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1 R Í T A N D E S O M E Í E R S E A E S P A Ñ A L A S 
D E T E N S A M A N 
y i í A L Z A , C A N S A D A S D E L A G O E R R A 
Todos ésos rifeños que ofrecen someterse piden que las 
tropas ocupen determinados puntos estratégicos para verse 
libres de las incursiones de sus enemigos, de Abd-El-Krim 
BENI URRIAGU^ES Y BOCOYAS SIGUEN COMBATIENDO 
La lucha entre ambas poderosas facciones se viene 
efectuando en terrenos cercanos al Peñón de la Gomera, 
por negarse los Bocoyas a seguir al lado de Abd-El-Krim 
REGRESAN LOS LEGIONARIOS ARGENTINOS LICENCIADOS 
« — ; • 
Debido al temporal reinante, ordenó el Directorio la 
suspensión de. todas las operaciones en la zona española, 
siendo hostilizada desde lejos la posición de Cebadilla 
ESPERASE QUE EL PAPA 
CONVOQUE UN CONCILIO 
ECUMENÍCO EN 1926 
TELILLA, septiembre 16. — 
A¡sociated Press) .—Comienzan a 
notarse los efectos políticos del 
desembarco realizado por la co-
lumna del general Saro en Alhuce-
mas En el interior, en Quebdani, 
Azib y el frente de Tensaman no 
se registran agresiones. Lejos de 
esto las kábiias envían emisarios 
con el objeto de entablar "chau 
chau", ^ que no habían hecho des-
de que surgió el levantamiento de 
1921. Las tribus de Metalza tam-
bién quieren tratar con las auto-
ridades militares acerca de las con-
diciones que se les impondrían pa-
ra su sumisión. 
Una y otra actitud son estudia-
das Por los jê 68 militares espa-
ñoles, quienes piensan en la con-
veniencia d,e restar ayuda a Abd-
el-Krim. » 
El comunicado oficial dice a este 
respecto que "hay inconveniente 
para que nos decidamos a aceptar 
ahora sus ofertas, y es que todos 
estos indígenas piden que las tro-
pas españolas ocupen determinados 
puntos estratégicos de sus territo-
rios para poder hacer frente a las 
; ii¡cursiones de los partidarios" de 
Abd-el-Krim • 
VComplacei'los, implicaría por 
nuestra parte un aporte de solda-
dos y una distracción de fuerzas 
que,' en los momentos presentes, 
tienen que ser pesados y medidos. 
"Solo el hecho de que los irre-
ductibíes tensamanes, que fueron 
Jos primeros que se unieron al le-
vantamiento del año 1921 y en 
realidad arrastraron a la rebeldía a 
las demás kábiias, pidan ahora 
nuestra ayuda, dá una impresión 
del gran desaliento que se obserya 
en e] canjpo rebelde. 
"S'e sabe que 45 indígenas de la 
kábila de Beni Tur regresaron a 
ésta sin haber recibido órdenes del 
cabecilla rebelde, y esto parece in-
dicar que los ha abandonado a sil 
suerte". 
LOS BEMl RKIAGUELES Y LOS 
BOCOYAS CONTINUAN COM-
BATIENDO 
MELILLA, septiembre 10. — 
(Associated Press).—Las llanu-
ras de Metalza se vieron invadidas 
por un grupd de malhechores, quie-
nes se apoderaron de mucho gana-
do de los kabileños sometidos', te-
niendo que salir en su persecución 
'a columna del coronel Dolía, que 
recuperó parte del ganado, causan-
do varios muertos a los malhe-
chores . 
Los confidentes llegados a esta 
P'aza dicen que continúan luchando 
los Beniurriagueles con los Bocoyas, 
Jerca del Peñón de la. Gomera. 
Los Bocoyas se muestran opuestos 
a secundar a Abd-el-Krim. 
riTartÍCÍp-an <ies<ie Morro Nuevo 
'Alhucemas) que la noche última 
ranscurrió en medio de la mayor 
tranquilidad, no habiendo sido 
hostilizada la posición. Los apara-
tos aéreos no realizaron vuelos so-
Dre el campo rebelde, lo que hace 
Sado61" 61 enemigo Se ha re-
tra Mar Cllica varios hidroplanos 
anceses se elevaron persiguiendo 
tarri ? reb<?ldes, regresando más* 
r9e a la base sin novedad. 
REIXA TRANQUILIDAD EN LAS 
posiciones de morro 
nuevo 
ALHUCEMAS, septiembre 16.— 
Ass0ciated Press).—Un despacho 
pedente de Morro Nuevo dice 
dad SIgUe reinando la tranquili-
tn̂ 0S bt,(lues de guerra cañonean 
só*n ?.0ncentración en los lugares 
sospechosos. 
de ,̂vi5ta la fuerte marejada 
bun» í que Prevalece, algunos 
en V,f ?e guerra 86 haii refugiado 
en Puerto para evitar daños. 
SE HENDIDO LAS OPE-
RACIONES EN LA ZONA 
ESPAÑOLA 
ciatIertD?ID\£,eptiembre 16 • (Asso-
vQués ^ -fr5̂ -—131 Atirante Mar-
del nf. :agaz' P^sidente interino 
As ner o. Z10 Militar' d€claró ^ 
m s/ h KStaS qUe debido al temPO-
operaoií ,n sllsPeiidido todas las 
Peractones en la zona española. 
^ Í o ^ t ^ Í Í ^ 7 0 SE ^ETIMAN 
TRABAJOS EN ¡LOS 
PARAPETOS 
(aS¥LLA' septiembre 16 — Âssociated Pre«!R> tti ^ • xío ofiofai í v^'—E1 coniumca-*,aza di i ^^tado hoy en esta aice lo siguiente: 
8ioione?e?ÍSü bostilizó hoy las p0. 
TCsiPdHe ^ Mesar' Afrau y 
"ería ' ^ / ^ a z a d o por la arti-
impor-
^ G A W ^ n desde Morro N êvo, 
; ̂ ba o^!!1^ qu-e s« Ultiman los 
cercadr «i Parapetos- ha"án-
^ a w T „ 1 camPamentó por 
^rcio ^bra¿a- Las fuerzas del 
• íe la cliUPaVa avanzad"la, cerca 
* cual se han emplazado varias 
baterías. Otra ha sido colocada en 
un sitio donde acampan las jarkas 
de Muñoz Grande y del Caid Soli-
mán. Los ingenieros están cons-
truyendo el camino que va desde 
la playa de Cebadilla al campa-
mento . 
Las fuerzas, de la jarka de Vale-
ra han ocupado las casas moras mas 
próximas psra vigilar el campo 
enemigo. 
El vapor Cola, que se encontra-
ba a regular distancia de la costa, 
fué hostilizado. 
La escuadrilla aérea que manda 
el Infante don Alfonso de Orleans. 
ha bombardeado a Yebel Malmu-
sin. La Rocosa y las barracadas 
próximas. 
A pesar de las versiones que 
circulan en contrario, se ignora el 
paradero de Abd-el-Krim, segúíi 
aseguran los confidentes. 
EL DESEMBARCO DE TROPAS 
EN ALHUCEMAS 
MELILLA, septiembre 16. — 
(Associated Press) .— El general 
Primo de Rivera, estará hoy fren-
te a Alhucemas, a bordo del acora-
zado Alfonso XIII, a pesar de se-
guir soplando un Levante que re-
tarda las operaciones de desem-
barco . 
Desde Cebadilla comunican que 
el enemigo hostiliza continuamente 
el campamento, aunque desde muy 
lejos, siendo contestado por tirado-
res escogidos que están causando 
a los rebldes bajas de considera-
ción. 
RECrRESAN A CEUTA LOS LE-
GIONARIOS ARGENTINOS YA 
LICENCIADOS 
MADRID, septiembre 16. (Asso-
ciated Press).—Han regresado a 
Ceuta, después de ser licenciados 
el resto de los argentinos que pe-
leaban en 1<?, Legión Extranjera. 
Estos vinieron al Tercio en 1921, 
siendo al principio 195 en número. 
Con anterioridad se habían licen-
ciado ya ciento, muriendo los res-
tantes en brillantes acciones de 
guerra. Actualmente, regresan a 
su patria cuantos quedaron con vi-
da que son 25, casi todos ellos sar-
gentos y cabos que ganaron sus 
galones en reñidos combates. 
Antes de partir han visitado los 
cementerios donde están enterados 
los argentinos que cayeron, deposi-
tando sobre sus tumbas grandes 
coronas de flores. 
Los oficiales y soldados españo-
les les han tributado una brillante 
despedida obsequiándolos con un 
banquete en que se cambiaron brin-
dis sobre la fraternidad hispano 
argentina. 
CONSIDERASE COMO UN GRAN 
TRIUNFO PARA LOS FRANCE-
SES LA TOMA DE LA MESE-
TA DE BIBAN * 
PARIS, septiembre 16. (Associa-
ted Press).—La toma de la mese-
ta de Biban durante las operacio-
nes realizadas hoy en Marruecos 
por las tropas francesas está con-
siderada no solo como el triunfo 
militar mas grande que se registra 
desde que comenzó la ofensiva sino 
también como uno de los progresos 
políticos mas notables alcanzados 
por las armas francesas. 
Desde la meseta de Biban los 
franceses dominan una extensísima 
comarca, en la que se hallan encla-
vadas las posiciones de Audur y 
Achircan, y la ocupación de la mis-
ma lleva definitivamínte el frente 
francés al N. del rio Uarga hacien-
do posible la organización de una 
cadena ininterrumpida de fuertes 
puestos avanzados todo a lo largo 
de la orilla derecha del río. 
^Políticamente, los franceses do-
minan ahora desde el Biban el te-
rritorio de la tribu de los Beni-
urriaguel, que es una de las mas 
poderosas entre las alzadas en ar-
mas y cuya deserción mermó gran-
demente el prestigio militar y po-
lítico de Francia en el Riff a prin-
cipios de la sublevación. 
En ese sector, los kabileños de 
Beni Mestara y Beni Runa han en-
viado ya emisarios a las autorida-
des francesas diciendo que están 
dispuestos a someterse incondicio-
nalmente y pidiendo a las tropas 
que avancen inmediatamente para 
protegerlos de las represalias que, 
a no dudar, tomará contra ellos 
Abd El Krim. 
PARTE OFICIAL DEL, PROTEC-
TORADO ESPAÑOL DE 
MARRUECOS 
j MADRID, septiembre 16. (Asso-
jeiated Press).— El parte oficial 
recibido hoy de la -zóna del protec-
, forado español de Marruecos dice 
así: 
"Nuestras fuerzas movibles han 
realizado actos de presencia en to-
do el frente de la región occiden-
tal, sm novedad alguna. No hgiy 
nada importante qfte señalar en el 
resto de la zona del protectorado". 
ROMA, septiembre 16.— 
(Associated Press).—Dáse ya 
por seguro en los círculos del 
Vaticano que el Papa Pío XI 
tenga a bien couvj?ar en 192 6 
a un Concilio Ecuménico, acto 
que se espera sea el más gran-
de de su índole de los que re-
gistra la milenaria historia, de 
la iglesia de Pedro. 
El último Concilio Ecumé-
nico tuvo lugar hj 1869 bajo 
el pontificado de Pío IX. Los 
anales de la Iglesia registran 
19 concilios ecuménicos, de los 
cuales el primero se celebró el 
año 325 en Nicanea, Asi Me-
nor. El último terminó en ju-
lio de 1870 sin ultimar sus la-
bores a consecuencia de la 
guerra, franco-prusiana y la 
ocupación de Roma por las 
tropas italianas, durante las 
perturbaciones políticas que 
agitaron a Italia en aquella 
época. 
D O S H E R I D O S E N 
En las canteras efer Potosí, 
en Guanabacoa, explotó ayer 
uno de los barrenos preparados 
EXAMENES DE NORMALISTAS 
Satisfacción de los colonos 
de Camagüey por la acogida que 
se les dispensó en la Habana 
GUANABACOA, septiembre 16. 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.— En el Centro de socorros 
fueron asistidos por el doctor Mar-
tínez Olano y practicante Arteaga, 
Felipe Enoa Pérez de 43 años, ve-
cino de ia calle Enrique Guiral 102, 
de múltiples heridas en el hombro 
y región braquial izquierda menos 
grave y Julio Fernández Pérez' da 
34 años, vecino de la calle Espe-
ranza cuatro, de múltiples heridas 
en el brazo y antebrazo izquierdo, 
en la parte posterior del cuello y 
en toda la espalda grave. 
'El suceso en el cuál resultaron 
estos individuos lesionados, ocurrió 
en las Canteras del Potosí, al ex-
plotar un barreno. 
Los heridos fueron trasladados 
el primero a su domicilio y el se-
gundo al hospital. 
Del caso conoce el juez de ins-
trucción. 
CORTES. 
L A F E D E R A C I O N 
D E 
El domingo saldrá para la 
provincia de Pinar del Río 
el comité Pro Federación 
CIRCULAR A LOS MEDICOS 
En Pinar del Río se propone 
celebrar una gran asamblea 
con los médicos de la provincia 
LA DEFENSA PROFESIONAL 
Congreso de Etica y Defensa 
que se efectuará en la Habana 
el día 24 de Octubre próximo 
SUICIDIO 
HOYO COLORADO, septiembre 
16.— DIARIO DE LA MARINA.— 
Habana.— Acaba de suicidarse de 
un tiro en la cabeza el vecino de 
Corralillo señor Jî an Rojais, de 
45 años y casado. 
Era persona muy querida por sus 
buenas cualidades. 
Se desconocen los móviles que le 
indujeron a tomar tan fatal reso-
luciión. 
El jungado se constituyó en el 
lugar del suceso, acompañado, del 
médico municipal doctor Rafael Cas! 
tro, que certificó la defunción. Se 
ocupó al cadáver un revolver Colt 
38, y una carta dirigida al juez". 
F . Altobién. 
Especial 
NOTICIAS DE CAMAGUEY 
CAMAGÜE Y, septiembre 16. — 
DIARIO.—Habana.— 'Esta maña-
na a las nueve dieron comienzo en 
la Escuela Normal los exámenes de 
iingreso para el nuevo curso próxi-
mo a inaugurarse. Tanto por la 
mañana como por la tarde funcio-
naron varios tribunales siendo con-
siderable el número de aspirantes 
a ingresar en el plantel indicado. 
Encuéntrase nuevamente en esta 
ciudad el representante a la Cáma-
ra señor Abelardo Mola. 
Entre los componentes de la Aso 
elación de Colonos de Camagüey 
reina gran satisfacción por la mag-
nifica acogida que 1*. comisión del 
bloque agrícola que se encuentra en 
la Habana ha obtenido de los fun 
cionarios del gobierno y la prensa 
y se confía en el resultado favora-
ble de las gestiones que tanto las 
comisiones de Oriente como las de 
Camagüey está realizando. 
HERRERA. 
Corresponsal. 
LOS DIVIDENDOS DE LA CUBA 
RAILROAD SON MAYORES ESTE 
AÑO QUE LOS DEL PASADO 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(Unáted Press) . — E l balancfe pu-
blicado por la Cuba Railroad por 
el año que acaba de terminar en 
junio 30, muestra una ganancia 
de $4.945.520 después de pagar 
los impuestos y tributos, cantidad 
qye equivale a un dividendo para 
las acciones preferidas de $8.69 
por acción. Si se compara el actual 
balance con el del año pasado que 
fué de $3.526.395 se ve que el 
dividendo de este año es muy su-
perior al del pasado. 
EL EX-PRESIDENTE 7 . A Y A S ES 
ESPERADO EN WASHINGTON 
WASHINGTON, septiembre 16. 
—(United Press) .—En esta ciu-
dad es esperado el doctor Alfredo 
Zayas el viernes, en su paso hacia 
la Habana. El doctor Zayas se en-
cuentra acompañado de su familia 
y pasará algufios días en ésta an-
tes de proseguir el viaje, sus ami-
gos esperan ofrecerle varias fies-
tas en su honor mientras dure su 
estancia en la capital. 
El Comité de Propaganda de la 
Federación Médica de Cuba, ha en-
viado a todos los médicos que ejer-
cen la profesión en la República, 
la circular siguiente: 
"Distinguido compañero: 
Esta Comisión organizadora del 
Congreso de Etica y Defensa Pro-
fesional y de la Federación de los 
Colegios Médicos de Cuba, se com-
place en dirigirse nuevamente a los 
profesionaíes de la República en-
careciéndoles la necesidad de que 
todos y cada uno de los mismos 
presten su apoyo a la obra qus se 
realiza y comunicándoles, al mismo 
tiempo, el trabajo y los acuerdos 
que se efectúan. 
Es nuestro propósito que en la 
Federación Médica están represen-
tados los Colegios existentes en 
toda la República—sin que. ellos 
pierdan su personalidad e indepen-
dencia—al objeto de constituir una 
fuerza efectiva, capaz de imponer 
aquellas medidas justas y razona-
bles qye son indispensables para 
la defensa económica y el prestigio 
de la clase a que pertenecemos. 
Es necesario que esta fuerza esté 
formada por la totalidad . de los 
médicos; y, por esta razón, roga-
mos a usted se haga propagandista 
entusiasta de nuestra obra y actúe 
cerca de los otros compañeros de 
esa localidad—algunos de cuyos 
nombres tal vez no consten en 
nuestro registro—para que se su-
men a nuestro empeño y nos en-
víen el testimonio de su coopera-
ción . 
Hemos recibido ya, de acuerdo 
con la anterior circular, miles de 
adhesiones al Congreso de Etica y 
D&fensa Profesional; pero es nues-
tro empeño que nadie falte a esta 
cita de los intereses y del decoro 
de la clase. Necesitamos que la 
Asamblea Magna, que tendrá efec-
to el día 2*4 de octubre en uno de 
los grandes teatros de esta Capi-
tal, constituya una exposición de 
energías, convincentes para los 
intereses extraños y propios que 
han ocasionado la crisis por que 
actualmente se atraviesa. Com-
prenda esta y sepa la importancia 
del esfuerzo que se realiza; al éxi-
to de estas gestiones está vincula-
do el bienestar de miles de hoga-
res de compañeros nuestros. Tra-
bajamos para todos y solicitamos 
la cooperación de todos. 
Estamos estudiando, para plan-
tearlos en el Congreso, los proble-
mas que afectan a la profesión. 
La actuación de la Universidad Na-
cional, la forma especulativa en 
que se desenvuelven las Asociacio-
nes 'Regionales y otras entidades 
de beneficencia, el ejercicio ilegal 
de la profesión, el curanderismo 
en todas sus formas, la cuestión 
de los honorarios profesionales; 
todas las" causas, en fin, cuyos 
efectos tan desastrosos estamos 
palpando, son motivo de la aten-
ción nuestra. Ayúdenos usted tam-
bién a resolverlos, enviándonos 
sus puntos de vista y sus mociones 
para ser tratados en el Congreso 
de Etica y Defensa cuyo programa 
nos complacemos en adjuntarle. 
Estamos obteniendo bonificacio-
nes en los pasajes de ferrocarril 
para el dia señalado; la admisión 
al Congreso no cuesta nada y los 
gastos que se ocasionan son satis-
fechos con la dádiva voluntaria de 
los miembros de la Junta de Go-
bierno de este Colegio Médico y de 
los compañeros que espontánea-
mente quieran contribuir a ello. 
Una vez más, distinguido compa-
ñero, encarecemos su cooperación 
y entusiasmo a esta obra que he-
mos emprendido en obsequio del 
presente y del porvenir profesional 
y esperamos recibir, urgentemente, 
muestras de que nuestro llama-
mieneto es correspondido y nuestro 
esfuerzo será coronado por el éxito. 
De usted afectísimo compañero 
y s. s.—Dr. A. Aballí, Presidente 
de la Comisión". 
Este comité de propaganda em-
barcará el próximo domingo, día 20 
del presente mes para la capital de 
la provincia de Pinar del Río, con 
el fi nde celebrar en aquella ciu-
dad una Asamblea con los médicos 
que epercen la profesión en dicha 
provincia. 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
* QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Plan de organización para el Con-
greso de Etica y Defensa profesio-
nal y constitución de la Federación 
Médica de Cuba que se llevará a 
efecto en el esta ciudad el día 
veinticuatro de octubre de mil no-
vecientos veinticinco 
Primero:—Se invita a todos los 
Médicos de la República a que en-
víen antes del día treinta de sep-
tiembre, las mociones que deseen 
presentar en el Congreso y concu-
rran al mismo tomando parte en las 
deliberaciones y acuerdos en las 
distintas secciones. 
Segundo:—El Comité de Mocio-
nes será formado poi la Comisión 
de Propaganda, tres miembros de 
la Junta de Gobierno ŷ tres no cô  
Suaraa anterior. . . 
Manuel Rodríguez, Mu-
ralla 50 
López, Bravo y Co. . 
F . Blanco y Co . , . . 
Prendes y Paradela . . 
Martínez, Castro y Co. . 
José Llana 
Fernández, Castroy Co. 
Claudio Piquero . . . . 
Suárez y Cueto . . . . 
M. Revi.'la y Co. . . . 
Sedería ' La Francia" . 
Luis M. Semines . . . 
Hotel 'Telégrafo", . , 
Suscripción a beneficie 
de los marinos españoles 
y ifancesee entre el 
personal del Consulado 
general de España en 
la Habana. 











Micaela Cepeda . . . . 
Manunel Barrera. . . . 
Manuel Bahamonde . . 
















U C O M I S I O N E N 
P R O O E E I U B 
Creada por la ley de ocho de 
agosto de 1919, la Comisión ha 
iniciado una intensa campaña 
POSITIVOS BENEFICIOS 
Las gestiones realizabas por 
los Secretarios de Gobernación y 
Obras Públicas, Bazán y Céspedes 
SE NOMBRAN COMITES 






Los doantivos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
$10.000, UNA FOTOGRAFIA 
Es el precio más alto, al-
canzado por una fotografía: 
nadie p?gó tsta suma, por el 
original. El original, obtenido 
por una ^Graflex1', tuvo el 
precio corriente, pero todos 
los diarios de los Estados 
Unidos, de Inglaterra, del Ca-
nadá y de Anstrnlia han pa-
gado, por derechos de repro-
durción, mucho ums ya de esa 
suma d«* dieü mil pesos... 
Esta fotografía, ¿po!\ qué 
logró este buen éxito, verda-
deramente excepcional? 
Por esta razón suprema: es 
la única instantánea de un 
linchamiento. El linchamien-
to del negro Miller Mitchel, 
de Excclsior Springs, Missou-
ri. Se le ve pendiente ya del 
árbol trágico, con la cara lle-
na de horror, mientras la mul-
titud, ebria de ira, muestra a 
la par un geito repugnante 
de crueldad y de alegría... 
Vea Vd. e&ta fotografía úni-
ca tni . ¡«ucsíro suplemento en 
roto%ra»v ure, del domingo pró-
ximo. 
UNA BOMBA EXPLOTO 
E S T A MADRUGADA 
F R E N T E A P A Y R E T 
Ocurrió la explosión en la taquilla 
de lunetas del referido teatro, 
sin causar daños 
En la taquilla de lunetas de 
Payret explotó esta madrugada una 
bomba de dinamita. Todo el techo 
qífedó destrozado por la explosión. 
Varios jóvenes que pasaban por 
el lagar referido vieron humo en 
el techo de la taquilla y romper 
la puerta creyendo había fuego, 
sobrevino la explosión. 
Esta madrugada a las dos y vein-
te se sintió una fuerte detonación 
que por su intensidad denotaba 
que había ooarrido cerca de esta 
Redacción. En efecto, en la taqui-
lla de venta de lunetas del Teatro 
Payret,—una casilla de madera— 
explotó una bomba que destrozó 
todo el techo de madera de la ta-
qu;;la y que debió ser colocada en 
el techo por fuera de la taquilla, 
y lo demuestra el hecho de no ha-
berse roto un bombillo eléctrico 
que hay en el interior de la misma. 
I a explosión fué grande y, según 
declaró un chauffeur, fué oída por 
él en Belascoaín y Zanja. 
Declararon en la Tercera Esta-
ción de Policía Lcrenzo Petisco 
Cachón, encargado del puesto de 
frutas situado en Prado frente a 
Payret; José Puente Cañe y Ro-
berto Rodríguez, que se hallaban 
hablando en la calle de S. José 
esquina a Prado y vieron humo en 
la taquilla, referida oyendo decir 
a cuatro jóvenes, uno de ellos ves-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
DERROTADO POR SUS CORRE-
LIGIONARIOS. HYLAN SE RETI-
RA A LA VIDA PRIVADA 
(Continúa en la página dieciséis) 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(Asssociáted Press). — Decisiva-
mente derrotado por el senador 
James J . Walker, que ganó la can-
didatura democrática a la Alcaldía 
de New York por una mayoría de 
95,593 votos, el Alcalde John F . 
Hyland anuncia hoy que se pro-
pone retirarse a la vida privada. 
Esta declaración del Alcalde 
aclara grandemente el horizonte 
político; pero no falta quien siga 
viendo la posibilidad de que las 
elecciones de noviembre surja una 
tercera candidatura encabezada 
por Mr. Hylan en oposición a las 
del senador "Walker y Frank B. 
Waterman, candidatos democráti-
co y republicano, respectivamente. 
Si se retira, el alcalde Hylan 
percibirá del Municipio neoyorqui-
no una pensión vitalicia de $6,000 
anuales. 
Cada uno de éstos tendrá a 
su cargo el estudio de los 
diversos asuntos proyectados 
Convencidos de la importancia 
que tiene para Cuba el desarrollo 
de las temporadas invernales y el 
arribo a nuestras playas del ma-
yor número de touristas, los miem-
bros de la Comisión que se creó 
por la Ley de -8 de Agosto de 1919, 
han iniciado este año una intensa 
labor, a fin de que podamos Uegar 
a obtener positivos beneficios eco-
nómicos con el aumento gradual 
de los extranjeros que nos visiten 
en los próximos inviernos. 
Debido a las felices iniciativas 
del Comandante Rogerio Zayas Ba-
bán, Secretario de Gobernación, y 
del doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, Secretario de Obras Públi-
cas, la Comisión Nacional de Fo-
mento del Tourismo, en una de sus 
recientes reuniones, tomó el acuer-
do de crear un Comité para cada 
uno de los diversos asuntos que 
pueden ser objeto de trabajo en el 
seno de la propia Comisión-
Y a ese objeto, con amplías fa-
cultades y cou voz y -voto en las 
juntas, nombró a los comisionados 
siguientes: Para Impuestos: señor 
Porfirio Franca; Cuotas Volunta-
rias, señor Luis G. Mendoza; Pro-
paganda e Información, señor Mi-
guel A. Suárez; Transporte, doctor 
Juan R. Arellano; Sports, Coronel 
Eugenio Silva; Caminos, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes; Aloja-
miento, Mr. George Seeiy; Social, 
señor José Emilio Obregón; Carna-
val, señor Francisco Pohanet; Re-
gatas, señor Rafael Posso; Corte-
sía y Protección, Mayor General 
Pablo Mendieta; y Recibo, Capi-
tán José Izquierdo. 
La Comisión está integrada, como 
miembros natos de ella, por el se-
ñor Secretario de Agricultura, el 
Presidente del Senado —hoy repre-
sentado por el señor Alberto Ba-
rreras—- el de la Cámara de Re-
presentantes, el señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana y los repre-
sentantes de las diversas Empre-
sas que tributan de acuerdo con 
la Ley de 8 de Agosto de 1919. 
La Comisión se reúne en sesión 
una vez a la semana por lo menos. 
Y los comisoinados llevan a dichas 
Juntas sus proyectos, presupuestos 
y cuantas ideas puedan redundar 
en beneficio del tourismo. 
Se ha obtenido del Honorable se-
ñor Presidente de la República que 
autorice un sorteo de Ja Lotería 
Nacional, para dedicar sus fondos 
al mayor auge y fomento del tou-
rismo, aparte de que se recauden 
por los impuestos fijados por la 
mencionada Ley. 
La Comisión trabaja para ob-
tener cuotas voluntarias, habiendo 
logrado ya que muchos hoteles, así 
como los propietarios de los Re-
partos, hayan aceptado prestar esa 
contribución al desarrollo de las 
temporadas invernales. 
Con todos estos ingresô , mas los 
que se logren en lo futuro, la re-
caudación ascenderá a unos pesos 
400,000. 00. 
También, con el fin indicado, se 
hará una intensa propaganda en 
la nación americana, por medio de 
la prensa y con folletos especiales. 
Al propio tiempo, será impresa una 
guía del tourista, con planos de la 
ciudad e indicación de las carrete-
ras, la cual será entregada a cada 
pasajero al embarcar en los Esta-
dos Unidos hacia Cuba, para que 
conozca todos los lugares y atrac-
ciones de esta República. También 
habrá en la Habana, con igual pro-
pósito, una oficina de propaganda 
e información. 
Se ha solicitado del señor Secre-
tario de Comunicaciones que, al 
igual de otros países cuando cele-
bran exposiciones o alguna fiesta 
nacional a la cual invitan a los ex-
tranjeros, utilicen un matasellos 
anunciando la Habana. 
En esta labor de propaganda ya 
se ha obtenido que el importante 
periódico "Tbe Miami Herald", pu-
blique informaciones acerca de la 
Habana y de los proyectos en bene-
ficio del fomento del tourismo, de-
dicando una página completa de su 
edición dominical a publicar foto-
grafías de esta ciudad. 
También so están gestionando fa-
cilidades de todo género para los 
pasajeros, tratando de que se es-
tablezca una línea diaria de barcos 
entre la Habana y Miami. En la ac-
tualidad se encuentra en los Esta-
dos Unidos un representante de la 
Comisión, cuyo trabajo consiste en 
obtener la realización de esta idea. 
Los pasajeros, al llegar a la Ha-
bana, encontrarán el mayor núme-
ro de facilidades para el despacho 
de sus equipajes, al par que de sus 
automóviles, si los trajeran. 
La Comisión procurará, también, 
que vengan a la Habana Compañías 
de ómnibus automóviles, que se 
dedican a enseñar a los touristas 
la ciudad y sus alrededores. Estas 
Compañías, con el fin de lograr el 
mayor número de viajeros, hacen 
propaganda al país en el exterior» 
(Continúa en la página dieciséLs> 
UNA NUEVA MARAVILLA DE 
LAS HONDAS HERTZIANAS 
FUE DIVULGADA 
NEW YORK, septiembre 
16. — (Associated Press) . — 
En la Exposición Mundial In-
alámbrica que aquí se celebra, 
se efectuó hoy, entre otros 
asombrosos experimentos que 
patentizan el misterioso poder 
de las ondas hertzianas, el 
milagro de cocer un huevo so-
bre una barra de hielo. 
El huevo fué colocado en 
una sartén sobre el hielo. Bajo 
la acción de las ondas proyec-
tadas a través del témpano, a 
los pocos momentos el reci-
piente se puso al rojo vivo, 
cociéndose el huevo. 
El experimento se efectuó 
mediante la llamada "lámpa-
ra, inalámbrica", cuyo inven-
tor la encendió también a tra-
vés de la cabeza de un hom-
bre. 
E N S A N I A C L A R A 
Quedaron en libertad todos 
los empleados de la sucursal 
del Banco Canadá en St. Clara 
PRO IGLESIA DE ANTILLA 
% . 
Es grande el júbilo que ha 
despertado la derogación del 
art. 10 sobre el 1 por ciento 
SAGU A LA GRANDE, sep. 16. 
DIARIO.—Habana.— El juez Cór 
dova acaba de firmar un auto de 
jando sin efecto el procesamiento 
contra Isaías Cartaya, Pantaleón 
Godinez y Mr. Symes, empleados 
del Banco de Canadá, Sucursal de 
Santa Clara, que estaban acusados 
por simulación de letra. 
Los -icusados representados por 
e! doctor Fernando Ortiz, Abogado 
de la Habana, pidieron renovación 
del proessamiento. 
El juez negóse sin practicar la 
prueba de examen de los libros del 
banco. 
A^er practicóse la prueba en 
Santa Clara, resultando demostrada 
la absoluta inocencia de los acusa-
dos . 
Hoy el juez ha revisado el pro 
cesamiento declarando que no exis 
te ningún indicio de culpabilidad 
y queel asunto es de carácter ci-
vil exclusivamente. 
Dada la importancia de la cau-
sa, el foro villareño esperaba-, an-
siosamente el rciultadi de esta cau-
sa habiendo sido muy felicitado él 
juez Córdova que con la misma im-
parcialidad y entereza dictó proce-
samiento contra altos funcionarios 
del Banco de Canadá, lo' deja sin 
efe*to cuando nevas pruebas de-
muestran que no hay culpa alguna 
Esta causa ha sido inspecciona-




Opina el Jefe del Estado que 
la limitación es improcedente 
por la calidad de nuestro azúcar 
ESTUDIO DE LA PROXIMA 
Estima el Srio. de Agricultura 
que la zafra próxima pasará de 
seis millones de tonelada! 
LO DEL PODER JUDICIAL 
En la Secretaría de Justicia 
se facilitan datos de la gran 
campaña para su depuración 
NOTICIAS DE STO. DE CUBA 
STGO. DE CUBA.—DIARIO.— 
Habana.— Desde hace varios días 
se halla recluido en su hogar aque-
jado de molesta enfermedad el apre 
ciado caballero Cesar Covani cón-
sul de Italia en esta ciudad. 
Hacia la Habana partió hoy el 
querido joven Roberto García con 
el fin de continuar sus estudios de 
bachillerato en el eclegio de Be-
lén. 
Las pertina-ces lluvias que están 
azotando esta ciudad son causa de 
que se hayan suspendido dos días 
los juego.-' de tennis del campeona-
to que con tan gran entusiasmo se 
están celebrando en el Vista Ale-
gre Tennis Club. 
GOYA. 
líOTICIAS DE ANTILLA 
ANTILLA, septiembre 16. DIA-
RIO D'H LA MARINA.—Habana. 
—Quedó inaugurado el nuevo ho-
tel "Maza*', el cual ha sido cons-
truido según los adelantos moder-
nos frente a la estación del ferro-
carril . 
Distinguidas señoritas de la loca' 
lidad están preparando una vela-
da a beneficio de la iglesia católica 
de Ant'lla. 
Ha dado a luz con entera felici-
dad una hermosa niña, la señora 
Consuelo Puente de González. 
Es esperado esta noche de pafio 
para Nueva York el señor Gonzá-
lez Salazar, entusiasta antillano cu-
ya labor pro-Ayuntamiento fué tan 
entusiasta. 
Corresponsal • 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Ccnsejo de Secretarios, facilitán-
dose después la siguiente nota a 
ia prensa: 
''Asistieron todos los Sres. Se-
cretarios del Despacho, con excep-
ción del Sr. Secretario de Obras 
Públicas, quien se excusó, por te-
nor en su Departamento importan-
tes asuntos que no le| permitían 
su asistencia al Consejo, y no te-
ner, por otra Pante, asuntos de que 
dar cuenta. 
"El Sr. Secretario de Estado 
manifestó que el único suceso de 
importancia ocurrido durante la 
¡•-emana transcurrida del anterior 
Consejo al que se celebraba, ha 
sido la recepción, por el Hon. Sr. 
Presidente de la República, del 
nuevo Ministro de Austria acredi-
tado en Cuba. 
"Se refirió, después, el Dr. Cés-
pedes, a una nota de la Legación 
de Cuba en Madrid, referente a las 
atenciones y agasajos de que ha 
sido objeto, per parte del Gobierno 
de España, el Dr. Ramón Zaydin. 
en su condición de Presidente de 
la Cámara de Representantes. El 
Consejo acordó hacer constar en 
actaí la complacencia con que se 
ba enterado de todas esas cortesías 
y ceneiaeraciones dispensadas al 
Dr. Zaydin. 
"También se enteró el Consejo 
de un cable del Dr. Cortina, como 
Presidente de la Delegación de Cu-
ba, a propósito de las labores que 
viene realizando la Sociedad de 
las Naciones, reunida en Ginebra. 
"Informó, csimismo. el Dr. Cés-
pedes, al Consejo, de la visitk que, 
desde el 18 del corriente a los 
PTimeros días del mes de octubre, 
hubrán de hacer a Cuba tres gru-
pos de Veteranos Americanos, res-' 
Pecto de los cuales se acordó, por 
los respectivos Secretarios, brin-
darles las cortesías y consideracio-
nes debidas, ratificándose el acuer-
do anterior del Consejo respecto 
de los Veteranos dé la Guerra 
Hispano Americana. 
"Manifestó, después, el Dr. Cés-
pedes, que en las fiestas del Cen-
tenario de la Independencia de Bo-
livia estuvo representada la Repú-
blica, y que se complacía en in-
formar al Coneejo que el Gobierno 
de aquella Nación había concedido 
al actual Presidente de la (Repú-
blica Cubana la condecoración ' de 
la "Gran Cruz de la Orden del 
Cóndor de los Andes", por cuyo 
motivo él tenía gusito en felicitarlo. 
Todos los Sres. Secretarios se unie-
ron a la felicitación del Dr. Céspe-
des, y se acordó que, tan pronto 
como se tuviere conocimiento ofi-
cial de la concesión de dicha con-
decoración al Jefe del Estado Cu-
bano, se pasara un cablegrama al 
Gobierno de la República de Bo-
livia. significándole el agradeci-
miento del Consejo de Secretarios 
de la República de Cuba por la 
distinción conferida al Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
"Llamó el Dr. Céspedes la aten-
ción del Consejo, y solicitó una in-
formación del Sr. Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
respecto del particular,—sobre las 
diversas noticias que se vienen pu-
blicando acerca del aproximado 
de la producción azucarera cu'bans, 
en la safra venilera. Expuso que, 
a su juicio, era prematuro todo 
cálculo que en el momento actual 
pudiera hacerse acerca de la pro-
ducción de la próxima zafra, que 
se hace ascender, según noticias 
por él recibidas, a seis millones de 
toneladas. 
JtBILO EN VUELTAS POR LV 
SUPRESION DEL AKTICL'LO lO 
VUELTAS, septiembre 16. —. 
DIARIO.—Habana.—( Intenso jú-
bilo ha causado en el comercio de 
este pueblo el decreto del honora-
ble Presidente de la República su-
primlento el artículo 10 de la Ley 
de Impuesto que tan arbitrariamen-
te venía pagando. • 
Los comerciantes elogian la acti-
|tud del General Machado que de-
muestra una vez más su identifi-
cación con el pueblo y el sentimien 
to de justicia que debe guiar a to-
do buen gobernante. 
Corresponsal. 
CUBA SE ADHIERE A LA CON-
VENCION INTERNACIONAL 
CONTRA EL OPIO 
GINEBRA, septiembre 16, — 
(United Press),—En el día de hoy 
la delegación de la República ds 
Cuba suscribió la convención de la 
Liga de las Naciones contra el co-
mercio Ilícito del opio., 
"El Sr, Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, expresó 
que, indudablemente, no es posi-
ble, en la época actual, con tres 
meses de anticipación a la época 
en que los campos de caña adquie-
ren pleno desarrollo hacer cálculo 
alguno, con posibilidad de exacti-
tud, acerca de la cifra a que habrá 
de llegar la producción de la pró-
xima zafra,' que, según su opinión 
personal, y juzgando por el reco-
rrido que ha hecho por algunas 
provincias, la zafra próxima no se-
rá menor que la pasada; y que, 
de todas maneras, él se proponía 
—solicitando para ello la venia o 
aprobación del Hon. Sr, Presidente 
en el momento oportuno,—nom-
bi ar Delegados o Inspectores de 
la Secretaría a su cargo, que, re-
corriendo todo el territorio nacio-
nal, hicieran, basándose' en datoa 
adquiridos sobre el terreno, el 
cálculo aproximado del moutaat» 
de la zafra venidera, Persig'úen&Oí 
con era medida, dar a conocer a 
este respecto, lo que en realidad 
haya de suceder, desmintiendo, por 
(Continúa en la página dieciséis). 
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Per JORGE ROA 
_ LA LEY DE 
RIO P E U G R O 
V LIBRO QUE PRELUDIA TIEMPOS NUEVOS. — LA 
OBRAS PUBLICAS Y LA VISION DE LA RAZA 
Obras P&bÚ-ilM recursos indispensables creados i ^^0; y: San Nicolás. 
de la materia 
Se nos ruega llamémos la alen--
ción del señor Jete del Departamen 1 
to de Fomento del Municipio y cieí 
sreñor Arquitecto -Municipal Ivicia ^yer 
ei estado de peligro:que presenta ' 
tasa Ruoalcaba númeroG, entre An-
UN D E C R E T O CONTENI ENDD DISPOSICIONES 
RESPECTO A L T R A S l A D 0 1 E L A S CARNES 
La Secretaría de 
-as Ha impreso ol vfsto plan de re-i por lu le 
'ormas e iniciativa^ de cuya reali- No raíece lógico estimar que los 
feiclón depende hoy la sol-ución de • impuestos que recaudan con ese 
abrumante crisis económica que I j r0p6sito. sufran menoscabo iden-
¿1 de los demás ingresos ordi 
Con motivo de la edificación de 
una casa de varios pisos en San 
Nkolá^ y Rubalcaba. —al parecer 
mal dirigida,— las raredes de la 
I citada casa Rubalcaba 6 se 
el alcalde remitió al Ayuntamiento el expediente 
conteniendo él decreto presidencial referente a la 
incautación del acueducto, que incumbe al municipio 
l/os dependientes de peletería Multas sin etecto 
Ayer dispuso ek Alcalde quedaran 
han sin efecto todas las multas impues- Han solicitado audiencia del At-
1 inflingido sobre el País el des-[ tjCÍ)   l   i  <>W--j ^ -g^y^o- de manera tal. que ins- tas hasta el día de. ia fecha.-,por no calde los dependientes del ramu de 
ten«o de los precios durante la ac- ¡ r,ar¡os del Estado. La finalidad del j pira verdadero .cuidado y urge qus haber llegado a tiempo a poder d l peletería, para trata - asuuts reía 
ral zafra azucarera- ' 1< gislador £l..crearlos ha debido s?r j inmediatamente tome cartas en el Negociado .de Multas el- material clonados con su trabyju.. 
Examinando con prolijo deteni-4a de ofrecer a los ejecutore-s par-; asunto. el .Departamento de Fomen- necesario para notificarlas , denti ) 
obras proyectadas no • ticulares de las obras, sólidas ga- to, para editar cualquier 
D E E N E R O 
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l'XA ISLA FLOUIDANA SEKA , las comodidades que roquiere * 
CONVERTIDA EN ESPLENDIDO | dcarla de la mayor cantidad Z I0" 
Ll'GAlí DE INVIERNO.—EL NE- ccntivos con que puede 
(TOCIO DEL TURISMO . i hombre de Wall Street qu6 j, íl 
| La descansar en invierno diáta * ' 
Hablábr.mos ayer del increíble ; do ox-pro foso del trajín fatigoso h progreso del Comm-rcial Bank de¡i)s negocios. 0 G' 
la Florida debido casi exclusiva-i Lna \entaja muy principal o{r 
m«;Etc al turismo. El auge de esta ; dicha isla: la íibundante p̂ SCa ece 
in-1 por etos marea existe. ^ 
mií-nto las 
•¡ibe dudac , 
ll concebirlas previó, con exquisi-; toS! usando a su vez su propio 
grave ac- de los tres días al de lanoffieación 
que el doctor Céspedes j ran'-ías de pago, de manera que és-; cidente iue pudiera, ocurrir, según previene la Ley. 
Del pjersonal 
posibilidad del actual 1 crédito, pudieran movilizar amplios | j] 
desequilibrio económico. 
Tan vasto plan lleva en sus ob-
jetividades un priucipio de equita-
Lira igualdad entre las provincias 
jue en cierto modo rompe con la 
::;dicional tendencia al localismo 
Iraproduciivo en que se . han inspi-
rado siempre los legisladores en 
matería de obt'as públicas.. Para 
Céspedes, la República es un todo 
fraccionado, una naeión coherente, 
cuya grandeza honra por igual y 
sin bastardos distingos sil cubano 
nacido en el abrupto oriente y al 
vigüela que cultiva la exquisita ho-
ja en los prodigiosos valles de San 
Juan y Martínez. 
Este plan, sin embargo, parece 
hallar en su definitiva y completa 
realización obstáculos de métodos, 
piovenieutes. por lo que se adivina, 
de disimilitudes de apreciaciones 
fiscaleis cJianto a ia inversión de 
i recurres en las instituciones ' ban-í 
'carias. Pero, hasta ahora, es.ê ob-| 
jetivo va quedando, según las apa-1 
rienda?, sujeto a futuras iuterpre-1 
taciones. 
No obstante, tenemos grandísima 
fe en que. al cometerse a escrupu-
loso examen este extremo oscuro 
de la ley, se har^ posible ;su acla-
1 ación; mayormente cuando el. acr 
tvel Secretario de Hacienda pueda 
ahondar, con su habitual perspica-
cia, en él aspecto financiero de los ^ 
contratos. 
Mientras tanto, cabé decir que j 
este hermoso libro es prueba pa- j 
tentó de que los cubanos tornan sú j 
antigua visión microscópica en el 1 
estudio de los problemas naciona-1 
les, por aquella otra, amplia y cops- j 
trücitiva, que ha hecho de nuestra 
hermana del Sur, la Argentina, Mé- i 
trópoli de sus congéneres de; raza, j 
L A R E G E N T maSm 
La inspección de los tañqñes 
alcoholes : 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes ,de empeños, realiza 
mos, a precios de . .imposible compe 
teneia, infinidad de '-apriebosas al-
ha jas, eñ platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de pos'eer, pa-
ra todo posible comprobador, . el 
regalo que desee hacer a sü novia, 
a sus, papas o. sus imistades. 
Damos dinero a módico interés. 
CAPES Y GARCIA 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
TREN A CAIBAR1EN 
sidente de aquel Ayuntamiento, en 
funciones de alcalde müriícipal, 
Francisco Sarmiento; Artemir?: el 
señor Ramó inSuché; Puerta de Gol-
pe: el señor José Besu Polier; San 
Diego de los Baños: la señora Emi-
lia Cobo, viuda de Erbite y siv 
hija Maria Emilia. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande: la señorita . Clara Veliz, 
Roberto Roca, pagador de los F . 
2 . Unidos, el señor José Martínez 
Lorente y familia; Caibarién: la i 
señora Manuela Gómez de Costa y j Por este tren fueron a Cáraenas: 
familia; Cienfuegos: eL señor Car-jel doctor Luis Ros, los señores Aga-
los Franco, el señor Rafael He-1 pito Larraury, José Ruiz, Ricardo 
rrera y familia; Matanzas: el señor 
Ricardo Fernández e hija, Tomás 
I. Sainz, el capitán del E . EN León 
González Veliz; Amaro: la señora 
de Badia; Perico: el señor Juan 
Felipe Alzugaray; Rancho Veloz; 
el cura párroco de aquella locali-
dad, Teodoro Manuel Sandoval; ¡ 
Central "Perseverancia": Roberto 
V. Daussa; Cárdenas: doctor Car-
los M. Lámar . . . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Esperan-
za: el doctor Carlos Acosta; Santo 
Domingo: señora viuda de Ramí-
rez; Camagüey: señora del doctor 
Andino y Porro y su hija Marfot, 
doctor Francisco Sosa, su señora 
Isabel Carolina Moya de Sosa y su 
sobrino Frederick Romagosa, el re-
presentante .a la Cámara Emilio 
Martínez Quiroga, el capitán del 
E . N., Vilató; Majagua: el señor 
Eduardo Ruiz y familia; Manzani-
llo: la señora Elena Duany de Ga-
lán, la señorita Lolita Pacheco; 
Central Cárdenas los señores José 
Mesa, Lorenzo Elgarresta, Vicente 
Alvarez, la señor aCiro de ViUa; 
Colón: el oficial del E . N., Juan 
M. Hernández e hijo, Mario Díaz. 
J. A. Mena, Andrés Izaguirre y 
familia; Matanzas: el señor Enri-
que G. Que vedo, el inspector de. la 
Secretaría de Hacienda, Garcilaso 
de la Vega; Nuevitas: el señor Ello 
González; Santa Clara: el capitán 
del E . X., Sordo y su familia, el 
señor Rearo Pérez -Ruiz; Santia-
go de Cuba: el señor Máximo Ca-
sado y señora; Agüica: el señor 
Vicnete Alvarez y familia; Sagua 
la Grande: el ingeniero, Rafael 
Serondo; Aguada de Pasaperos: se-
ñorita Carmen Alvarez y su herma-
nlto Manolo; Aguacate: Rafael Men 
íoza; Central "Alava", el señor 
Teófilo Arrechea; El Roque: el se-
or Juan Antonio Bonilla. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron del Cen-
.ral "España" la señora Maria Váz-
niez de Padró, que viene llamada 
?or haber sido lesionado grave-
nente un hermano, por un automó-
.'l en esta capital; Colón: el señor 
losé Salcedo Gómez y familia; 
Cárdenas: la señora Laguardia de 
rUchegoyen y su hermosa hija Ma-
rlcusa, la señorita Alicia y Pedro 
,ierra; Jovcllanos: el señor José 
-eón Montalvo, Barnabé Juantore-
ia. Domingo Zayas, la señora Er-
ninia Ramos de Tascón, la seño-
•ita Antonieta Ramón. 
TREN ESPECIAL 
Ayer tardo a las 7 y diez llegó 
¿a Cruces un tren especial formado 
por dos carros en el que viajaba 
el señor José Rupia y su familia, 
obedeciendo el viaje a la gravedad 
de tres de sus hijas. 
Una enfermera esperaba el tren 
para acompañar a las enfermas a 
ia Clínica. 
El señor Rupia procede del cen-
tral "Dos Hermanas" en Cruces, 
qu.-i él administra. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Rio, el señor Ramón Blanco, la 
señorita Cachita Rodríguez, el Pre-
González y las señoritas Delia Zar-
za y Ruiz y-Arcadia Rodríguez; 
Campo Florido: doctor Robertô  Or-
tiz Casanova; Perico: los señores 
Tomás Ravelo y Francisco López. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Isla de Pi-
nos: el señor Pedro L. Alvarez y 
íamilia; los Señores •Enriqué, Serna, 
iVianuel Doce, Mártin Alvarez, En-
rique González, Alberto Landa Ro-
mero, Antonia Sagaz; Pinar del 
Río: el representante a la Cámara, i 
César Lamadrld, el comandante del ! 
E . N., Manolo Benítez; -Candela-
ria: Manuel Santos Vila y" señora; 1 
Paso Real: el señor Federico Ar-
gos. 
ENFERMO 
Por el tren procedente de Cuba 
llegó enfermo de Ciego de Avila, 
el isleño, Cirilo Mora Cabrera. 
Fué trasladado a la Quinta Ca-
naria, para atender a su curación. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Este tren traído por el maquinis-
ta, Pedro Pablo Rodríguez y el con-
ductor, Aurelio Núñez, llegó a su 
hora y por él de Majagua: Juan 
Palacios; Ciego de Ávila: los se-
ñores Fernando Montalvo, .Fran-
cisco Prieto y sus hijos, el señor 
Andrés González y familiares; San-
ta Clara: el Señor Alfredo García, 
el capitán del e. U. Abelardo Gar-
cía y familia; Cárdenas: Enrique 
Guardado, pagador de los F . C. 
Unidos, Pedro Medina, Miguel Bur-
gos, Gerardo Fitzgibbon, Mario 
Achong; Guayos: el ingeniero Pe-
dro Buzzi; Arríete: el señor Eduar-
do AUen y su-señora; Cienfuegos: 
el empleado de los C. C. Unidos, 
Marcos Dostal, el señor Joaquín 
Hernández y familia —éstos siguie-
ron por el tre.n 85 a Pinar del Rio; 
Amaro: el doctor Eduardo Núñez 
Machín; Sagua la Grande: Daniel 
Montero, empleado de los Unidos 
en aquella División, la señorita, 
Dulce María Castellanos; Pede-
monte: el señor Pastor Noda; San 
Diego del Valle: el señor Valen-
tín Llano; Guantánamo: el ingenie-
ro Andrís Castellá Jr; Manguito : ,el 
representante a la Cámara, Agus-
tín Gronlier; JpveUanos: la seño-
ra viuda de Gumá y sus hijos los 
doctores Ornar y Raúl; Ranchuelo: 
las damas Hortensia Oruña y Ma-
rina Rios; Sancti Spíritus: señora 
del doctor García" Cañi^res y fa-
milia. • 
INSPECTOR PROVINCIAL DE ES-
CUELAS DE SANTA CLARA 
Ayer tardf. llegó de Santa Clara, 
el señor Agustín Rodríguez, Inŝ  
pector Provincial de Escuelas de 
aquella Provincia. Le acompañan 
su señora Oristela Consuegra y . su 
hija, Gloria. 
Á IODHYRINE DEL D' DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
«ín perjudicar a l a S a l a d 
aja de 60 •eliô piidora. para 6 semtnu de tnUunleaw 
ALEUF, 49, Av. de U MottcPlĉ uet, PARIS 
De vtnta en las principóle} farmacias. 
GARGANTA, NARIZ YOlDOg 
P R A D O 3 8 ; d e 1 3 a 3 1 
i Se ha decretado la cesantía del 
da señor Justo Parets, metanografista 
del Negociado de Multas, designáni 
; dose para sustitu'.le a la señorita! 
De conformidad con informe di Berta Almeyda. 
Ib Consultoría Legal de la Alcal- __Se na dispuesto que el emplea-' 
día, el Alcalde ha declarado sin u- ¿o del Departamento ae Impuesto? 
gar el recurso presentado por la señor Angel .Bertemam, pase a preJ 
Companh Destiladora "El Luga-jtar servicio en comisión en el Re-j 
reno",- contra-la resolución munic!- g¡stro general de- la Alcaldía, 
pal qe retira la licencia concedi-
da a esa -entidad para , el ejercicio La incautación del Caiial'de Vento, 
de la industria referida. . ¡ 
Los propietarios de la Compa-Í Por el Alcalde se ha remitido al 
ñía Destiladora "El. Lugareño" am Ayuntamiento el expediente conte-
pararon yu solicitud en reciente d3 niendo el decreto' presidencial fv-
creto del Presidente de la Repúbli-, ferente a la incautación por el Es-
ca, relativa a • las inspecciones datado de la Administración del Ca-
los tanques destinados a alcoholes; ] nai ¿e Vento, por entender que se 
pero la Consultoría de la-Aiéálíía,trata de una propiedad municiphi 
entiende que solamente el Ayunta-! j es a j a Cámara Municipal a quien; 
miento está facultado por la Ley|c0mpte conocer de este asunto, 
para regular el funcionamiento d3¡ 
las industrias denominadas inco-
modas o peligrosas, por ló que.'- a 
su juicio, el citado decreto presiden| Como consecuencia del arqueo do! 
T 
in'ítitucicn bancaria — antaño 
tignilicauto y hoy. susceptible de 
Parangonarse con las principales 
i dci mundo— no t-s otra cosa que 
'i un reflejo del incremento que, en 
! lérminos generales y en todos los 
i aspectos de su actividad, ha alean 
izado esa r:igiór. durante los últimos ; revela el gran negocio que 
i cuatro años. 
La Mejor Sidra del Mundo 
U BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
Be venta en todas pros 
El Erario Municipal 
cial viola el esipítritú y la letra 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios . 
Mr ii 
cliardt aprovechará esta coyó t 
para construir en ella los m t n ^ 
torepcos ''íishing places"-de l» Sj*: 
ta c-iental de los Estados Uuíh05' 
Una mvevsicn de esta natural.!5' 
beohi. por un experto financiero 
el turismo para la Parte meTidiQ1̂  
de la república corteamericaS 
Tomen ejemplo les que en Ciih 
ve se deciden todavía a dispon ' 
oe una pequeña porción de su n 
merario para realizar mejoras ^ 
ondiciones 
n"es,t:0-.país.rwi'.«K 
j . CALLE S CO. 
S. EN C. 
CflCIOS 12 Y14 
m m 
F E R M E N T O 
P O N N É S 
3d 1 
D I N E R O 
Caja efectuado antier en la Tesore-
ría Municipal, se ""ha comprobado; 
este saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, i 
$32.435.77; Resultas, $6,577,47; i 
y para el Consejo Provincial, 8 mil' 
545 pesos, 36 centavos. ] 
Existencia: 'Ejercicio Corriente:! 
$337.038.30; Uesultas, veintido? | 
mil 210 pesos 26 cets.; y Consejo' 
Provincial, $53.350.69. 
El...transporte de carnes 
A r«zonab¡e interés !o faeUít», « 
Por el Alcalde se ha fijado ayer" Cperadón re<ervada, y por toda? 
€l ^ n n í ^ n 6 1 ? 5 „ oqa i cantidades, nuestro BUREAÜ *• 
POR CLANTO: La orden 3 84 de t̂r-njoDArinMCQ ^.«It»!*»*^»^ 
21 de septiembre de 1900 enmen-i ^ P 1 0 . ^ 1 0 ^ - exclusivameota 
dó el, artículo octavo de la número -íobre joyas. 
T.'J de 1899, estableciendo la indus-i BAHÁMONDE Y CA. 
tria de libre matanza de ganado. ! Qbrapía 103-5 eaqnina a PUcido 
Teléfono A-365«. 
Hombres ¿e negocios, radicados 
unos en la piopia Florida, proce-
dentes Otros de lâ  grandes urbes 
industrial os—Filadelfia, New York, 
Cliicítpo. Boston— han construido 
a todo lo largo de ese territorio ar-
tificiales lugarfs de invierno, con 
el confort y regalo que semejantes 
sitios exigen. Por otra paü'te los j „^ „~„ttcjr~' LUllí:r, 
multimillonarios de las grandes.ciu-! cô  ̂ f ^ . ^ 1 , a n ser ^ 
baríes mencionadas, habituados & \ ^ - ^ l ' ^ ^ V ^ ^ 
dhfrutar del clima apacible de esos ^ m J ¿ ^ . ^ l ^ ? ^ y h ^ 
h.gares durante la invernada, ^ ^ f 1 ^ / ^ ' á [ y G v ^ H l 
eximido en ellos sus residencias ! •',',\b1en̂  >.. ue ^ ^ s , q U e \ 
para ia temporada, convutiendo t0.! P » ^ ^ o ahcente significa para e 
Ja la región en el máximo Inver-1 frTarslf0ufa- \ . f r último.'W 
nadero humano de los Estados Uni- I t ^ t ! ? ™ f ° ™ * l ™ * ? * laS-V â-
dos. 
lavo-.- del turismo. 
Las superiores 
que &e halla 
Fte "los j ú* la Fl0,'ida en lo que al turtó' 
'concierne, no necesitan ser 
Recientcmenle leíamos en un pe-
liódico norteamericano la noticio 
de que la pequeña isla de New 
Founcl H^rboi, situada a unas 18 
milias al. norte de Key West ha si-
do vendida por la enorme suma de 
$110,000.00 al célebre hombre de 
negocios de Miami Mr. M. Bor-
cchardt. La comp.va tiene por ob« 
jeto convertir, dicha ínsula —que 
cuenta unos 97 acres de extensidn 
—en un nuevo lugar de invierno 
rara los temporadistas norteameri-
canos. 
Se calcula que Mr. Borchardt lu-
jas que necesariamente se derivan 
de la ausencia de Ley Seca. ' 
Sin embargo nada puede hacerse 
de seguro provecho si la mano d i 
hombre no inteiviene para real¿í: 
con difecreto artificio los dones on.' 
la naturaleza ha concedido a nUcs 
tro suelo. Es preciso que se traba-
je, que S" fumen fuc-rzas. ^ „" 
difunda esta patriótica verdad: "| 
turismo no os sólo una cosa pinto-
resca y conveniente; será - un ét* 
c.il*nte negocio para la Repabllci 
•si República aprende y se decide 
a explotarlo," 
Tomemos el ejemplo de nnestrog 
vecinos continentales y aprovedié. 
monos de él con entusiasmo y coñ-
ENFERMEDADES 
E S T Ó M A G O * 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
POR CUANTO: El Ayuntamienta: 
en la. sesión de 27 do diciembre de 
19 2L-,-ni aprobar las Tarifas de Li-
bre Regulación,, estableció el im-
puesto sobre "conducción de car-j 
nes", fijando de nuevo a las pro-, 
cedentes de otros términos dos pe-
sos por cada cien kilos o menos. 
POR CUANTO: Teniendo eni 
vertirá alrededor de $250,000 con 
ol'jeto de acondicionar la isla para i fianza. A su tiempo se recogerá"ía 
el fin que so propone, dotarla de cosecha. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
M A R G A S Y P A T E N T E S i 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
NEGOCIADO T>K CERTIFICADOS 
Y REZAOOS 
Tlelacit'm di las cartas certifica-
bas np.cionales (jue se ent-uentran ar-
i chivadas en el Negociado de Certlfi-
Csmagüey. Blanco Manuel, -íJuaii. 
tánamo. O. Destinatario, 
Remitente: Joívé Marina Corto, 
Guantánamo. Ote. Destinatario; 
| Lander Rosa. Holguin. -
cuenta que coñipete al Alcalde, dejEX.JEPB DE L c ( . NEGociADOS DE ¡ cados y Rezapos d 
conformidad co.\ lo dispuesto en MAPiCAS y patentes 
los artículos 110 y 165 de la Cons- £C AÑOS DK PRACTICA 
litución del Estado y Ley Orgánl-1 APARTADO DE CORREOS 796 
ca de loa Municipios, respectiva-
menfe, dictar instrucciones y regla-
I BARATILLO TELEFONO A-6439 
mentes para la mejor ejecución de 
los acuerdos del Ayuntamiento, 
cuando éste no lo hubiese hecho. 
=Farmacéutico .IS.Rue lacbamé^e^AIUS, 
y en Todas las Pri ncipales Farmacias • 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXBrJAlTO SEZi HOSPITAL mukz> CZPAX. »B SMKROENCTAS 
Especialista en Vías Urinarias y Eníerraedadea venéreas, CistOBcopI* y Gcteterísmo de los uréteres. Cirugía 
C r i s t a l e s P u n k t ó l Z E l S S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a , i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
Los cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo más eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios "gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICRjOSCOPIOs y BA.ROiMBTROiS. 
" E L A L M E N O A R E S " 
Ka Casa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. . Servimos órdenes por correo al Interior de . la República, 
DECRETO: 
PRIMERO: Que se cúmpla estríe 
lamente lo dispuesto en el artículo Vc , 
- . j , j nn •, ^nr^n i. t Vías urinarias. Consultas dé lü 
octavo de la orden 73 de 1899, tal a 12 y de 3 a B p. m. «n la cali* 
y como quedó redactado por la or-.ae ¡san Lázaro 254 . 
den 384 de 1900, que a la letrai 
dice. 
"La cantidad db carne que se 
r̂ams-porta. entre, muñid:Hdaixlea; 
contiguas no serán menos de cien 
kilos cada una. Entre Municipali-
dades que no estén contiguas la 
cantidad que se transporte no se-
rá menor de quinientos kilos y las 
carnes de los anímales serán divi-
didas en cuartos. 'Sn ambos casos 
con las carnes se acompañará un 
certificado de inspección expedido 
por fl funcionario de la Municipa-
lidad de procedencia y las canes 
deberán estar en buenas condicio-
nes para, la venta y el consumo". 
SEGUNDO i Establecido de nue 
o por el Ayuntamiento ei impues-
to de doá pesos por .cada cien ki-l 
los o menos, a las carnes impor-i 
tadas de otros términos ,el pago i 
del impuesto deberá efectuarse eu| 
la recaudación del Matadero Indus i 
trial. 
TERCERO: Los Inspectores Mu-
nicipales cuando comprueben la in-| 
fracción de cualquiera de esta 
disposiciones deberá, caso de 
hallarse las carnes en buenas con 
díciones para la venta, proceder a 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PEIIDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
la Secretaría de 
Comunicaciones, on virtud de no ha-
ber podido aer entregadas á les des-
tinatarios ni dL-vm-ltoa a ios, remiten-
tes y las cuales están en dicho Ne-
gociado a disposición de unos U otros, 
mediante identlticación. 
Cuando usted cambie Je domicilio., 
comuníquelo al Administrador de Co-
rreos, a fin de que ésto le re-expida. 
la correspondencia a su nueva resi-
dencia. . - • , 
LISTA "428" 
Rísmitente: Francisco González j 
Victoria. Ote. Destinatario, Sánchez | 
¡Benito, Jobabo, 
Remitente: Víctor Myles, Alto Ce-' 
Remitente: Mnriano. Tan, Chanv 
bas. Brito José Ramón, Santa Lu-
cía, Cam. Dostínatario. 
Remitente: Pascasio Pérez. Fjsa 
! cisco Camg. Destinatario; Bilieí 
: . R. Central Rey, Ote. 
Remitente: Miguel Beiî údeí, 
1 Sábana. Destmata-rio: Bénlteí 
1 Agutín. Marianao. Hab. 
Remitente: - Hope Ducran. Ca-
iragiioy. Destinatario: .Britlste, 
llnstítute. London, lnglat«rra.; 
Remitente: Carlota Broquíf; 
I Habana. Cuto. Dp-stinatâ io:. Bo-
¡ \«es Faustin. Asturias, Esp»Í8, ... 
Remitente: Dr. Jesús V, Olora.-





Remitente: Xo consta. Cueto. 
Destinatario,Suáre z Alejandro, 
cajó. Ote. 
Remitente: Teatro Chungwa. Haba-
na. Destinatario. Sun Chens I.Ieen. 
Sim-Pang. Ampat. 
Remitente: José KamOn Parra, 
Manatí. Ote. Destinatario. Tamayo 
llafaela. Holsuín. 
Remitente; Atilano Rodríguez, Ba-
racoa. Ote. Destinatario, Toll Enri-
que. Guantánamo, Ote. 
Remitente: B. Torrts. Miranda. 
Destinatario. Torres Tomás. Cuéto, 
Ot̂ . 
Romitente: Gregorio Ménade, 
tíero. Ote. Destinatario. Tamayo sición de los infractores; y en e! caso de no haberse pagado el im-
puesto, el Jefe del Departamento dei'ía- ^^i35' 0lc' 
Gobernación, lo comunicará al de' KemUent»: Francisco María 
Impuesto en la forma y vía corres-jrceyes- Destinatario, Trujillo 
pendiente. ! sé. Canarias. España. 




n0 evitará que sean puestas al consu-
mo menudencias que no vengan 
acompañadas del certificado de ins 
ocuparlas y en los que se hayan co- P60̂ 011 expedido en ¡a forma pro-
metido infracciones, pero la carne! veni<la 611 el artículo PRIMERO de 
que esté en buenas condiciones pa-l este Decreto. 
ra la venta, se limitarán a dejar in- QUINTO: Se deja sin efecto el 
curso en multa al Infractor corres- Decreto de esta Alcaldía de 6 de pondien..e, levantando acta del he 
cho, con lo que darán cuenta al Je-
fe del Departamento de Goberna-
ción, dejando .la carne a la dispo-
M á r m o l e s P E N N I N O 
C iadk I I Sm. 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á ios del 
L i c o r m D r L a v í l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar ©1 dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario ê  
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
<r Inúti l creo hacer el elogio del Xdeor Xarlllfl, pues es, ¡por decirlo asi, infalible 
I el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Enciendo, por lo tanto, qué c» un cerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años , y ya cuando tenia ÍS, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas oeces me he visto obligada á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gr-acias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿i Xacor XiavUle, sin el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en BrTinenbixrflr (Baviera) •. 
O E V E H T A en las buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s , g o m a r a f i l s a O'* 
20, Rué des Fosa fes-Saint-Jacquea, PAWS. fN 
1 
R E U M A T I S M O S 
septiembre de 1922. 
Comuniqúese este Decreto por la 
Secretaría do la Administración Mu 
nicipal a los Jefes de los Depar-
tamentos de Tesorería, Contaduría, 
Administración de Impuestos y Go-
bernación, para su ejecución en la 
parte que a cada uno concierne; 
publíquese. en el Boletín Munici-
pal para general conocimiento y 
archívese en la colección de Decre-
tos, . 
(Fdo.) J . M. de la Cuesta. 
Alcalde Municipal 
Bajas de industriales 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias ol dia 14 de septiembre de 
1.925. 
Llano, Aja y Saiz, Tienda de se-
dería y Quincalla; Riela 98. 
Fernando Figueredo, Tienda de 
muebles de todas clases; Habana 
110. 
Raúl Alamo, Barbería, en Ville-
gas 58. 
Juan Fontineas, Limpiabotas en 
salón, en Escobar 54. 
Soldevidda Hernández y Cia., Al 
macén de ferretería, en Richa 3. 
Igpamia .. 12n-m cmfwy shrd cmfm 
José González, Imprenta Pedal, 
en Cuba 37. 
A. Prieto y A. Somoano, Tien-
da de ferretería, en Habana 8 .̂ 
Pablo Mesa, Tabaquería al me-
nudeo, en Máximo Gómez,' 272. 
Julián Bermúdez, Ebanista sille-
ro, en Díaz Blanco y Pajarito. 
Mario Sujo, Zapatería sin motor, 
en Dragones 66. 
Francisco Pereiras, Subarrenda-
dor, en Av. Pte. Menocal 61. 
Juan Portillo, Limpiabotas, en 
Dragones 5. 
Gonzálo Hernández, Fábrica de 
losetas, en Washington y Arangu-
r^n. 
Cesar ^A. Quirós, Comisionista 
con muestras, pn Aldama 58. 
José Fernández, Garage, en Av. 
Independencia 50.D. 
Ayouch Ouaknln, Tienda tepidos 
sin taller, en Av. s. Bolívar 83. 
Carlos García. Almacén de teji-
dos, en Marta Abreu 51. 
Pírea. Mata-
gua. Destinatario, Vázquez Domingo. 
Central América. Ote. 
Remitente: Mancée Cftfle. Florida, 
Ca masr. Destinatario, "V'Jlais Pran-
cisco. Mai y no 
Remitente: Virgilio Vázquez. Abreos 
Destinatario. Vázquez Pedro A. Cen-
trral Vertientes, Camg. 
Hcmltento. Manuel Vázquez, Haba-
na. Destlnatorio, Vázquez Manuel. Es-
paña. 
Remitente: Ignacio llodrígues. 
Habana, Cuba. Deistinatario: Velo 
Juan, España. 
Remiten: Edward Fretcs. Jati-








curijes. P. R 
brema Juana. 




Remiteute: Manuela Ari.-s Gon-
zález, Habana. Cuba. Alvarez 
Arias José, Buenos Aires. Rep. Ar-
gentina. 
Remitente: S. Badell Sánchez, i 
Santiago. Ote. Abrous Brígido. San j 
Miguel de Manuití. Destinatario. 
Remitente: Angeia Gutiérrez. 
Moro Camg. Destinatario; Azpu-1 
rúas Manuel. Camagüey. 
Remitente: Antonio Sánchez,! 
Habana. Destinatario: Alvarez Ma-
ría. Madrid. España. 
Remitente: F. Baneva. Habana, 
Cuba Destinatario: Bowell. Mía-
mi, Florida. 
Remitente: Ramón Fernández, 
brada, Ha-bana, Cuba. Cameita Ga-
briel. Jobabo. Ote. Destinatario. 
Romitente: Ramona Rodrigue?. 
Ifabanu. Cuba. Destinatario: Cori-
la Gervasio. Mariel. 
Remitente: Df. Ricardo Hlá Vi-
laró. Habana, Cuba. Destinatario: 
Corona Manuel, Alquizar. 
Remitente: Pedro ¡Ra»***--
Aguíicate. Destinatario: CatMl0 
Bruno. Habana. 
Remitente: Vicente Freiré. Har 
bíina. Destinatario: Gayón Beniíf 
mín. San Antonio de los Baño»-
Remitente: Julián Martina»- % 
Cor-jmagüey. Destinatario: CauUy & 
Ma-1 Mr. Centrál Vertiente. Camg. 
Remitente: Antonio Hernández, 
Providencia, Habana. Destinataxio: 
Cordero Carmen. San Críst6b»l 
P. R. 
Remitente: Salvador González-
Colón, Matza?. Daetlnatario: CO; 
ji'e.n Apolinar. Central Vid*» 
Camg. 
Remitente: Esperanza Queralt»-
Guanao. Destinatario: CMtUW 
Angel, Santiago de Cuba. 
Remitente: Rafael Oárdenaj-
Camagüey. Destinatario: Cape»* 
tany Julio. Habana. Cuba. • 
Remitente: José M. Menénoeí 
Flacotas S. C- Destinatario: 
brera Rosa, Santa Clara. 
Nota.—El sello de Entrega 
pocial debe usarse para que la c 
i i respondencia sea entregada ĉ  
mayor rapidez1 que la ordinfJfd' 
pero no significa mayor segu1"133. 
No debe, por tanto, emplearse e 
el envío de valores o documeato»-
Para esta clase de n̂VÍoS .díJ° 
jamos el servicio de c & t i ^ ^ ' -
Ca-
PT.EL. SANGRE Y SECRETAS 
EspeciaUsta de Paría Berií* 
Londres 
Tratamiento eflc&í Para. !,* ^ 
ración de los t a ^ v " 
lunares, manchas y tat.uai , | 
Consultas de 10 a 12 y 4 e, 
Teléfono A-*»" Concordia 44. 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE XEW YORK T B^T1* url-Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias,g ias ^ nartas. Examen visual de la uretra vejiga, y cotéterismo a& tera«. Enfermedades de señoras. . .-xu»1 ^ 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad -
venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3_a 5̂ .̂ ,̂0 K-^f* enfermedades OBISPO 46 T E L B r O M O 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana-
AGUACATE 27. ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consulta* de 11 a Consulta» & hora Domicilio particular Tíléfono F-11T8. 
12 y de 2 a 4. fija por convenio previo. 
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0ESDE HACIA T R E S AÑOS E L CORRECCIONAL 
DE LA PRIMERA NO ENVIABA NADA POR MULTAS 
AL AYMO. ZONA FISCAL, HACIENDA NI L O T E R I A 
n urrio ayer un incidente entre los jueces Riera y Almagro, 
volviendo éste a tomar posesión de su cargo, una vez terminada 
V la causa especial que le había sido confiada.—Otras noticias 
causa que instruye el doc- socorros fué asistido ayer de una 
£Vuiardo Potts por malversa-]fuerte ey.citación nerviosa, motiva-
t0r h scuMerta en el juzgado co- da por haber ingerido gran canti-
cm íoLl de la Sección Primera, 
rr2 0ron dila, ación ayer las si-
V¡üTentes Personas, todos empleados 
^JuUo^Vüíate, escribiente; Fer-
San Bartolomé, Conserje; 
^ !i Rodríguez Morales, escn-
hermano de Rodolfo Rodrí-
^ nue se encuentra en rebeldía 
gU^fLl V. Moreno, alguacil. 
y me último manifestó al Juez 
Vi nue desde hacía mas de 
^ T Í o s -o Hovaba. por concepto 
p u l í a s , cantidad de dinero al-
Secretaría de Hacienda, 
il ni Renta de Lotería, ce a la' Secretaría de acienda, 
Í0Iia FuSCaando"V hacía ai Ayunta-
guna 
y que intervalos de seis 
^nte el Juez Ldo. Potts, presen. 
•'7vpt un escrito el abogado Le-
¿licitando se deduzca testi-
f i c a l Fiscal de la Audiencia 
i r Habana, pidiendo el procesa-
niento ^1 Juez doctor Almagro. 
n hdo. Potts envió ayer una 
.nmuuicación al Alcalde Municipal 
S^ndo le envíe una oertifica-
1C de las cantidades remitidas 
nr el Correccional de la Primera 
Acción al Ayuntamiento, por 
cepta de multas. 
Un serio incidente tuvieron ayer 
log jueces Enrique Riera y Enri-
t Almagro, motivado por el he-
10 de que el segundo le llamara 
"atención al primero respecto a 
' él no podía introducir mejoras 
L el juzgado como lo venía .ha-
ciendo, ni tampoco ordenar la des-
trucción de papeles que creía in-
servibles ya. , . • 
El Ldo. Riei a le expuso al doc-
tor Almagro que él era el juez en 
et juzgado y quo hanta tanto no 
Apusiera otra cosa la Audiencia, 
él continuaría haciendo lo que cre-
yese conveDiente. 
Entonces el doctor Almagro se 
entrevistó con el Presidente de la 
Audiencia dándole cuenta de lo 
ocurrido y solicitando tomar pose-
6lón de su puesto, ya que lo que 
le alejaba del mismo, había cesa-
do, esto es la causa especial que 
instruía, entregada al Magistrado 
Montero, para su continuación. 
DESAPARICION 
Antonio Maestri y Montero, de 
Consolación del Norte, vecino de 
San Joaquín número 37, denunció 
en la octava citación de policía 
pe desde anteayer falta de su do-
micilio su sobrino Pedro Ros Maes-
tri, de 14 años de edad, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
H1RTO DE UNA MALETA 
José Amieba García, de España, 
mayor de edad y vecino del café 
sitó en Cerro y Palatino, denunció 
en Ja octava estación de policía 
que de un tranvía de la linea dt 
Ceno-Muelle de Luz, en donde 
viajaba, le había sido huiyitada una 
maleta conteniendo ropas y docu-
mentos, los que aprecia en la suma 
de $i20i). 
JROIÍO DE DINERO 
El doctoi; Eugenio Sánchez de 
Puentes, Registrador de la Propie-
dad de Santiago de Cuba y vecino 
de Campanario número 41, denun-
ció en la quinta estación de poli-
cía que mientras su esposa Con-
cepción Maceo atendía al teléfono, 
un mestizo se introdujo en su c%-
sa, robándole de encima de una 
mesa la cantidad de ciento cin-
cuenta peses, que sobre la misma 
liabía <(jlocado momentois antes. 
SE PRESENTARON 
Ante el juez de instrucción de 
la sección segunda se presentairon 
ayer Venancio Rodríguez o Ignacio 
Rodríguez y Miguel Valdés García, 
reclamados por la Policía por apa-
recer complicados en la causa que 
instruye por conspiración para 
^ sedición. 
Ambos individuos quedaron en 
ibertad mediante una fianza de 
íLOOO caáa uno. 
d̂ad de agua de mar, el español 
Jesús Rouco González, de 45 años 
y vecino do O'Reilly 59. 
El vigilante 1720, R. Hernán-
(dez, expuso al juez de ins(tr*;ción 
de la sección primera que encon-
trándose de servicio en el Muelle 
de Luz, varias personas le dijeron 
que un anciano se había lanzado 
al mar desde uno de los ferrles 
que hacen la travesía de la Haba-
na-Casa Blanca, pudiendo compro-
bar que era cierto y con el auxilio 
ríe varios individuos, logró ex-
traerle del mar. 
El paciente dijo que solamente 
se había caído al agua. Pero sus 
familiares expusieron que Rouco 
se encuentra con sus facultados 
mentales trastornada®, temiendo 
haya tratado de suicidarse-
QUERELLA CONTRA DOS MEDI-
COS 
En el juzgado de instrucción de 
la sección segunda presentó ayer 
el doctor Rodolfo S. Godínez y 
Sambadé, abogado y vecino de San 
Lázaro 202, una querella por fal-
sedad en documento oficial contra 
los doctores Jpsé María Govantes 
y Mario Porto, médicos forenses 
del juzgado de Instrucción de la 
sección primera, quienes certifica-
ron que el querellante estaba cu-
rado de unas lesiones que había 
sufrido, no siendo cierto, pues ni 
tan siquiera le citaron para ser re-
conocido por los aludidos foren-
ses. 
SK PRACTICAIÍAN NUEVAS DI-
LIGENOIAS 
La Audiencia de la Habana ha 
enviado de nuevo al juzgado de 
instrucción de la sección primera 
la causa que dicho juzgado había 
instruido con motivo de la muerte 
del doctor García Mon y del chauf-
feur de éste, Manuel Iglesias, para 
que por el juzgado se practiquen 
nuevas diligencias solicitadas por 
el doctor Gnozález Sarrain, acusa-
dor privado, en lepresentación dft 
la señora María Luisa Brown, 
viuda do García Mon. 
m á s d e 4 0 e n f e r -
m e d a d e s s i g u e n a l 
e s t r e ñ i m i e n t o 
Kellogg's A l l - B r a n , puro 
salvado, es el nuevo medio de 
quitar al cuerpo todos los ven-
enos que trae el estreñimiento. 
En su paso por los intestinos, 
los limpia y purifica, estimu-
lando a la vez el flujo de los 
jugos digestivos. Empiece Vd. 
a tomar Kel logg'sAl l -Bran 
todos los días—sólo dos cuch-
aradas diarias, con leche o nata, 
alivian infaliblemente. Puede 
usarse también, con igual resul-
sultado, en toda dase de masa 
o sopa. 
De Venta en lo* Principóle» 
A l m a c e n e » de A b a r r o t e » 
DE HACIENDA 
UXMIMSTRADOR DE LA ZONA 
FISCAL DE OCCIDENTE 
Por Decreto Presidencial ha si-
do nombrado Administrador de lai 
Zona Fiscal de Occidente de esta1 
capital, el señor Manuel Crespo y I 
Trotcha. 
—Al señor Rafael Cepeda quej 
desempeñaba dicho cargo, se le ha 
aceptado la renuncia que presentó. 
DIA 15 
Astado del Tesoro $20.577.769-21 
Rentas 3.121.098-99 
Ley de O.P. . . „ 135.666.66 
Cuentas en li. „ 13.728-03 
i x i n m 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(F§rr9 amarillo) 
CELEBñE DEPURATIVO 
A L L - B R A N Tratamiento efieai, sin peligre de loe accidenta» 
déla S i f H i S m 
L á v e s e l o s 
Murine 
Pídanos el folleto "Sus OJoe." U. S. A. Corporation, Chattanooga, Temx.. E. U. A. Mor- 6 
B. PBRRÉ. BLOTTIÉRB y O, 
Ru* Dvmhaale. Pari» 
£ 1 M o l e s t o 
A p é n d i c e D e L o s 
A n t e o j o s 
A veces es necesario & las 
que tienen el globo ocular 
anormal. Pero sucede tam-
bién que el escozor en los 
ojos y la visión borrosa 
solo dependen de que no no» 
lavamos ni limpiamos los 
ojos, como hacemos con o-
tras partes menos delicadas 
del cuerpo, como la cara, 
las manos, los dientes. 
Si Ud. no es corta de vista 
de nacimiento o por la edad, 
no aprisione sus ojos con 
unos espejuelos. No los 
necesitará si los cuida 
lava cada día coa 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Los conserva limpios,, vi-
vos, puros y lindos. 
cada : dio, con 
Los gremios unidos de C C p r i j I T A A l T D A I 
duslriales y Comerciantes L r t J i n L I I H I r t H L U I I H L . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALER 
Pida folleto al apartado 1244 Habaafc 
£e venden en las Drogasrias y Boticâ  
FALLECIO UN LESIONADO 
En la Clínica de Casuso, en Je-
sús del Monte, falleció ayer Abe-
lardo Santalla Vázquez, vecino de 
Mantilla, que el día 15 sufrió gra-
vísimas lesiones en el Tejar "El 
Calvario", con uno de los molinos. 
El cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para la práctica de la 
autopsia. 
SE CAYO EX EL CINE 
Al caerse en las escaleras del 
cine Valentino, en Máximo Gómez 
y 10 de Octubre, se fracturó el 
mtebrazo izquierdo el menor Mi-
guel P- Gutiérrez, de 12 años de 
edad, vecino de Zequeira 21. Fué 
asistido en el Tercer Centro de 
Socorro. 
BOBO DE PBENDAS Y BOPA 
Denunció a la Policía, Augusto 
Carbonell de la Rosa, español, de 
52 años de edad, y vecino de San 
Antonio 16, que violentando la 
puerta de entrada sustrajeron de 
la casa, que es propiedad de su 
prima Josefina de la Rosa, actual-
mente ausente de la Habana, pren-
das y ropas por valor de ?100. 
(le 
SUICIDIO FBUSTBADO 
Por el doctor Escandell, médico 
guardia en el primer centro de 
SEÑOR MANUEL BALLINA 
Hemos recibido la grata visita 
de nuestro muy estimado amigo el 
señor Manuel Ballina, acreditado 
y prestigioso comerciante de Ca-
magiiey. 
Ha venido el señor Ballina a la 
Habana a descansar un tanto de 
sus tareas comerciales y a asuntos 
relacionados con su establecimien-
to «"La Granada", una de las más 
importantes sederías de la ciudad 
de la Avellaneda y Agrámente. 
DIENTES POSTIZOS VIE JOS 
Se compran en cualquier condi-
ción. $1.00 el irego y $2.00 el jue-
go completo. También compramos 
al {•ontado, oro, plata y platino. 
Hactmos remesa por medio del 
First National Bank de Boston y 
la Habana. Envíense por paquete 
postal. Si les precios no son satis-
fsctoiios devolvemos los artículos. 
METAL SALVAGU BUBEAU 
Bcflrers of Preclous Metals 
453 Washington St., Boston, 
Mass., U. S. A. 
Ex 4d 16 
Y A ! ! 
Tisú Plata, 
los dos tacones 
nos empiezan a llegar esti-
los nuevos en rasos, glacé 
y piel mate para luto. 
CUANDO SIENTA UD. QUE LÜ 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Espec)alista d© la Facultad de París 
(PIEL, CURRO CABELLUDO. SAX-GKE Y VENEREAS) Consultas de. 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 5 p.m. 
Ean Nicolás 12. Telfs. F-19SG, M-a6.45 
1 1 
0 
. L E E R I A 
$ 1 . 9 5 
Fara dar cabida a los que 'le-
gan, los zapatos blancos los he-
mos puesto a 
Peletería (La mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 English Spoken 
L f l G d E D I f l I W ñ S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
^ _ . <g O O en "L'a Moderna Poesía'*, en la ca«a OC V P n H ^ «a tf» • WUaon, en Minerva, en la Academias, '**IIV4w a «p ^ en Albela, en la Nueva, en la Burfa* i«sa v en ctra« librerl»»^ 
T R A B A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
•"0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I a 4 
E»P«clal para los pobres de 3 y media a 4 
P O L V O S P A R A A G U A 
V I C H Y E R B A 
L a a r m o n í a y l a e l e g a n c i a 
3u e V d . a d m i r a e n t o d o s l o s e j e r c i c i o s e p o r t i v o s , n o s u p o n e n m á s q u e e l n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s a r t i c u l a c i o n e s y 
d e l o s m ú s c u l o s . 
P r e v e n g a y c u r e V d . t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
r e u m á t i c a s y g o t o s a s , q u e d i f i c u l t a n y 
e n t o r p e c e n s u s m o v i m i e n t o s , e l i m i n e e l 
á c i d o ú r i c o , p r i n c i p a l c a u s a d e d i c h o s 
p a d e c i m i e n t o s , t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s < A ^ M d e A f o p h a n . 
F í j e s e e n l a m a r c a ( ^ ¡ É M K 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e \ ¿ r a m o . 
Habana, septiembre 15 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
En días pasados fuimos denun-
ciados los Directores de Ia Asocia-
ción de Gremios Unidos de Indus-
triales y Comerciantes de la Repú-
blica, dé estar realizando una cam-
paña difamatoria contra el actual 
Gobierno. 
Queremos poner en conocimien-
to general, que tal denuncia fué 
obra de una venganza para perjudi-
car nuestra Sociedad bien conocida 
entre los Comerciantes desde hace 
20 años en toda la República. 
Nuestra misión social no es po-
lítica, sino comercial y económica, 
nunca hemos intervenido en las 
cuestiones del Estado y cuando lo 
hemos hecho ha sido en defensa de 
algún precepto legal y de algún 
cliente perjudicado. 
La Sociedad, con su reglamento 
aprobado por el Gobierno Civil, se 
reserva 1 derecho de querellarse 
oportunamente contra los que pre-
tenden perjudicarla. 
Le agradeceremos señor Director 
ordene publicar estas líneas en su 
acreditado periódico y nos ofrece-
mos de usted muy atentamente, 
Manuel LOPEZ, presidente; 
Enrique M. SANTAMARIA, 
secretarlo. 
Habana, septiembre 15 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA • —Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha se le ha entrega-
do al Honorable señor Presidente 
de la República, el siguiente docu-
mento: 
Honorable señor Presidente: Los 
Gremios Unidos de Industriales y 
Comerciantes de la República, han 
sido en dias pasados denunciados 
por manos enemigas, como hostiles 
al Gobierno y de hacer propaganda 
en contra del mismo. 
Sr, Presidente, no podía come-
terse ni mayor desatino y gratuita 
injusticia, por personas que quie-
ren perjudicar a esta Asociación, 
que no ha variado su programa ni 
lo variará» el cual es laborar con 
él Gobierno constituido, al bien-
estar y engrandecimiento del país 
y mantenimiento del orden, lo cual 
siempre le valió la aprobación y 
estímulo da los Gobernantes y prinr 
cipahnente de los actuales, que co-
nocen bien a nuestra Asociación 
desde hace 20 años y al Presiden-
te de la misma. 
Hemos laüorado y seguiremos la-
borando desde nuestro campo eco-
nómico, por la actuación en el Po-
der del Partido Liberal sin que por 
ello hayamos estado distanciados 
de todos los demás políticos, que 
quieran el bienestar y el engran-
decimiento de nuestra Patria. 
Aprovecho una vez más señor 
Presidente, esta oportunidad para 
significarme de usted, con el mayor 
afecto y cariño. 
(Pdo.) Presidente. 
Señor Director por una cuestión 
de honradez, y de civismo, a la 
Corporación que presido y mía, 
ruego a usted, la publicación del 
escrito que antecede, por lo cual 
le dá las gracias. 
Su atto. y s. s., 
Manuel LOPEZ, 
Presidente-
Continúa con el mayor entusias-
mo la organización de la serenata 
que se cfrecerá al General Gerar-
do Machado, ilustre Presidente de 
la República, en la noche del día 
23, víspera de su onomástico. 
En el Círculo Liberal de Virtu-
des 2 altos, no cesan de laborar tan 
to el doctor Varona Suárez como 
los señores Quintana, Mario Men-
doza, y Oscar Herrera, secundados 
de manera efectiva por los señore& 
José Luis Valdés, Sotolongo, Pé-
rez- Lauda y demás elementos entu-
siastas del liberalismo. 
LOS FüEGGOS ARTIFICIALES 
Los magníficos fuegos artificia-
les que se han encargado expresa-
mente a los Estados Unidos, cons-
tituirán, como ya hemos dicho va-
nas veces, una pota de extraordina 
ria atracción y posiblemente serán 
los primeros que en su clase se 
vean en Cuba. 
Estos fuegos, es muy posible que 
no ge quemen, como se había pensa-
do al principio, en ia Avenida de 
las Palmas, sino en el Morro, para 
que el público todo de la Habana 
pueda presenciarlos con comodidad 
y apreciarlos en toda su magnituud. 
Este acuerdo seguramente ha de 
ser tomado de un momento a otro 
por el comité directivo. 
LA CARROZA DE O. PUBLICAS 
La Secretariado Obras Públicas 
concurrirá a la manifestación y alj 
efecto ha proyectado la construc-¡ 
cióón de varias carrozas entre las; 
que ha de sobresalir la que lleva-
rá el lema de "Agua, carreteras y 
escuelas", respondiendo a uno de 
los puntos del programa presiden-
cial del General Machado. Estas 
carrozas serán construidas slguién-
guiéndose un diseño del ingeniero 
Centurión. 
LOS LIBERALES DEL VEDADO 
COMITE EJECUTIVO DEL BARRIO 
DEL VEDADO 
Habana," septiembre 14 de 1925. 
De orden del señor presidente de 
este comité, tengo el honor de ci 
tar a todos los miembros del mismo 
para la reunión que tendrá efecto 
el próximo día 18 a las ocho y me-
dia p. m., en la casa calle Quinta 
número 59, con objeto de tratar 
de todo lo concerniente a la se-
renata que tendrá efecto el día 23 
del més en curso en honor del Ge-
neral Gerardo Machado, honorable 
Presidente de la República. 
(Ido.) A. BORDES. 
Secretario de Correspondencia. 
Vto. Bno 
(f. Aureilo MENDEZ. 
Presidente. 
SE ADHIERE LA CAMARA D7 
COMERCIO 
Habana, septiembre 16 de 1925. 
Señores Manuel Varona Suárez 
y Pablo Sotolongo. 
Presidente y Secretario del Co-
mité 'Ejecutivo para el Homenaje 
ai General Gerardo Machado. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba acepta con legítimo entusias-
mo la invitación que ese comité se 
ha dignado hacerle en atento escri-
to fecha 12 del actual, suscrito 
por ustedes; porque a la enérgica 
voluntad y al acendrado patrlotls* 
mo de la ilustre personalidad qud 
ocupa hoy la primera magistratu-
ra de la República, General Gerar-
do Machado y Morales, a quien val 
dirigida la pública «aanifestación d* 
simpatía que se prepara con motî  
ve de su próximo onomástico, de-
berá Cuba la reafirmación de loa 
altos principios que constituyen el 
programa de la revolución emanci-
padora. 
Nuestra Institución se siente re-
gocijada dentro de la era de re-
construcción que felizmente es lai 
empresa del actual Gobierno, y de-
sea< vivamente demostrarle en to-
cias las oportunidaidas propicias. 
La Junta Directiva que ha con-
vocado el que suscribe para el vier-
nes próximo, tomará acuerdos so-
bre la forma en que esta Cámara 
debe enviar su representación $\ 
patriótico acto proyectado, al cual 
deseamos y auguramos un extraordj 
nario lucimiento, reafirmando el 
concurso y la unidad de todos para 
que se lleve a cabo sin interrup-
ción la obra iniciada por el insig-
ne festejado. 
Muy cordialmente de ustedes, 
CAMARA DE COMERCIO. 
Sabás E . de Alvaré 
Presidente p. s. r. 
AGRUPACION LIBERAL PUPO-
LAR DE LA ACERA DEL 
LOUVRE 
Anoche se reunió en el Hotel Te-
légrafo, la Agrupación Liberal Po-
pular de la "Acera del Louvre" üa-
biéndose acordado por unanimidad 
respaldar en todos sus actos la la-
bor regeneradora que viene rea-
lizando el ilustre general Gerardo 
Machado y Morales, así como en-
vierla una calurosa felicitación. 
A propuesta del señor Raúl Gl-
llot y Fació, se acordó sumarse al 
movimiento de adhesión que para 
el onomástico del honorable señor 
Presidente se organiza por el señor 
Rafael Quintana el día 23 de los 
corrientes, 
Muy cerca de la una de la maña-
na se terminó tan importante asam-
blea dándose vivas al general Ge-
rardo Machado y al comandante 
Rogerio Zayas Bazán. 
Una simple preparación ca-
sera devuelve su color 
al pelo 
Un barbero de Oincinnatl explica 
la manera de hacerla en 5 minutos 
Cualquiera persona canosa puede 
parecer veinte años más joven si 
se aprovecha de la receta dada por 
un barbero de Cincinnati, para de-
volver al cabello su color natural. 
He aquí la receta: 
Añádase a medio litro de agua 
28 gramos de "bay run", 7 gramos 
de glicerina y una cajita da im-
puesto de Barbo; agítese biei* has-
ta que se disuelvan los ingredien-
tes, los cuales pueden comprarse 
en cualquier botica por muy poco. 
Apliqúese esta preparación al C2v 
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo recobrará el matiz 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
pegajosa ni grasicnta, no mancha 



























I M P O R T A N T E 
A G U A M I N E R A L " U C O T O R R A " 
" S A L Ü T I S " 
B E E R " 
Normalizado totalmente el servicio que prestan nuestros 
carros y camiones, avisamos al público que YA PUEDE AD-
QUIRIR ESTOS TRES SOLICITADOS PRODUCTOS EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS Y BEBERLOS CON LA MISMA CON-
FIANZA QUE SIEMPRE HAN MERECIDO. 
" I R O m E E R " . l a B e b i d a N a c i o n a l 
N o D i g a G a s e o s a ; P i d a " S A I U T A R I S " 
A g u a M i n e r a l " I A C O T O R R A ' 
D i g e s t i ó n P e r f e c t a , 
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L O S E X T R A Ñ O S 
Por ANGELO PATRI 
L a Q u i e r e R e b o s a n t e 
f ^ ^ d e S a l u d ! 
Debiera darse a los niños la 
oportunidad de rozarse y charlar 
con la gente extraña a la familia. 
El mundo le dará la experiencia 
que ha de constituir, al fin y a1 
cabo, su vida futura. 
Algunos padres no permiten a 
sus hijos que vean a los visitantes, 
hasta que tienen 12 años de edad 
y entonces solo en una atmósfera 
de ceremonial y formalidades rígi-
das y severas. Y otros, en cambio, 
consienten en que sus vástagos se 
relacionen libre y francamente con 
todo el mundo. Como suele suce-
der, lo mejor es el prudente tér-
mino medio, y este es el que tie-
nen que precisar los padres del ni-
ño . 
Hay algunos chicos que se* echan 
encima de cualquier extraño y lo 
tratan como si lo hubieran cono-
cido toda la vida. Hay otros que 
huyen de los amigos de la casa co-
mo del fuego, tal es su timidez. 
Es evidente que el niño de carác-
ter sociable necesita una guía y 
cierto espíritu crítico, a la vez que 
el corto y temeroso requiere una 
libertad amplia y absoluta para co-
dearse con el primer sujeto que 
cruce los umbrales de la casa. No 
se debe cultivar la timidez, so pe-
na de que esta cualidad se trueque 
mañana en una tara que haga im-
potente a quien la sufre. 
Ahora bien: opino que los niños 
de muy corta edad—los bebés—de-
ben ser guardados de todo extra-
ño. Para el rorro, las gentes de 
"afuera" no son mas que motivo 
de tensión y molestia. Pero cuan-
do empiezan a hablar y a andar, 
ya pueden irse acostumbrando gra-
dualmente a tratar a las gentes y 
parlotear durante algunos minutos 
con el amigo de la casa. 
El niño pre-adolescente y ado-
lescente debiera enfrentarse con 
les invitados y visitantes, ha-
blándoles con arreglo a sus al-
cances. Aquí del tacto pater-
nal para que el niño no se roce 
mas que con quien le conviene. 
Una amistad asi trae a casa un te-
soro que poner a los pies del niño 
que los necesita 
Pero, ¡claro está! hay también 
personas que no traen a los niños 
nada mas que maladanzas, y cuan-
do se aparezcan en la puerta hay 
que mantener apartada a la g'ente 
menuda. Si ia señora de Tal avi-
va los caprichosos y las tonterías 
,do Juanita; retírese a Juanita; si 
I Don Cual Infiltra en Pepito extra-
• ños Ideales perjudiciales para el 
alma del chico, escondamos a Pe-, 
i pito. Los niños necesitan que sus | 
! mayores los protejan hasta que lie-; 
guen a la edad de defenderse porj 
si mismos moral y materialmente, i 
Para el adolescente no hay ter- i 
mino medio. Para él, el extraño o 
el amigo, vale o no vale. Poco a 
poco, se va dando cuenta de que 
la vida está- entonada en gris, ni 
• blanca ni negra, fuera de algún ar-] 
¡co iris fugaz que nos promete co-1 
i sas mejores. 
¡ Hasta que llegue el día en quej 
¡el adolescente comprenda esta ver-¡ 
dad en toda su extensión, hay que I 
evitar los contrastes bruscos del I 
: arco iris contra el cielo gris. 
No obstante, es un crasísimo 
error querer mantener a los niños i 
en un aislamiento absoluto. El ho-; 
|gar debiera convertirse en un cor-} 
j te seccional de la vida y cada deta-! 
[lie del mismo multiplicarse en pro-
\ porción directa al desarrollo del 
poder interpretativo del muchacho. 
Los extraños juegas un papwl de-
cisivo en la vida del niño. No loa 
descuidemos... 
" P O R E L H O G A R " 
• El lector podrá apreciar por el 
sumarlo que más abajo copiaremos, 
qué rico en material, qué selecto, 
es el último número de la Revista 
"Por el Hogar" que dirige la seño-




Lecciones de Educación familiar. 
Por Jacques Herbé. 
Feminismo. Por ia señora Mar-
garita López. 
La Semilla. Poesía. Por Trini-
dad Aldrich. 
El temor del mañana. Por el 
señor Juan Antiga. 
Cómo forrar o hacer pantallas. 
M. S. B. 
¡Ceguedad! Novela por C. Tror 
nessart. 
El soneto a Cristo Crucificado, 
Que bueno seria si mas 
madres de niños frágiles 
conocieran las pastillas de 
McCOY de aceite de hí-
gado de bacalao) 
MADRE... UD. DEBE AYUDAR A SU 
NIÑO FLACO Y FALTO DE PESO 
En muy pocos días—menos de los que Ud. 
piensa—éstas maravillosas productoras de car-
nes denominadas pastillas de McCOY de aceite 
de hígado de bacalao—convertirán a su niño 
endeble y desnutrido en fuerte, vigoroso y lleno do 
vida. En las convalecencias o en los casos de raqui-
tismo son insustituibles. Ya no es necesario dar 
a los niños el aceite de hígado de bacalao que tiene 
un sabor tan horrible y un olor nauseabundo. Los médi-
cos modernos recetan en vez, las pastillas McCOY, que 
tienen todas las buenas propiedades del aceite pero sin 
su aspecto repulsivo y desagradable. Su capa rosada 
de azúcar les da la apariencia de caramelitos y los niños 
se deleitan en tomarlas. 
Dele a su niño las pastillas McCOY en cualquier 
época del año y lo tendrá rebosante de salud. 
Pídaselas a su boticario—pero, como hay malas 
imitaciones—cuide que le den éste paquete. 
El frasco contiene 
75 pastillas 
"7 " « 
Declaraciones del Dr. Raba-, 
ssa ex-director de Sanidad 
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a hombres, mu-
jeres y niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. Si no le 
ayudaron en 30 dias su boticario le devolverá su dinero. 
estudio crítico por la señorita Alda I 
Vails. 
No verlas. Por Teófilo Nitram. 
Modas. 
Noticias de la moda. 
Modas de niñas. 
Realidades. Por Concha Marina. 
Cocina y Repostería. 
Perrerías. Por Agusto .Martínez 
Olmedilla. 
El vuelo de una paloma. Por 
Concha Espina. 
El estanque del Huerto. Poesía. 
Por M. S. B. 
N o s e a i n c r é d u l o 
A los que creen el asma terrible 
mal perpetuo, debe recomendárseles 
ííanahoge, la medicación del asma, 
que se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptu-
no y Manrique. Habana. Sanaho-
go está reputado como excelente 
preparación para combatir el asma 
y sus miles de éxitos preconizan sus 
buenas cualidades. 
alt lo sep 
El doctor Rabass;a. esr-director 
de Sanidad, que llegó en la mañana 
de ayer de los Estados Unidos en 
el vapor "Pastores", hizo declara-
ciones a los periodistas por media-
ción del doctor Valenzuela, actual 
Jefe de despacho de la dirección de 
Sanidad. 
He aquí sus manifestaciones: 
"Que efectivamente dejó en po-
del del Presidente de la Repúbli-
ca, la renuncia de su cargo de Di-
rector de Sanidad para que hiele 
ia de ella el mejor uso que creyera 
conveniente; que aunque no hubie-
sen sucedido las cosas como se na-
fran ,,hubiera aceptado de buen 
grado siempre cualquier resolución 
de su particularísimo amigo Ge-
neral Machado, puesto qe las re 
laclónos de afecto enxTe ambos las 
estima análogas a las de padre é 
hijo; ;que se encuentra completa-
mente restablecido y muy dispues 
¡to y animoso a continuar colabo-
rando con el actual Gobierno a la! 
buena obra que viene realizando; 
que viene muy orgulloso como cu 
baño de la opinión que del General 
Macado y su actuación se tiene en 
todos los lugares por donde ha pa-
sado; que fijará su residencia en 
Jesús del Monte y que piensa ade-
más instalar gabinete para el ejer-
cicio de su profesión en esta ca 
pital, enviando por último un ca-




Se han aprobado los planos si-
guientes: 18 entre 9 y 11, Veda-
do, de Saturnino Alonso; San Lá-
zaro entre Dolores y Tejar, de Vi-
cente Oleda; Presidente Zayas nú' 
mero 78, de Magdalena A. de-Pu-
jéis. Bustillo número 26, de Jo 
sé Ojanguren; Milagros entre Por 
venir y Octava, de Miguel de la 
Puerta; Ave. Golfo 38, de M. de? 
Carmen Cardom. 
O B J E T O S D E P L A T A 
" P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca S. en C. 
R1CLA 44 HABANA 
DEFUNCIONES 
Septiembre 16. 
Felipe Pérez, blanco, 26 horas; 
Encarnación l ; persistencia aguje-
ro botal. 
Antonia Negro, blanca, 50 años, 
Casa Socorro, Vedado. miocardl 
tis. 
Francisco Díaz blanco 71 años; 
Domínguez s|n. arterio esclerosis. 
Margarita Larrea, negra, 70 años 
Hospital C. García; bronquitis eró 
nica. 
Inocente Pérez, negro, 25 años. 
Hv,pita(l C. García; elefantiast. 
Clemente Pérez, negro, 68 años; 
Hospital C. García; hemoccoides, 
Felipe ^Hernández, blanco, 70 
años, Hospital C. García, bronqui-
tis . 
Zela Terrell blanca, 46 años, Hos 
pital Mercedes, neoplasia. 
Virginio Juáres, blanco. 64 años, 
Jesús Peregrino 40 colapso cardia-
co. 
Juan G. Zanjul, blanco, 5 meses. 
Diago B, Castro enteritis. 
Manuela Viera, blanca 43 años;; 
Carmen 18, caquexia cardiaca. 
Olimpia Raices, blanca- 45 años. 
Cerro 587, enteritis crónica. 
Julián Rascón, blanco 63 años; 
Q. Dependientes, asma cardiaca. 
José A. Cuervo, blanco 68 años, 
Cerro 653; arterio esclerosis. 
Celestino Piñón, blanco, 50 años 
"Benéfica", tuberculosis pulmonar. 
María Santouré blanco 84 años; 
8 número 202, Vedado; cirrosis del 
hígado. 
Elvira Martínez, blanca, 67 años, 
17 número 45P Vedado anemia per 
niciosa. 
Pedro Pedro Boselmonar, blanco. 
44 años, Patria 6; nefritis crónica. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N Í 
Todos Jos huéspedes de estos hotele? TIENEN DERECHO a recibí 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlARlo^ 
LA MARINA ÜE 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta de! ^ 
SEVILLA B1LTMORE 
Cómodas y frescas hnWtaciones.Servicio completô  Gran eais* idas y tanquetes. Trocadero esquina a Prado. UI1 
G R i ñ N D E R ñ v ' 
Jarabe Ljct o fosfato- s a r h á . 
F a r m a c i a s . 
NER-VITA le i * Apetito 
LaNER-VITAeitimut*eU¡$. temanerviosoy nutre atodaslas celulat y tejidos débilf» o de terioradoi del organismo. ¡No Demore I 
com 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confê  mero. Todas bus habitaciones con baíios y teléfonos. uri 7 tj, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, en la calle Amistad ntlm»., y 3.32. Todas sus habitaciones son amplias y confortables. «wT8 clientes atendidos con toda tolicitud. «̂ nao i0| Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contand un magnífico ascensor. ao coj 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercafleres moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v agua caliente a todas horas. — , 
FLORIDA 
De P. Moríln y Co. El mAs selecto hotel y restaurant d« Cuh-» plitud. comodidad, exquisito trato y gran confort ULa'Air. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afl0_ *. teñóla. Situado en lo más céntrico y cleeant» de la Habana, Su r V1, j servicios son completos. CIJ,ifort 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a An,i-4 Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque da CoWn. Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus Vonf 'l positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Ameri ŝ Servicio especial para banquetes. lca-
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandess relaciones bancan, comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono a, .y de Bélgica número 7. «eicno. Aven̂  
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Reilly cscitiin» Agular. 4iuna a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen sprvi sanitarios, baflo, ducha y con agua caliente y fría y teléforiós. rant do primera. Precios reducidoa. - ""mu. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-íClO. 
Dos cuadras del Malecín y tres del Prado. Moderno, limpio y fr*. Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlaiit0, mas y muy medicas. qul,!' 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V i T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, r czclusiTamutê  
t Calle ¿Jarreto, número 62. Guanabacoa 
A M E N I D A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE SE PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAE SO, APARTADO 1192 
Ñ A v . CASA CENTRAL: ACUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Caljano 138, casi esq. a Reina 
Cosa q t u s i empre tiene 
e l m e j o r surt ido e n 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Uno 
T T ^ H PRIMER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
Driles de Lino . 
B l a n c o s y C r u d o s 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta 
sección va omitida una palabra, española y en relación con 
el texto, hallándose los originales completos depositados en 
la notaría del doctor Felipe Rivero, Aguiar T3, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que 
quiera, llenar en cada uno el hueco correspondiente a la pala-
bra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas co-
sasi necesariamente, con lipia corriente o lápiz tinta, y man-
darlos al Apartado 1192. 
La recompensa! por cada palabra omitida que se acierte 
es de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de 
premios a setenta peeos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el pre-
mió se repartirá entre las diez que primero remitan la pala* 
bra omitida. 
Este primer concurso, correspondiento al mes de Sep-
tiembre, quedará cerrado el viernes 25, a las 12 m., publi-
cándose en la edición del donrngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas que han concursado cada anímelo 
y el nombre de aquéllas que resulten premiadas. 
" (Ñombre) 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MATLRlftLES DE G0NSTRU6GI0N 
La* casa que más prespestos hace 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
En la bodega. 
iLa morena. —Aquí le devuelvo, 
don Pancho, este tasajo que huele 
muy mal. 
Don Pancho. —(No puede ser. 
Sé ouró la semana pasada. 
Ua morena. —Pues crea usted 
que ha llevado la gran recaída. 
Ros Ita. 
En la escuela. 
—¿Qué tratamiento tiene elPa-
pa? 
—Santidad. 
—¿Y un cardenal? 
—Arnica. 
Guarina. 
—'¿Por qué a los empleados les 
conviene casarse con una mujer bo-
nita? 
-—Para ser funcionarios celosos. 
Guarina. 
(Nombre) 
—¿En qué se diferencia el sol de 
un huevo ? 
—En que el sol se pone y el hue-
vo tienen que ponerlo. 
Guarina. 
C A S A P O T I N 
itlalesdela p:, 
O'REiLLY31. TELFS.Allí O 7387 
S E R R ñ N O Y M A R T I N 
Se discute sobre Longevidad. 
Un asturiano. —Mi abuelo pa-
terno murió a los 10 6 años. 
Un valenciano. — E l mío a los 
120. 
Un andaluz. —Eso no es nada. 
En mi familia todavía no se ha 
muerto nadie. 
Romana Ortíz 
Apa Minera Santa Teresa de Rancho íes 
Boyeros fina mas pura 
de Cutía existe agua que 
—¿Qoié tal viaje has tenido? 
—'Muy molesto. Vine sentado 
frente a una ventanilla en la que 
daba un sol muy vivo para mis 
ojos enfermos. 
—Haber cambiado con el viaje-
ro de enfrente. 
—Imposible. Venía yo solo en el 
carro. 
Rubén Zaldarríaga. 
—¿Pero un chiste tan viejo pien-
sas mandarlo a las "Amenidades"? 
—¡Como que es. el que tiene más 
probabilidades de llevarse el primer 
premio! 
•—¿Eh! 
-—¡Está claro! ¿Cual con más 
derecho que un chiste centenario 
puede aspirar al centén. 
Timoteo. 
—¿El colmo de los colmos? 
—Una colmena. 
Digna Vázquez de García. 
En un restaurante 
—Camarero, se le han caído dos 
cabello» en la sopa. 
-T-¡Oh, señor, gracias! Es 
muy amable. 
PRIMER CONCURSO POPUIAR DE CHASCARRIllOS P ' 
Jueves y domingos publicaremos esta sección con los 
chistes, colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, 
siempie que cada uno venga nmnuscrito y aislado en una de 
las caras de una sola cuartilla, con el nombre o seudónimo 
del remitente al pid y esté presado correctamente. 
lín la publicación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás está decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden los remitentes y que no devolve-
mos los originales ni sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, con un centén y «na luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia, como primer premio, y con 
tres lunetas, con dos y con una, para el mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Septiem-
bre, quedará cerrado con aquellos chascarrillos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publicándose «n la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
" T H E W m S O C I E Í Y . I N t 
II 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS REUMAS ALTA 
Los Mejores Precios del Mercado 
G r a n d e s . 
" T H E l I H i m f SOCIETY. I N C . " 
Qerenttt Oartoa Zimm«rmann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO A-93I7 
en los pagos 
—Con una mujer muy rica, 
aunque dé origen burgués, 
piensa casarse el marqués 
de la Tostada 
—Se explica. 
Y es perfectamente lógico 
que ensaye, hombre tan experto 
como el marqués, ese injerto 
en su árbol genealógico. 
José M. Sansueña 
En un examen de medicina. 
—¿Que haría Vd. con un herido 
en la cabeza, 
—Lavar la herida: 
—¿Qué más? 
—Unir los bordes de la misma. 
—¿Peío no empezaría Vd. por 
cortarle el pelo? 
usted' —Es ̂ ue yo contaba con que el 
¡herido fuese calvo, 
Piicéforo Méndez i R. Zapíco. 
—Tenemos que hacer muchas 
economías —dice Gedeón a su mu-
jer. 
—¿Para qué? 
—Para nuestros hijos. 
—¿Y gi no los tenemosv 
—Entonces para nuestros nietos. 
Digna Vázquez de García. 
(Ñotnbre) 
—Mozo, esta cerveza parece re-
vuelta. 
—No, señor; es e* vaso que es-
taba sucio. ¡No sé a cuántos ten-
dré que decírselo! 
ftambrinus 
En un tribunal. 
Acusador.— Siendo mortales las 
heridas que con el cuchillo causó 
á su víctima, ¿por qué le. disparó 
después un -tiro? 
Acusado.— ¡Oh, señor! Porque 
se dejó acuchillar tan tranquilamen-
te, que no pude por menos que 
darle el tiro de gracias. 
D. Galhaor. 
Con 22 años de experiencia podemos lanzar al mercado 
un producto tan : a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, en calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L Ü 
OFICIOS 18. - ia. m 
E N T O D A S P A R T E S U Di V E R A 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
Doctor.—¿Duerme usted bien to* 
cas las noches? 
Paciente.—¡Oh, sí, como un 
bendito! ! 
Doctor,—¿En qué trabaja? 
Paciente.—Soy sereno 
Josefina de 8.\ 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
y l a m á s p o p u l a r , 
En la peluquería. 
—¿Cómo desea el caballero que 
corte oí cabello? 
—¡Sin hablarme de nada! ! 
Tristán Bermúdez 
—Eha.—¿Así que queda roto 
nuestro noviazgo? Dame entonces el 
anillo de compromiso. 
'El.—SI lo quieres desempeñir, 
aquí está la papeleta. 
Pedro Recio. 
—Muy lindo su sombrero, Fefita. 
¿Desde cuándo lo tiines? 
—Haco cinco días qu« me lo es-
toy poniendo, pero lo voy a devol-
ver porque es muy caro. 
Juan Tadeo Tomeguin 
LA MUEBLERIA 
PARA TODOS 1 
ÜEBLES F I N O S 
Como p,s tan optimista, 
cuando perdió la vista 
exclamó, con sonrisa placentera: 
—Me voy haciendo viejo 
y me debo alegrar de mi ceguera, 
porque de esa manera 
no veo mi vejez en el espejo. 
Perfecto Pérez 
Ella,—¿Te gusta este sombrero, 
maridito mío? 
—El.—Enséñame antes la factura. 
Efraín Bitoque 
POR SU INMENSO M100, SU VARIADA CAÜOAO Y SUS VENTAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", haciendo honor a su n o * . 
a cuantos visitan tan espléndidos 
almacenes. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-0224 
(Nombre) 
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Ü N S A L U D O 
A L O S 
D E T A L L I S T A S 
E L A G E M T E D E L A L E C H E 
M 
5ALUDA A SUS AMIGOS DETALLISTAS Y 
RESPETUOSAMENTE L E S RECUERDA 
QUE LA L E C H E 
D O S A N O S 
Sígye siendo la me|or, la más fresca, la más 
sabrosa, la más rica en crema; y les recuerda 
que con nuestra- propaganda y ayudados por 
ellos, seguiremos desengaiando all público, 
q u e todas las leches no son lo mismo 
ale, D O S A N O S 
Se impone pídala en la bodega de la esquina, 
y si no la tiene avise a sus distribuidores' 
R a m ó n L a r r e a y C í a . 
OFICIOS 20 Y 22 - TELFS. A-1454 A-1334 
1 AGUA PURA 
SIGNIFICA 
SALUD. 
N E V E R A ^ 
U nevera filtro CRYSTAL es toda de 
Mero galvanltado con tres capas de esmalto 
i el fuego por adentro y por afuera. 
Tiene doa filtros de piedra natural, de la 
; mejor calidad que existe, que dejan el agua 
Pura y libre de toda bacteria. 
•Ei serpentín es de tubería galvanizada y 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
se desmonta en dos minutos pan poded» 
impiar. 
Su forma es ovalada lo cual le di oda 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas eaaüdades f 
grandes ventajas su precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelos diferentes, desdo 
(£5.00 en adelanta. 
A r e l i a n o y C í a 
CASA PRINCIPA!/: SUCURSAL. 
MllSSASRIH (Amargura)y {-Jabana • l fi- TeseA (NtoruNo)65 
TEL.A88*» HABANA TB1» M TCSO 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
C A S O S Y C O S A S 
IDENTIDAD 
¿Que algo dedique a las expulsiones? 
Si yo no entiendo d'esas cuestiones, 
¿qué cosa quieres que diga aquí? 
¿Que sí convienen? ¿Que no convienen? 
Para la cuenta que a mí me tienen, 
decir no debo ni no ni sí. 
Sólo una cosa quiero decirte 
—únicamente por divertirte, 
pues como broma lo tomarás— 
y es: que parécenme desatinos 
las expulsiones de algunos chinos. 
¿Por qué motivo? Pues tú verás: 
Yo, con cristales y sin cristales, 
todos los chinos los veo iguales; 
y si hoy expulsan a un tal Suin Fo, 
vuelve mañana siendo Juan Chao, 
o Antonio Loya, o Juan Macao, 
o Yiu Sin Tuya, o Chi Chi Po. 
I M o l l e t e s 





A conquistado un trono en cada toca-
dor elegante, el supremo 
E l m á s d u r o , m t n o s o y detergente de los jfl-
bones ñ n o s de t o c a d o r 
F L O R A L I A M A D R I D 
C R O N I C A D E T R 1 B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
Recurso pin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
Ivgax el recurso de casación esta-
blecidot por ti procesado Julián 
González Ríos, jornalero y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional, como ai'rtor de un delito de 
robo. 
• InsustanclaWe 
Dicha Sala ha declarado insus--
tanciabie el rocurso de casación: 
interpuesto por el procesado Fran-, 
cisco Rodríguez Ariza, contra el' 
fallo de la Avdiencia de Oriente, 
que lo condenó en causa por lesio-
nes graves. 
SEÑALAMIENTOS EN EL SU-
PREMO PARA HOY 
En lo Criminal 
Matanzas.—Ramón La Osa, por 
Bedición. Ponente, Avendaño. De-
fender, Tabio. 
.Matanzas. — Casimiro Peraza, 
por rapto. Ponente, Salcedo. Defen 
sor, de Oficio. 
Habana.—Francisaco Vara, por 
lesiones. Ponente, Bordenave. De-
fensor, Gaiceián. 
Matanzas.—Francisco Martínez, 
por Infracción del código electo-
ral. Ponente, Palma. Defensor, B. 
Moran. 
Habana.—Francisco L. Gonzá-
lez, por infracción del código elec-
toral. Ponente, Salcedo. Defensor, 
Candia. 
Camagüey.—Prudencia Gómez y 
Camilo Fernández, por estafa. Po-
nente, Salceda. Defensor, Sato-
longo. 
En lo Civil 
Matanzas.—Ignacio Ingelmo y 
Gómez, contra la sociedad de Luis 
Manes y Hno. Ponente, Avendaño. 
Letrados, Ros y García. Procura-
dor, Ros. 
Habana.—Banco Mercantil Ame-
ricano de Cuba, contra Emilio Val-
dés Valenzuela. Ponente, Figueroa. 
Letrados, Pardo y Fernández. Pro-
cuvadoires, Araugo y Roca. 
Habana.—José Quintana, contra 
Miguel Cerra, y Fuentes. Ponente, 
Trellea. Letrados, Candía y Lanier. 
procuradores. Illas y Dennes. 
Habana-—Juan Sierra, contra 
Emilio Rodríguez. Ponente, Potr-
tuondo. Lefarados, Plazaola. Pro-
curador, Vega. 
Habana;.—Alvarez Valdés, con-
tra J« £«f3i Moran. Ponente, Tre-
|.lles. Letrados, Pórtela y Hcrnán-
d̂ez. Procuradores, Flgueredo y Ta-
; riche. Fiscal 
Habana.—Generosa Cañizos, con 
! tra Alfredo B. Vázquez. Ponente, 
i Figueroa. Letrados, Virancos jy 




i ) r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinaria* e i la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen cíirecto de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
L a m p a r i l l a , 78. t e l e fono a-8454. 
EN LA AUDIENCIA 
Recurso de la ••Coba Comercial 
Company" 
La Sala de lo Civil do esta Au-
diencia, conoclenoo del recurío 
contencioso-administratívo estaible-
tido por la sociedad anónima Cuba 
Comercial Company, domiciliada en 
esta ciudad, contra la Adminiatíra— 
ción General dol Estado; teniendo 
por objeto dicho recurso el cobro 
de un crédito de 8,151 pesos mo-
neda oficial, por suministros al 
Ejército en la ciudad de Manzani-
llo, reconocido por el Estado Ma-
yor General; correspondiente di-
cho crédito a Agueda Vega; ha 
fallado, daclarando sin lugar a la 
demanda establecida por Cuba Co-
raercial Company contra el Estado, 
al que absuelven de la reclama-
ción citada. 
Pleito contra nna Compañía azu-
carera 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, en los autos del juicio 
ejecutivo seguido en el Juzgado 
de Primora Instancia del Norte 
por Eligió Acuay, contra la Com-
pañía Azucarera "Central Occiden-
te"; y en los que el Juez dictó au-
to declarando sin lugar el recurso 
de reposición establecido por 
Acuay contra otro anterior que 
declaró no haber lugar a despa-
char la ejecución Interesada; ha 
fallado, revocando el auto apelado; 
tiene por establecida la demanda 
ejecutiva contra la Compañía Azu-
carera referida Central Occidente 
y manda despachar mandamiento 
de ejecución contra los bienes de 
la misma requlriéndosele de pago 
y si no lo efectuase dispone se le 
embarguen bicnpfi suficientes para 
asegurar la cantidad reclamada. 
Intereses legales y costas. No ¡hace 
la Sala declaración ninguna sobre 
íestas. 
Sentencias 
Se absuelve a Ildefonso Camejo 
Pérez, acusado de falsedad en do-
cumento oficial. Defendió el Dr. 
Joaquín J. Demostré. 
Y a Pedro Pablo Arenas, acusa-
do de lesiones graves. Defendió el 
Dr. Argüellcs, 
Se condena a Juan Ga»cía García, 
por robo, a 6 años, 10 meses y 1 
día de presidio mayor. 
A Hipólito Cervera, por estafa, 
a 4 meses y 1 día de arresto mayor, 
A Maximiliano Guerra Gonzá-
z, por disparo a 3 años, 6 mesei 
y 21 días de prisión correccional 
'.y por lesiones ráenos graves a 90 
dfes de encarcelamiento. 
Y a Manuel Beníter González, 
;por imprudencia temeraria de la 
cual resultaron lesiones graves, a 
2 meses y 1 día de arresto mayor. 
Penas que pide el Fiscal 
75 pesos de multa o 75 días de 
encarcelamiento, por defraudación 
a la Aduana, para cada uno de los 
procesados Manuel Peña Porto y 
i Federico Cinarro Palacios. 
i 4 meses y 1 día de arresto ma-
P r o c u r a d o s i m i t a r 
C O L O R A N ! 
I m p o s i b l e i g u a l a r . 
/ P a s t e l e s 
D e l i c i o s o s ! 
p'or, por estafa, para Mercedes Mi-
chfJena Rodríguez. 
2 años. 11 meses y 11 días de 
^prisión correccional, por legiones 
graves, para Vicente Azcuy. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 400 pesos, por infracción de 
"̂ ia Ley de Drogas, para Francisco 
Wong. 
Y 1 año, S meses y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, pa-
ra Manuel Díaz Pumarino. 
La muerte del Alcalde de Aguacate 
Se celebró ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Au-
diencia el juicio oral de la causa 
instruida a los hermanos José Ma-
nuel, José Miguel, José Antonio y 
EufctlxiQ Garrastazu Miranda, por 
el asesinato del Alcalde Municipal 
ide Aguacate Si*. Luis Felipe Bola-
ños. 
E"̂  Fiscal Dr. Fausto Alfonso 
sostuvo sus conclusiones, en las 
que sólo acusa al procesado Juan 
Manuel y pide se le recluya en 
Guanajay por ser menor de edad. 
En cambio, el Dr. Manuel Cas-
tellanos, Letrado do la acusación 
particulsir, pidió ê impusiera la 
pena de nmerte a los procesados 
José Miguel, José Antonio y En-
sebio como inductores, haciendo 
îgual solicitud que el Fiscal respec-
to a Juan Manuel. 
Los Dres. José Rosado Aybar y 
José B. Sarrans solicitaron un fa-
llo absoluitorio. 
. No Lubo infracción del Código 
Postal 
De conformidad con lo (Solicita-
do por el defensor Dr. José Puig 
y Ventura, se ha dittado sentencia 
absolviendo a Nicanor Campos Ru-
desindo en causa por infracción 
del Código Postal. 
E4 Oficial Vicente Pérez, a su 
destino 
Se ha encargado nuevamenté de 
su destino, después de disojrirtar 
de licencia por enfermo, en el bal-
neario de San Diego de los Baños, 
a donde concurrió acompañado de 
su hija la señorita Juanita Pérez 
Carbonell, ol antiguo y competente 
Oficial de la Secretaría de la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, Sr. 
Vicente Pérez Benítoz. 
Celebramos el restablecimiento 
del estimado amigo. 
SESALAMIENTOa EN LA AIT-
DIE.VOIA PARA HOY 
Juicios orales 
Rala Primera. 
Emiliano González, por perjurio. 
Ponente León. Defensor Campo. 
Pedro Pei Corrales, por hurto. 
Ponente León. (Continuación). 
Amado Sierra, por rapto. Po-
nente García. Defensor Iñclán. 
Juan Ramos Peña, por robo. Po-
nente León. (Continuación). 
Félix Reyes Zamora, por lesio-
nes. Pte. Betancourt. Def. Pórtela. 
Avelino Chang, por infracción 
de la Ley de Drogas. Ponente León. 
Defensor Valdés. 
Juan Martínez Gutiérrez, poc 
expendición de moneda falsa. Po-
nente León. Defensor Pérez Ortega. 
Alejandro Rojas, por robo. Po-
nente García. Defensor Pórtela. 
Sala Segunda. 
Severino Alfaro, por atentado. 
Ponente V. Fauli. Defensor Vera-
nes*. 
Mario Hernández, por hurto. 
Ponente Montero. Defensor Pa-
góla 
Gregorio Díaz, por estafa.̂  Po-
nente Madrigal. Def. Vivancos. 
Sala Tercera, 
César Reguera García, por 
namiento de morada. Ponente Arós 
tegui Defensor Pola. 
Félix Quirós. por robo. Ponen-
te Arango. Defensor Domínguez. 
José Fernández, por lesiones. 
Ponente Aróstoguf. Def. Pola. 
Ponente Arango. Def. Arrechea. 
Cirilo Ramos, por robo. Ponen-
te Arango. Defensor Casado. 
Mario Valdés, por disparo. Po-
nente V. Fauli. Def. Supervielle. 
Joaquín Poste, por atentado. Po-
nente V. Fauli. Def. Casañas. 
Miguel Celsi, por estafa. Ponen-
te Aróstegui. Defensor Solana. 
Vistas Civiles 
filo L Quintana. Ponente, Figue-
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos al balcón, o por lo menos a la ventana, cuando riñen las coma-dres, deseosos de no perder un sólo detalle; ana prueba de que todos somos curiosos. Del ' mismo modo toda persona, sea hombre o mujer, joven o anciano, que sufra de la vejiga o de los ríñones, debiera tener la curiosidad de probar las Pastillas del Dr, Becker para los riñones y vejiga, que desda hace años producen resultados a aquellos qua han tenido la felis idea de tomarlas. Dolores de cintura, espalda o caderas; incontinencia de las aguas; ardor en el caño al pasar las aguas; asiento o sedimento en la vasija; el pasar las aguas "a poquitos" o de gota ea gota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-gradable ; el tener que levantarse en la noche a hacer aguas; la Imposibilidad de bajarse o agacharse; el empañamiento de la vista; frialdad de piés y manos; hinchazón de pi¿s y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, marcos, dolores de cabeza; deseos de na i trabajar; cansancio y estropeo al levantarse; . respiración agotada y fatigosa, reumatismo, ¡ hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-i regios de los riñones y vejiga, qua deben I (combatirse con el uso de las 
P A S T I L L A S ; Dr. BECKER 
para del RIÑONES y VEJIGAS 
Se venden en las boticas y las recomiendan ¡ I los boticarios. Mientras mas pronto las Um% | 
i mucho mejvr para U<L r 
Si su botica no vende las Pastlllai del Dr. Becker le enviaremos un fras-co por correo certificado al recibo de un giro postal por valor de 55 cen-tavos. Dr, Becker Medicine Co.. 31. Union Square, Dpto. DM. New York, N. Y. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l — 
Sur.—Alda Harize, contra Teó-
roa. Letrados, Rodríguez y Godoy. 
Procuradores, Rodríguez y Barreal. 
Sur.—Genaro González, contra 
G. F. Gibbone. Ponente, Figueroa-
Letradoi3„ Revilla y Zubizarreta. 
procuraidores, Caoraseo y Spínola 
Norte.—Digón y Hermanos, con-
tra Pedro Ruiz Quevedo. Ponente, 
Figueroa. Letrados, Truffin y Re-
Juan B. Morales, por injurias, 
ovilla. Procuradores, Menéndez y 
Carrasco. 
Almendares.—Oomlsión Finan» 
ĉiera. contra Qurg Hug Ciiong. 
Ponente, Figueroa. Letrados, Sou-
•sa y Dumas. Procuradores, Bravo 
y Espinosa. 
Sur.—Manuel López, contra 
Francisco Suárez. Ponente, Vacan-
te, Letrados, Zubizarreta y Angu-
lo. Procuradoras, López y Váz-
quez. 
Norte.—José Costólo, contra 
Ororia, Méndez. Ponente, Fernán-.' 
doz. Letrados. \ 
Oeste.—Pedro Blanco, contra ' 
María Segrera. Ponente, Fernán-
dea. Letrados, Caballero. Fiscal 
estrados. 
Norte.—Aurelio Iglesia contra 
Valentina Valdés. Ponente, Fer-
nandez. Letrado. Fiscal y Estrados. 
m a s m m 
BuENAsFARmcms. 
si no la acompaña una dentadura tan hermosa como sana? Un 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restable-
cimiento de los dientes y las encías. 
En el aseo personal de por las mañanas, como después de 
las comidas, conviene frotarse las encías y friccionarse la denta-
dura con un cepillo saturado de SOZODONT LIQUIDO—cuyo 
fluido servirá para desalojar las partículas de alimentos producti-
vas de descomposición. 
Seguidamente empléese la PASTA o el POLVO SOZODONT 
—según se prefiera—para dar brillo y resplandor a los dientes. 
Tal es el Tratamiento Dentífrico SOZODONT, 
reconocido por el mundo dental lo más perfecto 
en la higiene odontológica. No contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las encías. 
Fabricantes 
HALL & RUCKEL, Irte 
N*w York, U. S. A. 
o z o c í o n t 
Líquido y Polvo o Pa«̂  
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
TTE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
con 
distintas medicoctoaei 
• ^ p Q p a e s t e í m a p o t n a ' 
-uard m&sxjue -perjudican. 
L a mxLs cienti^tca é 
i n o f e r x s v j a i a encontrard 
en <d 
D I G E S T O H I C O 
DEL IT VlCEWTf. 
L a M a n e r a M á s N a t u r a l 
y F á c i l d e C a l c u l a r 
L A máquioa de calcular idea*, que per-
mite control absoluto coa una mano. 
No tiene teclas innecesarias ni dupli-
cadas. Solo tiene un juego de tedas, 
en la misma forma que una máquina 
de escribir moderna 
V i época del teclado doble ha pasado 
t la historia, por lo cual, la máquina 
de calcular moderna y eficiente ha eli-
minado la innecesaria y confusa repe-
tición de tedas 
Tendremos mucho gusto en demos-
trarle en su oficina, sin compromiso o 
gasto para l id. , los maravillosos traba-
jos de calcular que se pueden hacer 
con la' 
S U N D S T R A N D , 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 Í H a b a n a 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 63 
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ANO x c r n 
H A B A N E R A S 
ATA LIA 
UX ACOXTECIM1EXTO TEATRAL 
Racine. 
Genio de las letras francesas. 
L»a memoria del inmortal autor 
ra a revivir por una noche en la 
Sabana. 
Es la noche del 4 de Octubre, 
ílegida para la representación de 
Italia, tragedia bíblica en cuatro 
ictos, con cantos y con coros. 
El maestro Alberto Soler, cañ-
ante y compositor, ha escrito pa-
ra Atalia oin poema. 
Poema sinfónico. 
De carácter descriptivo. 
El propio profesor cubano tiene 
i su cargo la dirección escénica de 
ia obra. 
Miembros de nuestra coloiCa 
turco-israelita serán los intérpre-
tes . 
La ensayan diariamente. 
Con el mayor esmero. 
Está considerada Atalia como 
ta más perfecta y más inspirada 
de las tragedias de aquellos tiem-
pos. 
Racine la hizo imprimir en 1691, 
representándose en Febrero de 
1702, en carácter y por tres veces, 
en el Palacio de Versalles ante el 
Rey Luis XIV. 
Nisard, comentarista de Racine, 
ha escrito lo siguiente: 
— " E l argumento de Atalia está 
tomado de los capítulos IX, X y 
XI del Libro Cuarto de los Reyes: 
Ellos mostraron al célebre lite-
rato que en el recinto de la ciudad 
de Jerusalém dos familias de estir-
pe real se hallaban separadas por 
el odio y la mortandad. 
La una, victoriosa, ocupa el tro-
no al paso que la otra, vencida, 
aniquilada, pero siempre dueña de 
la religión nacional, guarda en el 
fondo de s i templo al Rey legíti-
mo tolerado por ser todavía un 
débil niño. 
Racine con su genio vió lo que 
había de irresistible en ese contac-
to de la usurpación y el derecho, 
de la religión y de la idolotría: 
entre la voluntad del Uios de Ir 
venganza, que hace el mismo pa-
pel en Atalia que el Dios del des-
tino en el teatro griego. 
El sujeto de la obra es la sos-
pecha de Atalia, agriada por Tin 
sueño que ella tiene y que hace 
verosímil la situación de esa rei-
na, su espíritu violento y sus re-
cuerdos sangrientos. 
En ese sueño que ella tiene se 
ve apuñaleada por ese niño. Ella, 
al ir al templo, lo reconoce en la 
person de Joach. Desde ese mo-
mento es necesario, o que el niño 
le sea entregado o que perezca. 
Ese acontecimiento agita y ab-
sorbe a todos los personajes de la 
obra, según sus caracteres, sus in-
tereses y sus pasiones".. 
Epílogo cié este acontecimiento 
artístito, será iun cuadro de cancio-
nes de Grecia y Oriente. 
Por el teléfono M-2180 pueden 
solicitarse localidades para la mag-
na función del 4 de octubre. 
Su éxito parece garantizado. 
De antemano. 
GARCIA, SISTO Y Cia.-Telef. M-5991. 
(Continua en la pAgina sieteJ 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
En el dia de ayer, se reunieron 
en el Círculo Liberal de Virtudes 
2, mas de doscientos cincuenta 
personas, pertenecientes a la Agru-
pación "Liberal Nacional", Explora-
dores del General Gerardo Macha-
do, celebrándose una magna Asam-
blea . 
Desde las siete y media de la 
noche se encontraban los espléndi-
dos salones de dicho Círculo, in-
vadidos por los simpatizadores de 
esa Agrupación. Próximamente a 
las nueve y veinte minutos de la 
noche hizo su entrada en el salón 
el insigne General doctor Ensebio 
Herández, acompañado de los doc-
tores Alfredo Marill, Emilio del 
Junto, José R. Montes y José Gue-
rra López, dignísimos e inteligentes 
letrados, así como también del Ge-
neral José Lara Miret y el ex-Re-
presentante a la Cámara, señor 
Ambrosio Borgeé y el legislador 
por el Partido Popular Cubano, 
doctor Camilo Urquiaga. 
Al hacer su entrada en el salón 
fueron recibidos con las mas vivas 
muestras de afecto y cariño y vi-
vas al General Ensebio Hernández.., 
Actuando de Presidente, el señor 
General Ensebio Hernández, pues-, 
to que le fué cedido por el actual 
Presidente señor Clemente Acosta 
y Rubio, hizo uso de su autoriza-
da palabra y dió a conocer el ob-
jeto de la Asamblea, en el sentido 
de que toda la Agrupación en «ple-
no concurriera el dia veinte y tres 
a la Serenata que en honor del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública hablan organizado, con mo-
tivo de su fiesta onomástica del 
dia 24. Una vez conocido el obje-
to de la citada reunión, la concu-
rrencia aplaudió unánimemente, 
dando muestras de su adhesión a 
dicho acuerdo. 
Hicieron uso de la palabra, el 
señor lídefpnso íííaz y Aróstegui, 
doctor Carmelo Urquiaga, Ambro-
sio Borges, doctor José Guerra, 
haciendo el resumen el General Eu-
sebio Hernández. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con pastas finas 
y licores, habiendo sido amenizada 
por la Orquesta "El Eecreto Ha-
banero". El General Enrique Loy-
naz del Castillo, no pudiendo con-
currir a la Asamblea mandó en su 
representaci-ón'.. al doctor José Gue-
rra . . | 
A ia una y media de la mañana 
se terminó la Asamblea. 
MARZO Y DIEGO 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Esponq 
PARIS. Rué de la Paix 22 
X o s i D i j e s p a r a J p u l s e r a : 
ONSTITÜYEN el último grito 
de la moda de París, en Jo-
yería. 
Tienen estos dijes muy diversas 
y caprichosas formas avaloradas 
por Zafiros, Rubíes, Peilas, Esme-
raldas y otras piedras preciosas. 
Las amigas de usted que están 
viajando por Europa traerán estos 
Dijes por que se han impuesto rá-
pidamente en todos los Centros de 
la Elegancia. 
Usted puede verlos y adquirirlos 
en nuestra casa pues precisamente 
ccaba de enviarnos "MARZO" una 
preciosa colección. 
" C A S A B O R B O L L A ' 
P R A D O Y T R Q C A D E R O 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S 
s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a m e s a d e l a s 
mej*0 fe1?^aTí í i i í a s a l D E S A Y U N O , 
A L M U E R Z O y C O M I D A . 
CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA' 
O u c r e r e s 1 3 o 6 
INVITACION.— Seguros de interesar grandemente a toda persona dáscreta, en-
endida y capaz de estimar un gesto generoso, invitamos a nuestros clientes a que ad-
miren la colección de camisas y corbatas que exponemos en una de nuestras vidrieras 
de la calle de Aguila. 
Creemos haber reua:io la más interesante colección de corbatas y camisas den-
tro de las particularidades del gusto, la exquisitez y la economía. 
Claro está que el esfuerzo se realizó desdeñando toda utilidad. 
Estamos en plena VENTA FIN DE TEMPORADA; y aunque esta operación mer-
cantil se ha acreditado en varias semanas de éxito rotundo no por eso desdeñamos to-
da ocasión de ponderarla, con pruebas de la elocuencia de esta oferta extraordinaria. 
La elegancia, como se verá, no es un lujo de potentados. Basta con que cuen-
te con cultivadores como los Almacenés Fin de Siglo, animados de un jspíritu de con-
curso tan eficiente y desprendido como el qüe ilustra esta invitación. 
I C n a , exceUnle camisa $1.35 
ICna bella corbata $0.55 
( T a m i s a s 
$1.35 $1.60 $2.55 
Una admirable colección de camisas de 
batista, a li tas de color sobre fondo blan-
co, o a cuadros sobre fondo de color. 
Admirables por su corte, calidad y armo-
nía de colores. 
Es la oferta más práctica, generosa y su-
gestiva que se ha hecho durante la 
VENIA FIN DE TEMPORADA 
C o r b a t a s 
$0.55 $0.66 $0.77 
Corbatas francesas, inglesas e italianas. 
En los estibs de mayor novedad. De riquí-
sima seda, con listas, cuadros o diseños muy 
artísticos, harrugables. 
Unas de tonos serios, para usar con tra-
jes de casimir, muselina de lana, chaquet, 
etc. 
Otras de colores vivos, propios para ves-
tir de driles, gabardinas, palm-beachs. 
VENTA FIN DE TEMPORADA. 
Esquina de san Rafael y Aguila 





La pasta dentífrica ideal. Limpia y desinfecta todas 
las cavidades bucales. Absolutamente libre de susbs-
tancias arenosas. Evita las caries. Purifica el aliento. 
Es suave y refrescante. Precio: 30 centavos. De ven-
ta en todos los establecimientos. 
E S P I N O & CIA. , Representantes. 
ETJLTrETA 88»̂  Teléfonos A-3897 y 10-8559 KABAITA 
STOMAGO. 
- L Í X Í 6 E 5 T Í y O -
¿ARRÁ y£UENAS-Fni)mtÍM. 
ANUNCIESE EN E L DIARIO E V I A N = C A C H A T 
OE L A MARINA" LA MAS EFICAZ AQUA DE KCOIMKN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
HAY 
M«M11SÜRA 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
(Handy Grip) 
Preferida por los que saben efeitarse 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cin-
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colíole & Co., Ar«enat 2 y 4. Habana. 
ANUNCIO DE VAOIA 
B E L L E Z A , E L E 
Hermosa trinidad esta que 
se encierra en el exquisito 
calzado que vende 
T R I A N O N 
$ 5 . 0 0 
la gran casa que un día 
y otro ostenta en sus ana-
queles lo más original y se-
lecto en calzado de niños y 
señoras. 
TRIANON no tiene sucur-
sales. 
H E R M A N O S A l V A R f Z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
DE SANIDAD 
Nuevo Director del Laboratorio 
Nacional 
' ía sido nombrada por el Secreta-
no de Sanidad la Comisión Cen 
tral Revisadora encargada de mo-
afincar e introducir nuevas refor-
mas en las actuales Ordenanzas Sa 
nitanas. Componen dicha comisión 
los doctores López del Valle, como 
ponente, Diego Tamayo y Mario 
Mendoza, este último abogado con 
sultor de la Junta Nacional de Sa 
nidad. 
El doctor López del Valle, en su 
condición de ponente, será el encar-
gado de designar las sub-comisio 
nes, nombrando para tal fin a las 
personas que crea conveniente 
Cada subcomisión tendrá a sn 
cargo el estudio de un capítulo db 
las Ordenanzas Sanitarias, propo 
mendo a la Comisión Central las 
modificaciones y reformas que es 
time necesarias. «> 
Nombraml<mtos 
Por el Presidente de la Repúbli-
ca fu 4 nombrado ayer a propuesta 
del Secretario de Sanidad, el doc 
tor Francisco Pérez López Silvero 
para el cargo de Director del La-
boratorio Nacional, por cesantía 
del doctor Juan'J. Soto y Entrial-
go, que venía desempeñando inte-
r-inament eese puesto. 
Así mismo ha sidj designado el 
doctor Armando Guerra, Jefe dtl 
Servicio de Vacunación de la Se-
cretaría de Sanidad, en sustitución 
del doctor Francisco Rodríguez I 
Alonso. 
Por último fué nombrado ayer 
Jefe Loca] de Manguito, el doctor 
Rafael la Torre. 
Formar.-i parte la Sanidad de la 
Seren^a 
•El Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, 
reunió ayer en su despacho a to 
dos los Jefes de Negociados del De-
partamento, informándoles que las 
demás secretarías del Estado habían 
acordado formar parto de la Sere-
nata que en honor del Presidente 
de la República, se le ofrecerá el 
día 23. 
Se acordó por unanimidad figu-
rar conjuntamente con las demás 
i Secretarías en dicho acto. i 
R E M A T E N P A R 
U N E R R O R D E U S T E D 
Usted creerá que se nos han 
agotado los vestidos, a causa 
de los precios ínfimos a que 
los hemos realizado en estos 
últimos tiempos. 
Realmente, nuestras ante-
riores existencias pueden con-
siderarse extinguidas, pero, 
¿para qué se hallan nuestros 
compradores en Europa? No 
será para asistir a las confe 
rencias de Ginebra... 
En estos pasados días 
extasiaba usted viendo' ^ 
nuestras vidrieras primo^ 
vestidos, y no comprendía có 
mo podíamos venderlos tâ  
baratos. ¿Que dirá usted a}/ 
ra. al ver que vestidos ¿ ¿ 
lares los cedemos por la ^ 
tad y aún la cuarta parte—ai' 
gunos—de su valor? 
P A R A U S T E D M I S M A 
Un lote de Vestidos. Antes a $ 6.00 Ahora a $1 50 
" " " " " a $ 8.00 " a $2,49 
' " " a $10.00 " a $5,35 
" " " " " a $11.00 " a $ 6 ^ 
" " " " " a $14.00 " a $7:75 
Y por este estilo, un sin fin de magníficos Vestidos de 
Georgette, de crepé Sport. . . 
V E S T I D O S B O R D A D O S P A R A N I Ñ A S 
Unos que vendíamos a $2.00 
los damos a $0.92 
Otros que vendíamos a $4.00 
los damos a $1.49 
VESTIDOS PARA DAMITAS 
Lindísimos e infinitos mode-
los, en todas calidades, des-
de $2.50. 
TRAJES PARA NIÑOS, de 
1 a 7 años. Antes a $4.00 y 
ahora a $1.48. 
U N I F O R M E S 
No olvide que tenemos los 
Uniformes que sus niñas nece-
sitan para ingresar en el Co-
legio, sea éste cual sea, y que 
además las habilitamos de 
modo completo y altamente 
satisfactorio para usted. 
fe E Ñ l T A 
I N i P T U N O ) 
• i r i l i 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer el dolot. 
Rápida cicatrización. \ 
No deja marca. . CompAtMAi Vufa-hafk 
E n las Farmacias I5*da «nies'ra gratis a The Normieh Pharmocal C*. 
__f "rmucw (Export Dept.) New York. E . U. A. 
| f U N G U E N T Í N E 
ÍídSS^- ¿ e n s e g u i d a / 
C A S A V E R S A L L E S 
sus famosas v 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, hall, etc.̂  
De bronce y cristal. ¡Un surtido enormej 
Todos los modelos son nuevos y elegantísimos. Pre' 
cios diversos, según tamaños, clases y formas, pero sied' 
pre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
Neptuno 24. Teléfono A.4498. 
Anuncios TE-i:JlLL0 ^ 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pásrina seis) 
ANDRES E L0Y BLANCO 
E L A D I O S DEL POETA 
Gran íiesta teatral. 
En el Principal de la Comedia. 
Será la de mañana para despedi-
¡da de Andrés ¡Eloy Blanco. 
Vuelve el poeta venezolano a su 
querida patria lleno de honores y 
de satisfacciones. 
/ 
Se pondrá en escena Los intere-
ses creados, magistral obra de Be-
pavente, tomando parte en su des-
empeño el festejado. 
Encarnará el Crispín, 
Papel de importancia. 
Ya lo interpretó en Caracas en 
üna función organizada como ho-
menaje a la insigne actriz María 
Guerrero. 
También figuran entre los intér-
pretes í}e Los intereses creados el 
notable dibujante Enriqiue García 
Cabrera y el joven y simpático cro-
nista Miguel Baguer. 
Se completará la velada con re-
citaciones poéticas del bardo vene-
zolano . 
Concluida la función de la Co-
media será la cena que en obsequio 
del autor de E l dulce mal ha sido 
organizada por sus amigos y ad-
miradores. 
Será en Martí. 
En el vestíbulo del teatro.-
Elementos de las letras y del pe-
riodismo se contarán entre los co-
mensales. 
Tendrán allí su cubierto también 
artistas diversos. 
Van de los teatros. 1 
De todos. 
Entre otros,, muy especiamen-
t̂e, de la Compañía de Revistas Me-
'xicanas que actúa en Martí. 
Aunqiue anunciada primeramen-
te la cena para la noche de hoy no 
se celebra hasta mañana. 
Entra las últimas adhesiones 
figuran nombres muy conocidos. 
Lorenzo Frau Marsal, 
José Luis Ocaña. 
Gómez Vangwemer. 
Manolo Moragón, Elaanr tseca-
des. García Vega, júnior, Manolo 
Pichal, José Blanco (director del 
Correo Español), Abelardo Alva 
rez, Gárate, Abelenda, Abela, Jim 
my Beck. . . 
A las dos será la cena. 
Asistiré. 
E L TEX'OOR DOMINICIS 
De vuelta a Italia, 
El tenor Paco Dominiciv̂  
Embarcó en el vapor Espagne 
icompafiado de su esposa, la seño-
a Ana Mariani de Dominicis, tan 
ella y tan airosa. 
Va el joven y notable cantante 
cubano a'cumplir sus compromisos 
con la Scala de Milán. 
No cantó en Cuba. 
¿Por qué?... 
Es así como deseaba el artista 
pasar su estancia en la H¡¿̂  7*'s 
Eintre los suyos. 
Al calor de la familia 
" D e l a V i d a T r a n q u i l a " 
Acusamos recibo, al señor Mario F. Serondo, de su libro "De la Vida Tranquila", dándole las 
gradas más sinceras. Y ponemos al mismo tiempo en conocimiento del público que el señor Sorondo man-
dará dicho libro a cualquiera parlo de la República, al envío de $1.10 a su residencia: "Villa Eulalia'*, 
Acosta y Cortina, Víbora, Habana. 
M e s d e B a l a n c e 
D e l a " A e a 
EFECTOS DEL VERANO 
El Verano tiene efectos suma-
mente dañosos sobre el cutis. 
Lo quema, lo reseca, lo irrita. 
Afortunadamente la Academia de 
Belleza, de París, ha estudiado 
científicamente estos efectos, y ha 
fabricado varios productos para 
contrarrestarlos. 
El Agua de Belleza Lytial re-
fresca y suaviza el culis, y hace 
desaperecer las rugosidades de la 
piel. 
Frasco Mediano, $2.25 Grande 
$3.80. 
El Tónico Astringente Imenia es 
una maravillosa composición que 
vigoriza notablemente los músculos 
de la cara, evitando la dilatación 
de los tej'cios y abertura de los po-
ros 
Frasco Mediano, $2.95. Grande, 
$4.25. 
< 
"Princesa de las Cremas" es la 
última creación de la Academia. No 
contiene ningún cuerpo grasicnto y 
i e m i a C i e n t í f i c a d e B e l l e z a " 
sostiene admirablemente los polvos, 
Frasco Mediano $2.25. 
Grande $3.50. 
El Elíxir Alcanforado, es inme-
jorable para los casos de acné y 
barros 
Frasco mediano $2.75. 
Grande $5.00. 
Crema de Masaje Novelia, faci-
lita grandemente la saludable ope-
ración de masaje y limpia la epi-
dermis de manera extraordinaria. 
Tamaño Mediano $1.50. 
Grande $2.50. 
Después tenemos la Pasta y Lo-
ción Demodexia para el tratamien-
to de las espinillas. 
El polvo "Seducción" para cutis 
grasientos, y el polvo "Medinette" 
para cutis secos. 
El Aceite Florido, que alimenta 
y vigoriza los músculos. 
Y todos los artículos de goma: 
guantes, tobilleras, rodlilleías, fun-
das de reducción, etc. Los cuales 
vienen explicados detalladamente 
en el catálogo de Productos de la 
Academia que tendremos mucho 
gusto en mandar, gratis, a todo el 
que lo solicite. 
(ContínOa tn la. psi?lna diez) 
( t r e t e r o s 
_^/ Con las últimas remesas que 
hemos recibido nos ha llegado una 
bonita colección de percheros de 
caoba y bronce, con depósitos de 
porcelana para bastones y para-
guas. Tenemos distintos tamaños y 
modelos, todos de gran adorno pa-
ra el hogar amueblado con gusjo. 
I A CA9A PC L05 R E G A I S * 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA] 
^ ~ ^ T N 6 0 R D A Y r O R T n C Í 
iadues oye ciñan Anémicas y Nedvkbm 5E curah con' 
c A R N O I D E 
Depósito de Venta: /UNGELES 36. Habana. 
• 
$ 8 . 0 0 
Hablábamos hace dos días de los 
vestidos que exhibíamos en una vi-
driera y que ofrecíamos nada me-
nos que a $8.00. (Fueron a £'2.00, 
25.00 y 27.00, señora). 
Quizás usted viera algunos que 
exhibíamos en una vidriera por 
Galiano, pero eso no podía darle 
exacta idea. En el Departamento de 
Vestidos hay un grupo grande de 
ellos. Unos en holán y guarandol de 
hilo, otros en voile y crepé. Todos 
prácticos y elegantes en modelos 
i 
variadísámos, en tallas no menos 
variadas y ¡Oh señora! se le ofre-
cen a $8.00... 
F U E R T E S 
N D I C A C I O N E S 
D E P R E C I O S 
ASEGURAN UN BUEN EXITO 
DE VENTA A NUESTRA GRAN 
V E A N U E S T R A S M E S A S 
D E S A L D O S 
$0.50 $1.50 $1.99 
$2.50 $2.99 y$3 .99 
l o d e e c o n o m í a 
Es esta, señora, la época en don-
de puede usted ejercitar mejor ese 
su profundo sentido de economía. 
No hay artículo que "El Encanto" 
no le ofrezca a mitad de su valor, 
y a veces a menos... Porque, con 
el afán de llegar al Balance con 
poca mercancía, la hemos marca-
do con lo que no es sino una simu-
lación de precios. 
Vea usted, por ejemplo, los ves-
tidos de niñas. Son finos, de gua-
randol de hilo, de colores, delica-
damente bordado, y en estilos va-
riados. Son además una adquisición 
económica en todos los sentidos. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. 
Por su precio, que no puede ser 
más bajo, y por el largo tiempo que 
lo ha de usar. Ya que no hay na-
da tan "chic" como un niño vesti-
do siempre de hilo. Aún en los días 
de más fresco, en que éste puede 
contrarrestarse con ligeros abrigos. 
No pierda la oportunidad. 
C I A. 
Centro Privada 
S E A R R E G L A N , S C R E G U L A N , 
S E E N G R A S A N Y S E D E J A N 
C O M O D E F A B R I C A E N L A F O N O G R A F O S 
C A S A B A R R I É 
OmiIY 57, CASI ESQ. A AGÜ/CATE 
TELF. A-3262. - HABANA 
e 8344 Bit 5d-5 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
Estamos desenvasando verdaderas originalida-
des en Lámparas finas de bronce, en acabado an-
tiguo y en dorado al fuego. Primorosa colección 
que usted debe de admirar hoy mismo. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
7 v \ A V f S 
d e Y i v a u d o v . 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL DIARIO D E L A MARINA 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto r« 
los polvos Mavis. 
7 VIVAUDOU, INC. 
París • N r w T o r i 
P i c a d u r a s 
p t i 
s o t i d e p o r s i m o l e s t a s y 
p u e d e n h a c e r s e p e l i g r o s a s 
s i s e d e j a n d e s a t e n d i d a s . 
L o m i s m o q u e p a r a s a l » 
p u l l i d o s , e c z e m a s y e n 
g e n e r a l c u a l q u i e r d e s a r r e -
g l o c u t á n e o , se g a r a n t i z a 
p o r s u e f i c a c i a e l p o l v o . 
K O R A K O N I A 
The Mermen Cotamnv Newark. N.J^ U.S.aI 
De piel blanca. Lo hay 
también en tacones bajos. 
Ultimo modelo recibido, 
es de glacé carmelita, las 
tirillas de tono más oscuro. 
Lo hay del mismo mode-
lo en glacé blanco cristal. 
Remitimos al interior con 30 Cts. extra 
MAB ANA-COBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
D A U S S A 
A . 3 P H S A L U D 
C a f a s d e k m 
O o n v u e l o e x t r a p a r a m o n t t r 
a c a b a l l o . 
P a r a a n d a r a p i e , e n d i s t í n t a i 
clases y c o l o r e s . 
B o t a s y z a p a t o s de g o m a . 
" ^ P E L E T E R I A 
" l a M a r i n a d e L u z " 
P l a z o l e t a d e L u z . T e l . A - 1 4 3 0 . 
ANUNCIESE E N E L DIARIO 
D E L A MARINA 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
Ayer recibimos de París una gran colec-
ción de fínas carteras de piel y de seda. Elegidas 
cuidadosamente por nuestro comprador en París, 
son una demostración feliz de la última moda 
que predomina en estos artículos, que es el com-
plemento del vestido, al salir a la calle. 
En su mayoría estas carteras afectan la for-
ma de un sobre. Es la última novedad. Sus tama-
ños son varios: grandes, chicas y medianas. 
Las hay negras y en todos los colores, así 
como algunas de piel guarnecidas en seda y otras 
jaspeadas, muy elegantes. Sus cierres son per-
fectos y la parte interior muy bien distribuida 
y con forros excelentes. 
Tenga la bondad de venir a examinarlas a 
nuestro Departamento de Bisutería. Y elija rápi-
damente las que sean de su agrado, pues estamos 
seguros que se terminarán bien pronto. 
Recibimos igualmenten vánitys de galalith y 
de piedras. Collares de perlas en blanco, rosa y 
jade. De cristal finísimo en diversos colores y 
combinados. 
Y cinturones blancos de piel, que están de 
última moda. 
C I N T A D [ F A N T A S I A 
Imposible describir la ex-
quisita colección de cintas 
de gran fantasía que reci-
bimos también, ayer, de Pa-
rís. Desde 1 a 5 centíme-
t̂ros de ancho, ofrecemos 
una colección variadísima. 
Son matizadas en preciosos colores y algunas en 
tono "degradee". Pídalas en nuestro Departamen-




M o d a s T R E O para) la Estación 
Aetes de C o m p r a r su nuevo C o r s é / 
Conozca Y d . el surtido de F a j a s T R E O . 
Hallará lo que Vd. necesita, economizará dinero y ob̂  
tendrá satisfacefón perfecta. 
Hay un Modelo T R E O para cada exigencia particular 
de cada cuerpo femenino, sea cuál fuere su origen. 
La Faja T R E O , comunica al cuerpo la graciosa esbel-
tez que imponen las nuevas modas, que ya se anticipan. 
Permitiendo la mayor libertad, comodidad y ajuste, la 
Faja T R E O . impera entre las damas de buen gusto. 
A P I D A J L A e n s u , t i e n d a 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
B R A N D O ' N & R O D R I G U E Z 
AGUIAR 105 - HABANA 
Anuncio iJe VadU. 
A v i s o a l a s D a m a s 
PEBETEROS e Incienso. Acabamos dé recibir un gran surtido de p*. 
beteros muy artísticos y también incienso en polvo y pastillas cor. per-
fumes orientales muy agradables, perfumarán su hogar y librarán el 
aire de impurezas. EL SOL NACIENTE. 0'»«lUy 80. Habana. 
c8681 alt. 6d-U 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EN MARII: ESTRENO FLOR DE MAYO 
"Flor de Mayo", graciosísimo 
Bain̂ te de costumbres yucatacas, 
orlgiaal <3e Alvaro Brito, con mú-
eica de Raimundo Brito, será estre-
nado esta noche en el Teatro Mar-
tí por la Compañía de Revistas 
Mexicanas que dirigen los autoffes 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro Padilla. 
"Flor de Mayo" va en la segun-
da tanda doble, a las 9 y 45, con 
"La Alegría Cascabelera". 
En la primera tanda se repre-
sentará "La Tiple de 1925", en la 
qae tinto se luce Emma Duval. 
El viernes próximo estreno de 
'Bataclanerías", una do las revis-
-tas modernas quo han producido 
una verdadera revolución , teatral 
t-n México. 
En esta obra hacen Ortega, P/'-
da y Castro Padilla una irónica 
rarodia del "Ba-ta-clan" de París. 
"Bataclanerías" es una obra es-
tética, plena de gracia y de buen 
gusto, en cuya presentación han 
colaborado los mejore© escenógra-
fos y dibujantes de México. 
"SHERLOCK HOIKES" EN PAYRET 
Caralt, con su Compañía "Rena-
cimieuto" iniciará una brillante 
temporada en Payret. 
Será el próximo sábado, día 19. 
con el estreno del drama policíaco 
en cuatro actos, "La resurrección 
de Eherlock Holmes". 
Para los públicos de nuestra ha-
bla, gherlock Holmes hubiera pa-
rado desapercibido sin lo que, en 
©1 Teatro, so ha tratado sobre el 
citado personaje. Y ha sido, preci-
tamente Caralt, el que ha llevado 
a la legnedaiia figura del policía 
maravilloso ese relieve vigoroso de 
una portentosa creación escénica. 
"La resurrección de fíherlock 
Holmes", es una nueva sorie do 
avei-.tuias del célebre detective; 
aventuras inquietantes de robos y 
ciírnanes rodeados de misterio y 
que se van esclareciendo a través 
de escenas imponentes en las que, 
el arte severo de Caralt hace una 
formidable labor de ingenio y de 
expresión. 
"La resurrección ¿te Sherlock 
Holmes" ha sido montada en es> 
cena con tanto verismo, con tan 
cierta belleza y con trucos tan 
originales e impresionantes, que 
ha de constituir un triunfo para 
las estilizaciones de que se ha ha-
blado con motivo de la temporada 
de Caralt en Payret. 
Se preparan los estrenos de "Co-
lazoues sin rumbo" de Del Va-
lle; y "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis", de Blasco Ibáñez. 
Las localidades para la función 
inicial de la temporada, el sábado 
19, es'tán ya a la venta en la Con-
taduría de Payret. 
SIMPATICO HOMENAJE 
AL POETA 
ANDRES ELOY BLANCO 
Será mañana en el teatro 'Principal' 
'El poeta venezolano Andrés Eloy 
Blanco, poeta laureado y gran poe-
ta —dos condiviones tantas veces 
pugnaces— embarcará el sábado pa-
ra su país natal después de algu-
nos meses de estancia en la Haba-
na. Sus amigos quieren evidenciar-
le una vez más la simpatía, admi-
ración y cariño que por él sienten, 
y a este fin han organizado un do-
noso homenaje que tendrá efecto 
mañana en el teatro "Principal de 
la Comedia". 
Los organizadores han querido 
m 
El inspirado poeta venezolano, 
Andréi Eloy Clanco, huésped «lis-
tlnguidu de la. Habana, que nm-
ñaña tomará parte en la función 
que eo su honor se efectuará en el 
Principal de la Comedia, interpre-
tnndo ol Crispín de "Los intereses 
creadoí'' y recitr-ndo sus hermosas 
composiciones inéditas 
quitar carácter de solemnidad a es-
ta fiesta; antes han querido impri-
miré un cariz1 de amábale camara-
dería, que la hará aún más sim 
pática a los ojos del público. 
El programa es sencillo, pero su-
gestivo en grado sumo. La compa-
ñía del "Principal" pondrá en es-
cena "Los Intereses Creados", la 
producción, que pudiéramos llamar 
central del teatro de Jacinto Bena-
vente. Pero el máximo aliciente de 
esa representación será que el pa-
pel de Crispín ha sido encomenda-
do ai propio Andrés Eloy Blanco, 
quien lo ha interpretado con gran 
éxito en Caracas ante la eximia Ma 
ría Guerrero. 
Dos queridos compañeros en la 
prensa tomarán también parte en 
DEL PRINCiPAl DE LA COMEDIA 
Esta nophe será puesta en esce-
na la comedia de Jean Fontaine, 
vertida al castellano por Antonio 
Palomero, ipltulada "El Gavilán" 
Sabido es, que para "El Gavi-
lán" construyó la empresa un be-
ilísimo decorado y adquirió Un 
atrezzo riquísimo, ya que la ac-
ción de "El Gavilán" se desarrolla 
en un ambiente de lujo y distin^ 
ción extraordinarios. 
La interpretación de la citada 
comedia, e.̂  notable. Los artistas 
del Principal singularmente la de-
liciosa actriz Socorro González y 
el notable actor Julio Villarreal, 
alcanzan en esa magnífica/ come-
dia un gran triunfo. 
Un magnífico éxito obtuvo otra 
vez anoche la chispeante comedia 
"La señorita viuda". 
En vista de ese triunfo, ratifi-
cado anoche ante un público nu-
meroso, la empresa ha dispuesto 
nuevas representaciones para el 
trabado, tarde y noche. 
"La señorita viuda" es una en-
tretenida comedia de sugestividad 
extraordinaria que no debe dejar-
se de ver. 
F0NC10N DE DESPEDIDA DE 
ELIA DE GRANADOS, EN 
" CAIÜPOAIIIOR " 
El día 21 tendrá lugar en el tea-
tro Campoamor, una gran función 
en honor y despedida de la notable 
bailarina de rango español, Elia 
de Granados, que marcha al ex 
tranjerot a cumplir cierítos venta-
josos contratos en distintas pobla-
ciones de los Estados Unidos. 
Para esa función, que promete 
p.er brillantísima, se ha combina-
do un programa excepcional. 
Tomarán parte en ella, el emi-
nente pianista y compositor cuba-
•no, maestro Ernesto Lecuona; el 
popular tenor Mariano Meléndez, 
el notable guitarrista Antonio Her-
nández, miigs Roseva Skelton, 
IBlanCa Stewerts y los artistas del 
Principal de la Comedia, Felisa 
Ameli'Via y Eduardo Vivas, 
la representación: el notable dibu 
jante Enrique García Cabrera, }no 
hará el papel de doctor y Miguel 
Baguer, el simpático cofrade do "El 
País'' que desempeñará el de Es 
cribano -
Terminada la representación An-
j drés Eloy Blanco deleitará al audi-
¡torio on nuevas poesías suyas. 
No pueJe confeccionarse un pro 
grama más discreto y atrayente. 
Después de la función se celebra 
rá en el vestíbulo de '*Martí' la 
gran cena de despedida anuncia 
da para hoy pero, transferida por 
general acuerdo, para la madruga 
da de mañana. 
NEPTÜNO 
BU PRIMER BESO en NEPTXXNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en NeptuHo la producción tltuladí» 
Su Primer Beso, última gran crea-
ción de Buster Keaton. 
En las mismas tandas una Intere-
sante revista Fox News. 
En la tanda de las ocho a peticifin 
£tOs Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
interpretada por Rodolfo Valentino y 
Al ice Terry. 
El Domingo El Sanatorio del Amor 
Bert Lytiee. 
E L S A B A D O E N P A Y R E T 
L I R A 
Hoy pasará, por la pantalla de es-
te elegante salón dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 5 
y media .Una jocosa comedia «¡n dos 
actos, gran estreno de la regia prn-
ducciór Joya de la "Warhes Bross ti-
tulada ^a Culpable por Irene Rlch, 
limo Mailô e y Matt Moore, también 
se esinenará la regia cinta especial 
titulada Labios tentadores por Clara 
Bow 
Tanda EJegante a las cinco y me-
dia. Una comedia en dos actos, y el 
-egio estreno de la producción Joya 
le la Warnes Bross !La Culpable por 
Irene Rich, June Marlowe y Matt 
.Moore, por la noche gran función a 
las ocho y media con el mismo pro-
Trama de la matinee. 
• l l i l i M P i l i i i i M I l i i i l l 
T R O Y A 
S i i i i i m i M i i 
P I E L D E R U S I A 
en diferentes estilos de 
Altíma moda. 
Horma ancha, colores 
claros. '' 
Vroua 
D e l a s c o a m 8 3 - 8 5 
' Casi e sq . a . S a n J o s é • 
M E N E N D B Z y a A 
Al interior: 30 ct». extra 




N A C I S T E e n e l I N F I E R N O 
HOY en PAYRET Por ULTIMA VEZ 
•iiS Tandas de 5 y !4 Y 9 y ¡ 4 
Ultima exhibición de la 
grandiosa película que pre-
senta los terrores y las be-
llezas del Palacio de Plu-
ton, con las almas condena-
das, con las riquezas acu-
muladas por Lucifer y con 
las bellísimas mujeres que 
sirven allí para completar la 
cohdenación de los ¡hom-
bres. 
MISE en SCENE JAMAS 
IGUALADA 
Además en la tanda de 
la noche antes que "Macis-
te en el Infierno", se exhi-
birá: NANOOK del NOR-
TE, a petición, empezando 
su proyección a las 8 y me-
dia. 
En 28 de NOVIEMBRE gran debut del notable circo 
SANTOS y ARTIGAS celebridades mundiales contratadas per-
sonalmente por la firma en Europa. — Compañía sorpren-
dente.—Eí abono a las matinées de Domingo está abierto 
en Industria 146. 
i d-17 
MACISTE EN E L INFIERNO 
Por última vez se exhibe hoy en el 
Teatro Payret la grandiosa película, 
Maciste en el Infierno, una de ias 
vciaj& bellas creaciones de la cinema-
tografía Italiana. La originalidad del 
argumento y la belleza de las femi-
nas que toman parte en la trama, han 
sido Ifis principales factores para el 
gran éxito de esta obra. También se 
exhibe en los mismos turnos, a pe-
tición de varios asiduos, da gran pro-
ducción Nanock del Norte, que pre-
senta en todos sus detalles la vida de 
los esquimales. 
Santos y Artigas anuncias para ei 
dia 28 de Noviembre la apertura de 
la temporada del Circo, con grandes 
¡atractivos que Artigas ha selecciona-
Ido personalmente entre las mejores 
¡atracciones europeas. 
I Esta abierto el abono para las ma-
jtinees dt los domingos, que serán so-
¡lamente cuatro. En Industria 146 se 
:atienden las peticiones, 
i c8712 Id-IT 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cüo,. es-treno de la divertida película titulada Su primer beso. Una nueva creación del gracioso actor Buster Keaton que le hará pasar un agradable rato. 
A las 8 y cuarto No dude de su hombre, por Viola Dana. Mañana Amor de apache, por Elaí-ne Hammerstein, Lou Tellegen y Re-née Adore. Sábado 19 El orgullo de la estirpe. Interesante película pre-sentada con extraordinario lujo y en la que figuran vcomo protagonistas la ¿celebradas estrellas Virginia Va-lli y Eugenio O'Brien. 
Pomingo 20, en la matinee Tourls-tas de lujo, por Tony Háyes, Novias robadas, por los monos Max, Moritz y Pep, Con los puños se gana, episo-dio 2, titulado Pegando duro, pof Ben-nie Éeonard y la sensacional película La venganza de Rin Tin Tin. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto ¡Pa-rís! 
Lunes 21 La tragedia de un prín-cine. 
T E A T R O VERDON 
Hoy un interesante programa ha se-leccionado la empresa. A las siete y cuarto una revista y una comedia, A las ocho y cuarto Miseria y Opu-lencia por el actor cómico Charles IChaplin. A las nueve y cuarto Por ¡ una mujer estreno, por William Des-jmond. A las diez y cuarto La Mujer Descartada por Grace Darlingy Rod La Rocque. 
Mañana El Pacto Salvaje, por D. Powell, Las Buhardilas de New York por May Mac Avoy estreno. Labios de Mujer, por Clara Bow y Frank Keenan, estreno. Octubre 1 El Trono de la Codicia, estreno en Cuba. 
LA RESURRECION DE SHERLOCK HOLMES 
L A K A R A V U i I i O S A C R E A C I O N D E "DHT T I P O 
CáSJJ» LEGENDARIO POB 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas de moda de 5 y cuarto y 9 y media Presentación Fernández presenta a nuestro culto público la joya cinematográfica inter-pretada por la genial actriz Marie Prevost titulada Tres Mujeres. Una de las más valiosas produccio-nes que han venido a Cuba. Tanda de 8 y media episodio 4 de la serie El Hijo del Mercado. En las tandas 'eegantes de 5 y cuarto y 9 y media Havana Film presentan a la genial actriz Majia Prevost y al gran actor Monte Blue e nía valiosa - creación Las Hijas del Placer. 
Sábado 19 González y López Porta presentan la producción de bonito ar-gumento interpretada por la simpáti-ca actriz Viola Dana titulada El Có-digo social. 
Domingo 20 en la matinee de 2 a 5 nuevo episodio de la serie titulada El Camino de Hierro, WiHiam Des-mond en La Doble Fortuna y Johnny Haines en Los Amores de un Jockey. 
C A M P O A M O R 
ESTRENO EN CUBA W i 
JUEVES 17 HOY 
La Cuban Medal Film Co. presenta al Doctor / 
E R T L Y T E L L 
j a la tentadora Enfermera 
A N I T A s t e w a r t 
secundados por el "paciente'* 
D O N A L O K E I T H 
en la producción: 
S a n a t o r i o d e 
(THE BOOMERANG) 
Una graciosa y fina comedia con situa-
ciones a veces comprometedoras; pero siem-
pre muy humorísticas. 
El Doctor sabía más que nadie de Amor. 
— ¡Y fué soltero! 
El cliente ignoraba todas sus fases y por 
poco lo vence. 
* 
r.. . ¿Y ftlla?—Siendo enfermg*a tuvo que 
curar al fundador del Sanatorio del Amor. 
OFERTORIO SELECTO DE CUBAN MEDAL FILM CO.—AGUILA 20. 
C8722 1 d-17 
R I A L T O 
Carreras ¡Feroces 
Con un éxito extraordinario se estro 
nó ayer esta soberbia cinta, que In-
terpretada admirablemente por la su-
gestiva actriz Alma Rubens, Judy 
King, Diana Miller y Jack Mulhall hi-
cieron alarde de su talento artístico, 
i como también llamó grandemente la 
atención, el lujo de los preciosos ves-
tidos últimos modelos que lucían tan 
bellas artistas. Hoy irá de-nuevo en 
las tandas elegantes y a juzgar por 
el pedido de localidades que hay para 
dichas tandas, será un nuevo triunfo 
el que alcanzará tan grandiosa pro-
ducción. 
D e l a 5 y d e 7 a 9 y media, 
proyectara El Millonario por Ri-
chard Talmadge, Lo un* vale nn Pa-
dre por Patsy Ruth Miller y ün Ma-
rido Inventor. 
El lunes: Bl Amor Ardiente por He-
len Chadwick, estando en prepara-
ción Pasión Primitiva por Barbara 
La Mar y Alas de Juventud p*r Mad-
ge Belkamy y Etael Clayton. Deso-
lación sera algo extraordinario este 
al tanto de su estreno. 
M 6 0 N A C I O N A L 
u O Y E S T R . t r N I O . M C Y 
C O N S T A N C E 
T A t M J S D Ú E 
j m m m i 
' / T £ ¿ ' y l A S l i P t T W S 
t e c e c i t o s 
C o l o r 
Ramón Caralt Iniciará la temijorada sugestiva de su interesante género teatral, el sábado 19, en el teatro Pay-ret. 
La obra escogida para debut, es el inquiatante drama en cuatro actos, La resurrección de Sherlock Holmes. 
Ramón Caralt na sido, indudable-mente, el popularizador de ese tipo de Conan Doyle. El gran novelista inglés, lo ha crea-do en otro aspecto más atrayente aun para los púbicos. Lo ha tornado, d« una mera disquisición novelesca a la categoría de un ser de carne y hueso vaciado, claro está, en el molde dí los rasgos ideales por Conan Doyle. 
En la novela, el tipo de Sherlock Holmes pasa entre las más raras y prodigiosas aventuras sin vida y sin espiritualidad. Es una cifra o una se-rie de cifras un conjunto de factores matemáticos que no fallan en sus fe-laciones. La deducción de una fórmula matemática: el asunto, la incógnita, Sherlock Holmes el matemático y sus trabajos de investigación policiaca, la operación necesaria para la solución de los problemas. 
^ >Ai Cara.! ha llevado el tipo al 
teatro, le ha animado de una honda sentimentalidad; le ha dado facciones (las facciones que el público imagi. naba) y ha puesto en acción lo qu< era sólo sugestión literaria. 
Pero Ramón Caralt no se ha con-tentado sólo con crear el tipo delN de-téctive prodigioso: le ha creado tarfi-bién el ambiente, montando un 'esce-nario digno de las aventuras del su-gestivo personaje, rodeándolo de otras criaturas que viene y palpitan como él sometiéndolo a incidencias asom-brosas y haciéndolo vivir, con el pú-blico su vida de leyenda. 
Ahí, en eso, está la Importancia ar-tfstlco-teatral de*la función del sába-do en Payret. Ramón Caralt ha llevado el tipo al Uva visión fie esos subyugadores dra-mas en los que, la sagacidad de un detéctive y el ingenio de unos crimi-nales, nos hacen vivir horas de zozo-bra y emoción. 
El repertorio de Caralt pasa de se-senta obras originales, actualmente desconocidas de nuestro público. 
Para la función inicial del sábado, están ya a la venta las localidades en el teatro Payret. 
( T H E G O L D F I S M ) 
¿4. mae encanfAxíors^ ero-
Je Jl&ra.' pt^aj- 2os memrer 
td/os aíffs-u v/c&J 
DOS GQANDES 
ORQUESTAS 
olrsL, pAr¿, /<$? íajiaCáW 
Vi 
A y&A. Katiccol Attmctio» 
MICOS co» emrtM ¿2?? Te^rut,A * O.'S \ PALCOSdf/WM^sí 3.*? TenTVUA S O ZO 
t o s o pApAITO $ O.ZPi ¿ U N B TAS 3.000 PAR*ISO * O ** 
- C A R T E L = 
D E T E A T R O S 
NACXOSTAZi (Paseo de Martí esqmiy» 
a San Rafael) 
A las once, a la "una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
El bandido, por Jack Mulhali; Pece-
cito de color, por Constance Talmad-
ge, Jack Mulhall y Zasu Pitts. 
A las nueve y media: Novedades 
internaconales; El bandido; Pececito 
de color. 
PAYRET (Paseo de Martí «squrua a 
San José) 
A las ocho y media: episodios 12 
y 13 de El valle encantado; Nâ iock 
del Norte; Maciste en el Infierno. 
PüznrczPAXi d b l a c o m e d i a ( a h í . 
mas y Quínela) 
A las nueve: la comedia tres ac-
tos, d© Jean Fontaine, adaptada a la 
escena española por Salvador Aragón, 
El Gavilán.. 
UAZITI (Prado y Dragones) 
Compañía de Revistas Mexicanas 
de Ortega, Prida y Castro Padilla. 
A las ocho y media: la revista La 
Tiple de 1925, 
A las nueve y tres cuartos: La Ale-
gría Cascabelera; estreno dsl sánete 
do costumbres yucatecas, de Alvaro 
Brito y el maestro Raimundo Núñtz, 
La Flor de Mayo. 
AXKAMBBA (Consulado «sqmna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
L A TEMPORADA DE REVISTAS MEXICANAS EN MAÍÍH 
EOV: SSTBENO DE "P£OB DE MAYO" 
Esta noche, en ^ la segunda sección doble del Martí, que dará comienzo á las 9 y 45, se estrenará una admira-ble obra mexicana que llega hasta nosotros precedida de excelente repu-tación: Flor de Mayo. 
Este graciosísimo saínete, que gira en torno a las costumbres yucatecas,, es original de Alvaro Brito, y su no-table partitura se debe al maestro Raimundo Brito, que ocupa promi-nente lugar entre los compositores de Yucatán. 
En la interpretación - de esta obra, 
T E A T R O TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy se exhibe la cinta de Mae Murray titu-lada La Señorita de Media Noche. Mañana viernes día de moda la cinta de Elaine Hammerstein y Lou Tellegen titulada Amor de Apache. El sábado Su. primer Beso por Bus-ter Keaton. 
El domingo en las tandas elegantes se exhibe la cinta de Dorothy Dalton titulada Secretos Tenebrosos cinta muy interesante. En las mismas tan-das se exhibirán las cómicas de Ha-rry Pollard titulada Como Gallina en Corral Ageno. 
El lunes 21 Recompensa por Marie Prevost y Monte Blue. El martes de moda Maciste en el Infierno, repitién-dos el miércoles. El jueves y viernes día de moda La Embustera por Pola Negri y Jack Holt. Bl sábado Las Hi-jas del Placer por Marie Prevost y Monte Blue. 
A las ocho: el saínete De mala vi-
da. 
A las nueve ye uarto: La Revista 
Loca. 
A las diez y media: El Lobo Se-
gundo. 
que ha sido cuidadosamente montadav ensayada por los señores Ortega, Pr' da y Castro Padilla, se distineu» « pecuialmente Héctor Herrera que oor haber nacido en Yucatán y por ser un actor cómico de extraordinarias facultades, no tiene rival en los ti. pos yucatecos. 
Con Flor de Mayo figura en el pro. grama de la segunda tanda La Al», gría Cascabelera, esa revista ruidosa y brillante que justifica plenamente su título. 
En la primera sección sencilla, a las 8 y media en pjunto, subirá a ** ' cena La Tiple de 1925, aplaudida re-vista cómico-lírico-vaciladora, en la que hace una creación valiosa laroh cantadora Emma Duval. 
Para el viernes próximo se prepa. I ra el estreno de Bataclanerías, una de las revistas más finas y belamínU presentadas con que cuentan "los mu-chachos". Esta obra, que es una con-secuencia directa de la visita del Ba ta clan a México, está montada aJrai-rablemente, con regias decoraciones pintadas por los mejores e««n6gia- • fos mexicanos y trajes elegantísimos y ricos. En esta estética revista, que cuenta con los atractivos más refina-dos y selectos del espectáculo pan. sino, hacen los señores Ortega, Prida y Castro Padilla una humorística y punzante parodia del género que nos ofreció Madame Rasimi. 
Bataclanerías es la obra que mayor éxito de taquilla ha obtenido mtlnia. mente en México, Estrenada por los muchacnos en el Principal, c<m_íe}nli¡£ ráneamente con la actuación del ca ta clan, fué tan grande el triunfo « la revista que le disputó el pnouco al espectáculo francés y se representando a teatro lleno duran» dos meses consecutivos. 
Las localidades para la función del 
viernes pueden separarse desde ano"» 
llamando al teléfono A-1851. 
AHVNOtO? 
D E F I E N D A S E E L Q U E P U E D A ! 
P R E C I O S A L A A L T U R A D E L A S I T U A C I O N . A R T I C U L O S I N M E J O R A B L E S . 
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, Captación.—Visualización y Emplazamiento.^o^inuación de 
lfl^nr Sónica, escrita exclusivamente para el DIARIO DE JJA 
ja antencn crónica, RA3IOX PEON. 
va estamos de perfecto acuerdo 
n cuanto respecta a los términos 
!Ldros aue habrán de usarse ' técnicos . ^ ^ . ^ . . . ^ ñe en 
los ángulos correspondientes para 
la más fácil comprensión para el 
público. 
Entre los muchos recursos con 
que cuenta el Adaptador, como ha-
bremos de llamarle en lo sucesivo, 
el Sub-Título es uno de los podero-
sos auxiliares para resolver muchas 
situaciones. 
El Título o sub-título es parte 
importante de la técnica de adaptar 
argumentos y esta clasificación en 
tres ciases. 
TITULO NARRATIVO. Es el 
que dá ambiente o forma atmósfera 
en una situación cualquiera del 
asunto, o el que resuelve un lapso 
de tiempo que no habrá de verse en 
la película V. G. 
. . . Y tres años después.. 
Este título evita que narremos o 
presentemos en el film los aconte-
cimientos acaecidos en ese periodo 
de tiempo en Que habremos de ver 
al protagonista más viejo o de re-
greso su país de donde habia par-
tido... o cosa análoga. 
la adaptación cinematográfica de un 
^Ynteg de proceder a ocuparnos de 
lle l l tema -ADAPTACION-
'= preciso que tengamos presente, 
Le el escenario o la adaptación 
cinematográfica es el paso más in-
teresante del productor de pelícu-
Adaptar un asunto es visualizar-
lo dirigirlo teóricamente. 
De ahí el interés de la adapta-
ción Y la razón porque no todo el 
mundo puede hacer una adaptación 
cinematográfica perfecta. 
El> que adapta un asunto para 
que sea filmado con arreglo a las 
requisitorias de la técnica moderna 
de producción, debe haber tenido 
oportunidad antes que nada, de ver 
filmar una película en un estudio, 
o estar capacitado para destruir 
mentalmente, el ensamble o conti-
nuidad de una pfelícula cualquiera, 
para darse cuenta de los ángulos de 
situación y el verdadero significa-
do de un Glose up- —Un long 
shot— o un Semi cióse. 
DEL OTRO LADO DE LAS MON-
TAÑAS SE LEVANTA E L CASTI-
LLO DE LOS MARQUESES DE 
WALTER Í>E MESTRE. . . 
Este título forma ambiente pre-
cediendo a un bonito detalle foto-
gráfico del aludido castillo del otro 
lado de las montañas. 
TITULO DE PRESENTACION.-
Es el título de la produción en sí. 
Por ejemplo. La Havana Film Co. 
Presenta "Las Hijas del Placer". A 
este estilo de título también se le 
dá el nombre de —Título de pro-
ducción— Production title. 
TITULO HABLADO: Es el que 
se usa para definir el diálogo en-
tre dos personas que vemos en la 
película discutiendo sobre un tema 
cualquiera. 
Este sub-título es muy usual pa-
ra facilitar la comprensión de cier-
tas situaciones que la ficción de 
habría de hacer comprender. Por 
ejemplo: 
"Tu. eres el culpable del asesina-
to de Elena'". 
Estos sub-Títulos se llaman 
(Spoken titles- Títulos hablados) 
VISUALIZACION Y EMPLAZA-
MIENTO 
En la vida real, nos es fácil el 
percibir a pleno detall© cualquier 
asunto que s j desarrolle ante nues-
tra vista, sin tener que localizar 
concentrándonos en él por entero, 
el lugar de los hechos o la acción 
en sí. Pero, para adaptar los he-
chos reales a la pantalla y produ-
cir los efectos que la ficción re-
quiere, hay que detallar. 
El autor concibe una idea 7 la 
relata en su historia a modo de si-
nopsis q en forma narrativa de no-
veJa, el adaptador o escenarista no 
solo debe leer esa idea para com-
prenderla sino VISUALIZARLA re-. 
construirla como si la estuviera 
viendo frente a sus ojos, de ésta 
forma puede adaptarla y emplazar-
la ea el libreto de adaptación, con 
PRIMEROS PASOS DE 
ADAPTACION 
UNA 
Antes de proceder a la adapta-
ción de un asunto debemos anali-
zar el tema y ver los ángulos de 
interés de la trama. Estudiar el 
carácter y psicología de cada perso-
naje y luego ver el lugar en que 
están supuestas a desarrollarse las 
escenas. 
La adaptación divide en va-
rias partes: 
Relación de personajes. 
Títulos y sub-títulos. 
Escenas. 
Clave de localizaciones 
Exteriores e interiores, 
En mi próxima crónica publi-
caré una situación Cinematográfica-
mente Visualizada —si cabe la fra-
se— para dar una idea más exacta 
del proceso de adaptación. 
PARRAFOS DEL ARGUMENTO DE LA INTERESANTE PRODUC-
CION DE BETTY FRANCISCO Y E. DEXTER, INTITULADA "VI-
DAS DESGASTADAS" 
ne^^L FranciscOi la Joven y bella actriz de las producciones "Ban. 
' ^ uiuon de Elliot Dexter, en la película "Vidas DesesuUAdsw'' 
??bert Towsend. la vida 
P e S T ^ Rentado mejores as. 
âaa día, cada minuto, ca-
íechf ftante estaba más de la 
^ trascendental de su matrimo-
iUh;rU!iq1ue ciertamente Grace no de! toao decidida> para éI 
j 0 era ya un hecho. Tenía el ani. 
amor r •mpr01niS0 7 el nido de 
Qüe , n ainueblado, de manera 
de R,f ?na- imPedir la realización 
es 
todo
imPtM u0 dorado- Grace había 
Ha tard,,. hacerle "na visita aque-
cina á ^ é s de la hora de ofi-
ponde a los deseos Clayton Day, su 
jefe en la oficina con quien ter. 
mina en contraer nupcias. 
Un golpe de la fortuna que hace 
que Clayton Day pierda su capital 
y es entonceg que Grace se da cuen-
ta de que la felicidad no se ad-
quiere con dinero. 
La trama se extiende en aprecia, 
cienes del autor de alto valor psi-
cológico y terminamos por clara-
mente resuelto uno de los más dis, 
cutidos problemas sociales de la 
época. 
El Argumento de "Vidas Gasta-
das" tiene todos los alicientes de-
seables en una producción especial. 
Lujo, intriga, acción y la interpre_ 
tación perfecta por un verdadero 
^a "TomTr̂ r, a 0u conjunto de estrellas bien conoci-
Propósitoí / SUS Planes Idas del público. 
e l e + ^ . Z 16 ensena el regalo Todo nos hace presentir que el 
estreno de esta producción ha de 
constituir un éxito franco en cada 
teatro, toda vez que en esta pelícu-
la se trata un asunto de gran inte-
rés moral para toda mujer y por 
ende para todos los hombres. 
Presa / le , tenÍ!í Preparada la sor. 
das v , c?.locarle el anillo de bo-
día. ^P^carle que decidiera el 
doL3**^623 la obra. mostrán-
fcana que le exPliCa a su her, 
«JUe le í t0S 7 le enseña el regalo 
t̂iene preparado a su Grace 
bre de i. k6 es el verdadero nom-
^ocemo, mana de Bob' a ûien 
"TommT-V0^ 60brenombre de 
más ai,- ' na sldo Para su hermano 
ûertt Un ComPañero desde la 
¿Ln, f SUS Padres. 
^ o q u Í R n l ^ - 1 1 1 0 ^ ^ Cena' Qn 
"ega v if, fnega la loza' Grace 
Salo, rnt J ™ 1 * " el ailillo y el re-
Valor S?rf más interés Por el 
itrinseco material, que por 
de la fecha de bodas, 
OOÜ el 5 ^ mismo el contarle a 
misma tad 6 acaecido amella 
R I A L T O C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
1 
H O Y J u e v e s M a ñ a n a V i e r n e s 
Presentará la moderna y lujosa producción "Fox" 
El público no quiere películas que sean estricía 
mente lecciones de moral, sino dramas sociales col 
mados de lujo y de amor y donde las escenas su-
sugestivas de pecados y delirios de apasionamien-
tos, sean la? que marquen el punto que forma el 
limite del cual no se debe pasar; por e6ta causa 
el dfesfile maravilloso de frivolos placeres que ve-
remos en el drama 
G a r r a s F e r o c e s 
es como un exponente, de por qué no debcmo 
acercarnos demasiado a esa llama d© la vida 
derna, y como es solamente el amor, lo que com 
pensa de las miserias de la tierra, con sus divi 
nos arrebatos de sublimidades cm» ose mundo ftl 
voló no comprende. 
Interpretada por las 
estrellas 
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VEBDITlT (Conralado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Misera y opu-
lencia, por Charles Chaplin. 
A las nueve y cuarto: Por una mu-
jer,, por "William Desmond. 
A las diez y cuarto: La mujer des-
cartada, por Grace Darling y Rod La 
Roque. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sup rimer beso, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y cuarto: No dude de su 
hombre, por Viola Dana., 
FATXSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de El milagro de 
los lobos, por actores de la Comedia 
Francesa; Novedades internaconales 
número 45. 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: La Culpable, 
por Iren© Rich. 
BXAXiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por por Al-
ma Rubens, Judy King, Diana Miller 
y Jack Mulhall. 
De una/a cinco y de siete a nueve 
y media: El millonario, por Rchard 
Talmadge; Lo que vale unp adre, por 
Patsy Ruth Miller. 
OAMFOAMOS (Industria esquina a 
San José) 
A las once, a la waa, a las tres y a 
las siete: Detenido y esposado, por 
Frank Merrill; Maldito dinero, por Cu-
llen Landis y Eva Novak. 
A las cinco y a las nueve y media: 
El sanatorio del amor, por Bert Ly-
tell y Ani ta Stewart. 
WHíSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Secretos tenebrosos, por Do-
rothy Dalton y Robert Bilis.. 
A las ocho: estreno de la, comedia 
en dos actos El día de las carreras. 
A las ocho y media: Prata de amor, 
por Thomas Meghan y Lila Lee, 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Cara o cruz, por Buck 
iones; El cheriff sin miedo, por Bill 
Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Las Hijas del Placer, 
por Monte Blue y Mary Prevost. 
A las ocho y media: Cara o cruz. 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y mt.dia: 
una comedia en dos actos; La Culpa-
ble, por Irene Rich; Labios tentado-
res.. 
A las cinco y media: una comedia; 
La Culpable.. 
A las ocho y media: una comedia; 
Labos tentadores; La Culpable. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina es» 
quina a J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: El peliculero, 
por Harry Pollard; Amor de apache, 
por Helaine Hammerstein, Gascón 
Glass y Lou Telegen. 
A las ocho y cuarto: Cuando el dia-
blo interviene, por Lea Baird. 
A las nueve y media: El pelcutero; 
Amor de apache. 
PLORENCIA (San Lázaro y San Pran-
clsco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Déjamelo a mi, por William 
Desmond; ¡Pobres gallinas!; estreno 
de Las gozadoras del amor, p )r Do-
rothy Devore, Louis Willard, Lu'.sa 
Fazenda y John Roche. 
TRIANON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: El terrible Guille'mo, 
por Franklyn Fai'.-ium. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La sekorita de meda noche, 
por Mae Murray. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Su primer beso, po.» Buster 
Keaton. 
A las ocho: Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, por Rodolfo Valentino y 
Alice Terry, 
OLIMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cOmicas. 
A las ocho y meda: episodio 4 de 
El Hijo del Mercado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Marle 
Prevost. 
Profesor agradecido que recomienda a los enfermos 
de los ríñones el uso de 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
™ í F A U S T O 
5 ^ E & T R E M O ' E N T C U B A . 
d e J b s l / o J b o s 
( T U E • M í K A C L E O P T H B W O ¿ V E S ) 
- d e l f e A Í r o oTe/dL O o / z t r c í z c?& 
A-9656 
EL MILAGRO DfWSIOBOS 
T i e n e /«5*r rnAs" _ ¿ren¿ '¿z .azor i« - / cv j ' ' ^ n - o c X o n a - n f o j 1 Cpa&TZAjf efe ern c ^ c ^ c - ^ 
FAUSTO 
ClaytL ta.rcie. en su oficina. 
ha declarado 
y que intenta hacerla 
que la11''11 jefe' ^ ^c 'a ama 
^sposa. 
^e0^!?05 desPués Grace se des-
* lo n ando un dolor de cabe-
te n-Y6 sorprende a Bob, pero és- ' 
¿o bace objeciones, 
ce está ^ en descubrirse «lúe Gra, 
a i JUSando con dos cartas y 
8i0iiea * ,ar que alienta las preten-
Oel joven Towsend, corres-
Extraordinario estreno en PAtTSTO 
Extraordinario y especial, asi po-
demos decir que será, el estreno de 
esta noche en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y. cuarenta y 
cinco en "Fausto" debido a su em-
presa la Caribbean Film Co. que en 
combinación con los artistas Unidos 
ha de presentar la cinta El MUagro de 
los Lobos que es el estreno especial, 
de un selecto y escogido reparto do 
actores de la Comedia Francesa, que 
en conjunto hacen más de seis mil per 
sonas. En las mismas tandas elegan-
tes Fausto presentará también la re-
V S t . ae eran interés mundial Nove-
oades Internacionales No. 45 
En la tanda de las ocho, estreno de 
oohnSrt1O-a.C01íedla' y ^ de las 
•S?X 5Ur*1inta-,*I,a ^PaWe por Iren' 
Klcn, producción especial. 
E s l í q u i d o . L o mejor para la plata 
NO U S E P ñ S T ñ 
C86S5 alt- 2 d-17 
T E A T R O MENDEZ 
La medicina que alcance a de-
volver las fuerzas a los ríñones 
enfermos y los fortifique radical-
mente habrá cumplido con un an-
helo de la ciencia y sembrado de 
bienes, entre la humanidad que pa-
dece. La Anticalculina Ebrey por 
sus compuestos vegetales y su cien-
tífica combinación reconocido por 
eminencias científicas goza actual-
mente de tal predicamento y su 
reputación se ve confirmada día a 
día por los numerosos enfermos 
que en todos • los países van ad-
quiriendo salud completa gracias 
a", uso de Anticalculina Ebrey. 
Los síntomas penosos de dolores 
de espaldas, reumatismo, jaqu-j-
cas, biliosidades, irritaciones, do-
lores al orinar, arenillas, sangre, 
moco y pus en la crina, estreche-
ces, marcos, enflaquecimiento, sa-
cos pardos bajo los ojos, ictericia, 
ezcema, desolladura del cutis, có-
licos hepáticos y nefríticos, des-
aparecen a las primeras dósis de 
Anticalculina Ebrey. 
Las Tablas, Panamá: "Tengo la 
satisfacción de comunicarle que de 
mi antiguo padecimiento de los 
ríñones estoy ^rfectámente cu-
rado después de haber usado con 
perseverancia 1 a Anticalculina 
Ebrey, por ]o cual les estoy pro-
fundamente reconocido. Para re-
compensarles de algún modo por el 
bien recibido, soy el mayor y más 
entusiasta propagandista de su efi-
cacísimo remedio entre mis edu-
candos, pues debo informarles que 
soy el profesor de este lugar".— 
MIGUEL J . POEDA. Ül* 
Anticalculina Ebrey se vende 
ahora en líquido y en pastillas. 
Direcciones para usarse en cada 
frasco. 
Si sufre usted de dispepsia e In-
digestiones, se recomiendan para 
esos casos las famosas Pastillas 
Digestivas Ebrey. Ganará usted en 
peso notablemente después de to» 
mar las primeras dosis. 
Solicite nuestros preparados en 
las buenas farmacias, o escriba a 
'Ebrey Chemical .Works, .Tampa, 
Florida, U. S. A., y se le infor-
mará donde puede obtenerlos. 




l a p r u e b a d e l a d u r a c i ó n 
s e o b t i e n e c o n e l l a v a d o 
Que pronto vuelve del lavado la ropa •, 
interior ordinaria con sus tejidos de-j; 
teriorados, sueltas sus costuras* falta ; 
de botones y deformada. Eso no ocu-'j 
rrecon la "B.V.D." 
El famoso corte "B.V.D.*' dura tanto ] 
como la pieza misma y su prolongada ! 
duración es tan famosa como su corte.j j 
Las costuras de la ropa interior \ 
"B.V.D." son «lock-stitched» (no sfe | 
pueden descoser), los botones son de ¡ 
alta calidad, cosidos de manera espe-!j 
cial. Además, la ropa interior "B.V.D."^ 
está diseñada científicamente con mu*(| 
chos refuerzos especiales y cortada "yn 
cosida con invariable perfección. Su j 
Nevado Nainsook es tejido y tratado i 
con procedimientos especiales en núes-*/ 
tras plantas propias para 'larle la másJ 
extraordinaria duración. " 
L"B.V.D." no es sólo la ropalnteríorj 
más fresca y confortable, sino la más, 
económica que se puede comprara ^ 
Pida "B.V.D** y haga que se la deL; 
SOLO HAY UNA •'B.V.D.'* 
33 Xt CIITE EIiEQ-ANTE DE LA 
VZBOKA> 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
Hoy tenemos otro estreno Intere-
sante que anunciar. Se titula Amor 
de Apache, y se pondrá, en las dos tan-
das elegantee de las cinco y cuarto y 
nueve y media. Antes de Amor de 
Apache, se exhibirá, la comedia El pe-
liculero, por Harry Pollard. 
A las ocho y cuarto va Cuando el 
diablo interviene, por Lea Bahird. 
Mañana, viernes, es el dia señalado 
para el esfreno de El calvario de naa 
esposa, estando comprometidas todas 
las localidades desde hace varios días. 
4 
-1 ALBERT l 
CALZADO FINO, D E L A S 
PROXIMAS MODAS, E N RA-
SO NEGRO Y CHAROL, A 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Registrada. , { 
EXIJA ESTA" ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
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The B.V.D. Company, Inc., New York 
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872 l H25 The B.V.D. Co. toe. 
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j 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa, exigen como condición esencial la limpieza y la acdón 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución» 
el sentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitacióa 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
^ F R U I T S A L I " 
(Marca de Fabrica) 
SAL D E FRUTA 
que reone las propiedades valiosas de frutas maduras, constíttf» 
yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento 9 
t a cualquier estado de salud. 
Do renta ea toda* las famaatj, en frascos de dos ianuSq 
Preparado eccduiivanunU por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente» eautoutoott 
B A R O L D F . R J T C H I E & CO., I n c . , Nueva York, Tonmto, Sydnt f 
ANUNCÍESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E L A MARÍN/ 
D-LaKIO D¿ LA Mákií\A.—3¿rlXibiViBR£i 1/ uii 
H A B A N E R A S 
(Vleno de la página siete) 
¡DESDE LEJOS 
Isabel Iglesias. 
Culta y distinguida señorita. 
Ostenta el título de Doctora en 
Ciencias Físicas y Matemáticas. 
Por oposición acaba de obtener 
la cátedra titular de Matemáticas 
de la Normal de Camagüey . 
l a , señorita Iglesias, profesora 
de Segunda Enseñanza, ha hecho 
una especialidad de las Matemáti-
cas. 
j Enhorabuena! 
DIA DE MODA 
Fausto. 
Función de moda hoy. 
Pasará por la pantalla E l Mila-
gro de los lobos, cinta emocionan-
te, interesantísima, cuyos intér-
pretes son artistas de la Comedia 
Francesa. 
En el reparto de El Milagro de 
los Lobos aparece un conjunto de 
más de seis mil personas. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
Enrique F O t S T A S J J A j S . 
l u g o 6e K v a 
m o s c e t c e 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E L VIAJE DEfc PRINCIPE 
DE ASTERIAS 
* En Oviedo visita las cuencas 
mineras 
OVIEDO, Agosto 25.— El prín-
cipe estuvo visitando las cuencas 
mineras de Turón y Mieres. reali-
zando el viaje en tren especial de 
la línea del Vasco-Asturiano. 
(La estación de Figueredo estaba 
engalanada, siendo recibida Su Al-
teza por las autoridades y numero-
sísimo público, q)u« le aclamó con 
entusiasmo. 
El príncipe se trasladó a Turón, 
visitando la central eléctrica, el ¡po-
zo Ston y otras instalaciones. 
Luego' regresó a Mieres, donde 
el Ayuntamiento le obsequió con un 
banquete, descansando después, du-
rante la tarde, en la casa de la 
gerencia de la fábrica. 
A última hora emprendió el via-
je de regreso a esta capital, lle-
gando por la noche, y como Su Al-
teza estaba muy fatigado, no asis-
tió al banquete y verbena que se 
celebraron en la residencia de don 
Luis Menéndez Luerca. 
Los actos preparados para hoy 
han sido siuspendidos para dar des-
canso al príncipe. 
Primera Piedra 
OVIEDO, Agosto 26.—A las diez 
y media de la mañana, el príncipe 
de Asturias, estuvo en la fábrica 
metalúrgica de Lugos, donde fué 
recibido por el alcalde de esta ca-
pital y el director de dicho esta-
blecimiento industrial, señor Fer-
nández Ladreda. 
Este explicó a su Alteza el fun-
cionamiento de las diversas seccio-
nes y él procedimiento electrolítico 
para la obtención de metales. 
Posteriormente estuvo el prínci-
pe en el cuartel de Pelayo, donde se 
aloja el regimiento del Príncipe, 
al que pasó revista. 
El edificio estaba engalanado. 
La oficialidad ofreció un lunch 
a Su Alteza, que fué cumplimenta-
do por toda la Plana Mayor. 
En el barrio* del Campo de los 
Reyes presidió el (príncipe el acto 
de la colocación de la primera pie-
dra del Reformatorio de niños de-
lincuentes, que bendijo el obispo de 
la diócesis. 
Asistió a la ceremonia numeroso 
público, que hizo objeto a Su-Alte-
za de cariñosa ovación. 
Al Fútbol 
A las cuatro de la tarde asistió 
el príncipe al partido de fútbol que 
se celebró en el campo deportivo de 
Oviedo, siendo aclamado a la lle-
gada por el público. Una banda mi-
litar interpretó la Marcha Rfcal. 
El príncipe ocupó un palco, que 
estaba adornado, como todo el cam-
po, con banderas del Club y de Es-
paña. En un descanso, la Directi-
va del Club entregó a Su. Alteza un 
pergamino, nombrándole presidente 
honorario. Un grupo de niñas can-
tó un himno, dedicado al príncipe. 
E l partido resultó soso, ganando 
el Racing, de Sama, por cuat/o tan-
tos, contra uno del Deportivo. 
El (principe entregó al equipo 
ganador la copa de plata donaxia 
por la Diputación. 
Del Deportivo marchó Su Alte-
za a los terrenos adquiridos por la 
fábrica de armas para construir 200 
viviendas para obreros. Fué reci-
bido por el coronel directtír de la 
fábrica, oficialidad, las autoridades 
y (un público numerosísimo que le 
ovacionó. 
El obispo bendijo la primera pie-
«dra, que colocó después el prínci-
pe. La colonia se llamará del Prín-
cipe de Asturiaís. 
Luego se celebró una fiesta po 
pular en los mismos terrenos, repar-
tiéndose meriendas. 
En la Catedral 
OVIEDO, Agosto 27.—Su Alteza 
estuvo a las once de la mañana en 
la Catedral para visitar al cabildo. 
Después almorzó en el hotel, con 
las autoridades. 
A las tres y media salió el prín-
cipe en automóvil para Luarr/l. Le 
acompañaban el capitán general, el 
-gobernador y el séquito, se le tri-
butó cariñosísima y entusiasta des-
pedida. E l público ovacionó repe-
tidamente a Su Alteza hasta q;ue el 
automóvil se alejó. 
Llegada a Luarca 
OVIEDO, Agosto 28.— En todos 
los pueblos del tránsito basta Luar-
ca fué saludado el principe por las 
autoridades y numeroso público. 
En Luarca visitó la fábrica de 
Alvarez Cases, que estaba adorna-
dísima. Después se dirigió al Ayun-
tamiento, rindiéndole honores una 
compañía de Infantería. Le cumpli-
mentaron lag autoridades. 
Descansó el príncipe en el chalet 
de Alvarez Cases. 
Inauguración de un pabellón 
OVIEDO, Agosto 29.—El prínci-
pe de Asturias asistió en Luarca a 
la Inauguración del nuevo pabellón 
.del hospital de Caridad, siendo ob-
sequiado con un lunch. 
Su Alteza emprendió'después una 
excursión por los contornos, vial-
tando ei palacio de los señores de 
Trenor. 
A su paso por Tapia de Casarie-
gos le recibieron las autoridades y 
el /pueblo en masa. Una banda de 
música ejecutó la Marcha Real. 
En las calles se habían levanta-
do artísticos arcos de triunfo. 
En el muelle de Figueras reci-
bieron al príncipe los señores de 
Trenor, el capitán general interino 
y el general Feijoo y otras perso-
nalidades. 
En el palacio de Trenor almorzó 
Su Alteza, asistiendo también las 
autoridades. 
Después del almuerzo el prínci-
pe prosiguió el viaje hasta el limi-
te de la igrovincia. Al pasar por 
Castropol fué ovaclonadíslmo, re-
corriendo el parque, viendo la es-
tatua del heroico marino Villamil. 
En el puente interprovincial es-
peraba una caravana automovilista 
de Lugo, siendo cumplimentado Su 
Alteza por el gobernador civil y 
autoridades de esa provincia. 
La comitiva siguió hasta Rlba-
deo, donde su Alteza fué aclamado 
con entusiasmo. 
E l príncipe, con su séquito, fué 
a la Iglesia, donde se cantó un so-
lemne Tedémn, dirigiéndose después 
al Ayuntamiento, verificándose bri_ 
liante recepción. 
El alcalde pronunció un discur-
so saludando a Su Alteza en nom-
bre del pueblo. 
El príncipe le contestó, agrade-
ciendo el cariñoso recibimiento que 
se le dispensaba y haciendo votos 
por la prosperidad de Galicia. 
Terminado el acto. Su Alteza se 
dirigió al muelle, embarcando para 
atravesar la ría y regresar al pala-
cio de Trenor, donde fué obsequia-
do con un refresco. 
Luego continuó el viaje a Luar-
ca, pernoctando en la residencia 
de los señores de Alvarez-Cascos, 
en cuyo sjardines se celebró ani-
mada verbena, amenizada por la 
banda del* regimiento de Andalu-
cía, y quemándose al final fuegos 
artificiales. 
Mañana visitará el príncipe Can-
gas de Tineo, Tineo, La Pola y 
Aliando, y por la noche llegará a 
Gljón para descansar. 
Donativo de un filántropo 
E l filántropo de Luarca, don Ma-
njuel García Fernández, ha comu-
nicado al gobernador que regala 
100.000 pesetas con destino al re-
formatorio de niños delincuentes 
que se construye en Oviedo, y del 
cual colocó el príncipe de Asturias 
la primera piedra. 
El rasgo está siendo muy elogia-
do. 
SALIDA PARA GIJON 
Oviedo 29. Esta mañana, salió 
el Príncipe de Luarca, dirigiéndose 
a Tineo, Pola y AUante, siendo re-
cibido por las autoridades y acla-
mado por el público. En Cangas 
de Tineo el recibimiento fué muy 
entusiasta y donde inauguró la es-
tación telefónica de la Compañía 
Nacional, celebrando una conferen-
cia con el Rey. 
Fué obsequiado con un lunch. 
Almorzó en el convento de los 
Dominicos, continuando luego a Gl-
jón. 
En algunos de los pueblos que vi-
sitó Su Alteza muchas personas ves-
tían el traje típico del país. 
LLEGADA A GIJON 
Gijón 29. Durante todo el día, 
la población estuvo engalanada y 
empavesados los buques surtos en 
el puerto. Trenes y automóviles 
llegaban atestados de viajeros, pre-
sentando la población un aspecto 
realmente grandioso. 
A las siete y media de la tarde, 
el príncipe de Asturias, que había 
salido del monasterio de Corlas, 
donde almorzó, a las cuatro y me-
dia, llegó a Gijón en automóvil, 
acompañándole sus profesores, con-
de del Grove y Loriga. Detrás, en 
otro auto, venían el general Beren-
guer, el gobernador y sus ayudan-
tes, y luego una numerosa caravana 
automovilista, que había acudido a 
esperarle al alto de Pumarín, y 
en la que figuraba, ocupando 20 
automóviles, nutridísima comisión 
de cigarreras, luciendo mantones de 
Manila y trajes típicos, las cuales 
regalaron al príncipe 10 ramos de 
flores, 
Entró el príncipe por la antigua 
puerta de la Villa. Allí se encontra-
ban el alcalde, el obispo de la dió-
cesis, el marqués de Santa Cruz do 
Rivadulla, el Ayuntamiento en ple-
no, autoridades, entidades y fuer-
zas vivas. 
Inmensa muchedumbre prorrum-
pió en aclamaciones incesantes, te-
niendo el auto que moderar sa mar-
cha y detenerse junto a la estatua 
de Jovellanos, en la plaza del Seis 
de Agosto, para llenar el depósito 
de esencia. En aquel Instante, Su 
Alteza fué objeto por parte de la 
multitud de las demostraciones más 
ostensibles do afecto, llegando a los 
límites de lo insuperable. 
El auto entró por la calle de Co-
rrida, que estaba profusamente en-
galanada e Iluminada, desbordán-
dose el entusiasmo popular, y pro-
rrumpiendo el gentío en estruendo-
sos vivas al príncipe, al Rey y a la 
Reina, que eran calurosamente con-
testados. Da los balcones, repletos 
SI SUS ENTRADAS MENSUALES HAN DISMINUIDO, A CAUSA DE LA CRISIS AC-
TUAL, NO SE APURE POR ESO. 
TOME LAS COSAS CON UN POCO DE CALMA Y FIJESE BIEN EN LO QUE LE VA-
MOS A DECIR. 
PODRIA SER QUE LOS NEGOCIOS 0 E L SUELDO DE SU ESPOSO HAYAN SUFMX) 
ALGUNA MERMA. NADA TENDRIA DE EXTRAÑO. A TODO EL MUNDO LE PASA AL-
GO DE ESO. 
COMO CONSECUENCIA NATURAL, E L PRESUPUESTO De USTED PARA "TRAPOS 
Y ALFILERES" HABRA QUEDADO ALGO RESTRINGIDO. 
NO LE IMPORTE. NOSOTROS ESTAMOS VENDIENDO TAN BARATO QUE POR MU-
CHO QUE LE HAYAN ACORTADO SU MESADA SIEMPRE TENDRA LO SUFICIEN-
TE PARA COMPRARNOS TODO CUANTO LE SEA NECESARIO. 
ADEMAS COMO NUESTRO SURTIDO DE MERCANCIAS ES ENORME CUANDO QUIE-
RA PODRA ELEGIR AQUELLO QUE LE AGRADE ENTERAMENTE. NO SE VERA 
USTED EN E L CASO DE TENER QUE CONFORMARSE CGN LO QUE LE GUSTE A 
MEDIAS SOLAMENTE. 
NUESTROS PRECIOS HAN SIDO REBAJADOS DE TAL MODO QUE NI USTED MIS-
MA HABRA SOÑADO NUNCA EL PODER COMPRAR LO QUE DESEE CON TAN PO-
CO DINERO. 
C I O N G E N E R A L 
ES UNA AYUDA EFICAZ PARA SALVAR AIROSAMENTE ESTA DIFICIL SITUACION. 
Le citamos a continuación algunos artículos que le darán 
una idea exacta del extremo a que han llegado nuestros precios. 
GALONES DE GUIRNADA CON FLORES DE SEDA a 15, 20 y 25 centavos. 
GALONES DE GUIRNADA CON FLORES DE SEDA a 30, 50 y 75 centavos. 
GALONES DE GUIRNADA CON FLORES DE METAL a 60. 75 y 100 centavos. 
GUARNICIONES DE MALLA Y FILET DE $5.00, 6.00 y 7.00 ahora a $3.00. 
GUARNICIONES DE BLONDA EN COLORES. ANCHO PARA VESTIDOS a 40 centavos 
Siguen dando juego nuestros precios de Pexfumería. Ea 
esta línea tenemos cuanto se pueda desear. No citamos todo* 
los artículos porque sería una relación demasiado larga, pero en 
fin, los precios andan todos por el mismo estilo. 
ARREBOL "MARY CARDEN", de Rigaud . . . ,. . [, . ,. a 
ARREBOL "AIRE EMBALSAMADO", de Rigaud . M . .., w . . v a 
ARREBOL Y POLVO COMPRIMIDO, de Rigaud u ; a 
TALCO "MENNETTE", 4 perfumes distintos . ... . L a 
TALCO "MARY CARDEN" en cuatro perfumes '. . . ,. . , . . J a 
JABON "TURCO", de Golgate, 2 jabones por . . . ... . ^ . ,. J 
TALCO ESPECIAL TAMAÑO GRANDE, envas^ floreado V . . . . a 
JABON "CASHMERE BOUQUET", caja de 6 jabones chicos 
















POMADA DE LUBIN LA LIQUIDAMOS A 50 CENTAVOS. 
COMO DE COSTUMBRE, LIQUIDAMOS CORTES Y RETAZOS, HOY Y MAÑANA EN-
CANTADORA OPORTUNIDAD PARA TODA SEÑORA QUE LE GUSTA DEFENDER SU 
DINERO. 
A m o n t e 3 
" 4 
de mujeres bonitas, caía una verda-
dera IluYia, <5Le flores, y el griterío 
era ensordecedor. 
El automóyil caminaba lenta-
mente, porque la multitud se acer-
caba en avalancha, que rompía el 
cordón de la fuerza pública. El 
príncipe saludaba emocionado ante 
aquella cordialísima bienvenida po-
pular, llena de afecto y de expan-
sión del corazón de la muebedum-
bre. 
Puede decirse que desde la Puer-
ta de la Villa basta la plaza del 
Marqués, donde está el palacio de 
los condes de Revlllagigedo, resi-
dencia oficial del augusto heredero 
del Trono, unos 700 metros de re-
corrido, fué una aclamación conti-
nuada de miles de personas, que no 
cesaron de aplaudir y de vitorear. 
En la plaza del Marqués se con-
gregó inmenso gentío que prorrum-
pía en atronadores vivas, mientras 
los buques surtos en el puerto, ha-
cían sonar la sirenas. La plaza apa-
recía ' espléndidamente iluminada, 
incluso la estatua de Pelayo que es-
tá frente al palacio. 
Una compañía del regimiento de 
Tarragona, con bandera y música, 
y un escuadrón de la Guardia ci-
vil, rindieron honores al augusto 
viajero, quien revistó las fuerzas, 
que desfilaron en columna de ho-
nor, mientras la muchedumbre se-
guía aclamando a Su Alteza, 
Ante las reiteradas manifestacio-
nes de simpatía, el príncipe se vió 
obligado a salir al balcón central 
del palacio entre vivas y aplausos. 
Recibieron en Palacio al egregio 
huésped lag condesas viudas de Re-
vlllagigedo, -los condes de Santa 
Ana de las Torres, con sus hijas; 
la familia <|el Sr. Gil Delgado y 
la marquesa de Canlllejas. 
La enorme multitud no dejó de 
aplaudir debajo de los balcones del 
palacio-residencia, dando constan-
temente muestras del fervor cordial 
de los humildes, que tanto agrade-
cen los grandes. 
En conde del Grove dijo que este 
recibimiento ha sido muy grandio-
so, únicamente comparable con el 
que el príncipe tuvo en Valencia. 
LA COMIDA 
El Joven heredero del Trono sen-
tó a comer en su mesa al conde del 
Grove, señor Loriga, conde de San-
ta Ana de las Torres, marqués de 
Santa Cruz de Rivadulla, general 
Berenguer, gobernador, capitán de 
la Escolta Real Sr. Peche y capi-
tán de la guardia de palacio. 
/ / E S E - H U E T O 
ül la mts «tncdr» 
LAS CIGARRERAS 
Momentos después de la llegada 
a éste del príncipe, una comisión 
do cigarreras, que 4Ieron la nota 
Intensamente popular en el recibi-
miento de hoy, le anunciaron la 
entrega de un mensaje, en el que 
solicitan la construcción de la pro-
yectada fábrica de tabacos, ya que 
el edificio actual está ruinoso, El 
príncipe prometió recibirla el lunes 
próximo. 
Atibes de Taima j 
O/itw—natía m á s -
den a Palmoii've su 
etlor vtrdt natural. 
Advertencia 
No todo j a b í n verde 
es Palmoli<vt. Palm' 
«Uve tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
na cutía Jrrrc&iL 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos maravillamos de la mujer cuya 
atracción es sólo su hermosura. Sus conocí* 
mientos son pocos, y no habla mucho j sin 
embargo, se encuentra siempre rodeada do 
admiradores. Mientras que su rival, tal vez 
más inteligente, so halla muy a menudo 
sola y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelle lo más 
dulce de su personalidad. Miles lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
Ud. puede tener un cutis hermoso si se e»* 
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad de 
costosos tratamientos, use diario aceites do 
Palma y Olivo solamente, mezclados cientí-
ficamente en el jabón Palmolive. 
THE PALMOLIVE COMPANl 
{.Dtlaioart Corp.) 
Mansana de Qótneu ASI, Habana 
1 0 c t s 
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Las Secreciones Internas i 
PEIXCIPlfts PSICOLOGICOS. APLI-CACIONES A LA PATOLOGIA 
Por el Profesor B. QLEY 
Este es' el tema sobre el que disertará este sabio médico en las conferencias que ha de dar prCximamenta en. la Universidad de la Haba-na. Esta casa ha decidido editar esta obra. Que es sin duda una de las más Interesantes de cuantas han ocupado la atención de los Investigadores de las se-creciones internas. En sus páginas ha sintetizado el autor los verdaderos con-ceptos que deben guiar en el estudio de esos órganos. Rogamos a los señores mé-dicos y estudiantes hagan c«sde luego su pedido, pues la virada será corta V ©s seguro que ha de agolarse en corto tiempo. PAKMACOGNOSIA MATERIA FARMACEUTICA VEGE-TAL Y ANIMAL Por los Eres. Ernesto Gilgr y Gui-llermo Brandt 
Esta obra que forma el pri-mar volumen de la Colec-ción llamada LA ESCUELA LE FARMACIA, es de gran Interés para profesores y estudiantes de esta ma-teria por ser una expo-Bición clara y metódica de farmacéutica vegetal y ani-mal y su caracterización. La obra es eminentemen-te práctica y contiene los conocimientos más modernos de todas lan escuelas. Edi-ción magnífica, ilustrada con 407 grabados en el tex-to. Precio del ejemplar encuadernado en tela. . . $5.00 
BOTANICA APLICADA A LA FAR-MACIA Por el Dr. Ernesto Gilsr 
Este litro constituye el Volu-men II de la Colección LA ESCUELA DE FARMACIA • y trata con verdadera ex-tensión y con conocimientos sólidos y profundos, todo lo esencial de organografía e histología vegetal que el Farmacéutico práctico debe poseer para dominar el sis-tema de las plantas y huir de los métodos anticuados de catalogación. Hermosa edición que contiene 569 Ilustraciones. Precio del to-mo en 4o. con 528 páginas encuadernado en tela. . . . $5.00 OTRAS NOVEDADES 
55ABOT3NSKY OMeiandro.— INCRUSTACIONES D E ORO. Orificaciones e dn- ' eructaciones por los siste-mas más modernos. Modos de tomar las imprssiores, Instrumental requerido, téc-nica operatoria, eíte. Edi-ción ilustrada con gran nú-mero de grabados. Buenos Aires. 1 tomo en 8o. encua-dernado en tela. . ,., »r.50 
ROCHAR CE) y STERN (W. M.) TERAPEUTICA POST-OPERATORIA. Recoülla-ción de sabios; consejos, producto de la experiencia de muchos años de prácti-ca en la profesión, de estos T.os eminentes médicos. Es-ta obra debe poseerla todo profesional para completai-sus ya cimentados conoci-mientos de cirugía. Edición ilustrada con buen número de grabados. Madrid. 1 to-mo en 4o. encuadernado en pasta española. . . . . . . . $7.00 
VERGER fSnrn EVOLUCION-DEL CONCEPTO MEDICO SCBRE LA RESPONSABI-LIDAD DE LOS DELIN-CUENTES. Hermosa tésis médlcc-legal, explicada tn la Facultad de Medicina de Burdeos. Madrid. 1 tomo en 8o. rústica. x̂.OO 
WEILL (Emile) e ISC-WALL (P). LA TRANSFUSION DE LA SANGRE. Estudio biológico y clínico de los diversos sistemas empica-dos desde la más remota antigüedad y las innova-ciones Introducidas hasta nuestros días. Madrid. 1 tomo en 4o. encuadernado 
en tela ) $3.00 HERMANN PRINZ. FORMU-LARIO DENTAL DE ME-TALURGIA MEDICA. Guía práctica para los dentis-tas. Tercera edición nota-blemente aumentada. Bar-celona. 1 tomo en 8o. encua-dernado en tela. . . . . . $2.50 LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO Y CIA. Avenida de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana Ind 9 m. 
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Vieja anlegfls 
4 d e c a d a 5 
ahora Esos son los riesgos en la batalla contra la Piorrea. Cuatro personas ie cada cinco pasadas los 40—así romo miles mas jóvenes—son vic-timas de esta terrible enfermedad 
Seamesgo v perdió 
L̂ mismo que la bdidaddeunfaríT Pende de unos bu°Z amientes, así loa S tes saludables * dependen de encías sanas 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
Lo mismo que un barco requiere muchísima 
atención debajo de la linea de flotación, igual 
la necesitan sus dientes debajo de las encías. 
Si las encías se recogen, algo grave ocurre. 
Los dientes se aflojan, exponiendo su base a la 
picadura. Las encías mismas se ponen blandas 
y sangran fácilmente. Se forman bolsas que le 
dan entrada dentro del sistema a enfermedades 
orgánicas. Muchas veces, al recogerse, desfigu-
ran la boca. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
para las Encías, evitará la Piorrea o detendrá 
su avance. Forhan's es segura, eficiente y de 
buen sabor. Conserva la salud de las encías, 
corrige los puntos débiles en éstas, endurece 
los tejidos de modo que le brinden a los dientes 
el sostén que necesitan y mantiene la boca 
fresca y saludable. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico: evita 
la Piorrea. A miles les ha probado ser benefi-
cioso durante años. Para su propio bién pida 
y obtenga Forhan's, para las Encías. En todas 
las Farmacias. 
Formula de R~J. Porfían, D. C. D. 
Forhaa Company, Nueva York 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
Mas q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: A I í B E R T O PERALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-91S6. Apartado 2349, Habana, Croa 
PARA 
IAS ENCIAS 
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y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
e s t á n iDmediatamente alivMn 
y desaparecen luogo tomandDlBS 
C á p s u l a s C r e o s o M a s 
úel Doctor F O Ü i l M t 
Dichas Cápsulas son prescritas potloi 
principales médicos del mundo epteiOi 
"—'•• • '^ü^^^l 
K P 0 S I T 0 8 en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERA 
M U E B L E S D E M I M B R E 
e s t e a r t í c u l o t e n e m o s c o n s -
t a n t e m e n t e l o s m á s c a p r i c h o s o s 
j u e g o s a s í c o m o p i e z a s s u e l t a s . 
S e e s m a l t a n l o s m i m b r e s a g u s -
t o d e l c l i e n t e . 
' P ^ m b i é n t e n e m o s C o j i n e s d e f i -
n a s c r e t o n a s , p a r a d i c h o s j u e g o s . 
Y c o m o c o m p l e m e n t o u n b u e n 
s u r t i d o d e E á l e r a s e n v a r i o s t a -
m a ñ o s y f o r m a s . Y c e s t o s d e 
m i m b r e p a r a r o p a u s a d a . 
Tí 
FABRICANTES DE LOS COLCHONES " L l F E " Y SUS ANEXOS 
TENIENTE REY^Y HABANA T E L E F O N O A-6724r 
BELASCOAIN éli „ Q v 
tiitríS. Rafael y S. Miguel 
S U C U R S A L E S ^ 
SAN RAFAEL Y C0NSTJLAD0 M-7063 > 
JESUS DEL MONTE, 303 r r,™ 
Frente a Santo Suárez l " J l ' ' 
I^ZOS 
C8717, 
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PAGINA ONCE 
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andes actividades de los del Centro Montañés.—Matinée de los del Club Lalín.—Acuerdos 
^ gr tomados por la Directiva del Valle de Oro.—Del Foment Catalá 
íMPORTAKTES ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOOAaQN DE DEPENDENTES 
ursión de los de Concepción Arenal.—A los socios de la Unión Comercial—Los Hijos de la 
^ v í de Barreiros.—España Integral y la Fiesta de la Raza.—El gran acontecimiento monta-
ñés —En la Quinta del Obispo se celebrará una gran fiesta el d o m i n g o próximo. 
t o a n CONCURSO DE LA ASOCIAOCN CANARIA QUEDARA ABIERTO EL DIA 25 DEL 
EL ^ ACTUAL. INTERESANTES FESTEJOS Y GRANDES PREMIOS. 
roNFERENCIA RESERVADA Y LA APERTURA DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA 
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RUNa--AL DOCTOR BANGO.—LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO. - OTRAS NOTICIAS 
ASOCIACION CANARIA como los componentes de la Sec- puesto, lo que acusa el estado flo-




la noche del pasado martes 
mente convocadas por el y P Lnte de la Sección de Propa-
preSi de la Asociación Canaria, 
Andrés Nóbregas, se reunie-
8ef p / e í S n de Actos de la mis-
r0 5^ miembros de las diferentes 
Sciones que. como siempre, acu-
Sec"° a este llamamiento con en-
dieL?mo para conocer 7 Prestar 
tUSvaU0¿a cooperación al GRAN 
5rU0VCURSO DE INSCRIPCIONES. 
Quedará definitivamente abxer-
Tel día 25 de los comentes. Es-
Tunta se vió honrada con la pre-
taJ valioso vicepresidente 
gencia del de Cienfuegos. 4P i Delegación 
rLr Jerónimo Pérez y Suarez. 
La lectura de las bases o reglas 
r̂oue habrá de regiree este CON-
n-RSO fueron conocidas con. ver-
edero 'agrado, tributándose aplau-
de v felicitaciones a su autor, se-
L Nóbregas y prometiéndose por 
mdos la más eficaz cooperación a 
.ta plausible iniciativa que, de se-
Iro tendrá un éxito resonante. 
Cociste el referido CONCURSO 
Pn entablar entre todos los asocia-
Ar* de la poderosa colectividad ca-
„ ria, una patriótica lucha con el 
fin de premiar la labor de aquellos 
aue eu el término de su duración, 
havan presentado mayor número 
de" nuevas inscripciones. El CON-
rURSO como hemos dicho, quedará 
abierto'el dia 25 del presente mes 
v será cerrado el día 31 de marzo 
dfl próximo año de 1926. 
Con ese objeto se ha dispuesto 
que por la Secretaría de la Sección 
de propaganda se lleve un libro-re-
gistro, en el que se anotarán todas 
1íi¡ boletas de nueva Inscripción 
que se reciban, y en el cual se ha-
rán constar todos los particulares 
necesarios a los efectos del COÍN-
Cl'KSO. Además, se enviará a los 
concursantes -un escrito haciendo 
constar las boletas que entregaron, 
con el cual podrán justificar en 
cualquier tiempo las que hubieren 
remitido. 
Los premios establecidos y por 
Ins cuales han de luchar con vevda-
dfro entusiasmo todos los asociados 
d" la Asociación Canaria, son los 
siguientes: El primer premio con-
siste en un Diploma de socio de 
Mérito y la colocación del retrato 
oel socio que lo obtenga, en el Sa-
lón de Actos de la delegación a que 
pertenezca. Este premio se otor-
gará al asociado que mayor número 
de nuevas inscripciones presente 
durante el tierno del CONCURSO. 
El segundo premio, consistirá, 
como el anterior, en Diploma de 
Socio de Mérito e inscripción del 
nombre del que lo obtengo en el 
cuadro de honor de la Sección de 
Propaganda 
Titulo de Benemérito se otorgará 
8 la Delegación a que pertenezca 
el asociado que obtuviere el pri-
mer premio y Título de Socio de 
Mérito al presidente de la misma o 
al representante local. 
Como se ve todos Jos premios 
constituyen un verdadero honor 
Para los que resulten triunfadores, 
Por lo cual auguramos entre los ca-
narios y simpatizadores dp sucau-
w> una animosa y patriótica lucha 
'"'a que todos aspiran a tan enalte-
adores homenajes. 
La proclamación de los triunfa-
dores se llevará a cabo en una 
«ran asamblea y el Jurado estará 
formado por eí presidente de la 
Asamblea de Representantes, el 
Presidente general de la Asociacióu 
^ el de la Sección de Propaganda. 
ŝte acto tendrá efecto el segundo 
Mmingo del mes de abril del pró-
pno año en ti Salón de Actos de 
•3 Asociación y al mismo podrán 
incurrir cuantos socios y simpati-
d̂ores lo deseen. 
La entreg-i de los premios d.v' 
.ot:vo a la organización de gran-
68 festejos, pues si los asociados 
.infantes pertenecieren a la Ha-
'aiia, se llevarán a cabo diferentes 
.̂ Portante? actos en el Local So-
aI- Si fueren asociados pertene-
>entes a Delegaciones, se les hará 
"""ega de sus premios en la pro-
™ Uelegación a que pertenezcan, 
^r una Comisión de la que forma-
la Aarte« el' Presídente general de 
Asociación Canaria. Se organi-
an también, importantes feste-Jos en este caso . 
obtp S los que se interesen por 
C U r S dat03 de este r̂an co,N-
mem Pueden dirigirse, personal-
de la o P°r escrit> a la Secretaría 
seo ri ŜCC1ÓU de Propaganda, Pa-
encomr /artí número 107, donde 
diata . Una atenci<5n inme-
Es" 
so» V r̂1?3' de los mayores aplau-
•a «jW* 01" luevien e realizando 
Asoci, ín ê P^Paganda de la 
sa un ^n Canaria, que no descan-
ĉlativü011161110 por llOTar a cabo 
tíeug t n T ' que como la Presente. 
85,1 temor3. I1Ue8.tras 8ÍmPatías; y 
Segurar e(lulvocarnos podemos 
e3ta hPLq,Ue el triunfo coronará 
a!nor Q V * 0 ^ obra' Producto del 
ûe tanto el señor Nóbregas 
ción profesan a esa poderosa enti-
dad, orgullo de Canarias y de .íus 
laboriosos hijos. 
Apenas lanzada la idea del ca-
riñosamente llamado Don Andrés, 
c í ha iniciad(% por diL-tintos socios 
la labor de propaganda necesaria 
pâ a que una vez lléga lo el día 25, 
st.'f de los prir>ero< ei- entregar un 
buen número de nuevas inscripcio-
nes . 
Igual ha acontecido en algunas 
Delegaciones que también aspiran 
a conquistr el honroso Título que 
se le concederá al refiultar triunfa-
dora . 
Ya tienen, pues, todos los cana-
rios y simpatizadores de la Asocia-
ción, un poderoso motivo para po-
ner de manifiesto el amor que 
sienten por las queridas Islas Afor-
tunadas y por la entidad que las 
representa en este hermoso país. 
Vaya nuestra felicitación caluro-
sa y entusiasta a los miembros de 
la Sección de Propaganda y en par-
ticular a su dignísimo presidente, 
que a pesar de ser uno de los 
fundadores, no ha desmayado un 
momento, en el transcurso de los 
años, para laborar activamente y 
poner a la colectividad de sus 
amores, a la altura que se merece. 
Sería injusto no consignar tam-
bién, nuestro aplauso al meritísimo 
Comité Ejecutivo, que ha prestado, 
como siempre lo ha hecho, su más 
firme apoyo a esta gran idea, por 
lo que felicitamos a su querido 
presidente don Antonio Ortega Ji-
ménez . I 
D E I í CEXTRO GAIiLBGO 
En la tarde del lunes celebraron 
una largan conferencia, el pres"X in-
te de la Comisión Ejecutiva del Gen 
tro Gallego, señor Jesús María 
Bouza. el presidente de la Asam-
blea de Apoderados, señor José 
Bargueiras, el presidente de la Co-
misión. Económica, señor Jesús Ro-
dríguez Bautista, doctor Cristóbal 
Bidegaray. Giró la entrevista sobre 
el estudio de la titulación de la 
finca Víbora Park, que ha realizado 
el letrado señor Bidegaray y aun 
cuando la entrevista fué reserva-
da se asegura que es favorable a 
la adquisición de la mencionada 
propiedad. 
Anoche se reunió la Comisión 
Económica para tratar del informe 
que ha de remitir a la Asamblea 
de Apoderados, sobre el proyecto 
de presupuestos generales de la 
Sociedad. 
,E1 día 4 de octubre próximo to-t 
ca reunirse en sesión ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al 
segundo cuatrimestre del año so-
cial a la Asamblea de Apoderados. 
UN BANQUETE 
La Comisión de laA sociación de 
Empleados del Ceí̂ ro Bené iK-o 
con Sanatorio, que tiene a su cargo 
la organización del banquete ho-
menaje a su presidente el muy 
digno y competente doctor Alfredo 
Blanco, Vicesecretario del Centro 
Gallego, tiene adelnntadísimos sus 
trabajos, y en la noche de anteayer 
visitó al secretario de laí' Asocia-
ción de Dependientes, señor Car-
los Martí, que ofreció la más deci-
dida cooperación al acto en pro-
yecto . 
La referida Gomiisón ha resuel-
to señalar el domingo 25 de octu-
bre, fecha del onomástico del doc-
tor Alfredo Blanco, para la cele-
bración del banquete homenaje que 
ha de resultar lucidísimo, dadas 
las grandes simpatías del homena-
jeado . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Anoche se reunió la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la «abana 
en sesión reglamentaria mensual, 
bajo la presidencia del señor Enri-
que Rentería, presidente p. s. r. 
acompañado del señor Vicepresi-
doivte don Juan de la Puente y asis-
tidos del Secretario General señor 
Carlos Martí y del Vicesecretario 
eeñor César G. Toledo. 
He aquí los vocales presentes: 
francisco Rivacoba, Venancio Ur-
quía, Florentino Canales, Manuel 
Ahedo, Miguel Fariñas, Francisco 
IViachado, Blas Hernández, Lorenzo 
Mijares. Fermín Migueles, Macario 
Rodríguez. Roberto Smith, Domin-
go Fernández, José Gutiérrez, Re-
ne Piedra, Anastasio Mauri, José 
Goya, Constantino Cruz, Aurelio 
Caño, Pedro Bregolat, Aurelio Pes-
taña, Manuel García, Gaspar Otero, 
Miguel Michekna. Manuel Pérez, 
Eloy Guerra, Rafael Rivas, Ricar-
do Puente y otros. 
Se dió cuenta de haber registra-
do L'21 altas de nuevos socios en 
el rne'; de agesto último. 
En los Ocho meses que van del 
año se han ingresado $209,351.00 
más de lo consignado en el presu-
P A R A G A L L E T I C A S 
C O L O N " 
L a R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
reciente de la Asociación. 
Se dió cuenta de la actividad que 
se viene imprimiendo a las obras 
de ampliación del Centro Social, 
que ya luce gallarda y superior-
men'te en la principal avenida de 
la ciudad. 
Se concedió una licencia al pre-
feidente social señor Avelino Gon-
zález, por encontrarse en viaje co-
mercial ea los Estados Unidos, por 
30 días. 
Se aprobaron los acuerdos de las 
Secciones de Recreo y Adorno, 
Sport Intereses Morales y Materia-
les, Comité Ejecutivo del DepaHa-
mento de Ahorros y Retiro de Em-
pleados. 
Se aprobaron los acuerdos de la 
Sección de Propagada y se dió 
cuenta del estado demostrativo de 
las delegaciones, recaudado en 
agosto de 1924 la suma de 21 mil 
731 pi.'&os 77 centavos y en igual 
mes de 3 925 la suma de $23.021 
de más este año, $21.89, siendo 
felicitado el presidente de la Sec-
ción por la gestión que viene rea-
lizando. 
Se ¿¡probó el arqueo de Caja men-
eual correspondiente al mes de 
agosto último. 
Se aprobaron los acuerdos de la 
Comisión, de obras. 
Se aprobó el nombramiento del 
notable jardinero señor Ramón Ma-
griñá para dirigir e inspeccionar 
los trabajos de embellecimiento y 
larques en la Quinra de Salud. 
Se aprobaron los nombramientos 
de los entusiastas asociados seño-
res Manuel F. Tabeada y Roberto 
Ramírez de inspectores para las 
obras de alumbrado ornamental en 
la Casa de Salud. 
Se aprobaron los nombramientos 
de los entusiastas asociados seño-
res Manuel F. Taboada y Roberto 
Ramírez de inspectores para las 
obras de alumbrado oj-namental en 
la Casa de Salud. 
Se acordó dirigir una salutación 
a la nueva Delegación de Las De-
licias, Puerto Padre, recientemente 
constituida. 
Se dió cuenta de cî tintas cartas 
—interesantes todas— de los aso-
ciados t-eñores doctor Lorenzo de 
Erbiti, Auirelio González e Inclán, 
Ramón Canoura, Presidente de Es-
paña Integral; Anselmo Mateo, E. 
Ncira, Ignacio Pía, Raúl Pagadua-
bal. Cronista Social do "La Noche". 
Colonia Española de Holguín, Cle-
mente Acosta, Rafael Quintana, re-
cayendo los correspondientes acuer-
dos respectivamente. 
CONCEPCION ARENAL 
Esta simpática Sociedad se pro-
pone llevar a efecto la celebración 
de una Excursión al agradable pue-
blo de Calabazar, el primer domin-
go de octubre 
Ha llegado a nuestros oídos que 
les han cedido galantemente la fin-
ca "Míreles" para que puedan0 cele-
brar los juegos que acostumbran 
organizar en esta clase de fiestas; 
esta finca es grandísima toda ro-
deada de árboles que dan una som-
bra soberbia que es precisamente 
lo que más necesitan las excursio-
nes, allí una vez celebradô  los 
juegoŝ  podrán comer al aire libre, 
también podrán ver brotar el agua 
de un gran manantial. 
Por la tarde se trasladaran a Tos 
salones de la Sociedad de Calaba-
zar, donde podrán los señores ex-
cursionistas seguir divertiéndose; 
en este lugar se ejecutará el pro-
grama bailable, el" cual será ame-
nizado por conocida y reputada or-
questa. 
Existe gran entusiasmo entre los 
arenaleses para asistir a esta fies-
ta, en demostración de las simpa-
tías de que goza esta entidad, por 
el pintoresco lugar escogido, por 
el selecto programa combinado y 
por la/? grandes sorpresas. 
Para asistir a esta fiesta es re 
qi'isito indispensable proveerse días 
antes de la excursión, de un dis-
tintivo que ¡os distribuirán los se-
ñores comisionados en la Secreta-
ría de esa socí̂ rifcd. la cual radi-a 
en el Palacio n i Cemro Gallego, 
sin el cual no podrán formar par-
te de la excur?i6n. 
Seguiremos informando cuantos 
datos vayaimis conociendo, en cuan-
to se refiera a esta fiesta. 
"EL VALLE DE ORO" 
La Sociedad "El Valle de Oro", 
celebró Junta Ordinaria de Directi-
va en los hermosos salones del Cen-
tro Gallego de la Habana, en la 
noche del dia 1? del corriente mes. 
bajo la presidencia del Sr. Ramón 
Canoura, actuando de Secretario el 
Sr. Cándido Requejo y con la asis-
tencia de casi todos los componen-
tes de la Junta de Gobierno. 
Es aprobado el Balance de Te-
Isorería presentado por el Sr. Er-
melino Couso Tesorero de la Socie-
dad . 
j Son leídas las altas habidas du-
•rante el mes que suman 6. 
Es aprobado el informe de la 
Sección de Propaganda, a propues-
ta de la misma se acuerda elevar 
a la Junta General, la siguiente 
proposición que se celebre un acto 
joficial sea Velada o Banquete a be-
neficio de todos los señores aso-
ciados, de esta progresista Institu-
ción . 
1 Se acuerda celebrar la Junta Ge-
V A L S A N 
C a s a d e 6 h a b i t a c i o n e s 
c . vns 
o 
PARA ENGORDAR EN POCAS SEMANAS GLICEROFOS-
FATOS COMPUESTOS D E LIMA 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir do Glicerefosfatos Compues-
tos de Lima y notará que a la 
primera semana de estarlos toman-
do lealza las fuerzas; a la segun-
da fcemana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruesar con una ra-
piloz no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del frasco usted la somete a la 
consulta de su médico, el cual le 
fíf.eguraiá que el Elíxir Glicerefos-
fatos Compuestos de Lima excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y reproduección celular, res-
taura !a vitalidad debilitada, pro-
longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados y están inaicaaos en 
todos los casos de desnutrición, en-
flaquecimiento, neurastenia, debili-
dad sexual y enfermedades del pul-
món. 
El Elíxir de Glicerefosfatos Com-
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
(Robin, Francia; Marfori, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnes. 
El Elíxir dp Glicerefosfatos Com-
puesto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1-00 el frasco de 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago de Cu-
ba; K- de la Arena, eĵ  Cienfuegos. 
Alt 17 sept. 
F r e n t e a d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . 
E s q u i n a d e c a l l e s 1 4 y 3 a . , A l m e n d a r e s . 
D o s p l a n t a s : P l a n t a a l t a : % t f o T o n e s ' 
P l a n t a b a j a : R e c i b i d o r , s a -
l a , c o m e d o r , 
P a n t r y , c o c i n a 
y g a r a g e . P a -
t i o i n t e r i o r y 
d o s t e r r a z a s e n 
c a d a p i s o . 
E n a z o t e a : D o s c u a r t o s d e 
c r i a d o s y s e r v i -
c i o . 
f i f í / i Tfí / ¿ ¿ r » 
Cumr** 
Cuarto 
P r e c i o : 
$ 2 1 . 0 0 0 
a p l a z o s 
$ 5 . 0 0 9 a l contado 
y $ 1 5 9 a l mes 
" C o m p r e • 
con el .—^ 
a l q u i l e r " 
v¿.nnrn J 5 » j / } i 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
C e / / . > V 
neral reglamentaria el dia 27 del 
corriente mes de Septiembre, 
Se acuerda enviarle al Presidente 
de la Sección de Beneficencia una 
atenta comunicación, haciéndole 
presente los í'eseos de la Junta Di-
rectiva que cite cuanto más antes 
a los Vocales de la misma. 
Se toma el acuerdo de sumarse 
al Homenaje que la Sociedad Ven-
dedores Al Por Mayor, le ofrecerá a 
su Presidente de Honor Sr. Genero-
so Requejo, actual vocal de nuestra 
Junta Directiva. 
Se da lectura a las siguientes 
comunicaciones, una atenta carta 
del muy ilustre Centro Gallego de 
la Habana, una patriótica carta del 
Presidente y Secretarlo de la Socie-
dad "Mondoñedo y Distritos Con-
cepción Arenal", una de la casa 
Otero, una carta del Comité Repre-
sentativo de Sociedades Gallegas 
de Instrucción, una carta de la 
Sociedad "Sobrado, Curtís y sus 
Comarcas" y diversa corresponden-
cia relacionada con el progreso de 
la Sociedad. 
A propuesta del Sr. José Gómez 
Díaz, se acuerda elevar a la san-
Ición de la Junta General, sea con-
¡ cedido el Título de Tesorero de Ho-
jnor a favor del asociado Sr. Ma-
¡nuel Palmeiro, por sus muchos y 
buenos servicios prestados a la Ins-
titución. 
Se da cuenta de la impresión de 
la Regtamentación aprobada en una 
brada el mes pasado. 
A las once de la noche se dió por 
Junta Genera! Extraordinaria cele-
terminada la Junta. 
serán construidos en lo mas alto 
del Gurugú, con frente a la callo 
Víllaverde, y fondo a la Avenida 
del Canal de Vento. 
La cocina, se levantará cerca de 
esta Avenida, y en un espacio que 
alcanzará a ocho calles de las ac-
tuales de la Quinta. 
El proyecto de cocina y comedor, 
es según los que del mismo tienen 
referencia, sorprendente. Puede 
considerársele modelo en Cuba, 
Será un. edificio en forma de ro-
tonda de tres plantas, para cocina, 
despensa y cernedor, con capacidad 
para doscientas personas. 
En el sótano se instalarán la fá-
brica de hiél oy la panadería y en 
todas las dependescias, se acumu-
larán los últimos adelantos para el 
objeto a que se destinan. 
El lunes por la tarde entregeó, 
el escultor señor Restituto del Can 
to en la Secretaría, el proyecto de 
busto al doctor Mánuel Bango, pri-
mer director de la Covadonga y Di-
rector de Honor, que se ha acorda-
do erigirle en los jardines de la 
gran Casa dü Salud, en unión del 
de don Manuel Arguelles, que tam-
bién está confeccionando el señor 
del Canto. 
El busto del doctor Bango, ha 
merecido las mayores celebraciones 
tanto por su parecido, como por la 
i ejecución y lo original y (artístico 
|del pedestal que lo sustenta. 
HIJOS DE LA VILLA DE 
BARREIROS 
Celebrará una matinée bailable 
el dia 27 del corriente mes a las 
2 p. m. en la terraza de El Car-
melo, estando a cargo de Felipe 
Valdés la ejecúción de las piezas 
bailables. 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Se reunió en la gran Casa de Sa-
lud "Covadonga" del Centro Astu-
riano, la Sección de Asistencia Sa-
nitaria, para determinar el lugar 
del emplazamiento de los dos nue-
vos y soberbios pabellones para 
medicina en general, que se ha 
acordado construir y elegir tam-
bién el sitio donde ha de levantar-
se la "Cocina y comedor" que se 
construirá también en breve en el 
portentoso Sanatorio de los astu-
res. 
Los dos pabellones de referencia, 
Ha iniciado su cometido la Co-
1 misión Especial, designada por la 
Junta General, para estudiar las 
reformas propuestas la Reglamen-
to. " 
En la noche del martes se reu-
nió dicha Comisión que forman los 
señores Luis Rodríguez, Gregorio 
Alonso; José Llanodo, José García, 
Avelino CaneUada, Antonio Martin, 
Fernando Margolles, José María 
Alvarez. 
Como anunciamos anoche conti-
nuó su sesión extraordinaria la Jun-
ta Directiva del Centro Asturiano, 
bajo la presidencia del señor Ge-
naro Pedroarias, para tratar ex-
clusivamente del informe de los ar-
| quitectos señores Gómez Salas y 
¡Busto, sobre la conveniencia de au-
; mentar la armazón de acero del 
jnuevo edificio. Discutido dicho in-
j forme ampliamente, fué aprobado, 
¡terminando aquí la junta su mi-




Magnifica, excelente y de brillan-
' tez extr.-tordinaria fué la velada que 
se efeotuó el pasado domingo en es-
ta simpática entidad. 
La concurrencia tan numerosa 
como distinguida, de hermosas da-
mas y señoritas tan bonitas como 
adorables, dieron el mayor y me-
recido lealce a la fiesta. 
Un bonito escenario preparado al 
efecto, lucía lo más encantador, fa-
voreciendo i las aplaudidas artis-
tas que figuraron en dicha velada, 
dando así 'un armonioso conjunto 
de admirable belleza. 
Un número del programa fué 
"La Danza del Diablo" (piano) a 
cuatro manos, ejecutado por las an-
gelicales señoritas Esperanza Gar-
cía y Luisita del Castillo, tan sim-
páticas como bonitas, y más que 
bonitas gentiles, las que con sus 
Llancas y delicadas manos dieron 
con gusto y gran maestría a las te-
clas, dando a las notaa un sonido 
tan fino, que talmente parecía ur>a 
melodía, obteniendo merecidos 
q plausos. 
Más que aplauso, fué ovación. 
El tenor señor J. Mendizábal can-
tó magistralmente. 
1.a señoilta Aur-lla Iturmendi. 
con pu dulce voz, deleitó a la dis-
tinguida concurrencia, siendo calu-
rosamente aplaudida. 
La soñera Raimunda Pamies de 
Llauradó y la señora Angelita Mar-
tínez conquistaron muchos aplsu-
.sos, demostrando ser unas verda-
deras artistas. 
El señor José Costa, como siem-
pre, inmejorable, tan cómico que 
h;zo reir a carcajadas a los allí 
congregados, haciéndoles pasar un 
rato muy agradable, de los que se 
guardan gratos recuerdos. 
Puede estar orgullosa la direc-
tiva del "Koment Catalá", como 
tara bien los componentes de la 
Sección de Fiestas, por este ruido-
so ínunfo. 





Este Club celebrará un beneficio 
al Director de la banda "Lalln" 
señor Faustino Pérez, e] próximo 
sábado dia 19 del corriente, en la 
Sociedad '"Recreo del Vedado", si-
tuado en la calle 16 y Línea' en 
el Vedado. 
aniversario de la fundación de esta 
entidad, fiesta que tendrá lugar en 
los jardines de La Tropical el dia 
22 ¿e Noviembre próximo, han he-
cho efecto en la opinión montañesa, 
por la atención tan especial demos-
trada pidiendo datos y solicitando 
más noticias sobre el particular. 
Ya días pasados escribimos algo 
de la entrevista con el señor Gu-1 
tiérrez, entusiasta y decidido presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
que se relacionaba con la aproba-
ción de un soberbio programa de 
festejos cursado a la Directiva 
Centro para su aprobación. 
Y dijimos también, toda la 
lleza aue el mismo encerraba, 
grata impresión que causaría en elj 
ánimo de todos los montañeses que 
asistieran a la fiesta, y que el ob-
jeto del señor Gutiérrez al hacer 
tal programa, poder proporcionar 
a la Colonia Montañesa el vivir un 
día típico, netamenta montañés, 
trayendo cuadros de aquella natu-
laleza que movieran el espíriu y 
convidaran a sentir y gozar. 
Para otra oportunidad diremos 
más noticias sobre esta fiesta que 
según las impresiones que ya tene-
mos promete ser seductora, como 
ninguna. 
La Biblioteca social 
El noble y decidido empeño a 
más de su laboriosidad denotadas 
desde hace tiempo por el joven se-
cretario general del Centro, hace 
que la futura Biblioteca del Centro 
no sea pobre y sí muy rica en li-
bros diversos. 
IíOS estantes para la colocación 
de los tomos parece ser están con-
fecionándose ya veremos en no 
lejanos dias una nueva demostra-
ción de lo que puede un gran senti-
miento y un amor regional. ¡Ade-
lante con la Biblioteca señor Puma-
rejo! Es indudable que sus anhelos 
se colmarán de satisfacción. 
El programa político-administrativo 
Dicho programa redactado ex-
clusivamente para el bienestar de 
la colonia Montañesa, y que ya era 
una necesidad el poseerlo y llevarlo 
a la práctica, parece s;er que la Di-
rectiva se ha decidido ¡al fin! a 
darle impulso a los hermosos capí-
tulos que guarda y que de ser rea-
lidad han de sentir pronto los mon-
tañeses toda la savia y toda la 
grandeza que encierra, que contri-
buirá en mucho a colocar al Centro 
Montañés a otros niveles do más 
grandeza y bienestar. 
La comisión pro bandera 
'Ssta comisión, compuesta de un 
corto número, pero selecto y entu-
siasta, parece ser continúan con ca-
lor su brava labor y con las simpa-
tías que cuentan confiamos que 
pronto el Centro tendrá su bandera 
ornamentada y señalada con sus ini-
ciales blancas y rojas. 
Labor de Secretark 
seriamos injustos, si no dijéra-
mos que es titánica, muy decidida 
y harto difícil la gran labor que 
debido al aumento de asuntos en el 
Centro, se desarrollan eu esta Se-
cretaría, pero con la constancia del 
señor Pumarejo y del señor Berce-
do, todo está dentro de la mayor 
armonía, y es realmente tentador 
los progresos e inovaciones que en 
ta misma se notan. 
Las Delegaciones 
La propaganda que realizan los» 
distintos elementos dirigentes de 
esta entidad montañesa están dando 
provechosos frutos en todos los 
rincones donde existan montañeses 
Las Delegaciones, que en realidad 
nada rsciben del Centro, se .sos-
tienen con ese amor regional ca-
racterística de los nobles paisanos1 
que confían ver a su Centruco 
triunfando en todo su aspecto. 
El señor Julio Gutiérrez, presi-
dente de la Sección de Propaganda 
nos ha comunicado que el Centro 
ha recibido numerosas adhesiones 
de Santa Clara y algunos montañe-
ses allí residentes han pedido a la 
Directiva una Delegación, la cual 
en breve quedará constituida. 
Así son los triunfos que obtienen, 
triunfos debidos a la constancia, a 
la lucha cariñosa que se traen esos 
mozucos de la Propaganda que no 
escatiman lugar para batir el re-
cord haciendo inscripaiones. 
La visita al Sr. López Saenz 
E;l inventor del salvavidas "Ca-
ba" que últimamente con motivo de 
su llegada a la Habana se ha des-
tacado per su gran trabajo, y que ha 
merecido el aplauso unánime de Es-
paña y Cuba y de los marinos, ha 
visitado dias pasados al Centro 
Montañés, en cumplimentación al 
recibimiento que hubo de hacerle la 
Directiva del Centro. 
Como algo nuestro por las gran-
des simpatías que siente por la 
Montaña el señor Fernando López 
Saenz estuvo deferentísimo y dió 
algunos informes de sus próximas 
pruebas en la bahía de la Habana a 
la que inludablemente asistirán to-
dos los montañeses. 
Nuestra enhorabuena al distinguí-
do burgalés por su valioso invento. 
CENTRO MONTAÑES 
Parece eer que las noticias últi-
mamente publicadas en relación con 
la celebración del décimo quinto 
ESPAÑA INTEGRAL 
La patriótica Institución "Espa-
ka Integral", no cesa un momento 
de trabajar para organizar de una 
manera brilante la gran Fiesta que 
se celebrará este año para conme-
morar el "Dis de la Raza". 
El Excelentísimo señor Ministro 
de España, presidirá las fiestas 
que se celebren que han de ser de 
carácter religioso por la mañana y 
la gran Velada por la noche. 
Las autoridades Cubanas y Espa-
ñolas han de ser invitadas al acto. 
Un programa bien organizado, 
pronto se dará a conocer, en el qu« 
se explicará los actos que se van a 
celebrar. 
Pronto daremos a conocer «1 lu-
gar en que se va a celebrar la Ve-
lada Literario-Musical y los núme-
ros de su programa. 
"España Integral", siempre aten-
ta a conmemorar las grandes fies-
tas de nuestra historia, no podía 
pasar desapercibida esta fiesta Na-
cional en la que cubanos y españo-
les unidos por los mismos lazos 
del idioma, religión y costumbres 
han de estar siempre unidos como 
pueblos de una misma raza. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama completo de la fiesta, en la 
que no dudamos han de tener la 
miáma resonancia y el mismo éxito 
que el añj anterior. 
EN LA QUINTA DEL OBISPC 
El domingo próximo. 
Un gran acontecimiento. 
Una gran romería, matinée y 
gran verbena por la noche; fiesta 
para la cual reina un gran embullo 
entre toda la juventud bailadora 
de la Habana. Y para la cual ha 
sido contratada la orquesta del 
gran Felipe Valdés. 
También hará las delicias del 
púifc|lco un Son contratado sollá-
mente para esta fiesta. Habrá Gai-
tas, Organillos y otras grandes 
atracciones. 
He aquí el programa: 
POR LA TARDE: 
Primera Parte: 
1. —Danzón Catalina. 
2. —Danzón Timidez. 
3. —Fox trot %a apareció Titina! 
4. —Danzón Quemá! 
5. —Danzón Padre Nuestro. 
6. —Pasodoble El Capote de 
Paseo. 
7. —Danzón Tomasa me votó. 
Segunda Parte: 
1. —Danzón Hijo mío! 
2. Danzón El Escobero. 
3. —Pasodoble La Hija dei v.— 
celero. 
4. —Danzón El proceder de la? 
mujeres. 
5. —Danzón ¡Santa Bárban 
bendita! 
6. —Fox tro ¡Oh-la-la! 
7. —^Danzón Má Isabel. 
POR LA NOCHE 
Primera Parte: 
1. -—Danzón Hijo mío! 
2. —Danzón El Escobero. 
3. —Pasodoble La Hija del Car-
celero . 
4. —Danzón el proceder de las 
mujeres. 
5. —Danzón ¡Santa Bárbara 
bendita! 
6. —Fox trot ¡Oh-la-la! 
7. —Danzón ¡Má Isabel! 
8. —Danzón Mario Mallort̂ .. 
Segunda Parte: 
1. —'Danzón Catalina. 
2. —Danzón Timidez. 
3. —Fox trot Ya apareció Titina!, 
4. —Danzón Quemá! 
5. —Danzón Padre Nuestro. 
6. —Pasodoble El Capote da 
Paseo. 
7. —Danzón Tomasa me votó. 
8. —'Danzón Bolita la llorona. 
Entrada: Caballeros 80 centavos. 
Señoras y señoritas: Gratis. 
EL GRAN ACONTECIMIENTO 
MONTAÑES 
Aun falta algún tiempo. Cas» 
un mes. Será el dieciocho del mes 
próximo. Y se prepara con tiempo 
para que resulte un acto digno de 
toda loa. merecedor a todo aplau-
so, agradable a todo montañés que 
comulga con la vida en estas tie-
rras tropicales. 
Sentimos no poder dar aún de-
talles. Es prematuro .En la confec-
ción de una fiesta de esta natura-
leza se pasan muchos días. 
Pero ya se enterarán nuestros 
lectores. Iremos mostrando, sema-
na por semana, todos los atractivos 
que se han do reunir en esa fecha, 
qu pudiéramos llamar memorable 
por tratarse de un acto benéfico, 
y el bien, en todas partes de la tie-
rra donde se haga, merece los más 
cumplidos homenajes. 
El pueblo de Bielva, podrá de-
cir que sus hijos son patriotas, que 
tienen un corazón Inmenso y un 
alma luminosa y buena. Sus hi-
jos que e compañía de todos los 
montañeses sabrán "'• construir «1 
nuevo cmeenterlo de que están ne-
cesitados . 
Continuamos afirmando que será 
una verdadera sorpresa la finca 
donde se ha de celebrar la romería. 
No queremos todavía decírselo al 
público. Se están ultimando todos 
los detalles referentes a la adquisi-
ción del local, y cuando todo esté 
listo, entonces lo sabrán. 
El Comité Organizador consti-
tuido, del cuaí es presidente el se-
ñor Benito Cortines, ŝ  reunirá, a 
mas tardar, uno de estos dias. pa-
ra fijar definitivamente todos los 
atractivos de que se ha de com-
poner la flestona. 
Y nada mas por hoy. Otro dia 
continuaremos informando. 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL 
La Junta la celebrará la Direc-
tiva el día 18 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en la 
Secretaría del Centro Asturiano. 
Orden del 4ia: Asuntos genê  
rales. 
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hasta que sean más simpáticas, li-
bres del enojo que acarrea toda 
opresión. 
—Mi parecer, redactor, es que 
el sexo débil, pasa actualmente su 
era de plenitud. Contando con ca-
sas -para bordar y plisar como "Lia 
Moda Francesa"—San Miguel 70—, 
con Lencerías como la "Maison 
Pipeau"—Neptuno 76—y con una 
Faja flexible y ligera y dúctil co-
mo la Oriental de "Wamer's", que 
E L SALVAVIDAS "CUBA".— 
¿Viste el domingo las pruebas, re-
dactor? 
—Pero, Don Justo, si el inven-
tortor escogió una hora achicha-
rrante, en que el Jlalecón es un 
infierno... Me propuse verlas, pe-
ro me quedé en ayunas, pues des-| 
de el balcón al que me invitaron, 
apenas se distinguía la maniobra. . . 
Menos mal que me permitieron 
quedarme a presenciar el paseo, a 
la puesta del sol; y este sí es un 
recreo digno de elogio... ¡Y lo 
que aprendí, Don Justo! Desde 
aquel corredor del primer piso, se 
distinguen admirablemente los Ves-
tidos y las Telas vendidos por 
<'Los Precios Fijos"—Reina 7—, 
así como los que salen de otras 
casas, y es verdaderamente curio-
sa la estadística que uno va for-
mando, In mente. 
Lo que de seguro se pueden 
analizar como de ninguna parte, 
son las Medias "Van Raalte", que 
llevan puestas las pasajeras de 
auto. Y ahora, que las faldas ro-
dilleras propician la perspectiva, 
con mayor motivo. 
^Exactamente. El panorama de 
las bien vestidas pantorrillas es 
uno de los que más pronto se apre-
cian desde el balcón maleconiano. 
Y después de presenciarlo, puedo 
asegurarle que en la Habana nin-
guna mujer gasta otras medias que 
las citadas, las que yo mencioné 
ayer y las de marca "Snugfit". 
Se conocen, no ya desde una bre-
ve distancia como la que va del 
balcón a la calle, sino a un kiló-
metro. . . 
—Y puesto que aplicabas tu ob-
servación a especulaciones comer- ción física, fabrica y vende 
cíales, ¿qué datos notables crees 
haber obtenido? 
—Vestidos vendidos por Amado 
Landa, en "El Palacio de la Mo-
da"—Monte 858—he visto más de 
cien, de diversos colores y telas, 
desde el Crepé de China hasta el 
de Voile; Trajes de tarde, confec-
cionados con el Voal y el Organdí 
y el Guarandol que vende en el 
"Bazar de Belén"—Compostela 
J41—* Benigno García, puedo ase-
gurar que había en el paseo domi. 
nical muchas docenas, agregando 
que realzan la figura femenina no-
tablemente; las sedas de raros y 
originales colores orientales que 
importa "La Verdad"—Monte 15—, 
ponían en la exhibición de belle-
za que el Malecón constituye una 
nota de exquisita novedad, lo que 
prueba el buen gusto con que prac-
tica Anis Khuri la operación de 
comprar. . t 
—Entonces, también habrás ad-
vertido la presencia de los .mode-
los que salen de los Almacenes de 
"La Nueva Isla" —Monte 61—, 
donde Menéndez y Hnos., a la chi-
ta callando, están emulando, en 
precios, en calidad y en mérito de 
la mercadería, no ya a las mejores 
casas de la Habana, sino a las más 
amplias, ricas y surtidas del mun-
do. 
— M̂uchas de nuestras buenas 
Sederías y Casas de Ropa de seño-
ra, tenían en el paseo maleconiano 
su espléndida representación. Así, 
de "La Nacional"—Galiano 37— 
admiré no pocos Vestidos que ri-
maban admirablemente con la psi-
cología de su dueña, prueba de que 
Díaz y Pego saben vender a cada 
mujer lo que mejor le sienta; de 
4'La Gloria"—Monte 157—, pude 
celebrar muchos adornos, abanicos, 
aplicaciones y cortes primorosos de 
Trajes vespertinos; y parejas y pa-
rejas de niños que lucían los Tra-
jecitos que les confeccionara An-
gel Pérez—Aguila 217 y 219—, la 
casa especialista en Ajuares de 
Novia. . . 
—Y ¡qué bien lucen actualmen-
te las mujeres, aunque se las vea 
sentadas en la banqueta delantera! 
—Desde que se introdujeron y 
acreditaron en el mercado las Fa-
jas y Corsets "Madame Nanette", 
de que se surten las casas que ve-
lan por el buen parecer de sus 
dientas, en el Almacén de Martí-
nez Castro y Ca.—Muralla 44—, 
no hay cuerpo de mujer que no 
sea un portento de líneas gracio-
sas . Y como, además esa marca 
de corsas y fajas les permite res-
pirar libremente y cultivar todos 
Jos movimientos espontáneos, con-
servando su buen humor y su ale-
gría, es natural que las féminas 
luzcan ahora mejor que antes y 
estiliza el cuerpo femenino en dos 
continentes, las féminas están en 
plena consagración de su gloria 
vestuaria. . . Esas "toilettes" que 
en fastos tiempos admiramos bor-
dadas y plisadas por las. operarlas 
de Federico Gutiérrez, en San Mi-
guel 72, un maestro consumado de 
esas difíciles labores de embelleci-
miento; esa seguridad con que la 
mujer camina y sube y baja, y bai-
la y corre, cuando sabe preferir los 
Corsés y Fajas de "La Casa Mo-
nín"—O'Reilly 78—, fajas y cor-
sés que Luisa Ruiz y Hna., las pe-
ritísimas modistas, saben confec-
cionar de acuerdo con las peculia-
ridades de cada cuerpo, antes no 
se conocían. . . Entonces las sába-
nas levantaban ronchas, porque 
tampoco habían sido lanzadas al 
mercado las Sábanas "Novia", cu-
yo nombre es fiel reflejo de la se-
ducción que ejercen sobre las per-
sonas que aspiran a dormir a gus-
to—que fabrican y venden Manuel 
López y Ca., en Monte 64—; pero 
en la actualidad, de paso que la 
ortopedia ha llegado a sus mayo-
res perfecciones, con las Fajas Ab-
dominales "Marieta"—que, con 
otros mil aparatos de reconstruc-
M. 
Mon y Ca., en O'Reilly 73—; de 
paso que las señoras y señoritas 
tienen la "Meca" de Hilos para 
bordar y de toda suerte de Aplica-
ciones, Adornos y Cordonería, en 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166—, 
el problema de lograr un lecho có-
modo, fresco y hermoso, se ha re-
suelto con la creación de la Sába-
na "Velma", que ya falta en po-
cas camas. 
— .Total, Don Justo, que al 
salvavidas "Cuba" no he podido 
admirarlo emergiendo del fondo 
del mar. Mientras no dispongan 
las pruebas en otra forma más 
asequible, tendremos que atenernos 
a lo que de él dice el amigo Frau 
Marsal. . . Ahora bien, la tarde del 
domingo, no la perdí completa-
mente, ya que he podido admirar 
muchos bordados de Canarias de 
los que importan directamente Gon-
zález León y Fariñas en Neptuno 
188—quincallería, sedería y alma-
cén de ropa femenina "La Elegen-
cia"—• Y eso ya no es poco. 
—Me han dicho que desde los 
balcones del Malecón se puede 
rj>r€<iar el descenso que se está 
operando en la proporción de mu-
jeres gruesas y cómo crece el tan-
to por ciento de cuerpos esbeltos. 
¿Es cierta la noticia? 
—Aparentemente, sí. Pero el 
efecto exterior que permite hacer 
tales cálculos proviene de la pre-
ponderancia que están tomando las 
Fajas Medicinales "Dubroca", que 
fabrica y vendé la doctora Lau-
delina O. Dubroca en Neptuno 155. 
Con esas Fajas, que estáA hechas 
científicamente, anatómicamente, 
claro, las opulencias desaparecen y 
la salud aumenta, lo que equivale 
a esbeltez y a juventud en toda 
mujer. ¿Está claro? 
—Como el sol, , . Para terminar, 
que tengo que Irme a la Juguete-
ría "El Gallito", de la Manzana de 
Gómez, para comprar una docena 
de chucherías indispensables a los 
nietos, te convidaré a un chocolate 
frío en el "Néctar Soda", ahí en 
San Rafael; en donde disfrutare-
mos gratuitamente un espectáculo 
delicioso ] 
—Me es igual que sea el refri-
gerio en el Nuevo Salón de WE1 
Brazo Fuerte"—Galiano 182—, 
en el que a estas horas apagan 
su sed docenas de distinguidas mu-
jeres . De modo que usted dirá. . . 
DON JUSTO 
.PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las botir-as)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison VersalW—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
Mathiide Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
"El Gran Trianón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La YMoleta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorcns"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madarae Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.— Neptuno 36 
ifa coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
Lo qne a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolín" 
• 
Es elegante, no arcaico 
comer con Vino "Galaico" 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
A la hora del postre, ponte 
Frutas Surtidas "Del Monte". 
v o t a 
O u c h d ó D u G b l a 
fe 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Ixxs Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—iDíaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




"Ei Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Garba jal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anis 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez-—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madamo Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "WarnerV—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65-— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto, 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—'San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda "El Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte'WNTuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos, 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—^Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(techos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz 
"El Bnen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuet 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Onha"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—-Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca, 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Águila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La A:-.érica" —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
'Amador" (fuertes y bellos)—^Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
La Casa dei Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
¿TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
"El Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco v Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RUIS; ARTICULOS DE VIA-
JE; TALABARTERIAS 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall. 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Sboe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
—P. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 25 3 
—José Menéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
INDUMENTARIA MASCULINA; 
EL TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SOMBRERO DE .PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, 3E FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
BATfcl; LAS ELEGANTES COR-
BATAS ^UE ARMONICEN EL 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y LAS MEDLIS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIE-
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
Bazares He elegancia mascnlii» 
'«Bazar Ingles"—Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar "El Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca, 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
«.'La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes. Sombreros y Ropa 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
"El Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández. 
S. en C. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
"El Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
'<La Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 97— V. 
f. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre-
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones — 
Alvarez y Hno. 
"El Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelsfein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Dléguez 
"Washington Sport"—Monte 81 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245 
Manuel Ranero 
"El Lazo de Oro"—Belascoaín 89 




Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monta 259 
José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
.—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de seño.ra y caba-
llero—Neptuno 1S— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nlo" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO „.„ 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
"El Parlamento"—Neptuno 87 
López y Alonso 
"La Casa García"—Belascoaín ¿1» 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se 
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Obispo 101— 
Marcos F. Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbifpo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashiou"—Obispo 22-E 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojaia 
"The. Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredondó y Ca. 
Lavanderías-Tintorería» 
"El Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellos" 




"El País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa j ^ u ^ o —Kicia x^Vs—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"Pctfonio"—O'Reilly 25—José Pi-
fión 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo"—(Bazar; 
corte inglés y americano)—Jesús 
del Monto 262—Francisco Ro-
aríguez 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro"—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 33—Jesús Pé-
rez y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camlsería-Sas-
tregría)—"D'ibe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para saííires"—Jesis del Monte 
4 70—Máximo L. Carral 
Ropa de Caballeroi 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monto 317—Antonio 
Vila 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Rocton Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New Yol,k '—Jesús del Monte 
214—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
•'The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"Ln Elegante" — Jesús del *Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Picrrot"—Inquisidor y Luz 
—Goúr-ález y Ca. 
"La Barara" (calzado)—Caserío de 
LuyaDó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
"El (irán Buzar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 201—Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Huo. 
Sombrereras de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87—Mi-
guel Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana de Gómez 
—I'edro Deuis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno, 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa LoyoLV—AguUa y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perora y Bori 
Tintura "Orientina"—'Monte 44— 
"El Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
'Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Plorlnata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazueloa y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
Para que el alma no pene 
Sidra Champagne "Alfajemo". 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnef—Obispo 4% —Casa 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "El Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermonths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Oampello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vennoutb Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
TOrino "Carpano"—(Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y • CONSERVAS 
"BOOATTO DI CARDINAL!" 
Salchichas 
"El Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cuna"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracnia"—San Ignacio 29—Mar_ 
celíno González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 8—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alíaseme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Poinmery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"L'rs Rf ederer"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4 i¿—Casa Re-
calt 
. Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"Amórica" — Villegas 82 — CueíVa, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" -— Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
'Ido Mullen'»—Muralla 98—Dpto. 
400-401—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez VaUd y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Mentalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A. B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topk*s" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'» —Aguacate 136-̂ Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co.*' —Calidades su-
perioreo —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66—• 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con CabaUos"—Bernaza 
64 —F.,Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 126 
F. Dolí y Ca. 
"Panialóa Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
, Capas de Agua 
"Waterprool" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás. Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
"El Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston-'—Jesús del Monte 




Sitges "Princesa"—Mpr̂ ,, 
— J . Gallarreta y 
"Lolita"—Teniente Reí'fi pello y Ca ^ 8 
Trasanejo :Casa Grande^ 
12 (—Pena y Mlmensa ^ 
Dorado "Capricho" —1*., 
Peña y Mimensa &UiIa l2L 
Moscatel "Explorador" ^ 
Rey 6—Campelio y p^/^W 
nez Ca. S. en C. G- iUrtt 
SlxN LOS SIGUIEXTES~K^\ 
SABLES Î ICTORÉS v í 5 » 
HABER BUEN P R O D L ^ g í 
NARIO ^ 
Aceites españ^í¡ri¡f^rr> 
"Seasat"—Oficios 48- p0' 
Maciá y Ca. 
Aceites españoles puroi 
"Crema de Aragón"-̂ Ba at , 
González y Suárez U 
Extrarefinado "Condal" 
127—Pena y Mlmensa"" 
Pimentone» 
"Gorrión" — Empedrado s t, 
da y Salsamendi 
Pastas para Sona 
Azafranes 
Puro "La Española" m , 
Rey 8—Graells y Ca. ^ 
Morcillas y Chorizos Asturias "La Luz"—Baratillo 1—7?°' y Suárez 0̂fl2% 
"Manín"—Obrapía 90—R nn 
lez y Hnos. ' Go11* 
"La Flor"—San Ignacio % ¿ 1 
celíno González y Ca ^ 
"Las Delicias de Colón"-.iw 
deres 3 7 - MarceliDo ^ 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 17 
Marcelino García y Ca 
"La Maruxa"—Paula y Cuba-r.. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chichanón 
"Ninfa"—Baratillo l-Gonzále . 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8-, 
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín k 
—H. Sánchez y Ca. 
Antes de almorzar,« 
Aromática "EL ANCLA' 
debe usted tomar. 
LAS MEJORAS BEBIDAS L1G& 
RAS Y AGUAS MINERALES 
De todo mal» dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
JJfrililDAS CHIN LAS QUE ES DIS-
TINGUIJOO CONVIDAR 




na y Falcón 
i 800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
Otard Dupuy*'—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennê sy"—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemcr"—Composieia 1 y 5—Mau-
rice Roud, S. en O. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Rfcin¿ 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprícol Branuy •SJmon Aine" 
Reirá 21—Angel y Ca. 
Tiíple Seo "Cointrcan"—Composte-
la 19 5—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Rdud. S. en C. 
Perfumería Española 
Pcrfui»ería "Mynirgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Giasse 




LAS MEJOItES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
i SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NIÑO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III~Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañflga"—Nacionalea ele-
gantes—Carlos III 225 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Maun 
"J. Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
"El Batey"—Jesús ael Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F. del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fónseca"—Galiano 102 ~ P. E. 
Fonseca, S. en C. 
"I»a Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Revillagigedo S—Ló-
pez y Cuervo 
"El Rico Habano"—P. Pernas y J, 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Trajes de luje 
"Smart Sct" (para hombres)—Dra. 
gones 64—Santeiro y Alvarez. 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Cade— Don 
Agustín Gumía Mier. 
"Oaborne"—Jeaús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero."— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig-5—Teniente Rey C—Campe, 
lio y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—-Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
-conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barreto 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21-̂— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guê ê̂ o,'—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
"El Caco"—Obispo 4 Va—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto 
rell. 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
35—Barragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca 
"La Riveirana"~-Paula 59l-García y Hnos. 
"Uva de Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira, y Ca. 
Aguas minerales extranjerai 
"Cabeza de Lobo" — Composleb 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" — Obrapía 53 - C 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq) 
Ca. 
Aguas minerales española» 
"Cestona" — Gaüano 104—Gómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127—Peña; 
Mimensa 
"Mondau'iz" (Fuente del Val)̂  
Obispo 4y2—Casa Recalt | 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabra 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.el itey de Jos Glj' 
ger Ales) — Lonja 202,203 -
West Indies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—CoiH' 
póstela 195— Maurice Roud, S, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Key ü-
Romagosa y Ca. 
"El Globo" — Compostela 135-
Maurice Roud, S. en G. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — Jlei' 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt's"—Habana 90 —ÁrmaD' 
de Marcó 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4%— Ca» 
Recalt . 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en & 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Champagne Sport" | 
Fábrica y depósito. Guanabaes 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madeja 
Estuches para Tabacos, Cajas pw 
Aguas Minerales, Gajosas y 
frescos —Tamarindo 62— • 
so Martín, S. en C. 
LA OPERACION DE COMER, t 
"RON" VINO LA HAS W 
HACER 
Vinos puros de Me$i 
"El Sol" — Baratillo 1— 
y. Suárez TTet 
"Tres Ríus"—Obrapía U — ce 
TiítoCy Moscatel "El Globo"--̂  
pedrado 8— Estrada y 
mendi 
Vinos CataWs 
Sitges "El Gallo"—Oficios 20-̂  
llamón Larrea y Ca. A 
Alclla "Den"— San lgnacl0 3r 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallego* ^ 
Tostado "Galaico" - Obispo 4* 
Casa Recalt _ . _ iii-"Bodegas de Soto"—Obispo 
Casa Recalt ^ 
"Cunqueira"— Teniente iw 
Rodríguez Borrajo y ^ 
Vinos de Rioja p 
"Pobos" — Teniente Rey 14 
magosa y Ca. ^ ^ . flgptií' 
"Ca, Vinícola del Norte de 
—Lonja 28 8— Manuel M"1  
Ca. "Añorga"— Mercaderes 37-cellno García y Ca_ _ 1i 
"Estrella"—Teniente Key * 
magosa y Ca. 
Vinos franceses , 
Sauternes y Burdeos ^ f 1 ^ Schyler"—Inquisidor 
Ortega ^ Saut eraos "La Fortuna — 
4y2—-Casa Recalt , . 
Vinos de Mesa español» ^ 
"La Luz"—Baratillo 1 
les y Suárez ^ % ^ 
"Manín"—Obrapía 9 o 
zález y Hno. - . A ^ - f l . ^ "Fínix"—Belascoaín A " 
chez y Ca. 
Vinos Navarros 
• 'Isla"—oficios 8—Isla. 
"Sansón R. Bosch"-Ofic^ * 
—Ramón Larrea ? f § 
"El T.-ntado"— Agull* 
Nazábal y Ca. T(rT1aCÍ0 
"Marcelino" — San ŝ- a . 
Marcelino Gonzále2 7 ¡ t f ^ 
"Piñán" — San Iguac10 
nán y Ca. 
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MARCAS y CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN en PREEERIR, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
^ r r T j ^ VEGETALES Y VI-
^ r ' ^ F \ FIN, VERDADERA-
Ofi-
VEJATE SELECTOS Y FINOS 
' Galletica* 
í .,,,„__ industria 62 — Emilio .•Colón 
Turrones y Almendra» 
« r̂as "León" —Teniente Rey 
^4e!f Romagosa y Ca. 
Para diabético» 
* Mn* -Hendebert"— Obispo 
P f ^ l a s a RTcalt. 
Nntridore» infantile» 
. ..Kel"— Belascoain y Nep-
I ^ 6 Dr Tomás C. Padrón. 
tünQ"~ Nutridore. 
art con Avena "Sansón"—Acosta 
C8f9l- Josá Manuel Angel. 
Confitura» 
nones Y Chocolate "Suchart"— 
^ a 21-Angely Ca. 
S n e s y Caramelos "Bunte"-
^ 0 ^ 1 2 - F . I . de Cuadra y 
Ca,Ain« y Confites "Angel"— 
C^setf 49L josé Manuel Angel. 
Fruta» en Conserva 
jalea de F^tas "Blanchaxd" -
Zina . 21— Angel y Ca. 
surtidas Monte"-
^ « c i o s ^ - F . I . de Cuadra .y 
Peras y Melocotones 
ueloootones "Polka Dott" 
MnV 58— Caballin y Ca. 
p ^ v Melocotones. "Red Letter" 
^Oficios 58— Caballin y Ca. 
Afrechos 
ifvccho, granos y harina "A Pie" 
¿nació 14-- Mestre y Ma-
/•hado y Ca. • 
.¿Iho fino, harinoso "El Trata-
Aguila 118— M. Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
Sublime"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo dnr« 
«Cold Coiu"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
*¿ Gallo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
"MarceUno"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
.•Tigre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro"̂ —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá: 
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre"— San Ignacio 14— Mes-
tr€( y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina"— San Ignacio 39— 
MarcelÍQO González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancio 116— 
. Piñán y Ca.. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"— Mer-
caderes 13— J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liboirio" —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La MaTe"— Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20— Sa-
batés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
tro, Roza y Ca. 
"El Tratado"— Aguila 118 —M. 
Kazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin y 
v̂a • 
Jabones de Marsella 
laminó"— Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
««yptian" — Universidad. 20— 
Sabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
sublime" — Empedrado 4 — Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
ĝyptian"— Universidad 20 — 
.. Sabatés y Ca. 
"Sabatés"— Universidad 20 —Sa-
batés y Ca 
"La Españolita"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 
Empedrado 3— H. F . Hutterli 
Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
EL COLOR Y BURLAR LA AC 
CION DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syitoleo"—Belascoain 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141_D—Ha"va-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internadonal"—Jesús Maria 50 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoain 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada) 
—Belascoain 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoain 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoain 
9 9—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teoün" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F. Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"liohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro, 
dríguez Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
EL RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
ÍrÍÍ-o no se enfermen US-
t i l ; PERO 81 SE ENFERMAN, 
JgTOS SON LOS REMEDIOS 
Patentes Medicinales 
recU)ral Infantil "Guerrero" — 
Monte 44— "El Aguila de Oro" 
^ovida" (para la tos y el ca-
tarro)-- Monte 44— "El Aguila 
H de Oro" 
Antícatarral Compuesto del Doc-
«*• Cando"—- Aguila 116— Pe-
rera y Bory 
Niños sanos 
"fpntc Infantil "Guerrero" — 
V 4 " "E1A^1ila de Oro" 
"p^ Medicinas infalibles 
^ecifico Zendejas" — Reina 91 
^ n todas las farmacais 
"P iA , males secretos 
^on' 504 (remedio concluyen-
Oro^ te 44~ "E1 Asulla de 
Reparación AntiblenorTáglca del 
• ••lachado"— Egido 8. 
PríllGRAFICA: E L UNICO 
y^SjgggO QCE NO MUERE 
" • w f ^ 8 de ,ui0 Y Comerciales 
^ c a n Photo Studios"— Nep-
"íWol4¿- William H- W"k 
«grafía Moderna"—Aguila 107 
^a. Fotográfica-Siluetas 
"La \í E,studÍ08 Fotográficos 
-nadnleña"— Amistad 154— 
nez"__ Retratos artísticos — 
Monte 5 7 --José Núñez 
"\,'lf. fotografías conocidas 
Jo<ÍV.-Hljo"~ Reina 5' altoa . JSe \ n n e z 
•^stm del Pino — Estudio —Ga-lano 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce»'—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50— Silva y Cu-
bas. 
Automóviles eficientes / 
"Bulck"—Marina 64— Metrópolî  
tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
han Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whíz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi-
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack'»—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero, 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendág y Ca..—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 3 8— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121— 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomág Ereza—Rapidez y ga-
rantía . 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68—• 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Códesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sdbre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilarifio 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
trampadas y Vidrios grabados—• 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI BEBE,-
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-i 






"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"KimlbaU (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Blanck. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"3íarca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tín y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lanter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
"El Dante"; libros del I V z %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-1 
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras' de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser'—Obispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros 
rrales 69 y 71. 
Co-
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja?1 La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España" 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
. Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
Yu como usted dentro o fueí'a 
de su casa. 
Procure hacorso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':' 
Parâ  que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fabricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá. 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y lo 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana — 
i Lorenzo Muguerz? 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Ag'uila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monta 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 176 
-̂ -Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoain 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—-Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoain — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
"El Recreo de la Víbara"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"-—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103 —-
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia • 4 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López , 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«4E1 Almacén"—9 y Gt. Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—-Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán 
dez 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
U.STED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYA4», ROPA. MUE-
BLES, OBJETOS f)E ARTE, VA-
LORES COTIZABLES. &; Y EN 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"La Perla" — Animas 84 — Puen-
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
"El Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
"El Oriente" — Factoría 9 — VaL 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suáirez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—-Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Jler-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 — 
Sergio Prieto 
"El Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pemas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Fernández García 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RE-
FR1GERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuagos 18— 
Antonio Rodríguez • 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 







gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 7 9 — Gorostlza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTAGLECL 
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-24',-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
••Mercedes"—Obispo 17 — 1\ Fer̂  
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
"L. C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 —José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 5 8—C. 
Euler y Ca. 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Redna"— R̂eina 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F. Bandín y Ca,—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
"La Sorpresa"—Ferretería Loce-




"La Inglesa"—Belascoain 9 9—Lo-
Lenzo Huarte. 
"La Central del Cristo''—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especiaiiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—Casa Olavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave' y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y sóüda—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice» 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Belascoain 4»— Al-
berto Fernández y Ca. . 
"La Principal'—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de faforicación interior 
"Beaver Board"—(entrepaños de 
cartón-tabla)— Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenos precios y Marcas. 
Chumaceras de Bolas S- K* F.—-
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones, Acoplamien-
tos de presión ' para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Arado "La Crosse '— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Blanc Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machinory Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Restos'—Habana US - Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata' —Sgido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor' Ua mejor marca)—San 
Lázaro 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer'— Teniente Rey 
7—-Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para •Tajlores mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchn't-r" (alemana) —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria pava elaborar imadera 
En el bautizo del nene, Sidra Champagne "Alf ágeme" 
Para que engorde el bebé, Leche Condensada "A P i e ' 
Si compró Gomas "Kelly," puede llevar la familia 
(Si no, todos maldecirán el ponche) 
£1 Camión "Mack" nunca se queja de 1? carga 
Comidas sin etiqueta, el Vino "Isla" las completa 
Entre mujeres, creo yo, priva el Triple Sec "Cointreau" 
Honor y Cordial "Calisay," só lo uno hay 
Moscatel sabroso y viejo, el "Casa Grande" Trasañejo 
E l color que usted desee, con Colorantes "Sunset' 
marca "Jonsered" Fabricad* por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusselT' 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 9%—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read"'—San Ignacio 12-r- Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-ün"—O'Reilly 7—Havana 
Agencies Co. 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
dALIDAD Y CALIDAD 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros, 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
i "Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y eervicioá—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 3 5—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Bpaldlng"—O'Reilly 10 6—Harris 
Bros. Co. 
Naipes supremos 
"Heraclio Fournier"—Muralla 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—Ame. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
j "Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
i Ctelorantes "Sunset"—Muraiia 44 
| Martínez Castro y Ca 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
A7ino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—-Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Autcnio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres' Finos 
''El Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 3 2 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
mpnor—Martí 6 
"Casa Noripga" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes -de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El G ân Oriente"—Martí 3—An 
drés García 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
"El Augel*'—Martí 102—Beniguc 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"L« Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar "El Libertador"—Mar Î 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño. 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 10*— 
Caramés Z Rodríguez. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milaaés 58—San-
feliz y Pis. 
"Waik Over"—'Independencia 61 
—Alvares y Ca. 
"La .Democracia"—Jovellanos 12— 
Solía y Sotrlno. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—indepenoencia 69 —Ma 
nuel J . Zapico. 
"Bazar Inglés"—independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanes 62 — 
Emilio Poo y Ca, 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La isla de Cuba"r-Joveilana8 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—inütípendencia 80 
—Fermín Alvarez. 
"El Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"La Crema''—Milanés 64 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—-Muanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Casta-
ñedo. 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peleíem-Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21—• 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Mucnachos"—Calle de Césp© 
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondarizn 
que sea de FUENTE DEL VAL, 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DE CIENFUB. 
ÍJOS 
Licores Nacionales 
"Ron "San Carlos"—Arguelles 16 Q 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos ] 
cigarros 
"Optimo"—Ifamosos en Cieníuego^ 
y en toda la Isla—Francisco F é i 
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con 
costuras y toda clase de ropa hei 
cha marca "Garma" — A r g ü e l > * 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"— San Carlos-
111—Atención personal a cad>J 
cliente— R. de la Arena. 
.Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"—— Confeccionê  
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co." ,dQ 
Baltimore—San Carlos 92—Gon̂  
zález y Ca. 
AI almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilésn, 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-4 
cana"—Excelente trato ai pasa'* 
je de todas clases—San Ignaciq 
•̂k—Luía Claslug. 
Vapores de Carga 
Lykcs Brothers Inc Ueparta* 
mentó de Vapores—Lonja del Co-» 
mejeio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhlp Line"—Vapores 
para fletes constantes entre puer" 
tos de Estados Unidos, México y, 
todos los de Cuba, en combina? 
ción con Suramérica—Cuba 76. 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51--Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
"Republic' es el Camión que rinde, resiste y dura 
Vino Moscatel "Lolita," lo que las penas me quita 
Si oye de lejos el Piano, diga usted: es un "Bohemia' 
Una Cerveza "Reloj" sacia la sed m á s precoz 
Un Filtro "Corona" en casa, y beban agua sin tasa 
Mantequilla fresca "Sabino García " para cada día 
Una sidra rica y fina, la Sidra de "La Tierrina" 
E n "Cadillac" y de paseo, es el supremo recree 
Si es marca " J . Montero" siempre será un buen veguero 
Hay que decirle "huyuyui" al Cognac "Otard Dupuy" 
L a t amisa que yo quiero, es la Ventilada "Obrero" 
(La más cómoda y duradera para el trabajador) 
i j o q i m v o í a p o r , 
Producto' o 
ó / l o b l a c A m i e n i o 
Nombre 
del volante 
C i u d a d o P u e b l o ^ 
(Estos Cuoones. deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
• • • • • 
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DEL MERCADO DE RAMA 
Bastante quieto estuvo ayer el 
mercado, por lo que a registros de 
tercios se refiere. 
Además de dos pequeños, pero 
excelentes lotes de capas de Reme-
dios y Vuelta Abajo que vendió y 
entregó la nueva firma almacenista 
Constantffi-o González y Compañía 
sólo supimos de lo siguiente: 
Doscientas veinte y dos pacas de 
terceras de Remedios en ^villas 
que vendieron y entregaron Menén-
dez y Compañía a Manuel A. Sua-
rez y Compañía; firma ésta que 
tiene concertadas otras operaciones 
en plaza, a base de principal y ca-
padura de la misma procedencia. 
Otros cien tercios, uno más o 
pocos menos, de clases de Semi 
Vuelta, volvió a entregar a Leslie 
Pantín e Hijo la firma Manuel Abe-
Ha 
La de Antonio González, S. en 
C , vendió cuarenta y cinco tercios 
de puntillas a Sidney Rostcbilds, 
quien ayer los registró. 
Ruisánchez y Gutiérrez tendie-
ron, también ayer, tabaco, pero no 
nos quedó tiempo para averiguar si 
el tendido era para registro y quien 
verificó éste. 
Varios exportadores visitaron, 
durante la mañana y la tarde, más 
de un almacén, y esto hace pensar 
que algo se proponen bacer en días 
no lejanos. 
OTRAS COMPRAS DE VEGAS 
Los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez compraron en la finca "Poza 
Redonda", de la zona de Tamarin-
do Majagua, la excelente vega de 
Elias Hernández, con ciento cin-
cuenta tercios. 
La casa de Kaffenburgb compró 
en la misma zona, además de las 
que ayer apuntamos, las vegas si 
guientes: , _ 
En "Paredones", la de Donato 
Armas; en "Viajacas de San José" 
la de Lorenzo Pino; en "Penjera", 
la de Antonio Delgado; en "Place-
res", las de A. Guillén y Fortuna 
to Gutiérrez. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Mendoza, para la Henry Clay 
and Bock, 94. - " , 
De Sopimpa, para Menéndez y 
Compañía, 231. ^ , . 
De Falla, para I. Kaffenburgb 
e Hijos, 136. 
De San Luis, Pinar del Río, pa. 
-ra la Henry Clay, 110. 
Del mismo lugar, para González 
y Compañía 97. 
De Falla, Para I. Kawwenburgh 
e Hijos, 110 y €04. 
De Chambas, para Gabino Ro 
che, 55. 
Del mismo Chambas, para Abe-
lardo Cuervo y Compañía 96. 
De Santa Clara, para I. Kaffen-
burgb e Hijos, 121. 
De Guayos, para Lobeto y Mi-
guel 112. 
De Falla, para Ramón Ruisán, 
<jhez y Compañía 88. 
De Mendoza, para la Henry Clay 
96. 
De Jicotea, para Marino y Her-
mano 72. , TT 
De Pinar del Río, para la Hen-
ry Clay and Bock, 218. 
De Sábalo, para J. Fernández 
Rocha, 91. 
Del mismo lugar, para Cifuentes, 
Pego y Compañía, 22. 
De Calabazas, para B. R. 16. 
De Guane, para González y Váz-
quez 40. 
De Las Ovas, para M. Gonzá-
lez 77. , DESDE TAGUASCO 
Septiembre 14 de 1925. 
A las reiteradas excitaciones que 
nos hace nuestro compañero el Re-
dactor de esta Sección, tenemos su-
mo gusto en corresponder, no sin 
antes aclarar flue si en su oportu-
nidad no cumplimos con nuestro 
deber, fué debido''a qüe en la pa-
sada semana tuvimos ocupado to-
do nuestro tiempo fuera de esta 
localidad, con motivo de la injus_ 
ta acción contra nosotros de que 
habló ya el DIARIO. 
En esta zona solamente han efec-
tuado compras durante los últimos 
días las casas de J. Bernheim and 
Son y "la de Menéndez y Cía, con-
forme se ha informado en esta 
Sección. 
Las compras de Berheim, son las 
que siguen: 
En la finca " La Campana", las 
vegas de Francisco Jiménez, que 
consta de 276 tercios, al precio de 
$120.00, las clases altas, con el 
descenso acostumbrado en las otras 
clases, y la de Ensebio Gómez, de 
124 tercios a $115.00. 
En la finca "Los Limpios"; ve-
ga de Francisco Lorenzo de 77 ter-
cios a $115.00; Vega de Juan Viñas 
de 797 tercios a"$116.00. 
.En la finca "Juan López": La 
escogida del señor 'Tomás Rodríguez 
de más de 300 tercios: No hemos 
podido tomar impresión alguna res-
pecto de los precios a que fué ven-
dida esta escogida; pero supone-
mos sobrepase de los $120.00, da-
de la importancia de la misma. Pu. 
diera ser también que la envíen 
para venta en comisión; pero na-
da cierto podemos afirmar. 
Además»de estas compras la mis-
ma firma efectuó la de dos vegas 
en la finca "El Caimito", de la ju-
risdicción de Zaza' del Me,dio; de 
estas operaciones jios-es imposibR 
informar nombre del veguero', pre-
cios y cantidad de tercios, por no 
haber podido recoger esos datos. 
Tenemos entendido que los pre-
cios que han regido para las tran-
sacciones anotadas, no han sido 
uniformes en las terceras y botes; 
habiendo en estas clases diferen-
cias en más y menos respectivamen-
te. 
En nuestra información de ma-
ñana, daremos .a conocer las com-
pras hechas por la casa de Parra, 
esto es, Menéndez y Cia. 
Ambrosio ROBLES. 
Jimia extraordinaria en el centro de ca fés de la Habana 
' En virtud de haber renunciado 
el señor Narciso Pardo la presi-
dencia del Centro de Cafés de la 
Habana, esta poderosa institución 
convocó a sus asociados a una jun-
ta General Extraordinarias fin de 
someter a su criterio y resolución 
la renuncia mencionada. Con ante-
rioridad la Junta Directiva acordó 
al •conocer la intención del señor 
Pardo, no aceptar su renuncia y 
puesta en pie le concedió un aplau-
so y un voto de gracia. Mas, no 
obstante, fué convocada la Junta 
General Extraordinaria, pues la 
Directiva tenía sumo interés en oír 
y conocer la opinión de los asocia-
dos en general, toda vez que la ac-
titud asumida por el señor llardo 
había sido originada por determi-
nadas manifestaciones formuladas 
esbozadamente por algunos ele-
mentos . 
A las dos de la tarde, hora seña-
lada en la convocatoria, el señor 
Enrique San Julián, primer vice-
presidente social que ocupó interi-
namente la presidencia, declaró 
abierta la sesión, exponiendo ante 
todo a la numerosa concurrencia 
que llenaba el salón social que só-
lo con el íntimo y cierto creer que 
el proceder del señor Pardo y su 
actuación eran dignos de aplausos 
y loa en vez de reeliminaciones, era 
por lo qne se prestaba actuar en 
carácter de presidente. Siguió di-
ciendo el señor San Julián que la 
Junta había sido citada para ex-
poner sus criterios y acusar frente 
a frente a los que resultaren cul-
pahles, y en ese sentido invita a la 
concurrencia a que formulara los 
cargos que tuviera por conveniente. 
El primero en hacer uso de la 
palabra fué el señor Teojfindo Váz-
quez, que de la mapera elocuente 
y vibrante que le caracteriza, pro-
testó desde el primer momento de 
acusaciones escondidas formuladas 
a espaldas y convertidas en infun-
dios que, al ser propagadas, vienen 
a causar resoluciones de hombres 
que, como el señor Narciso Pardo, 
han dedicado siempre en todo tiem-
po y ocasión cuantas energías y 
entusiasmos posee para contribuir 
con ello a que la labor social se 
haya encaminado ôr la senda 
triunfal que hoy a ningunos ojos 
so oculta como la era <le mayor 
prosperidad de que ha gozado la 
entidad. Dijo el señor Vázquez 
que las quejas debían formularse 
personalmente y a los Cuerpos Di-
rectivos para que éstos procedie-
ran en concordancia, pero no tra-
tar de menguar la labor de un go-
bierno social que ha obtenido du-
rante su período gubernamental 
éxitos tan señalados y aplaudidos 
como el conseguir que no hâ an 
sido instalados en los Cafés los 
Metros Contadores de Agua; obte-
ner la rebaja del precio en el hie-
lo; lograr el 20 por 100 de des-
cuento en el gasto del fluido eléc-
trico; recabar y obtener que no 
sean aumentadas las Patentes de 
Alcoholes; alcanzar pi éxito de de-
jar sin efecto las cultas rápidas 
por desperdicio de agua y al fin 
como digno remate de labor tan fe-
cunda, obtener de los Poderes Pú-
blicos la derogación del artículo 
10 del Reglamento sobre la Venta 
Bruta. Además, durante el actual 
gobierno social han sido pagos 6 
mil 500 pesos de *<* deuaa social, 
siendo esta prueba la más indiscu-
tible de todas cuantas se puedan 
aducir y exponer en demostración 
de la labor plausible y digna de 
encomio y agradecimientos que ha 
desplegado el señor Pardo en unión 
de la prestigiosa Directiva^ que le 
secunda de- manera entusiasta y 
eficiente. 
En igual sentido hablaron otros 
oradores, entre ejlos el señor don 
José Cuenco Bodes, ex presidente 
social y figura que prestigia y loa 
la colectividad, acordándose a pro-
puesta del señor Teolino Vázquez, 
y por el voto unánime de todos los 
Concurrentes, rechazar toda insi-
nuación maliciosa que no ha te-
nido el civismo de manifestarse en 
la oportunidad tan propicia que se 
le ha brindado, otorgándosele un 
amplio voto de confianza al señor 
Pardo y puestos en pie y en medio 
de una ovación se le ratificó plena-
mente la confianza y simpatía so-
cial, como digno premio a su bri-
llante actuación. 
Miguel Aldama, 97, altos». 
Habana, septiembre 9 de 1925. 
Señor Presidente de la sociedad 
de fileteadores de la Habana. 
General Manuel Suárez, 216 y 
218. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Reunida en el día de ayer esta 
Corporación en Junta General Ex-
traordinaria y dado a conocer su 
atento escrito de 3 de Septiembre 
corriente, se acordó contestarle en 
la siguiente forma: 
Que la Junta lamenta sincera-
mente que las circunstancias actua-
les de la industria, sobre cuya faL 
ta de prosperidad no quiere insis-
tir, la hayan obligado a contestar 
con una negativa a las demandas 
de la Sociedad de su digna presi-
dencia. 
El mayor placer para los fabri-
cantes sería el poder complacer en 
sus demandas a cuantos elementos 
cooperan en la industria del taba-
co y hasta el poder adelantarse a 
ellas. Ello querría decir que el es-
tado de la industria era próspero 
y no hay que esforzarse en demos-
trar que eso colmaría nuestros más 
ardientes deseos. Pero no siendo 
esa desgraciadamente la realidad, 
ella nos fuerza a proceder contra 
nuestra voluntad y a negar a us-
tedes lo qu tal vez pudiera ser jus-
to en principio, aunque lo conside-
ramos inoportuno e imposible en 
estos momentos. 
Si releen ustedes con atención 
nuestro escrito de fecha 2 adver-
tirán sin duda, que no ha habido 
por nuestra parte ninguna mala iu-
terpretación sobre su forma, fué 
porque lo consideramos un deber, 
toda vez que nuestro mayor empe-
ño y deseo es que no haya nada 
ni la menor sombra de violencia en 
las relaciones que entendemos de-
ben unir a los elementos patrona-
les y obreros, único modo de llegar 
a una inteligencia perfecta y a una 
cooperación estrecha, de la que es-
tá muy necesitada esta industria. 
Nos piden ustedes que nombre-
mos una Comisión de nuestro se-
no para tratar con una de ustedes, 
y consideramos también obligación 
nuestra, antes de acceder a esta so-
licitud, hacerles las siguientes con-
sideraciones. 
¡La Comisión que pudiéramos de-
signar, tendría forzosamente que 
insistir con toda firmeza, dados los 
momentos y circunstancias actuales, 
en la misma actitud de no acceder 
a sus peticiones, aun en el caso de 
ser estas modificadas y reducidas. 
Esta negativa es indudable que 
no puede ser grata para ustedes y 
pueden tener la seguridad de que 
para nosotros representa una ver-
dadera contrariedad que nos per-
mitimos suplicarles tomen el buen 
acuerdo de evitarnos. 
Si ustedes persisten en su expre-
sado deseo, por nuestra parte desig-
naremos la comisión solicitada, pe-
ro insistimos en que sería mejor 
no recurrir a ello en bifen de nues-
tras relaciones, que deseamos cof-
dialea y en bien de la industria pa-
ra la cual dicha cordialidad es una 
necesidad en los presentes momen-
tos. 
Sostienen ustedes que su norma 
es la transigencia en todos' los ca-
sos y nosotros esperamos de uste-
des que como demostración práctica 
de esa norma, sepan transigir aho-
ra, no renunciando a sus naturales 
aspiraciones, sino esperando a re-
novarlas en el momento oportuno 
y en el cual podemos tener el pla-
cer de aceptarlas hasta donde ello 
nos sea posible. 
Lo que tengo el honor de poner 
en conocimiento de usted en ejecu-
ciones de lo acordado, a sus efec-
tos, y en tanto me es grato reite-
rarme. 
Afectuosamente de usted. > 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE LA IS-
LA DE CUBA 
L a C i u d a d d e 
SOBRE AZUCAR 
Dado el enorme pesimismo que 
se ha apoderado de muchos pro-
ductores de caña y de azúcar en 
nuestro país, y cuyo pensamiento 
pesimista afecta también el orden 
general de tolos los negocios, de-
seamos que nuestros lectores fijen 
la atención en algunos datos dé im-
portancia que, si bien no auguran 
días inmediatos de gran prosperi-
dad para los negocios de azúcar, 
demuestran,, en cambio, que la si-
tuación es mucho más sólida de 
lo que generalmente se ha venido 
creyendo en los últimas semanas. 
En primer término, cüando los 
señores Willet and Gray lanzaron 
su estimado para, la producción 
mundial de azúcar de 1924-19 25, 
calcularon que la producción se-
ría mayor que el consumo en 2 mi-
llones 800 mil toneladas. Parece 
cosa demostrada que esa predicción 
no se ha cumplido. 
Respecto a Cuba, tomando las 
estadísticas de importación hasta 
septiembre 12, nos encontramos 
co nque en esa fecha, año de 1924, 
quedaban sin exportar en Cuba 
554.000 toneladas, y en la propia 
fecha, año de 1925, quedabana sin 
exportar en Cuba 1.587.000 tone-
ladas. Y dada lap reducción de 
una y otra zafra, esa misma esta-
dística demuestra que en el año 
actual de 192 5 y hasta septiem-
bre 12, se había exportado de Cu-
ba 550.000 toneladas másc que 
en el año de 1924, hasta septiem-
bre 12, y 960.000 toneladas más 
que en el año de 1923, hasta sep-
tiembre 12. 
Si Relacionamos estas hechos 
con el muy público y evidente de 
que Europa ha continuado en el 
mes de septiembre sus compras de 
azúcares cubanos a pesar de que 
la zafra europea se realiza entre 
los meses de septiembre y Enero, 
tenemos que llegar a la conclusión 
de que Europa ha consumido to-
das sus reservas constituidas por 
el exceso de producción, pues de 
lo contrario estaría usando actual-
mente dichas reservas y en espera, 
para cerrar necesidades futuras! 
de la producción de su. propia za-
fra que ahora comienza. 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
2 0 M i l l a s d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a 
f r e c u e n t a d a por t r e n e s e l é c t r i c o s que la c o n e c t a n 
con la capi ta l , ofrece a los m a n u f a c t u r e r o s que 
d e s e e n e s t a b l e c e r s e en la R e p ú b l i c a de C u b a 
fac i l idades que n inguna otra c iudad en la is la 
puede ofrecer: 
L i b r e d e I m p o e s t o s . - A b u n d a n t e T r a b a j o 
B a j o P r e c i o d e F l u i d o E l é c t r i c o 
A t r a y e n t e s s i t i o s p a r a l e v a n t a r T a l l e r e s c o n p o c o c o s t e 
S a n Antonio de los B a ñ o s e s una c i u d a d de 
1 6 , 0 0 0 hab i tantes . T i e n e p lanta e l é c t r i c a m o d e r n a 
o p e r a d a h i d r á u l i c a m e n t e , lo que h a c e posible 
reducir el cos te de p r o d u c c i ó n pudiendo vender 
el f l u i d o p a r a uso de los industr ia les , m u y 
favorable a s u s intereses . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , e s c r i b i r a : 
D o c t o r E d u a r d o R i v e r o 
Alcalde de S a n Antonio de los B a ñ o s , Provinc ia de la -Habana. C u b a . 
Colegio de Corredores 
rios Comerciales de Ü 
Habana 
COTIZACION OTXCXAJ. j , 
16 D E S E P n E a t B a j T ^ 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cable. 
Londres vista 
Londres 60 díaa 
París cable.. 
París vista .. ,, 
Bruselas vista 
España cable .. 
España vista ** l4-<2 
Italia vista.. .. 
Zurich vista .. . 
Hong Kongr vista. 
Amsterdam vista.. 
Copenhague vista.. **' "i 
Christianía vista .. , ** 'v 
Estokolmo vista ,,, ** 
Montreal vista * • 
Berlín vista .. .... 3kí_ 
19.s, 
NOTARIOS DE TUR̂ q 
Pam Cambios: Julio César 
6ruej¡. 
Para Intervenir en la cotizactt 
clal de la Bolsa da la Habana- j 
Gómez Romagosa; Raúl e a 
lies. 
Eugenio E. Carago!, Secretario tador. 




Quieto y con demanda limitada 
tuvo ayer este mercado. 
Sn variación la libra esterina i 
franco francés. 
Cierra floja la peseta española, 
sin demanda por parte de los B " 
eos. 
De baja el franco belga y la j 
italiana. 
Más firme el cambio sobre \'n 
York. eT| 
No se ofreció cheque a menaj j, 
5|64 premio. 
Hubo operaciones entre bancos, 
banqueros en pesetas cable a 14,321; 
C8714 1 d-17 
Es copia. 
Martín DOSAIi 
Presidente, p. s. r. 
Habana, 15 de Septiembre de 
1925. 
Sr. Presidente de la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba." 
Miguel Aldama, 97, altos. 
Muy señor nuestro: Reunida es-
ta Sociedad en Junta General Ex-
traordinaria el 14 del presente pa-
ra dar cuenta de nuestras peticio-
nes a esa Unión, una vez leídas sus 
comunicaciones, acordó contestar a 
usted en la siguiente forma: 
Esta Sociedad en vista de su co-
municado 9 de Septiembre en el 
cual nos exponen que én otra oca-
sión quizá podamos llegar a una 
inteligencia en la armonía, que 
siempre ha sido norma entre esta 
Sociedad y esa Unión, y reconocien-
do que lo qu3 pedimos pudiera ser 
jnste en principios l̂ t-gamos a la 
corciusión siguiente: 
Aceptamo i como demostración 
práctica de nuestra nerma de tran-
L O N J A D E L C O M E R C I O 
JUNTA DIRECTIVA 
Celebró sesión la Junta Directi-
va de la Lonja del Comercio de la 
Habana, bajo la presidencia del 
señor Antonio García Castro y con-
curriendo los señores Armando 
Pons, José Antonio Palacio, Fran-
cisco Gutiérrez, Ramón O. Larrea. 
José Llamas, Everardo Acevedo, 
José María Coto, José Ballesté, 
Honorato Martínez-, Gaspar Otero 
y el (Secretario doctev Antonio M. 
de Ayala. 
BL UNO Y MEDIO POR CIEN-
TO.—La presidencia informó del 
Decreto presidencial que deroga el 
artículo 10 del Reglamento del 1 
y medio por. ciento sobre la venta 
bruta y en su virtud, después de 
la oportuna deliberación, se acor-
dó suspender" Ja ejecución' del 
acuerdo de la Lonja de cargar en 
factura dicho impuesto hasta tan-
to resuelva sobre el particular la 
Asamblea de Socios que fué quien 
acordó tal iptrocedimiento; y la 
cual será convocada pafa el vier-
nes a las diez de lá mañana. 
SOCIOS NUEVOS.—Previo in-
forme del Comité de Admisiones 
son aceptados los siguientes nue-
vos socios: 
Tercera Categoría: Caribbean 
si gentes ©i buspem'ív por ahora 
nuestras peticiones sin renunciar 
a presentarlas cuando la industria 
mejore y las creamos oportunas. 
Lo que tengo el honor de poner 
en conocimiento, en ejecución de 
lo acordado, a sus efectos, en tan-
to me es grato reiterarme afectuo-
samente de usted. 
José GOlíZAIiEZ 
Presidente. 
Trading Co., Comisionista, Aguiar 
73. Habana. 
Cuarta Categoría: Galán y Hno. 
Víveres y Panadería, Factoría 15. 
Haban. 
DEPARTAMENTO DE CREDI-
TO.—La Junta conoció y ratificó 
el nombramiento de un nuevo em-
pleado y el aumento del sueldo a 
otro, ambos del epartamento de 
Crédito, medidas adoptadas por el 
Comité del referido Departamento. 
•SUPLENTE A LA COMISION 
DE ESTADISTICA.—A tenor del 
Reglamento de la Comisión de Es-
tadística y Reformas Económicas, 
se nombró Delegado Suplente de la 
Lonja ante dicha Comisión al señor 
Armando Pons. , 
FERIA DE MUESTRAS.—Dada 
cuenta con citación efectuada por 
el señor Jefe de la Sección de Fo-
mento y Expansión Comercial de 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajó al Delegado de 
la Lonja ante la Feria de Mues-
tras, se acordó pasarla al señor 
Tomás Fernández Boada, ex Presi-
dente de la Lonja, a quien se rati-
fica como tal Delegado, con el rue-
go de aceptar el encargo si le fue-
re posible desempeñarlo. 
ASUNTOS LEGALES.—El Se-
cretario Informó acerca de la tra-
mitación de los asuntos encomen-
dados al señor Letrado de la Cor-
poración . 
EL SISTEMA DE CONTRATA-
OION.—Fué designada una Comi-
sión integrada por los señores Co-
to, Gutiérrez, Larrea y Palacio, a 
fin de que presente un informe a 
la Junta Directiva acere del sis-
tem de operar en la Lonja expo-
niendo las reformas que as 11 jui-
cio fueren convenientes en bene-
ficio de los Socios. 
MERCADO D E ALGODON [ílotízación oficial 
AJ cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre ., 24.03 
Enero (1926) .. ., ,, . . 24.77 
Marzo (1926) 24.33 
Mayo (1926) .. .. . . . . 24.65 
Julio (1926) .. .. 24.36 
del precio del azúcar 
Deducida.; por «1 procedimiento á«fi%> 
lado on el apartado Quinto del 
decreto 1776 
Habana ,.. . . ... 2.225289 
Matanzas 2.283750 
Cárdenas ;.. ... ¿i, . . 2.228368 
Sagua ,.. 2.256058 
Manzanillo.. ,., . . . . 2.221313 
Cienfuegos.. ... 2.246828 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable ..: 
Londres vista .. 
Londres 60 díás 
París cable.. ,« 
París vista .. .. 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable .„ 
España vista 
Italia cable.. . . 
Italia vista ,. .. 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista.. 
Zurich cable . .• 
Zurich vista.. ., 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable ., 
Toronto vista .. 
Hong Kong cable 

























• ñ c l d o s - Sodas 
Formol 
D e s l n í e e t a n í e s 
flfiuarrás - Linaza 
B r e a 
Colores 
Cola • Oonia 
Gelatina 
Bórax 
KAUKIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
SJTT alt In 
M á q u i n a s p a r a p l a n c h a r R o p a 
Hoff-Man 
S i n Competencia! ! ! 
HIGIENE-ECONOMICA 
EFICIENCIA 




Padre Várela (antes Bclascoaín) 
15, Habana. 
Teléfono M-9202 
C 8631 Alt 5 d 13 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Addenles dei Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci-
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técn icas 
para pensiones a obreros por ^ ; á s de 
$800,000.00." 
O t e : Edificio del Sanco Nacional de Cuba Ser. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTñDO 2526 r3 m M M 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e G a r a n t í a 
P A P E L E S L E D G E R 
Las siete calidades de papeles Aguila-A Ledgcr (para li-
bros comerciales) abarcan las necesidades y requerimien-
tos de los negocios en que se pueden usar. 
Cada uno de ellos está hecho par^ determinados y espe-
ciales usos, y representa LO MEJOR en el círculo de los 
de su clase. 
Aguila-A Government Record Ledger 
Aguila-A Brunswick T.inen Ledger 
Aguila-A Account Linen Ledger 
Aguila-A Extensión Ledger 
Agui'a-A Legal Linen Ledger 
X Aguila-A Gloria Ledger 
Aguila-A Telephone Ledger 
La marca de agua Aguila-A aparece en cada uno de estos 
grados para protegerlo a Ud. contra las imitaciones y pa-
ra su seguridad de que cada grado representa el máximum 
de valor en su respectiva clase. 
Dígale a su impresor que le enseñe un muestrario de pa-
peles Aguila-A Ledger para su selección. 
Tenga la bondad de darnos a con - cer su dirección para en-
viarle una lista de los usos que conciemen a cada tipo. 
AMERICAN WRITING PAPER CO., INC, 
Representantes: 
Cía. Riera Toro & Van T w i s t e r n , S. A . 
Oficios 18 Habana, C u b I 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos "Allsteer 
para formas legales. 
Proteja su valiosa do-
cumentación contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
Crean un sistema <*c 
clasificación, 
tiendo encontrar 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Realzan la apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo ccofl*-
mico para legajos. 
M o r g a n 
& 
M e A v o y C o . 
T e l . A-4102 
Aguiar 84, Haba** 
h 
la 
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tono muy firme rigió ayer el 
' CondL) ioca,l de valores, ntándose 
•B,£.rCa disposición para operar. 
| acciones dé" los Ferrcarriles 
^ rigieron firmes, con operacio-
^" f contado y a plazos. AI cierre 
r** taba interés por operar. 
s« n° p0CU movimiento en Eléctrico 
. HXIDV regular en prefeidas. En 
^^úUimas se operó en unas 1.200 
f*stasnes a base de contado. 
I Rieieron con ^"inte^és los valo-
rvlf' la internacional de Teléfonos. 
reS acciones se cotizan éxdiviúcndo 
^f . .6 del mes actual. Los dere-
el de esta Compañía estarán en la 
g¡f i°ci6n el día 19 del corriente i 
trirmes rigieron las acciones de la j 
' Fábrica de Hielo. Jarcia de1 
Knzas Cervecera. Naviera y Pes-
i v Navegación. En Jarcia y Navie- I 
K íe operó en algunos lotes. 
í vavor firmeza obtuvieron los bo- i 
: je Licorera Cubana, esperándose 
í ^jos algo mejores, habiendo -om- I 
í oradores. ^ ^ 
- el .aCto de la cotización oficial j 
I "peró en bonos de Papelera Cu-
s^a serle B a SO y 79 7|8. 
' Fuera de pizarra se operó también 
bonos de Cuba de varias emisiones 
K de Havana Electric, Cervecera 
.̂TbU&aciones del Ayuntamiento de 
: \t Habana. 
Yl mercado cerró con firmeza en 
•cclones de Unidos y con tipos -icep-
."bles en las demás clases de acclo-
y bonos. 
Us nuevas acciones de la Havana 
* ĵ ctric se cotizarán oficalmente en 
/la Bolsa de la llábana tan pronto es-
r̂f en circulación. 
COtlZUClOTf DEL BCLSIK 
BONOS Comp. Veno 
Manufactu'-era. cena Jiea, cap. ?6.000,000 
tíat^aeru, cap. Jl.OOO.OOJ — — Maviera. Drets., capí ta! Cy 2.000,000 74 80 Naviera coinuneit, Cüp:ta.l Cy 4.000.000 19»4 22 Nueva âunest ae Hieio, cap. $3.000,000 — — Períum r̂ia. prefa., capi-tal $1.400,000 62 — PerlunjíTTj comunes, CA-pltal $1.850,000.. .. .. 12 20 Pesca, pretendas, capi-tal $1.000.00) . . . . . 100 — Pesca, i comunes, capital 11.500.000 2« t< Préstame s. capital pesos 500,000 — — Santiago, capital Curr«n-cy l.dOO.üOO — — f;ancti ••splrltus, capital Cy. 39,too -~ — Te'í-foni.. prets. capital $2.000,000 106 109 reietotiv», comunes. ca»>i-tal Cy 5.000.000 .. ..125 220 Tel. •ntr-rnacional, cap. Cy 25.000,000 120 124 Trust, >-ap. .000,0i>ü. . — — Unidos, .-t. pital Ibras aj-
terlinas 6.859,970. . . 103 106 '-•juon •.•il capital pesos 1.00f,000. ^ 14 C/nón íN '̂-ional, prefs., cap. $750,000 78 — Unión Nacional, comunes, cap. $750,000 1 — 
Urbanizadora, prefs., ca-pital $].600.0i»o . . . . — fJrbanizadora, comunes 
cap. «J. 000.000 . . . — 
£1 franco fnncés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS | 
18 CENTIMOS 
por cada dollai. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
Fmn K- Cuba Speyer. . . KmD R. Cuba D. Int. . . R. Cuba 4 112 por 
¿m- R- Cuba Morgan 
^iM • • Emp R- Cuba Puertos. . Emp. R. Cuba Alurgan 
¡923 • • • -Havana Electric Ry Co. Havana- tíiectno Hip-:tc ca general Cuban Teleplioiie Co.-.. . Licorera . Qibana 
- \0! iON/'S 
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103 jl7' 242 
125 y 90 
4 
105 40 
NUEVA YORK, septiembre 16.— 
(Associated Press).—La recieate 
debilidad del cambio belga, que se 
ha estado vendiendo a los niveles 
más bajos del año, ha revivido l<s 
noticias de que Bélgica se verá 
obligada antes de fin de año a re-
currir a un nueo financiamiento 
para estabilizar su situación mor.'?, 
taria. Los banqueros familiarizados 
con la situación confesaban hoy que 
este era el próximo problema li-
nanciero a que tiene que hacer 
frente al gobierno e indicaban que 
los bancos americanos estaban dis-
puestos a contribuir a su solución. 
Hasta ahora, sin embargo, las.auto-
ridades belgas no han llegado a 
ninguna solución sobre el asunco, 
ni han entablado negociaciones i»a, 
ra un crédito ni para un emprésti-
to a largo plazo. 
R E V I S T A D E C A F E 
> COTIZACION OTXCiAX. 
üenoi j Obligaciones retnp. vend. 
NUEVA YORK, septiembre 16.— 
(Associated Press).—Una nueva 
baja en el mercado de futuros en 
café se produjo hoy a causa del 
ton omás fácil que predominó en 
el Brasil y a habérse reanudado !as 
liquidaciones y ventas lócales. Abrió 
la cesión de 16 9, 41 puntos más 
baja. Los contratos de diciembre 
bajaron a 17.25, perdiendo de 50 
a 60 puntos. 
Estas pérdidas fueron parcialmen-
te lecuperadas al iniciarse operacio-
nes persiguiendo beneficios inme-
diatos, cerrando diciembre a 17.52 
y el mercado en general de 23 a 
40 puntos neto más bajo. 
Las ventas se calcularon en la 
cantidad de 130.000 sacos. 
R E V I S T A DE 
V A L O R E S I 
NUEVA YORK, septiembre 16.--
(Associated Press).—Los alcistas 
recuperaron el control del movL 
miento de las operaciones en lá 
bolsa haciendo subir a la lista por 
medio de otra serie de manifesta-
ciones alcistas en las acciones de 
motores. Las facilidades del dinero, 
las noticias de crecientes compras 
por parte de las compañías farro-
viarias, de productos oe acere y la 
suscripción del empréstito akhnán, 
influyeron en fcl movimiento d? 
compra. Los bajistas trataron de 
ampliar la reacción d eayer, pero 
encontraron un buen apoyo de com-
pra y esto les obligó a realizar 
operaciones para cubrirse, con lo 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la B l̂sa de la Habana 
COMPRO R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE 
(Estos derechos para suscribir acciones a la par, ven-
cerán el 30 de este mes y pasada esa fecha no tendrán 
falor alguno). 
Oficinas : Banco Nacional 22-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta espaüoia se cotizó 
ayer al cierre ¿ a l mercado, a 
a razón de 
6 PESETAS 
96 CENTIMOS 
por cada dolía.. 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
BOLSA DE NEW YORK 
i American Can . . . . . . 
i Atlantic Coast Line .. 
¡Anaconda Copper Mining 
l American Car Foundry 
I American For. Pow .. 
! Atlantic Gulf & West 
American L/Ocomotive .. 
¡Amarlcan Smeltíng Ref. 
i American Sugar Ref. C 
! Atehison 
¡Baldwín Locomotive Wo 





Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
IChesapeake & Ohio Ry. .. , 
¡Ch., Milw. & St. Paul prel 
Chic. & N. W 
rks 
MERCADO DE CAMBIOS 
NUEVA YORK, septiembre 16 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista i Libra esterlina cable .. .. cual dieron un nuevo ímperu al r-l-j Libra esterlina 60 días. . . 
(Por The Associated l'reso) VALORES CUBADOS 
COTIZACIONES MONETARIAS 
Chrysler estuvo a la cabeza del 
grupo de motores, avanzando ceí. 
ca de 9 puntos. Mack Truok mos-
tró una ganancia_netalle 3.112 pun-
tos y General Mo'tór paso de la par 
por vez primera desde 3u r sOapí-
talización. Ganancias itet&A de un 
punto o más se registraron por 
Chandler, Motol Wheol, Packard, 
Piérce Arrow convünau y pnferi-
-das, Stewart Warntr, Stromberg 
Carboratour, Stud •Wksr y Whito 
Moíor. Las transacciones en WL 
Uyft Overland comunes, mostraron 
una marcada contracción en volu-
men, no obstante lo cual las accio-
nes cerraron fraccionalmente más,¿^°^; aleles 
altas a 27.1|4. 
Con la excepción do American 
Can, que cerró ligeramente más al-
ta a 244.1|4, después de haberse 
cotizado a 247, las acciones indus-
tviales standard se movieron den. 
tro de limites relativamente estre-i 
chos. B¿ldwin mostró una Pé4Ueña Mt?f ̂  f 6 ? " ^ ^ 1 ! ' 
I-eraida traccional y United btates S5ffUientea: 
NUEVA YORK, septiembre 16. 
Hoy se registraron las siguientes cotizaciones a la hora del cierre para | los valores cuoanos: 4.84% ' Peuda Kxtenor 5 1|2 por 100, 1953. 4.84% I—Alto 101 1|8; bajo 101 V i ; ciorrd 4.80%|l01 118. 
14'̂ I,, i lleuda Ex'terior 5 por 100 de 1904. 4.70̂ . | Cierre 100 3|8. 
4.71 i Deuda Kxterior 5 por 100 de 1949. 19.30 Cierre 98 1|5¡; 
4.3214 , Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. Italia: Liras vista.. .. ,. 4.05̂ . ; Alto 92 1|2; bajo 92 lj2; cierre 92 1|2. 
España: Pesetas. Francia: Francos vifsia. 
Francos cable Suiza: Francos .. .. Bélgica: Francos. 
Liras cable , 4.06 Suecla: Coronas , 26.82 Holanda: Florines 40.16 Cirecia: Dracmas 1.46 Noruega: Coronas 26.85 Dinamarca: Coronas 24.82 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares.. . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania; Atareos oro .. Argentina: Pesos.. .. Austria: Coronas , Canadá: Dólares Brasil: Mireis 
2.96 
1,78 0.49 17 .60 23.80 40.25 0.14% 100 13.40 40% 79% 
Cuba Kailrof,d •> por i'/u la^j.— Alto 87 1|4; bajo 87; cierre 87 3|4. 
Havana E. cons. a poi- iUu de 1953 Cierre 97. 
BONOS EXTRANJEROS 
PI.ATA EN BARRAS 
Plata en barras Pesos mexicanos 
SO£SA SZ MADRID 
Libra esterlina: 32.80 pesetas Franco: 33.74 pesetas. Steel comunes cerraron medio pun ío n)¿s altas a 124. Los aceros in-j 
d«pcr.:iiente. ofrecieron cambio-; .... 
fracciónale, ton la excepción Jo boma Oí: barceuONA 
Gulf States, que ganó un punto, a BARCELONA, septiembre 16 
LJsUEYA YORK, septiembre 16. 
Ciudad de Burdeos, 6 por TOO de ; |1919 Alto 89; bajo 88 3|4, cierre 89. } Ciudad de Lyon, tí por i00 'le 1919. i Alto 89; bajo 88 5|8; cierre 89. 
Ciudad de Marsella, 6 por J00 1919. 'Alto 89 1|4; bajo 88 3|4; Cierre 89 5|4. j 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 1949.—Alto 99 118; bajo 98 718; I cierre 99 1|8. 
Empréstito francés del i por 100 ¡de 1949.—Alto 92 718; bajo 92 318: ' cierre 92 112.. 
Empréstito holandés del 6 por 100 ¡de 1954.—Alto 103 3|4; tiajo 103 318; ! cierre 103 3|4. 
; Empréstito argentino de! G por 100 / de 1957.—Alto 96 314; bajo 90; cierre í ía fueron las 96 5 8. 
Empréstito de la Repüblica de Chile del 7 por 100 de 1951.—Alto JOt 8'4;| bajo 101 1|2; cierre 101 112. 
lUmpiesiiio oe Cheioe«ii'-a..Tiia »1<»J 8 por 100 de 1951.—Alto 100 ?!4: baio 100 1|2; cierre 100 3|4 
NUEVA YORK, septiembre 1G.— 
(Associated Press).—Después de la 
baja de ayer, durante la cual Í3fc 
precios bajaron a los niveleŝ  más 
reducidos en los últimos 3 años o 
más, hubo calma en la sesión ñfi 
hoy. Los vendedores de Ciudos va-
cilaron en hacer presión sobre lohi 
azúcares, mientras las refinerías se 
mostraban más o menos indifere;,. 
tes. Los cables de Europa indivan 
debilidad y anormalidad en las con-
diciones del continente, donde los 
azúcares de Cuba se ofrecen a pít-
elos más bajos que la paridad úp 
New York, sin interés de compi'a 
por parte de las refinerías. En las 
últimas horas del día de hoy circu-
ló el rumor de que una Pequeña 
cantidad de azúcar de Filipinas, se 
habían vendido a una refinería a 
4.21 centavos. El precio local es 
de 4.21 centavos entrega. 
FUTUROS DE AZUCAR (RUDO 
El ulereado de futuros en crudos 
volvió a estar débil hoy, abrien.lo 
con baja de 1 a 4 puntos, regis-
trándose una baja neta de 4 a 6 
puntos antes del medio día. Parte 
de la debilidad, se debió a la llíU'--
dación junto con una acumulación 
de órdenes de venta recibidas du-
rante la noche. Las noticias cable-
gráficas anüncjan que no son sa-
tisfactorias las condiciones existen-
tes en el mercado europeo. Cerró 
el mercado con baja de 1 a 1 puu-
tos y venfas de 53.000 toneladns. 
IC, Rock 1 & P 
I Chile Copper .. 





'Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Xew 
Cuban Can¿ Sugar pref. .. 
Davidson .. 
Delaware & Hudson 
Du Pont 
|Erie First .. .' 
Endicott Johnson. Corp. .. 







Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer, Mar. pref 
Internt'l Tel. & Tel.. 
Cierre 















































, Independent Oil & Gas .. 
jKansas City Southern .. 
1 Kelly Springf ield Tire .. 
|Kennecott Copper 
|Louistena Oi 1 
¡Missouri Pacific Railway. 
I Missuori Pacific pref. 
! Marland Oil 
> Mack Trucks Inc. .. 
N. Y. Central & H. Rive 
X Y V H & H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
I National Lead 
: Norfolk & Western Ry.. 
1 Pacific Oil Co. i . . . . . 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 
Pan Am. Pt. class "B" .. 
Pensylvannia 
; Pierce Arrow 
I Pitts. & W. Virginia .. 
Punta Alegra Sugar .. .. 
Puré Oil 
I Phillips Petrole«m Co. .. 
Reading 
| Republic Iron & Steel 
Standard Oil California .. 
¡St. Louis & St. Francisco 
• Sears Roebuck . 
¡ inclair Oil Corp 
: Southern Pacific .. .. .. 
: Southern Railway 
Studebaker Corp. 
Stdard. Oil of New Jor 
Stewart Warner .. .. .. 
'• Savage Arms . . .. .. .. 
Standard Gas & Elec. .. 
Texas Co 
Texas & Pac 
; Timken Roller Bear Co. .. 
I Tobacco Prod 
¡Univ. Pipe Com. .. .. 
IUnion Pacific .. .. .. .. 
j United Fruit 
.United Fruit , .. 
U. S. Industrial Alcohol.. 
¡U. S. Rubber .. . ; .. , 
¡U. S. Steal 
¡Wabash pref. A. ., .. .. 
j Westinghouse .. .. .. .. 
1 Willys-Over 
ÍWillys-Over pref 
White Motors , 




























































5 P,. Cuba Speyer 1904 cap. Cy 36.000.000 i R. :̂Ca, Ü<.-üUa nu-á • r.or 190̂ . capitti Cy 11.169,800. . . IÍ4 Emo Keput'i;ca da 
Cuoa 1»09, capital Cy 16.500,000. . . ( Rey. v_uofa it)i>, Mor-gan, cap. Curren-. cy 10.000.000.. . . t Rey. cuba 1911 Púí.r-
tús. cap. Currency 7.000.000 . . .. .. lit Rep. cuoa 1923 6%. caoitül c;urr3ncy .>'J millones l Ayun-.aniiHnto Haban.t , la. Hipoteca, cap;-tal Cy 6.183,D00 . . l Ayuntdmitnto íiaoana 2a. hipotuca, cap,-la] Cy 2.655,000. . í Banco Territorial, ca-pital $4.000.000 . . 1 Cutzstdc capltai 
'nil pesos .. ., ! Cervecera, capital 
2.000.000 .. ., • Ciai/»> iie Avi.'a, pitai Cy 700,000 , 1 Cienfuegos. capital p« sos l.bOO.OOO . 1 Curtidora, capital 202 mil pesos .. ,. . 8 Gas, cap, Cy 4,000,000 tiu-iia, capital Cu-
-ríney ?,49,000 . . davaiia Electric Cón-soU'lado s, cap. c» , HS. 972,561 . . . . * • Mava,.a Electric. HL poi/'ca general, ca-. Pital Cy 25,000,000 ''loor, ra, cap'tal ' OÍ-, sos 3,500,000 .. . . 
Mahuim-tiirpra. capi-- ^al $5.600,000. . •Matadero, capital pe-ôb- 300.(.00 . Níftiorts; de Hielo', , vcap. $300.000. 
POi-jyste, capi.al . s.ouo.ooo •.. 
, cap. $500,000 , 
( cap. $800,000 . oanyago. capital l 1.500,000.. . 
eoéi0110- capital 2,000,000 . . 
«fi.nu iConv. Coi*.) ( -ap. cy 2.500,000. i Ln"J<Js. capital Ubr-is „l ..esterlinas 3.830,000 .̂MiüiMuora. capj-• ^ il. 000.000. , _ 
ACCIONES c .mp. Vend, 
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• 3 4,90 
14.15 
131 dolar se cotizó a 6.94 pesetas. 
PARIS, septiembre 16. 
SITUACION DE LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
oí!, y United Alloy Steel qu« re-
gistró un avance extremo de 2 pun. 
tos a 31.3|4, debido a las no. clas 
de su posible fusión con otras com-
pañías del valle de Mahonin--; 
En el grupo ferroviario de Penn-
feylvania pâ o de 49, que es u.na 
oí/tización alta para el año, pero 
la mayor parte de las demá¿, ac-
ciones ferroviarias sólo presentaron ^o^drls septiembre ib 
,/iico idiw. a *v,a w r Consolidados por dinero-
cambios. 
Pullman fué una de las ca'aote-
neticas individuales, avanzando 
cerca do 10 puntos a 160.1¡4. Rail, 
•way Steel Spring avanzó t . i \ 2 pun-
tos a lB3.1|2 y ganancias neta.í de . íkimob de l a i.ibebta» 
Septiembre 




Abril . . . 
Mayo .. . 
Julio . . . 
Sep. 1926 . 

























NUEVA YORK, septiembre 10. 
American Sug.ir H í̂ining C . Los precios estuvieron hoy firmes, [tas 10,100. Alto 79 118; bai) 69• 'Men Renta del 3 por 100: 46.80 frs. ¡69 314. - -
Cambios sobre Londres: 103 frs. Cuban American Sugar Ventas 
Empréstito del 5 por 100: 58.75 frs 11,700. Alto 24 1|2; baio « ii2- cierr"' 
24 1|2. -. i j ! . . c i_ 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200.— Alto 10 1|8; baio 10 118; cirrre 10 1¡8 Cuba Cañe Sugir preferidas. Ven-tas 1300. Alto 45 1|2; aijo 45; cie-rre 4 5. Punta Alegi'e Sugar Company. Ven-tas 200, Alto 35 7|8; bajo 35 1\4; cie-
l'dollar se cotizó a 21.25 frs. 
BOX.SA BE IiONBBES 
114. 
AZUCAR REFINADO 
Las condiciones anormales en el 
mercado de crudos continúan res-
tringiendo los nuevos negocios en 
e! de refinado. Los distribuidores 
continúan retirando azúcar de lo.s 
puntos do consignación en gran 
volumen. 
Cnited Havana Railway: 9 ii.mD/-iiSLiTo L'»;tánif u :! cinco po? 100: 101 7J8. 
Kmprtístitc oritánico dei 4 lía por 100: 96 114. 
88% 95 
Vapor Antolín del Collado, saldrá esta noche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. sin oporacionee. Caibarién, llegará, hoy rrecedentó de Caibarión y Cárdena? Joaquín Godoy, en Santíaso de Cuba, Gibara, en reparación. Julián Alonso. cargcindD para la cesta norte. Saldrá el sábado. Baracoa, llegará hoy a Gibara, via-je de ida. 
La Fe. cargando para Nuevitas, Ma-ralí. Puerto Padre y Chaparra. Sal-di á el viernes. Las Villas, en Tunas d i Zaza, via-jo de retorno. Se espera el domingo. CieníuegoW, en Casilda. Viaje de ida. Manzanillo. Saldrá mañana de San-tiago de Cuba para la costa norte. Santiago de Cuba, llegará hoy a Kuevitas, viaje dé retorno. Se espera el sábado. Guantánamo, llegará hoy a Santia-go de Cuba, viajp de ida. Habana, llegará mañana a Santia-go dé Cuba en viaje de retorno. Se espera el domingo. Eusebio Cottrillo, cargando para Baracoa. Guantánamo,- (Caimanera) y ííantiago dft Cuba. Saldrá el sá-bado. Cayo Mambí, cargando para todos los puertos de la costa sur. Saldrá el viernes. 
Cayo Cristo, ?in operaciones. Rápido, llegará hoy a Puerto Pa-dre, viaje de ida. 
o puntos i más se acusaron por 
Cbilds Company, Du Pont, General 
iDkctric, International Harvoster, 
Gresge Stores, Standard Píate Glass 
United Drug, United States Cast 
Iron Pipe y Wgster Union-
Hubo varios movimientos intere-
santes entre las acciones de cotiza-
ción media y baja. Nuevos tipjs 
•iltos se alcanzaron por American 
Zflety Razor, American Tobacco, 
Armour anri Co., Continental Mo-
trr y Portj Ricau Tobacco. 
Los préstamos sin plazo fij-j se 
reanudaron al 4 por ciento y ba. 
jaron más tard eal 3.1Í2, qne es 
el tipo más bajo en dos meses. 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
Libertad 3 li2 por 100: Alto 100.19; bajo 100.17; cierre 100.17. Primero 4 por 100: Sin cotizar. Segundo 4 por 100: Sin cotizar. Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; bajo 101.28; cieru.e 101.28. Segundo 4 114 por 100: Alto 101; bajo 100.29; cierre 101. Tercero 4 114 por 100: Alto 101.12; bajo 101.11; cierre 101.12. Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.10; bajo 102.6; cierre 102.10. U. S. Tréasury 4 por 100.—Alto: 102.30: bajo 102.28; cierre 102.30. U. S. Treasury 4 1|4 por loo. Alto 106.15; bajo 106.13; cierre 106.U 
rre 3,5 112, 
Comisión temporal de liqui 
dación bancaría 
R E V I S T A DE 
0 N 0 
L O N J A D a C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OE7CIA1. PAKA VENTAS Ai PC» MAYOB Y AI. COÍTT*. 
BC, BS AYER, 16 BE SEPTIEMBRE 
AO**-»*! Olva lata» tjtíiiiilla a. 15 iO a 
23 libras yq. . . . â y,' i-iOn, caja de 
Afreelia: 
Fino haiilioso rjy. Je 2.80 a 
Ajea; 
Capaares morados de 0.65 a 
cue.'-nas .. 
Prmera 45 mancuernas .. 
Arroz: Cauili.i viejo quin'al.. .. •. daigon largo numero 1 qQ... Semilia S y. quintal cjiam Carden jiümero 1 qq. . uihu. \ACL..IK:U «Ĥa ü por iUtf quintal .. .. r|iA.ii< ĵuiacn extta 10 por iUO quii ta.' Siam orilloso qq. de 6 a.... Valencia legiti'.ao quintal . . Italiano tipo Valencia qq. . . . Americano partiuo quintal . . 
0.45 
tí. 50 
En la sesión celebrada el día 15 
dej corriente por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria, se 
estudió la petición de la Junta Li-
quidadora del Banco Español de 
la Isla de Cuba, de pasar a "ganan-
MERCADO PECUARIO 
cías y perdidas" diversas partidas Internac.cMial jeiegrano aro Te'pb-inue fienran pn loq libros rlol Pin hone Company. Alto 123; bajo 120-;1 , ° , ? HDiOo ütl Ban-ciérre 122. !co bajo el epígrafe de "Cuentas 
• ' • ¡dudosas" en el capítulo de "Cuen-
, , Itas Inactivas" y en la sub-cuenta 
PROMEDIO OFICIAL DE LA de sa-amienty0 de créditos i visto en relación con este asunto 
COTIZACION D E AZUCAR61 resultacl0 le a iuspe ción orde 
86 
I Mercado Local de Azúcar 
Rent.. 4 5 
15 
90 
3£!00p0.00 •• • 
,^^.000.000 
¡.py 400,000' 
tai ' Mefs 
. íaocooo.. 
ônstrn-,. V • 00 — — 
.,2.000 5 ^ PrefE" 
ûaooonüooPIeis''̂ ¿- ^ _ _ 
S r o o ^ r 8 1 "w _ _ 
.̂ouo.ooo • ^aPitól ey-
P̂Uai ne"tr¿ P"róts.', "i 
-uban f t̂ral> coinu.̂ A 
»7»l,70Ó.6- Pref8- ^P-
9/-' sooyoó z 
^tidoil6'?'4.00- . . . — — ôo.ooo . c<xy|,-*i PCBO» 
l,<Oü,ti-í,oC'>i;kal CufVency 
^̂ ana ,̂21'000 000 . . 116 ?i 116 Tá 
C ^ - l r \ c comunes Ôlinr- lo 000,000 . . 220 
'̂cia — 
, ^ 0 . 0 ^ , . C ^ ! 103 
í&oo.ooS:?ünes- «pit*» 4o 
í;js;ooo0,w¿¿: 
Mal impresionado rigió ayer el 
mercado local de azúcar. Se ex-
portaron por diferentes puertos de 
la República 127.3 27 sacos de 
azúcar. 
Las noticias recibidas de Xew 
York, anuncian un mercado flojo 
a base de 2 7jl6 centavos libra 
costo y flete por parte de los ven-
dedores . 
Se anunció una venta de 1000 
toneladas de Filipinas a 4.21 cen-
tavos libra costo, seguro y flete, 
despacho de la primera quincena 
dQ octubre a Atkins y Co. 
JJA venta ex pie 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 i[4 centavos. 
Cerda de 11 a 13 centavos el del 
país y de 15 á 18 el americano. 
Lanar de 8 a 8 112 centavos. 
MATADERO DE LjUYAXO 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 j 
respectivamente. 
Reses sacrificadas en este Mata- : 
dero: Vacuno 71; Cerda 60. 
MATADERO IXDUSTRLlL 
Las reses beneficiadas en este i 
¡Matadero se cotizan a los siguien- ! 
¡tes precios': 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata- ! 
¡aero: "Vacuno 2 61; Cerda 14 8; La-: 
|nar 57. 
ENTRADAS DE GANADO 
¿ll prcmeQlo ofioi*!, d<» «cuerdo con 
« decreto nümsro 1770 pera la libra 
azúcar centrífuga polarizacldn 'j6, 
(•u almacén, es ootr:? alfue: 
MOBS U S AQOSTC 




Man̂ amU. 2.203032 
Cienfuegos 2.2362S6 
n . quincena 
Habana 2.2800D0 
Matanzas .. 2.330666 
Cárdenas 2.282223 
Sagua 2.310926 





Cárdenas 2.̂ 50312 
Sagua 2. 279783 
Manzanillo 2.245008 
Cienfuegos 2.267841 
CENTRAL ALGODONES. S, A. 
COTIZACION D E CHEQUES 







i Banco Xacional . . . . . . 13 25 
i Banco Español Nominal 
j Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Xominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cin;o por 
ciento cobrado Nominal 
j H. Upmanr. Nominal 
¡Banco de Penabad.. . . Nominal 
j Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
; para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. - . . . — 
(1CAR1NG H0USE 
De Camagüey llegaron 12 carros 
inada por la Comisión, se acordó 
¡no autorizar por abora el traspaso 
de esas cuentas y pedir al Inspec-
tor de la Comisión que proponga 
concretamente qué asientos de las 
referidas cuentas deben ser objeto 
de alguna gestión por parte de la 
Junta; quedando pendiente tam-
bién la organización definitiva del 
Archivo de esa Junta. Relacionado 
con este acuerdo, se dió cuenta de 
la petición que formula la Junta 
del Banco H. Upmann y Cía. de 
un lacol en edificio dol Estado, 
dondê  pueda almacenarse su ar-
chivo por el tiempo que determina 
la Ley. El Secretario dió cuenta 
de que por indicación del Presi-
dente de la Comisión se había en-
trevistado con el Subsecretario de 
Instrucción Pública y que éste ha-
bía ofreoido un local amplio en 
el edificio de la Antigua Maestran-
za, hoy a cargo de esa Secretaría, 
y se acordó aceptar el local ofre-
cido, a reserva de las medidas que 
puedan adoptarse para acondicio-
narlo al fin que se destina. 
Se autoriza a la Junta del Ban-
co Español para aceptar la proposi-
ción de pago que formula el señor 
Narciso Feliú y con referencia a 
la solicitud de subasta que hace 
la propia Junta de lo que pudiera 
resultar en las cajas de depósitos Kn virtud de lo dispuesto en as; , 
cláusulas novena y décima de la es-lüe ese Banco, se acordó hacer un 
con ganado vacuno para el consu-; critura nümero treinta y siete de 6r- nuevo requerimiento para que los 
mo consignados a la casa Lykes raen, otorgada anta el Notario de és- que tengan depositados valores 
Bros' i ^ d f ^ ^ í ™ extracción y luego 
r^nniTACTIPn n .n TlPIltfWVvn'l novecientos diez y ocho, por lal^e transcurra el plazo que se les r K l I N l l M I L l l l l t l . I ir.MrlJ l̂ ual ésta compañía dejó emitidos i conceda, resolver sobre la subasta l U V m V U A l W V U U llljifll V trescientos n0venta bonos Irpotecariof? !que se propone 
rie a mil pesos cada uno fueron sor 
XuEV\ YORK, septiembre 15.— 
(Associated Press).—Las cotizacio-
nes de los bonos leanudaron su mo-
vimiento de alza con nuevo vigOl. 
vendo' a la cabeza las emisiones 
ferroviarias. Las órdenes de com-
pra aparecieron en importante vo 
lumen para toda clase de bonos, 
dando por resultado un ai™ de 
tmo a casi 10 puntos en una de las 
obligaciones ferroviarias especulati-
vas. La baja del inteiés del rllnOio 
contribuyó a la fuerza del mar-
cado. 
La contra-atracción de nuevas-
ofertas no logró distraer la aten-
ción de los capitalistas- El emprés-
tito alemán de $25.000.000 quedó 
suscripto varias veces, viéndose 
obligados los banqueros a cerrar 
sus libros a los pocos minutoi de 
haber comenzado la suscripción. 
J p. Morgan and Company anun-
ció otra gran oferta para mañana, 
un empréstito de $50.000.000, 
amortizable en 3 5 años, en bonos 
del 5 por ciento de interés, de la 
Belt Telephone Company de Penu-
sylvania, que se venderán a la par. 
Los productos de la venta se usa-
rán para pagar la emisión de pe-
sos 32.000.000 de la Amencau To. 
lephone and Telegraph Company y 
para otros propósitos. 
El alza espectacular de 9.1|¿ 
•puntos en Florida 'Westean and 
Nortern del 7, a una nueva eotiza-
ción elevada de 106, fué la carac-
terística individual en las transac 
cienes de hoy. 
El anuncio de que la coastuua, 
ción d-l plan de reorganización de 
St Pa'ul estaba asegurada fué la 
señal para una brusca alz en los 
bonos de dicha compañía que avan-
zaron de uno a dos puntos Pere 
Marflüette, Chesapeakc and Ohio, 
Nortern Pacific y Baltimore a:td 
Ohi ofiguraron entre las obligacio-
nes fuertes, • 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . 
Refino la. quintal Keiuio la. Hersney quintal Turbinado Providencia qq... Turbinado corlrente qq . , Jent. i'r-jvioun-.iif guiiitai... ;tíni. cjrr.ciitd -luinta,.. . 
Bacalao: Xoruega, caja K-,coci; ".cija ¿ . Aleta negm caj;j > . 
Ali-iit caja . . • 
HUJU IO > atún: Caja de 18.00 a .., .. . . . 




Medios huacales isleñas . , En huacales gallegas qq . En l|2 huacales gallegas qq 
En huacaies isleñas En sacos americanas 




País quintal .. 
rrljolas: Negros país quintal Negros orilla qq Negros arribeños qq Colorados largos italianos, quintal . . Colorados chicos quntal . . Rayados largos qq Rosados Ca'ifornia qq . . . . Carita quintal . . .. Blancos meUianoa quintai de 4.75 a ».. ., "lanco» marrows euióp^os, quintal de 7 a Ulanccss marrows Chile 00... Blancos marrows americano», quintal C l̂ô uos país, quintal .. .. 
Oarban:i>s: 
Gordos sin cribar quintal . . 
Satina: I î go, según ::.ttn:a, sa:o. de 8. ¿tí a.. .. De,maíz país qíij;tal .. .. .. 
Heno: 
¡ Americano quintal 
Jamún:, 1 Paleta qumvai Pierna quintal 
Manteca: i Primera "eflnau» en tercero-las quintal ,. ¡Menos refinada quintal .. .. ¡ Compuesta 
! Mantequilla; ! Danesa, ¡atas de li2 libra, cq de 73 a . . .. .. . . .. .". Asturiana, latas de 4 íl.ras. qq, de 38 a . . .. 





En barriles Long Island .. .. En sacos americanas 
En sacos isleñas En tercerolas Canadá Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles 114 caja.. .. .. ,. 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-tal de 35,00 a . Media crema quintal 
Sal: Molida saco .. , Espuma saco de" 1.20 a .. .. 
Saramas: 
Espadín Club 30 m|m caja.. Espadín planas 18 m¡m caja. Chicharros.. 
Ta salo: Surtido qq. Pierna qq 





23,0̂  22.75 16/75, 
74 . 00 






3 8.00 25.00 
2 00, 1.60 
8.00 
6 . JO 
18.50 
21.00 
6.25 4 .25 5 .00 4.75; 3.50 
EXPORTACION D £ AZUCAR 
P A R A HOY ' ieados hoy, día diez de Septiembre, ' en las oficinas de The Trust Company 
lof Cuba, como fiduciario nombrado en 
dicha escritura, y según acta de ésta Casa Blanca, septiembre 1 6 . — j S t l n t ^ Por el que se concedió li 
También denegó la Comisión la 
solicitud de la Junta que pedía se 
reconsiderara el acuerdo de la Co-
cencia sin sueldo al miembro de 
esa Junta señor Eduardo Morales, 
en el sentido de que se considere 
DIARIO, Habana. — Estado del 1 yo García Santiago, cincuenta y cinco 
tiempo miércoles 7 a. m.: Depre-' Bonos, habiendo resultado agraciados 
sión en Golfo de Honduras al Nor-|^ d ¡ ¡ s 0 i ^ f A ^ l ^ z l T u T o ' \ Í Í 
te de Trujillo de poca intensidad, | ^'^ ^ 56,' 200. 311. 285, '115.' iss |esa liceiicia con sueldo, por enten 
moviéadose hacia el cuarto cua-'eo.' 381, 238, 112, 153, t' 234* 384 'der la Comisión que la retribución 
drante con nublado, lluvias y vien-¡380, 93, 334, 360, 361. 304, 337, isa," (que perciben los miembros de Jun-
tos frescos variables. En resto ^4 26,5,V27*¿ ^sá, 2229 ^H1̂ 8 ^"^íl01"3?.es. en el concePto 
¡Mar Caribe buen tiempo, botóme-.[sÍi/Sm!' ío^üe*?£ aimnclal*6 retribución diaria, y por coiisí-
|tro normal, vientos de región Es-¡según lo dispuesto en la escritura df|Kuiente, no está facultada la Co-
te moderados. Golfo de México yiemielón, a fin do que los tenedores ¡misión para conceder licencias con 
¡Atlántico Norte de Arttillas buen p̂rs ̂ "0,s1„af̂ aciados y han ¡sueldo, a más de que, debiémW 
tiempo,, barómetro alto excepto ^ r S o m S l g ^ «sa retribución ' c o . c ^ l 
!algo bajo en mitad Sur G-olfo vien-jen las oficinas del Fiduciario The loS fondos de la liquidación que 
tos variables moderados. Pronos- Trust Company of Cuba calle de Pi es un fondo especial paraben'pfiVir. 
y Margall número 53 desde el día ¡do loe acreedoras Art quince de éste mes, de 9 a m a 2Í ios acreedores del Banco, no es di. ' "¡procedente afectarlos al pago de Habana a 10 de Septiembre de 1925. ¡trabajos no realizados 
C E N T R ^ A L G O D ^ S ^ . j Sec„nocleron ^ 
Prcs dente p.s.r. má8 relativos a la adiministración 
4n665 M . ] ^ |de los bancos en liquidación. 9U 
Las compensacione* erectuartas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House, aocen¿icroD a pesos 
|?3.376,550 0«. 
BOLSA D E NEW YORK 
SEPTIEMBRE 16 
Kubticamos la totalidad 
de las transacciones es 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BOKOS 
$ 1 2 . 0 8 1 . 0 0 ü 
8.50 
Las exportaciones de azflcar repor- 3í 
tadas ayer por las aduanas en cum- . 
t plimiento de los apartados primero y ó 
! octavo del decreto. 1,770, fueron las.,,, 
i siguientes: 
Aduana de Matanzas: 39,327 sacos. :, 
1 Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 55,000 saces.-
! Destino: Filadelfia. s 
Aduana de Nuevtas: 8,000 sacos, y 
¡Destino: Lands For. Í 
Aduana de Nuevitas: 25,000 tacos. 
; Destino: New Orleans. 
niVERO, ZENDEGUI Y CINCÁ 
BUFETS Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CHJf A 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEfllh 
ABOGADO Y NOTA'RIO ABOG-AiDOi 
EDIFICIO: 
i i j S O O OOMERCLAXí IXB O V B 1 
tim 73, Dptes. 710,11 y 12. 
Teléfono: M-1472. CiMe: K m p 
¡tico Isla: buen tiempo en general 
hoy y el jueves excepto nublados 
en mitad Occidental vientos del 





Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, napor-
taron:. 
$1.259.000.000 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O'Reilly 
N a d i e p u e d e p r e d e -
c i r c u a n d o s u s g a -
n a n c i a s d i s m i n u i r á n 
o c u a n d o s u f r i r á u n 
r e v é s e c o n ó m i c o . 
E n e s o s m o m e n t o s 
u n a c u e n t a d e A h o -
r r o s e n e l B a n k o f 
N o v a S c o t i a es u n a 
p r c t e c c i ó n s e g u r a 
p a r a l a f a m i l i a . 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Fundado en 1832 
Capital: $1̂ ,000/00 Reserva: $19,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650 Oficios 28 Ave. de Italia 63 
SEPTIEMBRE 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 
S E P I D E S E E X C E P T U E N D E L PAGO D E L I M P U E S T O 
D E L 2 POR C I E N T O L O S I N G E N I O S Y C O L O N I A S 
El Dr. Ramón J. Martínez, pre-
sidente de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, dirigió al senof 
Presidente de la República el si-
guiente escrito: 
Septiembre 15 de 1925. 
Honorable señor Presidente de 
la República, 
Honorable Señor: 
La forma en que se viene apli-
cando ôr los Ayuntamientos de la 
República el art. XVII de la Ley 
de 15 de julio de 1925, en los pre-
cisos momentos en que la indus-
tria azucarera soporta una aguda 
crisis cuyos efectos se dejan sentir 
en grado sumo en toda la Nación, 
ha levantado una seria protesta, ftc 
la cual tiene que hacerse eco ia 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, en cumplimiento de 
reciente acuerdo de su Sección de 
Impuestos. 
En medio de la incertldumbre 
que ese estado de alarma ha crea-
do nos queda la fé en las constan-
tes declaraciones de Vd. Con su cla-
ra visión de la realidad y el pro-
fundo y práctico conocimiento que 
tiene Vd., de nuestras necesidades 
económicas, hemos acogido con gni-
ta esperanza sus promesas de no 
permitir mayores cargas sobre los 
Ingenios y Colonias de Cuba, tan 
necesitadas de una política econó-
mica protectora, ya que en ellos 
está vinculada la vida entera de 
la República. 
Con ese fundamento acudimos a 
Vd. con la absoluta confianza de 
sor atendidos. 
Nosotros entendemos que los in-
genios y Colonias de caña que no 
se encuentarn bajo un contrato GO 
arrendamiento, no están inclui-
dos en el art, XVIII de la Ley, 
y están por tanto exceptuados del 
impuesto del 2 por ciento. 
Como uno de los impuestos crea-
dos para cubrir el importe de '.as 
obras cuya ejecución se dispone en 
la Ley de 15 de julio de-1925, d 
art, XVIII crea un impuesto de 
2 por ciento sobre toda renta o 
producto de bienes inmuebles o de-
rechos reales de censo o hipote-
cas. 
La Ley exceptúa de ese Impues-
to: 
lo.—Las propiedades mmueblos 
que en la actualidad tributen •pou 
concepto de impuesto municipal íinr. 
contribución mayor de 10 por cien-
to de la renta o producto líquido. 
2o.—Las propiedades rústicas 
que no produzcan rentas. 
Al desenvolver este artículo en 
el Roglamento no se hizo en rea-
lidad una alteración esencial, al 
menos en la apariencia. 
El Art. 46 del Reglamento dis-
pone que en los Municipios en que 
la tributación llegue hasta el 10 
por ciento de la renta por concep-
to de propiedades inmuebles, enten-
diéndose como tales las fincas ur-
banas y rústicas, se cobrará au 
dos por ciento de-recargo sobre la 
renta actualmente declarada. 
El Art. 47 del propio Reglamen-
to ordena que dicho dos por cien-
to se hará efectivo al mismo tiem-
po que los contribuyentes abonen 
su adeudo al Municipio. 
He dicho que en la apariencia, 
al menos, esos dos artículos del Re-
glamento desenvuelven, sin alterar-
lo, el precepto de la Ley, porque 
sn realidad de ellos se ha tomado 
el pretexto para aplicar indebida-
mente el Art. 3 9 de la Ley de Im-
puestos Municipales, y suprimir de 
hecho todas las excepciones que 
expresamente determina el Artícu-
lo XVIII de la Le." 
Nosotros sostenemos que qual-
quiera que séa la interpretación 
que quiera darse y se dé a los ar-
tículos 46, 47 y siguientes del Re-
glamento, no es posible legalmente 
suprimir la excepción del Artículo 
XVIII en favor de las propiedades 
rústicas que no produzcan repta, 
lunque éstas propiedades rústicas 
3stán sujetas al pago de la con-
;ribución territorial. Sostenemos 
3ue cKcobro que los Municipios ?s-
:án haciendo del impuesto creado 
sn el art. XVIII exigiendo el 2 por 
Mentó de recargo a los Ingenios y 
Colonias que no produzcan renca, 
constituye un grave error, que vio-
la el art. 24 de la constitución, por-
que ese cobro no está autorizado 
por la Ley. 
Sostenemos, con todo respeto, 
iue está lamentablemente equivo-
cado el Sr. Secretario de Hacien-
3a al sostener un criterio distinto 
?n la Resolución dictada el día 4 
leí corriente mes. Sostenemos y es-
peramos que Vd. Hon, Sr, Presi, 
lente, velando por los fueros de la 
Ley, y -teniendo en cuenta la gra-
vedad de la infracción constitucio-
aal que se realiza, accederá a nues-
tra petición. 
Es preciso reconocer que son dos 
iasos fundamentalemente distintos 
íl impuesto del art. XVIII de la 
Cey de Obras Públicas y la con-
tribución Territorial, y que la re. 
herencia que en el Art. XVIII se 
lace a esta contribución, no sirve 
para equiparar uno y otro tributo 
(lo cual sería un grave error) si 
10 exclusivamente para fijar un 
:aso de excepción. 
El impuesto creado en el Art. 
SVIII de la Ley es una manifes-
:ación tímida, iposiblemente inex-
perta, de la evolución realizada en 
;1 sistema fiscal de casi todos los 
países del mundo, transformando 
os impuestos indirectos basados so-
5re el producto, en impuestos di-
"ectos ba.sados en la renta líquida; 
aasta llegar a la discriminación más 
icentuada en las previas rentas, y 
11 perfecto impuesto progresivo so-
Jre las mismas. v -
Lo dice bien clarj. el Art. XVIII. 
3e crea, dice, un impuesto sobre to-
la renta de bienes 'inmuebles o de-
•echos reales. El Ejecutivo Nació-
la], agrega, velará especialmente a 
m de evitar que en cualquier for-
na resulte vulnerado el carácter 
ŝencial de este impuesto, que sien 
lo tributo sobre la renta ha de 
¡er pagado directamente en todo 
íaso por el rentista. No recaerá es-
5 Á m J ? n e S t 9 ' añade' sobre las pro-
•enta rUStlCaS QUe no Produzcan 
En honor de la verdad, hay que 
•econocer nue esta última excepción 
DR. JOSE MARIA REPOSO 
no era necesaria en la Ley, toda j 
vez que la aplicación del impueJ-o 
sobre la renta a una propiedad que! 
no la produzca, equivaldría a vul-| 
nerar el carácter esencial del im-j 
puesto convirtiéndolo en impuesto) 
sobre el capitalí o sobre la rique-| 
za. Los hechos, sin embargo es-! 
tán demostrando que fué preciso 
especificar claramente la excep-
ción. 
El impuesto sobre el capital, co-
mo resulta aplicado en los Estados' 
Unidos con el nombre "Properlv' 
Tax", en los Cantenes Suizos con 
el nombre de impuesto complemen-, 
tario sobre el capital, en Prusia 
por la Ley de 1898, en Holanda, 
realizada por Piersen en 1893, en 
Italia por la Ley &e 22 de abril 
de 1920, reviste dos formas; es 
un impuesto que se cobra del to-
tal dp la fortuna o del capital; o 
es un impuesto que se cobra sobre 
la renta que produce ese capital 
y está basado sobre el mismo ca-
pital. Como tipo de esta clase pue-
de tomarse el impuesto prusiano 
de medio por mil sobre el capital. 
En los Cantones Suizos se fija 
la forma de evaluar en dinero los 
terrenos, edificios etc., y hechas 
las deducciones que la Ley fija, se 
aplica la tarifa que ella misma se-
ñala. 
El proyecto del Gabinete Or-
lando en Italia, creaba un impuesto 
patrimonial que se consideraba co-
mo una discriminación de las ren-
tas, que modificado por el Gabine-
te Nitti fué al fin adoptado en 
1919 . 
En todas esas Leyes y en otras 
que pudiéramos examinar, se evita 
el cobro violento, de una sola vez, 
con disminución evidente y forzo-
za del patrimonio del contribuyen-
te, para establecer un cobro pro. 
gresivo, en virtud del cual aunque 
aparentemente se toma la renta co-
mo base para la vulneración, no se 
establece en realidad impuesto algu, 
no sobre la renta, porque si asi 
Este distinguido profesional ha sido 
designado por el Gobierno para que 
represente a Cuba en el Segundo Con-
greso Odontológico Latinoamericano. 
Ha sido un acierto del general Ma-
chado la designación . del doctor .Re-
poso,, pues, a pesar de su juventud, es 
uno de nuestros cirujanos- dentales 
más competentes. 
Este Congreso se , celebrará en la 
República Argentina. 
La objeción es exacta, pero so-
fística, si se emplea como argumen. 
to en contra de nuestro criterio, 
porque ello equivaldría a suponer 
evidentemente en un mismo artícu-
lo de la Ley dos preceptos contra-
dictorios, uno por le cual se deter-
mina la excepción, y otro por el 
cual se deja sin efecto esa misna 
excepción. 
Examinando sin embargo los ar-
tículos 51 y siguientes del Regla, 
mentó se llega a la evidencia, por 
la declaración taxativa de dicho ar-
tículo 51, de que entre las propie-
dades inmuebles que no produzcan 
rnta no no. incluyne las fincas rús-
ticas que no .la produzcan porque 
fuera no respondería a sus fines éstas están exceptuadas por la Ley 
político-social y económicos. ¡del pago del impuesto, como expre-
Tal sucede en realidad con ol| sámente ratifica dicho artículo 51. 
impuesto "territorial" que autori-1. Aparte de las consideraciones lo-
za él Art. 216 de la Ley Orgánica i gales expuestas es de tenerse, en 
de los Municipios, como lo denomi. cuenta que esc mismo artículo 
na la Ley de Impuestos Municipa-1 XVIII en cuanto crea el impuesto 
Ies. 1 de 2 por ciento sobre los derechos 
Este impuesto se basa en el va-
lor de la propiedad inmueble; y 
buena prueba de ello es, que la Ley 
de Impuestos Municipales dedica 
sus Capítulos IV y V totalmente 
a la evaluación de las fincas rús-
ticas y urbanas, como medio de 
detrimnar la cuota imponible. 
La prueba más evidente de que 
es así, puede encontrarse en el 
hecho indudable de que la propie-
dad inmueble que no produce ren-
ta alguna, no está exenta del pa-
go del Impuesto territorial, que 
las propiedades exceptuadas del 
pago de ese impuesto, lo son por 
otras causas y no por razón de la 
falta de la renta. 
Es un grave error, por lo menos 
de tecnicismo, cuando se trata del 
impuesto territorial, llapiar "renta 
líquida imponible", lo que la Ley 
denomina "valor en renta" que es 
un concepto completamente distin-
ta. 
Tal sucede con el discutido ar. 
tículo 39 de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Por ese artículo se dicta la f' r-
ma de fijar el "valor en renta" de 
los Ingenios explotados por sus 
dueños. El artículo determina ese 
valor fijando las deducciones que 
han de hacerse, y la cuota que re-
sulta imponible no se denomina 
"renta" porque no lo es, sino "re-
sultado líquido" imponible. 
Es, pues, evidente que la contri-
bución territorial, como su nombre 
lo indica y lo evidencia la forma 
de su tributación, no es nn Im-
puesto sobre la renta, sino que en 
realidad pertenece a] tipo de los 
impuestos sobre el capital que no 
se cobran de una sola vez y es-
tán basados en el valor en renta 
de la propiedad gravada. 
No se escapará a la clara inte-
ligencia de Vd. como ilustración de 
esta materia, el caso típico del In-
genio Macagua que se reproduce eii 
todos los Ingenios de Cuba. Esti-
mar que un Ingenio de una capa, 
cidad de 100,000 sacos devenga 
una renta de 31179,000, demuestra 
una ignorancia supina o un deseo 
de esquilmar a la industria azuca-
rera. Tal es la consecuencia absur-
da de pretender aplicar un impues-
to" típico, sobre la renta tomando 
como base el valor en renta de un 
impuesto territorial. 
El artículo .39 de la Ley de Im-
puestos Municipales preceptúa la 
forma para fijar el valor en renta 
de un Ingenio explotado por su pro-
pio dueño; pero ese artículo res. 
ponde al hecho de que esa propio-
dad que no '-'produce renta", no 
está exenta del pago del impuesto. 
Aplicar el art. 39, en cuanto re-
gula el impuesto territorial sob -e 
más propiedad rústica que no pro-
duce renta, al cobro del impuesto 
sobre la renta creado en el artí.u. 
lo XVIII de la Ley de Obras Pú-
blicas que específicamente exceptúa 
la propiedad rústica que no produz-
ca renta, es crear arbitrariamente 
un impuesto, asumiendo una facul-
tad que sólo compete al Poder Le-
gislativo. 
Desde luego que no es posible 
encontrar ni en la Ley de Obras 
Públicas ni en su Reglamento, nin-
gún precepto que autorice directa 
o indirectamente la aplicación del 
artículo 39 de la Ley de Impues-
tos Municipales. Por el contrario, 
el único artículo del Reglamento 
que se refiere a la propiedad in-
mxíeble que no devengue renta, ex-
ceptúa táxitamente del impuesto 
las fincas rústicas que no la pro-
duzcan, 'haciendo así imposible la 
aplicación del art. 39. 
Pudiera objetarse que a pesar do 
que el art. XVIII crea expresamen. 
te un impuesto sobre la renta, has-
ta imponer al Poder Ejecutivo el 
deber de evitar que se vulnere su 
carácter esencial, es lo cierto que 
ese mismo precepto hace posible él 
cobro del impuesto que crea, cuan-
do la propiedad inmueble no pro-
duzca renta. 
reales de censo e hipotecas, gra-
va, de una manera abrumadora H 
industria azucarera. 
Puede afiimarsc que. la casi to-
talidad de las tierras que poseen los 
Ingenios de Cuba y que al cultivo 
de la caña se dedican, están gra-
vadas con hipotecas representadas 
Tor bonos, cuyo promedio de in-
terés no es inferior al 7 por ciento. 
Puede afirmarse que no hay un 
sólo caso en que no exista el pac-
to expresado de que el deudor na-
gue cualquier contribución o im-
puesto de la provincia, del Estado 
o del Municipio. Esta triste realidad 
Propaganda para . . . 
(Viene de la primera página) 
legiados, encargándose de seleo-
cionar las mociones que deban ser 
presentadas en el Congreso anto'j 
del día diez deoctubre. 
Tercero:—El Congreso se divi-¡ 
dirá en seis secciones, tres de Eti-i 
ca y tres de Derens.i. Cada una | 
de estas secciones actuará bajo la 
presidencia de cada uno de los pre- ' 
sidentes de los Colegios Provincia-! 
les, o sus representantes legales. 
Actuarán de Secretarios los res-
pectivos Secretarios de esos Cole-
gios o sus representantes. Estas 
Secciones se denominarán: 
A) Ejercicio ilegal de la profe-
sión y relaciones con eL Gobierno . 
B) Relaciones con las Asociacio-
nes Regionales y otras entidades 
de carácter benéfico. 
C) Enseñanza Universitaria. 
D) Ejercicio inmoral de la Pro-
fesión . 
E) Relaciones entrte compañe-
ros . 
F) Honorarios Profesionales. 
Cuarto:-—Se nombrará un Comi-
té provisional de Federación de 
Colegios Médicos de Cuba, forma-
do por Presidentes de los Colegios 
Médicos Provinciales y tres Dele-
gados por las respectivas Juntas 
de Gobierno, que se encargará in-
mediatamente de redactar los Es-
tatutos de la Federación referida. 
Estos Estatutos serán aprobados 
poor la respectiva Junta de Go-
bierno antes del día treinta de sep-
tiembre y presentados a las auto-
ridades correspondientes. 
Quinto:—El día veinticuatro de 
octubre, a las siete de la mañana, 
se reunirán en locales 'separados, 
las seis secciones señaladas y pro-
cederán a la discusión y aproba-
ción de las mociones. Se concede-
rá solamente un voto en pro y otro 
en contra, pudiendo ampliarse dos 
Votos más, si la sección lo acuerda. 
A las once a. m. se terminará el 
trabajo de las secciones y las mo-
ciones aprobadas pasarán al. Comi-
té de Mociones. 
Sexto:—A las doce se reunirá el 
Comité de la Federación de Cole-
gios y procederá públicamente a 
dejar constituido el organismo y la 
primera Asamblea Nacional de la 
Federación. 
Séptimo:—A las dos P- m. ten-
drá efecto en el Teatro Payret la 
Gran Asamblea Magna, en esta 
forma: 
A) Proclamaición de la Asam-
blea Nacional de la Federa;^. 
Médica de_ Cuba. 
B) Lectura de las mociones 
aprobadas. 
C) Seis discursos de veinte mi-
nutos de duración. 
D) Juramento. 
N O L I M I T A C I O N D E L A Z A F R A S E G U N . . 
(Viene de la primera página) 
lo tanto, cualquiera información 
que, en beneficio de los intereses 
de los especuladores, o de cual-
quiera otro interés, pudiera falsa-
mente piopagarse en lo que a es-
te problema concierne. 
"El Hon. Sr. Presidente mani-
festó que, .a su juicio, debía decir-
se la verdad, y aprobó la iniciativa 
del Sr- Secretario do Agricultura, 
Comercio y Trabajo, brindando la 
cooperación de las Fuerzas Arma-
das distribuidas en -todo el terri-
torio nacional, a la labor que la 
•mencionada Secretaría se propone 
jealizar. La zafra próxima—dijo 
el Hon. Sr. Presidente,—no será 
menor que la pasada; los campos 
de raña, a pesar de la crisis eco-
nómica que el país atraviesa, han 
'.sido atendidos debidamente. Se 
mostró partidario el Hon. vSr. Pre-
sidente de l-i no limitación de la 
zafra, que estima como una medi-
da improcedente, porque, a su jui-
cio, no hay azúcar en el mundo 
que pueda competir en condición 
y precio con el de Cuba, y el re1 
waneute de producción que pueda 
"quedar de una zafra para otra, 
siempre puede ser colocado en con-
diciones más ventajosas que el 
azúcar de lemolaCiha. 
INTENSA LABOR. - . 
(Viene de la primera página) 
y se ocupan de traer touristas, quie-
nes ya vienei; provistos de sus tic-
ha de pesar necesariamente en el kets para hoteles, paseos y viajes 
ánimo de Vd., Hon. Sr. Presidente, 
para decidirlo a aceptar nuestro cri-
terio, ante la consideración de que 
no parece prudente, ni es segura-
mente una norma de buena políti-
ca, agotar con exacciones crecidas 
la única manifestación económica 
que mantiene en Cuba la posibili-
dad de cumplir sus compromisos. 
Sabemos que son muchos los Ha 
cendados que no se encuentran -.ic_ 
tualmente en situación de cubrir 
los onerosos impuestos que se les 
cobra. Totodos ellos se ocupan üb 
cobra. Todos ellos se ocupan febril-
económicos, obligados por el fatal 
resultado de la pasada campaña 
azucarera. 
En esta situación la Ley de Obras 
Públicas echa encima de esa esquil-
mada industria los siguientes im-
puestos: 
a) .El impuesto de transportes te-
rrestres, que directamente la afee, 
ta, hasta el extremo de que la L.jy 
dió a la Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba el derecho de 
tener un representante en la Co-
misión formada para establecer las 
tarifas. 
b) . El impuesto de la gasolina, 
d§ la que hace gran consumo la in-
dustria azucarera, en su parte 'n-
dustrial y en su parte agrícola. 
c) . El impuesto de medio por 
ciento que soporta, en su mayor 
parte la industria azucarera, por-
que ella es la que mantiene y vivi_ 
fica nuestro comercio. 
d) . El impuesto sobre el dinero 
o su equivalente que se extraiga 
desde el territorio nacional, cuyo 
impuesto, además de pesar sobre la 
industria azucarera viniendo a ser 
en la mayoría de los casos una im-
puesto sobre la exportación del azú-
car, constituye un cobro injusto, 
porque, al ser creado, no se tuvo 
en cuenta que careciendo Cuba del 
numerario que requiere el volumen 
de su zafra, se entrega el azúcar 
para pagar la refacción recibida en. 
el llamado tiempo muerto, que os 
en realidad un azúcar vendido an-
ticipadamente cuyo precio se ha re-
cibido, y que ese precio no se ex-
trae del territorio nacional. Esto no 
obstante como la regulación del im-
puesto se ha hecho con lamenta-
ble desconocimiento de esta reali, 
dad, los hacendados se ven precisa-
dos a pagar el impuesto en todos 
los casos expuestos. 
c). El impuesto del 2 por ciento, 
convertido en el 100 por ciento por 
virtud de la malhadada e ilegal 
aplicación del art. 39 de la Ley de 
Impuestos Municipales, y el impues-
to del 2 por ciento sobre los cré-
ditos hipotecarios que gravan la 
propiedad. 
Cuba está luchando positivameii_ 
te indefensa, con el volumen de su 
producción, sin recursos económi-
cos, en la terrible competencia crea-
da en el azúcar. Tiene, en contra, 
enemigos formidables provistos de 
abundantes recursos en el orden 
privado, y la acción decisiva oficial 
de algunos Gobiernos que han lle-
gado a convertir el azúcar en ar-
de ida y vuelta, de modo que las 
menciondaas Empresas de ómnibus 
no compiten con las del país. 
Tambión serán organizados nu-
merosos y diversos eventos sporti-
vos . Habrá Jai Alai, carreras de 
caballos, juegos de base-ball, fies-
tas de natación, y regatas de yachts 
y botes motores. 
Ya el hotel Almendares está cons-
truyendo un terreno de golf, para 
que sus huéspedes, por ser insufi-
ciente el del Conuntry Club, ten-
gan un lugar de esparcimiento. 
Serán arregladas las carreteras a 
Matanzas, Guanajay y las que for-
man el circuito, así «orno las ca-
lles principales de la Habana. 
El General Mendieta, Jefe de la 
Policía Nacional, tiene organizado 
ya un cuerpo de 4.0 hombres que 
hablan inglés y algunos otros idio-
mas, a fin de que puedan brindar 
al tourista la mayor protección en 
la ciudad. 
También tiene pensado la Comi-
sión, que se lleven a cabo grandes 
festejos de carnaval, con sus co-
rrespondientes paseos. 
Tanto el Gobierno como los co-
misionados, desean contar con el 
concurso de la Prensa y de los ciu-
dadanos, en beneficio del bien ge-
neral. A ese fin aceptarán gusto-
sos cuantas ideas tiendan al mejor 
desarrollo de los planes concebidos, 
pudiendo quien lo desee dirigirse 
a cualesquiera de los comisiona-
dos. 
"El Sr. Secretario de Justicia 
leyó, y entregó al Sr. Secretario 
de Hfvcienda para- la resolución 
que deba tomarse, un Memorándum 
sobre ' el crédito para material, 
consignado en el Presupuesto vi-
gente, para la Audiencia de la 
Habana y su Fiscalía, que resulta 
insuficiente a todas luces; y sobre 
el personal temporero del Poder 
Judicial. 
"Manifestó, después, el Ledo. 
Barraqué, que quería aprovechar 
la oportunidad que la reunión del 
Consejo le ofrecía, para exponei 
qu<v desde el día 21 de mayo, la 
actual administración comenzó la 
labor prometida de depuración del 
Poder Judicial; , que, por diversas 
razones, «e habían mantenido en 
reserva todos los trabajos realiza-
dos en ese sentido, pero que, como 
quiera que esto ha dado motivo 
para que elementos opuestos o po-
co adictos al Gobierno hayan tra-
tado de formar opinión en el sen-
tido de que esa labor no había pa-
sado de ser más que una promesa, 
y que nada se estaba haciendo so-
bre el particular, por la Secretaría 
a. su cargo se facilitan a cuantos 
'lo solicitan, todas las informacio-
nes respecto de la multitud de ex-
pedientes que, contra funcionarios 
del Poder Judicial, se vienen tra-
mitando. La información publica-
da, pues, en estos últimos días, por 
•la prensa, no se refiere, por lo tan-
to, a trabajos o expedientes que 
se hayan iniciado en estos últimos 
tiempos, í-ino que comprende la la-
bor que, en ese sentido, viene lle-
vando a cabo la Administración, 
de&de el 21 de mayo de 1925. 
en evitación de posibles alteracio-
nes del orden público. 
HOTEL PASAJE 
PRADO 95, HABANA, CUBA. 
EL PREDILECTO DE LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA EXQUSITA 
DESAYUNO. . . . .$0.50 
ALMUERZO. . . $1.25 
COMIDA. . . . . . .$1.50 
Una gran orquesta durante IHS 
comidas. 
seriamenie si ha llegado el mom in-
te de abandonar la lucha, dejando 
a la industria azucarera cubana 
abandonada '& su propia suetre. 
Nos queda aún una esperanza. 
Entendemos, Hon, Sr. Presidente, 
que el ipunto que sometemos a la 
decisión de Vd. le está conferido 
especialmente por el artículo XXIV 
de la Ley. Siendo este así: depen-
diendo nuestro justo deseo de su 
personal y superior Criterio, tiene 
sólidos fundamentos nuestra espe-
ranza. 
Rogamos a Vd. -Kbn. Sr. Presi 
dente, que a la mayor brevedad 
posible, resuelva que los Ingenios 
y Colonias, siendo, como son, fin 
cas rústicas que no producen ren 
ta, están especialmente exceptuadas 
ma política; y cuando en esta sitúa. ¡ del 'pago del impuesto del 2 por 
ciento conforme el art. XVIII de ción pudiera esperar alguna oro 
lección, porque a to'dos interesa, 
surge la llamada Ley de Obras Pu-
blicas cuyos impuestos pesan, en 
su casi totalidad, sobre aquella 
maltrecha industria. Nada tiene de 
extraño, pues, que muchos piensen 
la Ley de Julio último. 
Respetuosamente, 
Asociación fie Hacendados y Colc 
nos de Cubâ  
(f.) Ramón J. Martínez, 
Presidente. 
"El Sr. Secretarlo de Goberna-
ción informó que, por gestiones de 
Ja Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo y de la de Go-
bernación, se han ido resolviendo 
todos los problemas de huelgas 
que estaban planteados y que, por 
la intransigencia de ciertos elemen 
tos, pareicía que habían de traer 
complicaciones al Gobierno; que 
no ha sido así, afortunadamente; 
que todos los obreros han vuelto 
a su trabajo, y que la Secretaría a 
su cargo recibe diariamente feli-
citaciones por las medidas que ha 
tomado, en evitación de esas com-
plicaciones. 
* Añadió que, en la próxima se-
mana, se trasladará a Isla de Pi-
nos, para escoger definitivamente 
el sitio en que'.habrá de erigirse 
el Presidio Nacional. Informó quo 
el Ingeniero que, en - Comisión de 
la Secretaría de Gobernación, fué 
a los Estados Unidos con el pro-
pósito de visitar los principales 
establecimientos penales de aque-
lla nación, le ha adelantado ya 
planos y proyectos que, si llegan 
a realizarse, harán que Cuba cuen-
te cen el mejor Presidio de Amé-
rica, porqu^ dicho Sr. Ingeniero, 
con muy buen acierto, ha tomado 
todo lo bueno de los establecimien-
tos do esa índole existenies en la 
Novelón Americana, para la confec-
ción de los proyectos que reco-
mitnda. El área de terreno que 
ocuparán el Presidio y sus De-
pendencias suma más de cien ca-
ballerías de tierra, lo que permi-
tirá el establecimiento de zonas 
agrícolas, la instalación de talle-
res de todas clases, la explotación 
de grandes canteras do mármol, 
etc., todo ello con resultados de 
tcsitivo beneficio, tanto par^ los 
propios penados, como para la Ad-
ministración fiel Presidio. 
• El Hon. Sr. Presidente felicitó 
al Sr. Zayas Eazán por las medidas 
tonadas por la Secretaría a su car-
go, con ocasión do las huelgas, y 
HOTEL BR1ST0L 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrato—firisotel 
"El Dr. Hernández Cartaya, Se-
cretario de Hacienda, dió cuenta 
al Cornejo del reciente Decreto que, 
a propuesta de él, dictó el Hon. Sr. 
Presidente de la República, supri-
miendo el Art. 10 del Reglamento 
para el cobro del Impuesto del 
uno y medio por ciento (antes, 
del1 1 por 100), en virtud de cuya 
derogación no se podrá cargar 
jiparte en las facturas de venta el 
importe de dicho impuesto. Expli-
có el Dr. Heruández Cartaya, con 
amplitud de detalles y con sólidos 
razonamientos, la procedencia de 
la medida aludida. 
"Se refirió, después, a que, de 
acuerdo con el Sr. Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancada podrá disponer del 
local que necesitaba para la insita-
lación y custodia de los archivos 
de los Bancos en liquidación. Ese 
local, que portí;nece al antiguo edi-
ficio de la Maestranza necesita, 
fcin embargo-—dijo el Dr. Hernán-
dez Cartaya,—de una limpieza ge-
re: al, y de pequeñas obras de adap 
tación, para las Ci'.alos el Hon- Sr. 
Piotldente le ofreció el concurso 
de las Secretarías de Sanidad y 
Beneficencia y de Obras Públicas. 
"Terminó el Dr. Hernández Car-
taya exponiendo al Consejo que 
todos los asuntos que s::ri. de la 
incumbencia de la Secretaría a su 
cargo marchaban correctamente. 
"El Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Dr. 
Fernández Mascaré, dijo que las 
oposiciones para la provisión de 
las diez plazas de Profesores de 
la Escuela Normal de Maestras de 
Camagiiey se habían celebrado re-
cientemente, cumpliéndose en ellas, 
con toda escrupulosidad, la Le-
gislación vigente; que, como re-
sultado de esas oposiciones, 1 se 
habían aprobado, haciéndose las 
propuestas opoi tunaos, las de cua-
tro de dichas plazas de Profeso-
res, declarándase -desiertas cinco, 
por falla de competencia de los 
opositores, y anulada una, por de-
fecto en la formación del Tribu-
nal correspondiente. Esto demues-
tra.—dijo el Dr. Fernández Mas-
caré,—que se está cumpliendo el 
programa del actual Gobierno de 
hacer que las oposiciones a cargo 
de Catedráticos y Profesores do la 
Enseñanzâ  Pública, se verifiquen 
con todo el cuidado y regularidad 
necesarios, a fin de dar garantías 
a los que aspiren a esas plazas 
cen verdadera competencia, y ob-
tener, en beneficio de la enseñan-
za, los mejores resultados. 
"Trató el Dr. Fernández Masica-
ró del traslado del Instituto de 
Camagüey, anunciando que el se-
ñor Obispo de aquella Provincia, 
propietario del edificio en que ac-
tualniente ge halla instalado ese 
Centro decente, deseaba que so 
desalojara, a más tardar, el 31 de 
diciembre del corriente año. El Sr. 
Zayas Bazán, Secretario de Gober-
nación, y el Hon. Sr. Presidente 
de la Repúbtica ofrecieron al Dr. 
Fernández Míscaró que lograrían 
Un plazo mayor, si fuere necesario, 
de no terminarse las obras de 
construcción del edificio que, pro-
piedad del Estado se va a dedicar 
a dicho Instituto Provincial. 
"Dió cuenta, ademán, el Sr. Se-
cretario de* Instrucción Pública y 
Bellas Artes, del próximo traslado 
de la Escuela Normal de Kinder-
garten a un nuevo edificio, en el 
Ceiro, haciendo resaltar la cir-
cunstancia de que, por el arrenda-
miento de eso edificio, que resulta 
perfectamente adecuado a las ne-
cesidades de dicha Escuela, y que 
tiene una capacidad tres veces ma-
^or que que el que hoy ocupa, ŝ  
pagará la misma renta que en la 
actualidad se vien.̂  satisfaciendo. 
"Se ocupó, después, el Consejo, 
A indicación del propio Dr. Fer-
nández Mascaré, del problema de 
'a asistencia a las escuelas públi-
cas, sobre todo, en los barrios ru-
rales. Se resolvió, por el Consejo, 
pie&tarle a ese asunto la mayor 
atención y, a la vez, recomendar, 
per el conducto oportuno, a los 
Síes. Jueces que conozcan de las 
querellas contra los padres o tuto-
res, por. la no asistencia de sus hi-
jos y pupilos a las escuelas, que 
precedan con la mayor severidad. 
El Gobierno—dijo el Hon. Sr. Pre-
sidente—quiere que el piroblema 
de la asistencia de los niños a las 
escuelas públicas se mire con el 
i:ayor interés posible, a fin de 
evitar lo que viene sucediendo ac-
tualnieute en la mayor parte de 
nuestras poblaciones rurales que, 
apenas un niño alcanza de 8 a 9 
años, sus familiares o tutores de-
jan de enviarlo a la escuela para 
convertirlo en un peón o auxiliax-
de sus faenas. 
"Dió cuenta el propio Sr. Se-
cretario, de la visita que hizo re-
cientemente al Museo Nacional, de 
cuya visita quedó altamente sa-
tisfecho, felicitando al actual Di-
rector do dicho Museo, Sr. Rodrí-
guez Morey, por su gestión en el 
cargo. Se hizo eco el Dr. Fernán-
dez Mascaró de la necesidad en 
que está el Estado de disponer de 
C R E E L A POLICIA JUDICIAL HABER D E S C U B i m 
A LOS AUTORES D E L HORRENDO CRIMEN COMETi J 
E N E L PUEBLO DE PUNTA BRAVA, HACE 
Después de una laboriosa inves-
tigación por pane de los agentes 
de la Judicial, señores Fernando 
Chile v C'ésar Faget, creen éstos 
dos policías haber descubierto al 
autor de asesinato del asiático Jo-
sé Con, cuyo cadáver apareció en 
Punta Brava hace varios días. 
Faget, que como repórter está 
acostumbrado a hacer investigacio-
nes, comprobó mediante la decla-
ración de un trolero de la línea de 
los tranvías de Zanja,'que un asiá-
tico, en mangas de camisa, con 
pntalón verdoso obscuro, llevando 
una maleta llena de muñequitos de 
mármol rosa, tomó el tranvía el 
Zanja y se apeó antes de llegar a 
Marianao, cerca de la una de la 
tarde. 
La señora Rosa Borges, vecina 
de C número 6, en Pogolotti, vió a 
un chino cuya descripción coincide 
con la Con, en su casa vendiéndole 
muñequitos. Después el asiático 
se dirigó al café Torino, situado 
hacia la línea, y allí, según declara 
el encargado, Antonio Gómez Mar-
tínez, tomó cafó un asitáico, cuyas 
señas coinciden con las del infor-
tunado vendedor de muñequitos. 
Nada más se sabe del asiático. 
Al llegar al café salió y despare-
ció . Ndie lo h visto más. 
Se supone que el asiático haya 
sido asesinado cerca del café, en 
Pogolotti, y que después, en un au-
tomóvil fuera conducido el cadá-
ver a Punta Brava y dejado allí. 
Según afirman los agentes policía-
cos, el móvil fué el robo. Como el 
chino, solamente vendía en casas 
con aspecto de ricas, como la male-
ta misteriosa solamente se abría 
ante perdonas acomodadas, creye-
don que el chino tenía dinero, que 
los muñequitos eran d 
como en aquellos contoJL^M 
miseria, pues la principal ? ^ 
siguen informand los nnn T51^ 
la "bolita' 'de Castillo v 35' 5 
perseguida y no produee ^ *Ü 
decidió alguno a matar a) ?ro'& 
robería cuanto llevara 110 ] 
Creen los. referidos poii,fa 
hoy podrán detener al autor ' ^ 
pjf-ces del asesinato y nr 7 % 
automóvil en que fUé n̂ par * 
cadáver a Punta Brava 
SE LLEVARON EL ^ 
Mientras comía en su , ' 
Habana 13 6. le levaron de l ^ 
ta el auto número lo^c ^ 
dolfo Valdés Carrillo Se 3 R5• 
ra perjudicado en 650 pesS^ 
EXPENDEDOR DE DRor . J 
DETENIDO GAf 
El detective.de la Secreta T> 
taleón Gutiérrez, arrestó í-
en la puerta de la farmacia ^ 
Escobar y San Rafael, de i ^ 
Daniel, que es el que le vení̂ ' 
droga a Florentino RodriguéV 
néndez. esnañnl. ño v n ' ^ ^ w néndez, español, de 30 años 
no del hotel Crisol, sito en'i ' 
tad y San José, ocupándole 111 
pelillo de morfina. Ingresó l1* 
Vivac. " ^ eN 
INTOXICADA 
(La menor Dolores Rivero (V 
tro, de 2 años de edad, vecinal 
Cerro 901, sufrió una grave ItW' 
cación por haber ingerido gaif 
mán que contenía una botella 0 
había en su domicilio. Fué astoi 
da en el Tercer Centro de soco? 
y que reúna mejores condiciones 
que aquel t« que actualmente está 
instalado el Museo, e invitó, al 
Hon, Sr. Presidente y a todos los 
Sres- Secretarios a una visita a ese 
establecimiento, con el fin de que 
personalmente puedan conocer el 
valor de las reliquias históricas de 
tetfio orden que en el Museo se 
conservan, aparte del valor que 
realmente tienen las colecciones 
de cuadros y escultiuas <tue en el 
mismo se guardan-
"El Sr. Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, Gene-
ral Delgado, expuso que, con no-
ticias la Secretaría a fu cargo de 
que en un Término Municipal déla 
República se había declarado una 
enfermedad sospechosa en el gana-
tío, se dispuso la visita de una Comí 
sión de Veterinarios,- de la que re-
sultó que el ganado venía sufrien-
do EiOlamente por la mala condi-
ción del alimento que se le propor-
cionaba, y de lo pésimo de su esta-
bulación, y que, recomendadas, por 
los Sres. Veterinarios, las medidas 
oportunas, habla cesado el moti-
vo de alarma. 
"El Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia informó al Consejo 
que, habiendo recibido un telegra-
ma de Antilla., sobre la existencia 
de un brote de fiebre amarilla, 
inmediatameníe Se dictaron las 
disposiciones oportunas por la Di-
rección de Sanidad. Se enviaron 
Inspectores a dicho Término Mu-
nicipal,''y se comprobó que el con-
tenido de ese telegrama era falso; 
que la situación de alarma no te-
nía razón de ser; que en Antilla 
hubo, hace algún tiempo, un brot-* 
de fiebre palúdica, que fué comba-
tido y exterminado. A propósito 
de oslo, se ha iniciado el oportuno 
expediente, para depurar las res-
ponsabilidades del Alcalde Munici-
pal y del Jefe Local de Sanidad 
de dicho Término, que aparecen 
ser les causantes de la alarma in-
debidamente producida. 
"El Sr. Secretario de Comunica-
ciones dió cuenta al Consejo de 
que, habiéndose advertido irregu-
laridades en el Pago de impresión 
de sellos y de tarjetas postales, 
se había formado el oportuno ex-
pediente, del cual se dió traslado 
a la Secretaría de Justicia, y por 
esta, al Ministerio Fiscal, a los 
efectos procedentes. 
"Al terminar el Consejo, infor-
mó el Dr. Hernández Cartaya, Se-
aretario de Hacienda, que la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria hf.bía recibido la noticia de 
que habían '̂ ide entregados al Juz-
gado de Instrucción del Sur de 
efta Ciudad, los autos del juicio 
seguido por la Comisión Bancaria 
y los Sres. Upmann y Ca./ contra 
la razón social Betancourt y 
Compañía que fueron sustraídos de 
dicho Juzgado hace algún tiempo. 
"Y terminó el Comiejo, a las 




PRECIOS DE VERANO, \ 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
HOY se inaugura él res-
taurant de este lujoso y! 
elegante Hotel, con gran-
des reformas y con k es -
pecialidad de sus comidas 
desde UN peso /en ade-
lante. 3 
JOSE ALVAREZv 
Ex-propíetario del Restaurant 0* 
mopolita. 
HOTEL EL CENTRAL 
APUAHTAMENTOS PARA FAMItM 
Y . 
PERSONAS SOLAS-! 
PENSION I>B PRIMER OBDKÍ 
85. PRESIDENTE ZATAS, 87. 
PRECIOS' MODEKADOSr , 
C 8641 Alt Ind 15 í?. 
D R O G U E R I A W 
S A R R A 
LA MAYOR/ 
ACÜftTC A'TOBA» CAS PAHMACIAft ABIEFTA TODOS LOS OIAS YJ*» ' MARTES TOBA VA MOCHC i 
Saludo que agradecemos 
Con motivo de haberse inaugura-
do el servicio telefónico de larga 
distancia en el pueblo de La Maya 
(Oriente) nuestro antiguo suscrip 
tor y buen amigo señor Antonio 
Ros, fué el primero que hizo uso del 
mismo para saludar al DIARIO DE 
LA MARINA, saludo al que grata-
mente hemos correspondido, y por 
el cual desde estas columnas reite-
otro edificio de mayo? capacidad ramos nuestras sinceras gracias. 
FARMACIAS QUE ESTAM 
ABIERTAS HOY 
JUEVES i , 
O'Rellly número 32. ( 
Santa Catalina y Cortil̂ . 
Concepción y Porvenir. . 
Jesús del Monte número m 
Concha número 4. . 
Wilson número 131 (Vedado)» 
Jesús del Monte númefp 28̂  
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. i j / i ; ¿ É 
Calle 17 entre E y F (Vedad 
Calzada ent. Paseo 7 2 m m 
Belascoaín y Neptuno. , / 
Salud número 173. 
San Rafael y CampanariOj 
Lealtad y Animas. . -
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. San Salavador y San QuiuU»' 
Monte número 347. 
Romay número o5-A. . 
Jesús del Mente numero ¿5V' 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. «j 
Calzada de Güines numero j 
Real número ,21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
FARMACIA Y DBOOT^ *̂ 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO T * * * * * C S X 
ABIERTA «ODA î A 
LOS SABADOS 
reiéfonoB! A-amj 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
i 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habana, M-8404 Agencias: Cerro, y Jesús del Moote, I-l»94, Marianao, Columbla, Almen-dares. Buen Retiro, Qvemados y Po-golotti. F-O-70S0. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
catlegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
ta 
,̂ S0 XCÍi l LA HABANA, JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
PAGINA DIECISIETE 
i Í S DE « O MIL MILLONES DE 
E LA DEUDA DDE TIENE 
fflNCIA CONTRAÍDA CON LDS E. 0. 
p te de esta deuda es por dinero recibido de los Estados 
Unidos y parte por los intereses del mismo, habiendo salido 
ayer Caillaüx para Norteamérica con objeto de arreglarla 
£5 LA PRIMERA GESTION SERIA QUE HACE FRANCIA 
i , cuestión del pago de la deuda francesa a los Estados 
^ Unidos ha perjudicado grandemente durante siete años las 
relaciones entre ambos países, creando bastante animosidad 
CAILLAÜX OFRECERA TODO LO QUE FRANCIA PUEDE PAGAR 
Tnslaterra opina que los Estados Unidos pueden hacer a, ̂  
"Francia las concesiones que quieran; pero no consentirán 
que esta nación les pague en menor proporción a ellos 
PARIS, septiembre 16. —(Uni-
, d press.)—• El Ministro de Ha-
Lda en el gabinete presidido por 
Painlevé, Joseph Caillaüx ha salido 
L-a los 'Estados Unidos, portando 
laDriniera oferta sería de este pdí 
de pago de la deuda que. Francia 
¡jene contraída con los .Estados Uni 
jos desde la terminación de la con-
tienda mundial. 
Parte de esta deuda es dinero re-
cibido de aquel gobierno y parte 
"es intereses sobre al mismo. Las 
cantidades de uno y otro concepto, 
ascinden en la estimación de Cai-
llaüx a más de cuatro mil millones 
de dólares. 
Esta cuestión financiera ha per-
judicado ias cordiales relaciones en-
tre Francia y los Estados Unidos 
pot más de siete años 7 esta tlran-
tpz creciente ha aumentado con las 
discusiones sostenidas alrededor del 
punto, hasta el extremo que no hay 
en la actualidad ningún francés que 
n(y se exprese respecto a él, sin 
acritud. 
Caillaüx, que ha sido primer mi-
nistro y que durante la guerra fué 
condenado por mantener relaciones 
con el enemigo, fué una vez en su 
accidentada carrera, figura princi-
pal én un drama de familia en la 
que perdió la vida un célebre di-
rector de periódico, pt. un carácter 
distinto al de la mayor parte de 
los políticos norteamericanos con 
edenes va a enfrentarse, con pie-
jos poderes del Gobif.rno para tra-
tar de resolver de una vez la refun-
dición de la deuda y el mejor mo-
do de pago para ambas partes. 
En otra ocasión, hace ya algún 
t!empo, fué a Washington, otra mi-
sifin presidida por Parmentier la 
que no estaba investida de los mis-
mos poderes que ésta no pudo en 
realidad, .resolver nada en el con-
flicto financiero. Si Caillaüx fra-
casa en ŝ ta empresa, no podía es-
cudarse ..n la falta de poderes pa-
ra concertar pues loa lleva amplí-
simos . 
El fracaso significaría exclusiva-
mente que los Estados Unidos exi-
gen de Francia más de lo que ésta 
ruede pagar y entonces aparecerán 
ante los ojos de la Europa como un 
miserable usurero, ávido de la san-
gre de las víctimas de la guerra'. 
El reciente acuerdo anr^-francés 
sobre la dé'Uda que la primera de 
dichas naciones tiene con la segun-
da en calidad de acreedora, contk* 
ns una cláusula que estipula que 
el convenio no comenzará a regir 
hasta que los E . Unidos en el c>\\ 
ênio rinanciero entre ellos y la 
íyanci?.. no le concedan a ésta, tér-
minos más favorables que los exis-
tentes en el acuerdo anglo-francés. 
—Yo no voy a los Estados Uni-
cos a repetir la frase de que Fran 
rtu nunca ha negado sus deudas, 
«jo Caillaüx antes de tomar el 
tren que lo condujo a Havre. 
—Yo voy a decir allí, de un mo-
oo terminante, que Francia pagará. 
marcho convencido de que los 
jorte-americanos tendrán suficien-
|e mentalidad para comprender 
êstra situación y convenir algr 
™ sea posible de realización para 
hn. ^países Y equitativo para am-
08 • De ésto voy convencido y ade-
LOS MINEROS BRITANICOS 
AYUDARAN A LOS DE 
LOS E . UNIDOS 
BRUSBILAS, septiembre 16. 
— (United Press).—Los re-
presentantes de los mineros 
británicos procurarán reducir 
las exportaciones de carbón de 
antracita inglés a los Estados 
Unidos. 
En una reunión del comité 
internacional de mineros, ce-
lebrada hoy, los delegados ale-
manes reprocharon a los in-
gleses por tolerar las extensas 
exportaciones de carbón a los 
Estados Unidos, y los mineros 
"británicos prometieron procu-
rar reducirlas. 
DE ITALIA CONTRA 
EL ANALFABETISMO ANUNCIA 
más quiero hacer constar que no 
•carcho en viaje de pJacer, sino es-
"ictamente comercial. 
de r .?,iutesis de las instrucciones 
Uíiiaux se reduce a ofrecer "to 
^ 'o que Francia puede pagar" y 
en .prep:irado a sostener esa tesis 
hiña? ÍQ la mantenida en Was-
Da¿ ^ es la de <iue "Francia 
DlarTn j0 que debe pagar". Los 
Jgnes de Caillaüx son suyos pro-
abni f an Permanecido en secreto 
ra c Pero exis>en razones pa-
Poco £f-r qUe su ProPosición será 
mas o menos como sisgue: 
1 d Primer término tratará de que 
rías: Se divida en dos catago-
del .Préstanios obtenidos antee 
''armisticio. 
,u2(,a 
tres por ciento hasta el año de 1933 
y de aquí en lo adelante el 3 y 
medio por ciento nada más y Bél-
gica ha obtenido cifras más venta-
josas y ñe las cantidades recibidas 
antes del armisticio no paga inte-
rés alguno, él espera convencer a 
los norteamericanos de que Francia 
tiene derecho por lo menos a un 
trato análogo. 
Si Caillaüx logra realizar la em-
presa de refundir la deuda, su im 
portancia mundial crecerá aun más 
y probablemente volverá a dirigir 
los destinos de la Frénela en algu-
na temprana ocasión y si fracasa, 
entoncess, los Estados Unidos serán 
considerados en lo futuro por Fran 
cia y otras naciones europeas co-
mo una despreciable nación que se 
vale de su situación para apoderar-
se en los tiempos venideros de to-
da Europa 
INGLATERRA TAMBIEtf SE BE-
\EFICIARA SI CAILLAÜX LO-
GRA UN BUEN RESULTADO 
BIRMIGHAN, septiembre 16.— 
(United Press). En un discurso 
pronunciado en esta ciudad, el mi-
nistro inglés, Winston Churchill ha 
reiterado Ja actitud de su país de 
que ellos aceptarán con gusto que 
el1 convenio financiero entro Fran-
cia y iDá Estados Unidos sea más 
favorab'.ri a la primera, que el ce-
lebrado entre los últimos e Ingla-
terra. 
CU'.'.rchili decía es'as palabras en 
U s momentos precisos en que Cai-I 
l'aux se encontraba en Li primera1 
etapa da su viaje ha.ia los Ea*»-
dos Uñidbg al frente óe la misión 
finan>: era francesa que marchaaj 
aquel pai? con el p"jpósito de lo-
grar la refundición ie la deuda en ; 
tre Francia y ios Estados Unidas. 
Chu>"cill leyó una caita de uií-
llauux acabada de :ecibii donde! 
éste le coT'.unicaba ;iue su g jbier-
no había aceptado en principio el 
convenio anglo-francás para el pa-
go de la deuda de Francia con In-
glaterra, que según unos asciende 
a seseura y dos millones de pesos 
y según otros expertos a menor can' 
tidad, porque Inglaterra le había' 
efectúa !•) una rebaja a Francia enj 
las cantidades adeudadas. 
—A veces, se me acercan algu-l 
nos norteamericanos a preguntar-! 
me si Tnglaterra se ofendería por-| 
que aquel país le conceda a Franciai 
mejores términos para el pago del 
su deuda que los que nos ha conce-
dido a nosotros, yo lê  contesto in-j 
variablemente que un acreedor tie-, 
ne el derecho incontestable de dis-
criminar entre sus deudores, per»; 
que los deudores no tienen el de-j 
recho á t efectuar la misma opera-, 
oión entre los aeree lores. 
Tün otras palabras, los 'Estados 
Unidos pueden conceder a la Fran 
cia los términos que crean conve 
nientes; pero la Gran Bretaña se 
opondrá a que Francia le pague a 
los Estados Unidos en una mayor 
proporción que lo que viene efec-
tuando con la deuda que mantiene 
con Inglaterra. 
SALE PARA LOS ESTADOS UWl-
DOS El ' MINISTRO DE HACIEN-
DA FRANCES CAILLAÜX 
'EL H A.VRE, Francia, septiem-
bre 16. (Associated Press). — E l 
Ministro de Hacienda Joseph Cai 
Uaux, jefe de la misión francesa, 
salió 'esta noche para los Estados 
Unidos . • ' ' ' 
Antes de salir de París, C. Cai-
llaüx declaró: 
"Allá voy (a Washington) con 
el propósito de decirles: Francia 
está dispuesta a llegar a un arre-
glo". 
Fué enviada ai Istmo de Panamá 
en el año de 1870 como regalo 
hecho por la Emperatriz Eugenia 
3 GOBIERNOS ENZARZADOS 
Tanto el gobierno como las 
organizaciones privadas, van 
obteniendo un buen resultado 
UN INFORME EXPRESIVO 
Como hay grandes porciones 
de tierra apenas habij^das, se 
hace muy difícil la instrucción 
EL PRIMER INTENTO FRACASA 
Los colombianos dicen que 
les fué regalada a ellos y 
se oponen a los EE. Unidos 
WASHINGTON, septiembre 16.— 
(Especial).—Una estatua de Cristóbal 
Colón, que ha tenido una historia bo-
rrascosa desde que se envió al istmo 
de Panamá en 1870, como regalo de 
la Emperatriz Eugenia de Francia, 
vuelve a constitur en la actualidad 
el centro de perturbaciones en las que 
se encuentran envueltos tres gobier-
nos. 
Cooperando con los Caballeros de 
Colón de Cristóbal, una de las ciu-
dades de la zona del Canal de Tana-
má que se encuentran bajo la juris-
dicción de los Estados Unidos, las au-
toridades del Canal de Panamá deci-
dieron que se colocara una lápida de 
bronce en la histórica estatua para 
su identifeación, haciendo constar en 
ella que la estatua había sido regala-
da, al Nuevo Mundo por la Empera-
triz francesa. 
A esta .resolución presentaron obje-
ciones muchos ciudadanos de la Re-
pública de Panamá, asi como preemi-
nentes ciudadanos de Colombia que 
viven en Panamá, fundándose en que 
tal lápida constituiría una inexactitud 
hstórica. Sostienen que la estatua 
hebía sido regalada a Colombia, d3 la 
cual formaba parte entonces Panamá, 
para que se erigiera en la ciudad do 
Colón, y no al "Nuevo Mundo", que 
no es una entidad jurídica ni política, 
y por tanto no tiene capacidad para 
recibir regalos. Como la ciudad de 
Colón se encuentra en Panamá, ase-
gúrase que la estatua del gran des-
cubridor pertenece al Gobierno do ese 
país y que cualquiera decisión que 
afeste a dicha estatua afecta tam-
bién a la jurisdicción del gobierno. 
Cuando este punto se planteó ante 
C. A. Me Ilvane, secretario ejecutivo 
del Gobernador de la Zona del Canal 
de Panamá, contestó que la estatua j 
era ûn regalo al' "Nuevo Mundo", por 
entender que tal era la idea con que 
la Emperatriz Eugenia hizo el obse-
quio. Según los planes formulados, 
existe el propósito de colocar la lá-
pida para fines del presente año; pero 
antes de que tal cosa ocurra, se re-
gistrará un cambio amplio de opinio-
ne's sobre el asunto. 
La estatua, modelada por el escul-
to.- italiano Vincenzo Vela, se encuen-
tra, después de haber sido trasladada 
de lugar varias veces, frente al Ho-
tel Washington, cerca de la extremi-
dad atlántica del Canal. La propues-
ta lápida para la estatua debía decir 
lo que sigue: 
"Cristóbal Colón ofreciendo a la 
Humanidad su descubrimiento: el 
Nuevo Mundo. Esculpida en 1864 por 
el escultor Italiano Vincenzo Vela y 
regalada al Nuevo Mundo por la Em-
peratriz Eugenia." 
Se 'cree que la Intención original de 
la Emperatriz Eugenia fuese regalar 
el monumento a la ciudad de Vera-
cruz, México; pero que luego abando-
nó esa idea en vista del fracaso del 
apoyo que habían prestado los fran-
ceses al desgraciado Emperador Ma-
ximiliano. 
LA LEGACION CHILENA EN LON-
DRES SERA ELEVADA A 
EMBAJADA 
Sumas obtenidas después de 
a j|"erra Proveniente de la venta 
de ln5 ̂  de materiales de guerra ron L ,tados Unidos que no fue-^ emplead0s por éstos^ 
ProbAKP,ECTO A ESTA MUrnz, Caillaüx, 
tegra « emf.Dte ofrecerá pagarla ín-
ca d sm.discusión. Asciende a cer-
v Fran 1:11111611108 m^ones de pesos 
«es dP i está Pagan(io los intere-
cen misma cuando ellos ven-
En ello PfUunt.0 a Ia P"mera categoría, 
lla^ V ^ m a de otro costal. Cai-
f discutirá, soHcitará 
Wará H61- INTERÉS ACUN -"leiitP -0S intereses y posible-
^UCPÍ^T^"1*1' sojícuara una re 
Sitará ?!1Jnte.rés acumulado y so 
entí 
s a los Estados Unidos estén 
taráer.Una moratoria. También tra-e Que ios pag0S de estag can. 
cifcldal n con las cantidades re-
glones ^ A ? A N C ^ DE LAS REPA-
^ues QS Alemania. 
llaQj „CUa.nto a los intereses. Cal-
Sf inJe. hace el siguiente cálculo: 
siaterra paga un interés de Un 
WASHINGTON, septiembre 16- — 
• United Press).-En los circuios di-
plomáticos de esta capital se rumora 
que dentro de muy breve tiempo se 
anunciará oficialmente que la Lega-
ción de Chile en Londres 1-a sido ele-
vada a la categoría de Embajada. 
Como resultado de la visita del Prín-
cipe de Gales a Chile, se ti€;ne enten-
dido que el gobernó ingK-s ha invita-
do a dicha nación a que nombre un 
embajador que la represente en la 
corte de Inglaterra. 
Se afade que el Sr. Miguel Crucha-
ga, que se encuentra actualmente en 
Washington fungiendo de consejero 
legal de la Embajada chilena en to-
dos los asuntos que se relacionen con 
el arbitraje de Tacna y Arica, ha sido 
escogido para desempeñar el cargo de 
primer Embajador en la Gran Breta-
ña. Se supone que el Sr. Cruchaga 
procederá a ocupar su nuevo puesto 
tan pronto como se anuncie oficial-
mente la elevación a Embajada de la 
Legación en Londres. 
^ S I G N I F I C A . G A R A N T I A 
l O H l A i P R A T I I 
UN CONGRESO DE LA PRENSA 
Y OTRO DE MAESTROS DE 
INSTRUCCION PRIMARIA 
GINEBRA, septienrbre 16.— 
(Por United Press).—El tema 
principal del discurso pronunciado 
hoy ante la asamblea de la Socie-
dad de las Naciones por Eleodoro 
Yáñez, representante de Chile, fué 
que los países del continente ame-
ricano debían contribuir con todo 
BU poder a la solidaridad interna-
cáonal. 
"Aunque la América no está to-
talmente representada aquí", dijo 
el Sr. Yáñez "y aunque el hemis-
ferio occidental está separado por 
la distancia de lo-s intereses y pro-
blemas peculiares de Europa, ello 
no le impide traer aquí su solida-
ridad internacional. La ausencia 
de los Estados Unidos, Argentina 
y México restringe algo nuestro 
sentimiento de unidad y confianza. 
"Esta situación coloca a los 
otros países de América en una po-
slciónj especial que la Liga debe 
tener siempre presente. Es preciso 
que este estado de cosas se modi-
fique para que ciertos países, no 
representados aquí, no gocen de 
una posición particularmente pri-
vilegiada al poder adoptar una ac-
titud independiente en los asuntos 
internacionales. 
"Debemos crear una nuê a mo-
ral internacional promoviendo una 
inteligencia mutua entre todas las 
naciones del mundo. Los mejores 
medios de conseguir esto son la 
Ahora se han federado todas 
las asociaciones que venían 
trabajando en este sentido 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(Especial) .—Aunque el analfabe-
tismo en Italia se extiende a una 
gran parte de la poblacin y los dis-
tintos factores que entran en el pro-
blema de la educación son tales 
que requieren las más enérgicas 
medidas si el número de analfabe-
tos ha de reducirse radicalmente, 
el gobierno y las organizaciones 
privadas Italianas que están ha-
ciendo esfuerzos para fomentar la 
educación están alcanzando un 
éxito bastante lisonjero en ese pais, 
según el informe acerca de las con-
diciones de la educación rendido 
por la Asociación Mundial para la 
Educación del Adulto. 
"Italia tiene que arar tierras 
profundas paia acabar con el anal-
fabetismo", dice el informe de la 
Asociación. "El gobierno, obligan-
do a todos los niños a asistir a las 
escuelas, no tiene medios para ha-
cer efectiva la disposición, sino 
formando grupos de niños de 4 a 12 
años de edad. Como existen gran-
des porciones de tierra apenas ha-
bitadas y las comunicaciones son 
difíciles o no existen, es imposible 
suministrar un número suficiente 
de escuelas para que todos los rí-
fenos reciban la instrucción nor-
mal elemental. 
"Es por esa razón por la cual 
existen centenares de miles de adul-
tos y adolescentes en el pais que 
no saben leer ni escribir. Una ac-
ción aislada para combatir esto, y 
al mismo tiempo mejorar las con-
diciones desarraigando la enferme-
dad, enseñando los principios mas 
senci'lns de la higiene y señalando 
algunos medios de mejorar la vi-
da, se ha emprendido por la inicia-
tiva de algún que otro individuo 
de sentimientos humanitarios y 
mucho se ha hecho aunque sin 
contar con los medios necesarios 
para hacer frente a las necesida-
des . 
"En 1919 el gobierno intentó or-
ganizar una acción concertada, que 
pronto cayó en manos de la buro-
cracia, y Benedetto Croce, Minis-
tro de Instrucción Pública en 1920, 
suprimió a causa de eso el uso de 
fondos públicos para tal fin. Peí o 
en 1921 un nuevo movimiento para 
la cooperación entre las distintas 
sociedades, coincidiendo con el de-
seo del gobierno de hacer frente 
debidamente al problema, dió por 
resultado una federación de las dis-
tintas asociaciones que realizaban 
una labor similar, que es conoci-
da actualmente con el nombre de 
la "Opera contra l'Analphabetis-
mo" y está regida por un consejo 
que representa a todas las asocia-
ciones federauas y al gobierno. Ha 
sido una solución feliz, pues deja 
en amplia libertad a las asociacio-
nes en la ejecución del trabajo, 
mientras que la cooperación da mas 
vigor a SUKÍ resultados. Por otra 
parte, el control del gobierno es 
relativamente pequeño y los subsi-
dios del Estado resultan útiles. 
"Se ha formado un grupo en 
Milán, conocido con el nombre de 
Grupo para" fomentar las escuelas. 
Su presidente es Signor Giocchino 
Volpo y su consejo se compone de 
hombres y mujeres conocidos en el 
mundo de las actividades educa-
cionales. Signor Angelo Colombo y 
la Signorina Anna Errera, dos de 
estos miembros, consagran prácti-
camente todo su tiempo y tortas 
sus energías a esta labor. La efi-
fina está en Milán y allí la Signo-
rina Errera se sienta rodeada de 
paquetes de libros que van a parar 
a manos de los maestros y maestras 
de escuela de todo el pais, hasta 
los mas apartados distritos rurales 
donde con frecuencia son el único 
compañero, el único alimento espi-
ritual, el maestro, el amigo y el 
auxiliar del hombre o mujer que 
lo sacrifica todo a la instrucción 
de los pocos campesinos que se reú-
nen en la, escuela primitiva. 
"Los qúe no han visto las condi-
ciones de aislamiento de algunas 
de estas escuelas apenas pueden 
darse cuenta de lo que significan 
para los maestros". 
-PACIFICO QUE 
Ha sido convocada por la Unión 
panamericana para sociedades de 
la Liga de naciones del Pacífico 
ESPERAN GRAN RESULTADO 
Hace dos años los japoneses 
apoyaron calurosamente en Tokio 
la sugestión para celebrarla 
L A FALTA DE PUBLICIDAD 
AMUNDSEN VOLARA OTRA VEZ 
AL POLO NORTE 
BERLIN, septiembre 16. (United 
Press) .—Amundsen se propone reali-
zar otra vez el vuelo hacia el Polo 
Norte en el próximo Abril o Mayo. 
Sladrá el oía 3 del presente mes hacia 
los Estados Unidos dond-a se propone 
dar conferencias hasta el mes d̂e Mar-
zo en que comenzarán los preparati-
vos para su próxima expedición.. 
En este vuelo proyectado, Amund-
sen empleará la nave aérea Noruega, 
que se está construyendo actualmente 
en Italia. 
Resultados de la Liga de 
Naciones respecto al Pacífico 
y los que ahora se esperan 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(Especial). — Importantes conse-
cuencias de la conferencia de las 
Sociedades de la Liga de las Na-
ciones del Pacífico, que se reuni-
rá en Honolulú convocada por la 
Unión Pan-americana en Enero o 
Febrero de 19 2 6, simultáneamente 
con la reunión de la sucursal de 
Nueva Gales del Sur, ne la Liga 
Australiana de la Unión de Nacio-
nes. 
La sugestión para esa conferen-
cia fué hecha en el Club Pan-Pací-
fico de Tokio hace dos años por un 
miembro del Parlamento australia-
no y fué apoyada cordialmente por 
los japoneses. Mr. Hunt visitó a 
Honolulú recientemente para con-
sultar a los representantes de la 
Unión Pan-Pacífico acerca de esta 
conferencia. Dijo que sucursales 
de la Liga de Sociedades de Na-
ciones se van a organizar en Chi-
na y que las organizaciones de los 
antípodas prestarán su apoyo celo-
samente a esta conferencia. El Bo-
letín de la Unión Pan-Americana 
recoge las manifestaciones de Mr. 
Hall, como sigue: 
"La Liga de las Naciones ha 
funcionado <;on el mayor éxito co-
mo ligc-, de paz. La Liga ha hecho 
algo por fomentar la paz en el 
Pacífico. Su labor para el control 
de la manufactura y tráfico de 
drogas y el comercio internacional 
de armas es de gran valor para 
los pueblos del, Pacífico. La Liga 
de las Naciones celebró una confe-
rencia en Febrero de este año en 
Singapore, a la que asistieron los 
funcionarios sanitarios de todos los 
países del Pacífico. Como resul-
tado de esta conferencia hemos es-
tablecido las bases para combatir 
a algunos de ^s enemigos del mun-
do, como son las plagas las cua-
les han nacido en el Extremo 
Oriente propagándose por todo el 
mundo. La oficina epidemiológica 
de la Liga en Singapore será una 
posición avauzada que permitirá a 
los pueblos d.el Pacífico luchar, no 
entre sí, sino contra los enemigos 
comunes. 
"Es lástima que esta conferen-
cai de la Liga de las Naciones no 
haya merecido por lo menos una 
pequeña parte de la publicidad que 
se le dió en el mundo al estableci-
miento de una base naval en aquel 
teritorio. Nosotros hubiéramos 
querido que Australia hubiese en-
viado su representación, pero el 
hecho de que así no fuera se debió 
a que apenas tuvimos conocimien-
to de la conferencia, no hubo tiem-
po de hacer algo. 
"SI nosofres promoviéramos una 
conferencia de la Liga de Naciones 
del Pacífico podríamos ayudarnos y 
desarrollar la labor de coperación 
internacional que la Liga de las 
Naciones ha intentado realizar en 
el Pacífico. Desgraciadamente la 
Liga de las Naciones no puede ha-
cer nada realmente grande y de mu-
cho alcance en el Pacífico a causa 
de que los Estados Unidos no son 
miembros de la Liga de las Nacio-
nes". 
Mr. Hall puso de manifiesto que 
con esto no quería plantear la cues-
tión del ingreso de los Estados Uni-
dos en la U ga . y agregó que aún 
en el caso 4e que ahora lo hicie-
ran por espacio de mucho tiempo 
"los problemas locales del Pací-
fico quedarían sin solución". Aña-
dió Mr. Hall que mientras veintiún 
naciones aceptaron el tratado Bryan 
para el progreso de la paz, el Ja-
pón no lo ha aceptado y dice: 
"Si un tratado de esta , clase 
—disponiendo la investigación de 
los hechos de una disputa que no 
se haya podido solucionar diplo-
máticamente e imponiendo la pro-
hibición de abrir las hostilidades 
durante un año mientras durase la 
investigación— pudiera concertarse 
entre el Japón y los Estados Uni-
dos, toda la situación del Pacífi-
co sería fácilmente resuelta. Si el 
principio de este tratado pudiese 
generalizarse en pacto del Pacífico 
o tratado que obligase a todas las 
naciones del Pacífico, y si, como 
parte de ese tratado, se pudiera 
incluir la celebración de una con-
ferencia de los gobiernos para dis-
cutir los problemas del Pacífico, 
podría nacer finalmente la paz en 
ese Océano". 
COOLIDGE FELICITA A LOS 
MEXICANOS CON MOTIVO 
DE LA FECHA PATRIA 
WASHINGTON, septiembre 
16. — (United Press). — El 
Presidente Coolidge felicitó 
hoy al pueblo mexicajo con 
motivo del aniversario de su 
independencia, en un telegra-
ma dirigido al Presidente de 
México, Calles, que dice así: 
"En nombre del gobierno y 
del pueblo de los Estados Uni-
dos y en mi propio nombre 
quiero expresarle la más cor-
dial congratulación y los me-
jores deseos en este fausto 
aniversario". 
EN LOS ESTADOS UNIOOS SE PROHIBE 
LA ENTRADA A ON ÍE1R0 C01NISÍA 
DEL PARLAMENTO DE LA GRAN BRETAÑA 
Representa en la Cámara a los comunistas de la . India, 
y se ha distinguido como un entusiasta propagandista 
del comunismo y divulgador de ideas revolucionarias 
TRATABA DE ASISTIR AL CONGRESO INTERPARLAMENTARIO 
EECHORIAS DE LOS 
Y 
Algunas escuelas e iglesia, 
norteamericanas han sido ya 
destruidas a causa de la guerra 
CRISTIANOS EXPULSADOS 
Después de quemar casi todas 
las poblaciones cristianas, 
son expulsados sus habitantes 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(United Press).— Según noticias 
de su oficina de Jerusalem recibi-
das en las oficinas centrales de 
la Asociación para Socorros en el 
Cercano Oriente, algunas escuelas 
e iglesias norteamericanas han sido 
destruidas en Hauren, Siria, en la 
"guerra santa" emprendida contra 
los franceses por los árabes y los 
drusos. 
Miss Mary Maxwell Ford, mi-
sionera norteamericana, informa 
que casi todas las poblaciones cris-
tianas de Hauren, han siejo que-
madas y sus habitantes expulsados 
de la región. 
tía primera razzia tuvo lugar en 
Kharaba, cuando habiendo pene-
trado en la población centenares 
de drusos y árabes, saquearon y 
quemaron las casas expulsando la 
población hacia el desierto. La 
iglesia y la escuela de la misión 
norteamericana fueron destruidas. 
Desde entonces casi lo mismo ha 
venido ocurriendo en la mayor par-
te de los pueblos cristianos de Hau-
ren . La condición actual de los 
indígenas cristianos es parecida a 
la de los armenios que fueron ex-
pulsados de Turquía en las anterio-
res deportaciones".* Tales son las 
palabras de la señorita Maxwell. 
La Asociación de Socorros para 
el Cercano Oriente manifiesta ha-
ber recibido urgentes súplicas de 
auxilio de parte de un cada vez 
mayor número de refugiados cris-
tianos que se han juntado en la 
frontera septentrional de la Pales-
tina. Dichos refugiados han sido 
empujados hacia el sur por nume-
rosas bandadas de fanáticos drusos 
de religión musulmana. 
El Secretario de Estado norteamericano, Kellogg, ha dado 
aviso al cónsul general en Londres para que revoque el 
• visado del pasaporte, por haberse enterado de sus ideas 
SE DECLARA RESPONSABLE DE LO OCURRIDO EN LA INDIA 
"Yo voy a ir a los Estados Unidos—dijo en un discurso—a 
decir a los trabajadores que todos los imperialismos van 
a ser derrumbados muy pronto por los proletarios del mundo' 
NIEGA TURQUIA QUE SEAN 
DEPORTADOS LOS CRISTIA 
NOS DE MOSUL 
prensa y la educación de las futu-
Jas generaciones desde la escuela 
en la concepción de la paz y no en 
la de la gueira. Gen tal motivo, 
la delegación chilena presenta dos 
mociones pidiendo a la Li|a qie 
convoque congresos internaciona-
les de la prensa y de profesores 
primarios." 
A CONSECUENCIA DE LAS NIE-
VAS EL PRINCIPE DE GALES NO 
PODRA CRUZAR LOS ANDES 
HASTA DENTRO DE UNOS 
DIAS 
GINEBRA, septiembre 1.. (Uni-
ted Press) .—Turquía ha dado de 
lado el asunto de la deportación 
de cristianos de la región de Mo-
sul declarando que no cree en di-
chas atlrmaciones, lo que ha cau-
sado tremendo resentimiento en los 
ya airados representantes de la 
Gran Bretaña a la Sociedad de las 
Naciones. * 
En contestaciónv a las acusacio-
nes hechas por los ingleses de que 
los cristianos allí estaban siendo 
deportados y maltratados por las 
tropas turcas, los turcos responden 
que la historia de dichas deporta-
ciones es falsa, pero que, de todos 
modos, pedirán informes sobre el 
particular a Angora, su capital. 
Añaden también que "no «creen 
que ningún cristiano habitará en 
el área donde dicen los delegados 
ingleses que han ocurrido las refe-
ridas deportaciones. 
Los ingleses están furiosos ante 
esta actitud. La controversia an-
glo-turca sobre Mosul, que ha sido 
muy violenta desde sus comienzos, 
ha tomado de nuevo proporciones 
amenazadoras. 
SANTIAGO DE CHILE, septiem-
bre 16. (Associated Press,)—Siguen 
átsencadtenAndose furiosas tempesta-
des ¿e nieve en la cordillera, por cuyo 
motivo se teme que el Príncipe de 
Gales no pueda cruzar los Andes has-
ta dentro de unos días. En conse-
cuencia, el augusto visitante regresó 
a Valpariso yendo más tarde a Viña 
del Mar. Anuncia que hasta el día 
de su marcha guardará el incógnito 
más riguroso. 
SIGUE BLOQUEADO POR LA 
NIEVE EL PRINCIPE DE 
GALES 
SANTIAGO, Chile, septiembre 
16.—(Por United Press).— El 
Príncipe de Gales ha podido com-
probar que las prerrogativas reales, 
y una voluntad impeiriosa de nada 
valen cuando van dirigidas contra 
los elementos. 
El Príncipe sigue bloqueado por 
la niove que le impide regresar a 
la Argentina por los Andes, y aun-
que todos los caballos y todos los 
servidores de su real padre podrían 
en pocas horan descongestionar el 
obstruccionado paso montañoso, 
desgraciadamente no se encuentran 
a mano y los blancos copos siguen 
amontonándose en Jas elevaciones 
andinas. 
Desde el viernes Su Alteza ha 
estado esperando el momento pro-
picio para salir de Viña del Mar, 
lugar de temporadas cerca de Val-
paraíso, para regresar a Buenos 
Aires donde le espera el "Repul-
se", barco de la marina inglesa, 
para reintegrarlo a su país. Ya una 
vez precuró el príncipe forzar el 
paso obstaculizado y fracasó. Ma-
ñana en la mañana espera dirigir-
so a Los Andes para probar de 
cruzar a la Argentina una vez más. 
El "Repulso" tiene órdenes de 
salir de Buenos Aires el domingo. 
WASHINGTON, septiembre 16. 
— (Por United Press).—El Secre-
tario de Estado Kellog ha prohibi-
do la entrada en el país de Sha-
purul Saklatvala, miembro co-
munista del Parlamento inglés 
donde representa a los comunis-
tas do la India y quien ostenta nna 
delegación al Congreso Interparla-
mentario que se inaugura aquí en 
el día primero del entrante mes 
de octubre. 
Kellog ha enviado instrucciones 
al Consulado de este país en Lon-
dres a fin de que revoque el pa-
saporte concedido al diputado in-
glés, basándose en el terreno de 
que su admisión en los Estados 
Unidos no está de acuerdo con la 
Ley de Inmigi ación vigente y ci-
tando palabras dĵ  discursos pro-
nunciados recientemente por Sak-
latvala donde éste aconseja que se 
recurtra a la violencia para des-
truir ¡as formas de gobierno que 
pugnan con sus creencias. 
Se dice que este paso de la Se-
cretaría de Estado ha sido dado a 
instancia de determinados ameri-
canos y aun de conservadores in-
gleses quienes han denunciado 
las catividades de Saklatvala. La 
noticia llegó de improviso, pues se 
había indicado por un alto funcio-
nario que la entrada del diputado 
comunista sería permitida. 
Después de conferenciar con el 
Presidente Coolidge, con el Sena-
dor Borah y con el representante 
Purton, Kellog ha dado a la pu-
blicidad sus razones para la tal 
medida. 
—Saklatvala no ha sido nom-
brado por ninguna autoridad in-
calidad de delegado de la delega-
glesa y sólo venía a este país en 
para que no se le prohiba a un 
ción inglesa y yo no veo la razón 
hombre de sus condiciones la en-
trada en el país ya que se le pro-
hibe a un humilde tra'jajador sólo 
porque profese las mismas teorías 
que aquél. 
—Las teorías de Saklatvala son 
contrarias a las instituciones de 
este país y él predica la violencia 
para derruirlas. No le es posible 
al Gobierno ei permitir la perma-
nencia en el país a un extranjero 
que profese e3as doctrinas. 
— E l departamento de Estado ha 
dado instrucciones al cónsul gene-
lal en Londres para que revoque 
el pasaporte dado :\ Saklaitvala 
fundándose en lo que acabo de 
razonar. 
Saklatvala. que es hombre de 
alto nacimiento en su país y de 
grandes conocimientos y extraor-
dinaria cultura ha dicho en un dis-
curso reciente: 
—Yo soy el responsable directo 
de todos los manifiesitos comunis-
tas de la India y de las agitacio-
nes que allí han ocurrido con ese 
c&iácter y no me avergüenzo de 
ello. 
—Como comunista y como cre-
yente en el internacionalismo en 
lugar del eatieoho nacionalismcT 
que predicáis, vosotros los bur-
gueses, nô  estoy hablando aquí 
con la intención de ofenderos, sino 
de apelar a vuestras mentalidades. 
Yo no soy partidario del terroris-
mo, pero yo con mis correligiona-
rios estoy llevando a cabo una 
propaganda intensa en favor de 
niettros ideales, propaganda sub-
versiva si se quiere, pero genero-
sa porque es;tá inspirada en los 
mismos altos ideales de vuestra 
figura más pula, de Jeáús. Y la 
propaganda es internacional, la es-
tamos llevando a cabo rusos, chi-
nos, alemanes, franceses, ingleses, 
americanos del norte y americanos 
del tur y entre nosotros los hay 
de todas las itizas y de todas las 
condiciones y profesiones. 
En otro discurso pronunciado el 
mes pasado deeía Saklaitvala: 
—Yo voy a ir a los Estados Uni-
dos como amigo de las clases tra-
bajadoras, a decirles que todos los 
imperialismos van a ser derrumba-
dos muy pronto, con la ayuda de 
todos los proletarios del mundo y 
que espero ei día en que estos con-
trolen el destino propio. Pero pa-
ra lograr esto es necesario luchar 
y morir en la lucha. 
Se dice que ci único que se opu-
so a que Saklatvala fuese recha-
zado de este país fUé el Senador 
Borah, quien visitó a la Casa Blan-
ca, poco antes de que las anterio-
res declaraciones fuesen dadaŝ  a 
la prensa. 
NIEGASE EX I OS ESTADOS UNI-
DOS LA ENTRADA A UN MIEM-
BRO COMUNISTA DE LA CAMA-
BA DE LOS COMUNES BRITA-
NICA 
WASHINGTON, s.̂ pt. 16.— (As-
sociated Press).—Se ha prohibido 
la entrada en los Eí-tadcs Unidos 
al miembro comunista de la Cá-
mara de los Comunes británica 
Shapurji Saklatvala, quien se pro-
ponía asistir como delegado inglés 
a la conferencia que el próximo 
mes celebrará en esta la Unión 
Interparlamentaria. 
El Secretario de Estado, Kellog, 
anunció esta noche haber cablegra-
fiado ya a Londres instrucciones 
para que se revoque el visado con-
cedido ya al pasaporte, de Saklat-
valva, aclarando que este proce-
der, basado en la ley de inmigra-
ción, obedece a los discursos in-
flamatorios y revoluicionarios pro-
nunciados por Saklatvala en el 
Parlamento y otras partes, cuya 
peligrosa índole no había llegado 
hasta estos últimos días a conoci-
miento de la Secretaría de Estado. 
"Yo no creo—comentaba el Se-
cretario Kellogg—que debamos ad-
mitir en este país a extranjeros 
que predican la anarquía o el de-
rrocamiento del gobierno por pro-
cedimientos revolucionarios". 
El Secretario dió la noticia in-
mediatamente después de confe-
renciar con el Presidente Coolidge 
en la Casa Blanca, entrevista a la 
que asistió el Representante por 
Ohio, Theodore E. Burton, quien 
forma parte del comitó encargado 
de hacer los preparativos de la 
susocUcha reuni|ón interparlamen-
taria. 
La determinación tomada por el 
Gobierno de no permitir a M. Sak-
latvala la entrada en Norteaméri-
ca/ pugna con las declaraciones 
hechas hoy en la Alta Cámara por 
el Senador Borah, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res do ese organismo colegisla-
tivo. 
Antes de saber que había sido 
revocado el visado ya puesto en el 
pasaporte a Saklatvala, el Sena-
dor Borah manifestó que a su 
juicio, no era ni necesario ni pru-
dente impedir la visita de ese co-
munista británico. . 
El Senador hizo ver que todas 
las manifestaciones revolucionarias 
atribuidas a Saklatvala 'fueron he-
(Continúa en la página •vseintlcuatro) 
A L A M A C H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Llegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
.dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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mientos de matricula limitada, son 
señales de que, con el aumento de 
población, la vida comienza a ser 
mas competida en Cuba, reclaman-
do de cada uno un esfuerzo mayor, 
para salir adelante y triunfar. El 
hecho no debe pasíu- inadvertido pa' 
ra los padres. 
seguida refiere quel amén de que el remedio puede que [ " T X TT^V T " ^ T n | / ^ V "T / ^ \ " V T F / \ 
la Habana publicó'resultara Peor líL enfermedad.! I 1 H l ¡ ^ l - ^ l l l l l ^ l M 
\ ^ v 1 I aplicado en esa forma. ¿Qué se haj JL>^ J L - ^ V « / J L ^ J u > X V ^ / X - / J k . 1 •1-
teamérica". Y a 
un periódico de 1 
su retrato como perteneciente al se 
ñor Edgar Addison Bancroft, emba-
jador americano en el Japón, muer 
to en Kasnizawa. 
"Indudablemente 
admirado compañero—tiene gracia 
techo, ciertamente, hasta hoy, con-| 
tra ese indiscutible azote del tê  
iritorio nacional? Simplemente dar- LA ESFINGE DE CHLUDOWO 
No existe país cual este del oriente europeo, en el cual sea fon-
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MIEMBRO DECANO EN CUPA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
cuenta a la autoridad correspon.; J - » * J i. d-KI^ r̂-Mv̂ nn̂ io • v áG a la existencia el continuo desenvolvimiento de los contrastes, on-dice nuestro diente de la sensible ocurrencia. 5 j ginado por causas accidentales 0 pDeri)etuas> La lucha de. razas enco-
1?. autoridad correspondiente, toma; nadísima. y la fragilidad de unas instituciones que cuentan solo cin-
nota y en paz. Esto ocurre todos|co años de vida; las fronteras amenazadas por dos enemigos formí-
los años de modo inexorable. 'Sn¡dables—^Alemania y Rusia—que obligan a un alerta, sin tregua, de 
b'o oada tres o cuatro años 1 1a nación' V incordinaciones resultantes de los prestigios seno-
. . . . .Tiene gracia, pero al señor Salave-0" 'j ríales en choque con la democracia burda forman aquí un conjunto de 
Las recientes disposiciones del , , , . , , c ilos rePorters traen a los penodicoS| tan discordes aspectos como de múltiples aspiraciones generosas, 
i Ejecutivo por las' cuales éste toma nia 00 56 0 mucha' ¡^'ila noticia de que se ha muerto un, Polonia atrae, es imán de las Repúblicas nuevas desde la de las 
., . , fuera con ocasión del nombramien-ir ¡¿o de oarálisis infantil o que en̂ mil y una ôche, que Kemal Pacha erigió en Angora, hasta las obs-
a su cargo determinados servicios; . . \u * . . . . ¡curas de Letonia y Estonia cabe el Báltico. Un caso de atracción m-
hasta ahora incumbentes a la Ad- t0' y 3 muerte• • • [ Pero ello,;Oriente hay un jamaiqumo con J ^ i é A tengo junto a mi en estos meses que paso en el campo de 
aparte de la cita macabra, no es rueias; nosotros creemos que sm:p0Znañ. i ministración Municipal de la Habana 
j y la intención que se dice tiene el 
i Presidente de la República de na-
1 cionalizar la policía de la capital, 
¡ compensando así la merma de in-
para arremeter contra el sistema in-l más medidas sanitarias que las que! Desde hace tres años oigo hablar de Olga, la pincha de cocina 
E D I T O R I A L E S 
i de ordinario deben aplicarse, basta- eD ^ Posesión de amigos en Chludowo. Es una chica de veinte años, 
tormativo de la prensa americana.! Dafa aue la cosa no V(LS&Y& de'̂ na de cuerpo, y de cara con narizilla aplastada, pómulos salientes 
De esos errores está llena la vida,; ^ . . iy labios gruesos. Las guedejas negras y los ojos parados no dan ex-
• • . , • -A A A ahí; eso no obstante, comienzan a presión vivaz a la fisonomía. 
la precipitación y las actividades ae|̂ astarse cientos de nliles de pesosl ¿Su historia? Un par dé hechos concretos tapando el misterio, 
los malos fisonomistas. ¡Conoce uno! en cXnerimentos y medidas extra-i A1 ama de l^ves que aquí servía antes la sacó de la posada del lu-
presos que para el Mumcipio supone | a ^ ^ ^ ^ in&HaS que .ft,duras penas c ^ ^ % ^ ddonle ™ Había venido, se cree de 
; la incautación por el Estado_del Ca-¡ ^ . . , . . . ^ . ^ i , .TS._-Í (el Manchester de Polonia) y fueron sus padres una neta ale 
LA REGENERACION DEL PODER funcionarios1 están en el. deber de 
" seguir esa hermosísima línea de con-
ducta, especialmente aquellos que 
tienen la penosa pero honrosa . mi-
JUDICIAL 
La relación de funcionarios y au*! sión de velar por la majestad de 
xiliares del Poder Judicial que Han,. . r j . 
la Ley, aplicando recta 
nal de Vento, parecen indicios ex-
pregivos de una- tendencia subterrá" 
! tas americanos nos equivocamos|man la ansiedad del público. ¡Raraj mana y un moscovita clásico. A poco de venir se la vió entregarse 
i mas, porque las noticias son masjî presionubilidad la de este, públi-j en sus ratos de descanso a estudiar el catecismo y en él aprendió al 
atendidas oue en Enrona Un oerió- ^ V estos gobernantes, que agran-I lhismo, t i e ^ 0 ' el 3,dioma Polaco- ^gada la primavera pidió a mi hi •• • j • • - • : » atenaiaas que en nuropa. un peno . . , y al señor que ívnan sus padrinos pues quería abjurar su religión nea, por decir asi, e inconsciente a ,. , ., _ , ,. ¿a o disminuye a su capricho la! , , ,. , • . I dico madrileño, aun en los días en 
substraer tolalraerite al fuero muni-l 
cipal la capital de lá República, ha-
ciendo de ella una suerte de distrito 
que la censura no interviene, esta realidad de los peligros! 
cismática por el catolicismo. Así fué y desde entonces pende de su 
Cuello la medalla de la Virgen bajo el collar de gordas cuentas púr-
Insistimos en que. debia de ha-, pura, y siguió su vida de sucio trabajo. 
! te la Justicia. El país espera que 
!los magistrados en cuyas manos se ha 
sido sometidos a procedimiento en 
virtud de su actuación delictuosa, 
demuestra, aunque no comprende, , i i j i puesto la depuración del roder Ju-nada más que el resultado de las . . . , . .. ^ ., - , 1 dicial, base de la acción moraliza-visitas de inspección efectuadas en| . u J J i • i ^ i \ . , / «« dora que ha de dar gloria al actual las provincias de Pinar del.Kio, Ma-i , . , i u • • F ^ 0, J, „ j régimen, no malogren la obra inr tanzas. Santa C ara y Lamaguey,: . , £ , t j i ' - i 'ciada, por un falso concepto del hasta qué punto era necesaria la 4c-| > . j¿ V . .-a n„;-«-c ^ r . . . . , j i compañerismo o la amistad, quienes ción moralizadora iniciada en la ad-i . . ¡no posean la necesaria entereza pa-
a y civicamen- .. . ,„ , ,1 i nacional regido y administrado 
ministración de Justicia. I ra proceder con la debida rectitud. 
Cuando se den a la publicidad los Jdcben ¡nhilj¡rse| eXpl¡cand0 honra-
datos correspondientes a las provm 
cias de la Habana y Santiago de 
damente los motivos que les impidan 
actuar con imparcialidad. Sólo. así 
Cuba, es decir, cuando quede ter i|egaremos a ^ resultados que per-
minada la investigación, se verá que s¡gue e] Gobierno y qUe ánsían ver 
existían sobrados motivos para queijos ciucladanos consc¡enteS. 
la opinión pública se sintiera alar 
mada por la corrupción que opro-
biaba al Poder Judicial y para que 
la Prensa pidiera, patrióticamente, 
enérgicas medidas encaminadas a 
sanear esa rama del Gobierno, a fin 
de que los ciudadanos honrados ha-
llen verdadero amparo en la Ley. 
por la absoluta integridad e inteli-
gencia de los magistrados encarga-
dos de aplicarla. 
Indudablemente, van cumpliéndo-
se a este respecto los nobilísimos 
planes del Secretario de Justicia y 
del Presidente del Tribunal Supre-
mo, que forman parte de los que 
hicieron grato al país el advenimien-
to del régimen. Pero no basta ini-
ciar causas o expedientes. Es pre-
ciso, para cortar el mal y restable-
cer la confianza que debe inspirar 
el Poder Judicial, aplicar con fir-
me entereza las sanciones correspon-
dientes, siguiendo el magnífico ejem-
plo que dió el Primer Mandatario 
al aprobar la cesantía del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Guanabacoa, en 
bien de la moralidad y a despecho 
de la amistad política que le unía 
con la persona que hasta hace po-
co desempeñó ese cargo. 
Lo que está ocurriendo con el juez 
Almagro, despierta el temor de que 
el compañerismo, la simpatía perso-
nal p el falso aprecio de méritos 
que sólo son dignos de considera-
ción si no hay fundamentos racio-
nales para ponerlos en entredicho, 
detengan y "aun tuerzan, en alguno 
de los casos que nos ocupan, el pro-
cedimiento judicial o administrativo. 
Los que deseamos que impere la 
Justicia para garantía de los ciuda 
danos v honor 
JUVENTUD ESTUDIOSA. 
Con mot:vo del comienzo del nue-
vo año escolar, la gran mayoríi de 
nuestros centros docentes presenta 
un espectáculo consolador y confor-
tante, del cual deben tomar buena 
cuenta nuestros Poderes Públicos, 
que entraña, bueno es consignarlot 
cambios significativos en la situa-
ción general de la población cuba-
na. Nos referimos a la enorme 
afluencia <íe estudiantes en todas 
las instituciones de enseñanza pri-
maria, secundaria y profesional. 
A la convocatoria de aspirantes a 
ingreso en la Escuela Normal de 
Maestras de la Habana se han pri 
sentado, para concurrir a los exá-
menes de admisión, 440 señoritas, 
para cubrir unas. 80 plazas que según 
!a ley vigente puede admitir la. Es-
cuela esíe año. De cada cinco as-
pirantes, solo una podía ser admiti-
da. El ingreso en la citada Escuela 
ha llegado a convertirse en una ver-
dadera y reñida oposición. En la 
Escuela Normal de Maestros, el nú-
mero-de aspirantes a ingreso es más 
por el Estado, a semejanza de Wash-
ington. Ciudad de México y Buenos 
Aires. 
mejor guardado de errores. Porque|cerse ajg0 para iiegar á determi-! Digo sucio, porque, aunque todo trabajo es necesario y bueno 
«tá ™ác *]U,;*AN A * nr̂ ,v;ac G i. c' " , ^ i j Olga es la encargada, de todos los fregados de cocina, dependencias etc. 
esta mas a mado de noticias, bus rar los mejores medios de protec-[ mag el; cuidado Kde ias p0r(,Ueras y de los cerdos. Pincha, cochinera 
Claro está que, como decimos, esa p 
tendencia no se revela hasta ahora 
sino accidentalmente, por el prpgre 
íivo abandono de facultades que el 
agencias cablegráficas disponen de 
j muchas horas para seleccionar y 
;confrontar las escasas palabras que 
i trasmiten a la prensa. 
ero, con las debidas considera-
ción personal contra las. tormentas; y moza de corral sigue siendo Olga aunque sabe bordar primorosa-
éléctricas, aparte del viejo invento i mente, toca el plano, y canta con dulce voz y maestría. 
CARTAS DE ALEMANIA 
LXA MISIOXDE ESTID,^ 
(De nuestor correspo^ r 
Acaba de pasar poj. 
pués de haber estado en r 1, ' ŝ-
en Hamburgo, antes de nia ^ 
Francfort, una misión e s n ^ ^ 
estudios médicos, Formaban a ^ 
de esta misión, además dP! ,Pane 
Ferrán, personalidad cientffi Ctor 
renombre europeo y mundial ' ^ 
figuras eminentes del munri tr̂  
dioo como Corroehan v A A ^ 
Formaban parte de ella t 
—quizás en esto estaba la nr 
importancia— un grUp0 n,,'nciPal 
de internistas, cirujanos er^ 
El cocinero, los criados, los hortelanos las lavanderas que para 
comer se reúnen en la cocina y sus anejos, burlanse de Olesia (la Ila-
ciones a su escaso material, no se 
deja por eso de caer por allá en en-
itredicho. Tal vez nunca llegaran los Municipio .viene haciendo a favoi v i ~ ¿ i ' i , . „ , . . . . . . ¡diarios madrileños a utilizar aquel 
del Estado bajo la presión de vicisr recurso de un periódico de los Esta-tudes económicas y administrativaij j TT - i , | dos Unidos, que careciendo un día completamente ajenas a Un propo-ij . . . , *,'. • . ide noticias invento una verdadera-sito deliberado o a un pensamiento i v , ! mente- emocionante. Y comenzaba 
a referirla de este modo: "Nosotros político definido. Sin embargo, ev 
ta indeliberación no le resta elo-
cuencia al fenómeno. Las más de 
las veces los cambios funcionales de 
somos los primeros que vamos a pu-
blicar un hecho sorprendente. Ayer. 
etc. ." Y. al dia siguiente: "Ayer esta índole sobrevienen por la ruer-ir . , . , . . . fuimos los primeros en decir que, 
za de las circunstancias y no como v L . , . . , , i hoy. gracias a nuestros medios po resultado de conceptos prehecnos. 
La organización, la estructura po-
lítica y administrativa de un país, 
como tqda institución jurídica, po-
derosísimos de información, pode-
mos asegurar que el hecho no es 
cierto", ' 
Sin embargo, la anecdótica nos dra responder micialmente a un sis- , . , , . , . bnnd. 
tema de conceptos teóricos o deri-
vados de la experiencia ajena; pe-
ro es sabido que la propia experien-
cia, la costumbre, el fait accompli 
van influyendo lentamente sobre 
esas organizaciones primerizas y lle-
gan a determinar en ellas, a la pos< 
tre, los cambios más inesperados. 
Desde hace mucho tiempo, desde 
que por primera vez se suscitó én 
tre nosotros la crítica constitucional, 
enderezada a reformar la Ley Fun-
damental de la República para ade-
cuarla a las peculiaridades de nues-
tra vida colectiva y a los dictados 
de nuestra propia experíencia como 
pueblo, está planteado teóricamente 
el problema de* la nacionalización 
de la Habana Algunas mentalida-
des agudas de las qüe entre nos-
otros se interesan por. esta suerte 
de cuestiones, han recomendado, con 
a un caso madrileño digno de 
ser conocido. Una agencia de Nor-
teamérica, telegrafió a un diario ma-
drileño: "Mac Kiniey asesinado, 
Bill Buffalo aprobado gran mayo-
ría' . Con cuya noticia el traduc-
tor hizo esta información: "El fa-
moso artista de circo Búffalo Bil ma-
tó de una cornada al Presidente de 
h República de los Estados Unidos 
Mac Kinley, ante la. aprobación de 
la mayoría del pueblo". 
De ahí, a que confundan a un tan 
ilustre escritor con un • embajador 
americano en Asia, va alguna dife-
rencia. Alguna diferencia a favor 
de la discreción de la prensa del 
Nuevo Mundc. 
Por eso ia mejor información es-
tá en la filosofía del refrán inglés 
que dice: "No hay noticias, buenas 
noticias". 
de Flanklin, el cual ya hemos di-
cho — y es gedeónico démpstrarlq 1 ^¿n"^^en poíacb'l y~4i¿éi|~¿ue es tonta, que no tiene el sentido nütu 
--que.ño es posible usarlo como se ra!. . . Ella les dá y retira los platos indiferente, a veces sonrie, y en 
tre los burdos tipos paisanos se destaca la figura grácil de Olga con 
moda, las guedejas rizadas, y sobre el pecho el collar de 
hstas de diversas materias a-
colocados en esferas má» ̂  ^ 
de la profesión, a los ^ 
era dado por primera ve,^3 
nerse en contacto con Al* ^ 
ver. como suele decirse on̂ nia' 
propios ojos, lo que hasta ahora? 
bían aprendido a conocer v 
en los libros. Eran, en erS ^ 
unos treinta médicos, la 
jóvenes, con una activa 
de entusiasmo y grandes r l \ „ ] 
de energía que el día de 
pueden convertirse en r e a l i z S í 
Su breve, pero intenso paso n^íf' 
raauia podrá tener—tendrá i / r 
da—provechosos resultados por 
lo que en Alemania más" ránu 
mente y más fácilmente nT? 
aprenderse es el arte de la 
D E D I A E N D I A 
del doble de lo que el establecimien- no cscasa C0Pia de argumentos, que 
to puede admitir y en la Escuda !ss incluya esa reforma entre las 
Normal de Kindergarten, las alum-muclias ^ muy importantes que núes-1 
ñas aprobadas en los exámenes de'l"a Constitución reclama. . Y no Sfr LE1 tmeno 
ingreso pasan también del doble de r:a ex traño que si al advenimiento I 
las admisibles. Muchas señoritas, Fróximo de una nueva Legislatura | nuestros Observatorios 
aprobadas ya el año pasado, andan 18e plantea de nuevo la Refor.r. ij — 
en peregrinación, después de repetir !Cc'nstitucionai' ACiue^a recomenda- | Hiace ^ños se indagaba en Holán- demasiado "aguzados", esas tres 
usa el paraguas. 
En el Japón, los Estados Uni-
dos, Italia, y otros países civilizados 
donde los terremotos suelen hacer 
de , las suyas, las- institucion'-iá 
científicas, por encargo de los Go-
biernos, eetudian sin cesar todo 
cuanto tiene relación con esos des-
tructores fenómenos, con la rempta 
esperanza de prevenirse contra 
ellos, 
Nuestros Observatorios Meteo-
rológicos, debieran tomarse tan 
humanitaria iniciativa, comenzando 
cuanto aíites a recopilar datos rc-
lativó? a -ás circumUancias ei? que 
ecurre-n esas desgracia», para llegar 
tal vez a valiosas conclusiones, de 
Jas qué podría instruirse al público, 
especialmente á los eampesino>, que 
son los ru,^ necesitados de. consejos 
sobre ?! particular Comprendcmoa 
que la labor es muy compleja, y 
difícil. La electricidad, justificando 
el "nombre de mujer" que por in-
tuición se le dió, es; una fuerza ca-
prichosa a la que cuesta trabaje 
conducirla por buen camine. Re-
cordamos, por ejemplo, que no ha-
ce mucho tiempo se publicaba en 
estas mismas páginas un estudio 
sobre el rayo, escrito especialmen-
te para el DIARIO DE LA MARI-
NA por un hombre de ciencia re-
sidente el España; el autor, reco-
mendaba, para sustraerse a la ap-
ción de las chispas eléctricas, gua-
recerse dentro de las casas, cernm-
¿Te puertas y ventanas. Pues bien, 
ese mismo día, se publica en el 
DIARIO un telegrama, fechado én 
ur pueblo de Oriente, si mal nc 
recordamos, dando cuenta de haber 
perecido fulminados dos indivi-
duos, que, durante una tormenta se 
habían encerrado en una casa. Des-
de luego que nuestros guajiros a 
cualquier cosa llaman casa; pero 
también sería cosa de estudiar 'si 
los pobres bohíos y típicas casas 
criollas, no tienen una estructura 
con dedicatoria a inconveniente para la seguridad de 
los que están en ellas cuando true-
jna . El caso es que también estaban 
¡bajo uno de esos techos, tal vez 
Puede 
baliza., 
su examen con buen éxito este año iaón sea ¿tt las mas discutidas. ¡da si aquí nos bañábamos en ginc-
de aquí para allá, gestionando que 
se amplié la matricula y se les abran 
las puertas del estudio. En la Es-
cuela Práctica Anexa a la Escuela 
de la República,! ̂ orma' c'e Maestras, no se ha podido 
aplaudimos con entusiasmo lo que!admitir este año nuevas alumnas. 
se está haciendo; pero queremosjPorcíue las ^criptas desde el año 
que se actúe en toda oportunidad |pasa<l0 en númer0 excesivo, ocupan 
con el mismo rigor que se ha em- todas las plazas. 
picado contra el juez Zayas, a quien, Estos hechos, poco más o menos 
diho sea de paso, es lástima que, I los mismos en todos los centros do-
por haberse fugado, no se le pueda ¡centes revelan una tendencia genera 
infelices hermanltas, de 18, 17 y 16 
vestidito a la 
gordas cuentas escarlata. La grita el cocinero porque pica despaco 
las patatas; la grita él crlado porque tarda en secar la vajilla, y ella 
calla/hace su labor en la cocina y en las porqueras que no huelen 
precisamente a rosas. . 
No tiene amigos, ni devaneos, ni amores. En las noches de in-
vierno encerrada en su, cuartucho lee el catecismo y libros de guerra 
caldos en sus manos. A su señor y a su madrina obsequia con versos 
que en la torpeza de ser escrito en lengua extraña poseen ritmo, fan-
tasía y sentimiento. ¿Cómo es en si misma esta rara criatura que se 
aviene a cuidar cerdos cuando podría en sitio mejor ganar su pan 
con trabajos mas adecuados a su educación y a su tipo? ¿Cuál es el 
enigma de su vida? Aunque la demuestro simpatía no he logrado sa-
ber nada de ella. Responde con monosílabos, mira inexpresivamen-
te y canta. ' . , ,' 
En estas noches del breve estío cuando terminadas la cena y las 
labores de la cocina sale la servidumbre a disfrutar el cálido am-
biente. Olga termina sus fregados y sentada en un banquillo junto a 
la ventana con enrejado cual de cárcel, canta intensas canciones de 
la estepa. , . aires de melancolía y de adiós... 
Nadie se queja de ella y nadie la quiere, ¿Porqué continua en 
las cocinas de Chludowo? Todas las hipótesis novelescas adquieren 
contornos de realidad al sumarse las circunstancias de tal caso, y no 
descarto la de que es la inercia heredada del mujik bárbaró el mis-
terioso poder que encadena a Olga, fina, educada y pura, a las coci-
nas y a las porqueras de esta casona. 
Sofía CASANOVA, 
Chludowo Zamek, Agosto 1925. C A R T A S D E BUENOS AIRES 
DON LUIS ALDUNATE, EMBAJADOJí DE CHILV: 
í Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cuando un letrado de la talla de 
Don Luis Aldunate —eminente abo-
Una prueba de sus dotes oratorias 
la ofreció en 1923, cuando pronun-
gado que ha penetrado en el espí- ció ea Madrid el memorable discur 
ritu intrincado del Derecho Inter-' 
nacional— llega a la diplomacia, es 
que realmente creemos en que la 
representación de los pueblos puede 
definirse en la figura de un hom-
bre¿ • • • ••• 
... En efecto, ningún hombre más 
so para explicar la síntesis «spiri 
tual, de la Fiesta de la Raza. A él 
se le confió llevar la voz de la Amé-
rica española. Y por cierto que si 
esa voz fué rica de galas, no lo fué 
menos, en la acéntuación de los de-
talles que han determinado â con-
estrictamente representativo de laisagraeión de la raza, 
sociedad y pueblo chilenos, que el' Pudo decir con orgullo el señor 
nuevo Embajador que Chile destaca Aldunate: "M ê cabe el inmerecido 
frente al gobierno argentino, para 
que ponga fíente a una democra-
cia otra democracia. 
Sabido es que Chüe es pródiga 
república en hombres de alta ta-
lla, en brillantes jurisconsultos, en 
matizados espíritus y en fuertes 
mentalidades de estadistas que de-
finen el concepto de una naciona-
lidad ab origine. 
Es así como posee Chile una "éli-
te" brillante que ha paseado por 
Europa y América los blasones de 
una cultura vigorosa y definida. 
Y una de estas figuras es la de 
Don Luis Aldunate, nacido en San-
tiago y graduado de abogado en 
1896. Ya en su carrera descolló 
por su apreciación mesurada de las 
Para entonces nos reservamos el!bra- ^ra en tiempos en que la füer-
• , j - £ • • , .. j ite bebida estaba considerada co-hacer un estudio suficientemente de- ciaua 
. . . . , •, j.| Wo la panacea suprema para curar tenido y acucioso de la cuestión. ?<o\fnr,„ ni„ „ An , •, , 
¡toda clase de enfermedades. De 
nos imporU confesar que, a prur.c :modo análogo, si se llevara la es-
ra vista, la conversión de la Habana,: tadística de las personas que en Cu-
del Municipio que es, regido por un'ba mueren todos los años víctimas 
Alcalde y un Ayuntamiento, en un¡de los rayos, se sospecharía por ahíide los alrededores de Manicaragua. 
distrito nacional—o como 
años, que hace tres o cuatro días!cuestiones jurídicas y la debida in-
perecieron durante una tormenta i terpretación de la genuina valentía 
- , „ • i «n -moral de los problemas sociales, ei una colonia del Central Peí se-, .Desde eiltunceg surge a la vi(^ 
verancia" en Aguada de Pasajeros, Mipiomática y brilla como secretario 
Y dentro de su casa también, que de las Legaciones de Francia, Sui-
el rayo redujo a cenizas, pereció I t l ^ J f ^ L l ^ ' . L ^ I L l ^ T 
igualmente un honrado campesino 
su vinculación con los hombres de 
más prestigio de Europa y América. 
No solo sabe brillar ante el gran 
uriei.= laí:uera sí en nuestro país lluevenjquedando malherido un hermano!níUndo' sin0 clue• como secretario 
M. 3 descargas eléctricas en vez de go-jsuyo, hecho ocurrido hará dos o'̂ eneral de la delegación chilena en llamárselo—cono una autonomía pe-,, , uc 6u i ^ , v ^ UVo w ^ segunda Conferencia de ia Ha-
, • i j i- . 1 tas üe agua. No anda la realidad! tres semanas, jva, ripsoupii*, nor su claro tnlputn 
cil iar, o bien gobernado dir'íclv : „r iaw ^ ', • . u ^ ' , . p , talento, 
r ¡muy lejos de esta suposición: des-; Muchos guajiros, procuran quejsu ductilidad mundana y su poder 
mente por el Estado, es una pers-ide que la temporada de lluvias oo í cerca de su residencia haya palmasjoratorio • En La Haya demuestra 
pectiva que no deja de complacer-; lr.ienza hasta que termina, raro escara precaverse; creen que la pal-1̂ " Jersación ^^ií10^y all.í,.s? le 
r— —> --- -- r 1 6vMw.»., D • • ^ r i i- , ,. i 1 • * ¡distingue en medio de análisis de 
aplicar la pena a que parece serjhacia el estudio, sumamente satis-!005- Por SU |mPortancla capitalina, el día que los penódioc no nos | ma atrae el rayo y que al caer en|cosas y de hombres como lo es un acreedor y que sufrirán, sin duda.* factoría. La juventud de uno y otro 
sus cómplices. S «"HÍIUVCS. 86X0 acude a Ias escuelas, ansiosa , 6 era de los rayos; v si se tiene en' peligro como un pararrayos malia *u País1Com0 Encargado de Ne-'fué una pieza de ligadura para las r f , LI f de mmarar^ nara Ia V \ A * « , problemas y por las implicaciones : J ^ 1 ^ 4 pengio ĉ mu uu ycuanajos mai, j g. en avance el presti. nacionalidades hispanoamericanas 
prepararse para la vida, y de: ^ , : _; cuenta la poca densidad de nuestra; instalado. El campesino cubano i gi0 de sn personalidad. definiendo la personalidad de ca-
por ̂ segura que la ceiba jamás es al- De regreso a su país es elegidolda una frente al poder que "bebie-
| por su prestigio representativo de l 'traen la noticia d  haber perecidoiella la casa se libra. Puede quel ngreso internacional 
Nación toda por la magnitud de sus una 0 va'-ias Personas a consecuen-; esto tenga, por el contrario, tantoj En Bélgica y Holanda representa i 
' ' ^ . , a cu r-\ct {o r» • n-i'» r\ ^ *n vero A r\ A n. XT̂  ! 
honor de representar ante el Go-
bierno de S. M, Don Alfonso XIII 
a uno de los países de Hispano-
américa que más vive, más acen-
drado ha mantenido el fuego sacro 
del amor a España y que más ufâ  
no blasona de conservar intactos, a 
través del tiempo y los aconteci-
mientos, las tradiciones del noble 
y viejo solar español". 
Sabido es que no se trata de me-
ra palabrería de un representante, 
galante con la dama a quien se di-
rige, Chile conserva incólume su 
amor a España y de ello ha dado 
cuenta otro hombre vigoroso, el 
doctor Tito V. Lisoni, declarando 
fiesta pública chilena el 12 de oc-
tubre .'.•>"• 
"Es admirable, en efecto, —dijo 
el señor Aldunate— que precisa-
mente ai conmemorar las distintas 
fechas de su separación de Espa-
ña, las Repúblicas americanas ha-
yan convertido los actos destinados 
a celebrar su independencia en ho-
menaje de gratitud, de admiración 
y de amor hacía la Madre Patria, 
proporcionándole con el recuerdo 
mismo de aquella separación gloria 
más grande que la que obtuviera 
de todas sus campañas militares". 
Ya ves, lector, al hombre hispano 
que hay en esta robusta mentalidad 
de un chileno. Así es como pudo 
consagrar su fecundo amor a Espa-
ña el representante de una nación 
que siempre siente amor a la ma-
dre , 
El discurso del señor Aldunate 
, .' •. . j _ • • £ '.-i i nacicnales de los mismos, parece que .. .. , . , ner contemplaciones con nadie, sij adquirir una profesión útil y hon- . , . . ; población, puedo calcularse 
tión. Como hay que realizar- h» .„ :( 
la lección constante que de sus ) 
tituciones y de su vida eater» . 
desprende. *ateia se 
Se han criticado mucho lás Üi 
sienes de estudios como esta rm" 
paso reciente por Berlín co' ^ 
mos. se ha dicho que eran 5 
cipalmente un pretexto para exp ' 
sones, fiestas, banquetes y discí 
sos. Todas las generalizacioneŝ  
arriesgadas. El carácter y el n,° 
vecho de una misión científica J!" 
penderá, por otra parte, en pri,!!' 
termino siempre, más que de t 
componentes de la misión Tnisi: 
del país donde la misión hayâ l 
ejercer su cometido. ¿ExcursíonJ 
fiestas, banquetes, discursos' d, 
todo ha habido, y en abundaiicia 
durante la estancia de los médhr 
españoles en Berlín, Las orgajüu 
ciones medicas de la capital de Ale 
manía han querido —y saWdo-
cumplir con esplendidez "los deberes 
de hospitalidad. Las autoridades 
por su parte, no han quedado tb-
poco rezagadas. El canciller Luther 
quiso hacer cu persona los honore» 
a la misión española y paraeltô . 
trasé un par de días el comienzo de 
sus bien ganadas vacaciones. El mu-
nicipio de Berlíu, con su burgo-
maestre doctor Boess a la cabeza 
ofreció un banquete en la liistftica 
Casa Consistorial, honor que Í|%-
pital de Alemania sólo dispensa en 
muy contadas ocasiones. HuboÜaa 
visita a Potsdam, con una excur-
sión náutica por los encantadores 
lagos y canales del Havel, y hubo, 
por fin, como despedida, el banque-
te de la Sociedad Hispano-Alcmaiia 
que preside el Barón Rechenberj, 
celebrado en las magníficas torrâ  
zas del Jardín Zoológico. ; 
Pero hubo también algo m̂ . Sí-
es cierto que los médicos bispauo-
americanos y españoles V'vlwon 
durante su estancia en AlemWíS 
materialmente abrumados por las 
muestras de cortesía—de un».qoi> 
tesía [inspirada en la cordialidad 
más que dictada por el protocolo— 
no menos abrumados se vieron por 
las oportunidades de estudia y 
trabajo que les fueron ofrecidaí. 
En Berlín se detuvo la misión mé-
dica tres días y el programa de es-
tas setenta y dos horas compren-
día la visita a una docena de ins-
tituciones científicas y sanitarias. 
Entre ellas el Instituto K.QCE la 
casa de maternidad modelo "Kai' 
serin Victoria-Luise Heim". ^ 
construcciones de casas baratas de 
Tempelhofer Feld en los alrededo-
res de Berlín, los asilos nocturiios 
municipales, el gran Hospital de la 
''Charité", los laboratorios 6 ̂ ' 
talaciones de la Facultad de Medi-
cina y el extraordinario "Oscsr-
Helene Heim" de Zehlendorf, ins-
titución (única en el mundo «U" 
por su carácter, cuando menos por 
sus proporciones, y por la perfec-
ción y eficacia de los métodóe ?Wó 
pleados y por la importancia de l»8 
resultados prácticos obtenido!/', 
donde la medicina y la psicolÔ » 
se unen en generosa síntesis huma-
nitaria para curar, corregir, 
realmente se anhela llegar a la re-:ro8a' Es un síntoma muy favora- '3 , reclama una organizaciónj eíie alto aúméro de victimas, cuálleanzada por. "el trueno" y no yací- intendeote en la Provincia de Ta 
generación del Poder Judicial. Bn'^6-
el interés del elemento sano que in-; Nuestro Gobierno y nuestro Con-̂  
tegra la magistratura y que cons- greso deben tomar buena nota de, 
i ' i- i r 'r* ! * J - • •• J i , ' do los hechos, e invitemos a la opr tituye la mayoría, esta el racilitar! esta disposición de los jóvenes y dei ., ,t.. * 
i ,.• j i r • • ii r T Í- i i- i í nion pública a que. se vaya foi.rian-cl castigo de los runcionanos y au'llas ramillas, a tm de ampliar en laf 
•i- _ j - j , ^ i do parecer sobre el asunto, xiliares que, por acción u omisión,! medida necesaria., nuestros centros: 
hayan delinquido o incurrido cnjde instrucción profesional. Es unaj "fy|Q j^y NOTICIAS " 
faltas que requieran una represión pena grande, un dolor pudiéramos j 
ron en la clara fuente de la tradi-
ción hispana". 
El hombre estudioso que hay en 
: joicernamental distinta de ia actual, KeVá fc abundancia do la terrible lan en guarecerse bajo üu árbol de!ra^acá 
r- i í r- • J /• T A , ~ ¡ i Surge de nuevo a la vida diplo 
Per lo pronto, apuntc-noi la ef, i"uvta de .uego que todos los anos;«a clase. ¿Por que no guarecer,imática) asCendido a Ministro Pleni- el señor Aldunate surgió'en'iVbri-
•cacia que en ese sentido van tenien- suírin^os- bie11 estoicamente porjentonces, con ellas los pequeños bo-¡potenciarlo en el Uruguay, pero re-jUante pieza oratoria para describir. 
cierto.- híos? Lo que significa peligro y ioiuuncia el cargo antes de entrar a^ grandes trazos, el porvenir de 
es^ue significa defensa, en relación-;desTe„Il:P^^- . [América frente a la política que 
ejemplar. La obra felizmente inicia-
da, respondiendo a imperativo man-
dato del patriotismo, exige la coo-
peración de lodos los servidores de 
la Justicia, que se sientan limpios 
de culpa y aspiren, por dignidad 
propia, al robustecimiento del pres-
tigio de la institución. Conviene ad-
vertir que no pedimos otra cosa 
que el viril rigor que se ha prome-
tido para restablecer la moralidad y 
dar vida nueva a la República. 
decir más propiamente y una péi-j Nuestro culto colaborador Don: 
dida positiva para el pais, que cen-: J0S(í María Sal 
En efecto, "el trueuo", qu, 
, . , , i . ,, .-, , . . • ; Las fuerzas populares le dieron i desa rollp. a Españ , 
como el campesino le llama al rayo^on la electricidad atmosférica, po-,Una banca en el Congreso Nacional,! La bondad del señor Aldunate 
jen ese lenguaje pintoresco que de-; di-fa. ir .ieterminándose, poco a po- representando el Departamento de es probervial en Chile y le ha ca 
nomina "rabo de nube" a la man- Co (pero, alguna vez debe empe- pi6aSua y aHí exhibe su talento 
|ga de viento, siembra todos los ,arse) investigando "como" esta y Paramentarlo y su sagacidad polí-
• r i m - n r , ^ - i • , itlca Pliesta al servicio de ideas bien 03 campos ¡¡a 0tra persona y aun los animale3iinsnira¿as años el terror por nueatr 
Si el Presidente, fiel a ese patrió"I do. 
tenares de señoritas vean cerrado er 
te año el camino de su preparación 
profesional poi la limitada capaci-
dad de las instituciones oficiales. 
El Gobierno actual no tiene en ello, 
claro está, la menor responsabilidad, 
pero debe fijarse en el hecho para 
tratar de obtener del Congreso, tan 
pronto se abra en Noviembre, el re-
medio del mal que dejamos apunta" 
t¡co ideal, sacrifica a sus correligio 
narios cuando las circunstancias lo 
La corriente enorme de estudian-
tes hacia las escuelas profesionales 
demandan, del mismo modo que sa-'y las dificultades con que tropiezan 
crificaría a sus familiares, todos los] para tener cabida en los estableci-
racterlzado ante la popularidad. En 
corrillos diplomáticos y políticos 
luce su chispeante verba de mun-
dano y estas cualidades las ameri-
, ta en sus brillantes escritos y en 
averría, cuya fíriri sando tantos daños en las ciudades ,,,^^08 por ci rayo. Desgraciada-1'desempeñar el Ministerio de Rela-jsus disertaciones, 
ilustra periódicamente las columnas de importancia, debido, sin duda, mente hay tela por donde cortar to-icioilofi Exteripres. V su paso por esa | Esta es la figura que ha elegido 
del DIARIO DE LA MARINA con ^ crecido número á¿ pararrayos yidos ios años para realizar esoJf':retaHa de ^tado se beneficia con el gobierno de Alessandri para em-
aei L/mruu u c L J \ iviAtuim con ' , aos ' la riqueza de experiencia diplomá-l bajador en la Argentina y para 
y pequeñas poblaciones, no cau-|dft qUe se tenga noticia, fueron; Imerrumpe su marcha y entra a 
edu-
car y hacer aptos para la vida?*1 
trabajo a los niños lisiados por na-
cimiento o accidente. El "OsC6'"' 
Helene Heim" redime —no hay otra 
palabra más adecuada— cada 
centenares de seres humanos con' 
virtiendo en obreros útiles a ¡19̂  
bres y mujeres que antes hubiera!1 
vivido condenados úremidiablentfr 
te a la invalidez, a la nicndicidad ^ 
en todo caso, a una vida J 
miterabio. D._- esta visita sallen' 
los médicos de la inisicn espam^ 
1 profundamente emocionados. 
Seguir paso a pas-. U nlísî ..Y.-
•sus visitas no ,ería ( Vjeto ^"íl; 
id:, de esta crónica. Ies rel8toSJj; 
'tallados corresponden a las rovw^ 
ilustradas <;ioriL'-;cíis y hau W. ^ 
obra de los propios m5embr<ítS 
la misión. El periodista, al reg 
como nota de actualidad el P»60 ^ 
Berlín de un grupo de n,6dlcosbr¿. 
pañoles se limitará a un br?ve'eDtf 
vísimo comentario. Es el si|u. ¿j; 
En Berlín—lo mismo cabe dcci 
las otras ciudades alem.ana rolr 
donde ha pasado la misión: . 
nía, Hamburgo y Francfort— tan 
tros médicos han ŝitado no^, 
onln lo K/-,v̂  f nri na «iTIfl DriUCiP'1 ^ 
correspondencias que plasman los 
momentos más emocionantes de la 
vida española, ha publicado recien-
temente un artículo en el "A B C" 
de Madrid para lamentarse de la fa-
cilidad con que la prensa americana 
"acepta sin reserva alguna" cual' 
quier elemento informativo, sin preo-
cuparse de la responsabilidad de un 
error, ni cuidarse de que la verdad 
sea siempre la norma de conducta. 
"La parte mayor de este sistema per-
teacce,. justo es confesarlo, a Mor-
tal vez a ia abundancia de arma-| estudios> que, con permiso de lo» 
zones rmíálicas en las edificacio-j observatorios Astronómicos, nos 
nes, buenos conductores por med oj pareCen máS útiles que los relati-
de los cuales se evitan esos tem¡-¡vos a la distancia, peso, composi 
tica y la coneagración pública. Ique acerque más aún a dos pueblos 
Y luego aparece de nuevo, ya'hermanos y que cuentan con la 
en el apogeo de su fuerza mental y misma tradición de hidalguía, 
el vigor de sus mejores años, en la Fácil le será al señor Aldunate 
vida diplomática, tocándole en suer-I intensificar el cariño, de pueblo a 
bles cortos circuitos entre la tierra c{ónt luminosidad etc. de los demás te ser E . E . y Ministro Plenipo-pueblo, pues existe en una forma 
y la atmósfera. 'nundos. Aun el poner en claro si|tenclario en España y Portugal. Su abierta y espontánea. Bastará su 
El caso es, volvemos a repetirlo, I v rt t:ene 0 no habitantes noipaso pt)r EsPaña marca un rumbo presencia para avivar esas simpa-
Que estamos aguantando hace largos Qu CTl0S reSolviera un U r t í * ^ * ' ' * 55 Ia COrtf e*pañ(?la lu- $ 1 onerosas que saben tender una 
"r . icieemos qu .rnos resoi% .era uu id.n)Ce Q^WQ todo su esplendor de na- cadena espiritual entre dos pue-
años la fiera rociada, sin hacer d importante problema como este otro!ción soberana, fuerte en la perso-jblos, deslindados por un macizo 
menor esfuerzo para aminorar sus df. evjtar> hasta donde se pueda, nalidad de u" liombre. fuerte en la ¡abrupto, pero unidos por un mismo 
soo aborato ios sino prim 
te instituciones de medicina 
efectos, como si la ciencia no pudie-
ra dar un nuevo paso más allá del 
pararrayos, aparato que será muy 
seguro, pero que resulta muy incó-
modo pa:*a usarle personalmente, 
.vitalidad económica, fuerte en la 
que nos parta un rayo, Iseguridad de su vida intelectual y 
Ya se verá, el día que se haga,artística, 
una estadística, que no es cosa de' El doctor Aldunate cimenta todo 
echar abaraña- IA sugost-ón aue¡ese Prestigio con su prosapia de 
i procónsul romano, con BU fino mun-. 
, dejamos hecha. ¡danismo y con talento brillante. . 
ideal político, una misma tenden-
cia de paz y de trabajo y una mis-
ma fuerza de vivir para vencer las 
dificultades del progreso. 
Manuel García Heruúiulez. 
Agosto de 192 5. 
giene social. Y habrán Podidpart< 
servar que la inmensa majo 
de la obra admirada que *B ^ 
sentido se realiza en Alei?* tf0'd« 
obra de los m-unicipios. üeI1 ^ 
la órbita municipal ciudadan r. 
funciones de beneficencia ¿̂jJbiO 
cen en Alemania con un 
de intensidad y de eficacia. ^ 
tantes principalmente de i ^ 
rivalidad en que las ciudaJata & 
roanas viven cuando se ^ l u d 
trabajar por la higiene J ^ ^ 
del pueblo. Esta rî alioao 
ser imitada sin duda y ¿e to-
provecho por los municipio» ^ 
dos los países de lengua espau ..^ 
Eugenio 
BDRLIX, Ajosto de 1921 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Esta es una hermosa vista del Oermantown Cricket Club, en Piladelfia, dorante los juegos realizados última mente por la Copa Davis, en los cua les logró el team de los Sstados Uni-
do, asegurar el trofeo por un año más al derrotar al team francés que había llegado a los finales venciendo a los australianos. En esta fotografía aparece Vincent Richards pegán-
dole a la bola, mientras su compafie ro Williams espera. Sel lado de acá. están los franceses Borotra y Xiacos te, este último con boina blanca. 
Dundee vuelve a la arena 
reclamando su titulo del 
peso pluma dejado por él 
Reaparecerá peleando en octubre 
5 contra Babe Hermán, en be-
neficio del hospital de los ju-
díos en Nueva York. 
NEW YORK, septiembre 16.— 
(United Press).—Johny Hundee, 
lampeón de peso pluma del mun-
ô, por derecho de conquista y de 
sucesión ha decidido reclamar el 
titulo que abandonó bace un año 
1 volver a su peso de 126 libras. 
»e enfrentará como defensor del 
»tulo contra Babe Hermán el día 
3 de octubre. 
Dundee abandonó su título des-
pués de un año de ostentarlo ha-
cendó vencido a Eugen Criqui 
Poseedor del mismo. La causa del 
ândouo fué que Dundee" no lo. 
7 .̂ Mantenerse en el límite de '-6 libras. 
v Lf; comisión de Boxeo de New 
0rK estableció un torneo enton-
as reSuitando vecedor Kaplan) fl,ie 
Recientemente boxeó contra Her-
^M, y aunque éste le ganó en 
DPW.01!'J0$ jueces declararon la Peiea tablas. 
La pelea de Dundee Hermán será 
^ A C \ 6 N Principal de la fun-
fuî í» la noche de octubre 5, 
iel w q.Ue se celebra a beneficio 
^ !?0.spital Judío de esta locali-
za sido anunciado como suá_ 
entre Slattery 
En el departamento de bateadores los Piratas resultan muy superiores a los Senadores del Wash-
ington, es decir, si es que los números indican algo. 
JACQUES FOURNIER INTENTA DEJAR EL BASE BALL POR LA GROSERIA INTOLERABLE 
DE CIERTOS FANATICOS DURANTE E L JUEGO 
ESTA NOCHE PELEARA 
BLACK BILL EN N. YORK 
NEW YORK, septiembre 1G. (Uni-
ted Press-) .—El bexeo acaba de reci-
bir un fuerte golpe en un club de esta 
localidad, cuando los oficiales del 
ring dieren una decisión contraria a 
la justicia en una pelea reciente. La 
natural conclusión respecto a esa de-
cisión—que fué de declarar la pelea 
tablas—es la de que los jueces que la 
rromulgaron son absolutamente in-
competentes. 
L<a Comisión de Boxeo del Estado 
de New York está, formada por hom-
bres honrados y competentes que lle-
van a efecto la ley con todas sus con-
secuencias. Pero pn la selección de 
los jueces y referees debe poner más 
cuidado iá Comisión. El boxeo se debe 
al público que a él concurre. Los fa-
náticos pagan los precios altos que 
se les cobran por los tickets de admi-
sión. Tienen derecho por ello a que 
les tome en consideración. 
Es cierto que muchas decisiones son 
justas, aun a despecho de lo que pien-
s-en los fanáticos, porque hay jueces 
(CRONICA POR "JOE" VILA) 
nadores, en el departamojito de ba-
teadores . 
El único regular de estos quf, exce-
de al bate al Pirata que ocupa la mis-
ma posición es Goslth, el left-fielder 
de aquellos. Tiene un porcentage de 
S39 contra el de 331 que posee Barn-
hart. 
Las primeras bases del Pittsburgh 
—Me Innis y Grantham—tienen de 
average respectivo 365 y 317. Las pri-
meras de los Senadores—Judge y Ha-
uis no tienen sino 320 y 296. La. se-
gunda del Pittsburgh, Moore, batea 
C19 mietnras que Stanley Harrig. no 
batea más que 2S7. 
La tercera de los piratas, Traynor, 
batea 315 y tiene en frente a Bluege 
del Washington nada m;'i.s que con 
304. Eight el short-top del Pittsburgh 
batea 311 excediendo en 21 puntos al 
average d»; Peckingpaugh. 
Los jardineros del Pitsburgh. Larn-
bart. Carey y Cuyler, batean 331, 340 
y 350 respectivamente. Esta batería 
es la más formidable de la Liga Na-
euya Integridad no debe ponerse enic-071al- La batería del Washington en 
base ball, y debía ser evitado por los 
magnates, pase lo que pase. 
:, — c 
fución de la pelea Greb 
iround3 
duda. Pero en el caso de jueces obs-
curos o referees desconocidos que de-
ben sus nombramientos a influencias 
políticas en lugar de a su conocimien-
to del sport, la Comisión debía tener 
el derecho de quitarlos de su carjgo 
sin ulterior expMcación. 
SI el average significa algo real. 
Se efectuará en Polo i 1os Piratas irán a la Serie Mundial 
con una gran ventaja sobre los Se-
^ S O L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
esas posiciones cubiertas por Goslin, 
Me Neely y Rice, que batean 339. 290 
y 337 no le va muy a la zaga. 
Los catchers de ambos clubs están 
peco más o menos igual en average 
y en todo el line up de ambos teams 
io hay un solo bateador ílojo, lo que 
significa que el departamento de lan-
zadores'tendrá a su cargo la más' ar-
civ.a labor en la próxima serie. 
WAClOKAi 
wf0rk 2: Clncinnati 1. 
3; Pittsb^ 5; ler. °oklyn 2. pittsburgh 
'oston 0; Chicago 3. 6; 2do. 
USA AJCERICAN 
[New York 8; Cleveland 0; ler. juego 
New York 4; Cleveland 3; 2do. juego 
juego j Füadelfia 4; Chicago 1; ler. juego, 
juego í Filadelfia 2; Chicago 6; 2do. juego. 
San Luis-Boston (lluvia). 
I Detroit-Washington (lluvia). 
JUEGOS AÍÍUNCIADOS para, ñ o r 
£iXOA AaCBBXOAXA 
0ston en Pittsburgh 
Filadelfia en Cincinnati 
1 0 hay más juegos señalados 
Cleveland en New York 
Detroit en Washington (2) 
Chicago en Filadelfia 
San Luis en Goston (2) 
Los 
cinco primeros bateadores de las Grandes Ligas 
LIGA AXCERICANA 
Jacques Foumier, de los P.obins, 
dice que intenta dejar el baáe ball 
porque no puedj soportar el mal tra-
tamiento de palabra de me lo hacen 
objeto ciertos elementos de los faná-
ticos que concurren a Ebbets Field. 
Se queja del mismo mal que acabó 
completamente con Olson, haciéndolo 
salir del Brooklyn. Sería preferible 
que se le impidiera la entrada en los 
terrenos a ese mal elemento a que 
Foumier se refiere del base ball, aun 
cuando su contiato lo obliga a jugar 
el año que viene. 
E¡ tratamiento cobarde a muchos 
jugadores por parte de cierto público, 
es una verdadera desgracia para el 
John Conway Tooly, un prominente 
abogado de esta ciudad, ha sido pre-
sidente de la Liga Internacional por 
algunos años. Porque ha insistido en 
il cumplimiento de ciertas leyes case-
boleras y "con ello perjudicado las 
maniobras de ciertos personajes de 
las ligas Mayores se ha avisto obliga-
do a saltar del puesto. 
Parece que la causa es la repetición 
de lo ocurrido el año pasado con Ban 
Johnson, presidente de la Liga Ame-
ricana, quien se expresó abiertamente 
contra ciertas inmoralidades qu© ocu-
rrían por entonces. 
¿Está, bien que a los hombres hon-
rados no se les permita decir libre-
mente su opinión? Y si la dicen se 
exponen a perder su cargo, como la ha 
ocurrido a Toóle. 
Debido al mal tiempo rei-
nante, mucho frío, hubo que 
posponer los matches para 
hoy 
E l campeón de peso ligero 
derrota al holandés Van Vlief 
PARIS, septiembre 16. (Asso-
ciated Press).—El campeón de pe-
so ligero de Europa, Laclen Vinez, 
derrotó esta noche en un bout á 
15 rounds al candidato al mismo, 
Piet Van Vliet, de Holanda. Vi-
nez ganó por puntos. El holandés 
hizo una labor muy valiente du-
rante todo e] encuenro, pero le 
faltó la experiencia que en el ring 
tiene Vinez. 
NUEVA YORK, Sept. 1G. 
(Associated Press).—La sus-
pensión del match de boxeo 
anunciado en el Velódromo de 
New York para esta noche, «n-
tre Luis Vicentini, de Chile y 
Solly Seaman, de New York, 
pugilistas de peso ligero, fué 
obligada en vista del mal esta-
do del tiempo reinante esta tar-
de. El cartel, que incluye una 
lucha a 10 rounds entre el pu-
gilista cubano de peso mosca 
Black Bill e Izzy Schwartz, de 
New York, se desarrollará ma-
ñana por la noche. 
Llegaron Sena y Flaquer 
Están a la par las apuestas 
entre Piratas y Senadores 




H Ave J. H Ave 
131 479 123 188 392 ' Speaker, Cíe . 
142 573 87 215 375 ¡ Cobb, Det 
130 484 93 173 358 Heilmann," Det! *. 
136 561 121 199 355 ; Simmons. Fila . 
141 574 136 200 348¡Paschal, N Y 
114 428 80 166 388 
108 375 82 142 379 
131 499 77 185 371 
139 586 114 216 369 
79 223 45 82 368 
A las siete de la mañana de 
ayer y a bordo del vapor "Pasto-
res", de la Flota Blanca, llegaron 
los señores Miguel de Sena, con su 
familia, y Eduardo Flaquer. Es el 
primero el conocido yachtman que 
fué con el "Aurrerá", del Fortuna 
Sport Club, a competir en las re-
gatas internacionales de "Star 
Class" celebradas' recientemente en 
la sonda de Long Island, New 
York. Y el segundo (Flaquer) es 
el caballeroso tennista español, 
NE'V YORK, septiembre 16.— ¡componente del team de la Davis 
(United Press),—"Pelo a pelo 5 ajCup, que estuvo en ésta cruzando 
escoger", es lo que dicen los juga-lsu raequet con los jugadores cu-
dores de New York, respecto de la baños a los que dieron la gran 
próxima serie para el campeonato tunda) y que viene de pasada, so-
mundial entre los Piratas y los Ss- lamente por unos días. Deseamos 
nadores según . S. Fries y Co., a ambos sportsmen una feliz es-
agentes que dicen haber recibido ¡ tancia en ésta, aunque uno de 
en comisión $10,Q0O.ÜO para apos, ellos (Miguel de Sena) la tiene 
tar por los Piratas a la par. ¡perenne, es de casa. 
PAGINA DIECINUEVE 
fl. D i d u e no pudo lograr ayer s u 
quinta victoria sobre los Gigantes 
Por no aprovechar debidamente las oportunidades que se les presentaron, quedaron los Rojos sin 
lograr un buen triunfo 
D I V I D E N H O N O R E S 
L O S W H I T E S O X Y 
L O S " A T L E T I C O S " 
El pitcher Rommell obtuvo su 
victoria número 21 en lo que 
va de la temporada.—El se-
gundo juego lo ganó el club 
Chicago. ^ 
FILADELFIA, septiembre 16. (As-
sociated Press). Los Atléticcs de] 
Filadelfia dividieron hoy un double 
header con los White Sox del Clnca-
go, ganando el primer juego 4 a 1 5' 
perdiendo el segundo 6 a 2. El trlun-
fe de Ron-.mell en el inicial es el ¿\ 
de la temporada. Los Sox ganaron el 
segundo juego rompiendo un empate 
2 a 2 en el octavo inning, con un sin 
gle por Folk, un tripl [% por Mostil y 
un doble por Kann. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
ANOTO LAS DOS EL NEW YORK EN EL TERCERO 
o . © 
CINCIXNATI, septiembre 16. (Uni-
ted Press).—Adolfo Lucjue ha pitchea 
do hoy un juego en que la tuerte de-
bió favorecerlo, concediéndole su q lin 
ta victoria sobre los Gigantes, pero 
ttfase Que Art Nehf estaba mejor qu? 
él. o que los bateadores del Cinci peer 
que Ion de los Gigantes, lo cierto es 
que a pesar de que ftl número de hits 
Que les dieron a ambos lanzadores fué 
igual, la victoria tnf¡ para Nefh con 
una anotación de 2 ;i 1. 
Durante el curso doi desafío, los 
Rojos desaprovecharon muchos opor-
tunidades para anotar qu.i S3 JOS pre-
s. niaicn y i.-mca lograro.i colectar el 
hit necesario para ¡a debida carrera. 
En el tercer, quinto y sexto mitins, 
los llojos inauguraron su entrada con 
dos hits consecutivos, pero tole pu-
dierr-n anotar en el tercero cuando 
Hargrave se posesionó del homo a 
costa de un doble play. 
Kelly evitó qte el score se empa-
tase en el noveno al sacar out en ter-
cera a Niehaus, pues este quería lle-
gar a home desde la primera al dar 
Crltz un hit entre las piernas de Jack-
Mostil, cf 4 0 0 
Davis, ss • -1 0 i 
Hooper, rf 4 0 1 
Sheely, Ib 4 0 2 
Falk, If 4 0 0 
Barrett, 2b . . . . 4 0 1 
Kamm, Cb 4 0 0 
Crouse, c 3 0 1 
Lyons, p 3 1 2 




34 1 8 24 1C 
E 
V. C. II. O. A. E. 
Bishop, 2b 3 
Cochrar.e, c . . . . 3 
Liamar, If 4 
Simmons, cf, 
French, rf. . 
Holt, Ib. , . 
Dykes, Sb . . 
Galloway, ss 
Kommel, p . 
Totales. . . 
Anotación por entradas 










En ese mismo inning si no hubiera 
habido dos outs, Cntz hubiera anota-
do la carrera del empate, pero Krue-
ger pereció a manos de Southworth en 
un flay largo. 
Las carreras del New York fueron 
hechas en el tercei inning. ü i debie-
ron a vanos batazos oportunos con 
hombres en bases. En ningún otro 
momento del desafio llegó un Gigan-
te a tercera. 
En la temporada Luque ha pit.íhea-
do siete juegos contra los Gigantes 
ganándoles cuatro y los otios tres los 
ha pitcheado de un modo que la ¡suer-
te j-olamente o el batting inefectivo 
de sus compañeros, pueden ser causas 
de su derrota. 
NJBW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Southworth, cf . . 4 
Frjsch, 2b 4 
Meusel, rf. . . • , 4 
Terty, Ib.. . . . . 4 
Kelly, If . . . . . 4 
Lindstrcm, 3b. . . .3 
Jackson, ss . . 
Snyder, c . . . 






L A S E R I E I N T E G R A 
S E L A L L E V A R O N 
L O S " P I R A T A S " 
Los Robins del Brooklyn fueron 
vencidos en toda forma por el 
team que tiene casi asegurado 
el pennant. 
PITTSBURGH, septiembre 16. —* 
(Associated Press) .—El Pitts jurgh 
ganó toda la serie de 3 juegos con 
el Brooklyn al triunfar en el double 
header de hoy, 5 a 3 y 6 a 2. Elliot 
estuvo wild y esta fué la causa de 
que- elBrooklyn perdiera el primer 
juego, mientras Gsborne era batead.» 
oportunamente en el segundo y tuvo 
que abandonar el box después de per-
der el desafio, que lo terminó Joe 
Brown. Grantham dió al Pittsburgh 
la primera carrera en el segundo jue-. 
go con un jonrón. 
Score del primer juego: 
BROOKLYN 
v. c. H. O. A L 
MitcheU ss 4 0 0 
Stock 2b 5 1 2 
Wheat If 5 1 3 
Fournier Ib 2 1 1 
Cox rf 4 0 0 
Brown cf 4 0 1 
Johnston 3b. . ;\ .. 2 0 1 
Deberry c 4 0 1 
Elliott p 3 0 0 
Cantrell p... .. .. 0 0 0 
Tierney x 1 0 1 
Taylor xx 1 ü 0 
Totales 35 3 10 24 
x bateó por Cantrell en el 9o. 
xx bateó por MitcheU en el 9v7 
S 1 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A 
9 27 11 0 
*3INCIMIATt 
V. C. H. O. A. E. 
Samarlo 
T.vo base hits: Sheely, Bishop, Lá-
mar. 
Sacriflces: Dykes, Rommel. 
Double play: Davis, Barret y 
Sheely. 
Left on bases: Chicago 6; Filadel-
fia 8. 
Base on balls: por Lyons 2. 
Struck out: por Lyons 1. 
Hits: por Lyons 13 en 6 2[3; por 
Kerr 1 en 1 1|3. 
Losing pitcher: Lyons. 




V. C. H. O. A. E. 
i larris, cf. . . 
Mostil, cf. , . 
Davis, ss . . . 
Barrett, 2b., rf 
Kane, 2b . . , 
Sheely, Ib. , . 
Falk, If . . . . 
Hooper, rf. . , 
Kamm, 3b. . . 
Schalk, c . . . 
Blankenship, p , 
Thurston, x. . 
Totales, 
x Bateó por Harr 
Schultz, rf . . . - 4 0 
Pinell.i, cf 4 0 
Roush, cf 4 0 
Bressler, lf . . 
Holke, Ib . ., . 
Niehaus, z. . . 
Critz, 2b., . . 
Caveney, ss . I.I 
Ereuger, zz . . 
Hargrave, c . , 
I.uque, p. . . . 
Totales. 53 1 9 27 17 0 
x Bateó por Holke en el 9o. 
zz Bateé por Caveney en el &o. 









Moore no 3 1 0 1 2 0 
Carey cf. .. .. .. 2 1 1 3 1 u 
Cuyler rf 5 0 1 4 0 0 
Barnhart lf 5 0 0 0 0 C 
Traynor 3b 4 0 1 2 4 0 
Wright ss 4 1 1 1 2 0 
Mcínnis Ib. ... .. 3 1 2 11 0 0 
Smith c 4 1 1 5 0 0 
Meadows p. .. .. 3 0 2 0 3 0 







17 6 11 27 IC 1 
is en el 7o. 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bishop. 2b . . 
Coohrane, c . , 
Lámar, lf. . . . 
Simmons, cf. , 
French, rf. . , 
Holt, Ib. . . . 
Eykts, 3b , . . 
Galloway, ss. , 
Harris, p. . . , 
i AValberg, p . . 













Two base hits: 
Snyder, Meusel. 
títolen bases: Jackson. 
Double plays: Jackson 
Jackson, Frish a Terry. 
Left on bases: New York ; 
nati 6. 
Base on balls: per Nehf 1. 
Struck out: por Nehf 2; 
qne 2. 
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SUMARIO: 
Two base hits: Wheat. 
Three base hits: Brown, Fourniei 
Stolen bases: Moore, Carey, Cuylei 
Double plays: Traynor a Moore a 
Mcínnis. 
Quedados en bases: Brooklyn 9; 
Pittsburgh 11. 
Bases por bolas: por Elliott 6; por 
Meadows 2. 
Struck out: de Elliott 2; de Meadows 
4. 
Hits: a Elliott 9 en 7.1-3; a Can-
trell ninguno en 2-3 innings. 
Hit de pitcher: de Meadows (Johns-
ton 2); de Elliott (Meadows). 
Pitcher ganador: Meadows. 
Pitcher perdedor: Elliot. 
Umpires: McCormick y Kleiq 
Tiempo 1:36. 
Segundo juego; 
C. H. E 
Brooklyn .. .. . 000 020 000— 2 S 
Pittsburgh . . 012 201 OOx— 6 3 
Baterías: Osborne, L . Browne 
Taylor; Oldham y Gooch. 
Pasaron a ocupar el cuarto 
lugar ayer los Cardenales 
Los Yankees ganaron un 
doble juego a los Indios 
34 2 9 ?6 lí 
A-Davis out, hit by batted ball. 
xx Bateó por AValberg en el 8o. 










Harris 2, de 
TWQ base hits: Blankesnsihip, Dy. 
kes, Kamm, Davis. 
Three base hits: Davis, Mostil. 
Basos robadíts: Barrett 
Doble plays: Blankenship, Davis > 
Sheely. 
Bases \or bolas: de 
Walberg 2̂  
Quedados en bases: Chicago 8, Fi-
ladelfia 5. 
Struck cnts: por Harris 1; por Wal-
berg 2: por Groves 1; por Blanken-
ship 3. 
Wild pitch: Walberg. 
Losing pitcher: Walberg. 
Impires: Hildebrand y Evans 
Tiempo: 2.00. 
Black Bill, el famoso negrito cubano 
que esta noche pelea en New York 
con Schwarrtz por tercera vez 
MAS SPORTS E N L A PAG. 22 
En el primero dieron una espesa 
lechada y en el segundo llega-
ron a vencer nuevamente des-
pués de jugar diez innings. 
NUEVA TORK, septiembre 16.— 
(Associatei Press). —- Los Yankees 
ganaron hoy un double header, derro-
tando a los Indios del Cleveland 8 a 
0 y 4 a 3. El segundo juego fué d̂  
10 innings. Shocker dió una lechada 
a Cleveland, mientras Pennock resul-
taba victorioso en el segundo desafío 
permitiendo sólo 5 hits, tres de los 
cuales con un error, dieron a los In-
dios todas .sus carreras. 
El segundo» juego permaneció empa-
tado hasta el décimo inning, en que 
Koenix recibió un pase, tomó segunda 
por un sacrifice de Ruth y llejó a 
heme, haciendo la carrera decisiva, 
con un doble de Meusel. 
Al ganar a los Phillies mientras 
el Brooklyn perdía dos juegos 
seguidos, realizaron la opera-
ción . i 
SAN LUIS, septiembre 16.—(Asso-
ciated Press) . — Los Cardenales del 
San Luis entraron hoy en el cuarto 
lugar, ganando a los Phillies 5 a 3; 
i mientras el Brooklyn perdía dos de-
1 safios. Roger Honrnsby dió el 37o. 
| jonrón de la temporada en el 5". in-
ning, sobre las cercas del right íield, 
'anotando detrás de Mueler. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Filadelfia ., . . 001 100 001— 3 7 1 
San Lu's. . . 110 020 Olx— 5 10 2 
Baterías: Knight, Ulrich y Wilson; 
Sothoron, Dyer y Warwlck. 
Los Yates Norteamericanos 
de seis metros fueron 
descalificador 




OYSTER BAY, septiembre 16. 
(Associated Press).—Por violar 
r ; una disposición del reglamento da 
^ E ' regatas, qUe prohibe llevar a bor-
1 do más de un profesional, han si-
000 ooo 000— o & i! do descalificados los yates de loi 
013 040 00x— 8 9 o i Estados Unidos norteamericano! 
I de seis metros que toman part« 
Baterías: Buckeye, Miller y Myatt; én las competencia sinternaciona-
Shocker y Bengough. les que aquí se celebran, cuya prl-
¡ mera prueba ganaron ayer sobrl 
por entradas del según- el team escandinavo. La descalifi-
I cación fué causada por el yaK 
C H E , DaUphin) de J . M. Hoyt. 
Dauphin cubrió hoy admirable 
. ooo 003 000 0— 3 5 o i mente la ruta de 12 millas, e»-
. 100 200 ooo i— 4 9 i | trando en primer lugar, pero no 
I obstante, por el motivo arriba ex-
Speece y Myatt; Pennock i puesto, ambas flotillas están em-






y Luebbê  
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 17 D E 1925 A Ñ O x c m 
EL DIEZ DE Bfli GRANDE EN AIM LA SERIE ANUAL POR LA 
EL 
EL 
E n vez de ser Manolo Cueto quien arregle el terreno, esta vez lo 
i-erá Alfredo Cabrera, director del Almendares 
L A L I G A G E N E R A L S E R E U N I R A E L L U N E S P R O X I M O 
A pesar de que falta todavía más 
de tm raes para Que dé comienzo el 
Campeonato de la Liga General de 
Base Eall de la República de Cuba, 
se advierte inusitada actividad entre 
los miembros de este organismo y los 
que pertenecen a los clubs. ' 
El D r . LOpez :̂ el Valle, Presidente 
¿le la Liga, está entusiasmadísimo, con 
muchas ganas de trabajar, y más ani-
mado está con motivo do la promesa 
que le han h-jcho los clubs de ayudar-
lo en todo lo posible, a fin de que su 
labor obtenga el mayor éxito. 
Ya el Secretario del roferido orga-
nismo ha citado a los delegados de 
los clubs que están inscritos en la 
Liga, para la reunión extraordinaria 
que se efectuará ' el próximo lunes, 
día 21, a l?-s cuatro de la tarde, cu 
la Secretaría de Sanidad. En esa fe-
cha 5>o hará la convocatoria para el 
C'ampeoiiato, inscribiéndose inmediata-
mente los Clubs, pues tenemos noti-
cias que no demorarán nada en ha-
cerlo, en vista de la ansiedad que exia 
te porque llegue el tan esperado día. 
TNA BAXDBUA FAKA BI« CXTTB 
AI.MENDA»ES 
L a bandera será izada en el 
juego inaugural del próximo Campeo-
nato, en el asta del center field de 
Almendares Fark, la ha regalado una 
Bo las casas que suministran las pe-
lotas que sie usan en los Juego.'? profe-
sionales y amateurs en la Habana. 
Lsta bandera, azul, pues fué el Al-
mendares el club campeón del año 
pasado, tiene una gran extensión y 
la . llevarán todos los jugadores hasta 
el referido lugar, con el manager Ca-
brera al frente. 
CABRERA, COMO EXPBKTO, 
"OBOUND XEEBBB" 
El lunes empezarán las obras de 
arreglo en el diamante de Almendares 
Park, Alfredo Cabrera, con varios 
hombres a sus órdenes, será el encar-
gado de transformar el terreno en 
donde se jugará el Campeonato. E l 
titne gran experiencia en esta clase 
de trabajo y el "gound'' de la calle 
de Fozos Eulces lucirá precioso el día 
de la inauguración de la serie por la 
Copa E l Mundo, pequeña contienda o 
serie de nueve juegos, que será a mo-
do de aperitivo del Campeonato. 
HABANA Y AIiMEITDAKSS 
FBBNTB A T'BENTB 
Al hablarse de estos dos clubs, no 
puede uno sustraerse al deseo do lla-
marlos les eternos rivales. Desde qué 
se juega tase tall en Cuba, los cho-
ques entre dichos clubs son realmente 
interesantes, por la forma en que lu-
chan los jugadores de ambos bandos, 
y por ser los teams que con mayor 
número de simpatizadores cuentan. 
Pues bien, en la referida serie que en 
opción a la copa donada por el pe-
riódico "El Mundo" empezará el día 
diez de Octubre, contenderán los clubs 
Almendares y Habana. El trofeo que 
discutirán pasará a ser propiedajl de-
finitiva de uno de los dos, cuando lo 
hayan ganado tres años, sin que ten-
gan que ser consecutivos. La casa de 
Tiffany es la encargada de fabricar 
la copa. También los jugadores que 
figuren en el club triunfador de cada 
año, recibirán como premio a su labor 
una medalla de oro. 
Así es, que habrá suficientes atrac-
ciones para la serie entre los "eter-
nos rivales". 
En New Jersey se le sigue 
causa al Toro de las Pampas 
E s un promotor "vivo" que no 
pierde las esperanzas de sa-
carle unos miles de d ó l a r e s al 
peso completo. 
J E R S E Y C I T Y , N. J . , septiembre 
16. (United Pres s ) .—El magistra, 
do Lewis rehusó hoy seguir prac-
ticando diligencias en el pleito de 
Andrew Mac Corkindale, promotor 
de boxeo, contra Angel Lusi Firpo, 
en el que Mac Corkindale reclama 
el 25 por ciento de las ganancias 
de Firpo durante la visita de éste 
a los Estados Unidos, más las cos-
tas, lo que hace un total de 
$54.000.00. E l juicio ha sido se-
ñalado para el 22 de septiembre. 
Dicha demanda fué presentada 
en septiembre de 1923, haciéndose-
le una adición el año pasado. Tex 
Rickards prestó una fianza de 
$50,000.00 que se exigió a Firpo 
para permitirle salir de New Jer-
sey. 
L o s Amateurs Modernos 
y los de Antaño 
E n la defensiva t o d a v í a pueden compararse las actuales novenas 
con las ant iguas .—En cambio, en el ataque, los Sluggers del 
d í a tienen mucho que aprender viendo batear a Abuelito 
E s t r a d a . — H a desaparecido la brillante cons te lac ión 
de lanzadores que capitaneaban Guillermo 
Pór te la y Pedro Dibut. 
Miguel Angel González 
. dio un tablazo doble 
F u é un doble juego donde el 
Chicago sal ió por la puerta 
grande en el primero, dando 
una lechada a los Braves. 
E L S E G U N D O F U E G A N A D O 
P O R E L B O S T O N , 8 P O R 6 
CHICAGO, septiembre 16. (Asso-
ciated Press).—Después de habei: re-
cibido una lechada en el primer jue-
go de un doub* header, 3 a 0, por 
el Chicago, el Boston obtuvo una vic-
toria sobre los Cubs, 8 a 6 en el se 
gundo juego. Kaufmann hizo expío 
sión en el b̂ox en el tercer inning, 
después que los Sraves habían lo-
grado tener una importante ventaja. 
E l manager Gibson utilizó 4 pitchers 
en el segundo juego. 
Primer juego: 
¿CH K. 0. SLATTERY EN EL 
i 
JL 
L a comisión de boxeo de New 
York impone penas severas 
Un juez y un referee que decla-
raron tablas la pelea de K i d 
Kaplan el lunes les ha sido ne-
gada otra ac tuac ión . 
N E W Y O R K , septiembre 16.— 
(United Press).—Por haber de-
clarado tablas la pelea de K i d K a -
plan y Willie Hammond el lunes 
por la noche en el Stadium de 
Queensboro, el referee Tommy She-
ridan y el juez Gene Simpson, no 
podrán actuar en lo adelante como 
tales en New York. 
James Farley, presidente de la 
M A N U E L ALONSO L A E S T R E L L A 
O E T E N N I S S E ANOTO 
A Y E R E N E L 
L l 
11 
E n uno de los matches m á s espectaculares, Rene Lacoste vene 
a Bryan Norton, d e s p u é s de jugar cincp sets 
W E S T S I D E TENNIS C L U B , 
septiembre 16. (United Express) . 
— E l capitán del team australiano, 
Jim Anderson, fué derrotado en el 
encuentro sostenido hoy para el 
torneo nacional de singles de hom-
bres que se está llevando a efec-
Junta de Boxeo del Estado, hizoito, por Wallace Johnston, vetera-
pública esa resolución después de no jugador que era considerado 
BOSTON 
v. c. 
Gautreau 2b 4 0 
Neis cf 4 0 
Welsh rf 4 0 
Burrus Ib 4 0 
Félix If 4 0 
High 3b 4 0 
Bancroít ss. . . . . 4 0 
Gibson c 3 0 
Genewich p 2 0 
je Wilson 1 0 
Ryan p 0 0 
i Totales 34 0 
x bateó por Genewich . 
H . O. A 13 
En esta foto aparece Paul Berlenba ch, campeón mundial del peso com-
pleto ligero, reteniendo su titulo al noquear a Jim Slattery en nn knook out 
técnico en el onceno round de su pelea. Aquí aparece Slattery en el sue-
lo por segunda vez. (Internacional Newsreel Poto.) 
la reunión que tuvo dicho organis 
mo hoy. Aunque las licencias de los 
dos individuos citados no serán re-
vocadas antes de su término, no 
se les dará más desempeños de sus 
cargos en este Estado. 
No se ha hecho acusación algu-
na de que el referee y el juez ha-
bían hecho la pelea tablas para 
salvar a los que apostaban por K a -
plan, pero los jugadores a cosa se. 
gura andaban diciendo la noche de 
la pelea que Kid Kaplan no podía 
perder a no ser por un intempes-
tivo knockout. 
Farley, al anunciar la decisión 
de la Comisión, dijo que los dos 
jugadores eran o débiles o incom-
petentes y comí tales serían reti-
rados. 
Rojos y Negros se encuen-
tran empatados nuevamente 
Ayer fe ganaron a !os í i v e s blan-
cos y verdes con s c o n de 3 4 
por 2 6 y 35 por 2 7 . 
24 12 1 
3. 
L O S V E T E R A N O S SON L A B A S E D E C O N C R E T O E N Q U E C O N -
F I A N L O S B O L S H E V I K I S V I B O R E Ñ O S Y L O S M A R Q U E S E S 
D E L V E D A D O 
¿Ha decaído la altura artística de 
las novenas componentes del Campeo-
nato Nacional .de Amateurs en los úl-
timos diez años? ' 
Estimamos que sí y muy marcada-
mente, siendo el motivo y causa de-
terminante de tal estado de cosas la 
l-asta ayer tan combatida Unión Atl¿-
tica de Amateurs. 
Los que han presenciado los desa-
fíos efectuados en los hermosos te-
trenos del Vedado Tennis Club, pue-
de atestiguar acerca de la veracidad 
de mi aserto. Sin criticar la labor 
I'urKicadora de la Unión Atiúuca, 
i;ues, todo lo contrario, he sido el pri-
mero en alabarla, pasando por encima 
de sus errores de juicio, no cabe duda 
cnie al eliminar totalmente de ¡as fi-
his dé los clubs pertenecientes al 
Campeonato a los semi-profesionales, 
¡a calidad de los encuentros que vie-
ücn Efectuándose ha deteriorado gran-
demente comparada con los de antaño. 
Los que tenemos buena memoria re 
cordamos la rivalidad de Marqueses y 
Anaranjados, del Vedado Tennis y e] 
Marianao, como la época que el base 
ball amateur revistió mayor gran-
deza. 
Los Marqueses de Anrando Caste-
llanos vencieron a los chinos y a l 
Indianapolis, cosa para lo cual no es-
tá capacitada ninguna de las nove-
nas del presente campeonato de ama-
teurs, a pesar de los adelantos moder-
nos y el mayor conocimiento que tie-
ne, la juventud actual del base ball. 
I.OS DIAMANTES PERFECTOS 
E l estadio universitario y el homo 
de los Marqueses cuentan con dia-
mantes muy superiores a los de an-
taño, y por lo tanto los rollings no 
son tan susceptibles a dar bounds 
falsos como cuando Tomtis Koinañach 
hacía la delicia de los fanáticos en el 
campo corto por lo tanto, en la parte 
defensiva no han decaído de manera 
visible nuestros aficionados, aparte 
de que el cubano es por naturaleza 
misma una estrella, o por lo menos, 
muy aceptable, destripando rcletazos 
y cogiendo líneas, y, todo lo contra-
rio, muy débil cuandó llega la hora de 
hacer uso del garrote. 
E n este aspecto y en la dirección, 
o mejor dicho, preparación consisten-
te en la facilidad de practicar en te-
rrenos propios y sujetos a la super-
visión del coaching profesional du-
rante toda la dimana si así lo desean, 
y no a ratos en Almendares Park co-
mo ocurrfa algunos años atrás, lo 
una n ^ h f ^ C0SeCha de Alonados una notable ventaja a los que l.ar te-
S r s ^ r 1 — ^ e n c r l 
-n :"d: ,n h ^ r v t r n o ^ «*• 
i n t e g r a n t ' ^ , ^ ^ Z J ^ T ' ^ 
-Pales teams de aficlonSos a n e T " 
"en que conformarse oon 0" 
Por bolas, defendí bi COSer baS€ 
y robarle base , en SU P a c i ó n 
A l pute pi abuelito ^ -
veterano Maura todávfo ^ ^ y eI 
lección a sus "n wPUert<>n darl« 
- a ñ e r a de p ^ „ 
7**ta. Hoy i0 usuaf eÍ ^ M« 
"-res mediocres apagar i t l t 1üT1Z^ 
contrarias, p e r m i t í t? 
"os a cuatro h i t . [ T 80,0 de 
P - a que se ano.e'a o Z V L 7 Z V 
ras al combinarse estos p0Cos i r d l ¿ 
cutibles con transferencias, errores y 
lobos de bases. 
LOS LANZADORES PSI . DIA 
Pero en donde sobre todo ha decaído 
el "standrar"' amateur cíj en el box, 
siendo Palmero, Toñito Casuso e Ig-
nacio Ruiz los últimos supervivientes 
de aquella época de gloria. 
¿Dónde existen hoy entra ios aficio-
nados, lanzadores de la talla de Gui-
llermo Pórtela, Pedro Libut, Tony 
Colas, Ramón Goizueta y Andino Ló-
pez, por mencionar tan. solo un nú-
mero de ellos? En ve'ocidad de bola 
los dos primeros podían codearse con 
ios pitchers profesionales, y los otros 
suplían la falta de brazo con su gran 
surtido de curvas y de picardía, cua-
lidad esta que desconDcen nuestros ac-
tuales lanzadores afi;ionados, al igual 
que Ja sangre fría tm necesaria para 
brillar en su profesión. 
Examinando tan solo la composición 
de los dos equipos que más encoüada-
menle se discuten el Campeonato en 
la Liga íírcional, veremos qu© de los 
Eolshevikis de Juan Manuel, debemos 
asignarle a Pablito Palmero la prin-
cipal gloria de haber mantenido a su 
club en el primer lugar c empatado 
en él, y Mario Lomas—futuro maLna-
ger y capitán del Tutankhamen B.B.C. 
—Juanito Valdés Berriz, Figarola, 
Lara y Pepito Pérez también valiosos 
auxiliares, por los años que llevan fi-
gurando en las planas de sport tienen 
que catalogarse en las filas de los 
veteranos. 
UN CTTAKTISTO GLORIOSO 
Por otra parte, de los Marqueses, 
aunque en el elemento joven ha con-
tribuido con su piedrecita, no pode-
nvi.g menos que declarar que sin el 
uúeleo o nebulosa formado por Toñito 
Casuso, Ramirito Soiglie Raúl del 
Monte y Gustavo Gómez, la novena 
encomendada a la dirección de Rafael 
Almeida distaría mucho da estar em-
patada con los Rojos en el lugar de 
honor. 
La calidad do la pelota que viene 
mostrándose en el Campeonato Nacio-
nnHf.-a d!Clinado á* cuerdo con la 
^ t ca ^ mÍSmo ^ Ia V . i C n 
nlrtr t ^ afán de se-
parados debidamente los aficionados 
ac los semi-profesionales, y aunque 
e r f a n l r 0 ^ - ^ 0 ^ 0 
H b r ^ r ^ ^ 0 ° ^ ^ t0d0S, Í0C -según a conde dirija 
fe t i . r08' 63 Segura-ento fácil pro-
feuzar que muy dlfícilemento vere-
l a05^0- ^ 105 afl0s venideros de 
Calvo. Memo £ f 8 £ S ^ Í i J u 
Palmero que, convirtiéndose más tar0 
de en profesionales, refuercen las hí' 
bndas avenas del AlmendaJs h Í 
baña y Marianao, tan dadas a ímp^-' 
tar americanos y desechar L.s X 
mentos locales. €l(S 
SAlVATO». 
CHICAGO 
V. C. H . O. A E 
Adams 2b! 4 1 
Heathcote rf 4 0 
Freigau 3b 4 2 
Jahn cf 4 0 
Metzler lf 3 0 
Girmm Ib 4 
Maranville ss 4 
González c 3 






0 1 14 
0 0 1 
0 1 3 










Totales 32 3 10 27 16 1 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 000 000 000— 0 
Chicago . . . 100 100 lOx— 3 
SUMARIO: 
Three base hits: Freigau. 
Two base hits: Burrus, Gonzá'.o*!, 
Gautreau. 
Sacrifice hits: Netzler, Alexander. 
Struck óu: por Ryan 1 por Alexan-
der 1. 
Bases por bolas: de Genewich i . 
Quedados en bases: Chicago 8, Ros-
tan 7. 
wimpires: O'Day, Pfirman y Wl l 
son. 
Segundo juego: 
C H. E 
Boston . . 024 002 000— 8 15 2 
Chicago . . . 0000 010 302— 6 10 2 
Baterías: Benton y O'Neil; Kauf-
mann, Jones, Osborne, Milstead y 
Hartnet. 
51-039 
Es el número del teléfono di 
la Sección de Sports del 
DIARIO DE L A MARINA 
L a Federación Occidental de 
Foot Ball Ass . celebrará elec-
ciones el miércoles entrante 
E L DOMINGO S E INAUGURARA 
E L T O R N E O POR E A COPA 
OMEGA 
Anoche celebró sesión el Comi-
té directivo de la Federación Oc-
cidental de Foot-Ball Ass . , y des-
pués de tratar los asuntos de me-
nor importancia, se celebró el sor-
teo- entre los clubs Iberia, Juven-
tud Asturiana, Olimpia y Vigo, pa-
ra conocer las fechas en que les 
correspondía jugar por el Torneo 
Copa Omega, tocándoles romper el 
fuego el domingo próximo a los 
equipos Juventud Asturiana e Ibe-
ria, celebrándose además un par-
tido de segunda categoría entre 
los equipos Stadium y Covadonga 
y el primero de la serie promoción 
entre Centro Gallego y Rovers. 
Después tomaron el acuerdo de 
celebrar nuevas elecciones el pró-
ximo miércoles, por haber presen-
tado sus renuncias los últimamen-
te electos. 
L 
SERA INAUGURADO EL DIA 26 
SAN C A R L O S Y C O N C E P C I O N A R E N A L C O M E N Z A R A N E L F U E G O 
D I E Z C L U B S D I S C U T I R A N T A N P R E C I A D O T R O F E O 
L A S E Ñ O R I T A H E R M I N I A F R A U M A R S A L . P R E S I D E N T A D E L 
C U B A T E N N I S C L U B , L A N Z A R A L A P R I M E R A B O L A 
H O Y T E R M I N A E L P L A Z O D E I N S C R I P C I O N D E J U G A D O R E S 
Enorme es el entusiasmo que reina 
entre los fanáticos del tennis por 
asistir a Ta inauguración del Campeo-
nato en opción a la preciosa copa 
"Habana'' actualmente en poder del 
Cuba Tennis Club. 
La inauguración se efectuará a las 
tres de la tarde del sál-ado 2C simul-
táneamente en los espléndidos courts 
del Cuba Tennis Club, calle de Al-
fredo Marín Morales (Coces) entre 
San Indalecio y Jesús Rabí, en Jesús 
del Monte, par», los Inscriptos en la 
Zona de la Víbora, y en los del Lucky 
Tennis Club, Paseo y Quinta, para los 
inscriptos en la del Vedado, tocándo-
les romper el fuego a los Clubs San 
Carlos y Concepción Arenal para los 
de la primera y Lucky Tennis y Al 
mendares Tennis, para los de la se-
gunda. 
La encantadora señorita Herminia 
Frau Marsal, Presidenta del Cuba 
Tennis Club, lanzará la primera bola 
en la Zona viboreña. 
D3eS clubs de los no inscriptos en 
la t'nifn Atl-Stlca de Amateurs de 
Cuba se disputarán tan iireciado tro-
teo, divididos en dos zonas, como si-
gue: 
Zona de la Víbora: Concepción Are-
nal, San Carlos, Mendoza, Tennis Club 
Cuba Tennis Club y Santos Suárez 
Tennis Club. 
Zona del Vedado: Lucky Tenis Club 
Almendares Tennis Club, Asociación 
Deportiva del Vedado, Marianao Ten-
nis Club y Marianao Atletic Club. 
E l plazo de inscripción de jugadores 
vence esta tarde a las tres. • 
L a designación de Referee no ha 
a podido ser más acertada: Manuel Pa-
IÍS para la zona de la Víbora y Leo-1-A-1*1"6̂ 011̂ 0, G' 
Con un final verdaderamente 
emocionante, en el que tcon sus 
pases, al fin los hicieron, desalmi-
donaron por completo a sus con-
trarios. E l team Rojo anotóse 
anoche una sensacional victoria en 
el floor policiaco con score de 34 
por 26. 
E l esfuerzo de los "coloraos'> 
fué notable y triunfaron sensacio-
nalmente en la segunda mitad de 
su juego, después dé haberse vis-
to abajo en el primer tiempo con 
score de 18 por 2. 
L a labor de Galiana. Vilató y 
Waldomar Torres fué muy digna 
de notarse y en su juego estuvo 
el triunfo del team. 
De los vencidos blancos, Caraba-
lio y Casas fueron los mejores, so-
bre todo el primero, que anotó 
buenos goals de lejos. 
No queremos pasar adelante sin 
aconsejar al "polaquito" Arredón 
do que modere su juego y no 
acostumbre nunca a seguir conse 
jos de "gardea a romper". E l es 
un muchacho que empieza y debe 
jugar basket ball, nunca un juego 
tan sucio como el que empleó 
anoche, despés que se vieron ae-
bajo. 
E s un consejo. . . 
E n el segundo match actuaron 
los teams Negro y Verde, ganando 
los primeros con score de 3 5x27. 
Núñez reyaltó el más distingui-
do de todcs con 10 canastas y dos 
fouls tirados. 
Un detalle: Fontané salió "fres-
co"! 
Véanse los acores: 
BLANCO/' 
como el perdidoso. L a anotación 
fué de 6-1, 1-6, 8-6, 6-4. 
Borotra también perdió a manos 
de R . N . Williams en stralght 
sets, 6-2, 6-2, 6-2. 
Tilden acabó en seguida con S. 
Onda, japonés, también en straights 
sets 6-3, 6-3, 6-2. 
Johnston acabó con Lott, quien 
sólo pudo estar a la defensiva: 6-1, 
6-3, 6-3. 
L a estrella española ManmeJ 
Alonso venció a A . Chapin en 
straights 6-0, 8-6, 6-3. 
René Lacoste derrotó a Brian 
Norton, que representó 
del Sur en un tiempo, y 
side en San Luis, en uno ,ra re" 
matches más espectaculares 
torneo. Tuvieron que jugar » 
sets y la victoria se decidió si^0 
por el francés. L a anotación 7 
este encuentro fué de 6-4 2 r c • 
3-6 y 8-6. ' H 
Richards derrotó a la eat^, 
del team japonés, Harada * 
straight sets, pero por nada 
aban. 
atrás y comenzó un juego es 
tégico en la net que por nada h 
ce perder a Richards. La », . 
ción fué 6-3, 6-0. 8-6. ll0ta-
Kinsey derrotó a Lang con „, 
anotación de 6-4, 4-6, 6-0, 6-0 
Lacoste y Alonso son los úni. 
jugadores extranjeros que qubh 
en el torneo. H ^ 
Richards el tercer set, puVs 
donó el japonés el terreno 
a t r á s v oomenr.ó 4„„ ^ 
Comentarios Futbolísticos 
(Por JUEZ D E L I N E A ) 
'Se fué Cosme. 
Se fué el "magnifico". 
E l Fortuna perdió su mejor "ar-
tillero" y el foot-ball su mejor es-
tilista. 
Cosme Vázquoz fué el mejor in-
ter,izquierda que vistió pantalones 
cortos en esta perla de las Anti-
llas. 
Los fortunistas le dieron un 
banquete como homenaje-despedida 
a este notable "perforador" de ca-
sillas. 
Y fué un éxito. 
E l cuarteto Max y Enrique Fer-
nández, Garcia Mora y Gante fue-
ron los que llevaron la "batuta" 
de la dirección. 
Y la llevaron bien. 
Magníficamente. 
Habló el doctor Ruiz. 
Y como siempre que Modestico 
saca la "cara" en los discursos, re-
cibió aplausos. 
Muy merecidos. 
E l más "calvo", de todos los 
fortunistas, dijo todo lo que tenía 
que decir del homenajeado. 
Y dijo algo más. 
Muy bien dicho también. 
"Se va Cosme—dijo el sinsonte 
gót ico—lo sentimos y nos alegra-
mos. Lo sentimos, porque pierde el 
foot-ball y el Fortuna una de las 
principales columnas, nos alegra-
mos, porque si Cosme ayudó al le. 
vantamiento del deporte que no 
sea testigo del hundimiento que pa-
rece se acerca." 
Bien, Modestico. 
Pero muy , bien. 
últ ima sociedad debe salir vence-
dor. Los Azul-grana no podrán "re-
mendar" un cuadro para derrotar 
a los campeones de segunda. 
E l tiempo lo dirá. 
Como lo dice siempre. 
Las "importaciones" de futbo. 
listas son el tópico en los corrillcs 
balompédicos. 
E l Hispano. 
E l Fortuna. 
L a Juventud. 
Y, hasta el Vigo y Cataluña ti« 
nen su "certificado" al llegar. 
Todo hace predecir que laa "re 
liquias" pasarán a calentar el ban 
co. 
Juventud Galega y Juventud kv 
turiana discutirán el domingo en 
Camagiiey la posesión de la copa 
"Carta Blanca". 
Bueno. 
Esperemos quien es el que carga 
con la copa "cervecera" y quién 
con la derrota. 
No habrá "camarita". 
Claro que no. 
Gallegos y asturianos se entija-
den, y deben de procurar qo des, 
mentir el viejo adagio que así lo 
Indica. 
F i g . Fog . Fe. 
poldo ledrm para la del Vedado. 
Con esle motivo los muchachos del 
Cuba Tennis Club se prep'aran para 
inaugurar el Campeonato con el entu-
siasmo y brillantez de siempre y es 
de esperar que será un nuevo éxito. 
CAMPEONATO D E BILLAR ASOCIACION AMERICANA 
D E L CENTRO GALLEGO 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S 
D E AÑOOHE 
Primer partido: 
José M. Díaz 56, Cosme Llano 
75, 
en 46 entradas. 
Segundo partido: 
Gervasio Fernández 69, Manuel 
Echeverría 75, 
en 82 entradas. 
JUjEGOS P A R A H O Y 
A las 8: Manuel Carballeira vs. 
Manuel Rodríguez. 
A las 9: Manuel Picos vs. José 
A. Várela. 
A las 10: Juan J . Pérez vs. M. I 
T . Benejam. 
E n esta Lga sólo se pudo celebrar 
ayer un juego, que fué entre Louis-
ville y Columbus, siendo ganado por 
este últimop or el estrecho margen 
deu na carrera. 
Por lluvia no jugaron Indianapolis 
y Toledo, los únicos juegos que esta-
ban señalados. 
C H E 
Louisville 5 1Z 0 
Columbus 6 16 i 
Baterías: Deberr:', Wilklr.son y 
Brottem; Me QuiU.an y Bird. 
LIGA i*DEL SUR 
F E D E R A L GIJONES 
Señor Asociado: 
Hoy jueves 17, a las nueve de 
la noche y en los salones de la 
Unión Castellana de Cuba, situa-
dos en Prado y Nepti/no, celebra-
rá nuestra sociedad su junta gene-
ral . 
Asuntos de verdadera trascen-
dencia social serán tratados en es-
ta junta, motivos por demás justi-
ficados para que asista a ella, 
dando así muestra de su entusias-
mo por nuestra novel y vigorosa 
asociación. 
De usted atentamente, 
Enrique S. Nava, 
Secretario. 
C H E 
Mobile 5 10 3 
Atlanta 811 2 
Baterías: "Welzer, Wlltse, Acosta, 
Naylor y Devormer; Warmoth, Mar-
quis, Deell y Jenkins. 
C H E 
New Orleans 11 12 0 
Birmingham 6 12 3 
Baterías: Cvengros y Lapan; Hun-
ter, Niehaus, Lundgrem, Crowder y 
Knox. 
C H E 
Nashville . , 5 9 1 
Little Rock 3 9 1 
Baterías: Roy y Mackey; Steen-
graffe y BuiVs. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO 
DE L A MARINA 
T R A J E 
m o n c A i 
A ü S M Á L Á V A B L í l 
1 0 mi E/1 C U B A 
PARA T R A J E S raí 
L I J E M POROSOS Y 
E L L 6 A / I T E S , 
EXCLU! 
Caraball, F , 
Casas, C 2 
Pellón, F . . . . . 
Alvarez, G . . . . 
Zárraga, F . . . . 





13 0 15 
F i g . Fog . Fe. 
Campuz^no, O . . . . 2 
Vilató. F 4 
Galiana, C 5 
W . Torres, G- . . . . 2 
Rosado, F 0 
Ortega, F 1 
Totales. . . 
Anotación final: 






V E R D E » 
F i g . Fog . Fe, 
Cosme recibió muchos regalos de 
los fans futbolísticos. 
Y del Fortuna. 
Del "País". 
Del Columbus and cicle. 
Del "Encanto". 
Y de la "Isla de Cuba". 
Cosme, salió mejor que en co-
che, en "bicicleta". 
E l "Bataclán" federativo conti-
núa" como el primer día. 
L a toma de posesión anunciada 
para el pasado lunes, no se pudo 
llevar a cabo. Los que salieron 
electos del "sindicato" renunciaron. 
Aznar tampoco se decidió a ocupar 
el sitial de honor, y para colmo, 
Arriba no tenía bien escrito su ape. 
Uido y no pudo formar "causa" con 
los "fofistas". 
Ahora, piensan celebrar nuevas 
elecciones. 
Bueno. 
Prohíbase las reuniones "secre-
tas" de los dos bandos y verán 
como se acaba el "mangoneo" por 
el "figurao". 
Aquí, cuando estas líneas escri-
bimos, no se sabe quienes serán 
los contendientes. 
Baaaa. 
L a F . O. F . A . combinará m 




Y . . . aplaudidísimo 
Sí señor. 
E l último chisme de la semana, 
es que Ramiro volverá a vestir la 
camiseta blanqui-azul. / 
' Y , finís. 
Los "mozucos" de la Juventud 
Montañesa eliminaron del torneo 




E l equipo del Baleares acaba de 
dar una demostración dé su cali-
bre en el champion "abecedario". 
Pero en el foot-ball no hay tim-
bre de alarma, y donde menos se 
espera le "aflojan* 'a uno, dos pa-
los. 
Noveno trianfo consecntm 
de la Sociedad " E l Pilar" 
El pasado domingo en los Gronnás 
do Mantilla se batieron los aguerri-
dos teams Sociedad del Pilar V Tacón 
vSporting Club, culminando éste en ' 
noveno triunfo que anota la b0 
dad del Pilar, sin haber tenido m 
derrota. . , 
Es diffnb de mención el battlng «' 
outfielder Pérez, del Pilar, aJ con** 
lar un hermoso three ba?g:er cstan^ 
las lunetas cuajadas de pilarefio», 
como el pltcher Palenzuela <lue , 
tres Inningrs que ocupó el bo3C 
cinco íitruck outs; por el ^ 
distingruieron todos por su ina 
plina y falta de conformidad con 
derrota pues no hacían más 1™ ' 
testar las decisones de los urepi"' 
siendo ellos home-club y siendo 
tos puestos por ellos. 
A continuación el score: 
Fontane, G 2 
Troche, G 2 
Tabares. C 2 
Clews, F . . . . . . • ! 
López, F 4 
Peña, G ^ 
Totales. . . . 
NEGROS 
11 
F i g . Fog . Fe. 
Alfonso, F 3 0 C 
Núñez, F 2 0 
Herrera, C 3 0 1 
Pérez. G 0 0 3 
Pérez, G 1 ,0 4 





Line Man'- Zudalre. 
Score: Torres. 
27 
U C A D E L E S T E 




O. P. Av« 
SI 61 570 
59 569 
C6 529 
AVorcester . 71 68 511 
Springfield. . . . . . . C9 71 .493 
Brldseport. ^ . . M . m 59 71 403 
Albany . . « ^ M . . . 67 74 475 
Pittsfield H iiv» n * M.W: *61 SO 362 
Después que los montañeses ano-
taron el goal que dió el triunfo, 
Amantegui pasó a ocupar el cen-
ter forward. 
Y dió "vida" al ataque. 
Pero ya era tarde. 
E l '"muerto" no revivió con las 
inyecciones que el notable guarda, 
meta le dió. 
Mateawich acabó de "matarlo". 
Cuando el cambio de Amantegui, 
de goalkeper a center-forward, los 
montañeses protestaron. 
¿Por qué? 
Estos son los futbolistas que lue-
go se "entretienen" a juzgar la la-
bor de los árbitros. 
Y como estos hay muchos. 
Claro que hay muchos. 
socxedas sb:l pua* 
v . c. s. o. 5 
Navarro, Sb. . •«• 
Pérez, lf. ,.; , . 
Orta, ss 
Güera, Ib. . .„ . 
Kamlrez, c. . . 
Cárdenas, rf. . . 
Arca 2b 
Gómez, cf . • . 
Itodrígruez, p, rf 
Parenzuela, rf, p. 
Lámar, rf. . . . 
Totales, . •. . 
1 1 5 6 
o 2 0 2 
2 2 5 2 
n 2 o 6 
0 í 0 9 
0 0 
o o 
39 9 32 i 
0 0 « 
1 2 1 
o o 1 
o o « 
o o < 
o o 1 
21 ' 
TACON SPORTIXO C * V * 
" T b . c. * . o * J 
— - 7 ^ ; 
o « 
E l probable vencedor de este tor-
neo, es ahora el Stadium. 
La copa periodística lleva los co-
lores verdl-negros después que esto 
equipo la ganó al Vigo en Almen-
dares, y la perdió 'por decisión de 
la F . O. F . A. 
E l Vigo derrotó al Olimpia. 
Los campeones nacionales d.51 
24 están atravesando un "ciclón" 
enorme. De aquel once championa-
ble ya no queda más, que el entu-
siasmo de Gorrín y la codicia de 
Diez. 
Y esto es muy poco, siquiera oa. 
ra derrotar a los "colistas" de ia 
calle de Eernaza. 
L a serle promoción entre Rovers 
y Centro Gallego está anunciado 
que dará principio el domingo. 
E l once representativo de esta 
Lan, lf. . . 
Canda!, cf. . 
Febles, ss. . 
Guerrero, c. 
Manolo, Ib. , 
T:ujillo, rf. 
La Rosa, 3b. 
M'artíriez, p. 
Herson, 2b. . 
í-Ianolo, rf. . 
Antonio 2b. , 
Armando, Ib 
Totales. . 38 5 11 P 
A n o t a c i ó n por « n t r a ^ 30» 
Sociedad del Pilar. -
Tacón S. Club. . 001 001 
0^ 
Martí*?; Sumarlo Three. barler, Pérez 
Two bapge.-. Guerra. BascS pod^ 
las, Palenzuela 1- Struck ^ l 1 ' í> 
guez 5,- Palenzusla 5 • M!ir ft rf* 
Grass, 2. Double plays, ürrta r0 » 
varro, Orta a Guerra. >Í8A a jíer-
Guerra. Dead ball 3, r.odrfgueí 
son. Passel balls, Guerrer0'1,.í 
E. Valdés, heme, F. F e r n á n d ^ ^ 
ses. Tiempo, 2 horas 1° 
Anotador, F. Inchánstegu1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
— TVB L A J I R A DZÜ BQXir-1 pagaron «ntrada para ver a los cam-
I ^ ^ 0 1 3 ^ » ü B U O U A V O peones uruguayos es decir 19.000 per-
notable campaña realizada Por:sonas e_n_cada^ presentac ión. 
^ ^ S a d a ^ y a la campaña es de in-
ernU ;f>rdar Que Nacional jugó o7 
te¿?idors i z a n d o 25. empatando 7 y 
Pediendo 5. COntra 30. Fueron 
s3*21 i Marán 2, Casanello 
S^1"0^ Mlramontes. Zibecchl. Barlo-
^ " ^ r h i e r r a , 1 cada uno. 
^ y n actuó 27 veces y sufrió 20 
^ s í e s Clavijo intervino en 10 
cont,^c v l e vencieron en diez opor-partldos y , 
í̂ e0 cafcula que 700,000 aflconados 
^a Pu^"«ruKuayo de fútbol Nac ió- E l team jugó contra clubs y sele.-
el equiP? U t"nMo prcoedenus en la 1 clonados de ve int idós ciudades distln-
nal n0 ha >rríhlablemente tardará en ¡ tas, pertenecientes a nueve paifieg. 
fcfstoria y ^ ^ ^ r d tan brillante co- | JLos 37 matches fueron realizados 
sepelirse un.rde0CODor el notable once;con un término de 158 días, arrojan-
p ei realizado por ^ ^ promedio de cuatro d ías y me-
dio de descanso entre partido y par-
tido. 
Debe destacarse el hecho d« que 
Petrope, ocupando el segundo lugar 
- , en la lista de los anotadores con tres 
jlarcó 1¿í J Scarone 18 Petrone I goals menos que Héctor Scarome, el 
sus sCoresV Rnrias 15 Cea 13, Na-; recordman, actuó en solo 6 de los 37 
\- Castro lo- s'uffioti 5, C . encuentros llevados a cabo, 
i l i z l U . U r S t n I ' , casanello 2 y Nacional jugó 14 partidos en E s -
paña; 8 en Franc ia; 4 en Austria; i 
en Portugal; 3 en Bélgicat 2 en Sui-
za y uno en cada uno de los siguien-
tes pa í se s : Italia, Holanda y Checoes-
lovaquia. 
E l detalle de los partidos es como 
sigue: 
Angel Díaz ensa mejor estado de salud espera darle 
el Sábado la pelea de SÜ vida a Hilario Martínez 
o E n s u e n c u e n t r o a n t e r i o r c o n e l c a m p e ó n l ight w e i g h t d e E s p a ñ a , 
e l e x s o l d a d o e s t a b a a g o t a d o a l c o m e n z a r 
P R A N C I A 
. selección de Paris 
Sa*lSn —Selección de Normandia 
50H"—Selección de Francia 
I ^ h a i x —Selección de Roubaix 
? S ' - S t a d e Bordelais • 
Bur(t —Cob Franco- Suizo 
g £ ^ - ^ : JUnio 
parís.—Selección francesa 
I T A L I A 
-Genova Club 










2-2 Abril a celona.—Eu opa F . C 
K S : - Í ^ ^ ¿arce lona-Europa 1-2 
Barcelona.—Europa F . C ¿"i 
?-aa e n c í a . - V a l e n c i a F C , 
Palma.—Mallorca F . C . . . . 
S l m a . - S e l e c c i ó n Balear 
i,*,-^..—Alfonso X I I I F . C . 
g m a . - S e l e c c i ó n Balear-J-
íjdrpplona.—Europa F . C 
rpr^na -Combinado local 4-0 Jul o 






palma _ t ¿ í e c c l 6 ^ B i l e a r - M V r c i W ' ' . ^ 4-1 Mayo 
• -n̂ .̂ ^̂ o w r 0-1 Julio 
Coruna. 
Rotterdam —Sparta (reforzado) 7-0 Mayo 
CKECOESIiOVAQUIA 
Praga.—Sparta. 
Bruselas.—Entente Bruxeloise . 
Bruselas.-Combinado belga. . 
Ambares . -Selección belga. . . . 
3£X>OZCA 




Vlena.—Viena F . C . . . . . . 
Innsbruck.—Asociación Tirolesa 
Vl<ma.—Rapid F . C 









1- 1 Junio 
6-0 Junio 
2- 1 Junio 
2-0 Junio 
7-2 Julio 

































"Perito" A costa está 
bateando Ahora 302 
El popular out f i e lder d e los C o r o n e l e s e s t á e n s er io s l u m p . — S ó l o 
dos v los p l a y e r s q u e h a n v i s i t a d o a C u b a e s t á n b a j o los tres -
c i e n t o s . — P a l m e r o s u b e e n t r e los p i t c h e r s , m i e n t r a s Q u i n t a -
nita se d e f i e n d e v a l i e n t e m e n t e . 
En los últ imos averages oficiales 
de la Ass. Americana, hemos encon-
trado que Mérito Acosta, nuestro que-
rido compatriota, que presta sus ser-
vicios como outfielder a los Corone-
les del Louisville, ha tenido un gran 
descenso en su bating porcentage, oo-
mo resultas al slump en que se v-16 j 
envuelto y ahora navega por la liga i 
con un batting de 3-02, producto de 
102 hits en 338 veces al bate. 
El cubano, que la semana pasada 
acumuló un porcentage de 312, tiene 
dados 21 tubeyes, 5 tribeyes y 5 he-
me runs, en esos 102 hits que ha 
producido y además ha anotado 72 ca-
rreras en los 104 juegos que ha to-
mado parte. 
Por el contrario de él, Rafael Quin-
tana, el pequeño torpedero que pres-
ta sus servicios al Columbus, aumen-
KÍ BU batting porcentage de 243 a 247, 
gracias a varios oportunos singles 
que dió en los juegos que tomó par-
te durante el transcurso de la pasa-
da semana. H a producido Quintanita 
43 hits en 174 veces que ha Ido al 
bate, ha anotado 22 carreras y asi-
mismo ha producido 7 batazos de dos 
esquinas en los 60 juegos que ha to-
mado parte. 
Emilio Palmero, como pltcher y co-
mo bateador, ha tenido un buen as-
censo. E n el primer departamento 
milita ahora con 205 de porcentage. 
Producto de 17 hits que ha dado en 
83 veces al bate y en el segundo tie-
ne 615 puntos de porcentage, pro-
ducto de 16 victorias y 10 derrotas 
en las 38 salidas que ha hecho al 
box. 
En sus juegos. Palmero ha perml- ^ 
t'do 255 hits, 145 carreras, ha dado; 
93 bases por bolas y 88 hombres se | 
le han quedado con la "carabina al j 
hombro". 
A continuación v é a s e el batting ave-
ra&e de los cubanos que prestan sus' 
servicios ent la Ass . Americana, a s í 
Wmo el de aquellos playrs america-l 
ôs que han tomado parte en distlr.-l 
tas temporadas Invernales de nosotros | 
siucho de los cuales se hayan actual-
mente contratados por los clubs de las 
Mayores. Asimismo, los fans podrán 
apreciar como se encuentra Eml l i c 
Palmero entre los primeros pitohera 
5e la liga; 
BATTINO- DE LOS PIiAYERS 
* J . V b . C . H . Ave. 
Tyson . . . 149 580 117 204 352 
^ l í f i n . . . 150 591 102 198 337 
Gearin . . . 71 139 25 43 309 
"íetzel . . . 
Koening . . 
Haas . 
Ballenger 
A C O S T A . . 
Tlncup . . . 
Gastón . . . 
Nicolai . . . 
Q U I N T A N A . 

















































AL M E L O 
J o s e i t o R o d r í g u e z t u v o u n d í a 
m a g n í f i c o a l b a t e y a c u m u l ó 
c u a t r o h i t s . A d e m á s , a c e p t ó 
2 2 l a n c e s e n l a i n i c i a l . 
E l "Worcester, club donde presta sus 
servicios el cubano Joseito Rodrí-
guez, se anotó una doble victoria el 
pasado día 10 en eí doble juego que 
celebraron con el club Pittsfield, do 
la liga del Es t e . Los ecores fueron 
de 6x4 y ? por cero, interviniendo en 
este doble ír lunfo el oportuno batting 
de los players del Worcester, que '.ra-
ícron la vlstt, c lara. 
Joseito Rodríguez fué uno de ellos 
y en los dos matches qie tomó ^ar-
te acumuló 4 hits en 8 veces a l bate; 
ai campo '3e portó a gran altura j? 
aceptó 22 lances, cometiendo un solo 
error. 
Véanse 1)3 scores : 
• W O R C E S T E R 
V . H . O. A . E . 
H . Thomas 
Stengel cf. 
Harris, 3b. 
Eayrs , If . . . 
Kibbl-s, ss . 
Hogan, rf. 
Rodríguez Ib 
Smith, c. . . 
Bachuldert, p 
F . Edwards, 
Werts, p. . . 
2b. 
Total 33 13 27 9 3 
P I T T S F I E L D 
V . H . O. A 
M . Phee, ss 5 
C . Thomas, Ib 5 
Long, 2b 4 
Colline, If -, 3 
Booford, cf. 2 
Purcell, rf 4 
Leary, 3b 3 
Caulwy, c 4 
Sullivan, p 0 
Johnson, p 4 
Total 34 6 24 14 0 
ESTADO DE DOS PITCSERS 
Cullop ( L ) . . . 
Burwell (INT>) . 
Deberry ( L ) . . 
P A L M E R O (Col) 
Gearln (Mil) . . 
Tlncup ( L ) . 




P . Ave. 
6 778 
7 724 
Worcester . . . . 501 000 000—6 
Pittsfield 202 000 000—4 
Two bas» hits, H . Thomas, E a y r s , 
Hogan, C . Thomas, Long. tolen base 
Rodríguez. Sacriflce Smith. F . E d -
wards, Leary . Double plays, H . To-
mas. Kibbie y Harr i s ; Werts, Smith 
y H a r r i s . ' L o n g y C . Thomas. Queda-
dos en bases Worcester 9. Pittsfield 
11. Bases por bolas Batchelder 2 P . 
Edwards 5. Sullivan 1. Johnson S. 
Srtuck out F . Edward 3. Werts 1. 
Umpires Bresl in y Summers. Tiempo 
2 horas. 
Segundo Juego; 
^ • O R C E S T E R 










E l Louisvil le es ya de hecho ei 
Champion de la L i g a y sólo espera que 
se termine la temporada para conten-
der en la pequeña serie mundial '̂ on 
el team que resulte venedor en la l i-
ga del Pací f ico o en la liga Inter-
nacional . 
E n el batting average de los clubs, 
el Minneapolis es el primero con 302 
puntos de porcentage, pero los Coro-
neles le siguen de cerca con 300 jue-
gos. E l Columbus que es donde pres-
tan sus servicios Emilio Palmero y 
Quintanita, justifica su larga estan-
cia en el sótano al mantener solamen-
te un average al bate de 265. 
E n el fielding e l LOUÍSVIUG y el 
Indianapolls es tán empatados en el 
lugar de honor con 967 puntos de por-
centage. 
E a r l Murphy, del Columbus, es el 
primer bate de la liga con 397 de por-
centage. E a r l Smith, del Minneapolis 
es el primer jonronero, con 30 pelícu-
las a su haber y Holley, del Louisville 
es el Champion pitcher con 19 victo-
rias y 4 derrotas en lo que va de 
temporada. Ave. de 826. 
E l M i r a m a r I n f a n t i l R e t a 
OMBRES 
^ular de enerSÍa . nervioso mus-
áus 1' g a s t a á o s Por abusos de Ve-
alcoholismo, pesares, estudios 
EUPVVJ16̂ 3 8in afi08' c o b r a r á n lasl 
-nr, ^ de la Juventud con el V I -
^OR S E X U A L K O C H de uso exter-
5r8or,03HfMfiCamfcntos a l ^tev lor . 
> son débi les , estropean el e s t ó -
ago y no producen efecto, y s i son 
E ? n ^ T m a t a n l a Balud- E L V I G O R 
J E X L A L K O C H se vende en l a l 
óticas bien . .urtidas del mundo 
A i E O s Arena l l - l o . , M A D R I D . 
Espana) , ei G R A F I T O S E X U A L 
J o rec ibirá gratis por correo re-
a j a d a m e n t e . E n la Habana se 
r " n „ r \ a la Tenta en la f o r m a d a 
614 0bl3po 27' y S o g u e r í a 
A l t . 
E l M i r a m a r I n f a n t i l reta por es-
te medio a l Club A t l é t i c o del C r i s -
to, a l Concordia S tars , al Brookl ln , 
a l C inc innat t i In fant i l , a los Sena-
dores, a los P i r a t a s de La /una iS , al 
C u b a U l t i m a t u n In fant i l , a l Ideal 
R o o m y al Indus tr ia Infant i l . 
Fohre todo y ante todo a l Indus-
tr ia , el cuu,l t a sido retado siete 
veces pero t o d a v í a no h a acepta-
do e l reto ( ¡ q u é m i e d i t i s ! ) . 
Sa le hace constar al s e ñ o r ma-
nager del I n d u s t r i a , Fe l ipe Ariosa , 
de qu'i y a es sabido por personas 
bien enteradas en el asunto, de que 
cuando lo reta a lguna novena que 
le puede hac«r pasar un s o f o c ó n o 
que le pu^de hacer sacar dinero del 
bolsillo para pagar la pelota, no 
acepta e l reto. A d e m á s debe re-
cordar que el ú n i c o juego que he-
mos perdido lo hemos perdido con 
ustedes y esa es la r a z ó n por la 
que queremos v o h e r a perder 
otra vez. 
( S i t iene miedo, refuerze la no-
v e n a ) . 
D i r í j a n s e las contestaciones a S. 
L á z a r o 14-16. Manager: J u a n G u -
t i érrez . 
T é n g a s e por entendido que el Mi-
ramar r o p e r d i ó con el A t l é t i c o del 
C r i s t o ; quedaron empatados. 
H . Thomas, 2b. . . 
Stengel, cf 
Harris , 3b 
Eayrs , I b . . . . . • 
Kibbies, 3b 
Sperber, rf 2 
Rodríguez I b . • * 
Cronin, c 0 
Smith, c 3 
G . Smith, p 2 
E N E L S E M I F I N A L . D A T I V O F U E N T E S V S . V I C E N T E V I L L A R 
boxeador tan valiente como el me-
xicanito, y podemos abr igar la cor-
teza de que siente lo que dice y 
que t r a t a r á por todos los medios 
de convencer a todo el mundo d-j 
que tiene bastante f lus para pa-
T u v i m o s ayer el gusto de rec ibir 
la s iguiente car ta que nos dirlgd 
el val iente y popular peleador A u -
ge! D í a z , el que, como se sabe, f-u-
b irá a l r i n g el p r ó x i m o s á b a d o ÍOI 
l a rioche, en la A r e n a C o l ó n , pava 
batirse por segunda vez con el cam-
peón l ight weight e s p a ñ o l , Hi lavio 
M a r t í n e z . 
" S e ñ o r C r o n i s t a : E n v is ta de 
ciertos rumores que han c irculado 
con respecto a m i anunciada pelea 
del s á b a d o p r ó x i m o con el c a m p e ó n 
Hi lar io M a r t í n e z , creo oportuno na-
cer a lgunas manifestaciones, con el 
p r o p ó s i t o de que mis amigos que 
presenciaron nuestro primer en-
cuentro no se dejen Impresionar por 
el resultado de aquel bout. 
" Y o quiero hacer constar que 
entonces, estaba yo sufriendo de un 
fuerte catarro y que s u b í a l ring 
sumamente d é b i l , por lo c u a l rae 
f u é imposible emplear m i ataque. 
Usted sabe perfectamente que mi 
estilo de boxear no es el defensi-
vo; yo lo ú n i c o que hago bien es 
el a t a c a r , ' y cuando por cualquier 
causa tengo que 'ponerme a la de. 
tensiva, no doy pie con bola. M a r - i j j^oidado Anyel Díaz, campeón Peat-
her de Cuba, que peleará el sábado 
con Hilarlo Martínez 
t ínez , que sabe de boxeo mucho m á s 
de lo que muchos piensan, no tar-
d ó en comprender que me pasaba 
algo anormal , y ya desde el s e g ú n - ¡ r a r l e los pies a l champion e s p a ñ o l . 
do round e m p e z ó a dominarme, sin 
que yo pudiera hacer otra cosa que 
defenderme lo mejor ique p o d í a , 
porque para completar el pedido, 
el hombre me sacaba una barbar! , 
dad de l ibras de peso. A s í y todo, 
cuando l legamos a l d é c i m o round, 
al observar yo que é l , a fuerza de 
br incar y t irarme golpes con los 
dos brazos, estaba bastante agota-
do, r e u n í las fuerzas que me que-
daban e i n i c i ó un ataque que 'me 
d i ó m u y buen resultado, pues lo-
g r é pegarle varios golpes a l a qui-
jada y a l cuerpo, que lo pusieron 
en muy m a l estado. P o r suerte su-
ya, y a í a l t a b a 'poco para que ter-
minase a l pelea y no c o n s e g u í de-
sembarcar un golpe de punta de 
quijada. Usted c o m p r e n d e r á que s i 
yo no hubiese estado tan debil ita-
do, le h a b r í a acabado por un knock 
out; pero como y a digo, me f a l t ó 
el tiempo, y a d e m á s , los golpes que 
h a b í a recibido antes me h a b í a n de-
bilitado m u c h í s i m o . A h o r a es otra 
cosa, y mis amigos pueden tener 
confianza en m í " . 
E s t a s palabras son t íp icas , de un 
E l 'programa completo es e l s i -
guiente: 
S á b a d o 19 de septiembre a las 
9 p. m. 
P r i m e r pre l iminar a 4 rounds; 
K i d Salgado, el Sagi iero, vs R a -
m ó n A r g u d í n , E x - C a m p e ó n Feather 
Aamateur. 
Segundo pre l iminar a 4 rour.ds: 
F r a n k A l a p ó ñ , E l Agres ivo vs 
Ju l io Carbonf i l , De Marianao. 
Tercer pre l iminar a 6 roands: 
J o s é Vega R u b í n , E l A s t u r , vs 
C á n d i d o Acosta , De P i n a r del R í o . 
S e m i . F i n a l a 8 rounds: 
Dativo Fuentes , E l Pel igroso, vs 
Vicente V i l l a r , E l V i l l a c l a r e ñ o . 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
M . Ange l D íaz , C a m p e ó n F e a t h e r 
Weight de C u b a , vs H i l a r i o Mar-
t í n e z , C a m p e ó n L i g h t We ight de 
E s p a ñ a . 
Precios •populares. 
L o s pedidos de localidades pue-
den dirigirse a las oficinas de l a 
United Promotors Corporat ion , 
Manzana de G ó m e z 230; a la A r e -
na C o l ó n y a la C a s a T a r í n , O ' R e L 
lly 8 3 . 
ASI ESTAN PIRATAS í GIGANTES 
E l P i t t s b u r g h , a u n q u e p o s e e m u y terr ib les b a t e a d o r e s , f i l d e a p é s i -
m a m e n t e y es to h a r á i n t e r e s a n t e s u ú l t i m a s e r i e c o n los 
h o m b r e s d e M e G r a w 
Total 26 8 27 18 
P I T T S F I E L D 
V . H . O. A . K . 
M . Phe«, se. . 
C . Thomas, I b , 
Long, 2b. . . . 
Colllns, l f . 
Booford, cf . 
Purcell, r f . . . 
Mills, r f 
Leary, 3h. . . . 
Marty, c . . . . 
Foulk, p. . . • 








•Worcester. . . . 
Pittsfield . • • • 
Two base hits, Kibbie, E a y r s Co-
llina, Three base hit, Kibbie Stolen 
bases, Stengel McPhee. Sacrifice H a -
rris Goldsmlth. Quedados en baees. 
Worcester 5. Pittsfield 4. Bases por 
bolas Goldsmlth 1. Foulke 7. Sstruc* 
out Goldsmlth 1. Umpires 
v Bres l in . Tiempo: 
Cuando el Pittsburg le llevaba a 
los Gigantes como 8 juegos de venta-
Ja, nadie pensó que los hombres de 
Me Graw volvieran a tener un nue-
vo chance de ganar el pennant, pero 
como quiera que el baseball es una 
verdadera cajita de sorpresas, dlóse el 
caso de que los Piratas perdieron cer-
ca de seis juegos consecutivos mien-
tras los Gigantes se defendían valien-
temente centra los demás teams. E s -
to hizo posible que la ventaja se re-
dujera enormemente y ya son mu-
chos los que ven la "cosa algo negra" 
para los Piratas. 
Dentro de breves días, comenzarán 
la ú l t ima serie entre estos dos teams 
y para dar una idea a l fanát ico de 
lo - que representará esa serie, publi-
camos a continuación la. actual situa-
ción de los teams en lo que respecta 
al batting. 
o z o A z r r s s : 
Terry . . « 327 
Hartley . . .' 322 
Frísch . . . . . » • 321 
Meusel 317 
Kel ly 315 
Southworth 304 
Bentley . . . . . . . ^ 302 
Lindstrom . « • 279 
Jackson . . 277 
Young .264 
Snyder 246 
F a r r e l l 24 
son los penúlt imos de la liga con 283 
de porcentage. B n el fielding, los P i -
ratas son los más malos de la lijsa 
con 962 de porcentage, mientras quo 
los Gigantes que ocupan el cuarto 




L o s P o n i e s no p u d i e r o n b a t e a r 
m á s q u e siete h i t s , u n o d e e l los 
d e P a i t o . E l c u b a n o f i ldeo 
b i e n . 
Bl pasado día 10, el pltcher Daily, 
del Hartford, club de la L i g a del E s -
te, se presentó en nna forma verda-
deramente extraordinaria y al pit-
chearle a los Ponies djel Sprlngfleld, 
donde tenemos a Paito Herrera ha-
ciendo hazañas, los dejó en 7 hits di-
seminados, propinándoles la lechada. 
De esos siete batazos. Palto Herre-
ra bateó uno, pero no pasó de prime-
ra, porque sus compañares fueron 
dominados. E l cubano, a m á s de oso, 
aceptó 8 lances en la segunda, sm 
un solo error. 
Véase el score: 
B A K T r o a i . 
Vb. C. H . O. A. B. 
Hesse, I b . , 
Frazer, 1 f. . 
Schtnkel, r f . 
Kenna, o. . 
Hondean, cf. 
Shay, 2b. . 
Comiskey, 3b. 
Durocher, ss . 
Dalley, p . . 
Totales. SI 5 10 27 14 0 
S r i l I N G P I S L I Í 
Vb. O. H . O. A. E . 
Bosse, cf. 
Bones. ss , . 
Herrera, 2b. 
Standaert, 3b, 
Post, I b . . , 
Oberc, r f . . 
Simpson, lf . 
Niederkcrn, c. 
Fortune, p. , 
L e Beau, x . 
Totales 32 0 7 24 13 3 
Anotac ión por entradas 
Hartford. . . . . . 101 010 020 5 
Sumario 
Two báse hits, Hesse, Schinkel, 
Frazer, Niederkorn. Stolen bases, 
Schinkel, Rondeau, Frazer. Sacrif i-
ces, Kenna, Rondeau, 2, Dailey. Dou-
ble plays,. Comiskey, Shay y Hesse; 
Comiskey, y Hesse. Quedados en ba-
ses, Hartford, 11, Springfield 9. Ba-
s es por bolas, Dalley i , Fortune 5. 
Struck outs, Dailey 4, Fortune 3. Um-
pires, Conroy y Stanford. Tiempo 1 
h. 37 m. 
DETRAS DEL HOME PLATE 
(Notic ias y Oomentarlos Deportivos por G A L I A N A ) 
Los f a n á t i c o s cubanos deben ha-
ber sentido un gran placer cuando 
conocieron I,a noticia de que Paito 
Herrera, nuestro querido compatrio-
ta, que presta sus servicios al club 
Springfield, de la L i g a del Este, ha-
bía sido contratado por el 
Americano. 
¡Por fin!, habrán dichos los fans, 
y con razón. 
Paito es uno de los players m á s 
salientes que tiene el base hall cuba-
no en la actualidad, no tan solo por 
su modestia y seriedad, sino porque es 
uno de los que más Interés toma en 
los' juegos en que toma parte, por-
que au club resulte vencedor. Su la-
bor en temporadas anteriores fué so-' 
bresallento, pero la que e s t á reali-
zando este afio en la L i g a del Es t e 
sobrepasa todos los l ími tes y ello le 
ha ganado la contrata de un club 
de las mayores, donde posiblemente 
tehdrá mejor chance. 
de los Yankees, es en la actualidad el 
Jugador m á s consistente de los Gi-
gantes. Bn sus ú l t i m a s 15 veces al 
bate, el m á s viejo de los Meusel ha 
disparado 9 hits, de I03 cualts, dos 
nan sido homs runs, trss tubeyes y 
Boston i "no triboy. 
Este soberbio batting, ha contri-
buido en m á s de una vez a las últ i-
mas victorias de los hombres de Me. 
Graw. 
E l cubano, que desde hace más de 
tres meses e s t á sosteniendo una a»-
chia lucha con Eddie Earys , del Wor-
cester, por los honores del cham-
pion bate de la Liga, se encuentra 
yctualmente en el segundo lugar, man-
teniendo un batting porcentage de .350 
por .365 qu© tiene el discípulo de 
Casey Stengel. 
Aunque Paito no quedara champion 
bate de la liga, su labor es digna 
do todos los elogios y los fanát icos 
cubanos, que tan dados son á hacer 
recibimientos a sus "estrellas* d íb le -
tan ponerse de acuerdo para cuan-
do llegue Paito y tributarle uno, que 
sobrepase a todos los hasta ahora efec-
tuados. 
E l "Padre de Famil ia" se lo mere-
ce sinceramente! 
E l outfielder Lcf ty O'Doul, que s« 
decía había sido vendido por cuarta 
vez a los Yankees, ha sido vendido en 
realidad a los Cubs de Chicago por la 
cantidad de 50.000 pesos. 
E l muchacho es un caso verdadera-
mente raro del base hall. Cuando es-
tuvo con I03 Yankees le gustaba plt-
chear (bien malo:" que lo hacía por 
cierto) y criticaba siempre a los ad-
miradores del outfleld. Los Yankees lo 
enviaror. a las menores poi entender 
que coma pitcher s«. vaila gra t cosa-
E l lo entendió así, se fué al club Salt 
Lake, de la Costa dtel Pacíf ico , dedi-
case por indicación de un amigo al 
outfield y en esta pos lc i ín que tan-
to criticara, ha obtenido tanto éxito, 
C'.ue los Cubs de Chicago no han per-
dido tiempo y lo han contratado por 
esa fabulosa cantidad. 
Adolfo Luque, el popular "Habano 
Perfecto", de los Reds de Cincinnatti, 
ha tenido un afio verdaderamente des-
graciado con los Cubs de Chicago E s 
el único pitcher de los I£eds, que no 
ha podido ganarle dos juegos al team 
donde Mlke González presta sus ser-
vicios, y eso es una nota verdadera-
mente curiosa, pues el team de los 
Cubs ha resultado esta temporada la 
"papilla" m á s suave de los Reds. 
Petty, el viejo zurdo ds los Dcd-
gc-rs de Brooklyn y Fltzsimmons, el 
gordo de los Gigantes, celebraron un 
interesante desafio hace días, triunfan-
do al fin el zurdo con scoro de 3 
por una, según recordarán los fans. 
Desaf íos como ís tos , teniendo a Pet-
ty contra Fitzsimmons como pitchers 
contrarios, se dieron muchos en la 
temporada Invernal de 1923, lo que 
prueba que no hay necesidad de estar 
tn el Norte para ver un duelo de pit-
chers entre dog ases. 
W c a Horrman, el ex-catcher de /os 
Jankees, e s t á trabajando con verdl! 
dero éxi to para el St . Paul de la Ass 
foW I S ^ E n 108 Pre3entes ™ m * n . tos e s tán manteniendo un battin por-
T r Z Z ^ Pr0dUCt0 del * ^ 
Ave. 
E n las cuatro veces que Adolfo se 
ha tnfrentado con los Zorros de Chi-
cago, ha perdido tres veces y en la 
futía, que fué el otro día, ganó con 
sccre de 5 por 2, gracias a oportu-








Rixey, r>onoliue y Jackie May, han 
tenido buen acierto contra los Cubs 
y en las dos veces Que cada lan-
zador se ha enfrentado con ellos, los 
han derrotado. Benton perdió el úni-
co juego que potcheó y Cari Mays 
también perdió el suyo. 
Esto prueba que Luque era el m á s 
suave para los compañeros de Mike. 
Los Piratas tienen, a Aldridge, Mea-
dows, Yde, Kremer, Morrinson y 
Adams sobre la cifra de los 500 en 
el estado de los pitfhers, y los hom-
bres de McGraw tienen a Huntzinger 
Fitzsimmons, Greenfield, Barnes, 
Dean, Bentley y Nehf, que siempre 
se compone a últ ima hora. 
No somos partidarios de los Gigan-
tes, pero nos gustar ía ver a és tos sa-
lir de su slump y darle una ruda ba-
talla a los Piratas que, a juzgar por 
los records de las ú l t i m a s semana?, 
parecían invencibles. 
De la liga Americana no hay que 
hablar. Los Senadores "cansaron" a 
ios Atlét icos , demostrándoles que más 
sabe el "diablo por "viejo" que por 
diablo". O lo que es lo mismo, que 
un veterano del baseball se mantie-
ne 'mejor en los momentos dif íc i les 

















1 Gooch . 
1 Smith . . 
Rawling 
Bigbee . 
U g a C e n t r a l d e B a s e B a B 






E l Pittsburg e s tá bateando 307 en 
conjunto, en tanto que los Gigantes 
ten-De orden del sefior Presidente 
rr. el gusto de citar a los señores de-
fegados de los Clubs Inscritos en es a 
í í g a . Para l a Junta Extraordinaria 
cTuJ se celebrará el próximo lunes 21 
del corriente, a las cuatro de la tarde, 
Secretarla de Sanidad. 




L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e 
l a L i g a d e l E s t e 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o C i n c i 
( E S T S E S T A D O A L C A N Z A H A S T A 
EX. 9ZA 13 XNObUSZVE) 
B E N E F I C I O P R O A S O C I A -
C I O N D E B O X E A D O R E S 
D E C U B A 
Qué e s t á haciendo actualmente 
"Chief" Bender, el antiguo pitcher 
estrella de los At lé t i cos de Fi ladel-
fia de la liga americana? 
Cuál es el menor tiempo que ha du-
rado un match de boxeo? 
Cuál es el record de Ralph Rose en 
el lanzamiento del shut- put da 16 
libras? 
Cuál es el pitcher de las ligas ma-
yores que se ha anotado en la pre-
sente temporada mayor número de 
nueve esconce? 
Problema de Baseball: Un jugador 
es comprado por un club a mediados 
de temporada y se quiere saber el 
batting que tiene en el a ñ o . Se lo 
cuenta o suma el record que tenia en 
el primer team al que conquis tó en el 
segundo o se acepta el del segundo 
como su record de la temporada? 
Raspuestas a las preguntas 49 ayer. 
Zachary, el pitcher de loa Senado-
res de "Washington, perteneció al F l -
ladelfia americano antes da la gue-
rra europea, pero después estuvo en 
Francia con el ejército americano j 
cuando regresó fué firmado por el 
Washington, club al qua no ha dejado 
Un fanát ico me pregunta donde se 
encuentra actualmente P<ic¡ro Dibut, 
el ex-pltcher de los Reds, que perte-
neció a é s tos con bastante éxi to en la 
pasada temporada. 
Pedro, que yo sepa, trabaja como 
pltcher para el club Times Star de la 
K. I . O. League que radica en Cincin-
natti y que celebraba todos sus en-
cuentros los domingos, poro hace ya 
más de tres semanas que vemos . los 
«cores de esta Liga ©n el Cincinnatti 
Enqulrer de los lunes y minea apa-
rece un match del Time Star. 
Esto nos hace pensar, que el club 
se haya retirado del circuido y e s t é 
jugando ahora indep^ndienteme-nta. 
E n cambio, el, pitcher Lester Beall, 
que también perteneció a los Yankfies 
í y que e s tá trabajando junto con Hoff-
" man para el St . Paul, es tá hecho una 
verdadera calamidad y no gana un só -
lo juego. Su record hasta el dJ' " 
era el siguiente: 
J . G . P . Ave. 
20 6 13 31(> 
Esto indica, que Miller Huggins no 
estuvo muy acertado cuando se des-
prendió de los servicios de Hoffman, 
que siempre estuvo considerado como 
un buen receptor, pero que en cam-
bio no pudo -tener más feliz idea 
que cuando se deshizo de los servi-
cios de Beall, que no podía terminar 
un sólo juego con el team. Eso que 
les costó 50,000 pesos! 
I r l s h Meusel. el hermano de Bob, 
L a A m e r i c a n a d e j ó e n c a l 
v i v a a l o s m u c h a c h o s d e l 
H o n i r o n 
E l pitcher Jonnard, a quien MeGra>-
despidió de los Gigantes por entender 
que el muchacho estaba en las mis-
mas condiciones que Beall, es decir, 
que no podía ganar un sólo juego que 
empezaba, e s t á demostrándole a 'Mo-
no A m a r ó l o " que nunca es convenien-
te tomar opiniones a la l igera. 
Su trabajo en el club Toledo, que 
fué quien lo recibió en la A s s . Ame-
ricana, y que es uño de los clubs más 
débiles de la liga, es verdaderamen-
te excelente y según los ú l t imos re-
cords oficiáis , tenia un average de 
568 producto dé 21 victorias y 16 de-
rrotas. 
Y a e s t á n ult imados todos los 
preparativos para la magna fiesta 
que c e l e b r a r á n los boxeadores c u -
banos, para su beneficio; e l d í a 20'de pertenecer. 
del actual . U n completo y atrayen-! E l primer cnampion heavyweight 
te programa, es la base pr inc ipal | de A m é r i c a fué Jacob Hyer, quien en 
con que han contado los p ú g i l e s , 1816 derrotfi en un encuentro por el 
para sa l ir victoriosos en su estu-
penda Idea; pues todos ellos son 
titulo a Thomas Beasly . 
E l primer Derby americano se co-
peleadores de Star Bouts y se e n J r r í ó en Washington Park, track que 
cuentran para ese d í a en unas in - i existe en la ciudad de Chicago y se 
mejorables condiciones f ís icaa, que; cubrió en el una distancia de una 
unidas al esmerado training a q u e i m n i a y media. 
e s t á n sometidos, para darle m á s j E l team americano ha ganado la 
realce a la f iesta quo ellos se pro- Copa Davis de tenis en 1900; 1902; 
ponen efectuar, es algo muy dlgnol1913. 1920; 1921; 1922; 1923; 1924 y 
E l domingo 13 se celebró un reñido 
desaf ío en los terrenos de Columbia 
Park entre las potentes novenas el 
Honiron y L a Americana, siendo és te 
el primero de la serie de cinco que, 
tiene concertado L a Americana con 
el Honiron, habiendo resultado el pri-
mero un reñido juego. E l serpenti-
nero Bel trán dejó en un hit a la no-
vena del Honiron donde se anotó Bel-
trán 15 struck outs si no fuera por 
& Iparpadeo que tuvo en el primer in-
ning hubiese resultado un desaf ío de 
no hit; no runs. 
También estuvo bastante efectivo 
el pitcher Lepar, si no llega a ser 
por su cuadro quo estuvo un' poco 
errático, el desaf ío hubiese sido 3x0. 
N O T A : Se distinguieron por el Ho-
niron: Lepar y Homero por su fiel-
ding. Por la Americana Cepero que 
dió un home run; Armando que opor-
tunamente dió un tubey y Esquivel 
por su modo de catchear y los demás 
de ambos clubs. 
Antonio Hernández. 
Manager. 
E l score. 
C L U B D E I , B O X X B O N 
V. C. H . O . A E 
Jonnard ha obtenido sus mejores 
aciertos de la temporada con Alex 
Gastón, aquel que estuvo en la H a -
bana y a quien deben recordar nues-
tros basketbolistas con verdadero "ca-
riño',' de compañero de batería como 
catcher. 
Gastón es otro de los "despedidos" 
de McGraw y eso ha hecho posible 
que al juntarse con Jonnard, trabajen 
los dos admirablemente. 
L I G A S O C I A L A M A T E U R 
E S T A D O D E DOS CDTTBS 
J . G. P. E . Av 
Casa V i l o plana. 
Havana Electri , 
Pan American 
Homero l f . 
Soles 3b. 
I h . 
V . C . H . 2b.3b.hr.Ave. 
Eayrs , Word. 
Herrera, Sprlng 
Donahue, W^t 
Standaert, S p . 
Stengel, W o r . 
J . Vb. O. H . Are . 
112 385 65 139 .361 
140 545 92 190 .349 
114 429 73 144 .335 
127 480 87 159 .331 
87 287 61 95 .331 









Holke . , 
Cr l t z . . , 
Niehaus . 
Mays. . , 
Smith . . 
Dressen . 
ZitzmaiVn 




Brady . , 
R ixey . , 
May . « 
Godwln , 
Klee . „ 
275 38 99 17 2 
79 7 27 1 0 
478 81 163 25 16 
44 5 15 1 0 
444 79 145 20 35 
226 22 69 12 3 
91 11 23 3 0 
445 65 120 32 6 
212 26 60 6 4 
473 61 130 11 4 
198 23 54 1S 4 
















































ahora en 1925. 
Anualmente se usan en las ligas 
mayores mas de 70.000 bolas. L a l i-
ga americana es la que mas usa y al-
por 
L e a Mañana: 
Copyright 1925, 
Company. 
by Public Ledger 
de presenciarse 
E l l o s esperan que el p ú b l i c o 
amante del boxeo les preste su ayu-
da en la gran obra que ban empe-
zado, para que ese mismo P ú b l i c o ¡ ^ n ~ " " ™ p r o m e d i a ' d « 40. OOfl 
pueda m á s tarde presenciar Peleas!te rada 
l lenas de amor propio y que sobre} Ma¿aI1 
todas las cosas honren, el nombre i 
glorioso del boxeo cubano. L o s p ú -
giles e n v í a n su programa que no 
puede ser mejor y que n i n g ú n pro-
motor p o d r í a presentar a l p ú b l i c o 
sin grandes esfuerzos, ellos, en 
cambio, presentan lo mejor por un 
precio sumamente reducido. H e 
a q u í su programa que consta de 5 
m a g n í f i c o s s tar bouts: 
Jenaro Pino, C h a m p i o n F l y 
Weight de C u b a vs. E r n e s t o G ó m e z 
E l Zurdito de Regla . 
Ar turo Rey . E l mexicanHo C a n -
dela, vs. J o a q u í n Cordero, Asp iran-
te a l a corona B a n t a m . 
Franc i sco C a r t a y a , Champion F e a 
ther A m a t e u r de 1923 vs. R a m ó n 
A r g u d í n . Champion F e a t h e r ama-
teur de 1924 . 
Eladio H e r r e r a . E l m á s fuerte, 
vs. Arcadio Campil lo . E l peligro 
Amar i l lo . 
Dativo Fuentes . E l t error de 
Díaz , vs. Juan Cepero. E l conquis-
tador de Cbampions. 
A d e m á s ellos tienen la i n t e n c i ó n 
L o s p r i m e r o s j o n r o n e r o s d e 
l a L i g a d e l E s t e 
Schinkel, Hartford 12 
Bosse, Sprir.gfleld 9 
Stengel, 'VVoroe'Srter. . . i», 9 
Standaert, Springfield 8 
Oberc, Springfield 7 
Yordy, Waterbury , , 7 
Phillips, Albany , 6 
Starr, Bridgeport , 6 
Herrera, Springfield 5 
Lepar p. 3 
José M. Gómez c . 3 
O. Esteban ss . . . 4 
Córdoba 2b 2 
Grande E Alvarez Ib 4 
Royes cf 3 
E . Carballo r f . . . 3 
Grande I b 0 
Totales 31 
C D V B 
B A T T I U Q D E DOS CDUBS 
V. C. H. R. 
Casa Vi laplana. 
Pan Americim . 
Havana Electric 
197 16 58 28 
170 35 50 12 








TIDDDXNG- D E DOS CDUBS 
O. A. E . Ave. 
Havána Electr ic . 
Casa Vilaplana • 
Pan American. . 
126 67 14 
150 88 35 




B A T T I N G D S DOS P D A V B R S 
(£n. cinco o m á s vooss al bat) 
V. C. H. R. Ave. 
S. Pujol, C . V 
V . Vidal , P . A 
S. Viduera, P . 
San-tamarla, P . 
F . Banderas, C 
Bal les té , H . 
0 1 24 
D AAMSRZCABTA 
V. C. H . O. A E 
A . . 
A . . 
V 
E . 
de presentar a l p ú b l i c o algunas pe. 
leas m á s , donde l a pimienta y ol 
coraje h a r á n papel p r i n c i p a l . De 
manera que el que se quede sin 
ver estas peleas, no sabe lo que 
pierde. 
José Isabel 3o. 
J . Gómez ss . ., 
Esquivel c. 
Manreza rf . 
Suárez I b . . 
Cepero 2b. . 
L a Paz l f . . 
Casimiro cf. . . 
A . Gómez cf, 
L . Be l t rán p 
l f . 
8 2 Totales 30 8 10 2Tr 
Anotación por entradas: 
Honiron . . . . 000 000 000— 0 
L a Americana . . 016 001 OOx— 8 
S U M A R I O : 
Home run: Cepero 1. 
Two base hits: A. Suárez 1. 
Stolen bases: Joné Isabel. 
Struck out: por Lepar 7; por Be l -
trán 15. 
BBase por bolas: por Lepar 0, poi 
Beltrán 5. 
Umpires: Palpetl home, M . Rodrl-
«ruez bases. 
Groso. H . E . . 
Fuentes, P . A . 
Moreno, P . A , 
Alvarez, C . V . 
Castellanos, H . E . 
J . Tello, C . V . . 
F . Mata, P . A . . . 
E . Vél.iz, H . E . . 
Fernández, C . V . . 
C . Alvarez, C . V . 
F . Carros, C . V . . 
Fernández, P . A . 
I . Oliva, H . E . . . 
R . Castro, C . V . . 
A . Falencia, H . E . 
Banderas, H . E . . . 
E . Mece jo, H . E , 
P . Pérez, P . A . . . 
A . Velarde, H . E . 
P . Martin, P . A . . 
A. Zaldlvar, P . A . . 
S. de la Luz, H . E . 
M. Sánchez, P . A . 
E . Vall ln, P . A . . 
A . Suárez, P . A . . 
Arredondo, H . B , 
J . Gómez, C . V . . 
R . Piñón, P . A . . 









































































JOiONES OE VENTA1A 
LLEVA LA LIGA NACIONAL 
A LA LIJ3A AMERI 
m . • • •. i (Brooks, Chicago • v i e jo c i rcu i to se ha aprovecha- Snyder New ^oi.k 
do m á s de la bola v i v a que la Biades, saint LDIÜS . . . . 
L . Amer icana . Hornsby , f ^ t e L S ^ f - . •. •. : 
net t Fournier y Bo t tomley , j jackpon, fráw York . . . . 
d i s c i l e n la s u p r e m a c í a de % ™ f • • \ 
L iga . jStnlth, Cincinnatti . . . . 
A continuación va el estado de los j LIGA AMEBICAKA 
ionroneros de las dos li&as, donde j R Meusel, New York. . . . 
podrán observar los fans la ventaja,-vniiams. Saint Louis. . . 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-j j;jmnior(Sf phliadelphia. . . 
ríos, asi como el número de batazos | p j , , ^ York 
que se han dado hasta los preeen-, (-;ehl.i&i Xew York. . . . 
tes momentos. ¡Goelin, Washington 
Un ligero examen, dará, a los fans; Jacobsen, Saint Louis. , . . 
una idea exacta de lo que ha repre- gperikgr( Cleveland. . . . . 
sentado este año a los bateadores el 11>ob(,rtf.(:)n) Saint Louis. . . 
uso de la "bola viva". Se han regis-¡ Mc Mantis. Saint Louis. . . 
trado esta temporada . marcas tan; ^jsler( sa(nt Louis. . . . 
alarmantes de home runs, que las; Cobb, Detroit 
cantidades acumuladas por esta j Myatt, Cleveland 
cha en la temporada anterior, ^ « m , ^ ¡ j ^ 
my pobremente al lado .de las acu-¡ pagchal) yankees 
Todt, Boston. . . . , . . . 
Hargrave. Saint Louis. . . 
muladas hasta el presenta 
LIGA NACIONAIi 
rfornsby, Saint Louia. . . 
Hartnétt , Chicago. . . . . 
Fournier, Brnoklyn. . . . 
Boottomley, Saint Louis . . 
Kelly, New Yonc 
R. Meusel, New York. . • 
Wright. I ' i t t tburg 
Cuyler. Pittsburg 
Ifarper, Phlladelphia . . . 
Wheat, Brooklyn. . . . . 
Wrighstone, Phlladelphia. . 
M A N I F I E S T O 
U S R X : 25 bultos accesorios cal-
zado. , 
Papelera Cuban: 2 cajas hierro. 
F Rossie: 15 bultos pintura. 
Steward Auto y Co: 9 cajas acce-
sorios auto. 
A M Carneiro Co: 18 cajas maqui-
naria 
T C L : 11 cajas cajas registrado-1 caja efectos ras. 
MANIFIESTO 621.— Vapor ameri-
cano H . M . FLAGLER. capitán Han-
sen, procedente de Kay Weet, con-
signado a R. L . Brannen. 
UISCEI.AXTEA: 
Soliño Suárez: 18 cajas tejidos. 
Huerta y Co: 4 fardos idem. 
Juelle Sobrino: 4 cajas idem. i Soto Rodríguez Co 8 bultos efectos 
Alvarez Menéndez y Co: 2 id. id . [de escritorio 
Alvarez Hno: y Co: 7 idem idem. United Cuban Express: 7 cajas dro-' 
J H Stelnhardt: 21 bultos roma-I gas 
ñas. 
F W Woolworth 
de escritorio. 
J Ruiz y Co: 19 bultos botellas. 
E Sarrá: 60 idem idem. 
A rellano y Co: 9 idem idem. 
V Soler: 100 idem idem. 
J B Garat: 17 idem idem. 
A C Bosque: 6 idem idem. 
J Pi: j.TO) idem idem. 
Purdy H- 1.160 piezas tubos. 
General E: 673 idem idem. 
No marcas: 395 bultos calderas. 
Machín Wall: 67 atados hierro. 
Cuban Portland Cement: 7,108 la-
drillos . 
Fábrica de Hielo: 300 sacos ceni-
z&. 667 atados fondos. 
P Peña y Co: 3,554 piezas madera. 
F Bandín y Co: 347 idem tubos. 
W Electrical y Co: 6 cajas maqui-1 rneilt<? 
R D: 14 cajas juguetes. 
J K Hichborn: 13 bultos cristale-
ría . 
U P C: 2 cajas películas. 
F B: 15 fardos cordel. 
C Co: 20 idem idem. 
Antiga y Co: 8 cajas cristalería. 
C A Pesant: 14 cajas accesorios 
máquinas. 
M Guerrero S: 4 Idem hojalatas. 
Central Cuba: 1 caja accesorios 
bombas. 
Lañe y Son: 1 idem pernos. 
T Canasí: 49' atados camas y ac-
cesorios. 
Cao Soto y Co: 110 Ídem idem. 
Havana Comercial: 127 barriles ce-
nana. 
CENTRA!. SS: 
Estrella: 3 planclias. 
. Perseverancia: 329 bultos maqui (-
naría. 
Cuba: 97 idem idem, 8,316 ladr-i 
líos. 
Santa Catalina: 3 piezas maquina-
ria . 
San Isidro 1 barril barro, 10,0''O 
ladrillos, 1 pieza caldera. 
Tinguaro: 152 sacos barro, 5,250 la-
9|c-rllos. 
Boone, Boston. . . . . . . . . 
Jndge, ashington 
Shecly, Chicago 










Se c o r r e r á n seis eventos reclama-
bles y un handicap, en el que 
posiblemente l u c h a r á n Lauta-
ro contra Pepperet te . 
E l esfuerzo desesperado que vie-
ne realizando el Club Hípico do 
Cuba en su afán de proporcionar 
espléndidas carreras de caballos a 
como resultas de su rápido cambio 
de distancia, y eso le restó algu-
nos partidarios. 
Pero su tr iunfo resonante no de-
jó lugar a dudas, y esto es lo que 
quiere disipar la cuadra chilena, 
que piensa inscribir a su mejor 
equino en este handicap del do-
mingo para "quemarle", como d i -
r ían los fans, el "cuento" a la ya 
favorita Pepperette, que dicho sea 
i de paso, lleva tres triunfos conse-
los fanát icos cubanos en el h ipó-¡cüt ivos 
dromo de Oriental Park, ha de ver-' 
Consüancia: 6700 idem. 
Fidelíty S: 4 carros y accesorios. 
E Solana: 1,415 piezas tubos. 
MANIFIESTO 622.— Vapor amor;-
cano ABANGAREZ, capitán Car.l, 
procedente de Colón y escala y con-
signado a United Frui t . 
Ccn 42,000 racimos plátanos para 
Ne-w Orleans. 
V ANIFIESTO 623.— Vapor inglés 
TOLO A. capitán Whídden, proceden-
te de Colón y escala, consignad', a 
Uüited Fruit Co. 
DE T Tj'ERTO CABELLO 
Suero y Co1 100 sacos café. 
DE LA UNION 
V H i l l y Co: 15 sacos n-iüé, 
L E GUAYAQUIL 
.i Parajón, y Co: 3 cajas sombre.-.-. 
Reir.oso' y Co: 5 ídem idem. 
Arredondo Pérez y Co: " ídem id. 
se coronado el próximo domingo 
con un nuevo y resonante éx i to . 
Para ese efecto, el Racing Secre-
tary es tá confeccionando un exce-
Este handicap del domingo, con 
Pepperette y Lautaro de conten-
dientes a más- de Kidnap. Tango, 
Dalla Robbiá y Pinch O'Snuff, ha 
lente programa, en el que t endrán jde resultar algo extraordinario y 
su mejor chance casi todof los j ello i rá en beneficio de los fans, 
ejemplares de la temporada, dadas i que podrán presenciar una vez más 
las condiciones de las carreras. 
Este programa qns se confec-
ciona para el próximo domingo, 
consta de siete interesantes justas, 
la tercera de las cuales es un han-
dicap que lleva por t í tu lo "Colum-
bia" y el cual se cubr i r á en una 
distancia de cinco furlongs. 
En este evento, que es el mejor 
que presenta el programa, t endrá 
como posibles contendientes a Lau-
taro, ©1 soberbio equino chileno; 
Della Robbia, Pepperette, Tango, 
Kidnap, Mitzie McGee y Pínch S' 
Onuff . Si todos estos caballos van, 
a ese handicap, éste r e su l t a r á el ¡ ella, Awnlng , el soberbio hijo de 
mejor de los hasta ahora ofrecí-1 í l esperus y Shade, que es orgullo 
dos en la presente temporada, pues!de su dueño el popular Tony Ca-
a l contender Lautaro contra Pe-1 r r i l lo , h a r á ' s u reapar ic ión después 
pperette, lo h a r á con verdadera1 de haber tenido un fuerte-descan-
verdaderas y sanas carreras de ca 
ballos. No las "tenebrosas" del Cu-
ban American Jockey Club. 
E l resto del -programa del do-
mingo, es formidable. H a b r á a más 
del handicap, seis carreras recla-
mables que serán cubiertas en dis-
tancias de cinco, cinco y medio y 
seis furlones, así émo de una mi-
lla y una mi l la y cincuenta yardas, 
que tan bien son recibidas por los 
fans. , -
En esta ú l t ima justa, la de una 
mil la y cincuenta, t end rá un a l i -
ciente, y es que, posiblemente en 
so que le ha venido a las m i l ma-
ravil las. -, • - Js 
Awning como Caesar, son los 
ídolos de los fans, bien porque re-
presentan ua vieja r ivalidad, o 
bien porque sus propietarios tienen 
grandes s impa t í a s entre el públi-j¡jo'caminos, 83 autos. 
ansia y muy dispuesto a recupe-
rar su t í tu lo de invencible. 
Lautaro, en su carrera del pa-
sado domingo demos t ró que es 
uno de los mejores pur-sangs del 
meeting. Sopor tó en esa carrera 
el mayor peso que se ha puesto 
a un ejemplar y t e rminó segundo ¡co, el caso es que cuando estos dos 
muy vigorosamente, a dos cuerpos ¡ equinos se enfrentan en una carre-
del ganador. Pepperette, que f ué j ra, el entusiasmo es enorme y los 
su vencedor, hizo una carrera mag- nervios llegan hasta a excitarse. . , 
nífica a su vez. Nadie la esperaba,; E l domigo se repet i rá la histo-
no porque le faltaran condicionas ¡r ia, porque Awning, como Caesar, 
para derrotar al equino chileno, l considerado ya por muchos como 
pues la hija de Everest y Oreen j el Habana y el Almendares de 
Pepper es una verdadera espada: nuestro meeting, i rán a la ú l t i m a 
.en todas las distancias, pero to- carrera del programa dispuestos a 
dos creían que el favorito ejem-1 combatir duramente por el t r i u n -
plar del viejo Cotton, e s t a r í a mal ' fo f inal de la jus ta . 
MANIFIESTO 624.— Vapor norue-
go ADOUR, capitán Daniels, proce-
dente de N'ÍW York y consignado a 
Dufau Commercial y Co. 
VIVERES: 
Imfau C y Co: 670 cajas le^b-
W B Fair: 700 ídem idem. 
Ptarks Y: 70 idem gomn. 
6910.—250 cajas chocolate 
8̂ 5.̂ —200 pacas heno. 
878. —200 sacos avena. 
879. —300 ídem idem. 
Piñán y Co. 320 idem harira 
N F: 285 sacos f r i jo l . 
D B P: 150 idem café. 
•TEJIDOS: 
A Sánchez: 2 bultos tejidos. 
Varías marcas: 70 idem ídem . 
F A Ortiz: 1 idem idem. 
Huerta y Co 4 ídem idem. 
E Menéndez y Co: 4 ídem idem. 
Cobo Basoa y Co: 2 idem idem. 
Garcia Tuñón y Co: 10 idom id. 
M Isaac: 10 ídem idem. 
Piélago Linares y Co: 4 idem ídem. 
R Vígil; i idem idem. 
R Garcia y Co: 1 idem ídem. 
Hno. Alvarez y Co: 5 idem ídem. 
M Revílla y Co: 5 idem ídem. 
C Menéndez: 4 idem ídem. 
S C: 15 idem ídem. 
M S: 18 ídem ídem. 
G S: 1 idem ídem. 
F F Solís: 1 ídem ídem. 
R F Guzmán: 2 idem ídem 
FERRETERIA: 
Alegría Lorido y Co: 73 bultos fe-
rretería . 
T Martínez: 12 idem idem. 
F Fernández y Co: 50 idem idem. 
Larrarte y Villalobos 13 idem id. 
Saavedra y Blanco: 4 idem idem. 
Sobrino de Arriba: 5 idem idem. 
Urquia y Co: 5 ídem idem. 
Ganosa y Maruri: 33 idem ídem. 
R Cantón: 11 idem idem. 
B Zabala y Co: 43 idem idem. 
A C: 302 idem idem. 
U S S: 1,241 idem idem. 
C Joaristi y Co: 1,512 idem ídem. 
Am. Trading Co: 1,380 idem idem. 
J Cortada y Co: 325 idem idem. 
Marina y Co: 86 idem idem. 
Pesant y Co: 534 idem ídem. 
Steel y Co: 444 idem idem. 
A R P: 16 idem ídem. 
Varias marcas: 717 idem ídem. 
CENTRALES: 
Perseverancia: 1,401 bultos hierro. 
Alava: 1 idem maquinaría. 
La Vega: 6 idem ídem. 
María Luisa: 2 idem ídem. 
Ciego de Avila: 1 idem idem. 
MISCELANEA: 
T Bailéy Co: 6 fardos papel. 
S Turna Hno: 2 cajas goma. 
Audrain y Medina: 5 idem algo-
dón. 
Ford Motor Co: 1 caja accesorios. 
J Menéndez: 2 idem ídem. 
Droguería Johnson: 28 bultos dro-
gas. 
F F: 14 bultos juguetes. 
R G Co: 12 ídem idem. 
Cuban Telephone Company: 3 ro-
llos cables. 
M B Spalding Co: 21 bultos pin-
tura. 
E Lecours: 25 tambores ácido. 
E Colli: 5 bultos juguetes. 
Tome y Co: 2 rollos alfombras. 
Ocariz y Co: 22 cajas maquinaria. 
R Castillo: 6 idem acero. 
L Sosa y Co 26 cajas accésorios 
eléctricos. 
Karr:s: Bros Co l Idem Juguetes. 
Tellechea Peña Co: 806 piezas ma-
deras 
Antiga y Co: 55 bultos accesorios 
eléctricos. 
Thrall Electrical Co: 91 idem id. 
O F: 2 huacales ruedas. 
C A 4 cajas correajes. j 
E B Co 3 cajas accesorios auto. 
M P C: 3 idem maderas. 
T S: 13 idem idem. 
L M Co: 8 idem relojes. 
P A: 10 idem idem. 
A C 3 c:ajas muebles. 
G Cañizo: 6 idem loza. 
(1.147): 2 idem juguetes. 
(1.000): 4. cajas hojalata. 
C G C: ftidem papel. 
A L Co: 19 bultos idem. 
E R: 3 ídem accesorios eléctricos. 
J Q: 4 ídem idem. 
M Y N: 8 idem vidrio. 
E H : 55 bultos ferretería. 
S C: 26 idem idem. 
A L Hernándoz: 36 idem idem. 
Franco!i: 10 bultos ferretería 
X> T: 4 cajas vidrio. 
S S: 4 idem loza. 
S Hermanos: 43 bultos hierro. 
M M: 23 idem idem. 
Hermanos L F: 7 idem idem. 
L Hnos: 10 cajas sillas 
B T: 2 idem vidrio. 
B H : 4 idem idem. 
Montalvo y Eppinger 13 bultos ac-
cesorios carros. 
M A G: 2 cajas papel. 
Corominas y Masjuán: S cajas mués 
tras. 
B K; 2 cajas accesorios para fu-
madores. 
(5.200): 3 idem accesorios aíéctri-
cos. • i v 
Q W Lung: 1 idem juguetes, 1 id . 
vidrio. 
L F: 7 idem juguetes. 
Francoli: 8 idem ferretería. 
'J S: 17 cajas juguetes. 
G B: 12 ídem idem. 
Boix Go: 7 cajas ferretería. 
Alonso: 6 cajas cristalería 
(1150): 8 ídem idenv. 
García y Gelí: 23 cajas juguetes. 
J C y Go: 38 bultos hierro. 
G E: 13 cajas pila. 
J L Stowers: 1 pianola, 4 pianos. 
B Alvarez Sons: 10 cuñetes ácido 
125 huacalés bótelas. 
J M y Co: 109 bultos accesorios tubos. . -
C B Zetiná.: 80 cajas clavos. 
U S Y: 1 pianola, 2 huacales bu-
tacas. 
Ajax Tire Rubber: 47 bultos lau-
tas. 
(46): 133 bultos ef-íctos sanitarios. 
M y Go: 6 cajas i\apel. 
G y Go: 24 idem idem. 
L P y Co: 6 idem idem. 
G G. G: 500 carboyes ácido. 
P F : 1 caja peines. 
E K: 2 ídem papel. 
GK: 2 idem vidrio. 
H R G: 2 ídem cartón. 
M S: 4 idem accesorios eléctricos. 
E J G: 1 idem vidrio. 
Droguería Johnson: 12 cajas esen-
ciaii. 
HG Co: 5 cajas hierro. 
G W G: 1 idem goma. 
N V: 7 bultos loza. 
R Rodo: 36 cajas juguetes 
C W B: 4 ídem vidrio. 
G S: 4 idem metal. 
García y Gelí: 39 bultos juguetes. 
Vizoso y Somoza: 3 bultos drogas. 
Dr. E. Sarrá: 50 idem idem. 
Seoane y Fernández: 7 cajas papel. 
Rupo Hno 1 camión. 
F P C: 2 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co: 2 idem id . 
H Y Skilton: 1 idem ferretería. 
W A Campbell: 22 bultos accesorios 
auto. 
E Lecours: 10 tambores aceite. 
T F Turull y Co: 92 bultos ácido. 
West India Oil Refg. Co: 118 idem 
liquido, 342 idem aceite, 200 sacos pa-
rafina. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en ¡as} Mejores Condiciones 
" S E C C m D E CAJA D E AHORROS'9 
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i • único establecimiento en su ciase 
en la República 
¡Direetor: D r . Kiguel AagtA Mendos». 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ta rabia y el moquillo caninos. 
CÍJÍWI^IS^ ME?TICA Y ^ Y 0 8 X- CONSULTAS: $5.00 SAÍH LAZARO 305 centre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
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1 . 1 as 
P R A D O 1 1 9 . - - T e l f . A - 3 4 6 2 
EL PIANO K A L L M A N N SE RECONOCE COMO EL ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR EL PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA-
RA EL CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE FIANOS DE ESTE FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN EL SALON DE 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EsN EL EA.-
SEO DE MARTI 115 
MAXIFIESTO 625.— Vapor inglés 
LAURELPARK, capitán Smith, pro-
cedente de Baltlmore y escalas, con-
signado a Munson Steamshíp Líne. 
DE BALTIMORE 
Caballin y Co: 100 cajas, maíz. 
Morro Castle Supply: 50 idem f r i -
jolee. 
Garcia y Co: 100 idem idem. 
Galban Lobo Co: 100 idem idem. 
Ramón Larrea Co: 50 idem Idem. 
R Chavez: 100 idem idem. 
Capestany Vázquez Co: 200 id . Id. 
Pita Hno 100 idem maíz. 
Morro Castle Supply: 50 íflem id . 
Q Palazuelos y Co: 7 idem gui-
santes, 
J Gallarreta Co: 50 Idem maiz. 
J Rafecas y Co 25 idem idem. 
Gómez Prada: 275 cajas guisantes, 
150 idem frijoles. 
F Garcia y Co: 100 Idem guisan-
tes. 
American Grocery Co: 2 Idsm con-
fituras. 
Zabaleta y Co: 100 idem frijoles. 
Larragan y Quesada: 100 idem con-
servae. 
Viera y Estapé: 85 ídem idem. 
Blanco Castro y Co: 50 Idem f r i -
joles. 
A Labrador y Co: (Isla): 100 idem 
Idem, 100 idem maiz. 
H L Mas: 10 Oidem idem (Santia-
go de Cuba): 25 Ídem frijolea, 
L Buch Co: (Santiago de Cuba): 
25 idem maíz. 
F Pons Co: (Santiago de Cuba: 50 
idem idem. 
P-rez Marino: 60 Idem idem. 
V Mercadea y Co: 100 Ídem idem. 
A Labrador Co: 100 idem frijoles. 
Massana Co: 50 idem id-em. 
.T Terida: 15 idem Idem, 25 ídem 
maiz. 
PARA MANZANILLO 
Sánchez Co: 25 Idem Idem. 
Artime Co: 25 idem Idem, 10 Idem 
fríjol. 
Artime y Arias 25 idem maiz. 
MISCELANEA: 
F O Kéefe: 2 bultos vidrieras (no 
vienen); 5 bultos idem y accesorios 
(no vienen). 
M Sánchez: 1 caja instrumentos. 
Crespo y García: 4 cajas espejos. 
Pons Cobo Co: 4 Idem accesorios. 
M Palméiro: 15 bultos accesorios 
lámparas. 
J Blavka: 30 cajas vidrio (no vie-
nen) . 
Várela y Fernández: '/ fardos tela. 
Díaz Alonso Co: 6 Idem hilaza. 
Basterrechea Hno: 15 bultos cal-
deras y accesorios. 
Sainz Hno. <,Co: 380 atados cartón. 
Caratine Co: 52 bultos vasos (nu 
vienen). 
J Pi: 25 cajas accesorios botellas. 
J Barturen: 1 caja accesorios má-
quinas. 
Gutiérrez Haarstinck: 26 Idem ac-
cesorios botellas. 
Roque Franceschi: 363 bultos id . 
J González: 15 cajas planchas. 
Uarcia Arcaute: 29 Idem idem, 1 
torno, 1 motor. 
Hershey Corporation: 224 cajas tu-
bos, 57 cajas tubo». 
Caratine Co: 2 cajas brochas. 
A R Langwith 152 bultos alimento. 
C G Autran: 10 tambores aceite. 
Monroe y Co: 2 huacales letreros, 
3 cajas Idem. 
R Fs»rf.ández: 1 caja ropa. 
Solís Entrialgo Co: 3 Idem idem. 
Garcia Sisto y Co: 1 idem Idem. 
F Garcia: idem Idem. 
L López: 2 Idem id%m. 
J Garcia: 1 idem brochas. 
A Bugallo: 250 sacos alimento. 
R G Martínez: 74 ídem Idem, 2 id . 
conchas, 6 fardos turbas, 3 huacales 
ácido. 
S y Zoller: 10 rollos lona. 
Muñoz y Agusti: 34 Idem idem. 
Garcia Hno: 6 fardos algodón. 
F Palacio y Co: 10 idem Idem. 
Castrillón Hno 1 caja ropa. 
J Pérez Hno: 1 idem idem. 
Havana Electric Ry Co: 150 ata-
dos hierro fundido. 
FERRETERIA: 
F Maseda: 342 bultoe hojas de ace-
ro. 
Gorostiza Barañano Co: 258 atados 
idem. 
P Garcia: 1,357 piezas caños. 
Pita y Garcia: 1,609 Idem Idem. 
F Bandín Co: 1,650 idem Idem. 
PGarcia: 800 Idem idem. 
P Martínez: 51 huacales filtros. 
Calvo F Viera: 17 ídem Idem. 
Guitián y Barbeíto: 300 rollos te-
chado . 
S Tuma Hno: 500 idem idem. 
F Maseda: 1,200 idem Idem. 
P García: 401 atads hojas de acero 
Capestany Garay Co: 18 barriles ac 
cesorios tuboe. 
F Bandín Co: 10 idem idem, 
I Martínez: 22 idem idem. 
Fuente Piesa Co 5 idem idem. 
J Fernández Co: 250 atados Idem. 
Fuente Piesa Co: 996 piedras de 
amolar. 
Havana Electric Ry. Co: 77 bultos 
accesorios cambiavías. 
L G Aguilera y Co: 171 bultos fe-
rretería (no vienen). 
White: 1,956 piezas cáñamo no vie 
nen). 
F C Unidos. 1,010 piezas accesorios 
ferrocarril. 
A Rodríguez: 28 huacales sumide-
ros. 
J Alió y Co: 3 cajas espitas. 
Steel y Compañía: 8 bultos pintura. 
A Urain 7 bultos ferretería, 22 far-
dos lona. 
P García: 4 cajas efectos sanita-
rios. 
R de la Arena (Sántlago de Cuba): 
2 cajas polvos. 
DE NORFODK 
MISCELANEA: 
Harris Bros Co: 1 caja papel. 
Steel y Co: 1,600 piezaa acceso-
rios retrancas. 
Cuban Cañe Sugar (para entregar 
a los centrales Alva y Perseverancia: 
286 bultos ángulos platos y piezas 
de acero. 
M González y Co: 25 fardos andu-
llo, 
H T Roberts: 15 cajas tabaco, 5 14. 
cigarros. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 id. 
camisetafí. 
CENTRALES: 
Mari aVIctoria: 2 bultos maquina-
ria. 
Gómez Mena: 2 idem idem. 
Cuba: 6 idem ídem. 
Senado: 1 idem idem. 
Alava: 4 idem Idem. 
Soledad: 2 Idem Idem. 
La Juila: 1 idem Idem. 
Conchita: 1 idem idem. 
Pilar 1 idem idem. 
Perseverancia: 3 idem Idem. 
V G Mendoza: 2 Idem Idem, 
Babock Wilcox Co: 9 Idem Id. 
SROGAS: 
E Sarrr: 50 cajas agua mineral, 22 
bultos drogas. 
Parke Davis Co: 135 Idem idem. 
J Vignau: 3 Idem idem. 
J Murillo: 17 idem idem. 
CALZADO: 
Lizama Muñiz y Co: 3 cajas calza-
do. 
V Garcia: 6 idem idem. 
U Alvarez: 4 Idem idem. 
M Couceiro: 7 idem idem. 
LLÓpez: 8 idem Idem. 
Menéndez Hno: 2 idem idem. 
S Benejam: 3 idem Idem. 
M Varas y Co: 13 bultos cuero.' 
Sanmiuel Co: 2 idem Idem. 
FERRETERIA: 
M Agüera: 210 bultos ferretería. 
R Goris: 9 Idem idem. 
E Saa Co: 2 idem Idem. 
Vda. Humara Lastra: 2 Idem i d . 
P Garcia: 175 idem idem. 
Araluce Alegría Co: 75 Idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 94 ídem Id. 
Alegría Lorido Co: 33 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 17 idem Idem. 
Méndez y Co: 19 ídem idem. 
J FernJndez y Co: 10 idem idem. 
Taboas y Víla: 10 idem idem. 
A Fernández y Co: 9 idem idem. 
Pons Cobo Co: 34 idem ídem. 
I Martínez: 178 idem ídem, 
M Hermída: 20 ídem idem. 
Gorostiza Barañano Co: 67 idem id. 
Beciprocity Supply Co: 5 Idem id. 
L G Aguilera Co: 225 idem idem. 
J González: 4 idem idem. 
Purdy Henderson: 16 idem idem 
Abelenda y Leis: 6 Idem idem. 
Steel y Co: 75 idem Idem. 
Stevens Co: 1 idem Idem. 
Garcia Capote Co: 16 Idem idem. 
A Urain: 20 ídem idem. 
Calvo F Viera: 7 idem idem. 
F- Bandín Co: 9 idem idem. 
J Fernández Hno 117 ídem id . 
Saavedra Blanco: 3 idem idem. 
Aspuru y Co: 2 idem idem. 
T Martínez 17 idem idem. 
F Canosa: 15 idem Idem, 1,000 re-
jas. 
González y Marina: 1 caja revol-
vers. 
Varias marcas: 530 bultos ferrete-
ría. . * 
TEJIDOS: 
A Coral y Co: 1 bulto tejidos. 
Angones y Co: 5 idem ídem. 
Angulo y Toraño 1 idem idem. 
A Nesperelra: 4 ídem idem. 
Alvaro Hno. Co: 3 idem ídem. 
Amado Paz Co: 3 idem idem. 
A Khuri : 3 idem ídem. 
A Montes: 1 Idem idem. 
A García: 1 idem iden., 
American B Goods: 4 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 13 Idem id. 
Barrios y Garcia: t idem idem. 
Brandon Rodríguez: 1 idem idem. 
Behar y Algazi: 6 idem idem. 
B F Carvajal: 4 Idem idem. 
Cuervo Cañal: 1 idem idem. 
Creo y Cortes: 1 idem idem. 
Cohén Ettenson: 1 idem idem. 
C Galindez Pifiera Co: 13 idem id. 
C S Buy Hno: 2 idem idem. 
Cujo y Gallego: 7 idem idem. 
Caso y Muñiz: 5 idem idem. 
Campos y Dieguez: 1 ídem idem, 
Díaz Mangas Co: 6 ídem idem, 
D F Prieto: 3 idem idem. 
Felaifel y Abislaiman: 2 idem idem, 
Fonte y Díaz: 1 idem idem. 
Fernández Co: 6 idem idem. 
F Lizama: 2 idem idem. 
F Pérez: 1 idem idem. . 
F Santiago: 2 idem idem. 
F González: 5 idem idem. 
F García 4 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 12 idem id . 
Guau y Garcia: 1 idem idem. 
Garcia Sisto Co: 23 idem idem. 
G Gómez: 1 idem idem. 
G Suárez: 6 ídem idem, 
González y Co: 4 idem idem. 
Garcia Tuñon Co: 1 idem idem. 
V M Brandon: 1 idem idem. 
J García Co: 7 idem idem. 
J G Rodríguez Co 1 idem ídem. 
Alonso Hno: 1 idem idem, 
J E Bagos 2 idem ídem. 
Juelle Sobrino: 2 idem idem. 
J Bérmdez: 1 Idem idem. 
J Artau: 3 idem idem. 
J C Pin: 1' idem idem. 
López Rio: 10 idem idem. 
López Garcia Co: 19 idem idem. 
López Fernández: 1 idem idem. 
Leiva y Garcia: 5 Idem Idem. 
L López: 10 idem Idem. 
Menéndez Hno: 4 idem ídem. 
Menéndez Granda: 3 idem idem. 
Madrid y Suárez: 1 idem idem. 
M P Pella: 3 idem idem. 
Méndez y Co: 5 idem idem. 
Martínez Castro Co: 1 idem idem. 
M Sánchez: 1 idem idem, 
M Isaac: 5 idcia idem, 
O Cuervo y Co: 3 idem Idem. 
Pérez Israel: 2 idem idem. 
Piélago Linares Co: 6 idem idem. 
Prendes López Co: 6 idem idem. 
Prieto Hno. Co: 4 ídem idem. 
Péraz Pascual Co: 4 idem idem. 
P Alvarez Hno: 2 idem idem. 
Roca Prats: 1 idem idem. 
R M Salinas: 9 idem idem. 
R Infiesta 1 idem idem. 
Rabanal y Felipez: 2 ídem idem. 
S Gómez y Co: 56 Idem idem. 
Suárez González Co: 8 ídeni idem. 
Solís Entrialgo Co: 49 ídem idem. 
Sociedad Industrial 2 idem Idem. 
S Fernández: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 29 idem idem. 
Soliño y Suárez: 1 idem idem. 
S Masrua: 4 idem idem, 7 idem id . 
Suárez González Co: 3 idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 1 idem idem. 
Valle Llano Co: 4 idem Idem, 
V Rodríguez Co: 10 idem idem. 
V Campa Co: 22 idem Idem. 
United Importación: 1 idem idem, 
au Cheong Co: 2 :dem Idem. 
Varias marcas: 127 Idem idem. 
MANIFIESTO 618. —Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe 
lan, procedente de Key "West, con-
signado a R, L . Brannen, 
A Ríos: 1 caja pescado, 4 idem 
camarones. 
G Sánchez: 2 idem idem. 
R Fernández: 2 ídem idem. 
American R Express: 14 bultos ex-
prees. 
Digon Hno: 1 saco con oro- cuba-
no. 
MANIFIESTO 619.— Vapor atnvri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rríngton, procedente de Key , West, 
consignado a R. L . Branner. 
VIVERES: 
J Dold Packing Co: 4 cajas salchi-
chas, 3 idem jamón, 1,932 piezas puer 
co. 
Cudahy Packing Co: (Ciego de Avi -
la) : 100 tercerolas manteca. 
F Bowman Co: 500 cajas huevos. 
A Quiroga: 380 idem idem. 
H Engler: 16,964 kilos coles, 
MISCELANEA: 
Compañía Cervecera: 53,907 bote-
llas. 
Ellis Bros: 29 bultos ruedas y ac-
cesorios carros. 
Barañano Gorostiza Co: 301 caja» 
vidrio, 
La Cubana de Mosaicos: 920 sacos 
cemento. 
Tarruell y Co: 920 idem 
Cuban Portland Cement Co: 4,»uu 
idem idem. 
Purdy Henderson: 400 piezas tu-
bos. 
F C Unidos: J.74 cajas pernos. 
Central Copey: 2,946 ladrillos, 
Corwn Central Petróleo 10,052 galo-
nes gasolina, , . . 
Albertí y Varona: 20,165 ídem m. 
Fabrica de Hielo: 628 atados fon-
dos. 
Lykes Bros: 120 cerdos. 
P Gutiérrez Hno: 1,423 piezas ma-
ti G ro. s 
Tellechea Peña y Co: 3,328 id, id, 
Havana Lumbar y Co: 1,459 id. i d . 
Co. de Ferretería (Cárdenas): 1,100 
rollos techado. 
MANIFIESTO 620.— Vapor ameri-
cano PASTORES, capitán Glenn, pro-
cedertte de New York, consignado a 
United Fruit Company, 
VIVERES • 
M W Lung: 77 bultos víveres chi-
nos , 
A Co: 25 cajas leche, 55 idem calo-
ñe, 5 idem chile. 
B A: 200 sacos harina. 
, Canales Hno: 15 atados queso. 
Swift y Co: 35 ídem ídem 
Lozano Acosta y Co: 15 ídem ídem. 
Garcia y Co: 15 cajas embutidos. 
Wile Blun: 23 cajas tocino, 13 bul-
tos conservas. 
Co. Cubana de Leche: 40 barriles 
leche en polvo. 
Lozano Acosta Co: 45 cajas aívena, 
5 idem harina de maíz. 
Serrano y Martín: 7 idem ídem, 14 
idem avena, 4 idem trigo y arroz. 
R Suárez y Co: 50 tambores aceite. 
S L Blung: 8 bultos viveras chinos 
R D Co: 10 cajas lavadura. 
"Wilson y Co; 1 caja embutidos, 1 
huacal jamón, 130 tercerolas man-
"f Alvarez y Hno Guiñes): 200 sa-
cof? harina. 
S F Guerra: 350 idem idem. 
P H : 300 idem idem. 
J Gallarreta Cp: 2 fardos, 16 ata-
dos queso, 30 cajas ciruelas, 15 id . 
melocotón, 3 bultos ostras, 60 hua-
cales malones 2 idem cestos. 
A Nichols y Co: 131 bultos conser-
vas. 
F Tamames: 1 caja huevas, 5 idem 
conservas, 2 ídem especies, 1 atado 
pimienta. 
J Gallarreta y Co: 25 cajas ave-
na, 15 idem mostaza, 8 bultos provi-
siones. 
Hijos de F González: 84 idem Id. 
R Arguelles: 6 ídem Idem, 20 cajas 
avena, 50 Idem sopa. 
J Lopaz Co: 20 cajas ciruelas, 10 
huacales apio, 15 idem melones. 
Cárdenas y Jaén: 20 idem ídem, 20 
cajas ciruelas. 
Mateo Garcia: 10 huacales apio. 
G H : 50 sacos harina. 
F Esquerro: 206 idem ídem, 
Alvarez Lanza Co: 50 huacales le-
gumbres, 20 idem melones, 50 cajas 
manzanas, 20 idem ciruelas, 
E Malgrat (Liverpool): 22 cajas 
galletas, 
MISCELANEA: 
P y H : cajas cerraduras para bafi-
les 
Co. de Accesorios de Auto: 1 idem 
velas. 
Cernuda Sobrino Co: 8 idem máqui-
nas de coser, 
Morgan McAvoy: 7 cajas máquinas 
registradoras, . 
Colgat Co: 21 cajas, 78 atados ja-
bón. 
(445) 125 bultos papel, 
Ellis Bros Co: 3 cajas alambre, 
González y Co: 40 cajas metal, 
F L Oiaz: 33 atados camas y ac-
cesorios . 
Vda. J Fortun: 4 barriles vasos, 
(129): 8 bultos accesorios carros, 
J Fortun: 9 huacáles muebles. 
Vda. J Pascual Baldwin: 36 cajas 
máquinas de escribir, 1 idem accaso-
ríos ídem. 
Co. Operativa (Santa Clara): 4 
tambores polvo. 
Casa Gíralt: 5 pianos. 
J Alvarez y Co: 25 fardos l lántas. 
E A Quiñones: 15 cajas revistas. 
González y Co: 6 idem papel. 
R F y Co: 74 cajas máquinas de 
escribir," 1 ídem accesorios. 
B G.: 73 bultos llantas. 
A Queralt: 2 cajas accesorios cor-
set. 
F A: 2 bultos correajes, 
Gómez Hno: 20 barriles vasos. 
Pomar Chao y Co: 57 idem idem, 
Vda. Humara Lastra: lí, idam id . 
G Pedroarías Co: 15 idem Idem. 
Suárez Soto: 10 idem idem. 
C Berkowitz: 1 caja cortaplumas. 
W A Campbell: 18 llantas. 
Tome y Co: 5 huacales hule. 
S H Co: 20 cájas metal. 
Lecuona Co: 2 cajas hule, 
May y Co: 5 cajas vajillas. 
A A: 2 idem idem, 1 caja acceso-
rios droguistas, 
H Alonso y Co: (Camaguey): 2 ca-
jas papel. 
Harris Bros y Co: 13 bultos cris-
talería. 
Rodríguez Hno: 2 cajas velas, 
C B: 2 idem vajillas. 
V G Mendoza: 21 idem pintura, 
Dearborn Chemical Co: 160 tambo-
res aceite. 
C F: 15 cajas hule. 
F Bowman Co: 150 cajas aguar rás . 
Instituto de Segunda Enseñanza: 4 
cajas efectos de acero l M0 
vo?,- . T m ^chi. 
F A Larcada: 21 cajas 
Universidad de la H a b a n o -
instrumentos. *• 1 CJJ 
Morgan y McAvoy: 2 irt» 
sos, mern imprj, 
J Palacio: 24 idem huí* 
American News: 2 cajas IÍK 
sacos magazines. "Dros, u 
Audrain y Medina: 9 Ca1ao 
nos eléctricos», ^jas 
Co, de Fomento: 1 enía u 
Goodyear Tire Rubber i0-mba8-
alambre. " 10 caja8 
Texidor Comercial Co- n «o4 
frumentos. caJas inSi 
González y Co: 6 Idem 
Cuba Importación: 4 idP,£resllV 
so 
u o i CDla».
W G Yule: 19 bultos e S S C ^ 
Lima y Daubal: 2 cajas v»id6 usc 
Texidor y Co: 1 c a ^ I n ^ 
tos. 
Western State Machine- 2 OJH 
quinaria. tajas 
L Wilcox: 1 auto 
La Ambrosía: 11 bultos acce^ 
eléctricos. ^"orloj 
S P: 1 caja ídem. 
González y Co. 12 idem 
tadura. m emPaque. 
Antiga Co: 13 cajas ferretería 
Arm-vid Hno: 1 caja sem iu • 
J Ulloa y Co: 7 autos, S^uUo. 
cesorios. ""-os ^ 
V L Co: 2 cajas yute. 
G Alamílla: 1 yacht. 
R G Mariño: 7 caiá<í a... 
A C C: 1 ídom yute a,'Uncl08-
Carbalol y Martin: 2 caia» -
lías. 1 idem idem. 3 8 8e™l-
Arroyo y Cuéllar: 2 cajas ttm. de escritorio. ^«¡toj 
Antonio Navarreté: 7 bultos eonia 
F A: 1 caja yute. 8 ma' 
S E Colé: 1 auto. 
Electrical Equlpment Co: VMÍ 
materiales. du1'OJ 
Henry Clay Bock Co: 7 cajag ^ 
ton y accesorios máquinas. 
Almanaques Schneer: 59 cajas an 
oíos. 
Dr . , José Roig: 12 cajas efeot̂ . 
dentales, eie<:to' 
M R Co: 6 cajas efectos de em*. 
J Arbela: 27 cajas efectofi de*' 
crítorío y papelería, 
Méndez y Co: 2 cajas tiza. 1 
libros. ' 1(161,1 
Lindner y Hartman: 67 bultos toa 
lias, jabón y desinfestante, 
J Lugaro: 1 vitrola,' 1 huacal üs 
eos, 
Anglo Cuban Trading: 50 cajas aeiw 
mineral. 
Seoane y Fernández: 12 atados car. 
ton. 
Sinclair Cuban Oil: 3 bultos man 
güeras. 
Tropical Express: 9 bultos expr«s 
Cuba E. Supply y Co: 5 cajas pilai 
eléctricas. 
Cuban Telephone Co: 25 bultos ma. 
tería/es, 
National Paper Type Co: 13 ídem 
idem de imprenta, 1 caja papel. 
Cuban Air Product Co: 74 btiltoj 
materiales. 
General Electrical Co: 10 id. id. 
Fábrica de Hielo: 1 huacal hélices." 
Cruacllas Co: 29 tambores grasa." 
P Fernández y Co: 5* cajas papel. 
CENTRALES: 
Violeta: 2 bultos maquinarla 
Soledad: 1 idem idem, 
Caracas: 1 idem idem, 
San Germán: 1 ídem idem, 
Jaruco: 1 idem idem, 
Andorra: 76 idem idem. 
V G Mendoza: 20 ídem idem. 
General Sugar Co: 1 idem idenj. 
Tropical: 10 idem materiales, 
CALZADO: 
Martínez Quiñones y Co: 3 cajas cal 
zado. 
Fernández Alonso Co: 4 Idem id. 
B Varas Hno: 1 idem pieles, 
M R; 14 idem calzado, 
Díaz y Alvarez: 6 fardos cuero, i 
cajas idem. 
Mercada! y Co: 4 cajas calzado. 
TEJIDOS: 
R Ramos: 1 caja tejidos, 
Llapurt y Salup: 1 idem medias. 
González y Candánedo: 1 idem te-
jidos. / 
A Corral y Co: 1 caja cinturones-
. C T Co: 1 caja medias. : 
Platt y Cones: 1 caja camisas. 
C Saiz: 1 idem idem. 
M P Pella y Co: 5 cajas tejidos. 
Roca y Plats: 16 idem ídem. 
Piélago Linares y Co; 2 Idem cha-
lecos, 1 idem tejidos, 
P y Co: 5 ídem tejidos, 
American Bleached Goods: 1 caja 
tejidos, 
Menéndez Hno: 2 idem idem. 
Huerta y Co: 2 idem idem. 
W L Platt: 1 caja camisas, 1 idem 
ropa, 
C Galindez Piñera y Co: 2 ídem 
chalecos. 
Tomás Jorge: 3 idem idem, 
R Vig i l : 4 idem idem. 
Caso Muñiz: 2 idem tejidos. 
Juelle Sobrino: 1 idem ídem. 
Solís Entrialgo y Co: 3 Idem eu-
quatas. ., 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 6 i" ' 
tejidos. . 
F González y Co: 9 cajas tejidos. 
F Pérez: 2 idem chalecos. 
García Sisto y Co: 1 ídem fraza-
das, 1 idem mantas. 
Bango Gutiérrez Co: 2 cajas fraza-
das. , ... 
Amado Paz y Co. 6 cajas reio]<.-
B N : 1 idem tejidos. (Cont inúa en la p á g . veinticuatro) 
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c | c o m a n d a n t e d e l b a r c o d e g u e r r a a m e r i c a n o q u e l o 
a p r e s ó f u é c o n d e n a d o a d i e z a ñ o s d e p r e s i d i o y se t r a t a 
d e l l e g a r a u n a r r e g l o p a r a i n d e m n i z a r l e las p é r d i d a s 
r o a l C a z a - S u b m a r i n o s y m á s t a r d e 
a c u a t r o p e q u e ñ a s e m b a r c a c i o n e s . 
U n a v e z t e r m i n a d o e l j u i c i o a 
A í f n í í d e l p u T n o ^ r p a t r ó i T s a n - q u e f u e s o m e t i d o e l C o m a n d a n t e d e l 
C a p e a n ^ h u b i m 0 S d e o i r d e C a z a - s u b m a r i n o s a q u i e n s e l e i m -
tiago v, . < _ ' / , í > „ „ rfiHTnn vim'fi a p u s o u n a p e n a d e 1 0 a ñ o s d e p r i -
s i ó n p o r i n f i d e l i d a d e n s u c a r g o , 
f u é p u e s t o e n l i b e r t a d e l p a t r ó n 
jyS R E L A T O I N T E R E S A N T E 
e n o c a s i ó n d e v i s i t a r l a 
. r e l a c i ó n de s u ú l t i m o v i a j e a 
w d o d e l a g o l e t a d e b a n d e r a b o n -
* VTfia " X e n a S a n d e " . t u e p u e s t o e n u o e r t a a e i p ü t i u u 
v i s e ñ o r V i c t o r i o p e r m a n e c i ó e n j V i c t o r i o s i e n d o e m b a r c a d o p a r a 
, ^ r c e l d e ' C o n d a d o d e l a F i o - C u b a . 
% í n r a n t e 4 1 d i a s d e s p u é s d e j F i n a l m e n t e e l s e ñ o r V i c t o r i o n o s 
^ . « i d o a p r e s a d o p o r e l C o m a n - ' i n f o r m ó q u e b a s i d o c i t a d o p o r 
haber s ino a i - l c o * ^ — | l Q D Q „ ^ H H í l r i o « fprlP.mlfis n a r a l i e -
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A C R I S I S D E L A M O R A L 
L A M U J E R E N E L T E M P L O . L A I G L E S I A Y L A M O D A 
- de u n s u b m a r i n o a m e r i c a n o l a s a u t o r i d a d e s f e d e r a l e s p a r a l l e -
d p s t á b o y d e d i c a d o a l a p e r s e - g a r a u n a c u e r d o a f i n d e q u e r e -
e- / te l a f l o t a c o n t r a b a n d i s t a i c i b a u n a i n d e m n i z a c i ó n p o r l a p é r -
d i d a d e l a s 4 0 0 c a j a s d e b e b i d a s 
q u e b a n d e s a p a r e c i d o . 
R E P A R A C I O N D E L O S B A R C O S 
de l i c o r e s . 
E l P a t r ó n V i c t o r i o s a l i ó d e l a 
T í i b a n a d e s p a c h a d o p a r a T a m p i c o , 
M é x i c o c o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o 
de 6 0 0 c a j a s d e l i c o r e s d i -
L v v a r i a s r u e d a s d e c i g a r r o s a m e -
vu „o-ia ño h n t p i l a n dfi r , n - F e r n á n d e z Q u e v e d o , h a r e n d i d o i n -
de m a s 
versos, y u n a v e z e n a l t a m a r to 
m ó r u m b o a l a s c o s t a s f l o r i d a n a s . 
Dice n u e s t r o i n f o r m a n t e q u e e s -
tando a u n a s 60 m i l l a s a l N o r o e s t e 
del C a y o A n c l o t e , d i v i s ó a l a t a r d e -
cer a u n b a r c o de g u e r r a a m e r i c a -
o de los de p a t r u l l a e n e l G o l f o 
"uyo c o m a n d a n t e a c e r c á n d o s e l e l e 
p r e g u n t ó de d o n d e b a b í a s a l i d o y 
a donde s e d i r i g í a . 
C o n t e s t a d a s l a s p r e g u n t a s e l c a -
p i t á n d e l G u a r d a c o s t a s l e c a n g e ó 
f icanos una, c a j  d e b o e l l s e C o 
^ac y se a l e j ó u n t a n t o p e r o u n a v e z 
oue c e r r ó l a n o c h e s e p r e s e n t ó n u e -
vamente a s u c o s t a d o e l b a r c o y 
a b o r d á n d o l o , c u a t r o h o m b r e s , a l 
mando d e l C o p t r a m a e s t r e y t o d o s 
per fec tamenta a r m a d o s p r o c e d i e r o n 
a su d e t e n c i ó n s i e n d o t r a s b o r d a d o 
a bordo d e l b u q u e p e r s e g u i d o r y 
encerrado e n u n p a ñ o l y e s t a n d o a 
punto de p e r e c e r a s f i x i a d o p o r e l 
gran c a l o r que h a b í a e n e l m i s m o . 
C o n d u c i d o l a N e n a S a n d e a l p u e r -
to de T a m p a a d o n d e l l e g a r o n a l a 
m a ñ a n a s i g u i e n t e , V i c t o r i o f u é i n -
ternado en l a c á r c e l d o n d e p e r m a -
n e c i ó 41 d i a s h a s t a q u e r e c i e n t e -
mente f u é d e j a d o e n l i b e r t a d e m b a r -
cando p a r a l a H a b a n a . 
' E l C ó n s u l d e H o n d u r a s e n T a m -
pa, a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d e l a p r e -
samiento de u n b a r c o á e s u b a n d e r a 
Be p e r s o n ó a b o r d o d e l m i s m o y 
con l a s o p o r t u n a s p r o t e s t a s l o g r ó 
que el b a r c o f u e r a d e c l a r a d o m a l a 
presa y d e j a d o e n l i b e r t a d d e s e 
guir s u i n t e r r u m p i d o v i a j e , p e r o 
quedando d e t e n i d o e l P a t r ó n V i c -
torio 
E l J e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l a 
M a r i n a N a c i o n a l , C a p i t á n d e N a v i o , 
s e ñ o r J u l i o M o r a l e s C o e l l o , e s t á 
p r o c e d i e n d o c o n g r a n a c t i v i d a d , 
d e n t r o d e l o s e s c a s o s r e c u r s o s de 
q u e d i s p o n e , a l a r e p a r a c i ó n d e 
t o d o s l o s b a r c o ? p e r t e n e c i e n t e s a 
l a M a r i n a N a c i o n a l c o n o b j e t o d e 
q u e s i e m p r e e s t é n l i s t o s p a r a c u a l -
q u i e r e v e n t o a m a s d e l o s n a t u r a -
l e s s e r v i c i o s q u e p r e s t a n . 
E l J e f e d e l D i s t r i t o N a v a l S u r , 
C a p i t á n d e C o r b e t a , s e ñ o r O s c a r 
Siete d í a s s o m e t i d o s a d i e t a de m a r c h a 
f o r m e d e l a s r e p a r a c i o n e s d e q u e 
h a s i d o o b j e t o e l b u q u e e s c u e l a 
" P a t r i a " d i g n a d o a a q u e l l a j e f a -
t u r a r e p a r a c i o n e s q u e s e e f e c t u a -
r o n e n a q u e l a p o s t a d e r o d e C i e n -
f u e g o s . 
E n e l D i s t r i t o N o r t e s e h a n r e p a -
r a d o l o s c a ñ o n e r o s " P a i r e " y " P i -
n a r d e l R i o " h a b i é n d o s e d i s p u e s t o 
q u e e l " P a i r e " s a l g a a r e a l i z a r 
p r u e b a s l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E I > V L U E D E L " C U R A " X 
E l C a p i t á n de C o r b e t a , s e ñ o r 
E d u a r d o Q u i n t o s , C o m a n d a n t e d e l 
c r u c e r o " C u b a " h a i n r o r m a d o a l 
E s t a d o M a y o r d e l a M a r i n a , s o b r e 
l o s d i a s d e v i a j e y p r á c t i c a s q u e 
e s t á n r e a l i z a n d o l o s 1 6 a l u m n o s de 
n á u t i c a i n c o r p o r a d o s e n d i c h a u n i -
d a d n a v a l . 
L a s p r á c t i c a s de t i r o s e e f e c t u a -
r o n e n e l G o l f o de G u a n a c a y a b o h a -
b i é n d o s e t e r m i n a d o t a m b i é n l a s 
p r á c t i c a s d e t i r o c o n b l a n c o f i j o 
h a b i é n d o s e c o m e n z a d o l a s p r á c t i c a s 
de t i r o c o n b l a n c o f i j o y b u q u e en 
pan y a g u a p e r m a n e c i ó V i c t o r i o e n 
la C á r c e l , h a s t a q u e f u é l l e v a d o p o r 
primera v e z a n t e e l J u e z d e l a 
Corte p a r a r e s p o n d e r a l a a c u s a -
ñ ó n de i n t r o d u c t o r e n l o s E s t a d o s 
Unidos de I n m i g r a n t e s c l a n d e s t i n a -
mente pero l o s t r e s p o l a c o s q u e l e 
presentaron p a r a q u e lo i d e n t i f i -
caran no lo r e c o n o c i e r o n . 
Victorio f u é r e c l u i d o n u e v a m e n -
•.e en el p e n a l , p e r o a n t e s p u d o e n -
tregar 'a u n i t a l i a n o q u e e n e sos 
nomentos e r a p u e s t o e n l i b e r t a d , 
ios cartas, u n a d i r i g i d a a l C ó n s u l 
3e Cuba y o t r a a l a s a u t o r i d a d e s 
.'adérales de. l o s E s t a d o s U n i d o s , 
lándole c u e n t a d e l o s a t r o p e l l o s d e 
iue es taba s i e n d o o b j e t o e n l a C á r -
:el f l o r i d a n a . 
N u e v a m e n t e y l l e v a n d o y a . 1 4 
lias de ten ido y s i e m p r e c o n l a m i s -
na dieta , V i c t o r i o f u é l l e v a d o a n -
:e sus j u e c e s p e r o e s t a n d o c e l e -
¡ r á n d o s e e l j u i c i o s e p e r s o n ó e n e l 
nismo u n d e l e g a d o d e l F i s c a l F e -
leral de l a C o r t e s u p r e m a d e l o s 
ü s t a d o s U n i d o s , q u i e n o r d e n ó q u e 
•e le d e s p o j a r a d e l a s e s p o s a s q u e l e 
ipr i s ionaban s u s m a n o s y s e l e d i e -
•a un m e j o r t r a t o . 
T e r m i n a d o e l J u i c i o y r e s t i t u i d o 
il preso a l a P e n i t e n c i a r i a , e l m e n -
;ionado f i s c a l lo s o m e t i ó a u n i n -
errogator io , q u e d i ó p o r r e s u l t a d o 
a d e t e n c i ó n d e l C o m a n d a n t e d e l 
mque a p r e s o r p o r h a b e r s e c o m p r o -
'ado que de l a s 6 0 0 c a j a s q u e l i e -
aba l a " N e n a S a n d e " a b o r d o h a -
'ían s ido t r a s b o r d a d a s 4 0 0 p r i m e -
E s t a s p r á c t i c a s h a n d a d o m a g -
n í f i c o r e s u l t a d o d e m o s t r a n d o l o s 
a l u m n o s ¡ s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s y 
u n c o m p l e t o e s t a d o d e d i s c i p l i n a . . 
U n a f u e r t e t u r b o n a d a d e s t r u y ó 
l o s b l a n c o s , p e r o e s t o s f u e r o n r e -
c o n s t r u i d o s c o n p r e s t e z a . 
T e r m i n a e l i n f o r m e d a n d o c u e n -
t a d e l p e r f e c t o e s t a d o de s a l u d de 
t o d o s l o s J e f e s , o f i c i a l e s a l u m n o s 
y p e r s o n a l a l i s t a d o d e l b a r c o . 
V I V E R O S A P R E S A D O S 
E l C o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o 
" M a c e o " , h a c o m u n i c a d o a l a J e -
f a t u r a d e l a M a r i n a d e s d e C á r d e -
n a s q u e p r o c e d i ó a l a r r e s t o d e t r e s 
b a r c o s p e s c a d o r e s q u e u s a b a n r e -
d e s p r o h i b i d a s p o r l a l e y , p u e s 
u s á n d o l a s s e d e s t r u y e n l a s c r í a s . 
L l e v a d o e l c a s o a n t e e l A d m i n i s -
t r a d o r d e l a A d u a n a , l o s t r e s a c u -
s a d o s f u e r o n m u l t a d o s y se p r o c e -
d i ó a l d e c o m i s o d e e s a s r e d e s . 
A S P I R A N T E S Y A L U M N O S D E 
M A Q U I N A 
P o r a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l e R e p ú b l i c a . E l J e f e 
d e l E s t a d o M a y o r d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l , p r o c e d e r á a c o n v o c a r p a r a 
e l p r ó x i m o m e s d e e n e r o a l o s q u e 
d e s e e n i n g r e s a r c o m o a s p i r a n t e s . a 
G u a r d i a s M a r i n a s y A l u m n o s de M a -
q u i n i s t a s N a v a l e s , l o s p r i m e r o s , en 
n ú m e r o d e 15 p l a z a s y 10 e l n ú -
m e r o d e l o s s e g u n d o s . 
S e e x p l i c a y c a e d e s u p e s o q u e | 
l a m u j e r , u n a v e ^ p e r d i d o e l t e s o r o j 
c e l e s t i a l d e l p u d o r y l a n z a d a a loai 
a n t r o s d e l v i c i o , a l o s p r o s t í b u l o s ' 
I n f a m e s , d e s p o j a d a p r e v i a m e n t e def 
s u h u m a n a d i g n i d a d y de s u d e r e - ¡ 
c h o a l b i e n e s t a r d e ] a f a m i l i a , a c a - i 
be p o r d e s p o j a r s e d e l a i n d u m e n t a - , 
r i a e x h i b i é n d o s e e n t o d a s u d e s n u - ¡ 
d e z f í s i c a y m o r a l . 
— C l a r o ; - e s l a c a r n e m í s e r a , I a | 
c a r n e p e c a d o r a c o m o d e c í a e l P a e 
P o l l n a r ; e l d o m i n i o d e e s t e e n e m i g o 
d o m é s t i c o c o n t o d a s s u s c o n c u p i s - ¡ 
c e n c í a s y d e p r a v a d a s i n c l i n a c i o n e s . j 
— T a m b i é n s e c o m p r e n d e q u e l a ' 
m u j e r e n e l a p o g e o d e s u s e n c a n t o s ! 
v e r d a d e r o s o m e n t i d o s , a p a r e z c a e n ! 
s u c a s a , e n l a c a l l e , y e n s o c i e d a d 
l i g e r a d e r o p a , d a d a l a p r o c l i v i d a d 
f e m e n i n a a s e d u c i r y c a u t i v a r . P e -
r o lo q u e n o se e x p l i c a n i c o m p r e n -
d e e s q u e e n l a i g l e s i a , e n l a c a s a de 
o r a c i ó n , e n l a m o r a d a de s a n t i d a d 
a p a r e z c a n l a s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
s e x o d e v o t o i r r e v e r e n t e s , d e s e n v u e l -
t a s , i n m o d e s t a s y s i n p i z c a de d e -
v o c i ó n . 
— M á s d e v o t o s q u e e l l a s , l o s 
h o m b r e s a p a r e c e n d e l a n t e d e l S e ñ o r 
g r a v e s y c o r r e c t o s , y c u á n t o s d e 
e l l o s se e s c a n d a l i z a n d e l a i n v e r e -
c u n d i a d e l a m u j e r e n e l t e m p l o . 
A n o p o c o s h e o í d o d e c i r q u e n o se 
a t r e v e n a e n t r a r e n l a i g l e s i a e n 
f u n c i o n e s d e g r a n c o n c u r s o p a r a n o 
p e c a r . Y e n v e r d a d q u e l a a c t i t u d 
p r o v o c a d o r a y l i c e n c i o s a d e a l g u n a s 
c o n s t i t u y e p a r a m u c h o s u n a o c a -
s i ó n p r ó x i m a . Y o , s e ñ o r , m o r a l i s t a , ] 
c o m p a d e z c o de v e r a s a l s a c e r d o t e | 
q u e a d m i n i s t r a l a d i v i n a E u c a r i s t í a j 
e n m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l : ¡ q u é l 
a p u r o s , q u é e s c r ú p u l o , a l v e r s e f r e n 
te a u n a v a n i d o s a , p r o f a n a , i n m o -
d e s t a , s i n d e v o c i ó n i n t e r i o r , s i n ' 
c o m p o s t u r a e x t e r i o r ! T e n d r á que ; 
c e r r a r l o s o j o s a n t e l a s u g e s t i ó n j 
d i a b ó l i c a , y d e c i r a J e s ú s a q u i e n ! 
l l e v a e n s u s m a ñ o s : S a l v a n o s , pe"! 
r i m u s , S á l v a m e , q u e s i n o p e r e z c o . 
D i r í a s e q u e h o y e l s e x o d e v o t o e n l 
e l t e m p l o e s t á r e p r e s e n t a d o p o r e l | 
h o m b r e , n o p o r l a m u j e r . 
— S e r í a u n c u a d r o e s p e c t a c u l a r 
m u y d i v e r t i d o , u n a c t o i n t e n s a m e n t e 
c ó m i c o e l q u e , i n v e r t i d o s l o s p a p e -
l e s , a d o p t a s e n l o s h o m b r e s e n l a 
i g l e s i a l a s d e s n u d e c e s d e l a s m u -
j e r e s , y é s t a s se c u b r i e s e n c o m o l o s 
h o m b r e s , A l v e r a l o s d e l s e x o feo 
c o n l o s b r a z o s y e l p e c h o d e s n u d o s 
y e n s e ñ a n d o l a s p i e r n a s v e l l u d a s a 
f a v o r de l a s m e d i a s c a l a d a s , t r a s p a ^ 
r e n t e s , h a b r í a m o t i v o d e s o b r a p a -
r a s o l t a r o l í m p i c a s c a r c a j a d a s . 
— i J a , j a , j a ! . . . u n a c u r i o s a co -
l e c c i ó n , u n j a r d í n z o o l ó g i c o d e o s o s 
b l a n c o s y n e g r o s . F u n c i ó n d e c i r c o , 
m u y d i v e r t i d a , y c r e o y o q u e h a s t a i 
p r o v e c h o s a r e f o r m a d o r a d * c o s - ¡ 
t u m b r e s . Q u i z á e n t o n c e s e s a s c a b e -
c i t a s h u e r a s , e s a s l o q u i l l a s a t u r d i -
d a s y c a s c a b e l e r a s c o m e n z a r í a n a 
p e n s a r , y s a l i e n d o de s u v o l u n t a r i a ] 
i n c o n s c i e n c i a , se o c u l t a r í a n , y a v e r -
g o n z a d a s d e ' c o m p a r e c e r d e s n u d a s | 
a n t e e l a c a t a m i e n t o d i v i n o , s e a p r e -
s u r a r í a n a v e s t i r s e c o n d e c e n c i a . 
— H a s t a t a l p u n t o l l e g a l a d e s a -
p r e n s i ó n ( p o r n o e m p l e a r t é r m i n o 
m á s d u r o ) d e c i e r t a s j o v e n c i t a s en 
l a c a s a d e D i o s t r e s v e c e s S a n t o , 
q u e a l c a e r e n l a c u e n t a d e q u e n o 
l l e v a n v e l o , n i m a n t i l l a , n i s o m b r e -
r o e n c i m a p a r a c u b r i r s e e n l a I g l e -
s i a , ¿ s a b e u s t e d q u é h a c e n ? P u e s 
s a l e n d e l p a s o t o c á n d o s e l a c a b e z a 
c o n u n p a ñ u e l o a r r u g a d o , d e d u -
d o s a l i m p i e z a , s a c a n d e s u c a r t e r a 
— t o c a d o r p o r t á t i l q u e l l e v a n i n d e -
f e c t i b l e m e n t e a t o d a s p a r t e s — u n 
e s p e j i t o , m í r a n s e e n é l , y e n c a p r i -
c h a d a s e n a p a r e c e r s e d u c t o r a s h a s -
t a e n e l t e m p l o , p a r a d i s p u t a r a l 
S e ñ o r l o s h o m e n a j e s d e a d o r a c i ó n 
q u e a E l s e l e d e b e n , s e p o l v o r e a n , 
s e p i n t a n , p e r f u m a n y t i f i e n , p a s e a n 
s u m i r a d a de s a t á n i c a v a n i d a d p o r 
e l p ú b l i c o d e v o t o , y s a t i s f e c h a s d e l 
r e s u l t a d o a b a n d o n a n s u p u e s t o , y 
c o n t o n e á n d o s e l a s m u y b e l l a c a s , t a -
c o n e a n d o c o n e s t r é p i t o , s a l e n d e l a 
i g l e s i a s i n a d o r a r a D i o s , s i n d i r i -
g i r l e u n a p l e g a r i a , s i n s a n t i g u a r s e 
r e v e r e n t e s , s i n e s p e r a r l a t e r m i n a -
c i ó n d e l a c t o r e l i g i o s o o d e l s e r -
m ó n , a q u e p a r e c í a n a s i s t i r . 
— ¡ E x a c t o ! m i l v e c e s l o h e v i s t o 
l l e n o de i n d i g n a c i ó n , y a r d i e n d o e n 
c e l o p o r l a c a s a de D i o s o t r a s t a n -
t a s m e h a n v e n i d o g a n a s d e c a s t i -
g a r m a n a m l l l t a r l t a l e s d e s a c a t o s 
y h o r r e n d a s p r o f a n a c i o n e s , p o r q u e 
eso es i n s o p o r t a b l e , e s e l c o l m o d e 
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l a d e s v e r g ü e n z a e i r r e l i g i ó n f e m e -
n i n a s : y l a I g l e s i a d e b e r í a a p l i c a r 
s u s r i g o r e s e i m p o n e r s u s e v e r a 
d i s c i p l i n a ; y l o s s a e r d o t e s d e b e -
r í a n v o l v e r p o r l o s f u e r o s d e l a i 
s a n t i d a d y d e c o r o d e l t e m p l o vil-1 
m e n t e c o n c u l c a d o s , 3 i m p e d i r t a n t o ' 
d e s a c a t o e i r r e v e r a n c i a t a n t a . 
A n t e t o d o , h a r á s b i e n e n m o -
d e r a r y r e p r i m i r t u a p o s t ó l i c o c e l o ; 
p u e s c o m t T e r e s s e g l a r y s i n a u t o r i -
d a d s u f i c i e n t e , n o s e r í a s o b e d e c i d o , 
y h a s t a c o r r e r í a s p e l i g r o d e s e r 
i n s u l t a d o y a r a ñ a d o . L a I g l e s i a s í , 
es l a l l a m a d a a v e l a r p o r l a g l o r i a 
y e l h o n o r de D i o s y e l d e c o r o d e s u 
c u l t o , y e n t o d o t i e m p o , p r i n c i p a l -
m e n t e e n n u e s t r o s d í a s , v i e n e d e s -
p l e g a n d o s u c e l o y d i c t a n d o l e y e s , 
n o r m a s , ó r d e n e s y d i s p o s i c i o n e s a 
e s te f i n ; y l o s s a c e r d o t e s , e j e c u t o r e s 
de l o s m a n d a t o s de l a I g l e s i a ( d e s -
a r r o l l a n s u s o l i c i t u d y a c t i v i d a d p a -
r a a l e j a r d e l l u g a r s a n t o , d i v i n o , 
i m p o l u t o , t o d a • p r o f a n a c i ó n e i n -
m u n d i c i a . 
— P e r o ¿ c ó m o e s q u e n o l o g r a s u s 
s a n t o s i d e a l e s l a I g l e s i a ? ¿ S e r á q u e 
l a s p u e r t a s d e l i n f i e r n o c o l i g a d o c o n 
l a c a r n e q u i e r e n p r e v a l e c e r c o n t r a 
e l l a ? ¿ C ó m o es q u e se a n u l a n y e s -
t r e l l a n l o s e s f u e r z o s d e s u s m ' n i s -
t r o s a n t e l a o b s t i n a c i ó n y r e b e l d í a 
de e s t a s o v e j a s m o d o r r a s q u e d e s -
p r e s t i g i a n e l r e d i l d e l B u e n , P a s -
t o r ? " — ( C o n c l u i r á ) . — F r . B u e n a " ' 
v e n t u r a S a l a z a r . — D e l a R e v i s t a 
" S a n A n t o n i o " , H a b a n a , 1 0 d e s e p -
t i e m p r e de 1 9 2 5 . 
Se h a n d a d o ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e e l c a ñ o n e r o " D i e z 
d e O c t u b r e " e s t é l i s t o e n B a t a b a n ó p a r a t r a s l a d a r a I s U 
d e P i n o s a l o s p e n a d o s q u e v a n a t r a b a j a r e n e l p r e s i d i o 
S E P A R A C I O N D E L A I G L E S I A Y D E L E S T A D O E N C H I L E 
a n c a 
E l D I A R I O o f r e c e a 
• u s a b o n a d o s l a m e j o r re-
r e v i s t a d e l m u n d o . 
R e c o r t e es te c u p ó n y 
p r e s é n t e l o c o n e l r e c i b o 
d e s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e l 
e s t a b l e c d m i e n t o ^ R O M A " . 
A v e n i d a - d e ! B r a s i l e n t r e 
Z i á u e t a y M o n s e r r a t e . 
P o r $ 5 . 0 0 r e c i b i r á " P l u s 
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P R A S S E & C O » 
l e l é Í M o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - Habana 
" L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de C h i l e 
n o s d a n c u e n t a d e l a s o l u c i ó n q u e 
l a C o m i s i ó n c o n s u l t i v a d e r e f o r m a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s h a d a d o p o r f i n a 
l a r u i d o s a c u e s t i ó n s o b r e l a s e p a 
r a c i ó n d " l a I g l e s i a y d e l E s t a d o q u e 
en^ l o s ú l t i m o s - a ñ o s h a e s t a d o o c u -
p a n d o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . D i -
c h a s o l u c i ó n s e h a l l a c o n t e n i d a e n 
l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
" L a C o n s t i t u c i ó n a s e g u r a : l a l i -
b r e m a n i f e s t a c i ó n d e t o d a s l a s 
c r e e n c i a s , l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a 
e l e j e r c i c i o l i b r e de t o d o s l o s 
c u l t o s q u e n o s e o p o n g a n a l a m o -
r a l , l a s b u e n a s c o s t u m b r e s y a l o r -
d e n p ú b l i c o , p u d í e n d o l a s r e s p e c t i v a s 
i g l e s i a s e r i g i r y c o n s e r v a r t e m p l o s 
y s u s d e p e n d e n c i a s , c o n l a s c o n d i -
c i o n e s cíe s e g u r i d a d e h i g i e n e f i j a d a s 
p o r l a s l e y e s y o r d e n a n z a s . 
" L a s i g l e s i a s y l a s c o n f e s i o n e s e 
i n s t i t u c i o n e s r e l i g i o s a s de c u a l q u i e r 
c u l t o t e n d r á n l o s d e r e c h o s q u e 
o t o r g a n y r e c o n o c e n , c o n r e s p e c t o 
a l o s b i e n e s , l a s l e y e s a c t u a l m e n t e 
v i g e n t e s ; p e r o ; q u e d a r á n s o m e t i d a s , 
d e n t r o d e l a s * g a r a n t í a s de e s t a 
C o n s t i t u c i ó n , a l d e r e c h o c o m ú n p a r a 
e l e j e r c i c i o d e l d o m i n i o d e s u s b i e -
n e s f u t u r o s . 
" L o s t e m p l o s y d e p e n d e n c i a s , 
d e s t i n a d o s a l s e r v i c i o d e u n c u l t o , 
e s t a r á n e x e n t o s d e c o n t r i b u c i o n e s " . 
D e s e a n d o q u e l a s e p a r a c i ó n s e a 
r e a l y no f i c t i c i a , es d e c i r , q u e s e a 
s e p a r a c i ó n e n e l v e r d a d e r o s e n t i d o 
de l a p a l a b r a , — y n o c o m o en o t r a s 
n a c i o n e s e n d o n d e l a t a n c a c a r e a d a 
s e p a r a c i ó n n o e s m á s q u e o p r e s i ó n 
de l a I g l e s i a p o r e l ' E s t a d o , o s e -
g ú n e l d i c h o v u l g a r , l a i g l e s i a , l i e -
b r e e n e l E s t a d o g a l g o ? — se t r a t a 
d e a s e g u r a r l a l i b e r t a d de l a I g l e s i a 
c o n l a s u p r e s i ó n d e c i e r t a s d i s p o -
s i c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s r e f e r e n t e s 
a l P a t r o n a t o d e l E s t a d o . S i n e m -
b a r g o , a p e s a r d e t o d a s l a s c o m p o -
n e n d a s o e m p l a s t o s q u e s e p o n g a n 
a h o r a p a r a d o r a r l a p i l d o r a q u a e l 
p u e b l o s o b e r a n o ( ? ) , m a l q u e l e p e -
se , t e n d r á q u e t r a g a r , — c o n c e s i o -
n e s q u e c o m o h o y se d a n s e p o d r á n 
q u i t a r m a ñ a n a c o n o t r a s u e r t e de 
p r e t e x t o s q u e v u e l v a n a e n d u l z a r 
l a n u e v a t í l d o r a , — a p e s a r de t o d o 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A 
D E S A J í F R A N C I S C O 
C e l e b r ó e l 1 3 d e l a c t u a l s u s ciull-
t o s m e n s u a l e s . 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m . , c e l e b r ó 
l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , e l R . 
P . F r a y B u e n a v e n t u r a S a l a z a r , a s i s -
t i d o d e l H e r m a n o ¡ D i s c r e t o s e ñ o r 
F e r n a n d o G u e r r e r o . 
F u é a r m o n i z a d a . M i s a y C o m u -
n i ó n , p o r e l C o r o d e l a C o m u n i d a d 
S e r á f i c a . 
F u é d i r i g i d a l a C o m u n i ó n p o r 
l o s H e r m a n a s D i s c r e t o s , S e b a s t i á n 
R u i z y T e r e s i t a L a n d a . 
D e s p u é s de l a M i s a e l C o m i s a r i o 
de l a O r d e n T e r c e r a , d l ó i n g r e s o a 
v a r i o s f i e l e s d e a m b o s s e x o s e n e l 
n o v i c i a d o d e l a O r d e n T e r c e r a . Y 
a v a r i o s n o v i c i o s , l a p r o f e s i ó n . 
A l a s n u e v e t u v o l u g a r l a m i s a 
s o l e m n e . O f i c i ó d e P r e s t e , e l R . P . 
F r a y V i d a l L a r r a z , a s i s t i d o d e l o s 
P a d r e s F r a y S a n t o s R u i z y M á x i m o 
Z i n c o n a n d í a , O . F . M . 
P r e d i c ó s o b r e e l E v a n g e l i o d e l a 
D o m i n i c a : " L a R e s u r r e c c i ó n d e l 
H i j o d e l a v i u d a d e N a í n " , e l M . 
R . P . F r a y B a s i l i o d e G u e r r a , C o -
m i s a r i o d e l a O r d e n ( S e r á f i c a e n C u -
ba. 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r e l c o r o d e l a V e n e r a b l e C o -
m u n i d a d , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l R . 
P . F r a y J u a n L e o n a r d o C e l a y a , O . 
F . M , o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
A l a s d o s , c e l e b r ó j u n t a e l D i -
r e c t o r i o . 
A l a s t r e s , e x p o s i c i ó n d e l S a n -
t i s i m o S a c r a m e n t o , e s t a c i ó n . C o r o -
n a S e r á f i c a , p l á t i c a p o r e l C o m i s i a -
r i o d e l a O r d e n T e r c e r a , R . P . F r a y 
B u e n a v e n t u r a S a l a z a r , O . F . M . b e n -
d i c i ó n , r e s e r v a y p r o c e s i ó n . 
P r e s i d i e r o n l o s c u l t o s , e l P . C o -
m i s a r i o F r a y B u e n a v e n t u r a S a l a -
z a r y l o s H e r m a n o s M i n i s t r o s I n é s 
G ó m e z de B r a v o y D r . A r t u r o F e r -
n á n d e z . 
T a n t o l o c u l t o s m a t u t i n o s c o m o 
los v e s p e r t i n o s , e s t u v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s 
e s t o , d ü c i m o s , s i e m p v e a p a r e c e e n 
e l f o n d o l a m á s f l a g r a n t e v i o l a c i ó n 
d e c i e r t o s p r i n c i p i o s é t i c o s , r e l i g i o -
s o s y d e m o c r á t i c o s , q u e l o s s u p u e s -
t o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p u e b l o de -
b i r a n r e s p e t a r . 
E L E S T A D O N O D E B E S E R A T E O 
T a l e s r e f o r m a s c o n s t i t u y e n a n t e 
t o d o l a v i o l a c i ó n d e l o s m á s f u n d a -
m e n t a l e s p r i n c i p i o s d e l a l e y n a t u -
r a l , p e r f e c c i o n a d a p o r l a l e y e v a n -
g é l i c a : t o d a c r i a t u r a t i e n e q u e r e -
c o n o c e r ( e s l o m e n o s q u e s e p u e d e 
p e d i r a u n s é r r a c i o n a l ) a s u C r e a -
d o r y B i e n h e c h o r , y d e b e m o s t r a r 
e s e r e c o n o c i m i e n t o y g r a t i t u d c o n 
c i e r t a s f o r m a s e x t e r n a s d e s u m i -
s i ó n y d e p e n d e n c i a , q u e c o n s t i t u y e n 
lo q u e l l a m a m o s - c u l t o . Y s i e s t o 
d e b e h a c e r l o t o d a p e r s o n a f í s i c a , 
d e b e m o s t r a r l o t a m b i é n t o d a p e r s o -
n a m o r a l q u e , c o m o l a s o c i e d a d c i -
v i l , t i e n e p o r a u t o r a l A u t o r m i s m o 
de l a n a t u r a l e z a f í s i c a , a l C r e a d o r 
y S u p r e m o G o b e r n a d o r d e l u n i v e r -
so . L a a p o s t a s í a d e l E s t a d o e s , p u e s 
a n t e D i o s u n d e l i t o m á s a b o m i n a -
b le a u n q u e l a m i s m a a p o s t a s í a de 
u n s é r r a c i o n a l , p a r t e i n s i g n i f i c a n t e 
d e e s e g r a n s é r s o c i a l . E l ' E s t a d o 
a t e o es u n b a l d ó n p a r a l a s o c i e d a d , 
c o m o e l a p ó s t a t a es u n a d e s h o n r a 
p a r a u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
" L a s s o c i e d a d e s p o l í t i c a s — d e c í a 
e l g r a n P o n t í f i c e L e ó n X I I I e n s u 
m a g i s t r a l E n c í c l i c a I n m o r t a l e D e l » 
o p o r t u n a m e n t e c i t a d a p o r n u e s t r o 
c o l e g a " R e v i s t a C a t ó l i c a " d e C h i l e 
— l a s s o c i e d a d e s p o l í t i c a s n o p u e d e n 
s o p e n a de p e c a d o , c o n - d u c i r s e c o -
m o s i D i o s n o e x i s t i e r a , y a s e a p r e s -
c i n d i e n d o de l a r e l i g i ó n , c o m o de 
c o s a e x t r a ñ a e i n ú t i l , y a a b r a z a n -
do c u a l q u i e r r i t o q u e se l e a n t o j a -
r e . — D e b e n , p u e s , l o s j e f e s de l o s 
E s t a d o s t e n e r p o r s a n t o e l N o m b r e 
d e ' D i o s , y e s t i m a r c o m o u n o de s u s 
p r i n c i p a l e s d e b e r e s e l f a v o r e c e r l a 
r e l i g i ó n , p r o t e g e r l a c o n a m o r , de-
f e n d e r l a c o n l a a u t o r i d a d t u t e l a r de 
l a s l e y e s , y n a d a d e c r e t a r n i d e c i d i r 
q u e s e a c o n t r a r i o a s u i n t e g r i d a d . 
" D e b e l a s o c i e d a d c i v i l , — d i c e 
t a m b i é n e l i n m o r t a l P o n t í f i c e , — a 
f i n d e a t e n d e r a l a p ú b l i c a p r o s p e -
r i d a d , v e l a r p o r e l b i e n d e l o s c i u -
d a d a n o s , n o s o l a m e n t e d e m o d o q u e 
n o l e s p o n g a n n i n g ú n o b s t á c u l o s i -
n o a s e g u r á n d o l e s t o d a s l a s p o s i b l e s 
f a c i l i d a d e s p a r a l a p r o s e c u c i ó n d e l 
b i e n s u p r e m o e i n m u t a b l e a q u e 
e l l o s m i s m o s a s p i r a n . . " 
Y e n s u E n c í c l i c a " L i b e r t a s " a ñ a 
de e l m i s m o P o n t í f i c e : " E l p o d e r 
p ú b l i c o h a s i d o e s t a b l e c i d o p a r a 
u t i l i d a d de l o s s ú b d i t o s ; y a u n q u e 
n o t i e n e m á s f i n p r ó x i m o q u e e l 
c o n d u c i r a l o s c i u d a d a n o s a l a 
p r o s p e r i d a d d e l a v i d a t e r r e n a l , 
s i n e m b a r g o , e s t á n o b l i g a d o s l o s 
g o b e r n a n t e s a n o i m p e d i r , s i n o a n -
t e s p o r e l c o n t r a r i o , f a v o r e c e r a ] 
h o m b r e , e n l a f a c u l t a l de a l c a n z a r 
ei s u p r e m o y s o b e r a n o b i e n e n q u e j 
c o n s i s t e l a f e l i c i d a d h u m a n a ; l o 
c u a l s^n l a r e l i g i ó n e s i m p o s i b l e 
c o n s e g u i r . . . * ' 
' E l E s t a d o , p u e s , a u n q u e n o t e n -
g a p o r f i n i n m e d i a t o d a r a c o n o c e r 
e l v e r d a d e r o c a m i n o q u e l l e v a a 
D i o s , n o d e b e , p o r o t r a p a r t e , c o n -
v e r t i r s e c o n s u a p o s t a s í a o f i c i a l e n 
p i e d r a de e s c á n d a l o , q u e c o n s u p e r -
n i c i o s o e j e m p l o c o n d u z c a a l o s 
h o m b r e s p o r e l c a m i n o d e l a i n d i -
f e r e n c i a y a b a n d o n o c o m p l e t o d e s u s 
d e b e r e s p a r a c o n D i o s , s u C r e a -
d o r . 
L " N A I N G R A T I T U D I N C A L I F I C A -
B L E 
D a v e r d a d e r a m e d t e g r i m a v e r 
c ó m o c i e r t o s E s t a d o s a l a m o d e r n a 
r e p u d i a n o f i c i a l m e n t e , b o r r a n d o d e 
l a C o n s t i t u c i ó n , h a s t a e l n o m b r e de 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a , de e s a E s p o s a 
f i e l , u n i d a i n d i s o l u b l e m e n t e a C r i s t o 
c o n l a p e r p e t u a p r o f e s i ó n d e s u v e r -
d a d e r a d o c t r i n a , p a r a e q u i p a r a r l a 
c o n e s a s h i j a s e s p ú r e a s d e l C r i s t i a -
n i s m o l l a m a d a s s e c t a s , , c o n e s a s 
I g l e s i a s - r a m e r a s , q u e d e s p o s á n d o s e 
a l p r i n c i p i o c o n l a s a l u c i n a c i o n e s de 
c u a l q u i e r a v e n t u r e r o e v a n g é l i c o , l a s 
a b a n d o n a n d e s p u é s p a r a s e g u i r t o -
d a s u e r t e d e p r i n c i p i o s y m á x i m a s 
m á s e n b o g a e n t r e l o s s e c u a c e s d e l 
m u n d o . 
P e r o a u n e s m u c h o m á s i n c a l i f i c a -
b l e t a l m o d o d e p r o c e d e r , c u a n d o 
e s a E s p o s a f i e l , a s í r e p u d i a d a , h a 
s i d o a l a v e z l a M a d r e a b n e g a d a 
q u e c o n u n a p a c i e n c i a y d e s i n t e r é s 
h e r o i c o s h a i d o f o r m a n d o e s o s p u e -
b l o s , s a c á n d o l o s d e l a s a t r o c i d a d e s 
de l a b a r b a r i e , o p o r lo m e n o s , d e 
l a s t i n i e b l a s d e l p a g a n i s m o , h a s t a 
p o n e r l o s e n e l c a m i n o d e l a m á s 
b e n é f i c a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . Y 
c u a n d o e sos p u e b l o s l l e g a n a s u m a -
y o r e d a d , c u a n d o e s t á n y a e n s i t u a -
c i ó n d e r e c o n o c e r y a u n p a g a r l o s 
i n m e n s o s b e n e f i c i o s g e n e r o s a m e n t e 
p r o d i g a d o s p o r t a n b o n d a d o s a M a -
d r e , c u a l h i j o s p r ó d i g o s l a a b a n d o -
n a n , v o l v i é n d o l e l a s e s p a l d a s , a v e r -
g o r z á n d o s e d e s u o r i g e n y h a s t a 
q u e r i e n d o e x t e r m i n a r s u n o m b r e , 
y a q u e n o p u e d e n a r r a n c a r s u e s p í -
r i t u d e l a v i d a n a c i o n a l . ¡ Y a u n 
s e g l o r í a n de b i e n n a c i d o s s i d e j a - t 
a u n a M a d r e t a n b o n d a d o s a a l n i -
v e l de c u a l q u i e r I g l e s i a a d v e n e d i z a 
o m a d r a s t r a , q u e c u a l " c u u c o e v a n -
g é l i c o " q u i e r e s e n t a r s u s r e a l e s e n 
nac ione '3 t a n p a c i e n t e m e n t e f o r m a -
d a s p o r l a I g l e s i a C a t ó l i c a ! ¡ O h ! ' 
¿ q u é d i r í a n h o y d í a , s i l e s f u e r a 
p e r m i t i d o l e v a n t a r s e d e s u s g l o r i o -
s a s t u m o a s , a q u e l l o s v a l e r o s o s h é -
r o e s de l a fe y d e l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a s q u e e n a l a s de s u s n o b l e s 
y e j e v a d o s i d e a l e s l l e g a r o n a p l a n t a r 
l a C r u z d e C r i s t o h á s t a e n l a s m á s 
e n c u m b r a d a s a l t u r a s de l o s A n d e s ? 
C ó m o c a l i f i c a r í a n e s a i n g r a t i t u d 
a q u e l l o s o t r o s h é r o e s d e l a P a t r i a , 
q u e a ú n e n m e d i o de l o s l a u r e l e s 
d e l a v i c t o r i a , y c u a n d o v e í a n r e a 
l i z a d o y - c e l e b r a b a n c o n t o d a s u e r t e 
de r e g o 3 i j o s e l s u e ñ o d o r a d o do l a 
i n d e p e n d e n c i a , s a b í a n h u m i l l a r s u s 
a l t i v a s f r e n t e s a n t e D i o s , y d e j a b a n 
c o n s i g n a d a s e n l a s p á g i n a s d e la 
C a r t a m a g n a s u i n q u e b r a n t a b l e a d . 
h e s i ó n a l a I g l e s i a C a t ó l i c a , a c l a -
m á n d o l a c o m o l a ú n i c a r e l i g i ó n d e l 
i n d ó m i t o p u e b l o c h i l e n o ? . . C i e r -
t a m e n t e , p r e f e r i r í a n v o l v e r s i l e n -
c i o s o s a s u s t u m b a s , a n t e s q u e 
v e r s e f r e n t e a f r e n t e a n t e e s o s m o -
d e r n o s h é r o e s ( 1 ) s í , l o s h é r o e s . . . 
d e l a i n d e p e n d e n c i a a t e a ! . . ( C o n -
c l u i r á ) . 
D e L a R e v i s t a C a t ó l i c a , e l P a s o , 
T e x a s , 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
v e n t u r a A n t ó n y A n g e l T o b a s , C . 
M . 
( L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r e l M a e s t r o s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a u r í , o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
C o n c l u i d a l a M i s a , , f u é r e s e r v a d o 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A c o n t i -
n u a c i ó n s e c a n t ó p o r e l D i r e c t o r P . 
Z a m o r a , s o l e m n e r e s p o n s o , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a C o n g r e g a n t e , 
E x c m a . S e ñ o r a M a r q u e s a de A v i l é s , 
r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n u n o s c u a d r i t o s m i n i a t u r a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s . 
E n l a s a l a d e r e c i b o d e l t e m p l o 
c e l e b r ó l a j u n t a m e n s u a l r e g l a m e n -
t a r i a , l a D i r e c t i v a y P r o m o t o r a s . 
P r e s i d i ó e l P . J u a n Z a m o r a , D i r e c 
t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
" « N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s " . 
I L U S T R E E S C L A V I T U D D E L A 
M E R C E D . 
S o l e m n e d o b l e n o v e n a r i o 
A l a s 8 a . m . M i s a c a n t a d a , e j e r -
c i c i o de l a n o v e n a y d e s p e d i d a . 
A l a s 7 y m e d i a p. m . S a n t o R o -
s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s , e j e r c i c i o de 
l a n o v e n a , s e r m ó n y d e s p e d i d a . 
L o s s e r m o n e s d e l n o v e n a r i o h a n 
s i d o e n c o m e n d a d o s a l o s P a d r e s 
P a u l e s A n g e l T o b a s , J u a n Z a m o r a , 
M a n u e l A . ' R o d r í g u e z y B u e n a v e n -
t u r a A n t ó n . C . M . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s 
C o f r a d e s d e l a M . í . E s c l a v i t u d . 
s é 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l 1 2 d e l p r e s e n t e m e s , c e l e b r ó 
l a C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
de L o u r d e s , l o s c u l t o s m e n s u a l e s , 
a sin A u g u s t a P a t r o n a . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . , c e l e b r ó 
l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , ©1 
P . J u a n Z a m o r a , D i r e c t o r de l a C o n -
! g r e g a c i ó n . 
E l r e p u t a d o c a n t a n t e s e ñ o r F r a n -
j c i s c o S a u r í , a m e n i z ó l a M i s a y c o -
i raunión c o n v a r i a d o s c á n t i c o s e u c a -
r í s t i c o s . 
A l a s n u e v e , e x p u e s t o e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , c e l e b r ó l a M i s a 
s o l e m n e e l P . M a n u e l R o d r í g u e z , C . 
M . , a s i s t i d o d e l o s P a d r e s B u e n a -
M . I . A R C H I O O F R A D I A D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , c e l e b r a l o s 
c u l t o s m e n s u a l e s r e g l a m e n t a r i o s : 
A l a s 8: M i s a d e C o m u n i ó n ge-
n e r a l . 
A l a s 9 a . m . : e x p o s i c i ó n . M i s a 
s o l e m n e , s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
C e l e b r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , l a 
C o m u n i ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a . 
J U B I L E O C I R C U L A R 
S . D . M a g e s t a d e s t á de m a n i -
f i e s t o e n e l t e m p l o d e L u y a n ó . E n 
los c u l t o s v e s p e r t i n o s p r e d i c a e l P . 
F r a n c i s c o J a v i e r A s e n c i o , S . j . 
E N S A N F R A N C I S C O 
H o y s o l e m n e f u n c i ó n e n c o n m e -
m o r a c i ó n a l a i m p r e s i ó n d e l a s L l a -
g a s d e N . S- J e s u c r i s t o e n ©l P a -
t r i a r c a S a n F r a n c i s c o de A s í s . 
M O N S E Ñ O R S E R A F I N M A R I A A R -
M O R A , O B I S P O D E T A M P I C O , 
( M E X I C O ) 
H e m o s t e n i d o e l p l a c e r d e s a l u -
d a r e n e l c o n v e n t o d e l a M e r c e d , a 
M o n s e ñ o r S e r a f í n M a r í a A r m e r a , 
O b i s p o d e T a m p i c o , e s t a d o d e T a -
m a u l i p a s , ( M é x i c o ) . 
F u i m o s p r e s e n t a d o a l i l u s t r e P r e -
l a d o m e x i c a n o p o r l o s P a d r e s P a u -
l e s Z a m o r y T o b a r . 
E l i l u s t r e P r e l a d o , v i a j a r u m b o 
a R o m a , e n c o m p a ñ í a d e u n n u m e -
r o s o g r u p o d e s a c e r d o t e s y f i e l e s 
d e s u a m a d a D i ó c e s i s . 
V a n en p e r e g r i n a c i ó n a Iracrair l a s 
I n d u l g e n c i a s d e l A ñ o S a n t o . 
E n l a H a b a n a p e r m a n e c i ó e l t i e m -
po q u e e n p u e r t o e s t u v o ©1 v a p o r 
" E s p a g n e " . 
M i s ó " e n l a M e r c e d . 
E l P . C i p r i a n o I z u r r l a g a , S u p e -
r i o r de l a M e r c e d , d i s p u s o q u e d u -
r a n t e s u e s t a n c i a e n n u e s t r a c a p i -
t a l , l e a c o m p a ñ a r a n l o s P a d r e s 
C h a u r r o n d o y Z a m o r a , e n c o m p a ñ í a 
d e l o s c u a l e s v i s i t ó l a H a b a n a , l l e -
v a n d o u n a a g r a d a b i l í s i m a i m p r g -
s i ó n . ' 
¡ D e s e a m o s u n p r ó s p e r o v i a j e a 
R o m a , a l p r e c l a r o O b i s p o de T a m -
p i c o , y f e l i z r e g r e s o a s u a m a d a 
d i ó c e s i s . 
L I G A S A C E R D O T A L B E C U B A 
S E C R E T A R I A 
C i r c u l a r : 
H a b a n a , 1 r o d e s e p t i e m b b r e 1 9 2 5 
H a b i é n d o s e q u e j a d o a e s t a S e -
c r e t a r í a d e l a L i g a S a c e r d o t a l v a -
r i o s e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s , d e n o 
h a b e r r e c i b i d o l a t a r j e t a r e c o r d a t o -
r i o de l a o b l i g a c i ó n , q u e t e n e m o s 
los S o c i o s d e l a L i g a , de c e l e b r a r 
u n a M i s a c o n t r e s r e s p o n s o s p o r 
el a l m a d e n u e s t r o q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o e l R . P . R a m ó n G a r c í a B a -
r r e r a , q u e f a l l e c i ó s a n t a m e n t e el 
29 de a b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o ; y n o 
h a b i é n d o s e p u b l i c a d o e n e l B o l e t í n 
de l a P r o v i n c i a E c l e s i á s t i c a e l a v l -
BC q u e e s t a S e c r e t a r í a e n v i ó p a r a 
? u p u b l i c a c i ó n , e n e l q u e s e r e c o r -
d a b a e s t a o b l i g a c i ó n : 
E l S e c r e t a r i o q u e s u s c r i b e t i e n e 
e l h o n o r d e r e c o r d a r l e d e n u e v o p o r 
e s t a C i r c u l a r , a l o s s e ñ o r e s S a c e r -
dotes S o c i o s de l a L i g a S a c e r d o t a l , 
q u e n o lo h u b i e s e n y a c u m p l i d o , l a 
o b l i g a c i ó n s e ñ a l a d a e n e l a r t í c u l o 
4 d e n u e s t r o r e g l a m e n t o , r e f e r e n t e 
a l o s s u f r a g i o s q u e d e b e r á n h a c e r -
se p o r s u S o c i o d i f u n t o . 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , P b r o . 
S e c r e t a r a i o . 
U N C A T O L I C O 
U s t e d m i s m o , s i n p r e v i a 
e x p e r i e n c i a , , p u e d e d e -
c o r a r s u s m u e b l e s d e 
c u a r t o , e n l o s c o l o r e s d e 
l a ú l t i m a m o d a , c o n e l 
E s m a l t e T e r c i o p e l o 
C e l o i d K y a n i z e . V i s í t e -
n o s y v e a í e s c o l o r e s 
q u e t e n e m o s , o s o l i c i t e 
u n m u e s t r a r i o . C o n c a -
d a g a l ó n r e g a l a m o s u n 
j u e g o d e c a l c o m a n í a s 
a p r o p i a d a s a l c o l o r q u e 
s e e s c o j a . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a ü o y S . j 0 5 é T e l . A - 3 9 7 4 
VIEJO NUNCA 
R e p ó n g a s e d e s u s p é r d i d a s , r e -
n u e v e s u s a ñ o s , v i g o r i c e s u o r g a n i s -
m o , r c i h a g a s u c a u d a l d e f u e r z a s 
f í s i c a s y v i g o r , t o m a n d o l a s P i l d o -
r a s V i t a l i n a s q u e s e v e n d e n e n to-
d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , H a -
b a n a . 
C u á n t o s j ó v e n e s s e h a n h e c h o 
v i e j o s p r e m a t u r o s , se h a n v i g o r i z a -
d o y c u á n t p s j ó v e n e s se h a n a r r u i -
n a d o f í s i c a m e n t e c o n V i t a l i n a s h a n 
r e c u p e r a d o lo q u e h a b í a n p e r d i d o . 
A l t . 6 S e p t . 
U N B A R C O A L A S F I E S T A S 
D E L C A Y O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a o r d e n a d o a l a J e f a t u r a d e 
l a M a r i n a N a c i o n a l q u e d i s p o n g a 
q u e e l c a ñ o n e r o " Y a r a " s a l g a d e 
l a H a b a n a e l d í a 9 d e l p r ó x i m o m e s 
d e o c t u b r e , c o n d u c i e n d o a l a C o -
m i s i ó n d e E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r i o s C u b a n o s , q u e a s i s t i r á n a l a s 
f i e s t a s c o n m e m o r a t i v a s q u e e n e l 
C l u b S a n C a r l o s s e e f e c t u a r á n e l 
d í a 1 0 d e l m e n c i o n a d o m e s d e o c -
t u b r e p o r l a f e c h a d e l " G r i t o d e 
Y a r a " . 
E n l a o r d e n se d i s p o n e q u e e l C o -
m a n d a n t e y o f i c i a l e s d e l Y a r a , t o -
m e n p a r t e e n l a s m e n c i o n a d a s f i e s -
t a s a n o m b r e d e l a R e p ú b l i c a . 
C O R R E C C I O N E S 
S e h a d i s p u e s t o s e a c o r r e g i d o e l 
t e x t o d e l n u e v o R e g l a m e n t o d e l a 
M a r i n a N a c i o n a l y a p u b l i c a d o p o r 
h a b e r s e e n c o n t r a d o m u c h a s e r r a -
t a s . 
C R U Z D E L M E R I T O N A V A L 
P o r D e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a l e h a s i d o c o n c e -
d i d a l a C r u z d e M é r i t o N a v a l d e 
t e r c e r a c l a s e , c o n d i s t i n t i v o a z u l , 
a l T e n i e n t e d e N a v i o , s e ñ o r E n s e -
b i o A l b a , p o r h a b e r c u m p l i d o 2 0 
a ñ o s d e s e r v i c i o s a l a M a r i n a N a -
c i o n a l c o n u n e x p e d i e n t e c l a s i f i c a -
do c o m o e x c e l e n t e . 
E l T e n i e n t e d e N a v i o , s e ñ o r E u -
s e b i o A l b a , d e s e m p e ñ a e n l a a c -
t u a l i d a d e l c a r g o d e A s e s o r t é c n i -
co d e l s e ñ o r C a p i t á n d e l P u e r t o d e 
l a H a b a n a . 
F e l i c i t a m o s a l e s t i m a d o a m i g o , 
s e ñ o r A l b a , p o r t a n m e r e c i d a d i s -
t i n c i ó n . 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
E l C a p i t á n d e N a v i o , s e ñ o r M o -
r a l e s C o e l l o r e c i b i ó l a v i s i t a d e l d i s -
t i n g u i d o m a r i n o e s p a ñ o l d e s u m i s -
m a g r a d u a c i ó n , s e ñ o r E n r i q u e R o -
d r í g u e z M e s a , q u e s e e n c u e n t r a e n 
l a H a b a n a y q u e d e s e m p e ñ a e l c a r -
go d e A g r e g a d o N a v a l d e E s p a ñ a , 
e n F r a n c i a . 
— T a m b i é n e l s e ñ o r M o r a l e s C o e -
l l o r e c i b i ó l a v i s i t a d e l . i n v e n t o r 
d e l a B o y a s a l v a v i d a s , C u b a , s e -
ñ o r F e r n a n d o L ó p e z S á i n z . 
— S e h a d i s p u e s t o q u e e l c a ñ o -
n e r o " 1 0 d e O c t u b r e " e s t é l i s t o e n 
B a t a b a n ó p a r a t r a s l a d a r a I s l a d e 
P i n o s l o s p e n a d o s q u e v a n a t r a -
b a j a r e n l a s o b r a s d e C o n s t r u c c i ó n 
d e l n u e v o P r e s i d i o d e ' l a R e » p ú _ 
b l i c a . 
S E C O N S I D E R A N V E J A D O S 
U n g r u p o d e t r a b a j a d o r e s d e l o s 
m u e l l e s s e p r e s e n t ó a y e r a n t e e l 
o f i c i a l d e g u a r d i a d e l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o , d e n u n c i a n d o q u e . e l i n s p e c -
t o r d e A d u a n a de a p e l l i d o R o n -
q u i l l o , l o s v e j ó d e p a l a b r a . 
R I Ñ E R O N E L D O M I N G O 
E l V i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o , n ú m e r o 4 5 , a r r e s t ó a l o s 
t r i p u l a n t e s d e l a g o l e t a a m e r i c a n a 
F l e c h a s B a i l y y E d w a r M a r f i e l d 
p o r q u e el p a s a d o d o m i n g o r i ñ e r o n 
a b o r d o , l e s i o n á n d o s e . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
P o r l á v í a de K e y W e s t y e n e l 
v a p o r " G o v e r n o r C o b b " , d e l a P e -
n i n s u l a r O c i d f - í l a l S . S . C o . " e m -
b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s F é l i x S u á r e z , 
F r a n c i s c o L u a c e s , U r b a n o V á r e l a , 
F a u s t i n o G a r c í a , R a m ó n C u e s t a , 
R a m i r o C e n t r a r a s , O f e l i a S u á r e z 
V i l l a r , F r a n c i s c o G o n z á l e z E s t r a d a , 
J o s e f i n a M i r a n d a , e l d o c t o r G u i -
l l e r m o P ó r t e l a . 
E L " P A S T O R E S " 
P r o c e d e n t e d e Ne-w Y o r k , H e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s 
de l a F l o t a B l a n c a , q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y 2 9 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 2 3 d e t r á n s i t o p a r a S a n 
C r i s t ó b a l ! 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l ex-
D i r e c t o r d e S a n i d a d , d o c t o r J o s é 
R a b a s a y s e ñ o r a , e l t e n n i s t a e s p a -
ñ o l s e ñ o r E d u a r d o F l a q u e r , s e ñ o r a 
B l a n c a A n g u l o y f a m i l i a , M a r í a 
B l a n c o , B e s s i e C o b o s y f a m i l i a , L u -
c a s E b r o y s e ñ o r a . C h a r l e s E c h e -
v a r r í a , R a m ó n J u n t o , E l e n a L u g a -
r o . O c t a v i o O r t i z y f a m i l i a , L u i s a 
P a i n e , M i g u e l S e n a , C a r o l i n a T a y -
l o r y f a m i l i a » y e l s e ñ o r A r t u r o 
L e d ó n . 
E L " A B A N G A R E a 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o L i m ó n y 
P a n C r i s t ó b a l , l l e g ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e 
e l l o s l o s s e ñ o r e s C a r l o s D . V i l l e -
g a s , M i g u e l E s t e , y J a c i n t o A . b a d . 
E L D R . J O S E R O I G 
P o r l a v í a d e l a F l o r i d a , e m b a r -
c a r á p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , e l 
d o c t o r J o s é R o i g , q u i e n v a l l a m a -
d o p o r d i s t i n t o s m a n u f a c t u r e r o s 
a m e r i c a n o ^ c p n q u i e n t i e n e r e l a c i o -
n e s . 
E L L A U R E L P A R ^ 
C o n c a r g a g e n e r a l , l l e g ó d e B a l -
t i m o r e v í a N o r f o l k e l v a p o r i n g l é s 
L a u r e l p a r k . 
E L " A D O U 1 
P r o c e d e n t e d e Ne-w Y o r k , l l e g ó 
a y e r e l v a p o r n o r u e g o " A d o u r " 
q u e t r a j o c a r g a . 
L O S F E R R I E ? 
L o s f e r r i e s J o s e p h R . P a r r o t y 
H e n r y M . F l a g u e r , l l e g a r o n a y e r 
d e K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e 
c a r g a , g e n e r a l , c a d a u n o . 
E L C R I S T O B A I 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o L i m ó n y 
C r i s t ó b a l l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e -
r i c a n o , T o l o a . q u e t r a j o 59 p a s a j e -
r o s p a r a l a H a b a n a y 5 2 e n t r á n -
s i t o , t o d o s t u r i s t a s . 
S A L I D A S D E A Y E J 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : e l i n g l é s E r d e n h a l l p a r a C á r -
d e n a s ; e l H e r e d i a , p a r a C r i s t ó b a l ; 
l o s f e r i e s y e l G o b e r n o r C o b b p a r a 
K e y W e s t , e' J e a n n e t t e p a r a O r a n -
g e e l A b a n g a r e z p a r a N e w O r l e a n s ; 
e l W e s t H i k a p a r a G u l f o r t . 
E L C R I S T O B A L C O L O l 
H o y d e s p u é s d e l m e d i o d í a l l e g a -
r á d e V e r a c r u z , e l v a p o r c o r r e o e s -
p a ñ o l , C r i s t ó b a l C o l ó n " , q u e t r a e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . . 
E L M O N T E V I D E O 
E l v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o , 
l l e g ó f l e i z m e n t e a C á d i z el d í a 1 5 
d e l c o r r i e n t e . 
E L M A N U E L A R N L T 
E l d i a 1 5 s a l i ó d e C á d i z p a r » 
H a b a n a el, v a p o r c o r e o , " M a n u e l 
A r n u z " , q u e t r a e c a r g a g e n e r a l j 
¿ p a s a j e r o s . 
E L P . D E S A T R U S T E G U 
H o y z a r p a r á d e l a H a b a n a p a K 
V e r a c r u z , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l , 
P . de S a t r ú s t e g u i , q u e l l e v a c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L S E R V I C I O ( D E L A P O L I C I A 
P o r e l C a p i t á n d e l P u e r t o , se 
h a d i s p u e s t o se d e j e s i n e f e c t o , 
l o s s e r v i c i o s d e 1 2 h o r a s c o n t i g u a s 
q u e p r e s t a b a l a p o l i c í a d e l p u e r t o . 
A h o r a h a b r á t u r n o s d e 6 h o r a s . 
V i v a u s t e d s i n c a n a s 
U S A N D O A D I A R I O A C C I T S X.A.BV7, 
N o debe u s t e d t e ñ i r s u s c a n a s , e l 
t e ñ i d o es defectuoso, s u c i o , a Teces 
pel igroso . L o m e j o r es r e n o v a r é l 
cabe l lo , v i g o r i z a r l o , s a n a r l o , u s a n d o 
A c e i t o K a b u l , g r a s a de tocador que 
se u n t a c o n l a s m a n o s , no l a s m a n -
c h a y d e v u e l v e a l cabe l lo encanec ido 
c u hel io c o i c r negro Intenso , n a t u -
r a l , s u b r i l l o , s u f l e x i b i l i d a d , y s u 
n e g r u r a . 
A c e i t e K a b u l r e j u v e n e c e a los h o m -
bres , poniendo en s u s cabe l lo s e l n e -
•gro in tonso que es prop io de l a j u -
v e n t u d , no i m p o r t a los a ñ o s que so 
t engan . S e vende e n , s e d e r í a s y b o -
t i c a s.̂  
C v a n d o l a s canas t i u i e r e n p r e g o -
n a r l a edad, s i l é n c l e l a s u s t e d h a c i e n -
do aue s u cabe l lo e n n e g r e z c a . V i g o -
r í c e l o . F o r t a l é z c a l o , h á g a l o Joven , 
bueno y s a n o . A c e i t e K a b u l es d « 
e fec tos m a r a v i l l o s o s , por eso lo p r e -
f i e r e n los que saben su secreto. N o 
r r a n c h a , n o p i n t a , no es p i n t u r a . E s 
un r e n o v a d o r del cabel lo y de s u n e -
gro color, i n t e n s o y n a t u r a l . 
1 d 17 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n 
D R . F R A N C I S C O M T J L L E R , M E -
D I C O C I R U J A N O , 
C E R T I F I C A : 
Q u e e l G R I P P O L es u n a e x c e -
l e n t e p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l a p a -
r a t o r e s p i r a i t o i i o , l l e n a n d o s o b r e 
t o d o , u n a i n d i c a c i ó n p r e c i s a e n l a s 
a f e c c i c n e s g r i p a l e s . 
( f . ) D r . P . M u l l e r . 
E l G R I P P O L e s u n a e x c e l e n t e 
m e d i c a c i ó n e a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
g i l p p e , t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , l a -
r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s de l a s jv^aa r e s p i r a t o -
r i a s . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x l 
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n 
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 1 7 
J l g c u * £ a c c y u n á t u i n i e t o n A u c w e y 
m o d e l a d a < w m & - e f a c t l v t y 
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M O X C I ^ 
EN LOS ESTADOS UNIDOS S E PROHIBE L A ENTRADA. 
(Viene de la página, diecisiete) 
b̂as públicamente en la Gran Bre-
afia sin que las autoridades de 
iqufl país tomasen contra él me-
iida de castigo alguno. Borah cen-
-aró de antemano toda norma po-
ítica Que, al entender en este caso, 
iemostrase que la libertad de pa-
l 'bia es un derecbo ciudadano mas 
:estringido en los Estados Unidor 
.ue en Inglaterra. 
Al anunciar su determinación, 
v<r. Kelícgg cijo: 
"Ha surgido la cuestión de la 
.draisión de Shapurji Saklatvala. 
raiembro del Parlamento britam-
•o. a consecuencia de sus discur-
sos in¿endiaríos y revolucionarios. 
Con arreglo a las instrucciones ge-
nerales trasmitidas a los cónsules 
respecto a los delegados de cuan-
tos países quieran estar represen-
lados en la Conforencia de la Unión 
Interparlamentaria, se le visó ya el 
pasaporte. Después de esto, el in-
teresado pronunció ciertos discur-
sos quo no llogaron a conccünien-
-.o de la Secretaría de Estado basta 
hrxe vnos días. La Secretaría ba 
trasmitido órdenes al Consulado 
Gonfral de Londres para que re-
voque el visado concedido a Sak-
iatvala, con arreglo a la teoría de 
-iue su entrada en los Estados Uni-
ics se baila en pugna con las lo-
res de inmigración. Sábese que M. 
¿?aklatvsla, en uno de los discur-
sos que pronunció en el Parlamen-
to inglés hizo las siguientes decla-
raciones; ' Me confiero culpable de 
haber inspirado muchos de los ma-
nifiestos comunistas y otras ma-
nifestaciones de propaganda comu-
nista dados a la publicidad en la 
India. lsTo rre avergüenzo de ello... 
"Yo, como comunista y verdade-
ro creyente en el internacionalis-
mo, no hablo con la intención de 
ofender a nadie sino con el de agi-
tar vuestra dormida mentalidad. 
Por otra parte, no me rendiré al 
terror, Vcy a desarrollar propa-
ganda subversiva, propaganda re-
vclucionaria, propaganda comunis-
ta, propaganda internacional, con 
la ayuda de los rusos, de los chi-
nos, de los alemanes y de los in-
gleses." 
"Además—prosigae ahora di-
ciendo el Secretario Kellogg—en 
i.n discurso que pronunció el 29 
de agos»to ante el partido de las 
minorías nacionales de Inglaterra, 
dijo: . 
"V(.y a Norteamérica como ami-
go do las clases trabajadoras. El 
imperialismo británico deberá que-
dar reducido a polvo. Voy al ex-
tranjero a trabajar en favor de la 
revolución y del día en que los 
obreros serán dueños del mundo 
entero. Pero antes de que llegue 
ese venturoso momento, tendréis 
•que hacer frente al frío acero." 
El Secretario Kellogg reproduce 
luego el siguiente pasaje de una 
oircular publicada recientemente 
por Saklatvala y otros correligio-
narios suyos: 
"Por último; declaramos que la 
guerra es parte del régimen capi-
íaHsta y solo puede, por lo tanto, 
ser abolida mediante el derroca-
miento del capitalismo. Esto quie-
re decir que el movimiento de las 
«clsses trabajadoras del mundo de-
be cptnr preparado organizativa e 
ideológicamente para combatir la 
guerra mediante la transformación 
de la guerra imparialista, una vez 
declarada, en una guerra civil y 
la ocupación violenta del poder por 
las clases trabajadoras.'" 
"Entendemos—continúa dicien-
do el Secretario de Estado nortea-
mericano—que Saklatvala es miem 
bio de la delegación parjamenta-
ria británica a la Conferencia de 
Unión Interparlamentaria que se 
celebrará en Washington. Ni está 
nombrado per el gobierno britá-
nico ni seleccionado por autoridad 
elguna relacionada con el mismo. 
No veo razón para dar a las leyes 
de inmigi ación otra interpretación 
en su caso que en el del más mí-
sero Inmigrante que profese ideas 
reve ludonarias o subversivas y 
desarrolle propagandas contrarias 
a nuestras instituciones.", 
"Es norma política de este go-
bierno el impedir que tales perso-
nas entren en el país. No creo justo 
coaltar la libertad de palabra, pe-
ro tampoco en convertir este país 
en los reales de todo cuanto agi-
tador i€'Volucionario salga de las l 
demás naciones del mundo. Este I 
no es lugar para ellos. Creo que 
nadie se opondrá a que un ciuda-
dano de los Estados Unidos abogue 
por el cambio de nuestra forma de 
gobierno por medios legales y 
constitucionales; pero no creo que 
debames admitir en este país a 
ningún extranjero que venga a pre 
dicar la anarquía o a derrocar al 
gobierno por procedimientos rervo-
lucionarios." 
Uno de los factores que induda-
blemente ha tenido decisiva in-
fluencia ch la cuestión planteada, 
es la situación embarazosa en que 
se encontró el Secretario de Esta-
do al consentir la visita del Conde 
de Karolyi, ex Presidente de Hun-
gría, que vino a esta bajo el pre-
texto de ver a su esposa, a la sa-
zón enferma en este país. En tal 
íaso. re exigió al Conde de Ka-
rolyi que, antes de concederle el 
Tisado, prometiese abstenerse de 
toda activiidad política durante su 
estancia en los Estados Unidos. 
Aunque nunca se llegó a acusar 
a Karolyi de quebrantar su pro-
mesa, el simple hecho de habérse-
la exigido dió lugar a que gran 
parte de la opinión criticase el pro-
ceder de la Secretaria de Estado, 
y al resolver el caso de Saklatvala, 
es evidente que ese departamento 
gubernamental sólo tenía dos ca-
minos: el de permitir su visita sin 
restricción alguna o el de negarle 
rotundamente la entrada, evitando 
así la necesidad de proceder contra 
las declaraciones que tuviese a bien 
hacer durante su estancia en esta. 
SHAPULJI SAKLATVALA RECI-
BE UNA DECEPCION AL SABER 
QUE NO PUEDE IR A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
LONDRES, sept. 16.— (Por As-
sociated Press).—Al informarle la 
Associated Pre^s de la determina-
ción temada por el Secretario de 
Estado Kellogg, quien ordenó la 
revocación del visado ya estampa-
do en su pasaporte para los Esta-
dos Unidos, el miembro comunis-
ta de la Cámara de los Comunes 
Shapulji Saklatvala exteriorizó su 
decepción, pero se negó a hacer 
comentario alguno acerca. del i n -
cidente en sí. 
Varios periódicos londinenses 
venían librando una campaña cen-
en la delegación parlamentaria bri-
(ra la inclusión del diputado parsi 
tánica a la Unión Interparlamenta-
ria. 
A pesar de haber dimitido ya 
tres de los delegados a consecuen-
cia de la presencia de Sakla/tvaia 
en la delegación, el comunista s i -
guió fimemente decidido a ir a 
los Estados Unidos. No obstante, 
(rée?e probable que vaya al Cana-
dá durante la estancia de la dele-
gación parlamentaria en el domi-
nio puesto que ^asta ahora nada 
hay que le impida viajar en esa 
dirección. 
Mr. Saklatvala pertenece a una 
fabulosíimente acaudalbda familia 
de magnates industriales y nació 
en la India. Tiene dos hermanos 
en les Estados Unidos; uno de 
ellos dedicado al negocio petrolero' 
en New York y otro trabajando de 
químico metalúrgico en Pittsburgh. 
VICTORIOSOS!! 
Muchos que ya se creían vencidos, 
han vuelto a la lucha y salido victo-
riosos, gracias a las grajeas flamel. 
Estas no tienen rival para comba-
tir con éxito el agotamiento o des-
gaste sexual. 
Cn las grajeas flamel la vejez es 
un mito. Ellas hacen jóvenes a los 
viejos y no dejan envejecer a los jó-
venes. 
Se toman siguiendo un plan o en 
los casos especiales. Las venden to-
das las farmacias bien surtidas de 1.a 
República; depósitos: sarrá, johnson, 
taquechel, murillo, etc. 
A. 
TEMEN E N GINEBRA A 
LOS E F E C T O S QUE CAUSE 
UN PROYECTO DANES 
Consiste en la creación de 
una junta de conciliación 
agregada al tribunal mundial 
GINEBRA, septiembre 16. (Asso 
ciated Press). Ante el temor de 
mermar el prestigio del Tribunal 
Mundial de Justicia Internacional 
c correr el riesgo de que los Es-
tados Unidos vacilen antes de ad-
herirse al mismo, ia comisión ju-
rídica de la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones decidió esta no-
che dejar a la merced de una asam» 
blaa ¡subsecuente la proposición 
danesa consistente en la creación 
de una junta de conciliación agre-
gada al tribunal mundial. 
Los representantes de la Gran 
Bretaña, Francia, Holanda y el Bra-
sil, hicieron hincapié en la poca 
prudencia que entrañaría la crea-
ción de tal organismo en el preci-
so momento en que empieza a de-
jarse sentir la influencia del Alto 
tribunal. 
La oposición desarrollada contra 
e! proyecto danés quedó sucinta-
mente expuesta por el delegado de 
Holanda, M . Limbourge, quien di-
jo: "'El tribunal es ley, mientras 
que la conciliación es política. Si 
siguiésemos la teoría danesa, ha-
bría política en la elección de los 
magistrados del tribunal mundial". 
M . Loucreur, de Francia, dijo: 
"Es de extremada importancia 
para la vitalidad del tribunal, que 
puedan adherirse a él las naciones 
que no pertenezcan aún al mismo. 
Algunos países están a punto de su-
mársele. .No debemos permitir 
que se nos escurra ette momento 
psicológico". 
E L BANQUETE A L SEÑOR 
S E C R E T A R I O D E 
AGRICULTURA 
U S C O S T U M B R E S D E L A M O R 
UN PARROCO INGLES SE OPO-
NE A QUE LAS MUJERES FU-
MEN SENTADAS EN LAS 
TUMBAS 
CHURCHILL, Worcestersbire, In-
glaterra, septiembre 16. —(Asso-
ciated Press). El R. P. Roder, vi-
cario de la parroquia de Cchurchilí 
and Blakedown se opone a que sus 
feligresas fumen hallándose senta-
das en las losas funerarias que hay 
en el atrio de su iglesia. Las fri-
volas extravagancias del elemento 
femenino de su parroquia han da-
do lugar a que el pastor les echase 
una reprimenda desde las columnas 
de su hoja dominical. 
El P. Robert dice en un artícu-
lo que "el fumar no es pecado'' y 
admite que, aunque algo impropio, 
a nadie daña el sentarse sobre una 
tumba; pero declara que el efecto 
combinado de ambas prácticas es, 
"para describirlo con la mayor to-
lerancia posible, escasamente jle-
coroso, si nó positivamente irreve-
rente" . 
Lilsta de las adheslone« recibidas 
para el banquete que se le ofrece 
ai general Manuel J . Delgado, Se-
cretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, el dia i r o . de octu-
bre ,en el hotel "Pasaje" 
Desiderio Armas, Jefe de Obras 
Públicas de Santiago de Cuba. 
Ibrahim Arias, Administrador de 
la Aduana de Santiago de Cuba. 
E. Duboy, Administrador de la 
Zona Fiscal de Santiago de Cuba. 
Alfredo Palenque, Administra-
dor de la Zona Fiscal de Santa Cía 
ra. 
Eligió Torres, Placetas. 
Ramón Fernández, Sagua la Gran 
de. 
Miguel Angel Céspedes, Habana, 
Aniceto Amador, Habana. 
Ildefonso Morúa y Delgado. Ha-
bana . 
Carballo y Martín. Habana. 
Julio de Cárdenas. Habana, 
Jesús Vidal y Camps. Habana, 
Teódulo Sánchez;. Cienfuegos, 
José T. Pimentel. Habana. 
'Enrique Arias Suárez. Habana. 
"FIDEnCIA". Placetas. 
"RAMONA". Rancho Veloz. 
"RESOLUCION" Quemados da 
Güines. 
Ernesto Sánchez Estrada. Haba-
na . 
Rodolfo Arango. Habana. 
Amériqco Portuondo. Habana. 
Manuel Capestany. Habana, 
Pedro Betancourt. Lámar. Ha-
baña. 
Miguel Pérez Camacho. Director 
Hospital de Maternidad. 
Joaquín Pérez Roa. Alcalde de 
Sagua la Grande. 
Manuel Mencía. Habana. 
Guillermo Schweyer y Fernán-
dez. Habana. 
Benjamín Muñoz Ginarte. Ha-
bana. 
Se ruega nuevamente a todas las 
personas que deseen unirse a este 
cálido homenaje de simpatía que se 
le ofrece al General Manuel J. 
Delgado, lo hagan a la mayor bre-
vedad posible, dado el cúmulo de 
adhesiones que se reciben. Las ad-
hesiones se remiten al Representan 
te Manuel Hernández1 Leal. Depar-
tamentos números 257-258 del Edi 
ficio Banco Nacional. 
lia braña—La palabra 
que se dá.—Los rega* 
los—La inquietud • 
Pero aún cabe meterse de hoz y 
coz en un primitivismo' radical. 
Las "brañas" son Jos lugares en 
donde se reúnen los vaqueirog en 
lo meses de verano; se llaman de 
este modo de "veranea"—"pascua 
veranea"—vranea-vraña", y es ello 
que además de los vaqueiros, tienen 
brañas o pastos de verano gran nú-
mero de lugares. 
De las brañas se ocupan las bra-
ñeras, que son hijas o criadas de los 
dueños del ganado, y a falta de 
mujeres un chiquillo. Salen de sus 
casas al atardecer, andan dos le-
guas o tres, llegan a sus cabañas, y 
allí duermen. Y los mozos del lu-
gar suben algunas veces a la braña, 
y en ella pasan la noche. 
Mas aquí generalmente, también 
hay que decir lo que en Germania. 
—Caste dormiuny. 
Esto sucede en Asturias; esto su-
cede asimismo en los pueblos her-
manos de León, y esto ocurre a no 
dudar en las brañas de otros pue-
blos, llámense "tancas", brandas, 
o invernales. 'Si Obispo Pisador, 
que vió con dolor dál alma los ma-
les que derivaban de las costumbres 
bañeras, dejó en sus Sinodales, — 
X X I I I , l ib . I I I , esta súplica: 
—",.Rogamos in visceribus Je-
suchisy a nuestros curas, que so 
dediquen con particular celo a cor-
tar tan intolerable abuso... y a 
exhortar a las justicias de S.M. y 
respectivos feligreses que así lo 
ejecuten, y a los padres de familia, 
curadores y amos, que no envíen ni 
consientan vayan sus mujeres, hijas 
menores y criadas a dichos montes 
y puertos para el cuidado de los 
ganados y dormir en ellos". 
La costumbre puede más que to-
das las reflexiones, y es que esta 
está enrarizada en los mismos instan 
tes tenebrosos en que se establecie-
ron en las cimas los primitivos as-
tures . . , , ! 
DESCUBRIMIENTO DE UN MO-
NUMENTO ERIGIDO EN VAN-
COUVER A L PRESIDENTE 
COOUDGE 
E s casi 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad -de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
G r g m a O n o n t a l 
d e G o u r a u d 
VANCOUVER, B . C , septiem-
bre 16. (Associated Piess).—'2a 
el Parque Stanley, que es el terre-
no de recreo más amplio de Vaucou 
ver, fué oescubierto hoy el idouu-
mento dir'.gic'o por les Clubs Khva-
nis internacionales a la memoria del 
Presidente Harding como símbolo 
de fraternidad internacional, le-
yéndose mensajes del Presidente 
Coolidge, del ex-Secretario de Es-
tado Charles B . Hughes y de 13 
gobernadores norteamericanos. Los 
Clubs Kiwanis levantaron el monu-
mento en el mismo lugar en que 
Harding, poco antes de morir, di-
rigió la palabra a los ciudadanos 
de Vancouver en 1923, hallándosj 
visitando la costa del Pacífico. 
Hicieron uso de la palabra el Sa-
nador Frank D. Willis, de Ohío, 
el Ministro de Obras Públicas ca-
nadiense J . H . King y el Presi-
dente de la Internacional de Clubs 
Kiwanis, J . H . Moss. 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio de la vida. 
Ql anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio suceda lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer ai 
enemigo. 
El anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E LA M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
TOSCANINI NO LOGRA COM-
PRENDER LA BELLEZA DE LA 
MUSICA MODERNA 
VENECIA, septiembre 16. (As-
sociated Press).—El exdirector de 
la Opera Metropolitana de New 
York, Arturo Toscanini, se sentó 
hoy al aire libre en la mesa de 
un café de la Plaza de San Mar-
cos a charlar con un grupo de ami-
gos acerca del festival internacio-
nal de música contemporánea que 
acaba de concluir en ésta, en cuyo 
transcurso se dieron a conocer 
composiciones de marcada tenden-
cia ultramodernista. 
El popular director de orquesta 
hizo el siguiente comentario: "¡Gra-
cias a Dios queTian acabado! ¡Aho-
ra podremos desinfectar el teatro!" 
Un periodista que estaba en una 
mesa próxima oyó la un tanto 
suelta acotación de Toscanini y 
le pidió que aclarara su juicio acer 
ca de los efectos sinfónicos contem-
poráneos de los cuales los progra-
mas del referido festival fueron ex-
ponente. 
—¿Mi impresión? Pues nada... 
¡Me dan náuseas!, contestóle el 
músico. « 
LOS CAZADORES DE SOUVE-
NIRS SE LLEVARON PARTES 
ENTERAS DEL SHENANDOAH 
WHEELING, W . Va. , septiem-
bre 16. — (Associated Press).—• 
Mediante una serie de batidas da-
das en residencias particulares y 
establecimientos comerciantes de la 
parte septentrional de "West Virgi-
nia y oriental de Ohio, los agentes 
del Gobierno han recuperado cua-
tro cargamentos de despojos pro-
cedentes del destruido dirigible na-
val Shenandoala, de los cuales se 
habían apoderado subrepticiamen-
te infinidad de personas como "sou-
venirs" de Ja catástrofe. 
Esas batidas estuvieron a cargo 
de veinte agentes de la Secretaría 
de Justicia secundados por las 
fuerzas prohibicionistas federales y 
del Estado. Entre los objetos re-
cuperados están los maletines perso-
nales de varios miembros de la t r i -
pulación del dirigible así como una 
gorra que se dice perteneció al Co-
mandante Zacarías Lansdowne. No 
hubo detenciones. 
UNA COMISION DE TECNICOS 
CONFECCIONA UN NUEVO CODI-
GO PARA TURQUIA 
CONSTANTI"NTOPLA, septiembre 16 
(Associated Fress) ,—Una, comisión de 
técnicos iuridícos acaba do confeccio-
nar, para someterla en breve a la 
consideración de la Asamblea Nacio-
nal de Angora, un nuevo y moderno 
código civil para Turquía, en sustitu-
ción de las viejas leyes basadas en el 
Corán. 
El nuevo código contiene Importan-
tes cambios a la mujer. La poligamia 
queda totalmente abolida. Los matri-
monios civiles sólo podrán hacerse le-
galmente y queda reconocido el dere-
cho de herencia por testamento. Me-
diante lag viejas leyes los testamen-
tos no eran legales y los descendlen-
ts vagones recibían el doble que las 
tembras. 
En la generalidad de estos lu-
gares de braña, no existen relacio-
nes amorosas; no cabe decir que 
existen. Cuando llega la ocasión, 
se reúnen dos familias y conciertan 
las dos un matrimonio. A veces, 
son los padres de la chica los que 
proponen el punto.. . 
Y sucede con frecuencia que aún 
los novios no se han visto ni por 
la primera vez, cuando ya está la 
boda convenida. Mientras no se 
realice, -sin embargo, aún puede la 
rapaza "dar palabra" a quien mejor 
le parezca; si va a una romería por 
ejemplo, y le pide algún mozo la 
palabra, tiene ella libertad para 
decirle: 
—Te la doy. . ? 
El darla, obliga a la chica a 
acompañarse del mozo hasta que 
se retire a descansar; la obliga a 
bailar con él, a llevarle a su lado 
en el camino, y a darle un rato 
de plática antes de entrar en su 
caá. Si el prometido se entera?, no 
se debe enojar: es la costumbre. . . 
Más con frecuencia se enoja. . . . 
Y hé aquí que llega el amor, don-
de lo dejan llegar con las seguri-
dades que requiere. Y hé aquí que 
ya el galán echa sus cuentas y que 
canta de este modo: 
—A la luna de Enero 
le falta un día, 
y a tí te falta un año 
para ser mía . . . ! 
Entre el galán y la dama se cru-
zan numerosas atencione. Los do-
mingos de Ramos de otro tiempo, se 
plantaba él con su palma a la puer-
ta de la iglesia, y cuando ella lle-
gaba se la daba, para que la levan-
tase en el momento-de la bendición. 
La costumbre era causa de baru-
llos, y acabó por suprimirse . 
Para los tiempos de ausencia se 
conocen obsequios especiales, y las 
muchacha suplican: 
—Amor mío, si te vas, 
déjame una prenda tuya:" 
déjame la tu navaja 
para picar la verdura. . . 
En Galicia se canta de esta suer-
te: , 
—O neu home ven dás indias, 
regaloum unha navalla: 
c'un latreiro qu^ decia 
"Se queres comer traballa". . . 
Y aún cuando el consejillo de tal 
home parezca de mal agüero, se ve 
que la navaja no lo es, ni en Gali-
cia ni en Asturias. En tierras de 
L a v o z d e l a c i e n c i a 
J>K. NICOLAS GOMEZ I>E ROSAS, 
MEDICO CIRUJANO, 
CERTIFICO: 
Que desde ,hace tiempo prescribo 
la PEPSINA Y RUIBARBO EFER-
VESCENTE DE BOSQUE en deter-
minados estados dispépticos de in-
suficiencia digestiva, con resulta-
dos excelentes. Y para constancia 
me es grato así testimoniarlo. 
Habana, 1 de mayo de 1923. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas-
Empedrado número 52. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BCSQUB es irmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
.^s niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con d i -
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes df 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA 
Estos «juguetes se da rán además de canjearse las ta 
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas d< 
TRIMALTA por un VOTO. 
Castilla es otra cosa, porque se 
suele decir: 
—Amor de navaja, no cuaja. 
Los mancebos asturianos suelen 
ir a la tejera, a la siega, al servi-
cio militar, a la emigración de Cu-
ba, de la Argentina, de Mé j i co . . . . 
Y ellos dan a las novias navajitas 
que a veces son prendedores, y 
ellas les dan "medidas" y alfileres. 
—Ay, Antonio se decía, 
ay, Antonio, se llamaba; 
a su cuello una medida, 
a su cuello una esmeralda.. 
La "medida" es una cinta que se 
corta al tamaño de una imagen, y 
que lleva estampado el nombre de 
ésta. ' 
Item más, las rapazas solicitan 
que los galanes les traigan alfileres 
y cordones, cintas de seda y nava-
jas . . .—lo que llaman "abuyetas" 
en término general. 
Y en fin se cambian anillos.. 
En Galicia se canta de este modo: 
—O anillo que t i me décho 
nin o d'ouro nin de plata; 
s'o tou querer n'e millor, 
llévalle 'o a quen teña fa l ta . . 
Y a la vez: 
—Un anillo doume Pedro, 
outro anillo doume Xuan; 
como hei de facer agora 
con tanto anillen a man. .? 
'En Asturias se dice de esta 
suerte: 
—El anillo eu el dedo 
qué significa? 
3̂1 tener los amores 
' más a la vista.. . 
Y también: 
— E l anillo en el dedo 
¿qué significa? 
* La gana de casarse 
que no se qui ta . . . I 
Pero ay, que pese a anillos f 
abuyetas: a medidas, y a navajas, 
la ausencia hace su efecto algunas 
veces en los corazones flojos, y tie-
ne la rapaza que enejarse y gue 
profestar así: 
— A l cabo de tanto tiempo, 
y de una ausencia tan larga, 
no bas tenido atrevimiento 
para escribirme una carta. 
Si es pnr falta de papel 
o de tinta que no se halla, 
yo te mandaré una resma, 
y de tinta una murailla, 
y un manuquillo de pluma, 
y un escribano de fama, ' 
y de lo que no parezca, 
que de eso nada te falta. 
Te faiia la voluntad, 
que sin voluntad no hay nana: 
adiós, naranja la cbina, 
adiós, (.olor de otra dama..! 
Más ocurre a lo mejor que escri-
be la rapaza de este modo, y que 
en cuanto termina va a la Iglesia, y 
le dice así a la Virgen: 
Ay, Madre, nueve rosarios pa 
iue él se acuerde de mí! 
C- CABAL 
M a n i f i e s t o s 
(Viene de la página veintidós) 
Casal y Prego: 1 ídem Idem. 
L. García y Co: 2 cajas tela. 
J García y Co: 2 fardos tejidos. 
Juelle Sobrino: 3 ídem ídem. 
Suárez González y Co: 3 idem id. 
A G Bulle: 1 idem ropa. 
Quesada Hno: 1 idem tejidos. 
Cujo y Gallego: 1 caja tejidos. 
J V Iturregui: 2 fardos idem. 
Diaz y Pregos: 8 fardos frazadas. 
E García: 25 ídem ídem. 
J Artau: 1 caja fieltros, 12 ídem 
tejidos. ^ „ . x , 
Suárez González y Co: 3 cajas tela. 
DROGAS: 
M Guerrero Sell: 28 bultos drogas. 
S Figueroa: 18 idem idem. 
S Vadia: 1 caja ídem. 
Export Chemical Co: 29 bultos id. 
Gómez R Mena McDonal: 10 idem 
Inter Drugs Store: 14 idem ídem. 
Dr. F. Taquechel: 236 idem idem. 
Droguería Johnson: 197 idem id. 
Dr. E. Sarrá: 524 idem idem. 
r E R B X T E B X A : 
V Gómez y Co: 74 barriles alambre. 
A Urain: 40 fardos desperdicios al-
godOn. 
Otermin y Sánchez: 9 atados ca-
r t. i 113. s 
Capestany Garay Co: 10 idem id. 
D G Aguilera y Co: 10 ídem ídem. 
Casteleiro Vizoso Co: 12 idem id. 
J Fernández y Co: 12 idem idem, 16 
bultos pintura. 
Rousseau Olmo Co: 11 idem idem. 
J González: 2 bultos filtros, 78 id. 
ferretería. 
Fuente Presa y Co: 7 fardos cordel. 
Machín Wall y Co: 7 bultos ruedas, 
4 idem ferretería., 8 huacales tablas. 
DEL HAVRE: 
Poo Lung Co: 5 cajas perfumería. 
P L H: 4 ídem ídem. 
ES LONDRES: 
A C C: 13 fardos tejidos. 
P Sánchez y Co: 13 idem paja. 
G Suárez: 1 ídem idem. 
Arredondo Pérez Co: 13 idem id. 
López Bravo Co: 5 idem idem. 
C B Zetína :1 caja cuero. 
DE LIVERPOOL 
Rodríguez Menéndcz Co: 4 calas te-
jidos. 
Amado Paz y Co: 4 idem idem. 
E Menéndez Co: 1 ídem ídem. 
García Vivancos Co: 2 idem id. 
V Rodríguez y Co: 1 idem idem. 
J García y Co: 2 idem idem. 
R Infiesta Co: 1 Idem idem. 
Madrid y Suárez: 1 Idem idem 
P H: 1 idem idem. ' " 
V H H: 1 idem pañuelos. 
ESFUERZOS NORTEAMERICA-
NOS PARA QUEBRANTAR EL 
MONOPOLIO INGLES DE LA 
GOMA 
WASHINGTON, septiembre 16. 
(United Press). Con el objeto una 
vez. más de quebrancar el monopo-
lio inglés de la goma, se ha funda-
do en esta capital una compañía de 
inversiones con el propósito de pro 
mover el cultivo de la goma en 
los Ev3r Glades de 'a Florida, ha-
ciendo rso de un ruevo procedi-
miento.^ SI Sindicato que tiene oí 
directores a preeminentes ciudada-
nos de esta ciudad ha adquirido 
veinte mil acres de terreno en los 
Ever Glades en la proximidad qe 
los que poseen aquí Henry Ford 
Thomas Edison y Herbert Firesto-
ne, constructor de las afamadas go 
mas de automóviles. Esta not'cit 
la ha suministrado Gleen H , Le-
land, vics-Presidente y Tesorero au 
xiliar de la Compañía. El sindica-
to según Leland se ha incerporado 
bajo las leyes del 'Sotado de Déla-
ware, habiendo capitalizado ya un 
millón de pesos. 
Con el nuevo procedimiento se 
extraerá gema de la pulpa del ce-
dro y del pino, los cuales cubren 
casi toda la sección zn la cual tie-
ne opciones de terreno la reciente 
compañía. 
M e r c a d o E u r o p e o 
(Rperoter de H . A. Himely) 
consumo de Azúcar en e l 
CANADA 
Según un informe de la Oficina 
de Estadística de Ottawa, el consu-
mo de azúcar en el Canadá fué de 
372.2122 toneladas "cortas" (337 
mil 140 métricas) en 1923 y de 
399.149 (361.629) en 1924. Su-
poniendo que la población del país 
aumentó desde el censo de 1921 
en la misma proporción que en los 
años anteriores, el consumo por 
habitante sería de 81.7 libras (37 
kilos por cabeza) en 1923 y de 
86.2 (39) en 1924. 
(La Industria Azucarera). 
LA ZAFRA EN 1934 EN JAVA 
He aquí los datos preliminares 
de la zafra de 1924 en Java, según 
el "Archief": 
Trabajaron 179 fábricas, o sea 
igual número que en lac osecha 
anterior. Funcionó por primera 
vez la fábrica Kedoengbanteng y 
volvió a trabajar Ponggok, pero 
permanecieron clausuradas las fá-
bricas Banjoepethi y Tirto. Fue-
ron plantadas con caña 172.234 
hectáreas (contra 162.481 en 
1923) y elaboradas 18.318.178 
toneladas de caña (contra 16 mi-
llones 078 mil 051) . La produc-
ción de azúcar fué de 1.997. 909 
toneladas (contra 1.764.636), lo 
que da un promedio de 10 6.357 
kilos de caña y 11.582 de azúcar 
por hectáreas (contra 99.986 y 
10.965, respectivamente, en 1923). 
El rendimiento £ué de 10.88 por 
100 (contra 10.97 por 100). El 
resultado de la cosecha re 19 24 se-
ñala un record en cuanto a la pro-
ducción total como a la de azúcar 
por hectárea y el rendimiento in-
dustrial y le fué superior por la 
cosecha de caña por hectárea el 
año 1917 co nun promedio de IOS 
mil 179 kilos. 
En otro número publicaremos 
una reseña más detallada sobre la 
cosecha de Java en 1924, por tra-
tarse de un país en cuya industria 
azucarera trabajan los hombres 
más eminentes del ramo. 
(La Industria Azucarera). 
EXPOSICION DE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA EN MAGDEBU RGO 
Se ha organizado una exposición 
de la industria azucarera en Mag-
deburgo con motivo del 75o. ani-
versario de la fundación de la So-
ciedad de la Industria Azucarera 
alemana. La exposición fué inau-
gurada el 23 de mayo último. Se 
divide en tres grandes secciones: 
la industria azucarera propiamen-
te dicha, las industrias que emplean 
azúcar (licores, chocolates, bombo-
nes, etc.) y máquinas empleadas 
en la industria azucarera. Los 
productores de remolacha instala-
ron un pabellón separado, en cuya 
entrda están grabadas las siguien-
tes plabras de Federico el Grande: 
El hombre que hace crecer dos es-
pigas donde antes crecía splo una, 
contribuye más al bien de la patria 
que un general que gana una gran 
batalla". 
Simultáneamente con la exposi-
ción tse celebró en Magdeburgo 
una asamblea extraordinaria de la 
sociedad citada y presentaron en 
ella trabajos algunos de los hom-
bres más eminentes de laindustria 
Los Doctores Dicen Que La Ma-
la Digestión y Estreñimiento 
Son Causa De Mmchas 
Enfermedades 
Todos Estos Kales Se Alivian Ahora» 
Rápidamente Con Una Nueva 
» Preparación 
Si su médico aún no se lo na rece-
tado, vaya donde su boticario y com-
pre un frasco. Su nombre es Nuga-
Tone. Es agradable para tomarlo y 
usted puede conseguir cantidad sufi-
ciente para un mes completo de tra-
tamiento por cerca de $1.00 oro amo-
ricano. Si usted sufre de indigestión, 
estreñimiento, hinchamiento del esto-
mago e intestinos después de las co-
midas, dolores de cabeza, pesadez del 
hígado, lengua saburrosa, mal aliento 
etc. y se siente cansado y fatigado al 
levantarse por la mañana, ensaye in-
rnediatameMe el Nuga-Tone. El Nu-
ga-Tone obra y lo hace rápidamente. 
El Nuga-Tone les da nueva ambición 
y energía a las personas débiles y des 
gastadas. Aumenta de una manera 
notable su fortaleza y fuerza de re-
sistencia. Produce un sueño tranqui-
lo y reparador, estimula el hígado y 
regulariza, los ríñones, estómago « 
intestino de una manera suave. En-
sáyelo por unos pocos dias y si no 
se siente mejor, y de mejor 'aspecto, 
lleve lo que le quede del frasco don-
do lo cpmcró o Inmediatamente le de-
volverán su dinero. Los manufactu-
reros del Nuga-Tone conocen tan bien 
los resultados que produce en tales 
casos que hacen que los boticario» 
den la garantia de devolver el dine-
ro siempre que los resultados no sean 
satisfactorios. Recomendado. Garan-
tizado y de venta por todo» los bue-
nos droguistas. 
azu carera de Alemania 
profesor von Lippmann 'pf0?0 el 
Herzfeld y otros. Merece O ctor 
mención la historia de ia Pe<:iai 
cha desde la antigüedaad ^v01^ 
nuestros días, por L i p p m ^ ^ 
La "Deutsche Zuckeeriní; 
y el "Centralblatt für die 7stie" 
rindustrie" publicaron n,- ke-
especiales con motivo del arr r08 
rio, y en el del primero de 1 r8a" 
riódicos citados hay un int Pe-
te estudio sobre Margraff el d^11' 
Estokolmo. agosto 18 ^ w » '. 
puesto sobre el consumo de a»*!?' 
ha quedado rebajado desde 
14 ores por kilo o sea de $0 nu, 
a $0.0170 la libra. *ü-0l96 
(Facts about Sugar). 
VALOR I)E LAS IMPORTapt̂ . 
NES DE AZUCAR E \ LOS S ? " 
DOS UNIDOS DE AJMERicJ 
El azúcar importado en loa 
tados Unidos durante el mes L< 
lio de 1925. se valoró en 2n^!-,, 
nes 604 mil 751 pesos en c o Z ^ 
ción con $29.506.546 duraS i 
mismo mes del año pasado 1 
El promedio del precio 'para A, 
cho mes de julio, 1925, fuá 1' 
$0.0287. la libra, habiendo sidn ! 
promedio de precio de jmi0 "° 61 
rior de $0.0349 la libra. ^ 
UKRANIA 
1 
La región de Ukrauia es 1» „«• 
siempre da la nota en asuntos a™ 
careros rusos. De l^s 22 246 h 
táreas sembradas de remolacha^ 
la llamada estación invernal el "s 
por 100 están en buenas condici-í 
nes. el 3 6 por 100 en condición'" 
regulares y un 8 por 100 están 
por debajo de lo normal. El ársi 
sembrada de remolacha este año 
será un 25 por 100' mayor que 1, 
del año pasado. 
Hasta el l o . de junio no hubo 
quejas de plagas invasoras de eu-
fermedades vegetales, pero se ha-, 
hecho grandes preparativos para 
rechazarlas y vencerlas si las hu-' 
biere. 
(The Plantar and Sugar Manu-
factured). 
E L AZUCAR DE MJÍPLE EN 
CANADA 
(Los informes del Canadá indicai 
que la industria del azúcar de me-
pie produjo en líquido a los fabri-
cantes de la misma $1.907.$99 
producto de la venta de 9 .385.416 
libras. El sirope rindió un produc-
to avalorado en $1.970.696. El 
Canadá estima que tiene 22 mi-
llones 628 mil 0 60, árboles de me-
pife y de éstos contiene la mayoría 
la provincia de Quebec, con 19 mi-
llones 29 2 mil 595 o sea el 95 por 
ciento. 
Hay 60.000 hombres ocupaíóí, 
en esta industria y casi toda la fa-
bricación es por procedihiientos 
primitivos. 
Las exportaciones en 1923 as-
cendieron a 2.738.227 libras, de 
las cuales la mayor parte fueran 
al Reino Unido. En 1924 lag ex-
portaciones a la madre patria fue-
ron el doble de las de K23, > 
(The Planter and Sugar Manu-
factured). 
Una bomba exp lo tó . 
(Viene de la primera página) 
tido de blanco con sombrero de 
jipijapa, que había fuego la ta-
quilla. Se aproximaren a ella y avi-
saron al vigilante especial del 
Sport Antillano Manuel García, ¡ 
yendo todos ai lugar referido. Allí | 
Roberto K.odríguez dió una pata-
tís a la puerta de la taquilla para 
abrirla y apagar el fuego y en ese 
momento/ ocurrió la explosión. 
Los daños son de poca monta, 
pues aparte del techo desbrozado, 
no han sufrido desperfecto.? la ta_ 
quilla ni .las columnas del teatro. 
No se encontró ningún fragmen-
to de bomba ni papel, no sintién-
dose tampoco el olor característico 
de la pólvora quemada, creyéndo-
se que la bomba fuera un cartu. 
cho de dinamita colocado sobre el 
techo de la -taquilla, y que a¡ no 
encontrar resistencia no causó ma-
yores daños. 
La Policía de la Tercera Esta-
ción levantó acta del hecho. 
DETENIDOS LOS AUTORES DE 
UN K< BU 
La Policía de la Décima Esta-
ción arrestó anoche a José Gonzá-
lez y José García que en nr^ón del 
ya detenido Evaristo González Fer-
nández penetraron en la caesa vi-
vienda del jardín situado en A y 
41 sustrayendo ropa sosteniendo 
un tiroteo con la policía e hiriendo 
a un vecino de aquellos alrededores 
De Santiago de las Vegas 
Septiembre 15. 
I l A CAPITANIA DE LA G. R 
Ha sido trasladada para esta lo. 
calidad la Capitanía de la Guardia 
Rural que se hallaba establecida 
en el vecino pueblo de Bejucal, ele-
vándose por lo tanto la categoría 
del puesto del Ejército, que hasta 
hace poco había estado bajo el man-
do de un cabo, en nuestro término-
El mando de la Capitanía le ^ 
sido conferido al pundonoroso mi-
litar Capitán Alberto Martínez, de 
la Guardia Rural. 
L A APERTURA D E L CURSO ES-
COLAR 
Ayer ha tenido efecto la apertu-
ra del curso escolar 1925-26, con 
el acostumbrado entusiasmo. 
En el Teatro "Popular" de 1* 
localidad se verificó la ceremonia 
de la Jura de la bandera, por os 
niños escolares, recitándose poesías 
alusivas, y haciéndose algo de mú-
sica. 
RIÑAS 
La paz aldeana ha sido interrum-
pida estos días con varios suceso 
• ijolicia, los que por lo P<*o ^ 
muñes merecen la mención ® 
crónica: primero, Jerónimo Man-
rique y José Quirós, sostuvieron 
una reyerta, resultando lesionado 
ambos; en una de estas noenv 
también sostuvieron otra reye • 
Manuel Montoto y Pedro Ma?r 
que; de la que resultó el Prim y 
con desgarraduras en el roS.r°j0 
una herida en la cabeza; sien^ 
asistidos todos en el hospital 
ceo", por el personal del 1111:5 
cuya dirección está a cargo ^ 
querido amigo y docto galeno 
tonio J. Rainery. 
ENFERMITO 
En estos días ha estado eJe 
fermito el niño "Marito", 1113 pr. 
nuestro distinguido amigo 6i ^ 
Mario Díaz Silvera, por lo W y 
elegante morada del consecueni 
culto profesional se ha vist0 ¿L, 
dida por numerosas amista ^ 
Aunque al principio la afeccl0r° cte-
niño presentó alarmantes 
res, ahora ya se halla en - j | 
período de mejoría, lo que no 
gocija. 
Francisco S B I ^ ' 
y al caballo del vigilante Migue 
Cárdenas. traro5 
A los dos se les encona cy 
amarrados a la cintura fluse3 '̂ ir 
misas y corbatas etc. como 
risto, productos ' de robos. % 
declaró que había acomP»^ ^ P31 
Evaristo a la casa para r0^^¿í» . 
que no hizo agresión a la ^golí* 
Ambos detenidos son e 
y sin domicilio 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
ALQUILERES 
CASAS Y pisos 
HABANA 
• ^ m í m w s a l t o s 
U L T I M A H O R A 
48 v 54, niuy cómo-
ffi^s Ss^or^^o^man Telé-
^ F-24^ . 
' SE ALQUILAN ALTOS 
_ i i c T-o*\aiad.OS o-«fllver 116 retajados sus j bajos f vPep̂ plas Para corta fami-Luileres y todaa horas, hay pueden ^f' * loa fcrseña. In-¿ » aUl Que l s erseüa. la 
^ Telé£0n0 ü H 40758 24 sp ü H    
^^-T^SÓS SE ALQUILA EL pl W l^.^íide Ja casa San Laza: 
cQ la 
ÉN î n̂al de la casa San con sala. 
gormes: Malecón. 4̂0Q46._L8 Sp U. H. 40046.—18 Sp 
,.a tres cuartos, sala, come. 
Câ  "Completo y cocina de gas tór, baIi?, tiftldo 121 esquina a Al-£ BevülaSieed0 i ^ a hor s< 
„ T̂TTTTS rvñi t,a 
^ ZVU Tenate Rey. capaz para una n̂fe,s y ?amilla Informes en Prado regular fam» • la mañana y de ¿ 
$ ^ A * L 41118 •-26 Sp-de '•'— — 1 'TTSuiLACAMPANARIO 91. bâ  I ALQUILA j ̂  cuatro cuar-i»5' tienodor cocina y doble servicio. ob, comedor, coc * 1̂122j_20 Sp. SE 
--7^77 ENTRE TETUAN Y 
C^ le alquilan los altos con. sa-
SalÛ ib1dor tres cuartos y servio os 
n̂UaX modernos. Las llaves e in-
formes en el bajo. 41061j__24 Sp. 
l -íTTt'oTjILA LA PLANTA. BAJA d© ? nue\'a casa Villegas 17. sala, saleta. I f cutrtos, comedor, baño mterca-írf informan en la misma de 9 a jfy "̂2 ^ 4 ,41042-43.-19 Sp.. 
Propio para Establecimiento 
«« alquila 'una nave de 21x7.50 en Sfantl 56, entre Peñalver y Desagüe. l̂ mes en el alto. ^ ^ 0ct> 
NEPTUNO. 229 
En $85.00 se alquila en esta céntrica ía le el segundo piso, acabado ae ta-hicar a todo lujo, muy fresco y am-n o entre Oquendo y Soledad, acera de la brisa. &o compone de sala, sa-leta 4 habitaciones, baño intercalado muy lujoso, comedor, cocina de gas, nantry, agua caliente y íria (se iga-rantlna abundante); toma corriente nara lámparas, timbres, etc. El alum-brado de la escalera y limpieza do ésta, por cuenta del propietario. Este precio, es ya el último, especial para inquilino estable,, que cuide la casa v con fiador. La llave en la tienda á» ios bajos. Propietario: Tel. F-5751., C 8726 5 d 17 
SE ALQUILA EL ULTIMO PISO DE 'la casa Teniente Rey Ko. 5 o en de-nartamentos, agua abundante. 
41140—19 st. "5E \LQU1LA' l o c a l moderno. junto al parque, buenas vidrieras. Tiene contrato el cual se cede, muy peco alquiler. M-3S54. 
41151—19 st. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ventilados altos de San Lázaro 106. a tres cuadras del Prado, con sala, an-tesala, 3 habitaciones, baño, comedor al fondo, cocina y dos habitaciones en la azotea,. La llave e informes en Consixlado 62. altos. 41153—19 sít. 
SE ALQUILA LA CASA BELAS-eoain 118 es de altos. Tiene 4 habita-cienes y dos mág en la azotea, cielos rasos modernos, acera de la brisa. In-forman en la misma de las 2 en ade-naote. 411S2—19 st. 
* LOMA UNIVERSIDAD 
la mejor cuadra, San Lázaro 484, al-tos .entre M y N, terraza sala, saleta, cinco cuartos y uno azotea, comedor, taño completo, cocina, cuarto criado, stnicio $140. Informan en la misma fie 10 a 6. Si necesita garage al lado. 
Kfiificin AnrUnn 
41138—19 st. 
|B ALQUILA MARQUES GONZALEZ Bg. 3, altos, con sala, comedior, tres liabitaciones y servicios. La llave en el >«'o. 5, bajos. f 41199-21 st. 
SE ALQUILA ESTRELLA 84. SALA lecibidor, tres habitaciones, comedor, batió y cocina. Informan en la mis-ma. 
41317—19 st. 
Se alquila, en lo mejor de Ga-
liano, una casa de huéspedes de 
Moderna construcción y con todo 
género de comodidades. Infor-
ma, José Río, "Bazar Inglés". 
Galiano, 72, Habana. 
C 8725—3 d 17 
^ alquila la casa Animas 28 casi 
pquina Industria, compuesta de sa-
K comedor, 4 cuartos corridos, uno 
j* criado; planta alta con tres ha-
Maciones y saleta, doble servicios 
gitanos. Informan Sr. Roa. Gran 
"0M. Habitación 385. M-9896. 
41208—22 st 
^ alquilan a personas de gusto los 
modernos y frescos altos, segundo 
y0 .cie San Miguel 69 esquina a 
•J>-ique. Tienen tres habitaciones, 
HacI eta, CO!medor y cuarto para 
ôs en la azotea, situados en lo 
de la Habana. Llave en los 
^<*. Teléfono A-4246. 
jp- 41178—20 st. 
* alquilan los muy frescos y ven-
Tien i0S dt la 03116 Blanco 50' 
PuPIn Sa ' rccibidor y tres cuartos 
IDfotVe^ede7a 11 1 
4 aTp^Zen elTe,• A-1531,de 
m. 
41180̂ -22 st. 
VEDADO 
^ ^ la planta alta de la ca-
Sj5tre,nar' .F entre 21 y 23, 
co 
com., s r entre 1̂ y 
M0rta de saia-saieta' ^ ^ 
¿ñor' CUatr.0 lactaciones y dos 
^ T ^ r 1 , pantf'cocina y 
ge rnn nado con closset, gara-
;icioCon cuarto de chauffeur y ser-
Dr. P DVes, en Ia misma. Informa 
' Kages. teléfono F-4483. 
^BTr~ G P 15 sp 
câ a ALQUILA UxVA MO-^ henTÍO30n o^****' con ves"bulo. c?î e toUett» c°medor' Pantry, cmar-^08. cî r̂ , c^aTto y servicio de te^'o la r j a ^ í n y P^o. dorl habitac n̂ta ^ con tres hermo-t̂ Pleto t o"68' vestIbulo y baño ív̂ fiA111̂ 1"111311 su dueño: Telé-
í¿b0 Precio 125 pesos. 
41058 21 Sp, 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN. ACABADOS Djit r A -brlcar, los altos de 11 No. 168 entre J e I, compuestos de sala, recibidor, 4 grandes cuartos, buen baño completo, comedor, cuarto y servicio de criado, con derecho el inquilino al garage de la casa. En los bajos informan. U H 40571—20 St. 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B No. 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandino. DIARIO DE LA MA-
RINA. Tel. M-1016. Su precio: 
$225.00. 
ind. 2 st. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, LA amplia casa número 9, calle 14. In-forman en la misma de 7 a. m. a 12 del día o en el teléfono F-2277. 41129.—23 Sp. 
SE ALQUILA DANDO UN MES gratis, nueva y fresca planta alta, sala, hall, siete cuartos, garage, cuar-to de chauffeur, demás servicios, ace-ra sombra, calle F entre 27 y 29. Te-léfonos A-4358 y M-6263 
41Í74—23 st. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de £0 y 10, edificio de dos plan-tas con 4 habitaciones, doble servicio cocina de gas y demás Informes abajo 41195—21 st. 
HABITACIONES 
EN BERNAZA 65, SE ALQUILAN varios departamentos. En la misma informa la encargada. U. H. 40047.—18 Sp. 
EN LA CASA MAS TRANQUILA Y mejor situada de la ciudad, calle de Prado, número 71, se alquilan dos her-mosas habitaciones con terraza y bal-cón al Paseo del Prado, también hay habitaciones interiores muy frescas y ventiladas con luz toda la noche y agua en abundancia. 41085.-20 Sp. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABI-tación baja a matrimonio u hombres solos «n Escobar, 106, casi esquina a San Miguel, se piden referencias. 41127.-20 Sp. 
GALIANO, 109, 
altos del Banco casa moderna, habi-taciones con baño privado, asua ca-liente, comida excelente y precios ra-zonables. 4109G.—26 Sp. 
SE ALQUILA UNA FRESCA ST HER-mosa habitación amueblada con sus timbres y baño Intercalado con agua caliente en Aguacate 12, primer piso Teléfono M-7855. También se admiten abonados a la mesa con buen servicio y esmerada limpieza, 
41133—24 st. 
CONSULADO 52. ALT.OS, ENTRE Genios y Refugio, una cuadra de Pra-do, alquilo hermosa habitación a ma-trimonio o dos caballeros, toda asis-tencia con ¿ervicio esmerado y pre-cios módicos. 
41162—19 st. 
JESUS DEL MONTE, VIBükA 
Y LUYANO 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la Calzada, muy amplios, buenos y bara-tos. La llave en el alto No, 3. Infor-man F-2444. 
U H 4075S 24 sp 
SE ALQUILA UNA CASA -EN LA Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-ge, portal, sala, hall, tres habitacio-nes, baño de lujo Intercalado comedor pantry y cocina, cuarto y servicios d« criados. Informan on el Tel. A-0519. U H 40170 17 sp 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-let Villa "Tlbidabo". Se alquila est* hermoso chalet compuesto de una gran sala, saleta, seis amplios y ven-tilados cuartos, servicio completo sa-nitario Intercalado, comedor, cocina, cuartos para criados, un gran portal, jardín y garage. Este chalet está, si-tuado en lo más alto y fresco de la Víbora, con vista hacia la Habana, Loma del Mazo, Para informes, telé-fonos A-S856 y F-4175. É 
c R ma ic n . 
SE ALQUILA EN JESUS DEL Mon-te, calle Luco, número 17, entre Pé-compuesta de sala, saleta, 5 habita-rez y Santa Ana, una espléndida casa,f clones, azotea y todos sus servicios. Informan en la bodega esquina a Pé-rez. Su dueño en el café Aguila y San José, de 8 a 9 p. m. Teléfono A-1708. 41097.—21 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS izquier-da y derecha, independientes, de la casa Jesús del Monte, 557, frente a Estrada Palma, modernos, con cielos rasos, cuatro habitaciones, acabados de pintar, servicios modernos y demás comodidades. Se ha rebajado su pre-cio últimamente. Informes: 1-3165 o A-4850. Sr. Beale. 
41057.—19 Sp. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE DIAZ Planeo y Pajarito unos magníficos al-tos, acabados de fabricar, compuestos de sala, comedor y tres cuartos, baño intercalado, con agua caliente. Precio 1/ajo. Informes en la misma. 41205—19 st. 
PARA FABRICA DE 
tabacos, talleres de confecciones o cualquier otra industria se alQviíla en la Av. de Serrano 2 en Santos Suárez un. gran salón alto de 50 varas! de lar-go por 15 6.3 ancho, sin columnas, muy claro y ventilado. Informan en el mismo. Tel. I-S121. 41211—1 st. 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan, acabados de fabricar, en San Leonardo y Durege, en lo más alto y espacioso de Santos Suárez, con jecibidor, sala, comedor, 4 cuartos, servicio intercalado, cocina y servicio y cuarto de criados. Informan en la misma. Tel. -1-3121. 41210—24 ist. 
CERRO 
ALQUILO CEREO 584 PQR SANTA Torera, un piso alto con escalera in-dependiente, sala, unida a sala come-dor, tres cuartos, cocina gas, agua en $36, dos meses* garantía. Llave en la bodeiga, 41152—íl st. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM 
BIA Y P0G0L0TTI 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Lo-
ma y San Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
40 445 18 sp 
SE ALQUILA UN SALON MUY Bo-nito para bodega, café, dulcería, le-chería o para otra cosa cualquiera, tiene vida propia. Avenida 3a., es-quina a Dos, Reparto Buena Vista. Paradero Rabell. Más informes: Cine Niza. Prado 97. 41108.—19 Sp. 
BUENA VISTA, FRENTE AL COLE-glo Belén y a la línea eléctrica, se alquilan cómodos y frescos altos con todas las comodidades, buen baño, agua caliente y garage. Informan: F-O-1691. Renta moderada. 41130.—19 Sp. 




Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sur» habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
quê  además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la calle de Suárez No. 115, cerca a la línea de los carritos en cas'a particu-lar de corta familia. 41170—19 st. 
CEDEMOS DOS HABITACIONES CON vistg a la calle, baño y cocina de gas, a matrimonio sin niños o para guar-dar mercancía. Se piden referencias Saluid 46 altos, derecha, entrada por Lealtad (No molesten en los bajos). De 10 de la mañana en adelante. 41169—19 st. 
SE ALQUILAN EN MALO JA 19 AL-tos, entre Aguila y Angeles, dos am-plias y frescas habitaciones. 17 y 19 pesos. 41203—19 st. 
EGIDO 8, BAJOS EN LA FOTOGRA-fía, alquilo dos grandes habitaciones, juntas o soparaoias con o sin muebles. En la misma vendo un juego cuarto esmaltado, casi regalado. 41200—19 st. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA BUENA CRIA-da de mano y una cocinera. Sueldu $30 cada una y ropa limpie; son tres de familia, gasa pequeña, buen trato poco trabajo. Informan Habana 126, bajos. 41144—19 st. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA una. en poncordia 24 entre Aguila y Galiano. Ha de dormir en la coloca-ción $30 sueldo y ropa Mmpia. Pre-Rentarsft de diez de la mañana en ade-lante. 41175—19 st. 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita para familia criado de 
mano, peninsular, de más de 30 
años, con buenas referencias de su 
conducta y competencia en el servi-
cio de mesa y limpieza. Sueldo $40 
Prado 46, de 9 a 10 de la mañana. 
41092—19 st. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA BÛ INA, de mediana edad, formal y limpia, que sepa cumplir con su obligación, que duerma en el acomodo y tenga refe-rencias. Informan: 1-2484. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PO-laca o alemana. Calle 17, número 323. 41100.-19 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir con su obligación. Ca-lle J No. 150, altos, entre 15 y 17. G P 21 st. 
COCINERA BUENA PARA PUNTO de campo, diez minutos distantes de la Estación Central, qu© sea aseada, ayude en la limpieza y servicio de mesa y que duerma en el acomodo. Sueldo $S0. Rafael Bornn. Muralla 30 Joyería. 4H6G—19 st. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUE na, sólo para la cocina, para corta familia. Sueldo $30-, ropa limpia y ca-ma. Tienft que dormir en la colocación y traer buenas referencias. Calle D No. 210, altos, entre 21 y 23, Vedado. 11194—19 at. 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE Luyanó 128 urna sirvienta para cocinar a muy corta familia, que duerma en la colocación. Sueldo $20 y ropa lim-pia. Se piden informesl. Tel. 1-3401. 11201—19 st. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Eusebio L̂ pez, de León, Villafran-ca, de 27 años, diríjase a Paseo, en-tre 21 y 19, letra C, Vedado, su her-mana Brígida López. 41121.—19 Sp. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 700 pe-sos para separar a otro de un negocio de restaurant en punto muy céntrico, no permito palucheros. Para más in-formes diríjase a Aguacate, número 30, dfr 2 y media a 5 y media. Manuel Rodríguez. 41101.—19 Sp. 
NECESITAMOS PERSONAL DE BUE na presencia para Impresionar pelí-culas de argumentos hispanos. Gran porvenir para todos los que tengan actitudes. Canesbritt Films. Aguiar 92 41134—19 st. 
SOLICITO CRIADA DE MEDIANA edad para lavar, limpiar y cuidar dos niñas, es casa, pequeña, que sea for-mal, sana y legal. Salud 46, altos, en-trada por Lealtad, de las 10 de la ma-ñana en adelante. 411,17—19 st. 
CRIADA. SE NECESITA UNA EN Monte 230, cegundo piso, derecha. 41302—19 st. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad para criada de mano o manejadora, sabe cumplir con su obligación Informes: Lamparilla, nú-mero 84. 41112.-19 Sp 
JOVEN ESPAROLA OFRECE A US-ted sus servicios para criada de ma-no o manejadora, es honesta y sabe bien su obligación. Informes: Teléfo-no A-8350̂  41116.—19 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de mano o para manejadora; lleva tiempo en el país y liene reco-mendación. Informan Habana 120 Tel. A-4702. La Palma. 41146—19 st. 
LESEA COLOCARSE UN'A SEÑORA de mediana edad, de criada de manj o manejadora y Joven d̂  manejadora o criada de mano. No tienen inconve-niente en salir al campo. Informan Mercaderes 14, 
41142—19 st. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de mano o de ma-nejadora. Informan: Teléfono A-4626. 41098.—18 Sp. 
DOS JOVENES DESEAN COLOCAR-se de manejadoras o criadas de mano. Tienen referencias de las casas que trabajaron. Informan en Vapor 34, Tel. U-1427. 
SE OFRECEN 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE para criado de mano, acostumbrado a servir en casas finas de r.quí y do España, Sirve a la perfección, plan-cha ropa de caballero, hace toda clase do ponches y koteles. Tiene referen-cias a satisfacción. Informan en Rei-na 73, Tel, M-4716 41189—19 st. 
SE OFPECE CRIADO DE MANO, Es-pañol, joven, muy práctico y activo en el servicio de limpieza, del' come-dor y planchar ropa da caballero. No tiene pretensiones y da buenas refe-rencias. Informan Tel. M-2161. 41220—20 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de mano v cocinar o manejadora. Informan Lí-nea 150. Tel. F-5141, . 41135—19 st. 
DESDA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para manejadora o cria-da de mano. Lo mismo para matri-monio solo en casa de moralidad. Lo mismo duerma en la colocación quo lucra. Informan Tel. M-8446 41148—19 st. 
DESEA COLOCARSE UN PRIMER criado español acostumbrado al servi-cio de buenas casas. Tien<j muy bue-nas recomendaciones. Informan de 8 a 3 2 a. m. exclusivamente. Teléfono F-4447, 41204—19 st. 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑOras una española y otra del país para cocinar, también hacen limpieza. Duerme fuera, ambas tienen buena referencia. Figuras, 112. Teléfono M-5890. 41107.—19 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española con familia de morali-oad de criada de mano o da maneja-dora. Entiende un poco de "cocina y tiene leferencias, Tel F-214S '41155—19 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad para cocina o cuar-tos, para corta familia, sabe trabajar. (Informan en Tamarindo' número 1, Jesús del Monte, 41115.—19 Sp. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas para criadas de mano o manejadora. Tienen buenas referen-cias. Informan calle 17. Tel. F-1699 Vedado. Tren de Lavado. 41159—19 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de color para criada de manQ< en-tiende de cocina. Paseo, entre 19 y 21, letra C, Teléfono F-4047. 41123.—19 Sp, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de manejadora o cria-da dt- cuartos. Sabe cumplir con su obligación. Tel. F-4324. 41160—19 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra española que sabe cocinar a la española o la francesa y al estilo del país y sabe repostería y tiene refe-rencias de donde ha trabajado. 1, esquina a 23, bodega. 41113.—19 Sp„ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN e&pañola fie criada de mano o mane-jadora. Tel. A-5394. 41185—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA REÑORA española de mediana edad, de criada de mano c manejadora, lleva tiempo en el país. Tiene recomendacignes. Informan J, María 80. Tel. M-3947. 41183—10 st. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE ME-diana edad, desea colocarse de criada de mano o cuartos o de lavandera. Lleva tiempo en el país. Vives 157, altos. Habitación 34. 41179—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano, lleva dos meses en el país y una señora paru cuartos, si es posible las dos en una misma casa. Informan Tel. M-4875. 41191—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la de criada, de mano o manejadora. Entiende algo de cocina 7 tiene quien le recomiende. Informan San Miguel No. 84 altos. Preguntar por Serafina 41192—19 St. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano. Tiene familia que la presente. Pozos Dulces y Lugareño, altos Botica letra B. Te-léfono U-2139. 41172—19 sít. 
SE OFRECE PARA MANEJADORA una señora cubana, blanca, de 42 años edad, no tiene inconveniente en hacer alguna limpieza. Es fuerte, ágil y cariñosa con los niños. M-7Ü69 41193—19 st. 
SE OFRECE UNA JOVEN INGLESA *(parda) para criada o manejadora, habla correctamente su idioma y bas-tante el castellano. Referencias in-mejorables. M-7069. 41193—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o para lavandera. M-7069. 
41103—19 st. DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñola de criada de mano en casa par-ticular para corta familia o matri-monio sin niños. Informan Apodaca No. 58 o llamen al Tel. M-S288. Pre-gunten por Cándida. 41197—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la joven de criada d̂  mano. Entiendo algo de cecina, si es corta familia se coloca para todo. Tiene quien la re-comiende. Informan Inquisidor 16. Café Puerto Rico. 
41212—19 set. 
Desean colocarse, dos muchachas es-
pañolas con familia de moralidad, 
de criadas de mano o de maneja-
doras o para cuartos. Llevan tiem-
po en el país, saben cumplir su obli-
gación. No se colocan menos de 
$25. Domicilio Luvanó, Pedro Per-
ñas letra C. Tel. 1-3864. 
41062—19 st. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin niños, ron españoles. elJa pa-ra manejadora o criada y él para lo que haga falta. Sabe leer y escribir. Tienen quien los recomienden. Peñal-ver No. 6. Salen al campo igual. 41149—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha del campo para manejadora y ayu dar algo a los quehaceres de la câ a en casa decente. No importa Ir a los repartos. Tiene que dormir en el aco-modo. Informes en el Hotel Las Tres Coronas. Egido 16. 
41321—19 st. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
OFRECESE JOVEN ESPAÑOLA pa-ra cuartos y costura con inmejorables referencias. Teléfono A-2395. 41120.-19 Sp. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE moralidad una señora joven, í-spañola para limpieza de cuartô  y cot-er. Tie ne quien la recomiende. No duerme en hi colocación. Informan Revillagigedo No. 15, bajos. Tel. M-9511. 41141—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de cuartos o co-ser, en casa de moralidad. Tiene refe-renciasí. Tel. M-8446. 41U8_19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la, mediana edad, para cwartos. Sab» coser y zurcir y dte cecina, en una ca-sa de moralidad. Tiene referencias. Calle 17 entre P y 2 No. 228. Telé-fono F-4978. 
411S0—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de cuartos o para corta familia. Tel. A-5394. 41181—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para limpiar. Sabe su obli-Fración y tiene referencias. Informan Industria 79 bajos. A-0881. Llamen ¿•ef-puég de las 9. 41176—19 st. 
SE OFRECE UNA JOVEN DEL PAIS (mulata) nara criada de cuartos o de manejadora, muy cariñosa con los bc-bifos. Tienp referencias y desea casa seria. M-7069. 
41193—19 st. DESEA COLOCARSE UNA JOVnx española para criada de cuartos. Sa-be coser >' tiene buenaie referencias. Desea casa dp moralidad. Informan: Línea 150 entré 16 y 18. T=l F-5141 41218—IS st. 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-ñolas. una para criada de cuartos, manejadora o cocinar para pocos y la otra para criada do mano, con la con-dición dte que las» dos sean para la misma casa. La primera tiene refe-rencias de donde estuvo 8 afics. Te-léfono M-T069. 
411')3—19 st. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA ño do mano, peninsular; tiene reco' mendación de buenas casas que tra' bajó; es práctico en todo, trabajador no tiene protensiones y va a cualquier punto. Habana 126. Tel. A-4792 
41147—19 st. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO jo-ven español y con magníficas reco-mendaciones. Teléfono P-5566. 41109.-19 Sp. 
COCINERA PARDA DE MORALI-dad, para un matrimonio con poca fa-milia. Puede dar muy buenos infor-mes. Diríjanse al teléfono M-1611. Inquisidor 24. 41088.—22 Sp. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-ñola. Sabe cocinar a la española y a la. criolla, lo mismo de repostería. Tiene referencias. Jesús Peregrino 94 Departamento 5. 41132—20 st. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-locarse. Cocina a la criolla y a la escañola. Entiende algo de dulces. Va. al Vedado. Duerme fuera. Infor-man A-G722. 411S8—19 st. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU lar de mediana edad, para cocinera. Infoiman: Dragones 27. 41156—19 st. 
COCINERA CATALANA CON BUE-ñas referencias desea colocarse. Pro-greso 28, antiguo, bajos. 
41173—19 st. 
SE OFRECEN DOS EXCELENTES cocineras; una del país (de cclor) y otra española. Sueldo de $25 arriba. Seriedad y pulcritud en nuestros ser-vicios. M-7069. 41193—19 ist. 
Muchacha española, seria y con re-
ferencias, desea colocarse con ma-
trimonio. Prefiere cocina o criada 
cuarto. Informan Marqués González 
y Peñaíver, Bodega. 
41080-19 st. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE do cocinera, es repostera, no se colo-ca menos de $30. Para la cocina solo. Informan Desagüe 18. Tel.. U-4669. 41215—19 st. 
COCINEROS 
UN MAESTRO COCINERO Y REPOS tero, blanco, se ofrece para casa de familia, hotel o restaurant, es moral y decente, poseé variado y selecto re-pertorio en platos finos y exquisitos dulces. Tiene buenas referencias. Pa-ra informes Tel. U-1611, personalmen-tft San Miguel 214. 41158—19 st. 
SE OFRECEN DOS BUENOS COCINE ros, uno cubano (mulato) y otro espa-ñol; lo mismo para casa de familia que para casa huéspedes, fonda o bo-dega Buenas referenciaa. M-70(i'J. 41193—19 st. 
Cocinero del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio 
sin grandes pretensiones. Sabe re-
postería. No tiene inconveniente- ir 
al campo. Tel. M-3394. 
41124—20 st. 
CHAÜFFEÜRS 
SE OFRECE UN BUEN CHOFER JO-ven español sin pretensiones y con buenas recomendaciones. Teléfono F-5566. 41110.-19 Sp. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa particular o de co-mercio, conoce bien el tráfico y tie-ne referencias. Teléfono A-5040. 41125.-19 Sp. 
VARIOS 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO, de-sea colocarse de camarero, portero o lo que se presente; también se colo-cará de carpintero o ayudante de co-cina, no tiene pretensiones. Infor-man en el café El Dorado. José Drech G. P.—22 Sp. 
ESPAÑOL, 40 AÑOS, EXPERTO EN cualquier trabajo de oficina y como vendedor en la calle, con ilustración vastísima, sabiendo teneduría y fran-cés, ex-contable del Ayuntamiento de Barcelona, conociendo perfectamente la Habana, desea un empleo en ofici-na, como secretario particular, ven-dedor en la calle, cobrador o cualquier otro empleo. Es muy experto en joye-ría fina y pedrería. Quince años de práctica. No tiene pretensiones de ganar gran sueldo. Sólo desea poder matenerse y a ser posible entrar en casa comercial en donde dentro de poco tiempo pueda interesar en el ne-gocio. Escribir o preguntar por Ro-berto en la vidriera de tabacos de Aguila y Barcelona, 
41102.-19 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho de operario de sastre adelantado en el oficio y también se emplea en tintorería, entiende bastante de las dos cosas. Para más" informes: Lla-mar al teléfono A-6927 en Neptuno 144, pregunten por Aurelio González. 41090.—19 Sp. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL para camarero, segundo criado, porte-ro, dependiente o cualquier otro tra-bajo. Sabe trabajar y tiene recomen-dación. Habana 126. Tel. A-4792. 41145—19 st. 
UN MUCHACHO DE 14 AÑOS DE-sea casa de comercio dond.? colocarse, y» ha trabajado en algunas. Tiene familiares que lo garanticen. San Mi-guel 214. Pregunten por la señora Do-lores. 41157—19 st. 
JOVEN DE 29 AÑOS, EDUCADO, buena presencia, desea emplearse co-mo agente de hptel, portero, listero o trábalo análogo. Sabe bastante leer y hablar inglés, indiferente ciudad o el campo. Informan Oficios 33. Teléfo-no M-6114. 
41187—19 st. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de comedor u otros trabajos análogos. Tien̂  quien la ga-rantice y buenas referencias Infor-man Tel. F-3157. 
41186—39 st. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSPJ para señora do compañía, ama de lla-ves o para cuidar un viudo con hijos y enfermera con mucha práctica, es-pecialidad en enfermedades nerviosas muy cariñosa, habiendo trabajado en la Isla, con muy buenas referencias, desea colocarse. Informan al Teléfo-no F-1026. 
41136—24 st. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scolia D Ú 2 . 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
V O 36161—17 st COMPRO EN ÉL VEDADO, RES1-dencia de una planta, calles 23 o 17 o próxima hasta 70,000 pesos, que lo valga. Habana 47, de 10 a 12 y de 4 a 6, Teléfono M-1042. 
41126.-22 Sp. COMPRO UNA CASA DE ALTOS, chica de nueve o diez mil pesos o do cinco mil de bajos. Llamen al Telé-fono M-2008. 41130-18 st. 
SOLAR QUE ESTE BIEN SITUADO comnro en los Repartos1, dando dos Fords del último tipo V pagando el resto en efectivo y si falta por pagar seguir pagando a la Compañía. Infor-mes San José y Gervasio. Sociedad de chauffeurs. Horas de oficina. Pre-gunte par Eladio. 41131—19 st. 
URBANAS 
LEA ESTE ANÜNCIO QUE LE 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para vivir? Desde $1,500 hasta $50,000. las tenemos en donde usted quiera y co-mo quiera. ¿Quiere usted emplear su dinero con buena renta segura de un 8 al 12 0|0 anual, tenemos casas des-de $7.000 a $150.000 en el punto que detee. ¿Intenta usted fabricar esqui-na o centro? Las tenemos de todas me didas y puntos comerciales y baratas. ¿Quiere usted algün hotel, garage u otro establecimiento? Los tenemos de todos precios, de todas clases y todas partes. Tenemos fincas rústicas de todos tamaños en las seis provincias y también facilitamos dinero en hipo-tecas al interés más bajo en plaza, s-igún punto y garantías. Compramos lincas urbanas, rústicas y solares y toda clase de establecimienüxs, con se-riedad, prontitud y reserva. No se ad-miten curiosos. No haga operación sin antes pasar por esta nueva oficina Concordia 29. Sr. Rodríguez y Ca. Teléfono M-7450. De 8 a H y de 2 a 5 U H 40575—30 st. 
VENDO CERCA DE LA CALZADA de Jesús del Monte, calle Santa Irene gran casa a la brisa, portal, sala, sa-leta, 3 cuartos, salón de comer al fon-do, buen baño, patio, traspatio, últi-mo precio $8,500, otra calle de Santos Suárez, línea al frente, portal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, patio $9.500, otra cerca de Toyo con portal, sala, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio 4,500 pesos. Informa el se-ñor González. Calle de Pérez 50, entre Ensenada y Atarés de 2 a 5. Teléfono 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus propiedades, si usted desea comprar o si usted desea hipotecar, puede us-ted llamarme o escribirme, que ten-dré sumo en atenderlo, pues cuen-to con grandes compradores que eri el momento realizan cualquier ope-ración por difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Vidrie-ra del Café El Nacional, San Rafael y Belascoaín. Teléfono A-0ü62. Sar-diñas. 3225S 17 ag 
VENDO GRAN ESQUINA EN EBCO-bar, cerca Belascoaín 212 metros 21,000 pesos, otra calle Correa, junto a la calzada, dos casas en 16,000 las dos, otro chalet de esquina en Marianao, 2 plantas moderno, 200 metros fabri-cado con garage ?9,000, otra Calzada Luyanó, con 4|4 14,500. Informa el señor González. Calle Pérez 50, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-tos y presupuestos gratis. Para to-da clase de fabricaciones. No cobra-mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 41067.—16 Oct. 
VEDADO, SE VENDE UNA NUEVA y moderna casa sin estrenar en lo mejor del Vedado por embarcar su dueño, construcción de primera, véala y se convencerá. Precio de situación. In-forman su dueño: Teléfono F-1260. 41059.-21 Sp. 
EN EL BARRIO DE CAYO HUE-
SO, LOTE DE CASAS Y ESQUINA 
Vendo en el barrio de Cavo Hueso un lete de 5 cssas y una esquina. Mide cada casa 5.55x16 y renta ce.da una $130 y vale cada casa $13.000 y la esquina mide 6.20x16, renta $160, to-das las casas como la esquina son completamente moderna Je primera y de dos plantas. Lo mismo le vendo una sola, que todas juntas, la esquina en $21.500. Este es negocio de última hora. Vidriera óel Café ¿il Nacional San Rafael y Bslascoain. Tel. A-0062 Sardiñas. 
SANTIAGO, 22, ENTRE SALUD 
Y JESUS PEREGRINO. MIDE 
6.50 x 23 
Vendo la casa Santiago 22 entre Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50x23.50 en la. acera de la sombra a 50 metros de Belascoaín, renta $75 con $2.500 al contado y reconocer $6.000. Puede usted hacer esta operación que es un gran nagocio. Mirft a como le cale el te-rreno y usted me dirá si es verdad o no. Vidriera del Café El Naeional. San Rafael y Etlasooainl. A-0062. Sardlñas. 41131—22 St. 
VENDO UNA CASA EN CORRALES a media cuadra de Cuatro Caminos Informan Tel. M--5047. 41137—18 st. 
VENDO UNA BONITA CASA Mo-derna, compuesta de dos plantas. Mi-de 7 metros de frente por 25 do fondo muy fresca y clara a cinco metros de Belascoaín. Intorman en Nueva del Filar No. 12. 
41190—20 st. 
GRAN ESQUINA EN LA CALLE 
DE NEPTUNO, MODERNA, DE 
DOS PLANTAS, UN SOLO RECI-
BO $350. EN $42.000 
En la calle de Neptuno v̂ ndo una es-quina moderna de dos plantas. Mide 14x20. gran establecimiento, 7 años dp contrato, un solo recibo con $350. l'ste gran negocio se lo puedo vender en $42.C00. Deseo tratar de ê to asun-to con persona seria y no con palu-cheros, así es que si alguno que ten-ga esa cantidad quiere dormir tran-quilo puede llamarme o verme que tendré gurto en tratar este asunto con él personalmente. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Be-lascoaín, Tel. A-0062. Sardlñas. 
GRAN ESQUlÑAllN EL PARA-
DERO DEL CERRO. MIDE 32 x 
26, EN $23.000 
Vendo en la Calzada del Cerro una esquina que mide 32x26, techos losas y vigas. Tiene un año y ocho meses contrato con $150. Hay dos o tres cs-taMecimlentes, en la acera de la som-bra, muy cerca del paradero. Vidri«ra fiel café El Nacional. San Rafael y Belascoaín. A-0062. Sardiñas 41131—22 st. 
URBANAS 
SE VENDE EN 5.200 PESOS 
A dos cuadras de la calzada de Je-sús' del Monte, una preciosa casa com puesta de portal, sala, saleta corrida, tres cuaitos, cocina, servicios comple-to, patio y traspatio de tierra, mani-postería y teches de concreto, con uriit superficie de seis metros d!e frente por treinta de fondo. Informa F. Ca-muzo. Tel. 1-6457. 
VENDO MGÑIFICA ESQUINA 
Rentando $200, buen punto, con una superficie de 800 metros cuadrados, o sea veinte de fondo por cuarenta do frente, esto es una ganga. Precio $16.000. Informa F. Camuzo, Telé-fono 1-6457. 
HORROROSA GANGA. EN 
$4.600. VENDO 
A una cuadra de !•» Calzada del Ce-rro, un terreno de 9 varas de frente per S5 de fondo. Tiene 5 cuartos fa-bricados de mampoatería con todoa sus servicios y tiene pará fabricar, lo que usted desee. Informa F. Ca-muzo. Tel. 1-6457. 41106—19 st. 
SOLARES YERMOS 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
Buen Rfctiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan 
baratos. Informan Francisco Gar-
cía. Real 178. Tel. FO-7191. Ma-
nuel Barreiro. Galiano 52, altos. 
Teléfono A-1814. De 12 a 2. 
U O 39744—23 st. 
SE VENDE UN SOLAR EN LUYANO en la Colonia Balear al lado de la casa d6 Salud del Centro Balear. 8x40 metros, libre de gravamen, en $800. Informan FO-1515, Preguntar por Pancho. 
41165—20 ist. 
EN EL REPARTO DE MIRAMAR 
UN SOLAR. CALLE 6. ENTRE 
TERCERA Y QUINTA 
Vendo en el Reparto de Miramar, en la calle Seis entre Ca. Avenida y Ter-cera, un solar completo que mide 25x50 varas a $8.25 la vara, puedo dejar la mitad en hipoteca. Compre este solar hoy porque mañana será tarde. Esto es lo mejor de Cuba. Vi-driera del Café El Nacional. San Ra-fael y Belascoaín. Tel. A-00C2. Sar-diñas. 
EN LA CALLE DE FIGURAS. 
FRENTE AL PARQUE DE PE-
ÑALVER. 6 POR 20 
Vendo en la calle de Figuras frente al Parque de Peñalver entre Escobar y Belascoaín, las dos únicas parcelas de terreno que me quedan. Miden 6x21. Están en la acera de la sombra den-tro de poco esto terreno ha de valer a $100. Yo se lo vendo hoy a $75 el metro. No mire usted el precio, mire el punto, v su medida, es punto de gran porvenir y frente a un ¡gran par-que. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaín. Tel. A-0063 
Sardiñas. ' • 41131—22 st. 
BUEN PUNTO EN EL VEDADO. 
A LA BRISA 
Parcela 11.50x22.66 metros a una 
cuadra de 23. Precio $11.000. Je-




Quemados de Güines. Se vende 
en este pueblo, que abarca una 
zona rica y próspera, un estable-" 
cimiento de ropa, sedería, pelete** 
ría y ferretería, con vidrieraŝ  
caja contadora, armatostes y un 
espléndido local, situado en lo 
mejorcito del pueblo. Informan :i 
López y Río, S. en C. Galiano, 
72, Habana. 
O 8725—8 4 17 
AVISO A LOS COMPRADORES 
DE BODEGAS 
que vendo una regalada en $7.000 cofl $4.000 de contado, 6 años de contrato, el comprador pedirá ver y aprecia! como en 8 o 10 meres le ha de quedaí Ubre el capital. Esta casa tiene díai que vende hasta. $300 sólo de cantina. Tiene en el frente el mejor collseg do Cuba. Informan en Infanta y Lll« nás. Bodega. szdeventa shrdl emí cmf cmf c cpj 41214—19 st. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu dos. Cualquier cantdad. No venda sin saber mi oferta. Manzana de «-rómez número 218. Manuel Piñol. 41072.-16 Sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
SE DESEA PONER $1,500 EN Hi-poteca. Tienen que dar buenas ga-rantías. Informes: Calzada del Cerrô  645. Teléfono M-4638. 41084.—20 Sp. 
DOY $5.000 EN HIPOTECA AL Ti 7 1|2,,8 OjO Habana, Vedado, Víbora, Repartos. Tengo para Marianao dlbí mil pesos interés módico- Informan Villegas esquina a Amargura, casa d« efectos sanitarios, de 3 a 6. 41171—20 st. 
DINERO EN HIPOTECA DESDE 
$100 HASTA $100.000 
I/iy dinero sobre contratos de solarei sobre casas a muy módico Interés, cantidades desde $100 hasta $100̂ 000. No tenga pena aunque sea pequeña la cantidad. No importa. Vidriera de! Café El Nacional. San Rafael y Be* lascoain. Tel A-0062. Sardiñas. 
CASITAS MODERNAS EN 
$3.000 
Vendo una casita moderna, compue&v ta de sala, saleta y treá puartos en Correa y Flores. Mide 6x20. es com-pletamente moderna. Tiene $3.000 en hipoteca con otros $3.000 se pueda usted hacer de una buena casa. Viva en casa propia. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaín, Teléfono A-0062. Sardlñas. 41131—22 st. 
ENSEÑANZAS 
RUSTICAS 
EN LA PROVINCIA DE SANTA 
CLARA. EN LA ZONA DE SA-
GUA LA GRANDE 
Vendo finca que se compone de 
90 í{2 caballerías de tierra, planas 
dedicada siempre a potreros de ce-
ba de ganado. Grandes terrenos de 
fondo para cultivo de caña, los Cen-
trales que le rodean dan 7 1(2 arro-
bas de azúcar por cada 100 arrobas 
de caña. Tiene aguadas fertilesi 
pues la atraviesa un rio, peTo a pe-
sar de eso es terreno alto, por lo que 
el cultivo de caña es fácil. Precio 
de esta finca a razón de $1.100 
caballería. Dejo la mitad en hipo-
teca a interés módico. Informa di-
rectamente a persona interesada. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 




TINTORERIA. SE VENDE RAPIDA-mente una tintorería bien establecida, por precio muy conveniente. Infor-mes: teléfono M-3873. 41069.-f l Sp. 
VIDRIERA DE TABACOS, BILLE-tes y quincalla, se vende de ganga, por embarcar su dueño, contrato seis años y poco alquiler. Está situada en esquina. Aguila 104. 41104.—19 Sp. 
GANGA. POR TENER QUE EMBAR-carme vendo una vidriera de tabacos, cigarros, quincalla y billetes de lote-ría en el Paradero de Luyanó, tiene mucho contrato y paga poco alquiler, se da barata. Informan: Campanario 253, bajos. 41093.—21 Sp. 
SE VENDE TALLER DE REPARA-ción de calzado de San Rafael 130, con auxiliar grande y máquina de puntear Dandis. Bien situado y buen local, se puede fabricar. San Miguel 5, dueño M-3582. 41119.—20 Sp. 
PARA PEQUEÑO CAPITALISTA 
Se vende un establecimiento de loza cristalería y parte de ferretería, pun-to industrial, casa nueva, esquina buen contrato, para alquiler, renta de 25 a 30 pesos, se puede comprpbar por sus libros. Trato directo en la Calzada de Concha, esquina a Juana Abreu. 41099.—26 fcp. 
BUEN NEGOCIO. NECESITO $500.00 para abrir establecimiento, pago buen interés, doy buena garantía, corto pía zo. Informan Salud No. 1, café, se-ñor López de 8 a 12. 41164—15) se. 
BODEGA ACREDITADA, J. DHL Monte. Se desea socio para bodega, que vende diario de $35 a $40, con $1.200 será el Administrador de la misma. Marcial Rodríguez, altos Mar-te y Pelona. Notaría. 
41200—19 st. 
SOLICITO TRABAJO DE PORTERO sereno, cobrador, etc. También puedo y Sp redactar escritos o documentos Pueden avisar a F. E. M. Hotel Nue-vitas. Tel. A-6r.03. 
41216—19 st. 
REPARTO MENDOZA 
en Juan Delgado, cerca del cine Mén-dez, le pasan los carros por el frente de la casa, jardín, portal, sala, saleta hall, cuatro cuartos, baño interca-lado, cuarto y servicio de criado, en-trada para máquina, cielo raso pre-cio $11500, dejo la mitad en hipoteca al 8 por ciento. Para verla y tratar-Mangos, 1-A. Jesús del Monte. Telé-fono 1-4562. Füloy. No corredores ' *1089.—19 Sp.* 
OPORTUNIDAD 
Para el que quiera establecerse con poco dinero, se vende una gran casa de comidas con su licencia de Figón, muy bien situada y con muchos abo-nados que pagan muy bi-n. El locsl casi sale gratis. Deja más de 200 pe-sos libres mensuales en la actaalidad. A uno que sepa trabajarla bien, le pue-de dejar el doble. Se vende por no ser del giro, su actual dueño. Para más Informes: véase al Dr. J. Pi-ñón, en Cristo número 22, bajos. 41128.—20 Sp. 
AVISO. POR NO LLEVARSE BIEN los socios se vende un puesto de fru-tas, aves y huevos, hace buena ven-ta y se da en proporción. Informan en Manrique 27. Tel. M-r)S64 411t;i—18 st. 
OBRARIA 48. SE ALQUILA O SE cede con 14 .mesas de café y restau-rant, cantina, mostrador, refrigerador y filtro, 48 sillas Viena, cocina y ser-vicios. Todo $1.500. Informan en frente, casa de huéspedes El Prado 41219—19 st. 
UNA SEÑORITA INGLESA PROPEr sora, se ofrece para dar clases en s-t casa o a domicilio de día y de noche, precios moderados, también se ofrece una como institutriz o señorita da compañía. Tiene referencias. Infor-man: Hornos, 28, letra H. 41114.—20 Sp. 
ACADEMIA MARTI 
corte, costura y .sombreros, bordado ai máquina se dan clases a domicilio H Directora señorita Casilda Gutiérrez. San Mariano número 3, entre Calzada y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 41117.—16 Oct. 
PROFESORA CON LARGA EXPE. rienda escalar ofrece sus servicios a Colegios y domicilio, en la. y 2a. en-señanza. Inglés, laborea, taquigrafía Pitman. Informes A-4567. 41168—19 ftt. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fl* nl&imos, a $2.25. Tapetes para pla-ñen o tocador, a 60 centavos y a $1, Alfombras de seda a $2.50. Gobe* linos preciosos a $1.60. Concordia, § esquina a Aguila. Habana, teléfona M-3823. 
SABANAS cameras», completas, cía/* se superior a 98 cts. cada una. Fun-das media cameras a 30 cts.; fundad cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-meras de piqué, surtido en colores, a $2.25; Sobrecamas medias cameras, finísimas, a $2.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-nas, cameras, $3.80. Concordia 9 es-quina a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble ai* cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-quina a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DB HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.26. Fio-za de tela batista extraflna, dobla ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00, Todo vale el doble. Concordia 9, es-quina a Aguila. Habana. M-3S23. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.601 mosquiteros camera $2.25; pañuelos, medias, etc. grande iganga. Concordia 9, esquina a Aguila, Habana. .Teléfoi no M-3S23. 
CASIMIR Un corte completo, clasa muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts, Tela tropical finísima, corte comple* to, $7.50 el corte. Todo vale el áoi ble. Concordia 9, esquina a Aguila, Pedidos a B. Enrique Gondrad. 39107 19 sp. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios <an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedí* 
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
SE VENDEN UNAS VIDRIERAS mostrador y una caja de hierro peque-ña, ambas cosas muy baratas porquo estorban. Compostela, 130, bajoa. 41066.—19 Sp. 
POR EMBARCAR, SE VENDE UN aparador americano grande, luna vi-selada, una cama cedro marqueteada, cama blanca moderna, cama de niño tamaño mayor de baranda, mesa, si-llas, sillones, lámpara chica de bron-ce eléctrica y estufa de -ilcohol, to-do barato. Mendoza, letra D, entre Calzada Columbia y Gutiérrez. 
41045.—19 Sp. 
SE VENDE UN REQIO JUEGO DB comedor, puede verse a cualquier ho-ra en la casa de Calzada y O, Veda-do. 41048.—19 Sp. 
GANGA. UN ESCAPARATE Y UN canastillero por 10 pesos. Puede versa de 4 a 5 en Compostela 67. En la misma se vende una caja de caudales 41139—19 st. 
QUEMAZON. SE VENDEN 5 DOCK-nas de sillas Viena de uso a $15 do«>-i». Informan en Apodaca 58 entra ^̂wT̂z y Revillagigedo. 
41198—26 st. VENDEMOS UN JUEGO DE COME, dor, de cedro y un juego recibidor tapizado. Apodaca 58 entre Suárez v Revillagigedo. 
*< 198-26 stw 
P A G I N A V E I N T I S E I S u J A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
I 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E R A 
nuevas ccmpletamente, muy b a r a t a » . 
I n fo rman en Apodaca 58 entre S u á r e z 
y Hevl l lagleedo. „ „„ 
41198—26 s t . 
A U T O M O V I L E S 
ESTADOS UNIDOS 
NOTAS CATOI.IOAS 
Planes para e l Gong**™ E n c a r í » -
tico in te rnac iona l de c n l c a i r o - A me-
—s üt ^ : s T ToJZll 
S u L t S d T ^ P r o c o s y ocho 
S b i l e r o s de San Gregorio, para 
se encarguen d* hacer los P^Para 
t ivoa necesarios para acomodai a 
unos dos millones de h u é s p e d e s aue 
se esperan para Junio del a ñ o Que 
viene. Probablemente se necesita-
r á n de 2.000 a 3.000 sacerdotes ade-
m á s de los de l a Arqu id lóces i s paxa 
poder o i r los centenares de miles de 
confesiones preparatorias ja la co-v 
m u n i ó n general del Congreso. Consi-
guiontemenle h a b r á Que improvisar 
gran n ú m e r o de capillas y altares pa-
ra que todos los sacerdotes puedan 
decir misa todos los d ías . 
E l Congreso t e n d r á lugar los d í a s 
21 22, 23, 24 de jun io . E l día 21 se-
i á ' el d í a de los n i ñ o s . Unos 50.000 _ 
n i ñ o s de las escuelas parroquiales J la d ióces i s de Metz se reunieron 18 
c a n t a r á n en el estadio del Parque m i l ca tó l icos , presididos por Monse-
Grant i a Misa De Angelus. E l d ía 22 * 
por l a m a ñ a n a p e r t e n e c e r á a las se-
ñ o r a s , y per la noche a los hombres, 
P R O F E S I O N A L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C a m i ó n S te r l ing , de 5 toneladas, e n 
perfectas condiciones de m e c á n i c a 
y l i s to para t raba ja r . S u c a r r o c e r í a 
en buen estado. $2 .000 su ú l t i m o 
precio . Se acepta par te en plazos 
c ó m o d o s . C u b a n A u t o Co . San L á -
zaro 2 9 7 . 
4 1 0 6 3 19 sp. 
C A M I O N CERRADO SE V E N D E UNO 
casi regalado, puede verse en Céspe-
des 125, Regla . 41111.—19 Sp, 
VENDO UNA CUÑA B Ü G A T T I SEIS 
H . P . en $350. Es ganga. V é a l a en 
la ca l i» F entre Quinta y Calzada. 
Garage E l Modelo, Rodriguez. 
. 41163—19 Bt. 
E l d í a 23 s e r á el d í a dedicado a la 
educacipn superior. Y el d í a 24 se 
t e n d r á i a gran p roces ión con solemne 
Misa a l aire abierto. Las sesiones se 
t e n d r á n en los salones m á s capaces 
de l a ciudad, especialmente en el Co-
11 e s t a c i ó n r ad io t e l e fón ica Paul l s . 
ta .—A fines de esite mes c o m e n z a r á 
a funcionar en New York , en l a Ig l e -
sia de San Pablo Após to l , bajo los 
auspicios de l a L i g a Paulista. una 
poderosa estaciOn rad io te l e fón ica , que 
q u i z á s pueda o í r se en todos los Es-
tados Unidos y C a n a d á . L a es tac ión 
- s e r v i r á para divulgar sermones d i -
r igidos a ca tó l i cos y no ca tó l icos , 
conferencias apo logé t i cas , relaciones 
de l a ac t iv idad ca tó l ica , y otros asun-
tos pareiedos. 
E l c i n e m a t ó g r a f o para niños .—Pa-
ra d i sminu i r en parte los graves da-
ñ o s que el c i n e m a t ó g r a f o e s t á cau-
¿ a n d o en l a n iñez , se t r a t a seriamen-
te de poner programas especiales adap 
tados para los j ó v e n e s todos los s á -
bados del a ñ o , que son los d í a s en 
c;ue las escuelas e s t á n cerradas. E l 
Presidente de los Productores y Dis-
t r i b u i d o r e s de P e l í c u l a s de A m í r i c a , 
Sr, "W. Hays, ha presentado ya, des-
p u é s de dos a ñ o s de estudio, el p ro-
grama para todo el a ñ o que viene, a 
comenzar del mes de octubre p r ó x i -
ñor Pelt , Prelado diocesano, y por 
el General Castelnau, presidente de 
la F e d e r a c i ó n Nacional Ca tó l i ca de 
Francia. 
COLOMBIA 
Ejemplar catolicidad d« las C á m a r a s 
Leg i s la t ivas . 
R e u n i ó n del Congreso,—El d í a 20 
de j u l i o , fecha determinada por la 
Cons t i t uc ión , se i n s t a ló el Congreso, 
el cual e s t á integrado por una gran 
m a y o r í a conservadora. E l p r imer ac-
to del Senado fué aprobar l a siguien-
te p ropos ic ión , presentada por su 
Presidente, General don Alfredo Váz-
quez Cobo: " E l Senado de la R e p ú -
blica, a l in ic ia r las actuales sesiones 
ordinarias, presenta su repetuoso sa-
ludo a l Excmo. señor Presidente de 
l a Repúb l i c a , a l Excmo. e e ñ o r P a ñ i ' 
co, encargado de l a Nuncia tura Apos 
tól ica , a l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Herrera, 
Arzobispo Primado de Colombia, al 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo A u x i l i a r 
de B o g o t á , a los U u s t r í s l m o s s eño re s 
Arzobispos y Obispos, a los Minis t ros 
del Despacho Ejecut ivo y a los Go-
bernadores de los Departamentos e 
Intendencias nacionales". 
Una p ropos i c ión s imi la r fué tam-
bién presentada y aprobada en l a Cá-
mara de Representantes. Como era 
de esperarse, y como sucede siempre, 
los congresistas liberales negaron su 
voto a lo que respecta a l saludo a 
A U T O M O V I L E S 
S T U D E B A K E R $900. ESPECIAL S I X 
diez meses uso, p in tu ra Duco, nuevo, 
5 pasajeros. San Juan de Dios 3 . Te-
lé fonos M-9505. A-5181v 
41213—19 s t . 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . SE V E N D E U N A CAJA D E 
hierro, grande, dos puertas exterioras 
y 4 interiores y una bóveda cen com-
bi f i ic ión . I n fo rman en Apodaca 5S 
eiure Suá rez y FveviHaglgedo. 
41198—26 s t . 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS 
y un calentador. Un aparejo s in f i n 
con gu t r o l l . I n fo rman Obrapla 51, 
altos, casa de h u é s p e d e s E l Prado. 
412«7—19 st. 
G R A N / G A N G A . SE V E N D E MOSTRA 
dor, nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca OS entr© Suárez y I l e v i -
l iagigedo. 
41198—26 a"g. 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E A L A PERSONA QUE 
me entregue una cachorr i ta de 4 me-
ses, raza "Fox te r r i e r " , que se ext ra-
vió en Galiano y San M i g u e l . J o s é 
R í o , " L a Opera". Galiano y San M i -
gue l . . C8725.—3d-17 
D E A N I M A L E S 
CAZADORES, SE V E N D E N CUATRO 
cachorros hembras, hi jos de l e g í t i m a 
perra de caza. Puede verlos en Santa 
Catalina, casi esquina a Cor t ina . Re-
parto Mendoza. V í b o r a . 
41078.—21 Sp. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
co enzar del es de octubre p r ó x i - las autorlda(jes ec l e s i á s t i c a s , mafl eso 
tno. A h o r a sólo f a l t a l a cooperac ión no }nf luy6 en nada en la ap robac ión 
del púb l i co . E l p lan no es completa 
mente nuevo. Ya hace a l g ú n tiempo 
que bajo auspicios ca tó l i cos se t e n í a n 
programas especiales en varias clu^ 
dades los s á b a d o s por l a m a ñ a n a . 
Pl l lplnas.—"Las numerosas rome-
r í a s de c-ste año , escribe "Cul-
t u r a Social" a l i lus t re Santua-
r io de Ant lpo lo , han terminado con 
imponentes manifestaciones de l a de-
voción t radic ional del pueblo f i l i p i -
no; y he a q u í que como armonioso 
rumor de nuevas glorias para nues-
t ra a m a d í s i m a Reina, acaba de par-
t ic iparnos el cable que la Corona-
ción Pon t i f i c i a de su prodigiosa ima-
gen de Ant ipo lo ya e s t á autorizada. 
Cabalmente ocurre el p r ó x i m o a ñ o e l 
, tercer centenario de l a venida de l a 
gloriosa Imagen a nuestras p l a y a s . . . 
Cuando don Juan N i ñ o de Tabora 
v ino de Gobernador a estas Is las , 
•= vió en la paroquial de Acapulco una 
imagen de la S a n t í s i m a Vi rgen , que 
de t a l modo le l levó el afecto, que 
hizo todas las diligencias para t raer-
la como protectora de su viaje . Y 
aunque hubo dificultades en d á r s e l a , 
sus ruegos y promesas fueron pode-
rosos para conseguir este celestial 
tesoro, que con g ran regocijo fué de-
positado en el navio d© estas Is las 
a 25 de Marzo de 162G.'' 
F R A K C I A 
¿ P a r t i d o Catól lcoíd—En las ú l t i m a s 
elecciones para los Consejos Gene-
rales, las izquierdas, exceptuando los 
comunistas, fueron los que obtuvieron 
mayor n ú m e r o de puestos. Esto ha 
hecho pensar de nuevo a los ca tó l i cos 
franceses en l a necesidad de fo rmar 
u n part ido ca tó l ico parecido al Cen-
t ro a l e m á n . E l s e ñ o r GuiraVd, (en 
'•La Cro ix" , y varios otros ca tó l i cos , 
c o n t i n ú a n haciendo c a m p a ñ a a este 
• f i n . Por ahora el par t ido no s e r í a s i -
no una m i n o r í a , per© se espera que 
tenga fuerza snficlente para Impe-; 
ú i r el pase de leyes antirrelijgiosas. 
tourdes.-—Una de las ú l t i m a s cu 
rabones fué la de una rel igiosa de c el ¡ j e lo dd sus v i r tudes . 
Di jón que ^ í a una penosa enfer- ^ r J ^ m * ^ ro ^ DeSpacho en va-
medad Var ios m é d i c o s ingleses, que ^ J n^Zs. ^nchaa v*ces, y * 
a l a sazón , se hallaban en Lourdes, 
a f i rmaron que l a c u r a c i ó n no t^nfa ~ 
humana expl icac ión . L a ^ ^ 0 ^ dOS ^ deSempevñar l* frf*™Cl* nacional francesa a Z u r d e s ^ e c o n í COn é1' l0S derechoS Jde J , , . . """"es se com- , . vn^.A-A c o n t i n u a r á n earant i -
p o n í a este a ñ o de veinte trenes espe-
ciales. 
Semana Social.—Acaba de cerrarse 
l a Semana Social de L y o n , a l a que 
concurrieron 1.500 delegados. E l te-
ma de las discusiones fué el de "au-
tor idad" . P u ñ l e í d a el p r imer .día 
una larga carta del Cardenal Gaspa-
r r i , en que recordaba a l Congreso 
las grandes E n c í c l i c a s de León X I I I 
y l a de V b i arcano Det del actual 
P o n t í f i c e . 
l i a F e d e r a c i ó n Nacional de la Ora-
c i ó n . — E s t a es una de las ú l t i m a s 
obras de l a F e d e r a c i ó n Nacional Ca-
tól ica , por la cual se pretende un i r 
l a o r a c i ó n a l a acc ión , para que é s t a 
sea m á s eficaz. A esta nueva asocia-
ción, que ha tenido su or igen en la 
ciudad de Tolosa, Se han agregado 
ya otras 21 asociaciones. 
E l Congreso de los Sindicatos Fe-
meninos. E n l a p r imera m i t a d de juv 
l io ce l eb róse el Congreso de estos 
sindicatos, que fo rman una de las 
grandes ramas del sindicalismo cr i s -
tiano f r a n c é s . L a ses ión general fué 
presidida por el Cardenal Dubois. 
T r a t ó s e par t icularmente de l a nece-
sidad de establecer í n t i m a s relaciones 
entre los sindicatos de patronos y los 
de los obreros. Se hizo notar que e l 
año pasado aumentaron considerable-
mente las socias, especialmente en 
P a r í s , y que se desarroJlAron var ias 
obras de asistencia, de oulocación, de 
pensiones, de mutualidades, de cajas 
d ó t a l e s y aun de casas de campo. Los 
sindicatos proveen a l a f o r m a c i ó n 
profesional por medio de cursos t é c -
nicos, que hasta ahora han dado ex-
celentes resultados a s í por el n ú m e -
ro de los que los han frecuentado 
como por el éx i to de los e x á m e n e s 
oficiales. E n el curs0 de L l l l e h a b í a 
o00 personas inscr iptas y 200 en el ds 
Mans. 
de las dos mociones, dada l a gran ma 
y o r í a Conservadora en ambas Cáma-
ras . 
r a l Osplna, actual Presidente de Co-
lombia, te rmina el 7 de agosto del 
año p r ó x i m o l a m a y o r í a conservado-
ra del Congrego, siguiendo una t r ad i -
ción no interrumpida, se ocupó i n -
F r o c l a m a c l ó n del candidato presi-
dencial.—Como el periodo del Gene-
mediatamente d e s p u é s de su instala-
ción, en resolver el problema del su-
cesor del general Ospina. Los l ibera-
les propalaron l a especie de que el 
conservatlsmo iba a dividirse en tan 
trascendental c u e s t i ó n e hicieron los 
m á s funestos augurios a l respecto. 
M á s fué grande su de s i l u s ión ante 
l a dec i s ión de los congresistas con-
servadores, quienes se reunieron en 
la m a ñ a n a del 22 de j u l i o , y sin dis-
cusiones y s i con grande entusiasmo, 
proclamaron l * candidatura, por una-
nimldad, del doctor M i g u e l A b a d í a 
M é n d e z . L a f ó r m u l a de esa proclama-
ción es l a siguiente: 
"Los sucrltos miembros conserva-
dores del congreso nacional, const i tui-
dos en j u n t a para acordar el candi-
dato para Presidente de l a R e p ú b l i c a 
en el periodo const i tucional de 1926 
a 1930, hemos designado a l s e ñ o r doc 
tor don Migue l A b a d í a Méndez , cuyo 
nombre recomendamos a todos nues-
tros copart idar ios" . 
Todo el conservatlsmo colombiano 
ha recibido con regocijo y entusias-
mo esa buena nueva; y Dios mediante, 
el doctor Abad ía s e r á el p r ó x i m o Pre-
sidente de Colombia. 
Es el doctor Abad ía , u n hombre 
eminentemente c i v i l ; ca tó l i co fervo-
roso, j u r i s t a Insigne, abanderado de 
l a legalidad, g ran expositor de l a doc-
t r i n a conservadora, y gran l i t e ra to 
y f i l ó logo ; su obra sobre prosodia la-
t ina, es admirable . H a sido profesor 
de L i t e r a t u r a c lás ica , Derecho Cone-
t i tuc iona l y F i l o s o f í a del Derecho, 
durante muchos a ñ o s ; y ha doctr i -
nado varias generaciones con su sa 
r í a s Carteras, muchas v*ces, y es 
uno de los ciudadanos mejor prepara 
E l Congreso de .Metx.—Para l a 
asamblea general de los ca tó l i cos de 
de l a sociedad, t i  g t í 
zados y eficazmente protegidos. 
Xlna lecc ión e j empla r .—El señor ge-
neral don Alfredo Vázquez Cobo, el 
p r imer m i l i t a r que tiene hoy e l par-
tido conservador, y personalidad do 
grande l l u e t r a c l ó n y muchos mereci-
mientos por sus servicios a l p a í s y 1 
a l conservatlsmo, t e n í a a su favor 
una fuer te corriente en pro de su can-
didatura presidencial; pero compren-
diendo que una d iv is ión s e r í a funesta 
para la causa, y estimando que los 
hombres son meros accidentes y que 
lo que permanece y debe salvarse 
siempre son los principios, decl inó to-
da a s p i r a c i ó n y posibil idad de su can-
didatura en favor del doctor A b a d í a 
Méndez , y pidió a sus amigos que lo 
secundaran en esta p a t r i ó t i c a reso-
luc ión , como Inmediatamente lo h i -
cieron. A s i fué , que quien p r e s e n t ó 
l a f ó r m u l a de p r o c l a m a c i ó n del doc-
to r A b a d í a fué e l mismo general Váz-
quez Cobo; y él mismo le d i r ig ió el 
discurso comunicándo le la proclama-
c ión . A s i se salvan las buenas cau-
sas: con pat r io t ismo, a b n e g a c i ó n y 
con l a m i r a puesta en los principios 
y en las Ideas. Dios protege induda-
blemente al conservatlsmo colombia-
no, y por eso le ha dado un sentido 
de conse rvac ión admirable, que lo ha 
salvado muchas veces. 
La clave de todo lo anter ior es que 
en Colombia no existe el caudillaje 
y que ios partidos, especialmente el 
conservs.dor, va siempre tras las 
ideas, pero j a m á s tras do los hombres. 
/ 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
• A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf . M-40S7. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, al-
tos, t e l é fono U-3450. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar . 71, 5o, piso. Te-
léfono A.2194, De 9 a 12 a. na. y 
de 2 a 5 d. m . 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Te lé fono A_3701. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lon ja deA d » . 
merclo 
Te lé fono A-3449 
C 6946 I n d 22 j l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. t e l é fono A-9313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PKOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase jle 
asuntos Judiciales, tanto civi les co-
mo cr iminales y del cobro de cuen-
cas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Te lé fonos A_5024 o 1-3693. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domici l io . D entre 
21 y 23. t e lé fono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
C 0 " 8 " 1 ^ de 2 a 4, martes, jueves y 
s ábados . C á r d e n a s , 45, altos, te lé fono 
A-9102, Domic i l i o : Calle 1 n ú m e r o 19 
entre 9 y 11 Vedado. Te lé fono F-2441 
C 5430 I n d 15 j l 
D R , N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de S imón B c l l v a r (Reina) 5S. bajos. 
Te léfono M - 7 8 U . D o m i c i l i o : Avenida 
de Simón B o l í v a r (Keina 88. al tos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
filclóa de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Cal ixto Garc í a . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados dei mencionado Hospi ta l . Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. E s t ó -
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5. de 3 a 5. diarias en 
¡san L á z a r o 402, altos, esquina a San 
Francisco, t e l é fono U-13i?l. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Es-
cuela de Medicina. Director y C i ru -
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego, H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono, A_4410. 
D R . C A B R E R A 
Radiclogta exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . An t iguo gabinete " A l a m i i l a " 
San Migue l 116. De 2 a 6 
3S472 80 so. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operac ión y 
sin n i n g ü n dolor y pronto a l iv io , pu-
dlendo ei enfermo continuar sus t ra -
bajos diarioi». Rayos "X, corrientes 
e l éc t r i cas y ' masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p.' m . y de 7 a 9 de l a noche. 
Merced 90. t e l é fono A-0861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, ma l curadas y prostatUIs, 
Impotencia, esteri l idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d í a s , sistema nue 
vo a l e m á n . Dr . Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista a l e m á n , 25 a ñ o s ae expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
d í a . 33169.—1 Nov, 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Meaicina interna. Con-
sultan de 1 a 3 1¡2 p . m . San M i , 
guel 117-A. t e l é fono A-0857. 
P 15 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
C l s toscop ía y Cateterismo de los u ré -
teres. Domici l io , Monte 374. Te lé fo -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
r ique 10-A, altos, t e l é fono A_54<í9. 
D R C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8; lunes, 
mié rco l e s y viernes. Leal tad, 12, t e l é , 
fono M-4372. M-3014, 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca de la Facul tad de Medicina. C i ru -
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, t e lé fono F-2213. 
A-155S. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la cu rac ión radical de las 
hemorroides, s in o p e r a c i ó n . Con&ultas 
de 1 a 3 p . m , d ia r i a s . Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o cíe la Unlver%idad. Medici -
na en general . Tra tamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y cl.ges-
t ivas . Consu l t a» de 2 a 4. Indus t r i a 
16, t e lé fono A-¿324., 
34235.—6 Sep. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
Pía 43. altos, te lé fono A.4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de la Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p , m , P ln lay , 112, 
bajos. Zanja . Te léfono 11-1760. 
40014.—10 Oct. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas g ra t i s de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio 7 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades .de s e ñ o r a s , partos, vené reo 
y s í f i les , pulmones, corazón y r íñones , 
en todos sus p e r í o d o s . Inyecciones in -
travenosas. ÍSfeosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a i> p, m . y gra-
t is de 8 a i l y media a. m , en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Te léfono U-2266. 
S3223—31 Oot. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de l a Asoc i ac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l is , v e n é r e o y tuberoulot is pulmo-
nar . Consultas diarip.» de 1 a 2 p . m 
en Santa Catalina 12tl entre Delicias 
y Buenaventura, V íbora Teléfono I -
1040. T a m b i é n recibe avisos eu J e s ú s 
dei Monte 562, esquina a Vista Aje-
are., Te lé fono 1-1703. 
38434 30 sp 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media . Escobar 
166. te lé fono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Labora tor io Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. c 9676 I n d 29 s 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y l a Ha-
bana. Con 36 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s ional . Enfermedades de la sangre. 
Pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra -
tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de l a mujer . 
Consultas diarias de 1 a 3. Grat is los 
martes y viernes. Lea l tad 93. Te lé fo-
no A-0226. Habana. 
38775.—3 Oct . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese r áp ido de la tos y la fiebre. A u -
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión.. As-
ma. Col i t is . Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones Intravenosas, corrientes 
e léc t r i cas , masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p . m . en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados .M-7030. 
39104 5 oo 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso . Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
luz 15, m-1614, habana 
Consultas de, 1 a 3. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina In te rna . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pu lmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 4 í . 
bajos. Te lé fono M-16tí0. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeciaUaca, en las enfermedades ael 
e s t ó m a g o . Tra ta las -dispepsias, col i -
t i s y enteri t io por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, mié rco -
les y vle.nes d« 1 a 3., 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a. 3 p . m . Teléfono 
A.7418. Indus t r i a 67. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin oper&ción, radical proce 
dimlento, pronto a l i v io y curación, 
puoie^ido el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y s in dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32, Pol i -
c l ín ica P . 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notar io del Bufete de 
Cortina y C é s p e d e s . O'Reil ly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas . Asuntos ad-
min i s t ra t ivos y c iv i l e s . Especialista 
en divorcios y asuntos cr iminales . 
38649—2 oat. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c iv i les y mercantiles. D i v o r -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su lega l i -
zación consular las destinadas a l 
extranjero. T r a d u c c i ó n para protoco., 
larlcs, oe documentos en Inglés, O f i -
cinas: Aguiar . 66, altos, te léfono M-
5679, C 1000 I n d 10 £ 
RÓ PAGUE IRAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S T f A E M A O A S 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar , 73, 4o. piso. Telf . M-4319 
40166 11 nv 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de Xas 
escrituras con bu l ega l izac ión . Nep-
tuno. 50. altos. Te lé fono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T B B R Ü 
ABOGADO 
Cuba 19, Te léfono A-2484 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y N o t a r í a 
Maneana d© Gómez. 522.24. Te lé fono 
M-9153 
C-5038 Ind . 27 t i y 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O CIVTE Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C . E . 
M . S. C, I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio. Be lascoa ín . 120 
teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
"MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entro Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 5 
Teléfono A-9203. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C i r u g í a de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
J/nfermedades del e s t ó m a g o , in tes t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , corazón, r i ñon 
y pulmones, enfermedades üe s e ñ o r a s 
y n iños , de l a piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obeamad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de lo» ojos, gar-
ganta, nariz y o ídos . Con&uitas ex-
tras ii>5. lleconocimientos $iS.üü, Com-
pleto con aparatos $5,00. Tra tamien 
to moderno de l a s í f i l i s , blenorragia ' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurastenia, cáncer , ü ice ras y 
a imorraras , inyecciones intramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
yos X , u l t raviole tas , masajes, co-
r r i en t e» e l é c t r i c a s , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com 
pleto ¡f2). (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íqu ido cé fa io - raqu ídeo . Curaciones, 
pagos semanales, ta plazos). 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debil idad sexual . E s t ó m a g o e intes-
t inos . Carlos U I 20» de '¿ a 4 . Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
c ional . Consultas por correo debe ad-
juntarse til impor t e . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Di rec tor : 
Dr . D a v i d Cabarrocas y Ayala , l e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos üe 8 a. m . 
a 7 p . m . $.100; Inyecc ión de un 
á m p u l a Intravenosa, $1.00; inyecc ión 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
Aná l i s i s eu general $2,00; A n á l i s i s pa-
ra s i t i l i s , o vené reo , $4.00, Rayos -X, 
de huesos. $7,00; Rayos X de otros 
ó rgano* . $10.00; .Inyecciones In t r a -
\eiiosas para s í f i l i s o venéreo , aa-
ma, reumatismo^ unemia. tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pit ia. Keservo su hora por ei te léfo-
no A-0344. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en e l a r t r i t i s m o , reuma-
tismo, piel , eczemas, barros^ ú l c e r a s 
neurastenia histerismo, dispepsia, h j -
perclorhidria , acidez, col i t i s , jaquer 
cas, neuralgias pará l i s i s , y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4, jueves, g ra t i s a los pobres. Es-
cobar. 105. an t iguo . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especalista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 . Escobar 142, te léfono A 
l á 3 6 . Domic i l i o : Calzada de l a V l ^ 
bora 686. Te lé fono 1-2974. C 8014 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas v 
Q u i r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2 G 
n ú m e r o 116, entre L inea y 13. Veda-
do. Te léfono F-4233. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. al tos, t e l é fonos A-1327 v 
F-2575. " ' « y 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . C i s toscop ía y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . en la*cal le de 
San L á z a r o 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E POR OPOSICION DEÍ 
A N A T O M I A TOPOGRAFICA, M E D I -
C I N A Y CIRUJ1A 
Q, n ú m e r o 70, entre 7 y » Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 J i . 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p , m . Medicina Interna especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, t e lé fono M-2671. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre In f an t a y 27. No hace 
v is i tas . Te léfono U-2465. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de l a L i g a . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de l í a 2 p . m . T e l . U-1674. 
31296—20 a » . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, inusjv.noa y puimoccs . 
Consultas de ü a 4, Lunes, m i é r c o l e s 
y viernos en Concurdia 113, martes, 
jueves y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, en-
tre 13 y 15, VfcQi.dc. T e l é t o n c s F-1179 
7 ji-«UZ4. 35396.—13 A s 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiactelfla, New 
Y o r k y Cal ixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen v i sua l de l a uretra, 
vej iga y cate ter i tmo de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 sod-l 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos $3.00. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños . Garganta, nariz y oU\os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o 
corazón y pulmones, víais ur inar ias ' 
enfermedades de la piel , blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra e l asma, r e u m a t l á m o y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides 
diabetes y enfermedades mercales 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos x ! 
masajes y corrientes e l éc t r i ca s . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. v ^ u » . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curacifin de t-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l t a f re-
cuencia. Tra tamiento eficaz para la 
c u r a c i ó n de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Te lé fono A-4502. Consultas de 1Q 
a 12 y de 4 a ü. C 3S21 I n d 1 a 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de l a ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de l a Col i t i s en 
c a l q u i e r a do sus per íodos , por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Te lé fono A-4425. 
Prado 60. bajos. 
C 11028 I n d 6 de 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, t e l é fono A-4529. Domic i -
l io 4 n ú m e r o 205. te lé fono F-2236, 
P 30 d 15 jo 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D E L H O S P I T A L M E R C E -
DES 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora , piel s í f i l i s . Consultas dia-
r las de 3 a 6 p , m . San L á z a r o 217, 
bajos. Te lé fono M-2d90. D o m i c i l i o : 
F i n l a y 55, a l tos . Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, «mirada 
por Angeles. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do l a boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ía s y clientes. 
Dent is ta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l tos . 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entro 
Vir tudes y Animas. Te léfono A-8553 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
29433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
rac ión en dos o tres sesiones por da-
ñüdo que e s t é el diente. Tratamiento 
de l a piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p . m . Compostela 129, a l tov 
esquina a Luz . 
32684—28 j"". 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
s / i l t a l de 8 a. m . a 8 p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68_B, 
fronte a l ca fé E l Día , te lé fono M -
6395. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
A r t u r o Albe rn i Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
x CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F i lade l f i a y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m . 
Ci rug ía Dental en general. San L á -
zaro 318 y 320. Te léfono M 6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobfes, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. S a n | N i c o l á s 52. telSfcno A-8627. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Direc tor del Hospi ta l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de l a L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43.. Te lé fono A-0323. 
39886.—9 Oct . 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, M á x i m o Gómez 
225. Te lé fono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del e s t ó m a -
go, intestino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas»: y mentales, corazón, 
r í ñ o n e s y pulmones en todos sus pe-
r íodos 10 pesos. 38756 . -3 Oct . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de l a Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco l e s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, t e l é fono F-4457 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s urinarias. Especialmente bleno-
rragia , v i s ión directa de l a vej iga y 
l a u re t ra . Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. t e l é fono F-2144 y A 
P R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o da l a Universidad Na-
c ional , Médico de v i s i t a de 1% Quin-
t a Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, Sah Rafael 113, 
altos, t e lé fono M-4117. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas de 1 a 3 p . m . 
G 10CC9 30 d 26 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia m-o-
funda, Elect r ic idad m é d W . Horas: do 
1 a 4 p . m . Te lé fono A-504S». Paseo 
Mar t í , n ú m e r o '¿4, Habana. 
P 3 0 ' d 1* ag 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De l a Facul tad de l a ü a i í a u a , Escuela 
p r á c t i c a y Hosp i t a l .Broca de P a r í s 
S e ñ o r a s , m ñ o s , partos, c i r u g í a elec-
troterapia, diatermia, znasage y g i m -
nasia., Gervasio 60. Te lé fono A-6861. 
C 9083 Ind . O.' 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de l a C l ín i ca A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r do ia Facul tad de 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , t r a t a » 
miento médico y q u i r ú r g i c o , de las 
afecciones genitales de ia mujer . C i -
r u g í a gastro in tes t ina l y de la-} v í a s 
bi l iares. 
Oficina de consultas, Manrique j 
Edi f ic io Carrera J ú a t l » , Te lé fono»: 
A-9121 e 1-2*51. 
C6422 « a . . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
7 >> ¿5 1,2 a, m . Tratamientos espe-
ciales s in o p e r a c i ó n para las ú l c e r a s 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionalea. Lampar i l l a , 74 al tos 
39971.—9 ' Oct. 
D r . Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de s e ñ o r a s 
( E x c l u s l v a m e n t t » . Consultas de 8 a 
9 a . m . Cl-nica " F o r t ú n tíousa". L u -
nes, mié rco les y v i e r n e j . Dragones 
72, de l a, 2 p . m . . Te l é fonos F-2S69' 
A-1383. Domici l io , Paseo 271. 
26079 11 sp 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntest inales. Horas: 
de 2 a 4 . San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 40246,—11 Sp. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V Í -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, h is ter ismo de-
pres ión , abulia, m a l genio, tristeza, i n -
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debil idad sexual, perdidas, impoten-
c ia . Trastornos y padecimientos de la 
m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. N iños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f ís ico, (mudos no sordos), atrasa-
dos, r a q u í t i c o s . Incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias fo rmas . Con-
vulsiones, ataques ep i lép t icos , "vé r t i -
gos. Enfermedades de l a p i e l . Enfer-
medades c r ó n i c a s rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nef r i t i s , Dis-
pepsia, Col i t is , Enterecol i t is . Trata-
miento especial de l a calvic ie . Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p . m . $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6, Te lé fono A-8549. 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se a c o m p a s a r á n de g i ro pos-
t a l , 39488 7 Oct . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66, H A B A N A 
L a L i g a contra el cáncer . Sólo le 
cuesta un peso a l a ñ o . Ayudar ; con 
ello a los fines de propaganda con-
t r a esa enfermedad y r e c i b i r á ade-
m á s informaciones sobre l a manera 
de prevenirse cont ra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 I n d 10 j n 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.00., 
Avenida de W i l s o n y L . Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Te léfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, ase. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y part iculares de 1 a- 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Te lé fono U -
1418. 3SS34 30 sp 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i r an le-
tras a corta y larga v i s t a sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de l a C o m p a ñ í a de Seguros contra 
i n c e n í l o s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga v i s -
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre L o n -
dres, P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York . New Orleans, F i l ade l f i a y 
d e m á s capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos. 
VIAJE EXTRAORDINarjq ' 
LAS CANARIA^ 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R ' 
H A M B U R G O 
Vapor TOLEDO, fiiarí. 
Septiembre. -"janiente ^ ^ I 
P r ó x i m a s salidas rv^ ^ 
C O R U M . S A N T A N D E R 
H A M B U R G O ^ 
Vapor H O L S A T I A tu 
i i r t lVIDUKGO 
Vapor HOLSATIA *,* 
de Octubre. ^ í i ' «jament» 
Vapor TOLEDO fi iam ^ 61 l{ 
Diciembre. ^Wente .1 
Vapor H O L S A T I A fu - ' 
de Enero. í l A flamente 61 l. 
P r ó x i m a s salidas „ 
M E X I C O ^ 
Vapor TOLEDO, Ae-r^ 
K*?01, H O L S A T I A e¿SI0, 17. 
. - v o r ^ . *
Vapor S A T U s^ , 
Vapor TOLEDO, Novi 111 "3rí Si 
Vapor H O L S A T I A 0J,ie.mbre 7 ^ 
TERCERA CLASE ParT 
INCLUSO T O D S 0 ^ 
Para m á s Informes. V ^ E S K 
Luis Clasing. Suceso d S ? , ^ 
Classing H t l h H 
S A N I G N A C I O , 54 A L T r K . j 
T A P O 729. T g i r o g ^ 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C 
- " M A L A R E A L INGLES^-
E l hermoso trpsaMáDtiCo 
" O R O Y A ' 
p e 23,800 toneladas de d « , I miento. ^Pisq 
S a l d r á F I J A M E N T E el » 
Septiembre admitiendo pasaíeL á 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R ^ 
L A P A L L I C E » ROCHELEE 
Y LIVERPOQ 
COMODIDAD. CONFORT RaI. 
Y SEGUii lDAD ^ 9 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . FRANGLE 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Sentw 
Vapor O R I A N A . 7 de Onl6"^' 
Vapor OLiCOMA. 21 de OcZ?*' 
Vapor ORTEGA, 4 d . ^ S S i 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r rocar r i l Tras-
and ino a Buenos Aires. 
V^apor EBRO, 14 de SeptlembK 
Vapor ORTEGA, 20 de Semi^h. 
Vapor O R I T A . 4 de Octubre " 
Vapor ESSEQUIBO. 12 ¿ QQUln 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por ion h,¿i 
t r a s a t l á n t i c o s EBrtO y ESSEQüS 
Servicio regular para carga y pa»i 
con trasbordo en Colón, a Du6rtn, i 
Colombia, Ecuador. Costa KlcaTm 
caragua. Honduras. Salvador y Gní 
t éma la , u 
P A R A MAS INFOHMEJ 
D U S S A O Y CA-
O f i d o s , 3 0 . Teléfonos 
A-7218 
Vapores Correos 
D E L A 
ama 
L I N E A R A P I D A PARA E 
N O R T E D E ESPAÑA 
E l vapor 
"CRISTOBAL COLOr 
s a l d r á para C O R U Ñ A . GIJON 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 D E S E P T I E M B R E DE I! 
A d m i t e carga, p á s a t e y correspoi' 
dencia. 
L I N E A P A R A N E W YORK 
C A D I Z Y BARCELONA 
E l vapor 
' ? . D E SATRUSTEGf 
s a l d r á para N E W Y O R K , CADIZ 
B A R C E L O N A y R O M A , 
e l 2 7 D E S E P T E M B R E de 192 
A d m i t e carga , pasaje y correspeí 
ciencia. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Ag-uiar 103, esquina a Amargara . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i r an pagos por ca-
ble; g i ran letras a corta y la rga vis-
ta sobrfl todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados U n i -
dos, Méj ico y Europa, a s í como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c réd i to sobre New York , 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
l a s tenemos en nuestra b ó v e d a ; cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la. 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta of ic ina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n i ñ o s , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4, 
Ag-uiar 1. t e lé fono A-6488. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias.* Tra-
tamiento especial para l a blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a S. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 I n d 15 m y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I I X A D M E D I C A , 
F I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de )a n re t r l t i s , por los ra-
yos iíV-'ra.rojos. Tra tamiento nuevo y 
efica2 de la impotencia. Consultas de 
1 a 4 . Campanario, 38. No va a do-
mic i l i o . C5801 30 d 20 j n 
CUNARD 
i EUROPA 
Lú l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s . 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : . A - 3 5 _ 4 9 i A - 7 4 0 5 , 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
"ALFONSO XIU" 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z y W\ 
P I C O sobre J 
el 3 de O C T U B R E de W 
B Í M SATRUSTEGf 
S a l d r á na ra 
V E R A C R U Z J 
el 17 de S E P T I E M B R E de 
A d m i t e n carga, pasajeros í 
r r e s p o n d e n c í a p ú b l i c a . 
U N E A D E C O L O N Y P A O * 
E l vapor rt 
"MANUEL ARNUS 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O ^ ¿ 
B A . L A G U A Y R A , P U E ^ 
B E L L O , C U R A Z A O , 5^% 
C R I S T O B A L , GUAYAQWJ* ^ 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A ' J v 
Q U E , A N T O F A G A S T A ^ i 
R A I S O el d í a 3 D 5 
1925. 
A d m i t e carga, pasajeros 7 
posdenefa. 
—-—* oaCB̂ 1 
Las salidas para ^ I ^ r D l t í 
S A N T I A G O D E CUBA y P ^ f 4 
D E L N O R T E DE ESp-S, DlA 
e f e c t u a r á n a las DOCE 
desde los M U E L L E S D E ^ ^ 
O F H A V A N A D O C K S C O . , * ^ 
ta ran atracados los buqueisP 
yor c o m o d i d s d del pasaje. • J,-
Para m á s informes d i r i s l j4 
M A N U E L O T A D l J i ^ 
San Ignac io 7 2 . — A d o i ^ 
T e l é f o n o s A-6588 y ^ 1 
Habana « 
:: • r i ñ a . — 1 1 m 
V ^ A R E L L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida j ro* 
freso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meser 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
Los m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " O R I Z A B A " 7 " 9 I B O N B Y " , 
mt)ietamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca-
arotes con b a ñ o y servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, 
comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades, 
precios en pr imera , desde $ « 5 00 ©n adelante. 
Viaje de ida y regreso: 9 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
Loa vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " , 
Precios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Salidas quincenales para Progreso, V e r a c r n z y T a m p i a » . 
Oficina de P a s a j e s : Of ic ina G e n e r a l : 
t»ASEO D E M A R T I , N U M . 118 W A R D L I N B T E R M I N A L 
T E L . A-6154 . Composte la y Desamparado* 
2a. y 8a . C l a s e : 
. r ^ d a de B é l g i c a , esq. » Paula . W m H A R R Y S M I T H 
T E L . A - 0 1 1 8 Aírente Genera l . 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
É í L a G r a n F l o t a B l a n c a 9 ' 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
SALIDAS D E L A H A B A N A A : 
NEW Y O R K jueves . 
NEW O R L E A N S Miérco le s y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L ( Z o n a del C a n a l . . . Miérco l e s y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) S á b a d o s . 
BOLETINES E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A : 
N E W Y O R K 
N U E V A O R L E A N S 
$ 1 3 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
PARA C U A L Q U I E R I N F O R M A C I O N D I R I G I R S E A : 
R C. A U S T I N . Agente de Pasaje M< G . C A S S E R E S . Agente de F > 
Paseo de Martí ( P r a d o ) 110-A E s p i g ó n de Santa C l a r a 
Te lé fono M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abasca í J SobrinoSp Agentes: Santiago de C u b a 
J . P . DuVinag€, Administrador. 
D iv i s ión de la Habana , 
Espkón de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
c 797? a l t 13d-27 a, 
OLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
SDAM 
Saldrá f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
Para V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r o x i m a s s a l i d a s : 
Para Vigo, C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor MAASDAM, 23 septiembre. 
Vapor EDAM, 14 octubre. 
Vapor LBERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SMAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor E D A M , 13 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre, 
Vapor MAASEXAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEF-NDAM, 7 diciembre. 
Adirlten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reunien-
do todos ellos comodidades especiales para %os pasajeros de Tercera 
Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro 
y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O M I S A A XiA E S P A D O L A 
Oficios No. 22. 
p a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 Apartado 1617 
C 4538 Ind 8 my. 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, BAN PEDKO. 6.—Dirección Telsgvffica: SMPRF.NAVB. Apartado 104li 
S.-5316.—Información General. 
T F I F F O N n ^ » a-4730.—Depto. a» Trfefioo y P íe te» , 
i t u c x u m / ^ » i. .6136.—Contaauría y Pasajes. 
A-3S66.—Depto de Compras y Almacén 
11-5293.—Primer Ksplffón de Paula. 
A-S634.—Segundo Espigón de Paula. 
KLLACION D E Í.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
PUBttTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A P E 
v4'PSTALDRÁ ^ este Puerto el viernes 18 del actual, para N ü E V I T A S , MA-
NATI, PUEUTO P A D R E y C H A P A K K A . 
Vapor J U L I A N A L O N S O 
p. SaWrá, de esito puerto el sábado 19 del actual, para T A R A -
Ta T.f^stlnos Combinados), G I B A R A , (Holguín. Velasco y Bocas), V I 
írs,. \NES' ^ I P E , (Mayar!. Anti l la y Presten). S A G U A D E TANAMO. 
¿E^.gMamDí), B A R A C O A , G U A N PANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O 
Vapor E U S E B I O C O T E R I L L O 
COa1-^^ de e!!'te puerto el sábado 19 del actual, directo para B A R A -
VA. OUAIs'TANAMO (Caimanera) y ¡SANTIAGO D E CUBA. 
p, cEste 
( i era)  
üuque recibirá carga a flete conicio. en combinación con lo» 
íuiont». T»,̂ 01"13 de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para laí« estaciones s i . 
Gr\A i ^ 0 I l 0 N - E D E N . D E L I A . GEOUGINA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
Ql'l i r ^ A ^ . I B A K R A , CUNAGUA. GAONAO, WOODiN. DONATO. J I -
K'Uíívi T̂ ÍIH- R A N C H E E L O . L A U U J T A . , L O M B I L L O . S O L A . SENADO, 
U" rfp'nkx.^AREÑ0- C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
UIDA i • cND.̂ ' C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E K A , JLCAItO, PLO» 
LAS A L E G R I A S , R A F A E L , TABOD N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
^ASILHa rní?.,eate Pwcrtc todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
t'U r u \ ^ U ^ A S D1¿ ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L íiTTR. MANO-
U'x'a v ^ í ^ ^ 1 - ' . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
^ ^ S L N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
s Vapor CAYO M A M B I 
mtnc^nados0Ste 1>'uert0 el viernes 18 del actual, para los uucrtys arr i -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Sal f Vapor ANTOLXN S E L C O L L A D O 
i* cocheo'?.9 ?sta Puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
To E S P P ? ^ ^ - ^ 8 de B A H I A HONDA, R I O C L A N C O , B E R R A C O S , F U E R . 
"-RIO dVt *^TJ*IALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambre 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
5&jd Vapor C A I B A R I E N 
«íen<3o cartr»05,03 r,10.9 «Aba^s de este pueito directo para Calbarlén. recl-
61 "ííércclfw h t. te, corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
.-usta la nueve de la mañana del d ía de la salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
' ' E B V I O I O D E P A S A J E R O S Y C A K O A 
ProviBtOB de telagrafia Inalámbrica 
C O S T A S U R 
Vapor H A B A N A " 
f^^^^^TO^ JA., SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A De Santi  •, «-^^i-i U     
n"ao da Cuba saldrá el sábado 3 de Octub re a la» 8 a 
\apor "ODANTAXAMO 
R. D ) e Sintió ——ÍXÍ^VIW u r , uu-fA y 
^ntlago de Cuba saldrá el sábado 10 a las 8 a 
u o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l I A , A T R A C A N A L u 5 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldr^, el 3 de Octubre. 
„ , „ „ ESPAOK'". saldrá, el 17 de Octubre. 
„ „ ,, L A P A - J - ' ^ K , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ „ „ C U B A .sal^.ú el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá, el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor jorreo francés CUBA, saldrá, el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirA, en t i muelle do 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 die Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde, li l 
equipaje de mano y bultos pequeños U<8 podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. 
L A F A Y K T T i ; , saldrá el 15 de Noviembre, 
.i ti >> CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
BSPAON/5 saldrá el 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
r.^F11* "ficina i e expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos y rá-
R O C H A M E E Í u eTc franceses PAIÍIS.FRANCE, S U F F R E X , D E G R A S S K , 
O'Reiüy n ú m e r o 9. 
Para más informes,.dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 3 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - I 4 7 6 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
C A M A R A F O T O G R A F I C A A L E M A N A 
para placas y pe l ículas tamaño 9x12 
cent ímetros con lente Zeiss Jena. Se 
vende por mitad del costo. Aguila y 
Barcelona, Vidriera tabacos. 
41103.—19 Sp. 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuvenece el rostro. Es té t i ca gene-
r a l . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín, 126, altos. Teléfono A -
6056. 41055.—1 Oct. 
u *opllca I M P O R T A N T E 
a ^ l n n ^ n 0 ^ ^ efeCtÚf.n A b a r q u e í e dro^a, , .na-
^ ^esn^6 y lo« buu0^^^^^ en el conocimiento 
'Wb ^ i 1 5 ^ 1 " de los daño , y ^ i r ^ j í ? 1 1 ! 1 0 1 1 0 - Dfl no hacerlo aSl. se 
**> carga, 8 «anoi y perjuicios que pudierio ocasionar - '-
A V I S O 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno num. 38. Telf . A - ' / O M . 
Es ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerlas de 
la Habana. 
P » £ C I O S F O S SEBVICIO'» 
PelnaUo coa oiMulaclOn üiar-
cel . i l . B O 
Coi te de melenitas redondas. jü .éü 
Cortada a lo Garzón o eeml 
Garzón y N l o á n . . . . . so.SO 
Servicios a domicilio de cor-
to d« melenas on todos es-
tiles y a todas las Loras, 
incluso loa douiingos. . . . $1.00 
Itizada la melena para ocbo 
d;as de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
bola Hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimieutos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, i y $2.00 
Munituie con mucha práctica. 
francesa $0.80 
Cejai- depiladas coa mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturan E-NNE rápida apli-
cación $5.00 
Agua i í izaJora instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S TINOS, 
P A K A SEÑORAS Y Ni51 AS 
L A VlE/. i f iSA 
Son tan elegantes confeccionados los 
Bombrtroí de esta jasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomlendim por 
sí solos y no hay rada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O tfUM. 38. 
T E L F . A-7034 
23412 31 e* 
M I S C E L A N E A 
Ya llegaron y tenemos a la venta, 
ías cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Zdxaón (Ij mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pumo 
y 12.40 para el interior de la Hepú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
Be hacen los cortes de melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
» 6 4 5 17 Oct. 
VEN'DO T R E S L A M P A R A S . MUY BA 
ratafc y buenas. San Lázaro 118, a l -
tos, entre Crespo y Aguila. Sra. Ruiz. 
40!)3S—Ib st . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
v N I Ñ O S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q a i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c ! • • > l a * 
^ ^ r ^ ^ ^ '?-d Abados, recibirán carga 




I n a t i t u i ü d e D e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 \ 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
i o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
C 4704 ind l aur 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con ios ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 j l 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a la m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y realce, d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r á b a l o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
/ r e p a r a c i ó n especien p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e c a -
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
un a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i i d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
?1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A AGOSTA N U M E R O 74, 
una cuadra de Egido, casa de 400 me-
tros con espaciosos altos y bajos, sus 
servicios correspondientes y motor 
automático acabada de reedificar, pro-
pia para familias, hospedaje o cual-
quier industria y comercio con entra-
da para automóvi l y ser los bajos muy 
apropósito al efecto. L a llave en fren-
te, en el número 97, su dueño: Per-
severancia número 7, altos, de 9 a l¿ 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 
41074.—21 Sp. 
V I V E S , 144, S E A L Q U I L A E S T A her-
mosa casa. Cuatro habitaciones, bue-
nos servicios. Propia para peque-na 
industria o comercio. Informan al la-
do y en el te lé fono AI-7467. 
41068.—24 Sp. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * ' E I E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y ¿ i a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l c s " ) 
de s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 3 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 , 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para bí-
(lar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n tíaja, 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. I my 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de la Guerra y Marina, 7o. Dis-
trito Militar. Jefatura de 1 la Junta 
Económica del Puesto de L a Cabana. 
Habana, Septiembre 11, de 1925. Has-
ta las 9 a. m. del día 25 de Septiem-
bre de 1925 se recibirán en lx Jefatu-
ra de la Junta Económica del Puesto 
de L a Cabaña, proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta del es-
tiércol del ganado (caballar y mular) 
del Puesto L a Cabaña y entonces las 
proposiciones, se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. O. Miranda. Capi-
tán de Arti l lería . Secretario Junta 
Económica del Puesto L a Cabaña. 
C8609 6d-12 Sp. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento Admin i s t rac ión de 
Impuestos 
Impuesto de Transporte Terrestre 
a ñ o 1925 a 1926 
A V I S O 
Puesto en vigor por el Honora-
ble S r . Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a propuesta del S r . Secretario de 
Hacienda, el decreto n ú m e r o 1897 
de 4 de Septiembre del corriente, 
publicado en la Gaceta Ofic ia l el 
7 del propio mes, en el cual regu-
la la tr ibutación para la industria 
de Transporte Terrestre, as í como 
la forma de su cobranza. 
H A G O S A B E R : 
A los señores contribuyentes por 
dicho concepto, que para el ejer-
cicio de 1925 a 1926 pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las Of i -
cinas recaudadoras de este Muni -
cipio, Mercaderes y Pi -Margal l , todos 
los d ía s hábi les desde el 21 de 
Septiembre hasta el 27 de Octubre 
ambos inclusive, durante las horas 
comprendidas de 7 y 30 a 10 y 30 
a. m . y de 2 a 4 p. m., apercibi-
dos de que transcurrido dicho térmi-
no, q u e d a r á n los contribuyentes 
morosos incursos en el recargo de 
un 10 por ciento que se hará efec-
tivo junto con el principal adeudo, 
s e g ú n lo dispone el art ículo 10 del 
propio decreto. 
J . M . C U E S T A . 
Mcalde Municipal. 
C 8716 d 17 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la en la acera de la brisa la planta 
alta de la casa Escobar, 30, tiene sa-
la, comedor, 5 habitaciones y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma. Informan: F-463G. 
41105.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 15., 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan: Leiva y García . 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
41095.—23 Sp. 
E N O F I C I O S 36, S E A L Q U I L A U N 
piso lo. derecha, con 4 habitaciones y 
un salón grande, propio para ofici-
nas, razón en la misma. 
41091.-19 Sp. 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
O f i c i o s , 2 4 , a l tos , e s q u i n a a 
A m a r g u r a 
Esnaciosos altos, independientes, pre-
parados para oficina, con entrada por 
Amargura y ascensor por Oficios, 24. 
Consta de un amplio salón, con balco-
nes a Oficios y un departamento ane-
xo con frente a ambas calles; tres 
departamentos adicionales con frente 
a Amargura y uno interior contiguo 
al ascensor. Para informes, en IQS 
ba-iocs del mismo edificio. 
41011 23 sp 
SAN M I G U E L 59, S E A L Q U I L A ter-
cer piso, derecha, compuesto de 3 ha-
bitaciones amplias, sala, comedor, 
agua abundante, bien ventilada. L a 
llave, bajos derecha, precio 65 pesos. 
40907.—18 Sp. 
C A D I Z 49, S A L A , R E C I B I D O R , 3 
cuartos, baño intercalado, comedor, do-
ble servicio. A media cuadra de I n -
fanta. Se enseña de 1 a 2. 
40897.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Indio, número 1, con una habi-
tación en la azotea y a una cuadra 
de Monte. Informan en los bajes. 
40928.—18 Sp. 
$55 C A M P A N A R I O 139, E S Q U I N A A 
Reina, sala, comedor, dos cuartos y 
Colón 17, bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, a dos cuadras de Prado en 
60 pesos. Informes en las mismas y 
en Animas 100, altos. 
40926.—19 Sp. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I T O 
i?é, cerca del colegio de L a Salle, se 
alquilan unos hermosos altos anterio-
res, para una corta familia, que de-
seen vivir cómodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hernioso comedor, 
precio módico . Informan en la misma. 
40S52.—19 Sp. 
A R A M B U R O , 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en el segun-
do piso alto. Informes: Librería A l -
bela. Belascoaín , '32 . Teléfono A-5893. 
40917.—23 Sp. 
SR A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San Rafael ('6-con espaciosa sala, 
recibidor, 4 buenos cuartos, baño, un 
cuarto alto, instalación eléctrica y de 
gas, toda de cie1o raso y acabada de 
pintar. L lave p informes on la misma 
40939—18 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Obrapía 28; propios para co-
misionistas con muestrario n ofici-
na. Por departamentos o completo. Se 
cede la instalación eléctrica completa. 
Frecio módico . Informan en los mis-
mos. 
40953—18 st. 
M A N R I Q U E 39. P R I N C I P A L , R E A L -
qtifla este moderno piso con sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, gran baño 
intercalado, amplio comedor al fondo, 
cocina, y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. La llave en los 
tajos . Informes T e l . A-6420. 
4095D -19 s t . 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101 
casi esquina Gal laño, fresco, espacio-
so, gran sala, comedor, tros habitacio-
nes grandes y baño. Llave en fronte 
en el 180 Dueño B 212 entre 25 y 27 
Vedado. T e l . F-4147. Precio $100. 
40961—]9 st. 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S MUY 
bonitas, propias para corta familia, 
con todos los servicios modernos, 
agua fria y caliente. Se pueden ver 
en Vives y Figuras . También se a l -
quilan dos departamentos bajos, pro-
pios para carnicería, puesto de frutas, 
t intorería, sastrería o fonda o cual-
quier negocio. Informan en Bernaza 
No. 59. T e l . A -3572. 
40983—18 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
hermosos altos, con habitaciones, adb-
más en el cuerpo de la azotea, do 
Zulueta 36 F , dando razón de ellcs en 
la inmediata No. 3C G . 
40972—25 s t . 
C A M P A N A R I O 4 8, BAJOS, ESQUINA 
a Virtudes, muy fresca, se alquila, 
compuesta ds sala, comedor, recibidor, 
4 habitaciones, dos baños y cocina, 
todo moderno. L a llave en la bodega 
de en frente. Informes Neptuno 106. 
41014—18 st . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , P A R A 
esitablecimiento y con local para vi-
vienda, so alquilan los bajes de San 
Rafael 84, Informan Neptuno 133, 
principal, 
409S7—19 st . 
L A M P A R I L L A , 20, E N T R E C U B A Y 
San Ignacio, se alquila el piso prin-
cipal que forma un salón corrido lOm. 
por 30m., tres huecos al frente, dos 
ojos de patio, muy claro y fresco. I n -
forman en la misma. A-4689 y F-1545, 
40743,—17 Sp. 
S E A L Q U I L i A N L A S CASAS CON 
sulado 7 y 9 acabadas de construir 
con vista al Paseo del Prado. Infor-
mes en la misma. 
40783.—17 sep. 
AGOSTA 18: S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos y espléndidos altos de es-
ta casa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina de gas. Precio 
médico. L a llave en la carbonería del 
frente. Informan Empedrado 73, bajos. 
40765.—17 sep. 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S UNA ca-
sa con tres cuartos, cuarto de bafio in-
tercalado en Pasaje de Upmann 19, 
altos, a media cuadra de Infanta, por 
Zapata. L a llave en la bodega de al 
lado. L a dueña en Zuluela, 71. Depto 
33. 40643.—22 Sp. 
C U B A 15, S E A L Q U I L A N L O S Aló-
los de esta casa para oficina, bufete 
o familia de gusto, muy frescos. Pre-
cio módico . L a llave en los bajos Su 
dueño: Estrel la, 99, de 12 a 6, 
40624.—18 Sp. 
L O C A L E N SAN R A F A E L . E N UNA 
de las mejores cuadras de Prado a 
Galiano, se cede un amplio local pro-
pio para establecimiento de importan-
cia. Informes: Apartado 351, 
, ; ; á 40742,-18 Sp, 
M S O A M U E B L A D O . A M A T R I M O -
nlo extranjero, sin niños, de.sea piso 
amueblado compuesto üe cios o tres 
habitaciones, cocina de gas y todos 
servicios. Informan Apartado 1266. 
406.-.C 17 sp 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Manrique 117, recibidor sala 
saleta, cuatro cuartos y doble'servi-
cio; la llave en el 119, precio 100 pe-
sos. Demás informes: Línea, 85, es-
quina 4. Teléfono F-5100. 
'"662.-22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ANI-
mas 146, sala, dos cuartos, cocina de 
gas y ducha 50 pesos. F . Colla y 
Fuente. Obispo 32. 
40375.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de Escobar 55, esquina a Virtu-
des, compuestos de una hermosa sala, 
tres habitaciones, comedor y demás 
servicios y con una habitación alta. 
Informan y la llave en la bodega de 
enfrente E l A lmacén . Teléfono A-7579. 
40652.—19 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N -
geles, 43 pegado a Monte, con dos ser-
vicios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo más 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—22 Sp. 
AVISO A L O S C O C I N E R O S : S E 
arrienda ¡a cocina del café San Ita-
fael y Aguila, para restaurant, con 
sub mesas y sillas corresp«ndientes . 
30818.—17 sep. 
J E S U S M A R I A 122 A L T O S Y B A J O S 
propia para familias, hospedaje o pe-
queña industria por tener un salón 
de 36 metros cuadrados, acabada da 
pintar v se da barata. Puede verse 
y tratarse con su dueño de 8 a 11 y 
de 2 a 5. 
40779.—17 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos do Monte y Kastro, centienen 
tres habitaciones, sala y cocina Y 
buen servicio sanitario. Informan en 
la bodega, te léfono A-5876. 
40772 >—17 sep, 
A L A M B I Q U E 4, A L T O S , F R K N T K A 
la brisa, muy ventilados, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina do gas: 70 pesos, fondo. L l a -
ve en los bajos. Dueño M. Vivancos. 
Cuba 48. Te lé íono M-4800, de 8 a 12 
y de 2 & 5; y Consulado 13, tel. M-6o70. 
40754.—19 sep. 
E.N 70 PESOS S E A L Q U I L A E L P i -
so prirclpal de la casa Concordia 
148. casi esquina a Oquemlo, amplio y 
tresco, ti^ne sala; saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia 190, 
teléfono U-3020, 
40821.—1? sep. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS r 
ventilados altos nuevos de Ja casa ca-
lle de San Miguel número 300, entre 
Basarrate y Mazón, compuestos de sa-
'a, saleta, tras grandes cuartos, baño 
Intercalado con todos los aparatos mo-
dernos, comedor al fondo, cocina y ca-
lentador de gas,; cuarto y servicios de 
criados. Agua abundante por motor. 
Puede verse todos los días de una a 
cinco p. m. Y para más informes al 
teléfono' A-4374, 
40809,—18 sep. 
S e alquilan los e sp léndidos h i j o s de 
la casa calle de S a n J o s é n ú m e r o 
I ; entre Amistad y Agui la , propios 
para establecimiento, compuestos de 
un sa lón grande corrido y dos ha -
bitaciones. Pueden verse a todas 
horas. L - ilave en " L a C a s a Gran-
de", esquina a Aguila. Informa: 
J o s é Colmenares, tel. M-7921 . 
4 0 7 0 1 . - 1 9 sep. 
Se alquilan los altos de H a b a n a 107 
entre Teniente R e y y Mural la . P a -
ra informes: t e l é f o n o A-27481 
C 8677 3 d 15 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de San Rafael, 
número 104, compuestos de sala, sa-
leta, comedor corrido, 5 grandes cuar-
tos, baño de lujo intercalado, cocina 
de gas y calentador y servicios de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Fábrica de Cigarros " L a Moda". 
Teléfono 'A-1882. 
40647.-17 Sp. 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 
numero 22, segundo piso, gran sala, 
recibidor, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, gran terraza y demás Fér-
vidos completos. Informan Egido 0, 
teléfono A-64o5. 
40756. —17 sep. 
S E A L Q U I L A 
Planta baja , con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de b a ñ o , cie-
lo raso, $45. S a n Isidro 2 0 entre 
C u b a y Damas. M á s informes T r o -
cadero 55 . T e l é f o n o A-3538 . 
4 0 7 5 3 . — 1 9 sep. 
Sil A L Q U I L A UNA N A V E D E MUY 
buenas dimensiones, para almacén o 
depósito de materiales en Puwta Ce-
rrada entre Carmen y Figuras . Infor-
man en Vives 99. T e l . A-2090. 
40504—19 st. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos'de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. E s casa moderna. L a llavs 
en ¡os bajos e informes en el Telé-
fono 1-7112. 
40523—23 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind, 6 st . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos en Monte, número 218, casi es-
quina a Be lascoa ín . Informan: Ferre-
tería "Larrea" . Cuatro Caminos. 
40712.—17 Sp. 
S O L I C I T O L O C A L 
Deseo encontrar uno. Tiene que ser en 
punto de mucho tráf ico . Se prefiere 
pequeño o casa de comercio que ceda 
espacio para una o dos vidrieras. Quin 
calla. Di lecc ión E l Chispazo. Calle de 
Aguila 75. Habana. 
40443—19 st. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa de Monte 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, L a llave en los ba-
jos. Informan del precio en la Pe-
letería L a Moda. Teléfono A-6240., 
40435.—18 Sp. 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
lado, a dos cuadras del colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. I n -
formes Pocito 82. T e l . U-1320. 
40716.—24'sep. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
s eñor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 33 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
La jos . Informan en O'Reilly 39, bajos 
38074—17 St. 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35. se alqtr.la un local propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
trente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave en la barbería. 
Informes Prado 21, aleo». 
38713—18 st . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Corrales, 96 y medio, entre Angeles 
e Indio, modsrna, de cielo raso y de-
corada para persona de gusto. L a l la-
ve e informes en Monte, Jnúmero 5, a l -
tos. 'Gómez. 39tV2.—18 Sp. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta', se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
c ina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
d í a y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é fono U -
3105 . 39686 2 3 sp. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O DB 
la casa Neptuno 175. L a llave en el 
mismo piso. Informan Habbna 86, 
departamento 310. 
39317.—17 sep. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 20 me-
tros por 12 y una carnicería, un local 
para fonda en 25 pesos, la oarnicería 
10 pesos, la nave 40 pesos. Informen 
en el teléfono 1-5123. José González . 
39991.—18 S p . 
A L Q U I L O , E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador día 
y noche. Precios : Malecón |135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfono» 
M-4347. A-5298. 
37471—25 s t . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, a l lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en eL mismo el portero. Teléfono I -
4990, 40421.-20 Sp. 
E N R I C L A 37 A, A L T O S D E L A L -
macén E l Navio, Se alquila el entre-
suelo. E s propio para abogado o mé-
dico. Tiene servicios sanitarios. Pre-
cio $55. Para informes García Timón. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-28r.6. 
40503—17 st. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CON-
cordia 12 entre Aguila y Galiano. Son 
propios para a lmacén o establecimien-
to comercial. Precio $100. L a s llaves 
en el segundo piso. Pa-ra informes: 
García Tuñón: Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
40501—17 st. 
Se a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 . 
40454—27 st. 
A L Q U I L O UNA N A V E CON 540 ME-
tros en lo mejor de la calle de San 
Rafael, con salida por dos calles, tan-
que de 500 galones con si' bomba, to-
Uilmentf, preparado para empezar ne-
gocio de ti-ller y estorag3!. ¡9» da con-
trato s i hay buen fiador o buena ga-
rantía. Unico precio $265. Informes: 
M. Martínez. Prado 100. 
G . P . 17 st. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y Gervas io . 
Precio $ 7 5 . L a llave en los bajos . 
Informes en L a C a s a G r a n d e . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . M-7934 
C 8 5 7 1 - 8 d 11 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M . , a media cuadra de la 
ri: lversi¿ad, se alquila espaciosa ca-
•sa. compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios, con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
QUtaa. Informes: Librería Albela 13̂ -
lascoair, 32 11. To l . A-5S93. 
39904—17 st. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se alquilan los altos de esta casa, 
compuesta de once habitaciones, co-
cina Y sei vicios dobles de duchas, son 
4 habitaciones a la calle, 4 Interiores 
y tres hermosos cuartos *>n la azotea 
Informan en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel Muñoz y C a . 
39737—18 st. 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa P l á c i d o 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, está para eso dispuesto de 
todo.o de un m é d i c o E n este ejer-
ció $25 años el profesor m e r i t í s i m o 
D r . J ua n B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 . 0 0 . Más informes 
en la misma c a s a . S r a . Fierros 
^ 6 5 0 - 2 3 st. 
SAN N I C O L A S 179. S E A L Q U I L A 
el segundó piso, se compone de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y «no 
chico, baño intercalado con agua fria 
y caliente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el iitina. Informes fik loa bajo». 
TalÓíoho M-356!*. 
40473—20 Ft . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra II y bajos de la letra G d© San 
José 124, entre Lucena y Marquéá 
González, cor. sala, saleta, tres habi-
taciones, salfin de comer, cuarto da 
crladf, y doble servicio sanitario con 
calentador A los altos no le falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvaro». 
Mercaderes 22 altos. E l papel dioa 
doónde es tá la llave. 
3{W>!5—19 s i . 
CASA NUEVA, S I N E S T R E N A R , SB 
alquila en Misión 101 esquina 0 Alam-
bique, un numeroso y ventilado alto, 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
de gas, agua en abundancia y sus ser-
vicios completos y en la misma una 
planta baja con dos cuartos, «jala, 
cocina de gas y sus servicios. Llave 
e informes en la bodega. 
40996—18 s t . 
S e alquila el moderno primer piso 
de la casa Aguiar 105, con sala, co-
medor, dos habitaciones, m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o , cocina y calentador 
de gas y servicios para criados. M ó -
dico alquiler. Informes S r . L e i v a , 
Muralla 19. 
41022—18 st. 
O ' R E I L L Y . 3 0 
Se alquila "n hermoso local propio 
ra establecimiento. D r . Perdomo.. 
Teléfono A-1766. J e s ü s María 33. 
. 40997—18 st . 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos dft sala, comedor, 3 
cuartos y demág servicios; teniendo 
el alto un cuarto más en la azotea. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice dóndo es tá la 
l lave. 
40999—19 s t . 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos du sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
E l paiel dice donde está la l lave. 
. 41000—19 n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sp alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 1, a nna cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, con sala 
•saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr . Alvaroz. Merca-
deres 22. altos. E l papal dice dOnda 
es tá la, l lave. 
41001—19 s t . 
E N $80 SE A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Espada 31, primer piso, con sa-
la, saleta y cinco hermosas habitacio-
nes, muy frescas por su situación al 
iwrte con servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos ds la misma. 
Ii.forman T e l . A-4652. 
41027—20 s t . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $38. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a por-
sonas dft orden. Frade Veranes. Te-
iéfono A-H15M 
'0829,—1S seo. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E - L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 ^ 
_ A f l O X C Q ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
L a casa Villegas 76 entre Muralla 
y Teniente R e y . L o s bajos es tán de-
socupados, pero se alquila tam b i én 
toda la casa , tratando antes sobre 
condiciones si es para establecimien-
to. Puede verse e informes en la 
misma, que e s tá la llave calle 17 
N o . 29 esquina a J . f Vedado . E l 
d u e ñ o . 
38956—19 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L 
acabado de fabricar para cualquier 
clase de establecimiento. Espada, es-
quina a Neptuno. Informan en Sen-
tuno, 198, altos. 
J O V E L L A R , 3 5 , A L T O S 
S^ alquilan les hermosos, frescos y 
edmodos altos de la casa Jovellar 3a 
entre M y N a una cuadra do la Uni-
versidad, con .terraza,- sala, lecibidor, 
cuatro habitaciones, galería de cris-
tales, baño completo, doble servicio 
comedor y cocina. Motor. L a llave 
en los bajos. Informan Tel. A-4794, 
40769.—19 sep. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CA-
sa calle 8 número 194, bajos, entre 19 
v 21 (Vedado) por dos meses, octu-
bre y noviembre, en $150.00 mensua-
les. Informan en la misma de 10 a . 
ra. a 5 p. m. Teléfono F-42(4. 
40S40.—17 sep. 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E 
alquila la casa San Ignacio 13. Infor-
man: Calzada 82, Vedado. Teléfono 
F.1823. 40021.—18 bp. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor a l fondo, baño in-
tercalado, completo, cocina de gas y 
servicio de criados. L a llave en I n -
fanta y Santa Rosa, barbería, /"for-
mes: Librería. Informes: Librería A l -
bela. Belascoaln 32-B. Teléfono A-
5^3. 40218.—19 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento alto en calle Baños, entre 17 
y 19, edificio Menéndez, compuesto do 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados y demás servicios. P-£29'J. 
40697.—22 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N $95 los 
frescos bajos de la calle 19, entre E y 
P, n ú m . 251, "Vüa Isabelita", por-
tal, jardín, sala, comedor, cuatro cuar-
tos y 2 baños . L a llave al lado 253, 
Informan: Teléfono F-4283. 
« 40671.—18 Sp. 
C O C I N A Y COMEDOR MUY amplios 
propios para comidas a la mesa, pun-
to céntrico comercial, se alquilan 
Reina, 15, altos de la Sirena. 
40676.—18 Sp . 
S e alquila una casa en Manrique 142 
altos, casi esquina R e i n a , con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos con 
cuarto de b a ñ o intercalado y cuarto 
de criado con su cuarto de b a ñ o . 
Informan Cárdenas 5 3 . 
40245—18 st . 
C U B A . 4 , F R E N T E A L M A R 
E n lo m á s fresco de la Habana, se 
alquila el entresuelo principal con 
vista por Aguiar y dos balcones a la 
calle Cuba, con sala, dos hermosos 
cuartos, servicios sanitarios, agua 
abundante y comedor. Informan en la 
misma a todas horas. 
G P 19 st. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campana-
rio, so alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abunciante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio í 125.00. 
Informa el portero. 
40459—17 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Miguel 81, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y un 
amplio patio. Teléfono F-2299. 
39871.—17 Sp. 
V E D A B O 
S E A L Q U I L A E N 275 P E S O S M E N -
euales el piso bajo de la casa Calza-
da 51, entre P y G, Vedado, es muy 
amplio y tiene todas las comodidades 
modernas. L a llave en G y Calzada. 
Informes por el te léfono F-5285. 
40906.—20 Sp . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, C A -
lle 13, número 10, casi esquina a Con-
cepción, Lawton, a media cuadra del 
tranvía, sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos y servicios completos, $40, con luz. 
L lave en la misma. Informes: San 
Joaquín 64. T e l . A-2361. 
40881.—20 Sp.. 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L P I -
BO bajo de la casa Calzada, esquina 
P, en el Vedado, con todas las como-
didades modernas. L a llave en G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5285. 
40905.—20 Sp. 
S I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A L A 
tercera »lanta de la casa calle 13, 
número 49, entre 6 y 8, Vedado, com-
puesta de sala, terraza, hall, tres am-
plias habitaciones de familia, exce-
lente baño, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, bien stuada y 
ventilada y1 terminada con sumo gusr 
to. L a llave en los bajos. Informes: 
O'Reilly, 52. Dpto. 301. Teléfono M-
1548. 40693.—17 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A CASA V I S T A A L E G R E 
Np^ £5 Víbora. Sala, comedor y tres 
habitaciones, doble servicio sanitario. 
L a llave en la bodega L a E r n a . I n -
forman Monte 31. T e l . A-4353. 
40998—18 st . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A A C A B A D A de 
pintar, la hermosa y fresca casa E s -
trada Palma 105, con jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos bajos, dos 
altos, baño completo, garage. Infor-
man al te léfono 1-1524, 
40732.—20 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
S e alquilan en la calzada de Jesús 
d e L Monte esquina a Patrocinio, 
frente a l Paradero de los t ranv ías , 
tres apartamentos con dos, tres y 
cuatro habitaciones, b a ñ o s modernos 
intercalados y cuarto y servicio de 
criados. L a llave en el c a f é E l E n -
canto, de los bajos. Informa: J o s é 
Colmenares, t e l é f o n o M-7921 . 
40702 .—19 sep. 
P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que se e s t á terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con uno 
' de los frentes a la l ínea de tranvías 
de Marianao, y frente a los dos para-
deros del Cerro, que linda con los ta-
lleres de Ciénega, pasando por fren-
te a este local 800 trabajadores, a la 
entrada y salida del trabajo. Actual-
mente viven en las casas construidas 
47 familias, y 52 casas en contruc-
ción, sin temor a competencia, por 
ser del mismo propietario las otras 
esquinas. Vis ta hace fe. 
41056.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E S E I S , 
número 211, entre 37 y 39, Vedado, 
Reparto San Antonio, una poses ión con 
un hall que resultan dos posesiones 
más con puerta a la calle, baño com-
pleto, cocina, lavaderos y traspatio, 
hay agua siempre y teléfono, precio 
25 pesos pero con buena garant ía . 
Informan al lado y por el teléfono 
U-2340. 40868.—20 Sp. 
E N 9 0 P E S O S A L M E S 
alquilo por estrenar, los altos m á s lu-
josos y má.s frescos de la Víbora. Se 
componen de sala, saleta, 4 habitacio-
nes, cuarto de baño do primera con 
agua fría y cal léate , toma corriente 
en todos los departamentos, cocina y 
servicio de criados. Se puedo ver a 
cualquier hora. Paz esquina a Zapo-
tes frente a los tranvías de Santos 
Suárez . Su dueño J o s é Ramos. Telé-
fono F-1440. 
40558—17 st . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal de esquina propio para tren de la-
vado o puesto con su acesoria. Infor-
man: Colón y Daolz. Cerro. Infor-
man en la bodega. 
41081.-—21 Sp. 
S E A L Q Ú I L A L A C A S A T U L I P A N . 
12, .sala, antesala, cinco habitaciones, 
cuarto baño completo, lugar para au-
tomóvi l . Precio módico . Informan: 
Tulipán, 8. 40713.—18 Sp. 
A L Q U I L O C H A L E T C A L L E C 147, 
altos, casi esquina a 17, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicio com-
pleto y de criados. Precio $110. Cam-
punería. Habana 66. M-7785. 
40900—18 frt. 
V E D A D O 
E n 100 pesos se alquilan los moder-
nos altos de la casa calle I esquirta 
a ' Nueve. Sala, tres grandes cuartos, 
br.ño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, gran te-
rraza y cocina de gas. Informes en 
la misma. 
40947—18 st. 
S E A L Q U I L A L;N C H A L E T D E L U J O 
en O entre 17 y 19 y un piso. Puede 
veree a todas horas. Informes en la 
esquina de 19. 
41023—21 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7, 
entre 5 y Calzada, tros habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y .servicio de 
criados, cocina da gas. L a llave al 
lado. teléfon.> P-54 32. 
40S47 21 FV. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $60 una 
casa en la calle 10 número 213, entre 
23 y 21, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo y servicio para 
criados. L a llave en el 23 112. Infor-
man te léfono U-1273. 
4085S 21 sp. 
SB A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C E R -
ca de la Habana, en la calle 9, entre 
H e I , casi esquina a I , en uno de 
los mejores puntos del Vedado, una 
casa ds construcción moderna, altos 
con cuatro frescas y hermosas habita-
ciones, dos amplios halls, gran sala, 
comedor y portal, baño moderno com-
pleto, cocina y pantry moderno com-
pleto, agua calientei una habitación 
en la azotea y garage, muy saludable 
y fresca. Informa el señor Palacio. 1, 
número 5, entre 9 y 11, Vedado. 
4Ü661.—19 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
lle 4 entre 17 y 19, número 174, es-
pléndida casa. Consta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magníf ico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo, y teléfono 1-6895 
. 40918.—23 Sp. 
' V E D A D O . C A L L E K, E N T R E 9 y 11. 
Quedan por aiquilar en casa de depar-
tamentos: Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y .servicio chauffeur. E n 130 
pesos. E n tercer piso quedan dos de-
partamentos con iguales comodidades.. 
Alquiler 125 pesos. Precio f i jo . I n -
forman: Teléfono M-6947. 
40698.—19 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m á n : 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
40659.—21 Sep. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N S E S E N -
ta pesos la casa calle Quinta, número 
17 y medio, entre G y H , con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes y una de criados, patio, baños y 
doble servicios sanitarios. Informan 
en Calzada número 167, entre I y J . 
40649.—18 Sp. 
A.LiQUILO E N E L V E D A D O L A C A -
Fa esquina de A y 15 No. 339, con 
Jardín y portal corrido, sala comedor, 
cuatro cuartos, el de criador y demás 
servicios. L a llave en la misma. 
40614—18 St. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 6 cuar-
tos, 2 baños intercalados, cocina, dos 
cuartos de criados y baño y garage. 
Be puede ver de 2 a 7 p. m. 
40410.—17 Sp. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca?a de moderna construcción, situada 
tn la calle 27 entre A y Paseo, Veda-
do. Se componen de: portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario y baño 
moderno.. Precio $80. Para informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-285tí. L a s llavea en el piso 
de al lado. 
40501—17 st . 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C , Veda-
fio. Se compone de sala, comedor, i 
cuartos, cuarto para criados, dobla 
Korvlcio sanitario y baño moderno 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75. P a r a informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A-285G. 
40501—17 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA~ 
lie Danos entre 17 y li), una planta 
caja, muy fresca, compuesta de saia, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos y demás servicios. T e l . F-2299 
39870.—18 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle H No. 149 entre 13 y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos de cria-
(los. primer piso, portal, tala, come-
dor, reposter ía . Segundo niso, 3 cuar-
tos y baño. Informan H 144. 
• 40451—22 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A.-
los de Quinta No. 32 esquina a F . L a 
llave en la bodega. Informan Teléfo-
no u-22<>8. 
- 40252—17 st . 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO 
casa de altos y bajos, en la calle 4 
No. 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra, acabada de fabricar y deco-
rada. Los altos se componen de re-
cibidor, sala, galería, comedor a l fon-
do coema de gas, cuatro habitado-
*n t , ^ 0 , lntercalado, agua caliente 
en todoa los apáralos, cuarto y ser-
vicio de criados; hay toma comentes 
en todas las habitaciones, sala, came-
n a S rr ib 'dor- baj^s se compo-
nen de jardín, portal, sala, saleta, co-¿*tr f0ríd^ tres habitaciones, 
^ . r , - ^ erCa;la.d0' cuarto y servició 
de criados. Informan en la misma. 
40211—18 Spt. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G No . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
do Serrano, 90, Reparto Santos Suá-
lez y Enamorados, con sala, comedor, 
recibidor, garage y demás. Véase la 
llave en el 45. enfrente. Informes, 
teléfono 1-6532. 
4D623 21 sp. 
P a r a bodega o c a f é alquilo buen lo-
ca l frente a l a doble l í n e a de los 
tranvías y calzada de mucho trán-
sito, local solo en esquina, se da 
buen contrato y se puede ver a 
cualquier h o r a . P a z esquina a Z a -
potes, Santos S u á r e z . E l d u e ñ o c a -
lle 10 N o . 325 entre 2 3 y 2 5 . T e -
l é f o n o F - 1 4 4 0 . R a m o s . 
40559—18 st. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 500 
metros con un patio a l fondo de 110 
metros, propia para industria o al-
macén. Inlomian en la calle San Pe-
Upe y Ensenada, bodega. Tel. 1-5687 
40509—20 st . 
E N E L V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E 
D y E , número 94, a media cuadra del 
Parque Medina, se alquilan los mo-
dernos altos compuestos de sala, cua-
tro cuartos, baño intercalado, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto y 
baño de criado. Precio 75 pesos. I n -
forma: F-1364. L a llave altos del la-
do. 40735.—18 Sp. 
SE A L Q U I L A E N SAN F E L I P E Y E N 
senada, casitas con luz eléctrica, cie-
lo raso y mosaicos a $23, $25 y $30 
con saia, cuarto y cocina, hay abun-
dancia de agua, a dos cuadras do la 
calzada de Cristina, en Ensenaola y 
Quinta del Rey. Para má-s informes: 
Teléfono 1-5687. Pregunte por García 
S S 17 st. 
SE A L Q U I L A U N A CASA C H I C A Y 
nueva en 30 pesos mensuales. Callo 
14, entre 11 y 13, Vedado. 
4ij7t»^.—20 sep. 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, CASI 
esquina a 17. Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
ción. Tiene portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina dft gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave en el segundo piso cié la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
40804.—19 sep. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor, baño moderno, cuarto y ser-
vicio de criados, no tiene garage. I n -
forman: A-6202. F-1161. 
40206.—18 Sp. 
V E D A D O , SB A L Q U I L A N L O S her-
mosos y frescos altos de la casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Informan: 
Teléfono F-1187., 
40052.—18 Sp. 
V E D A D O . E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, 
calle M No. 35 entre 19 y 21 con ga-
rage y todas las comodidades. L a s 
llaves e informes a l lado on los bajos 
del No. 37. 
40235—21 st. 
V E D A D O . 15 Y 2 0 
se alquilan unos altos frescos y ele-
gantes acabados de construir con 5 
cuartos, dos baños, cocina con agua 
fría y caliente (no falta) comedor, 
saleta, sala en $70 y una casita pe-
queña en $35. Informan y las llaves 
en la bodega, 
40025—18 s t . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
O'Farri l l , 48, entre Luz Caballero y 
J . A . Saco. Construcción moderna. 
Precio 80 pesos. L a llave en la bode-
ga. Informes: Bufete Azcárate . Te-
jadillo número 1. ' 
41071.—19 Sp. 
V E D A D O , C A L L E BÍ 191 S E A l T 
quila un garage, caben dos máquinas 
tiene todas las comodidades para urí 
matrimonio sin n i ñ o s . Teléfono F-2205 
40188.—17 Sp. 
V E D A D O . D No. 207, S E A L Q U l E S 
mi altp moderno. Sala, saleta S cuar-
tos, baño completo intercalado coci-
na, servicios criados, terraza al fren-
te y otra inmensa, al fondo a la brisa 
Informes bajes.4 Departamento D 
41032—18 B U 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
a dos cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y bloques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo. Infanta, número 8, de 5 "a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad es tá fabricado. 
'•' ' 41082.—24 Sp. 
V I H O l i A . E N O C H E N T A P E S O S S E 
alquilan los hermosos y amplios altos 
Luz No. 2, con seis cuartos. Sala, te-
rraza, saleta, comedor al fondo v de-
más comodidades. L a llave en los ba-
jos. JLrforman Telé fonos M-27 75 v 
A-6206. ' 
40975—21 s t . 
S E A L Q U I L A A C C E S O R I A , S A L A , 
cuarto, comedor y servicio indepen-
diente. $20, con luz; 13 número 10, 
casi esquina a Concepción; Lawton á 
media cuadra tranvía . Informes- San 
Joaquín 64. Teléfono A-2361. 
40882.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA J . M P-V-
rraga 14 entro Estrada Palma y L i -
bertad; consta de jardín al frente 
portal corrido, sala, hermoso salOn y 
cernedor, cocina, seis amplias habita-
ciones con lavabos, cuarto de baño 
garage para dos máquinas, cuartos de 
criados y un gran cuarto alto, tras-
patio con Arboles frutales en produc-
ción y gallinero. Precio $340. Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p m 
7 41034—22 st! 
C A S A S B A R A T A S . ' A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a 2 5 , 27 y 30 pe-
sos casas modernas, independientes 
con dos y tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio T ienen entrada independien-
te por las calles de E n n a , Arango y 
por L u c o , lugar alto y fresco, a dos 
cuadras del t ranvía de L u y a n ó . T i e -
nen agua abundante, a poca distan-
cia de l a Ca lzada de Concha. L a s 
llaves en Justicia y E n n a , bodega. 
P a r a m á s informes los propietarios 
Rodriguez y R i p o l l , L u z 4 . T e l é -
fono A - 2 4 6 5 . 
. 40250—17 st. 
V I B O R A . T E J A R 29, A L T O S , E N T R E 
Lawton y San Anastasio, se alquilan, 
sin estrenar sala, comedor, . 3 cuartos, 
baño completo. 
39440.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A VIBOUA, C A -
lle de Vista Alegre, contigua al 
PíTCjue Mendoza, ja casa de dos pi-
sos y sótano habitable, con pala, bi-
blioteca, comedor, auxiliar, cocina, 7 
habitaciones batios, servicios de cria-
dos, lavaderos y garage. Instalacio-
nes modernas eléctrica y de timbres, 
servicio de agua constante. Informan 
en la casita del fondo. Tel. 1-2892. 
40267—14 s t . 
E N J E S U S D E L M O N T E 677, S E a l -
quila una casa con dos cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, luz eléc-
trica, patio y porta] a una cuadra del 
paradero los t ranv ías . 
39872.—17 Sp . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con torraz-i saia, tres buenas ha-
bitaciones, ccint-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a í; a . m. y de 
2 a 3 p. m, LOR bajos con idénticas 
comodL-laóos, también as alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San IndaJecio, hay quien la 
enseña duranti ei d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buéna .caía, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frf&cas y cómodas . I n -
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a . m , y 2 a 3 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos con bomba eléctrica para 
agua, sala, recibidor, 4 habitaciones, 
baño intecalado, .saleta y servicio pa-
r a criados. Informa: Quiroga, 14, 
entre Calzada y Delicias. 
40202.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Cueto y Rodríguez, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Informan en la bo-
dega. 39888.—17 Sp. 
R E P A R T O J U A N E L O , S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calle de 
Serafina, casi esquina a Ulacia, com-
puesta de jardín, portal, saia, dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
39887.-17 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 40403.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MU i 
barata en lo más sano da la Víbora, 
all í nadie se enferma, los niños se 
ponen hermosos en pocos días, no se 
necesitan médicos . Porvenir y Dolo-
res (F&saje) . L a llave en el chalet de 
L a Marnbisa. te léfono 1-1241. Los ca-
rritos de San Francisco a una cuadra. 
39483.—17 sep. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E DK 
Encarnación entre Flores y Serrano. 
Se compone de jardin, portal, sala, dos 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y cocina. Precio 40 pesos, dos 
meses en fondo. L a llave en los al-
tos. Su dueño, kiosco del Paradero 
de Havana Central, Víbora. 
40176—19 Spt. 
E N A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O S E 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, n ú -
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
4Í>903.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O K I A S , 
con dos cuartos y cocina, con luz a 
$15 cada xina, en la calla de Arzobis-
po No. 4 entre San Salvador y Mo-
reno. Informan en la misma. 
41009—18 s t . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
E n el Cerro: próximo a la Calzada, se 
alquila la espléndida esquina de Sa-
rabia y Zequeira, propia para los giros 
de lechería, carnicería, puesto de fru-
tas o algo análogo, módico alquiler. 
Informan en Cerro y Patria, botica. 
40S6S.—25 Sj). 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S B O N I T A ca-
sa en San Antonio, 12,, casi esquina a 
Magnolia, Cerro, se compone de sala, 
comedor y tres cuartos. Informan en 
el 10. 40385.—17 Sp. 
E N L O MAS A L T O D E L C E R R O , 
Atocha, 6, a media cuadra del tranvía 
de Palatino, se alquilan dos frescas y 
ventiladas casas, una alta y otra ba-
ja , con sala grande, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño interca-
lado, cocina de gas, etc. L a llave en 
frente, (herrería) . Informes: Tulipán, 
2. Teléfono A-2894. 
C8612.—5d-12 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos eus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
PISO A L T O A C A B A D O D E F A B R I -
car, se alquila en Lombillo número 
2. a 30 matros de la calzada del 
Cerro. Tiene sala, saleta, cuatro bue-
nas habitaciones, servicios modernos 
cocina y terraza al fonde. 
' 40 163 17 sp. 
S E A L Q U I L A E N P R I M E L L E S Y 
Velarde, barrio L a s Cañas, una gran 
esquina para establecimiento con vi-
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin . estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono L'-3422. L a llave en la misma, 
bajos. 
38938—19 st . 
G Ü A N A B Á C C A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E A R R E -
glar, la casa Ceulino, número 10, Re-
gla, frente al parque y a cuadra y me-
dia del Ferry ; compuesta de sala, sa-
leta, comedor a l fondo y 4 grandes ha-
bitaciones. L a llave en la ferretería 
de al lado. Informes: Fábrica de C i -
garros " L a Moda". Te lé fono A-1882. 
40648.—17 Sp. 
E N R E G L A , E N L O MAS SALUD .V-
ble alquilo casa en $20. Sala,, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuadra ael desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 
40004—20 st. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B U Y P O G O L O T T I 
B A R R I O D E L A L I S A 
( M A R I A N A O ) 
Sft alquila el bonito chalet V i l l a L a u -
ra, calle Santa Brígida, la primera pa» 
sado el puente ce L a L i s a , a tres cua-
dras de la Calzada y una de la esta-
ción Havana Central; con media man-
zana de terreno, árboles, kios-cos, ga-
rage. E n los bajos: sala, hall, come-
dor, cocina, pantry, dos cuartos para 
sirvientes; en los altos: pasillo, tres 
dormitorios, baño completo. Amplias 
terrazas. Lugar fresco, tranquilo, sa-
ludable. Alquiler $80 mensuales. I n -
forma su dueño, D r . Vargas, Haba-
na 35, alvos. T e l . A-172t 
40909—21 st . 
A L Q U I L O E N $20 C A S A ; P O R T A L , 
sala, comedor, 3 cuartos, gran tras-
patio, agua abundante, a la brisa. 
Avenida Consulado A, entre 7 y 8, lie-
parto Buena Vista, urna cuadra del 
tranvía de la P laya . L a lia ve en la 
bodega. Informan Figuras número 
78. te léfono A-6021. 
40739.—18 sen. 
A L M E N O A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
líneas P laya E . Central y Vedado, Mi-
ramar, se alquila una fresquís ima ca-
sa con cuatro habitaciones, cómoda 
para regular famil ia. . Informan en la 
misma. Teléfono F-O-1762. 
40438.-20 Sp. 
V A R I O S 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y má,s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la es tac ión y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metá l icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía. Informa: J e s ú s Rlvero. 
37719.-27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en altos con todos sus servicios inde-
pendientes y abundante agua en Cora-
postela, 138. 41083.—19 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora u hombre solo de moralidad, 
único inquilino. Carmen 38-E, bajos 
Habana. 40715.—19 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S muy 
amplias con luz. Reina, 15, altos de 
la Sirena. 40677.—18 Sp. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
V e a la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
m á s servicios, desde $70. T e l é f o n o s 
M-4471 y A - 2 2 5 1 . 
4 0 8 3 4 , - 3 0 sep. 
L'OAUDINGr . H O U S E L A T I N O - A M E -
ricano. Casa "Chase". Espléndido pa-
norama, eran altura sobro el nivel del 
mar. Patrocinio y D'Strampes, Repar-
to Mencioza, Víbora. A dos cuadras de 
los Parques de Tennis . Unica en su 
clase. Casa de alta moralidad. Se re-
comienda para aquellos matrimonios 
que deseen vivir gozando de mucho 
fresco y del hermoso panorama que 
ofrece, sin neepsidad de incurrir en 
los tremendos gastos de poner su ca-
sa. No se admiten n iños . Tómese el 
tranvía de Santos Suárez, apeándose 
en D'Stramps. Te lé fonos 1-3298 e 
1-6303. 
40785.—18 sep. 
E N S A N N I C O L A S . 1 2 8 
altos, cuadra y media de Reina se al-
quilan departamentos y habitaciones. 
Informan en l a misma. Fernández . 
40810.—22 sep. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios d^ alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa -
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
40839.—19 sep. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, espaciosa, c lara y muy fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
sólo 3 inquilinos. San José 106-A, 
altos, entre Gervasio y Be lascoa ín . 
40837.—18 sep. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departajnentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle, l am-
bién una sala, todos muy frescos y 
heiraosa vista al mar. Narciso López 
No 2, frente al muelle de Cab&Hería. 
Casa de todo orden, 
^a-a uc " 41024—29 st . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas, 
ta . 41010—19 st . 
H A B I T A C I O N E S 
U N A C U A D R A D E G A L I A N O E N 
C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos cuartos grandes «imue-
biados con servicio completo, cuarto 
y comida $40 al mas, abundante agua 
caliente y fria. céntrico, ventilados, 
propios para hombres solos o matri-
monios. E s casa seria. Animas 101, 
bajos. 
39377—16 st. 
O B R A P I A . 6 3 . S E G U N D O 
Hermosa habitación independiente, 
amueblada, luz, baño moderno, para 
hombre solo $20. Casa particular de 
moralidad, . 
41016—22 st . 
P R A D O 31, A L T O S . SB A L Q U I L A 
con toda asistencia, a personas de 
moralidad, un precioso apartamento y 
vna habitación v is ta al Prado, agua 
abundante, fr ia y callente, casa de 
familia. 
41038—19 st . 
S e alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y dos inte-
riores juntas o separadas. C a s a nue-
v a con todas comodidades. S a n R a -
fael 50 , primer piso. T e l é f o n o M -
3884. 40884 25 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N -
sular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan en 
Reina. 20. Teléfono A-0269. 
40720.-17 Sp . 
H O T E L V E N E C I A 
Cosa para familias. Campanario 66, 
esquina a Concordia. L a casa m á s 
ventilada de la Habana construida 
con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con baño privado desdo 
$30. $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Agua calienta y siempre, es-
pléndida cómida. T e l . M-3705. Mag-
níf icos apartamentos de esquina. 
40056—18 st . 
Prado 87 , altos del cine L a r a , se 
alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y dos habitaciones 
interiores, amplias y ventiladas en 
$30 y $ 2 5 ; y otra en la azotea para 
hombre solo en $ 1 2 . 
4 0 0 4 3 — 1 8 st . 
E N S U A R E Z 49, ( P R I M E R P I S O ) S E 
alquilan hermosas habitaciones con y 
sin vista a la calle a matrimonios sin 
n iños u hombres solos. E s casa de 
familia y de moralidad, (no hay car-
tel en la puerta), • 
39992.—18 Sp. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14(3, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y. habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u eficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, v i s ía a l mar, 
dominando toda la c iudad, la ú n i c a 
en l a H a b a n a que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
3 9 0 3 5 — 1 9 st . 
E N A G U A C A T E 86 S E A L Q U I L A 
una .hermosa hab i tac ión . También se 
alquila en la misma un amplio y acon-
dicionado comedor, propio para dar 
comidas. T e l . A-4371. 
40319—17 st . 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86 
un departamento bajo con dos ven-
tanas a la calle y lavabo de agua 
corriente; se da barato. Entre Agua-
cate y Vil legas. 
40352—19 Spt. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con balcón a l a calle a per-
sonas mayores o matrimonio sin n iños 
en San Miguel y Lealtad, altos de la 
bedega. 
40150—19 s t . 
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad, 
40215.—21 Sp . 
E N A G U A C A T E 47. A L T O S S E A L -
quilan habitaciones con y sin muebles 
ropa de cania y limpieza de $15 en 
adelante, 
40593—21 s t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle con o sin muebles 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Obispo 98. altos. 
40588—18 st . 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere usted vivir en la casa m á s 
í i e s o a , cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares. en Carlos I I I 
e Infanta. T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. E s t a es la casa oreferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaolonea desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 s t . 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios e c o n ó m i c o s . 
86649—20 Agt . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias . Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 
3 8 2 1 2 — 3 0 st . 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 40 E í T 
quina Concha, próximo al Mercado 
Unico, se alquilan frescos departa-
mentos de dos habitaciones, cocina y 
patio, con vista a l a calle. 
39876.—17 Sp. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
L U Z 33. C A S I E S Q U I N A A HABANA 
se alquilan habitaciones desde 10 has-
ta $16. 
40495—22 st. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do de hermoso baño a matrimonio 
solr, también un cuarto criado grande 
casa de familia, S r . Marbán. San Mi-
guel 173-B, primer piso, izquierda, se 
exigen referencias, casa nueva, có-
moda con entrada independiente. 
40401.—iA S » . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garag». 
39274—6 oct. 
E N L A MISMA CASA SB A L Q U I L A 
otro departamento compuesto de dos 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle. Tiene servicios sanitarios y es 
propio para comisionista. Precio $45 
Para informes García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. T e l . A-2S50. 
40501—17 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el c o n i ^ a ^ ' 
demu. Cinco pisos, gran e l e ^ á o r . 
Precios razonables. Industria n » - ÍO 
léfono A-9343. 39035_i9 s t . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar, habitación amueblada muy fres-
ca, hay teléfono, agua fría y calien-
te. Villegas, 88, altos. Cámbianse re-
ferencias, precio módico . 
40237-38,-21 Sp. 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
4 0 4 7 4 — 2 2 st. 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
cas?, seria y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
40476—27 st. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 112, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
4 0 4 7 5 — 2 2 st. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con muebles o sin ellos a personas 
de moralidad, muy frescas y baratas, 
comida si la desean. San Rafael y 
San Nicolás , altos de la bodega, 
40425.—18 Sp. 
E N O ' F A R R I L L , 93, E N T R E Z A T A S 
y Cortina, se alquila un hermoso de-
partamento bajo muy fresco. Infor-
man en el mismo. 
40426.-20 Sp . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones con muebles o 
sin ellos, pegadas al baño, juntas o 
sepaiadag a hombres solos o matri-
monios sin n iños . E n la misma se so-
licita socio para otra. Compostela 94, 
segundo piso esquina a Mural la . Te-
léfono M-4059. 
40548—18 st. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l toc d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
40660.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, d? J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y te légrafo Romo-
!<>•. Se admiten abonados al comedor. 
Lit.iino piso. Hay ascensor. 
H O T E L < 4 F L 0 R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños Ir íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil ia» , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787 . Animas 58. 
Aguiar 9 2 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin n iños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38924—18 st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones < de $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a c a s a m á s tranquila 
y de orden. Informan en l a misma 
y a l T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38923—18 s t . 
CAIALE Z U L U E T A 32. P E G A D O AL. 
Teatro Payret se alquilan m a g n í f i c a s 
habitaciones a personas de moralidad 
y Cuarteles No. 1. altas y bajas . E n 
Aguiar 57. frente al parque de San 
Juan d« Dios; Cuba 80; Compostela 
110; Cuba 120; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 163; Lagunas 85 
Gervasio 27 y Calzada del Cerro 607. 
399é7—17 st . 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S 
estudiantes Lealtad 147. entro oalud 
y Reina . Casa espaciosa. Buena al i-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. 
39928—17 st . 
H O T E L O B R A P I A 57, H A B I T A C I O -
nes vista a la calle, desde 80 pesos pa-
ra dos. Interiores para persona sola 
desde 35 pesos, con toda asistencia. 
Otros planos de 25 pesos. Seriedad 
absoluta- 40685.—24 Sp.. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habi l^ ' 
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45 , $80. $120 y $150 mensuales; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. S e 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v í a s pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
I :N L A C A L L E D E SAN R A F A E L , 
No. 156, alquilo un departamento alto 
de dos ventanas, con sala, cuarto y 
cecina grandes y alumbrado, en S35 y 
dos habitaciones a $12 y en la calzada 
de LuyanO, calle de Perkins No. 14, 
cuartos de sala, cuarto, portal y co-
cina a $7 y $10, fondo dos meses o 
fiador. Informes en las mismas o te-
léfono LT-1383. 
40373—19 st . 
E N A G U I A R 95. S E A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle1 y servicio -sanitario. E s propio 
para comisionista representante. Pre-
cio $65.00. 
40501—17 st . 
E N CASA D E F A M I L I A S B A L Q U I -
la una espléndida habitación con dos 
balcones a la calle, muy apropiada pa-
ra persona de gusto o un matrimonio, 
buen servicio. Acosta, número 19. 
Informan en los bajos. Teléfono M-
1450. 40902.—20 S p . ' 
S B A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A y 
saleta muy fresca, propia para pro-
fesionales. Neptuno 134, altos. Telé-
fono M-2259. 40888.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O ca-
lle Refugio, 4, entre Prado y Morro, 
se prefieren hombres solos. 
40930.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y V E N T I -
ladas habitaciones. Neptuno 134, al-
tos. Teléfono M-2259. 
40889.—20 Sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación pequeña, amueblada 
propia para una sola persona cen todo 
el servicio y comida si lo desea. Rei -
na 131, altos, derecha. 
40967—19 St. 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación on veinte pesos. Buenos ser-
vicios. Rayo 58, altos entre Reina > 
Estre l la . 
10991—18 st. 
A P E R S O N A M O R A L , A L Q U I L O UNA 
habitación vista a la calle y otra en 
la azotea en Amistad 83, letra A, al-
tos y otra interior en Amargura 69, 
altos. 
40990—25 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
c i o 5 ¿ ¿ con sus buenos ssrvicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
on el principal de dos habitaciones, 
pisos da mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta, E s 
casa de moralidad. 
41025—29 s t . 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y habitaciones, pun-
to céntrico y entre dos l íneas de tran-
v í a s a personas de moralidad. 
40524—21 s t . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con entrada independiente, único in-
quilino. Calle 11, entre B y C , Ve-
dado. 40924.—18 Sp . 
V E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R 
nna habitación a caballero solo o se-
ñora sola con mueble y comida si lo 
desea, con luz, te léfono y entrada in-
dependiente en casa de señora sola. 
Calle 19, úmero 139, entre K y L , Te-
léfono F-2053. 40679.—22 S p . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS, V E D A D O , 
número 192, entre 21 y 19, una criada 
de mano que sepa trabajar, buen suel-
do y ropa l impia. 
40894.—18 S p . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
experta y de mediana edad con bue-
na recomendación para manejar un 
niño recién nacido en casa del doctor 
Betancourt. Calle 17, número 57. Ve-
dado, entre I y J . 40872.—20 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A -
da de manos para habitaciones, de 
mediana edad, que sepa coser bien, 
con recomendación. Calle 12 número 
14, entre 11 y 13, edado. 
40778.—17 sep. 
Síjí - S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñolu para un matrimonio para los que-
haceres de la casa en Carmen letra F 
entre Campanario y Lealtad, sueldo 
25 pesos. Altos del a lmacén de ta-
bacos. 
40822.—17 sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E ten-
ga referencias para servir en una 
casa-finca cerca de la Habana, la cual 
tendrá que cuidar cuando la familia 
es té ausente. Para informes en Do-
mínguez , 17-C, Cerro. Teléfono M-
2784. 40853.—20 S p . 
C O C I N E R A S 
S e solicita una cocinera para corta 
familia que duerma en la c o l o c a c i ó n 
y sea l impia . Sueldo $ 2 5 . Ca l l e L 
N o . 157 entre 15 y 17 . V e d a d o . 
4 0 8 8 0 — 1 8 st . 
S e solicita una buena cocinera que 
sea muy aseada y sepa hacer dul-
ces. No molesten si no saben cum-
plir. Sueldo $ 3 0 . Empedrado 46, 
altos, d e s p u é s de las 8 de la ma-
ñ a n a . 
40791 .—18 sep. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la criolla y española, 
no puede dormir en la colocación, 
sueldo $25 mensuales. Obispo 105, 
segundo piso, señora Margarita. 
4082S.—17 sep. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude algunos quehaceres en San-
tos Suárez 24 esquina a San Indale-
cio. Buen sueldo. 
40826.—20 sep. 
S E N E C E S I T A J O V E N ESPAÑOLA, 
para cocinar y limpiar a corta fami-
lia, tiene que ser limpia y formal, 
dormir en el acomodo. Sueldo 30 pe-
sos s i reúne condicloires. Ob.rapía 85, 
altos. Teléfono A-9520 
40833.—17 sep. 
P A R A C A S A PEQUEÑA Y T R E S 
personas, se solicita una buena coci-
nera, que sea limpia y formal y ayu-
de a los demás quehaceres. $20. Cal -
zada y 10, número 128, te léfono F 
ir24- 40628 17 sp 
S E _ N E C E S 1 T A N 
S O L I C I T O , C O C l N E R n , 
recomendación, si no n„ C H U \ n ^ 
L e - J 3 ^ sueldo- San qH¡t^t se¿t^ mer piso. 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A C R U ^ 
/ e n l a g r a n escuela 1 
' ' K E L L Y * ' 
C l a s e s de d í a y de noche g, 
s e ñ a e l m a n e j o y e l 
d e l a u t o m ó v i l moderno en 
cor to t i empo y a precio ^ 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ^ 
P s e p a r a c i o n espec ia l , p a r a ^ 
f eur S o b r e c u r ^ s y títül aJ 
c h a u t f e u r s i n f ó r m e n s e ^ i 
G r a n E s c u e l a Automovilista "v 
U y S a n 1 ^ 6 2 4 9 . f r e ^ 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a pro J 
los m a n d e n 6 sellos de a 2 «I 
t a v o s , 















P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARlñvT 
de Luciano Estévez Somonte < 
tander, España, que en Febrero 
se encontraba en Bayamo, Oriem» 
direcciones " E l Paraíso", de R V** 
l a . Cualquiera que sepa su «¿^2: 
puede comunicarlo a Saturnino F5j 
vez Somonte. Bernaza 67, entr«, * 
Habana. 4089J.J23se. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N HOMBRE "jOVn 
activo y trabajador, para encaré 
de un garage. H a de traer recoo^ 
dación o garant ía . Sueldo 50 pesos, 
el 5 por ciento en el estoiage Ssí 
Ignacio, 50, Centro Jurídico de Cuba 
Venga de 3 a 6 p. m. Preferible ci, 
conozca el negocio. 
41075^-21 Sp. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO Es. 
pañol, no mayor de 14 años, para «2 
dar a. la limpieza, que esté acostim! 
brado a servir. Reina 131, altos, d* 
recha. 
409GS--19 st. 
&E N E C E S I T A UN BUEN VEXDR 
dor de Confecciones para el coraerek 
de la Habana. Buena oportunidad. 
te traer referencias y ser competeS» 
S r . Feinman. Bernaza 22. 
40964—I?'st, 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA CON 
rigurosas referencias, debiendo venii 
acompañada de persona qua cfrem 
.suficientes garant ías morales. Tam-
bién debe ser entendida en cálculos) 
especialmente una buena letra. Pan 
informes dirigirse a Cuba No. 90, 
40974—18 st. 
S O L I C I T O MATRIMONIO TRABAJA, 
dor, pequeña industria bien acredita-
da. Negocio limpio, sujeto a 
prueba. Necesitan tener trés mil'}* 
sos. S i no conocieran el negocio, el 
matrimonio que actualmente está 4 
frente, enseñarán todo lo concernleati 
al mismo durante todo el tiempo nece-
sario. Motivo de venta, otros interesa 
mayores. Absolutamente descarasoi 
charlatanes y corredores. Si ustei 
uo tien» el dinero y ganas de tratal» 
no se presente. Aquellas personas In-
teresadas de buena fe se les demos-
trará la honradez de esta tiynsacctón. 
Dirí janse de 8 a 10 a San Peoro 24, 
Banco de Digón y Hermanps, prefan-
tftn por el señor Durán. 
40751.—21 sep. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N PARA RE-
partir programas a la puerta de un 
cine y anunciar la función. Más .nlor-
mes; Cine Niza. Prado 97. 
40704.—17 S?. 
S E N E C E S I T A N BUENOS AJEN TES 
de propaganda, doy sueldo y comi-
sión, asunto serio, presentarse en 
Aguacate, 34, bajos. L a Hispano «fc 
baña. Agencia General de Negocios. 
40725.—lí Sp. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , SE 
cesita uno quo conozca bien f" 0I1" 
para ponerlo frente a un taU" « 
bastante trabajo. Unico requisito, tie-
ne que entregar como garantía , «• 
Si no puedo no se presente. Pregu™ 
por el mecánico únicamente ae n a ' 
do la noche. Amistad ^ , UJos-
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO M 
15 a 17 años para ayudar ía ' 
pieza de la casa, ha de tener reierea 
cias, sueldo 1-15 pesos y ropa limP^ 
Informan en Patrocinio 13, 
Felipe Poey. Víbora, se pagan 
viajes. Blanco o de color, q 
40744.— l ' J^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A Vf" 
trabajar por las mañanas, se so' .j 
Informa D r . Panadés- San Nicol»" 
altos, de 5 a 12. 35243-19 «t. 
A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A ^ 
C R E Í L L Y 18 
Teléfono A-23 48. Unica A£enntc. y re-
dispone de personal competem-e ¿orJ. 
comendado por sus aPt1V"a „ociníro' 
iidad y referencias. Facilita -"'r , ej 
criados, jardinaros fiePen.?r1^dore* 
tedo, gires, chauffeurs, eff-
ayudantes camareros y cuaiu 
pleados necesiten, se mal^o , rd»' 
quier punto do la Is la . 
Ca . O'Reilly 13. Te l . f ^ j i j S , 
¿QUEREIS COLOCAROS FBO m»-
bien? Cocineras, criadas 
nejadoras, criados, cocineros, J ^ , , 
ros, dependientes etc., eic-, M. 
la Hispano Cubana. Aguacate, ^ 
JOB, entre Empedrado y ^ f ^ t SP-
léfono M-7022. J l l i l ! — - - - ^ 
O F R E C Z O TODA 
C L A S E DE A „, 
sonal y para el servicio domes ^ 
ra casas particulares y tel̂ 01* 
ció en general, de su orden a» ^ 301-
M-7022. L a Hispano Cubana. ^ 
t© 34, bajos. Agencia. Gener* Spi. 
godos. 401 ¿i- ^ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A J O / 
M A N E J A D O R A S ^ ^ 
S E D E S E A COLOCA.R UNA ^0J 
española de c ^ ^ J 1 6 íníotffr 




Progreso, número -to 41053. 
_ —jO™ 
S E D K S E A C O L Ü H R U i i t ^ " í * 
española de criada d e n oficio*^ 
algo de cocina. lnf°r"?^n por -B'^ 
habitación. 36, pregu^e" J f ^ 
—^ ÜS**' 
F .AHA, L O S ^ Q ^ E H A C E P f | e f i o r ^ 
ta" familia se ofre" T;nes, ^"¿ar» 
ninsular sin V r t ^ * l c o \ o c * . t i í 
de cocina, también ^ e « 
limpieza por h o r a s ' . calle V co. en su casa Informan- ^ ^ J P > 
bodega. Vedado. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E 
quiera i r a l campo para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta famJlm. Se paga buen suel-
Cerro Santo Torná-s 32. altos 
A0528—1S s t . 
U N A SEÑORA J W V ^ ^ 
española desea colocarse ^ ^ 
mano o limpieza Vor Üfú -
F-4784. 
S E D E S E A C O L Ü U A X U Ñ A 
cha española para e l a c i ó n , ¿ s r 
no duerme en la c°*f0rroa»: 
buenas referenc as . ini" la 
nada y San F e l i p e ^ g J U s ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R ^ 
nes españolas de criadas 
formales y saben . c ^ P ^ g o 
obligación, una entiende a^janS' 

































































































































¡ A ^ o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
;£ OFRECEN 
U N A J O V E N 
u £ & A . Á Í m a n o o manejadora, es 
. rie ^ i a d a r í r i ñ o ^ con los n iños Tie-
' /Sn»»1 ^nc t l s I ^ í o r m a n Cuba 5. ha-
A ¿ & i e r e £ n ' T e l . A-739S 
| fanción >0- 40350—18 St. 
^ COLOCARSE 2 JOVKNKS 
• ñ g S E A ^ 0 " e mano o manejadoras. 
Ú ^ ^ í m a n f j a S o r a . Tiene rbnenaf 
locarSf>„la3 Dir ig i rse a F a c t o r í a n . Lferencias. 
fabs?3-- 40976—23 s t . 
^ - ^ r r - c o L O C A R U ^ A ^ U ^ Í 
SS^Efnra es t á p r á c t i c a en el ma-linejadora, esu v cumpl i r con 
^l í fono F-4< ^ - _ . 
UCBA-i S U r r - ^ o C A H S E U N A M  
cba P 6 ^ ^ lleva tiempo en el pats, manejadora, ueva obllgaei6n y t ie-
^ S s refe^ncias de donde ha 
ne b ^ 0 Informan en E c o n o m í a 18. 
feSipo A.1518. 41017—18 s t . 
^ r ^ i ^ E UNA C R I A D A DK ATA-
& 0 rnarejadora. Tiene referencias, 
no o ^ " ^ n p e ñ a Pobre N o . 7. Te-
tpfonnari 61 „ 
41019—18 s t . 
^ T r ^ c B U N A JOVEN P E N I N -
SE f ^ r a criada de mano o mane-
solar, P ^ j , , . cumpl i r con su obliga-
Ja?ora^1ene q« 'en la g ra ; r a r l t i c ! - , í ? ío r ' ci6n Úficios oü. Te léfono A-7920 o 
41018—18 St. 
- ^TT-COLOCARSE U N A J O V E N 
l,E ñ^la de criada de mano o mane-eSpanoia u ^ con su obliga-
>doraTiene quien l a recomiende. I n -
c S ^ n ' j o s . i - U-1731. 
11021—18 st. 
• — T ^ ^ A COLOCAR U N A J O V E N 
sE*n^na en casa de toda moralidad, 
»st inmedor o criada de mano; es 
para coroe trabajar, tiene refe-
{ornlo« de todas las casas que ha 
r e n S o , tiene quien !a garantice. 
tfa W r i c a . Calle Carmen, letra H . 
^ ^ g l - 2 1 0 6 . • 40933. -18 Sp. 
^¡ÉAT COLOCAR SE UísA J O V E N 
^ofola de criada de mano. Sabe cum 
^ f f n r su obl igac ión . In fo rman ca-
PlirnC° Te l . F-1993 Ue 8 y 40946—18 s t . 
TÓESt íA COLOCAR UNA MUCHA -
ík española para criada de manos o 
á Juáor&, lleva tiempo en el P a í s . 
5ia,Tf3s v 13. Vedado, t e l . F-5778. 
Calle h y 40762.—18 Sp. 
i ^ T s E Ñ O R A D E M K U i A N A E D A D , 
ŝea, encontrar un n iño para cuidar-
?„ en su casa, se dan referencias, 
íramburu. 19. letra f . ^ t r e Animas 
v Concordia. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
de comedor o manejadora, es p r á c t i c a 
en su obl igac ión , entiende de cocina. 
In fo rman : Sol, 13. Te lé fono M-8370. 
40729.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, es f i na y c a r i ñ o s a para los n i -
ños , tiene referencias de las casas don-
de ha t rabajado. I n f o r m a n : Oficios, 
33. Ho te l V i c t o r i a . Te léfono M-4411. 
40739.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y 
t a m b i é n ayuda a la cocina y tiene re-
ferencias y es f o r m a l . Calle I . n ú -
mero 75, entre 9 y 7. Vedado. 
40736.-17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de camarera o manejadora 
o de criada de manos, entiende de co-
cina, no t ienen n i n g ú n inccnvenlente 
(vn dormi r en la co locac ión . I n f o r -
man C á r d e n a s 4, moderno. 
4079 7.—17 sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cocinar un poco o pa-
ra cuartos. Tiene referencias e i n -
forman Ferrer 20, bodega, Cerro. 
40618 17 sp 
I L S E A COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manos una muchacha españo la , tiene 
mucha p r á c t i c a e inmejorables refe-
lencias de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n en Maloja ICO. por 
Escobar. 
40823.—17 sep. 
DBSJCA COLOCARSE U N A J O V E N 
e&pañola de 'cr iada de manos, l leva 
tiempo en el pa í s , tiene referencias. 
In forman en Bernaza 60. altos, t e l é -
fono A-S290. 
40798.—17 sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y 
trabajadora, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , no tiene pretensiones, t ie-
ne recomendaciones de las casas don-
de estuvo colocada. Calle Márquez , 5, 
Cerro. Te lé fono .1-1367. 
40199.—17 Sp. 
«E DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de corta f a m i -
l i a y moral idad para criada de ma-
nos o cuartos. In fo rman en Subirana 
n ú m e j o 71, bodega, t e lé fono U-2498. 
Tien^ buenas referencias. 
40809.—22 sep. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
nFSEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha joven! para criada de mano o ma-
"tadora, lleva poco, t iempo en el p a í s . 
UÍAS María 96. T e l . A-3292. 
jtS0s aiaim 40086—18 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cuartos o de comedor, t ie-
ne quien la recomiende, prefiere el 
Vedado. I n f o r m a n : Calle D, n ú m e r o 
171, entre 17 y 19. en E l Placer. 
40892.-18 Sp. 
SE OFRECEN 
CRIADO F I N O CON B U E N A S REFE-
rencias sol ic i ta empleo. Te léfono F-
2806. 40883.—18 Sp. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA. COLOCAR-
se de criado de mano o ayuda de cá -
ntara. Sabe su ob l igac ión , sirve a la 
rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. In fo rman Teléfo-
no M-7069. 
40992—18 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
para todo servicio. Tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n te lé fono F-19.'0. 
Preguntar por Carmen. 
40851 21 j l 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para cocinar y muy bue-
na repostera con referencias de donde 
estuvo. Vives, 142. 
40C11—17 s t . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f a m i l i a seria, duerr-ie 
fuera. In fo rman a l t e lé fono A-7626, 
bodega. 
40796.—IT sep. 
SE COLOCA U N B U E N CRIADO D E 
mano, acostumbrado a l servicio f ino 
de casas particulares,- de las cuales 
tiene buenas referencias. No le i m -
porta i r al campo e in forman t e l é -
fono M-1858. 
40863 18 Sp 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado de mano españo l , acostumbra-
do a servir en buenas casas y tiene 
muy buenas referencias de ellas. I n -
forman a l te léfono F-1950. 
40844.—17 sep. 
SE OFRECE P E N I N S U L A R ASEADO 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina. I n fo rma : S e ñ o r a 
N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
40717.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española para cocinar, siendo un ma-
t r imonio le es indiferente hacer la 
linr.pie.za. Tiene buenas referencias. 
D a r á n razón en Avenida de B é l g i c a 
n ú m e r o 75, te lé fono M-8481. 
40802.-17 sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar en l a 
Habana, en la misma una criada de 
mano o de habitaciones, sabe coser. 
I n fo rman : Salud, 91, bodega. Te lé fo -
no A-8040. 40640.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para cocinar o 
l impiar , tiene recomendaciones. Mon-
serrate, 151. Te léfono M-4617. 
40746.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N P R I M E R 
criado español , acostumbrado a l ser-
vicio de buenas casas y tiene reco-
mendaciones de el las . In fo rman por 
el t e lé fono F-3144, 
40915.—17 sep. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COI.OCAR-
se de criado de mano, con buenas re-
forencias, es honrado y trabajador, 
sabe servir bien y planchar ropa lo 
mismo de caballero como de s e ñ o r a . 
In fo rman a l t e l é fono A-üS64. 
40842.—17 sep. 
CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L D E 27 
a ñ o s muy p r á c t i c o y acostumbrado a l 
servicio de buenas casas, se ofrece sin 
pretensiones de g ran sueldo y da bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Teléfono 
M-2686. 40721.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A -
cho en casa parcicular, para criado de 
mano o para l i m p i a r oficinas; lo 
mismo va para el campo. Dan infor -
mes donde trabajo. In forman en 
Amis tad 24, bajos. 
40625 17 sp 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 'Es-
paño l de criado áo. mano o camarero; 
sabe de dependiente de café y cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Domici l io , Ve-
dado, calle 2G n ú m e r o 20. entre 17 y 
19. In fo rman te lé fono F-20S4. 
40630 18 sp 
VUCHACHA R E C I E N L L E G A D A de 
¡rsoaña desea colocarse de criada de 
mano tiene quien la recomiende. Mer-
«deres, 37 y medio. Z a p a t e r í a . 
006 ' 40709.-17 Sp. 
«TDESEA COLOCAR UNA M U C H A -
pha española de criada de mano o ma-
madora Informan: Te léfono M-7391. 
n,ja 40707.-17 Sp. 
M O D I S T A DESEA T R A B A J A R E N 
casa de mucho trabajo. Cose por f i -
g u r í n con gusto. Reforma trajes por 
inservibles que e s t é n . T e l . M-3683. 
40620.-18 Sp. 
P A R A CRIADO D E M A N O SE ofre-
ce joven muy ins t ruido, buena pre-
sen t ac ión , inmejorables referencias. 
A-5577. D u r á n . 
40637.—20 Sp. 
SE OFRECE P A R A C R I A D A D E 
cuartos, una joven e spaño la , sabe Cor-
tar y coser; tiene buenas referencias 
de l a ú l t i m a casa donde estuvo dos 
a ñ o s ; quiere ca&a serla. M-7069. 
' 40948—18 s t . 
STDESEA COLOCAR UNA J O V E N 
de criada de mano, entiende un poco 
d» cocina . Informan en Apodaca. 17. 
40719.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española de criada de mano o para se-
6ora de compañía y dormi r fuera . I n -
forman: Calle H, n ú m e r o 21, entre 9 y 
; Vedado. Teléfono F-5465. 
40629.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española para criada de mano, tiene 
buenas referencias de la casa que 
trabajó. Apodaca, n ú m e r o 12, Haba-
na Sastrería. Teéfono M-6556. 
40681.-17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española de criada de mano o para 
todo el servicio de una corta f a m i l i a , 
entiende un poco de cocina, le gustan 
los niños,, es muy ca r iñosa , l leva t i em-
po en el país, es joven, tiene buenas 
referencias de casas que ha trabajado. 
Informa: Reina 20, al tos. Te léfono A -
0269. 40734.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
para cuartos con referencias de donde 
ha trabajado. Informan en San L á -
zaro número 269. 
40644.-17 Sp. 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas asturianas, una para criada de 
mano y manejadora, lo mismo para 
matrimonio solo y la o t ra para cuar-
tos y coser con referencias. I n f o r -
man: M-8446. 40642.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
comedor, lleva tempo en el p a í s , es 
muy limpia y trabajadora, tiene quien 
responda por el la . In fo rman en V i -
to. 69. 40710.-17 Sp. 
i f DESEAN COLOCAR DOS JOVB-
jes peninsulares de criadas de ma-
nos» o de cuartos, saben cumpli r bien 
ÍJt. sl\ obligacién y tienen quien las 
garantice; una entiende de costUTa. 
Irnn ,co.locarse Juntas. I n f o r m a n 
Aguila 114-A, sala 54, t e l . A-704S. 
^ 40793.—17 sep. 
¿ S E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
*-de crlada de manos o mane-
W » V.eíe buenas referencias. I n -
M * C Á m . L 1 ' tren de lavadQ' te-
407-64.—1 rsep 
Wa l J07FN. ESPAÑOLA D E S E A CO-
awa JV; ci:iada de manos o maneja-
caso* ,e'ntlende algo de cocina, desea 
'•«ono U-4606SalÍdad' Informal1 a l te-
, 40764.—17 sep. 
S f i n l A L O C A R S E U N A J O V E N 
cnmX para cria<ia de rnaros, sabe 
a Sant, ^ 8U ob l igac ión . Di r ig i r se 
t'üm* ara n ú m e r o 16. hotel L a 
4031! -17 sep. 
S n l » C01LOCAESE UNA J O V E N 
Jiaora. Corrales 78. 
fe " 406x7 17 SP 
« P a ñ i ^ L O C A R S E U N A JOVEN 
dadora-Pat-a criada de mano o ma-
'"an ó t t ^ I l e n f „ referencias. I n f o r -
20tó ^ahano 53, altos te léfono A -
40864 18 sp . t » o o t i a sp 
^a e3üañCMLOCAHSE U N A MUCHA-
Pats; PtfBr;la Heva dos añoo en el 
Llamen T i i J H , l e n ^ recomiende. 
cu ei Vedado. 
110849 18 sp. 
^ P a ñ o . ! 1 ^ ^ U C A R U N A J O V E N 
^ de cocina ™ a ^ e mano y entien-
2ac«-lo tnrtr, •* n(>Jtiene inconveniente 
duerme en i . ie,ndo corta fami l ia , no 
lves. 154. altos Ci6n• Informes en 
40673.-18 Sp. 
Í0vei1 e s S ñ n ^ 1 1 8 2 ^ U N A S E Ñ O R A 
Sfra cocfnar * r 6 C,r^áa de raano o 
5io solo u L o I V ^ a r para mat r imo-
v16/11^ en la tie"1P0 en el pa í s , no 
^ 2 2 . GPra (Colocflción- Te lé fono 
Gervasio y Majo ja, bodega. 
S O V E T ^ 40656—17 Sp. 
^ci6n d e ^ r - ^ O L A DESEA COLQ-
í en cajao 5 dp rnano o manejado-
friende. ^ - a d e m á s quien la reco-
^eelonn í ^ a r personalmente 
a 8l seg-undo piso. 
E~"^tr- 40806.—17 
en 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha.para criada de cuartos o para ser-
v i r el comedor. Sabe su obUgac ión . 
Informes calle Linderos 13, altos, 
frente a Obras P ú b l i ; a s . Informes de 
11 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
40979—18 s t . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para l i m p i a r alguna h a b i t a c i ó n y co-
ser, desea ven i r a dormi r a su casa. 
I n f o r m a n : Te lé fono M-2890. 
40898.-18 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A MÜCHA-
cha e s p a ñ o l a para coser y manejar. 
Desea f a m i l i a de mora l idad . Para i n -
formes calle San Miguel 84, a l tos . 
41006—18 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ma-
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Tiene referencias y l leva tiempo en 
el p a í s . T e l . F-1562. 
409Sr>—18 í í t . 
OFRECESE J O V E N E S P A Ñ O L A PA-
ra cuartos y costura, con inmejora-
bles referencias, no duerme en la co-
locac ión . T e l é f o n o 2895. 
40711.-17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para habitaciones, en t i enu» 
bien de costura y labores. Informes: 
San Pedro 6. t e l é fono A-Cíi94. 
40812.—17 sep. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven para l imp ia r dos o tres habita-
ciones, sabe corte y confecc ión . Te-
léfono A-6491. Bodega. 
39706.—23 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos en ca-
sa de moral idad, sabe su obl igación 
y tiene quien l a recomiende. Infor -
man: Te lé fono F-2255. 
40650.-17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o do 
comedor. Tiene referencias, desea ca-
sa de mora l idad . T e l . A-9292. Cam-
panario 253. 
40541—17 s t¿ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos y sabe co-
ser bien, l leva tiempo en el pa í s . Tie-
ne referencias de donde ha estado. 
Llamen a l T e l . A-S958. Vives 142. 
40610—17 s t . 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Colo-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, sabe cumpl i r con su obl igación, 
casa de toda mora l idad . I n f o r m a r á n 
en calle 5, n ú m e r o 26, entre F y G, 
Vedado. 40653-54.—19 Sp. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE-
sea casa de moral idad para las habi-
taciones, cose a mano y m á q u i n a y 
te je . Para m á s Informes Apodaca 21, 
Habana. 
40831.—17 sep. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE P A R A L A MESA O D E 
criada de mano de nacionalidad vene-
zolano, t iene dos meses que ha llega-
do de E s p a ñ a y ha hecho su servicio 
en las mejores casas de t í t u l o s de Ma-
d r i d . Puede l lamar a este te lé fono A-
1553. pregunten por N i c o l á s V i ñ a s . 
41070.-19 Sp. 
SE OFRECE U N J O V E N A S T Ü R I A -
no para criado muy acostumbrado a l 
servicio f ino de buenas casas, muy 
p r á c t i c o en todo trabajo, serlo y t r a -
bajador, con buenas referencias. Te-
léfono 1-6310. 40694.—17 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de pr imero o segundo criado, 
s i rviente o portero, tiene p r ác t i c a " y 
muy bueifas referencias. L l a m e n a l 
t e l é fono A-5106. 40655.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO de 
mano español , e s t á acostumbrado a l 
servicio f ino y tiene inmejorables re-
comendaciones de las casas donde ha 
trabajado. L lamen a l te lé fono F-2255. 
40651.-17 Sp. 
COCINERAS 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRB-
ce cocina a l a francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . No hace l impieza n i duerme 
en la colocación. I n f o r m a : Chacón 
n ú m e r o 2. departamento 116, bajos. 
40V61 1S sp 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
ia joven, sin x'retensiones; sabe co-
cinar a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; tiene 
tiempo en el p a í s ; no le impor ta do 
criaida de mano o manejadora- Se 
quedó .sin colocación porque los se-
ñores se emUarcaron para E s p a ñ a . 
I n fo rman en Oficios 13, te lé fono M -
C] ] 4 41050 3 9 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E Í í A 
cocinera e s p a ñ o l a entiende de dulces 
y salo al campo p a g á n d o l e buen 
sueldo- siendo para matr imonio so-
lo, ayuda a la l impieza. Calle G y 23 
ca rn ice r í a , t e l é fono F-5895. 
41047 19 sp 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra de color para cocina; sabe coci-
nar de todo. Informes Someruelos 54. 
41044 19 sp. 
COCINERA D E COLOR DESEA E N -
contrar buena casa para cocinar ex-
clusivamente, es l impia , .sabe su o f i -
c io . Para informes: F , entre 5 y 3, 
n ú m e r o 8, Vedado. 
41052.—19 Sp. 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA co-
locarse de cocinera, cocin> a la espa-
ño la y a la cr io l la , solo para cocinar, 
no duerme en la colocación, lo mismo 
para el Vedado como para l a Habana, 
a b o n á n d o l e el pasaje. Calle Gervasio. 
83. al tos. Te lé fono U-4556. Habana. 
41086.—19 Sp. 
SE DESEA COLOCAR D E cocinera o 
limpieza una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Prefie-
re sea en la Habana. In fo rman : Calle 
Vives, n ú m e r o 157. D p t o . 24. 
40908.—18 Sp. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no tiene 
inconveniente ayudar a la l impieza, 
entiende de r e p o s t e r í a , no se admiten 
postales. Te lé fono U-2298. Ayfesterán 
14, bodega. 40898.—18 Sp. 
U N A J O V E N D E COLOR ASEADA, 
que entiende bien su obl igac ión , desea 
colocarse de cocinera fuera de l a Ha-
bana, viaje pago. Escobar, n ú m e r o 71, 
hab i t a c ión . 3. 40900.—18 Sp. 
COCINERA E S P A Ñ O L A . DESEA Co-
locarse para cocinar, lavar o l impieza 
por horas. D i r ecc ión : 29 y Paseo, bo-
dega. Te l é fono F-5755. 
40901.—18 Sp. 
&E OFRECE U N JOVEK E S P A Ñ O L , 
s in pretensiones, fiara cmado u otro 
trabajo a n á l o g o , es muy f o r m a l . Tie-
ne buenas referencias. In fo rman de 
7 a 11 y de 1 a 5. E n 3a misma s« 
ofrece una buena cr iada. Luz 40 112. 
M-1860. Pregunte por Enr ique . 
40940—3 8 s t . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DB 
mano u n joven españo l , de 24 a ñ o s , 
con buenas referencias de las ú l t i m a s 
casas donde ha trabajado. In fo rman : 
U-3562. 
40971—18 s t . 
J O V E N ESP.A^OL DESEA COLO-
carse de criado de mano, es honrado 
y trabajador, sabe servir muy bien 
l a mesa y planchar ropa de caballe-
ro, con buenas referencias. In fo rman 
a l t e lé fono A-2093. 
40842.—17 sep. 
B U E N C R I A D O E S P A Ñ O L , H O N R A -
do y trabajador, sabe servir muy 
bien la mesa, con buenas referencias. 
Sabe planchar ropa. I n f o r m a n a l te-
léfono A-6505. 
40842.—17 sep. 
S ¿ O P ? í 7 ; 4 1  sep. 
'a para ^rYaE U ^ A JOVE. ' Í ESPAÑO-
Para casa afoaJ1® mano o manejadora 
^ ^ ro rmal . Te léfono A-7684. 
— 40803.—17 
S ?-e de £f A?aOEA DESEJA COLO-
U.fAr«nclaa il0,9 niño^ tiene buenas 
^ v ^ - r • 40813.-17 sep. 
^ ^ X s ^ t h i i o ? * 1 1 0 ^ PráCti-
fir-^ 40397-98.—18 Sp. 
r í ^ l Y ^ 1 ^ ^ CON un" 
ta l08 quehacer^' fesea colocarse pa-S/Wlia c ^ e s Jde una casa de cor-
^ r m a n Vn11*'61^6 de todo poco. 
ttn en Aguacate. 44, bajos 
b í ^ ; — 40733.—17 Sp. 
de C r £ ° E O C A R S E U N A ESPAÑO-
V ^ a l y t f /n Tn£n0S 0 H c"arto3. 
Sí0r*Un ln ¿e buena1 referencias. 
T r / L B e r n a 2 a 60. altos. i z . 
Teléfono A-8290. 
40739.—17 aep. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
p a ñ o l de criado mano u otros queha-
ceres de la casa, es honrado y traba-
jador y tiene madre que lo represen-
t a . Pocito 42, t e lé fono U-1184. 
40841.—17 sep. 
Cr i ado de mano de mediana edad, 
desea colocarse, acostumbrado a l 
servicio f i n o , buenas referencias y 
estable en las colocaciones. F igue-
roa y L u i s E s t é v e z , V í b o r a . 1-4244. 
4 0 7 3 0 17 sp 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para criado da mano, acostumbrado a 
se iv l r en casas f inaá de a q u í y de Es-
paña , s i rve a la per fecc ión , plancha 
ropa de caballero, hace toda clase de 
ponches y koteles, tiene referencias a 
s a t i s f a c c i ó n . In fo rman en Reina 73, 
t t l é fono M-4716. 
40825 —17 sep. 
SE DESEA COLOCAR U N P R I M E R 
criado de comedor, e spaño l , es muy 
p r á c t i c o en todo el servicio y tiene 
inmejorables referencias hasta por 
escrito. I n f o r m a l a l t e l . F-1445. 
40845.—17 sep. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de r epos te r í a , suel-
do 30 pesos. I n f o r m a n en San Migue l , 
n ú m e r o 84. 40920.—18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de mediana edad para hombres so-
los o casa de mora l idad . Reina 20, 
altos, h a b i t a c i ó n 17. Te lé fono A-0269. 
40929.—18 Sp. 
DESEAN COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera de mediana edad, e s p a ñ o l a 
y una joven para criada de mano o 
manejadora, prefieren colocarst» en la 
misma casa. Tienen buenas referen-
cias. D a r á n r azón en Egldo 75, tele-
fono A-0067. 
40801.—17 sep. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R QUE 
l leva tiempo en el p a í s se ofrece pa-
ra cocinar para, corta l a m i l l a o para 
todo lo de un mat r imonio solo, t am-
bién se coloca por horas. I n f o r m a n : 
Luz. 59. a l tos . 40683.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad de coci-
nera, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene personas que la recomienden, 
cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la , lo mis-
mo en casa de comercio que en casa 
par t i cu la r . I n f o r m a n : Calle de Salud, 
n ú m e r o 63. C a r p i n t e r í a . 
40680.—17 Sp. 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , 
p r á c t i c o en toda clase de m á q u i n a s 
con 11 a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana, 
desea encontrar trabajo en casa par-
t i cu la r o del comercio s in pretensio-
nes. In fo rman : 1-4970. 
40873.—20 Sp. 
C H A U F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
rec ién llegado de P a r í s , 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a , of récese para par t icu lar o 
t a l l e r . D i r í j a n s e Muelle de Luz. Per-
la San Francisco. ( B a s i l i o ) . 
40963—17 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R SIN 
muchas pretensiones y con buenas re-
ferencias. In fo rman T e l . A-6720. 
41030—18 s t . 
SE OFRECE i r s C H A U F F E U R CON 
referencias y s in pretensiones. In fo r -
man M-8771 
41031—18 s t . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R SIN 
muchas protensioneg y con referen-
cias de la casa que ha trabajado. I n -
forman T e l . M-4260. 
41029—18 et. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol con referencias para casa de co-
mercio. Informes en Salud 31, t e l é -
fono A-3981. 
40790.—17 sep. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 a ñ o s de expariencia. cono-
ce toda clase do au tomóv i l e s , es se-
r io y cumplidor, buenas referencias 
de casas part iculares . Desea colocar-
Sf, en casa par t i cu la r . Call& 2 n ú m e -
ro 2-C. entre 3ra. y 5ta. , Vedado. 
40805.—22 sep. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-6505. 40722.—17 Sp. 
COCINERA Y REPOSTERA, B U E N A 
con mucha p r á c t i c a en la c r io l la y 
americana desea colocarse con una 
f a m i l i a buena, bien recomendada. Ca-
l le 7, n ú m e r o 8, entre 3 y 5, Vedado. 
40638.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE TINA B U E N A 
cocinera repostera. Gana buen suel-
do. In fo rman calle I N o . 14 entre 9 
y 11. Vedado. 
40465—20 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera e spaño la , sabe 
hacer dulce de todas clases, es muy 
aseada y formal , tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman : Gloria, 129, al tos, 
cuarto 18, a todas horas. 
40646.—18 Sp. 
COCINEROS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N con 
experiencia, desea colocarse en casa 
par t icular , entiende cualquier m á q u i -
na, sea europea o americana, es for-
ma l y cuidadoso, referencias de p r i -
mera . In fo rman : 8 y 11. F-1625. G . 
G ó m e z . 40741.—17 Sp. 
D E S E A COLOCARSE U N C H A U F -
feur e spaño l con ocho años de p r á c -
tica, maneja toda clase de m á q u i -
nas. Para informes a l t e lé fono A-
1353. 
4079S.—17 sep. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias, 
desea prestar sus servicios en casa de 
f ami l i a respetable, sueldo convencio-
n a l . I n fo rman : Teléfono F-5262. 
40669.—18 Sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o comer-
cio, con m á s de 5 a ñ o s de p r á c t i c a en 
la Habana, cualquiera que tea la m á -
quina; obediente y cuidadoso. In fan -
ta y Zapata-, ca fé a todas horasj Te-
léfono U-1S79. 
40532—17 st. 
SE OFRECEN DOS COCINEROS CON 
referencias y que saben bien sti ob l i -
g a c i ó n . I n fo rman en Aguacate 24, ba-
jos . T e l . M-7022. 
40935—18 St. 
P A R A F O N D A O CASA D E HUES-
pedes se ofreca un buen cocinero cu-
bano que sabe bien su ob l igac ión . 
In fo rman en el T e l . M-7022. 
40936—18 s t . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol de cocinero, dependiente o can-
t ine ro . In fo rman L a m p a r i l l a 51. Te-
léfono M-6406. 
40941—18 s t . 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE 
ro peninsular, es repostero; tiene, bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n -
forman T e l . A-28:;4. Preguntar por 
A , Or t i z . 
41013—18 s t . 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA, 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a para casa par-
t i cu la r r ica y seria t rabaja l a cocina 
francesa, la e s p a ñ o l a y la" cr iol la , t ie-
ne quien le gerantice de su trabajo y 
de su m o r a l . Para avisos: San J o s é 
y Gervasio. C a r n i c e r í a . Teléfono A -
4360. 40696.-17 Sp. 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, es aseado, re-
postero, económico, cocina a la espa-
ñola, c r io l la y francesa. I n fo rman al 
Te lé fono A-1443. 
40994—18 St. 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE-
ro sin pretensiones, tiene quien lo ga-
rantice, prefiere cocina chica aunque 
tenga que hacer , otro servicio. A g u i l a 
114. el encargado. 40639.—17 Sp. 
Se ofrece u n coc inero de mediana 
edad, del p a í s , cocina a la c r io l l a 
y e s p a ñ o l a , con recomendaciones. 
Para comercio, casas de h u é s p e d e s o 
fondas. I n f o r m a n en Cienfuegos 14. 
T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . Preguntar por 
D o m i n g o . 
4 0 8 2 0 . — 1 7 sep. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
repostero joven e spaño l con muy bue-
nas referencias para casas par t icula-
res y de comercio, l leva 14 a ñ o s en el 
ar te con las mejores famil ias , muy 
l i m p i o en l a cocina, es hombre solo, 
pregunten por Antonio. Cienfuegos, 14. 
Teléfono A-7796. 40641.—18 Sp. 
Desea colocarse u n cocinero a la 
americana, francesa y e s p a ñ o l a , re-
postero en general , s ó l o , e s p a ñ o l , 
buenas referencias. Cienfuegos 12, 
t e l é f o n o A - 7 4 1 6 , p regun ta r po r Car-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa par t icular o de comercio, e j 
fo rma l y trabajador, maneja cualquier 
m á q u i n a y tiene buenas cartas de re-
comendaciones de las casas que ha 
trabajado y con m á s de 6 a ñ o s de 
p r á c t i c a . Informes: Te lé fono F-4978. 
40657.—18 Sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U -
cha p r á c t i c a y buenas .referencias, se 
ofrece para empleo f i j o en l a ciudad 
o el in te r io r . Sr. L ó p e z . Consulado 
69. Te léfono M-7380, de 5 a 6 p . m . 
41065.—19 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo se ofrece para l levar contabi-
l idad por las noches. Alber to Cuer-
v o . Aguiar , 65. Te léfono M-7991. 
40869.—25 Sp. 
T E N E D O R D E LIBROS. DISPONGO 
de varias horas diarlas: contabil ida-
des, correspondencia, cá l cu los de fac-
turas extranjeras, traducciones de i n -
g l é s y f r a n c é s a castellano. L . D . 
Canosa. P . O. B . 2397. 
40726.-19 Sp. 
Exper to tenedor de l ibros, se ofre-
ce pa ra toda clase de t rabajos de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros po r horas. 
Hace balances, l iquidjaciones, etc. 
Sa lud , 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - I S U . 
TENEDOR D E LIBROS. CON VArios 
a ñ o s de práctica., se ofrece para l le-
var l ibros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D i r í j a n s e a M á x i m o Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
3 7 m . — 2 8 Sep 
SE OFRECEN 
U N J O V E N D E 32 AÑOS QUE F U E 
portero 4 a ñ o s del Conservatorio Na-
cional de mús ica , Galiano 47, desea 
colocación de portero o ayudante 
chauffeur, criado de oficinas, cama-
rero o para a l g ú n gabinete de D r . u 
otro trabajo a n á l o g o . Es competente, 
honrado y trabajador y sin pretensio-
nes. I n fo rman : Te lé fono A-9079. Pre-
gunten por Blanco, de 6 a. m . a 6 
p . m . 40904.-18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 20 a ñ o s en cualquier trabajo, 
sabe hacer de todo y con referencias. 
I n fo rman : A-3685, dejen la r a z ó n a l l í , 
pregunte por Francisco L ó p e z . 
40874.—20 Sp. 
E S P A Ñ O L A F I N A SE OFRECE P A R A 
ama de llaves, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y 
n iños o doncella, sabe coser y tiene 
quien la recomiende. I n fo rman : Te-
léfono 1-1114. 40914.—19 Sp. 
SASTRE MAESTRO CORTADOR D E -
sea colocarse para el campo o la c iu -
dad. Informes y referencias: Sr . Gon-
zá l ez . Carmen, 40, por Corrales. 
40925.—18 Sp. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
españo l con capacidad y experiencia 
desea colocarse. In formes : t e l é fono 
1-4569. 40922.—19 Sp. 
SE OFRECE U N A B U E N A L A V A N -
dera para casa de fami l i a , garant iza 
sus servicios Amargura 69, altos Te-
léfono M-7069. 
40949-r-18 s t . 
C R I A D A P E N I N S U L A R SABE A L G O 
cocina, se ofrece. B r u z ó n 2 esquina a 
A y e s t e r á n . T e l . M-2651. 
40982—18 s t . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O E S P A -
ño l . In fo rman Gervasio 50, por V i r -
tudes. T e l . A-3273. Pregunten por 
Benigno el zapatero 
40980—18 • st . 
S O L I C I T A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, que sabe cumpli r , pa ra cuidar en-
fermas en Cl ín ica o part iculares; 
a c o m p a ñ a r una anciana, hacer l i m -
pieza de casa chica a s e ñ o r a s o ma-
t r imonio , o l impieza por horas. No 
tiene inconveniente en i r a l campo, 
han de ser personas de moral idad y 
solventes. In fo rman Hospi ta l 21, an-
t i guo . 
40978—18 st. 
F A R M A C I A S . PRACTICO CON V A -
rios a ñ o s de experiencia desea em-
p l e i í I n fo rman : Bot ica L a Suiza. Nep 
tuno y Indus t r i a . 
40977—18 s t . 
SEÑOR C A T A L A N , D E M E D I A N A 
edad, se ofreo-a para l impieza de o f i -
cina, a l m a c é n o para cocinar para 
lunch . Di recc ión : Concordia 5, bajos. 
Pregunten por el c a t a l á n . 
40989—18 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para todos los que-
haceres de Un mat r imonio o para coci-
nar para corta f a m i l i a . Es persona 
fo rmal y tiene referencias. I n fo rman 
Teléfono A-1583. 
41037—18 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para el servicio de un ma-
t r imon io . Sabft cocinar. Tiene quien 
la recomiende, no gana menos de 30 
a 35 pesos. In fo rman en l a calle 12 
y 13. T e l . F-5475. D.jsea casa de 
moral idad. 
40543—17 st. 
SE OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
nol de 17 a ñ o s para los mandados y 
limpieza de una casa de comercio. 
Conoce el g i ro de f e r r e t e r í a y tiene 
buenas recomendaciones. T e l . M-4617 
Monserrate 151 esquina a M u r a l l a . 
11036—18 st . 
E N F E R M E R O JOVEN CON MUCHOS 
a ñ o s de p r á c t i c a y bien recomendado 
se ofrece para cuidar cualquier enfer-
mo. Pecas pretensiones. Informes: 
Sr. C a r r i l l o . Salud 41 . T e l . M-7146. 
41035—LS s t . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para los quehaceres de una 
f a m i l i a corta o ma t r imon io . Sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Informes a l 
te léfono A-3081 . 
40814.—17 sep. 
SE OFP.ECE U N A M U C H A C H A T R A 
bajadora, muy f o r m a l y p r á c t i c a en 
el servicio, prefiere un mat r imonio 
solo. In fo rman en Puentes Grandes, 
calle. Real n ú m e r o 69. 
40757.—17 sep. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , de mediana edad, para ha-
cer una corta l impieza u ot ra cosa 
y coser, sabe a mano y a m á q u i n a y 
zurcir muy bien; no sabe cortar, o po-
ra todo el servicio de un mat r imonio 
o cocinar para corta fami l ia , ha de 
ser casa de moral idad; el la es l impia 
y seria. Tiene referencias. In fo rman 
al t e l é f e r o A-1583. 
40838.—17 sep. 
SI N E C E S I T A J A R D I N E R O O A Y U -
da,nte de chauffeur con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a , o carpintero ayudante, 
pase por T a c ó n 6. entre O'Rel l ly- y 
Empedrado, son e spaño le s de 18 y 19 
a ñ o s . 
40307.—17 sep. 
S I N P R E T E N S I O N E S M E OFREZCO 
para cualquier trabajo compatible con 
mis aptitudes, f r a n c é s , i ng lés , a l e m á n 
correspondencia comercial, nociones 
contabilidad y m e c a n o g r a f í a . Apar ta -
do, 1661. Te lé fono M-2036. 
40714.—18 Sp. 
SE OFRECE E S P A Ñ O L D E P E N D I E N -
te de fonda, ca fé o l e c h e r í a . I n fo r -
ma: Sra. N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
40718.—17 Sp. 
POLICARPO M A R I N O (22) B U E N 
cantinero, se ofrece para trabajo de 
hotel, casa de h u é s p e d e s o de cama-
rero en casa par t icular , tiene referen-
cias. A-3070. 40674.—17 Sp. 
SE OFRECE P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad veinte a ñ o s en la Haba-
na, para sereno, guarda a l m a c é n o 
cosa a n á l o g a ; entiende algo de car-
p i n t e r í a e i n s t a l a c i ó n ; buena l e t ra 
y alguna contabilidad. Rafael el Ca-
t a l án , Falgueras 25. 
40621 17 sp 
SOLICITO P L A Z A D E CORRESPON-
sal de ing l é s y español , t raductor o 
i n t é r p r e t e , en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos Idiomas; 15 
a ñ o s de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las f i rmas donde 
he trabajado. Di r ig i r se a P . de Cas-
t r o . Aguiar , 101, a l tos . 
40689.—29 Sp. 
S E O F R E C E 
S e ñ o r i t a educada, de ex t r i c t a m o -
ra l i dad , sol ici ta empleo en F a r m a -
cia de cajera o t raba jo a n á l o g o . . Sa-
be escribir en m á q u i n a . T e l . M - 4 7 5 1 
4 0 6 1 2 — 1 0 st. 
P A R A CRIADO D E MANO. SERENO, 
u otros quehaceres propios de casa 
part icular, establecimiento u oficinas, 
se coloca un españo l , de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
Informes los que pidan, v ive en Má-
ximo Gómez 163. P e l e t e r í a L a U n i ó n . 
Teléfono A-8945. 
3962S—23 s t . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho españo l para casa de comercio 
o para criado de mano; sabe servir 
la mesa; tiene buenas recomendacio-
nes d« la f a m i l i a y de las casas don-
de t r a b a j ó . I n f o r m a n en Maloja 6; 
preguntar por i a s a s t r e r í a . 
40S62 18 sp. 
L T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Pasaportes, cartas de c i u d a d a n í a . Re-
mit imos al in ter ior todfc. clase de cer-
tificaciones y documentos. Centro Ju-
r íd ico de Cuba. Manuel M e n é n d e z . 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana . 
40878—25 s t . 
M A T R I M O N I O JOVEN, R E C I E N L L E 
gado de Madrid , se ofrece, ella lavar 
y planchar; éi es chauffeiii>, sabe con-
tabi l idad y t a m b i é n h a r í i de mezo de 
comedor o cosa a n á l o g a . Tienen quien 
los garantice. Referencias Luz 8 a l -
tos. T e l . M-6310 
41028—18 s t . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente e n i m p o r t a n -
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comerc io , pa-
ra l l evar los negocios de cua lqu ie r 
g i ro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a h á b i l de la . semana de 
8 a 10 p . m . Po r escrito A p a r t a -
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
VARIOS 
los. 
4 0 7 6 0 . — 1 7 sep, 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol de mediana edad, p r á c t i c o en co-
cina . Lo mismo va a l campo que a la 
cap i ta l . I n fo rman : Te lé fono F-O-1750 
y F-O-1354, pregunten por Domingo. 
40668.-17 Sp. 
COCINERO CON B U E N A S R E F E -
rencias, desea colocarse para el cam-
po, casa de comercio, casa part icular , 
no tien© pretensiones. Te léfono U -
2524. . 40670.-17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
en casa par t icular , es repostero y muy 
l impio en su trabajo y con referen-
cias. Te lé fono F-O-1736. 
40672.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar en casa de h u é s p e d e s o casa par-
t icular , ayuda a la l impieza. I n f o r -
man en Munic ip io , n ú m e r o 22, J e s ú s 
del Monte . 40899.—18 Sp. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cación de cocinera. Sabe cumpl i r Con 
su ob l igac ión . Tiene buenos informes 
No duerme en la co locac ión . Salud 79 
entre Leal tad y Escobar. 
40937—18 st . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe su 
obligacMn. I n f o r m a n : Mor ro 50. Te-
léfono A-5ñ97. 
40942—18 s t . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para una cocina. Sabe a l a cr io-
l l a y e spaño la , duerme en l a coloca-
ción, no se coloca menos de $30. Si 
auieren dulces $35. Monte 31, de 8 
a 11 y de 1 a4. 
40944—18 st . 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce para corta f a m i l i a . Sabe cumpl i r 
su ob l igac ión . D i r ig i r se Calzada 133, 
Vedado. 
40955—18 st . 
SE OFRECE J O V E N ESPAÑOLA, D E 
muy buen cr i te r io , con buenos in for -
mes para cocinar. D i r í j a n s e a San 
Ignacio 12, encargado. 
40957—18 st . 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cocinera. Desea casa de moralidad 
Tiene referencias. I n fo rman D e s a g ü e 
No 18. T e l . U-4669. 
40984—18 st . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular. Sabe su obl igación, en-
tiende de r epos t e r í a , no duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a n en Luz 44, ba-
jos . 
40993—18 st . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la p r á c t i c a en el oficio, co-
cina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a . No duer-
me en la co locac ión . Informes a l te-
léfono M-64ie. 
40824.—17 sep 
COCINERO. DESEA COLOCACION 
para fonda o casa par t icular , lo mismo 
paia la Habana que a l campo. I n f o r -
man al t e lé fono A-6628. 
40394-95.-18 Sp. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N -
dera, tiene buena y abundante leche. 
In fo rman en 11, n ú m e r o 29. esquina a 
6, Vedado. 40875.—19 Sp. 
CHAÜFFEURS 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ic i ta empleo joven 
de 25 a ñ o s coq conocimiento general 
y poseyendo ing l é s correctamente. 
Apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
puesto. Buenas referencias. L l a m a r 
a l t e lé fono M-2156. 
41073".—19 Sp. 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D CON 
g a r a n t í a , desea trabajar de portero, 
l impieza de of ic ina u otro trabajo de 
confianza. San L á z a r o 300. Te lé fono 
A-8143. 41064.—19 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
18 a ñ o s en casa de comercio o par-
t icular , sabe trabajar en café , tiene 
referencias. Reparto de Lavvton Te-
léfono 1-4834. 41077.—19 Sp. 
C I N E M A T O G R A F I A . E X P E R T O E N 
el ramo; montador de copias, opera-
dor, relacionado con las principales 
casas europeas, solici ta colccación. Es 
t a m b i é n tenedor de l ibros . Se hace 
cargo de la dirección de un e s p e c t á c u -
lo . Te léfono A-3593. 
39420.-17 sep. 
DESE A. COLOCARSE UN M A T R I M O 
nio s in hijos, de mediana edad, los 
dos son buenos cocineros, a m á s ella 
es buena lavandera y él se coloca de 
cualquier otro trabajo que cCnvenga 
a l a casa, salen al campo. Di r í j anse 
calle Serafina y San Benigno, bodega 
T e l . A-2845. Agua Dulce . 
40242—19 st . 
M O D I S T A C O M P E T E N T E PARA TO-
da clase de costura y dobladiUo de 
ojo, se ofrece por d ías , precio 1.60 y 
mantenida. Llamen a l te lé fono I 3821. 
40695.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES 
joven de ja rd inero . In fo rman Neptuno 
N o . 206-A. Teléfono U-4291. 
40339—18 Spt . 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E -
ro y hortelano, es e spaño l , de media-
na edad, muy p r á c t i c o en todo por ha-
ber ejercido muchos años , con bue-
nos informes, l lamen al te lé fono M -
9423. 
• 40782.-17 sep. 
JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
carae en casa, de toda moralidad, t i e -
ne aqu í familiares, es trabajadora y 
honrada. Te léfono 1-3369. Santa Te-
resa 16-B, Cerro. Señor • Posada. 
40759.—17 sep. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con inmejorables referen-
cias, da clases de f r a n c é s en su casa 
o a domic i l io . L l a m e n : M-5498. 
- 41079.—24 Sp. 
C O N S E R V A T O R I O S A N T A 
A M E L I A 
A b i e r t a l a m a t r í c u l a para el nue-
v o curso del Conservator io San ta 
A m e l i a , se avisa a los a lumnos que 
las clases c o m e n z a r á n el l o . de Oc-
tubre y que exist iendo algunas v a -
cantes, los que deseen ingresar de-
ben acud i r a la casa A v e n i d a de 
W i l s o n n ú m e r o 72 , de 1 a 4 de l a 
tarde duran te diez d í a s , a p a r t i r de 
l a fecha, para informarse de los re-
quisitos que exige e l Reg lamen to . 
H a b a n a , 16 de Sept iembre de 1925. 
— E l Secretar io de la Jun ta de Pa-
tronos, Rafae l A . F e r n á n d e z . 
4 1 0 4 9 19 sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M -
pleo como sirviente para casa p a r t i -
cular o comercio, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado, 
prefiere el Vedado y sale de la Haba-
na. I n fo rman A g u i l a 66, t e l é fono M -
3271. 
•10794.—17 sep. 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ESPA-
ñola de criada de mano para todo 
siendo casa de poca f a m i l i a . I n f o r -
mes: Te lé fono M-6671. 
4 0 6 9 0 . 1 7 Sp. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de l a Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Leal tad 212, entre 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
AVISO A LOS S E Ñ O R E S P R O P I E -
tarios, se les ofrece u n pul idor en 
marmol por módico precio, les dejo 
sus pisos completamente nuevos ga-
r a n t i z á n d o l e s m i trabajo, especialidad 
en b r i l l o . Avisen a l t e l é fono M-4322. 
39884.-17 Sp. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PE-
ninsular, maneja toda clase de auto-
móv i l y entiende de m e c á n i c a . In fo r -
ma s e ñ o r a N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
41076.—19 Sp. 
OFRECESE MECANICO-CHAUFfeur . 
i n f o r m a r á n : Concha y V e l á z q u e z . Sr. 
P é r e z . Te lé fono 1-4510, garage. 
41087.-19 Sp. 
C H A U F F E U R D E COLOR, D E S E A co-
locarse, tengo quien me garantice a 
honrado y cumplidor , no teniendo pre-
tensiones. L lame a l F-2426, pregunte 
por J o s é , puede dejarme su orden en 
el mismo. 40728.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N O H A U F -
feur en caca par t icular o de comercio 
a para un c a m i ó n . In fo rman Concor-
dia 195. t e lé fono A-3211. 
40773.—17 sep. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa part icular , maneja 
toda clase de m á q u i n a s , es p r á c t i c o 
en l a Habana, no tiene pretensiones, 
desea una casa seria, tiona buenas re-
comendaciones de l a casa donde t ra -
ba jó . I n fo rman en Cienfuegos 16, 3o. 
piso, t e l é fono M-6503. 
40833.—17 sep. 
SI H A Y C U B A N A QUE H A B L E I N -
g l é s o americano, que sea buena co-
cinera y repostera. Calle 16, n ú m e r o 
150, entre 15 y 17. Vedado 
Í0706.—17 Sp. 
SE OFRECE C H A U F F E U R MECA-
nico con m á s de 6 a ñ o s de p r á c t i c a y 
tiene muy buenas recomendaciones. 
Conoce el manejo de carros europeos. 
Te léfono A-3070 y M-3281. 
40673. -17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N A U -
gentino de chauffeur en casa p a r t i -
cular o de comercio, varios a ñ o s de 
p rác t i c a , con referencias de las ca-
sas que t r a b a j ó . I n fo rman a l t e l é -
fono A-5784, 
40838.—17 sep. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
En 24 horas le t r ami to car ta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Leal tad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
27 a ñ o s de edad para cualquier t ra -
bajo y lo mismo para ayudante de co-
cina. In fo rman : Monte, n ú m e r o 339. 
Te lé fono A-6083. 40879.—18 Sp. 
V I U D A P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para cuidar enfermos, tiene p r á c t i c a 
y paciencia. Empedrado 15, bajos. 
40887.—18 Sp. 
SPANISH P A R T I C U L A R HOUSE H A -
ve to lot good and fresh rooms w i t h 
washstand and curront watter , l l g h t 
a l l n igh t . Also dinner i f desire. Com-
pcstela 77, Is ' t . f loor . 
40943—23 st . 
C O C I N A S D E G A 5 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
t u b e r í a s . Oscar Rodr íguez y Co. Elec-
t r i c i s t as . T e l . F-5831. 
3865í>—17 s t . 
UN M A T R I M O N I O D B M E D I A N A 
edad, sin hijos desea colocarse para 
cuidar una f inqu i t a o negocio en la 
misma; él entiende toda clase de siem 
bra y de c r ia . T a m b i é n se coloca da 
ja rd inero . I n fo rman O 'Fa r r i l l 49, ba-
jos, en l a V í b o r a . 
40534—18 s t . 
M O D I S T A P R O F E S O R A 
t i t u l a r de corte P a r i s i é n , 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-
breroaí los m á s caprichosos gustos, 
trajes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a' recoger y probar. Te lé fono A -
6055. Be la scoa ín , 126, al tos. 
41060.—25 Sp. 
A C A D E M I A P A R R I L L A , 
corte c o r s é s sombreros, ajustes para 
te rminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de l a T e r m i n a l . Te lé fo-
no M-4214. 40916.-15 Oct. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O 
Se ofrece para dar clasa de bordados 
a m á q u i n a en casa par t icular y en su 
domic i l io . T a m b i é n da clases en casa 
de Singer. M u r a l l a 48. 
40951—18 st . 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Escuela i t a l i ana . Si quiere aprender 
a cantar como cantan lo.? verdaderos 
artistas, no pierda t iempo. A c u é r d e s a 
qu.e una mala escuela puede ser fa ta l 
para una voz. a s í como una buena es-
cuela puede ser el origen de una for-
tuna y satisfacciones a l t í s i m a s e Ines-
peradas. D i r í j a s e a l a Academia Beg-
gia to . San Rafael 98. al tos. 
41007—18 st . 
ENSEÑANZAS 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s ce escribir. 
Es m á s r á p i d a y fáci l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
hoias desocupadas o.-, en su casa, pues-
to que lar. clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. 
Les t a q u í g r a f o s qu^ sepan escribir 
en m á q u i n a o b t e n d r á n gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida c i rcu-
lar por correo a M . A . A l v i r a , 27 v E, 
Vedado. 40619 14 -)C 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rmina r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
E x t . 30 2 8 a g 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias se ofrece para dar clases 
a domici l io . Avisos a l te léfono U-1473. 
40770.—19 sep. 
PROFESORA D E L A NORMAL. D E 
Madrid , se ofrece para dar clases de 
I n s t r u c c i ó n y Labores en su domici-
l i o . Se prepara para el Bachi l lera to . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n : Maloja , 
25, segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a para alumnos de am 
bos sexos. Bachil lerato, comercio, Idio 
mas. t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n -
greso carreras especiales, etc. Prepa-
r a c i ó n l á p i d a y económica . 
.19273—6 oct . 1 
U < A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D £ I D I O M A S . T A Q Ü i G K A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
m u F L S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E . 
GJ 0 E L E M E N T A L Y S u P E R i ü R , 
D I R E C Í U R ; L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
¡ . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E K N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D c M l A S E V E N D E L A U N I . . 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SJwSUR D E M U X BUENA F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e jé rc i to H ú n g a -
ro del arma de caba l le r í a , que habla 
y escribe el í r a n c é s y e l a l e m á n a la 
perfección, sabe , tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educac ión a LJS n iños de una buena ta -
m i l l a e s p a ñ o l a o cubana, enseñando 
idiomas y dando t a m b i é n lecciones da 
piano. En recompensac ión de estos 
eervicios, quiere an lugar donde dor-
tnlrr, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos m á 3 
necesarios de la v ida . Di r ig i r se para 
m á s informes a l s eñor Silvio Sandinor 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda a l mencionado s e ñ o r , 
f r ado 103. 
I n d . 7 11. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
.Reina) 2 1 . T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio. Idiomas, I n g l é s y F r a n c é s . 
Te ne du r í a , T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a 
y Estudios Especiales. Admit imos i n -
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la e n s e ñ a n z a como en' 
l a asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son m ó d i c o s . Glasea 
diurnas, nocturnas y a. domici l io . 
E L GRUPO D E L I T E R A T U R A ES-
T A A CARGO D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 s t . 
Profesora d ip lomada por e l R e a l : 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n * ! 
za comple ta de Sol feo , V io l í n y P ia -
no para s e ñ o r i t a s a precios m ó d i c o s . 
Vedado , cal le 2 0 l e t ra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras de l Pa radero ) , , 
t e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 3 0 d-28 agt . : 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E . A m i s -
tad n ú m e r o 140, la que garantiza la 
m á s completa enseñanza , en toda cla-
se de bailes. 40233.—19 Sp. 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera E n s e ñ a n z a para 
varones con Kindergar ten anexo. Leai 
tad 147 entre Salud y Reina. Teléfono 
A-708'6. Se f ac i l i t an prospectos. 
399^9—17 s t . 5 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
a l comercio en general para via jante 
en e l in te r ior de la Repúbl ica , conoce 
bien la Provinc ia de Oriente. Es serio 
y t rabajador. Para m á s informes: 
"Fonda L a Pa loma" . Calle Santa Cla-
ra n ú m e r o 16. M . Ve iga . 
40626.—17 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A P R E N D I Z 
de d u l c e r í a o de helados. In forman en 
Be lascoa ín y San Rafael, altos del Ca-
fé Nacional . Pregunten por J o s é L ó -
pez. 
40966—18 st . 
S E D E S E A COLOCAR U N M U C H A -
cho en una casa de comercio, sabe me-
c a n o g r a f í a y no tiene pretensiones. 
Informes: Cuba, n ú m e r o 133, bajos 
40692.—17 Sp. 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S . M E 
hago cargo do l a p u l i m e n t a c i ó n de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que e s t én , los dejo 
como nuevos. Precios económicos 
Teléfono M-4260. ' 
40487—18 st. 
E L E C T E I C I S T A ESPAÑOL DESEA 
trabajar en Ingenio. San Miguel UT 
/i-t/.wT. Roberto Pu ig . 
ÍOSv» 19 j l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L D E 
26 años , conocedor de l a Habana y re-
partos, conocimientos exactos de con-
tabi l idad, bachiller y con f i rmas que 
acreditan su honorabil idad para co-
brador de casa comercial, bancaria o 
c o m p a ñ í a . Para informes: Te lé fono 
A-2384. 40740.—17 Sp. 
SE OFRECE U N H E R R E R O L O mis -
mo para un ta l ler mecán ico que una 
c e r r a j e r í a . Pueden d i r ig i r se : Rev i l l a -
glgedo, 89. Teléfono A-0506 
40664.—17 Sp. 
SE OFRECE C O M P E T E N T E FOGO-
nero y ayudante de maquinista, ex-




fa r a p i d í s i m a , con conocimientos da 
contabilidad, ing lés , archivo, y toda 
clase de trabajos á0 oficina, con do-
ce a ñ o s de p r á c t i c a y certificados de 
las principales casas e s p a ñ o l a s v me-
jicanas. Te léfono A-8001, Sánchez . 
40535 17 j l 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
, N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a l i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a Elemental , Cá lcu los Mer-
canti les. T e n e d u r í a de Libros , I n g l é s , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , Prepa-
ra to r ia para Ingreso en el I n s t i t u t o . 
Clases m a ñ a n a , tarde y noche. Clases 
t a m b i é n por correspondencia. Expedi-
mos T í t u l o s a la t e r m i n a c i ó n de los 
estudios. General Carr i l lo , (San Ra-
fael) 101. T e l . A-7367. 
36857.—24 Sp. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 5 
t i tu lado efe. e l Ccsaervaturio del Liceo 
de S. M . Isabel I I , Barcelona, (Espa-
ñ a ) , fundador y director de la "Scho-. 
i a Cantoruai*»' do Cuba y Profesor del 
Conservatorio Granados, se ofrece a 
domici l io para Ciases de Solfeo^ Pia-
no y A r m o n í a Llamad a Carlos M. 
V a l l é s . Teiéfony A-3654. 
S6255.—1S ¡fep. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases par t icu la res de todas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y De-
r echo . Se p reparan para ingresar 
en l a Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
Nep tuno 2 2 0 , entre Soledad y 
( A r a m b u r u . I n d 2 ag 
J . R . D E P O R R A S 
E s p a ñ o l - I n g l é s - F r a n c é s . Método muy 
Interesante, muy rápido , t i u y fáci l e 
ins t ruc t ivo a d e m á s , traducciones. Co-
rrespondencia comercial . Arregios con 
casas de comercio para e n s e ñ a n z a de 
sus dependientes y t r aducc ión corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono F-2225. Calle 25 N o . 355 
Vedado. 
nechenayt etaoi shrd shr sh shruu 
40452—27 st. 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Se a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o ; d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s I I y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
| i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
F R E N C H A N D SPANISH F E L L O W , 
disere posltion any cain of work spi -
k l n g french spanish, i t a l l an , po r tu -
gue.se, english, w i t h american people 
or english apply, f ron 9 11 a. m . 2 
a 5 p. m . Teléfono M-9423. Zulueta 2. 
40622 21 sp. 
PROFESORA COMPETENTE. OFRE-
cese. para dar clases a domici l io . Pro-
pa rac ión para ingreso a las Normales 
y Eschi l lerato y clases de primera 
ensefianza. L lamen a l T e l . F-4053, de 
9 a 11 de la m a ñ a n a . Calle 12 entre 
21 y 23 No. 207. Vedado. 
40309—19 s t . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univer-
salmente como el mejor de l o s ' m é t o d o s 
hasta la fecha .publicados. Es el ú n i -
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa, tan ecesaria hoy d ía en esta 
R e p ú b l i c a . Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.—30 Sp . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a .p reparac ión para tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo., 
(No es Academia). Atenc ión estr icta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o ptíblico, excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
39424.—7 Obt . 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
i,Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto t a q u í g r a -
fo -mecanógra fo? Asista a nuestraa 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, g a r a n t i z á n d o éx i t o . Horas 
especiales para s e ñ o r i t a s y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
c ia . Se otorga t í t u l o . Informes Cuba 
No . 113. altos. 
39191—5 oct* 
P A G I N A T R E I N 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 7 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas 
Ar te s <ie Madr id , 
de 1904. Exposi-
tor ds "Soc ie t é de 
A r t i s t a s France-
« e s " de P a r í s . 
1923. Dip loma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asoc iac ión de P i n -
tores y Esculto-
i-es de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Ar t e s M a d r i d 192» 
Clases de P i n t u r a , E s t é -
t i c a y procedimientos de l 
eoior . A g u a f u e r t e , Re-
p u j a d o en cuero y me-
t a l , B a t i k . Clases e s p e - « 
ciales pa ra A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e » 
de l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O : 
Ed i f i c io del 
D I A R I O D E D A M A R I N A 
T e l . U - 3 0 9 4 . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENriJCÑANZA P R E P A R A -
T O R I A B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
Es tá , situado en l a e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de BeU'iVista, a una cuadra 
de l a calzada de l a Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a si tua-
c ión es el colegio m á s saludable d« 
la cap i t a l . Grandes dormitor ios , j a r -
dines, arbolado, campos de sports al 
est i lo de ios grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bel lavis ta y 
Pr imera , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 e 
1-6002. P ida prospectos. 
36047.—17 Sen. 
NO O L V I D E N L O QUE LES CON 
viene . Por seis pesos doy clases de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . ' Tengo 
buena o r t o g r a f í a . Formal idad y ra-
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
T a m b i é n se dan a domic i l i o . Doy 
clase de p r imera e n s e ñ a n z a para am-
bos sexos. Compostela 69. altos, se-
ñ o r i t a Lu i sa R o d r í g u e z . 
39563 25 sen. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes de l Comerc io E s p a ñ o l , 
aprender a ba i l a r con el g ran ba i -
l a r í n M o r e n o . E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
D a r á clases d^ Tango. La acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de loa Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t i m o s pasos nuevos en Fox 
Tro t , Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las ú l t i m a ? expresiones de l a moda 
en P a r í s y New v - r k . T a m b i é n ense-
namos Danzón , Pasodoble, ScnoUs y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvecben esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que e l i ja . Animas 101. entre San N i -
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34912—31 ag . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Se 1 » . y a » . BBsefiaaz» 
INCORPORADO A L I N S T I T U T f 
Solamente para Va roñe* 
. Slzeetoz PABZiO K Z X O 
5© admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida, re» 
glamento. 
Ooncordi* 18 y 16 entre Oaliano y A f o O » . Te l é fono A-4174 
c8020 I n d . 27 • 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L ^ J I T A N B O M B R K S , M U J E -
• R E S 7 N I Ñ Q ^ QUE L E S E E N 
A P P E N D E R 
Todos los baile-» ce salón, cada 3 dis-
c ípu los , '¿ pes.s cada uno, seis clases, 
part iculares o a comic i i u . 
36¿46.—18 Sep. 
U N A CANADIENSE, PROFESORA de 
ing lés , de larga experiencia, da cla-
•ses part iculares. Infornr.-s, Mary 
Crisp. Colegio Omega, San L á z a r o , 
307. Habana. Te léfono U-3228. 
38539 17 sp 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s comercial y de Bachil lerato, 
M e c a n o g r a f í a a l tacto, dos pesos; ta-
q u i g r a f í a P i tman, G r a m á t i c a , Ar i tmé -
t ica y T e n e d u r í a . Clases individuales 
y colect ivas. Ingreso en el Ins t i tu to 
y Normal , Piano y p in tu ra . Pida in -
tormes a su directora. E s p l é n d i d o y 
í í e s c o loca l . Clases d ía y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 139, 
entrada por Lea l t ad . 
39471.—22 sep. 
c e r r ó e l c u r s o p a s a d o e l C o l e g i o d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , d i r i g i d o p o r l a s 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
A b r a z a 8 g r a d o s d e e n s e ñ a n z a , K i n d e n g a r t e n y E s -
c u e l a d e l H o g a r , 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s , t e r c i o - p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 a l t . 12 d 18 oct . 
PROFESOR N O R M A L , GKADUADO 
en Madr id , se ofrece para dar clases 
de e n s e ñ a n z a elemental y superior en 
el I n s t i t u t o y Normales, G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a Mercant i l , f r a n c é s , etc. 
$25 mensuales por hora d i a r i a . Sr. J . 
F e d r ó s . Reina 22. T e l . A-6210. 
3928G—21 st. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos de i n g l é s $6.00. F r a n c é s , o 
I t a l i a n a $8.00 mensuales. Lecciones 
individuales a d o m i c i l i o . Informacio-
nes e inscripciones de 2 a 6. Alber to 
B a l ó . O ' K e i l l y 9 1|2. 
40094—20 s t . 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Di rec to ra : 
ROSARIO J . D E P I Q U E R A 
Vi l l egag n ú m . 78. Te l é fono M-8278. 
Habana. Asignaturas , Solfeo, Teor ía , 
Plano. Canto. V i o l l n . Mandolina. 
37321 2!i sp 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N * D E NUES-
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admi ten axumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s só l i da y esmerada edu-
c a c i ó n rel igiosa, c i en t í f i ca , social y 
d o m é s t i c a . Cureoc especiales de Te-
n e d u r í a ; «o propsran alumnas, para el 
Bach i l l e ra to . 
D i r e c c i ó n : 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . i-2634. Pida prospectos. 
3 8 8 2 8 . - 9 O c t 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , ortogra-
fía, c a l i g r a f í a , dibujo l inea l y mecá-
nico. E n s e ñ a n z a a domici l io por el 
profesor F . He i t zmar . informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
al tos. 37837,—3ü Sep. 
FKAMCKSA PROFESORA A C A B A L»A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domic i l io . Di r ig i r se por escrito 
a Mel le Mahieu . Avenida del Río , 
Al turas de AlmendareB. 
37601.—26 sept. 
C O L E G I O M S A N T A T E R E S A 
D E JESUS '* 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
Colegio "LA GRAN ANTIllA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r é 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o L i t e m o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s s e x o s . 9 * 
Calle 6 No. 9. Vedado. F.-S069 
o 57^9 IB (i \ 6 11 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Ti tulado. 20 a ñ o s de p repa rac ión , ex-
alumno, por oposición de l a Escuela 
de T o p ó g r a f o s e Ingenieros Geógra-
fos de E s p a ñ a . Preparatoria, Bachi-
l lerato, comercio. M a t e m á t i c a s , F í s i c a 
Qu ímica , G r a m á t i c a y L i t e r a tu ra Cas-
tel lana con toda e x t e n s i ó n . G r a m á t i c a 
O r t c g i a f í a y A r i t m é t i c a Mercan t i l pa-
ra depeidientes del Comercio. Nues-
tros alumnos nos recomiendan. Señor 
F . R o d r í g u e z . Acosta lí)7, altos, cer-
ca dft Eg ido . 
40468—20 s t . ' 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r v 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . } ' T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
COLEGIO "AMELIA 
C S461 2.5(1 6 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O . 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 Í . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
SANCHEZ Y HANT Colegí 
A v e n i d a ' d e S i m ó n B o l í v a r Cantes Re ina ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 
L a pa r t e m á s a l ta d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s de fundado, Bachi l le-
r a t o , e n s e ñ a n z a super ior y p r i m a r i a . V e i n t e afamados profesores, A l u m -
nas in t e rnas , med io pupi las y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
18579-80 S Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l b r i l l a n t e é x i t o a lcanzado en los e x á m e n e s de J u n i o , de-
m u e s t r a n no solo l a competencia de l P rofesorado s i n « la ef ica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las a s igna tu ra s , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , G e u g i . t a e H i s t o r i a , e tc . , a o h a h a b i d o 
m á s QTie u n suspenso. 
E l D i r e c t o r h a corufirmado, su lema "Heonos j no palabre-
r í a " . 
L a s clases d e l o u r s i l l o p r i n c i p i a r á n «1 d í a 2 ¿ 4 J u l i o . 
Espec i a l i dad en Cienc ias . Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
m D i r e c t o r 
T o m á s 8 E G O V I A N O . 
^ 6 2 2 1 *«uL l o . i L 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , Comerc io , M e 
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y H I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de l a Escuela Exper l -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor t écn ico que fué de la 
Secretarla de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Artes y Profesora de la Es-
cuela Norma l de Matanzas. Clases a 
domic i l io . D i recc ión : B a ñ o s , 250, Ve-
dado. Te l f s : F-1564 y F-.3504. Con-
coidla 25, altos. Telf . A-1441. 
37162.—24 Sep^ 
I N G L E S - F R A N C E S 
Profesora t i t u l a r i ng l é s y f r a n c é s co-
mercial y social, m é t o d o r á p i d o . Pre-
cio especial para las horas de 4 a 7 si 
puedo lograr a fo rmar clase de 4 y 
6 n i ñ a s para a c o m p a ñ a r l a s y e n s e ñ a r -
las . Referencias Miss Bie rker . F -
1076. Ho te l T ro tcha . 
39138.—19 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a t)oraar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer, a l 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Leal tad y Academia de Bor-
dados Minerva, t e l é fono A-4522. L l e -
vamos c a t á l o g o a domici l io s i nos 
avisa. 40527 11 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S l N G E R " 
Para talleres y casas da f ami l i a . ¿De 
Bea usted comprar, vtnder o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llanje ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z . 
38053—30 s t . 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palo-3 y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sub accesorios completos, ^se 
dan baratas por no i iecesilarlas. Ca-
lle Almendares y San Manue l . Te lé -
fono F-O-7956. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
V E N D O POR T E N E R QUE A U S E N -
tarme todos o en parte, los muebles 
de m i casa; juego de sala, comedor, 
cuarto, nevera, pianola Dúo Art-Steck, 
rol lero, etc. Todo tiene menos de un 
a ñ o de uso. Pueden verse a cualquier 
hora . Apartamento L , Cuarto Piso. 
Ed i f i c io C a r r e ñ o . Marina, 2. Te lé fo-
no U-2045. 40876.—18 Sp. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Ya tenemos á l a venta los ú l t i m o s 
modelos de entretiempo T a m b i é n a l -
guno combinado de terciopelo y seda 
para n i ñ a s tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enr ique . Neptuno 74. T e l . M-6761 
40Í65—30 st. 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase d ' t r a -
bajo de costura, es p r á c t i c a en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de n iños , s o m b r e r i t o » . 
ropa in ter ior de s e ñ o r a a mano. Pue-
do i r a probar a las casas o l lamen 
al Te lé fono M-3146. San Kafael 134. 
altos, segundo piso, derecha. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
S o n unos preparados enteramente 
«diferentes y s in parec ido a otras 
preparac iones . N o contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinil las, 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas d e l ros t ro , hace su cutis 
encantador , u s á n d o l a pa ra siempre 
por sus cual idades . De venta en V i -
llegas 45 entre O ' R e i l l y y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 o c t . 
AVISO SOLO POR U N PISO L I M P I O 
y arreglo una m á q u i n a de coser para 
f a m i l i a s . Convencionalmante m á q u i -
nas de t a l l e r . Paso a domic i l io . L l a -
me a l A-4519. F . G. Santos. 
40880.—25 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes v i s i t a r la casa 
González y Díaz . Neptuno. n ú m e r o Ib? 
te léfono H-8844. gran a l m a c é n ae 
m u e b l e f inos y corrientes, y ahorra-
r á usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
in ter ior no pagan embalaje, v i s í t e n o s 
y se convence rá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind . 2 4 m y 
M U E B L E S Y 
l A T E N C l O N i 
¿Quiere ahorrar dinero? », 
vuelta por Neptuno 2 l i T ^ a 
G ^ n a l i a ^ . ^ i ^ o . ' 
M U E B L E S B A R A T O S . L A CASA 
Alonso, a l contado y a plazos o en 
alqui ler ; juegos cuarto a 80. 100, 120 
y 130; de tres cuerpos caoba a $320 
y 350 pesos; juegos sala 15. 60, 75, 100 
y 120 pesos; recibidor mimbre 80 y 
150 pesos; caoba 60, 110 y 120 pesos; 
cuero l e g í t i m o a 160 y 200 pesos; 
Juegos comedor a 70, 100 y 130 pesos; 
escaparates lunas 25, 30, 35 y 45 pe-
sos; camas 6, 8, 10 y 12 pesos; coque-
tas 15 18 y 25; Aparadores 12, 18 y 
25 posos; L á m p a r a s finatí y baratas. 
Gervasio 59. Esto solo on l a casa de 
Aionsq T e l . M-7875. Ent re Neptuno 
y San M i g u e l . 
41026—23 s t . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. G a r a n t í a V seriedad en 
los trabajos. A m i s t a d 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-oOüO. 
40995—30 St. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos. $200; Juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, • / J . 
escaparates. $12; con lunas, $d0 eií 
adelante; coquetas modernas, 
aparadores. $15; cómodas , $15; P165.^ 
cerrederas, $8.00; modernas, peinaao-
if-s. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro. $10, 
seis sil las y dos sillones de oaooa, 
$25; hay si l las americanas, juegos es-
maltados Je gala. $95; s i l l e r í a de to-
dso jrnl .elos; l á m p a r a s , m á q u i n a s <ie 
coser, bu rós de cort ina y planos, 
precios de una verdadera ganga 
Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
San 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que t o m é por una deuda y 
que me urge l iquidar pronto, son u n -
derwood, Remington, Roya l . Hay una 
Underwood y otra Remington sin es-
trenar. Reina, 97. bajos, in ter ior . De 
9 a 12 solamente. - _ 
40196.—21 Sp. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E U N 
matr imonio por embarcarse, se dan 
muy baratos y son nuevos y moder-
nos y se a lqui lan los altos en donde 
e s t á n , muy baratos. In fo rman Haba-
na 159-A. a l tos . »: • . » 
40767.—17 sep. 
to y Rivera. 
L-leg finos a precios 
t a m b i é n los 
mos; ventas 
Teléfono :j-285ü. N o t a - " ^ ' * Pial? 
inter ior no pagan embalaje VetlVÍ 
0 *'¿l* SO 4 j ' 
os hay c o m ^ ^ P e t e f e 
•^s a l contado y > i ? 5 
" L A N U E V A E Í E C U r > 
Neptuno 191-193, entre 
Be lascoa ín , te léfono A-2010 Vasl« 
importador de muebles v ^ií3i»t¿ 
f a n t a s í a . y ^JeioT? 
Vendemos con un 50 ñor . 
descuento, juegos de cuarto • eilto * 
comedor juegos de m i m b r V ^ C ? 
ñ a s muy baratos, espejos d o r J ^ 
gos tapizados, camas de hf408. W 
mas de pino, bu rós escritlerro. (£ 
s e ñ o r a s , cuadros de sala v 08 u 
l á m p a r a s de sobremesa coi,̂ 0014*» 
macetas mayól icas , figura* i nas » 
sil las, butacas y escjuinas 
portamacetas esmaltados vitr- Ora,ioi' 
quetas, entremeses, theríonp* nas. to! 
y f iguras de todas clases L * 1 0 ^ 
rrederas, redondas y cuad-,"i as ce 
jes de pared, sillones de n\ r«lft. 
caparates americanos, librera'*1' i * 
giratorias , neveras, aparador^' % 




ni* l l " 
1 - 1IT 
be peí 4! 
AG 
Llamamos la a tención acerca ^ 
juegos de recibidor f i n í s i m o R - ^ 
pie, cuero m a r r o q u í de lo ¡E' 
y sólido a,?, ""o, 
a precios ^ ^ 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
c o m p r o , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de l o mejor , se lo 
vendo m á s ba ra to que nadie. Con-
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct . 
Cor te el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 o c t . 
VENDO LOS ARMATOSTES P A K A 
abr i r una buena esquina, bodega o ca-
fé, e s t á n nuevos, con su caja contado-
ra, o t ra de caudales, se vende muy 
barato. In fo rman Iglesias y San Ju l io 
Marianao, a l a entrada del h ipód romo 
cant ina. Manuel Alonso. 
•11012—18 s t . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O DE 
ojo. vendo dos habilitadas, m u y bara-
tas. Calle Habana 150 entre Mura l la 
y Sol . In fo rma Sr. F o r t u n y . 
39630—18 s t . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases-
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "La Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Vil legas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor . 
L A H I S P A N O CUBA 
Vil legas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Te léfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, aicnivos. m á q u i -
nas de escribir, cajas Je caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l te léfono A-8054, 
Vil legas 6, por Monserrate, Losada 
C 5225 I n d i j n ' 
Mantones de M a n i l a , mant i l l as , pei -
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; t ra -
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, p in tu ras , 
maqu i l l a j e para artistas teatro y 
cine. A l q u i l e r de disfraces para Car-
n a v a l ; pelucas y trajes para compa-
ñ í a s de teatro y a f ic ionados . P I L A R 
Concord ia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct . 
Pa ra r izar su melena . Tenaci l las 
M a r c e l , 60 cts. r izadores alemanes 
5 cts , ; redecil las 2 0 cts . ; c r e ^ é 30 
cts . ; ganchos, 5 c ts . ; T i n t u r a L a 
F a v o r i t a $ 1 . 0 0 . P I L A R . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . ' 
3999a—10 oct . 
JUEGO D E CUARTO TRES CUER-
POS aseguramos ún ico en este esti-
lo y color, exquisito y refinado gus-
t o . Unicamente a l contado. Otros 
muebles a plazos c ó m o d o s . L a Casa 
Cabrera, A g u i l a 131, casi esquina a 
San J o s é , t e lé fono M-1414. 
40828.—17 sep. 
a los precios ü ine s mpn^u.";"'» 
T a m b i é n se compran v ™e"C¿0!,adM. 
ant  
ipran y cambian^ 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
ia maquinaria m á s -aederna que e>-.is-
te, importada i i rectamento de P a r í s , 
ejecuta cualquier t i-alajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y Venecia, t ranfor-
ma los viejos en nuevos, toi let te , ne-
cesaires. vani t i s . mano y bolsi l lo, f a -
bricamos adornos ualón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de 
pr i s ta l para í r i s o s y cortamos pleza-i 
por m á s complicadas, todo en cr is ta l , 
taladros en el ii-.ismo de cualquier c l r -
ounferencia y grueso. Azogamos COP 
los mejores proceaimUr.ios europeos, cxiscencias en mueoies de todas cía 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los ses a cualquier precio Dov ríin.» 
trabajos imposible3 de ica l lzar en 0l-0» a ^ p i c w u , uoy amero 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre " 
san Nico lás y Manr ique , i ' e l . M-45Ü7 
Se habla f rancés , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
elegante, cómodo 
venido a 
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a 
fabricamos toda clase de 
gusto del m á s exigente. oaelo«, [ 
Las ventas del campo rm 
embalaje y se ponen en la P**.,^^ 
muelle . estaci6Il( 
Dinero sobre prendas y ohUi 
valor, se da en todas cantidaric1 k 
brando un módico i n t e r ^ es' 
N U E V A ESPECIAL. Nentunnn,» ^ 
193, te léfono A-2010, al lado . f r 
fé " E l Siglo X X " , Habana del ^ 
Compramos y cambidmoq 
y prendas. Llamen a l A-2010 
T a m b i é n alquilamos muebles 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de ÍM» 
ve nuestro variado surtido pn ^ 
cnmeilo. 
escapar¿ 
14; aparador. $ 14; més£¿ * corrS0^ 
7; si l las, $1.50; sillón Í3 
completos y piezas sueltas 
cuarto m a r q u e t e r í a $11 o"' 
$75; sala, $50, saleta $70'; 
tes. desde $10; camas, $7* 
; todo ^en « 1 $ 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueblen 
Se rea l izan grandes existencias dt 
j o y e r í a fina, procedente de presta, 
mos vencidos, por la mitad de sa 
va lor . T a m b i é n se realizan granda 






40911 15 oc. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Cor r a -
les. T e l f . A - 6 8 3 1 . " L a C o n f i a n z a " . 
SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R 
de palo, nueva con sus bolas y sus 
tacos completo. In fo rme : San Is idro, 
73, C a f é . 39827.—19 Sp. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e seda d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I ' ue ra canas . Obtenga u n hermoso 
co lo r negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Q u i n a . Estuche $ 1 . 
D e ven ta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i e n t í f i c o s , l imp ieza del cu-
t is , r ayo v io l e t a , masajes e l éc t r i cos . 
E n este gabinete se apl ica la t in tu ra 
P a r í s , l a m e j o r de todas para sus 
canas, n o p e r j u d i c a . S u precio $2 
en todos los co lo res . Vi l l egas 45 
entre O ' R e i l l y y P rogreso . T e l é f o -
no M - 2 4 7 6 . Se cor ta a melena a 
$ 0 . 5 0 . Se hace toda clase de pos-
t i zos . 
3 8 6 8 3 — 2 o c . 
C 8462 I n d . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 c t s : 
man icure 5 0 cts ; l avado de cabeza 
6 0 cts ; t e ñ i d o del cabel lo desde $ 5 ; 
Cor te de melenas 60 c t s . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabe l lo . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 S — 1 0 ot . 
"LA P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n inmenso su r t i do 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor , sala y 
rec ib idor y toda dase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e 
R O P A S 
Tenemos u n sur t ido inmenso de 
toda clase de ropa , s a l d á n d o l a a 
cua lquier p r e c i o . 
Surt ido general, lo mismo fh.jts yue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a » y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a In f imo i n -
t e r é s . 
Vendemos joyas f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
G E N T E S Y C I A , 
S. e n C . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas , vic* 
t rolas , m á q u i n a s de coser y escri-
b i r y toda clase de ins t rumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a C o n f i a n z a " , Te l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
A PERSONA DE GUSTO SE V E N D E 
un .elegantp. juego de cuarto de caoba, 
encerado en color nogal oscuro, con 
magnificas decoraciones. I n f o r m a n : 
Te lé fono M-365S. 
40500—17 s t . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, o t ro en 2 
tonos con f i le te flanco 100 pesos de 
m a r q u e t e r í a 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en c u a í -
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga" . S u á r e z 15. Te lé fono A-1583. 
38943 . -4 Oct . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial" , a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de expos ic ión , Neptuno, 155, en-
t re Escobar y Gervasio, Te l f . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
h ier ro , camas de n iño , bu rós escrito-
rios de señora , cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l é c t r i c a s , si l las, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
t r inas , coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, 
floreros, si l las girator ias , neveras, 
aparadores, paravanes y .sil lería del 
p a í s en todoi» los est i los. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a ?185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
t a a " L a Especial", Neptuno 159, y 
s e r á n bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa^ 
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas ael campo no pagan 
embalaje y se poneij en la e s t a c i ó n . 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas 
objetos de va lor , guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visitj 
esta casa y se convencerá . Sn Ni-
c o l á s , 2 5 0 , entre Cor í a l e s v Gloria. 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. ARANG0 
Se c o m p r a n y cambian mueblei y 
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J U E G O S D E C O M E D O R . $70 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de m a r q u e t e r í a 100 pesos, con bronces 
t a m a ñ o grande 150 pesos, otros estilos 
m á s muy baratos " L a Cack Vegs". 
Suá rez , 15. 38943^-4 Oct. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medallfin muy 
f ino 100 pesos, tapizado ea damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre >' P'ezas 
sueltas "La Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct. 
SE COMPRAN TODA CIASE Di-
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir; 
te pagan bien; llamen al teléfono A-
f.620, Neptuno 17 6. esquina a Gen* 
sio. 38342 1 oc 
M U E B L E S A PLAZOS 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase oe 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier Para.entrX 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega" . Suártz 16, en-
t r é Corrales y Apouaca. 
38943.-4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o P 1 ^ 
cambiamos, reparaciones, piezas, d ' 
te, agujas y e n s e ñ a n z a de owu 
gratis. Llevamos catálogo a. dom.i 
lio . Av í senos a l te léfono A - 4 f ¿T'.fm 
cia de Singer. San Rafael y ^ 
Compramos . Muebles finos, ]ma 
de cua r to , comedor y sala. Pian0' 
las. pianos, victrolas y wf* 
muebles de of ic ina , máquinas de » 
c r ib i r , archivos, cajas de acero 
h ie r ro . Obje tos de arte, mantoneM 
m á q u i n a s de coser. Pagamos 
por necesitar m e r c a n c í a . U*®* 
t e l é f o n o A - 6 8 2 7 . Ga rc í a , AraDgo J 
C a . 
M A Q U I N A DE DOBLADILL0 nue. 
ojo, vendo una de segunda roau^ , 
va,' habil i tada funcionando en « - ^ 
ot ra vie ja pero en buenas 
nes funcionando en $12o 
por Habana. T e l . A - t l ^ V q ^ l S í4 
Cuartele9 
39629 
L I B R O S E IMPRESOS 
L a O r t o g r a f í a en la Mano, & 
R o l d a n , se vende en todas ^ 
b r e r í a s y en Amis tad 75. 
4 0 7 4 8 . - 1 7 seP' 
F O L L E T I N 26 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De l a Academia Francesa 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N T O 
De ven ta en la l i b r e r í a " L a Moder-
na P o e s í a . P i y M a r g a l l (Obispo) 
n ú m e r o 135. \ 
, ( C o a t i n í ' . a ) 
O f r e c í a u n t r á g i c o con t ras te 
a q u e l l a a l e g r í a d e l ¡¡oven y l a p r o -
f u n d a ans i edad con q u e l e espera-
b a n s u pad re y su h e r m a n o . N o e ra 
p o s i b l e e l e r r o r . A q u e l l a e n t r a d a 
t a r d í a s u c e d í a a u n a c o m i d a p r o -
l o n g a d a a l e g r e m e n t e en casa de A n -
ge la de A z a y , de d o n d e el j o v e n 
h a b í a t e n i d o q u e desaparecer an-
tes de las doce p a r a d e j a r el p u e l -
l o a l p r o t e c t o r o f i c i a l . J u a n p re -
g u n t ó con u n a d e m á n a s u p a d r e 
si d e b í a l l a m a r a A n t o n i o . E l pa-
dre i n c h n ó l a cabeza e n s e ñ a l de 
{ .sent imiento y e l h e r m a n o m e n o r 
s a l i ó a l p a s i l l o , donde p u d o ver en 
s-eguida con q u é ligece'.a aque l f a l -
s i f i c a d o r l l evaba sobre l a conc ien-
cia " e l poso" de que h a b í a hablado 
BU p a d r e , c i t ando al efecto — e l o f i -
cio es u n a ^egunda n a t u r a l e z a — e l 
c l á s i c o pasaje de J u v e n a l . L a l u z 
que s a l í a de l despacho d i ó de f r e n -
te a l j o v e n que , con e l s o m b r e r o 
de copa echado hac ia a t r á s , e l ga-
b á n a b i e r t o y la suntuosa corba ta 
med io deshecha, tsrtaba m a s c u l l a n -
dú u n p u i o . N o estaba, s i n embar-
go, bas tante b o r r a c h o pa fa que l a 
a p a r i c i ó n de s u h e r m a n o a aque l l a 
h o r a n o le e x l r a ñ a s é , y m i s a ú n 
l a e x p r e s i ó n i n v o l u n t a r i a de l a ca-
ra de J u a n a l dec i r l e en voz baja 
pero t e m b l a n d o de i n d i g n a c i ó n : 
— P a p á qu ie re ¡ h a b l a r t e e n s e g u í -
da : * ¡ A h ! ¡ F a l s i f i c a d o r ! P a p á 1c 
sabe t o d o . 
A n t o n i o se q u e d ó u n segundo co-
m o a t e r r a d o a l c i r a q u e l l a frase 
cargada de t a l amenaza., y d e s p e r t ó 
de r epen te de su bo r r ache ra . E l 
i n s t i n t o de l a defensa a n i m a l , que 
se d e s a r r o l l a en los c r i m i n a l e s con 
e l c r i m e n m i s m o , le h izo e rgu i r se , 
l e v a n t a r l a cabeza, a segura r sus 
pasos y responder a s u h e r m a n o con 
agres iva i n s o l e n c i a : 
i 
- - ¿ E s u n a b r o m a , v e r d a d ? Pues 
l a e n c u e n t r o pesada. 
Y a l dec i r estas pa labras s* d i -
r i g i ó s i n embargo a l despacho de 
su padre . De toda su persona se 
d e s p r e n d í a u n a a t m ó s f e r a de m a l 
l u g a r , mezclada con e l o l o r d e l t a -
baco y de u n fue r t e pe r fume . A 
m e d i d a que en t raba en e l r ad io de 
luz , las hue l l a s de su o r g í a de 
aquel la noche se h a c í a n m á s v i s i -
bles. L a pa l idez de sus m e j i l l a s y 
de s u f r e n t e i n d i c a b a n u n enorme 
cansancio, e s t imulado . ) s i n embar-
go , p o r e l sobresa l to de l p e l i g r o . 
B i e n lo d e c í a e í b r i l l o de su m i r a -
da y el acento casi a l t a n e r o con 
que se d i r g i ó a su pad re en cuan to 
J u a n c e r r ó l a p u e r t a . 
— ¿ Q u é es lo que acaba de dec i r -
m e Juan? ¿ T i e n e s que hab la rme? . . . 
A q u í estoy. 
— Sí , t engo que h a b l a r t e . H e r e -
c i b i d o h o y l a v i s i t a d e l s e ñ o r Be r -
t h i e r . ¿ E s e n o m b r e no te ,hace a d i -
v i n a r de q u é se t r a t a 
— N o a fe m í a , r e s p o n d i ó A n t o -
n i o , y «i ; ca ra t o m ó u n a e x p r e s i ó n 
de a r r o g a n c i a que h u b i e r a denun-
ciado la f a l t a p a r a c u a l q u i e r a que 
no fuese el h o m b r e C á n d i d o , a pe-
t a r de su cabel lo g r i s , con q u i e n 
A n t o n i o t e n í a que h a b é r s e l a s . Y 
a u n en el caso de q u e J o s é M o n -
norr-n no h u b i e r a s ido e l s o n á m -
b u l o i g n o r a n t e de las cosas de l a 
v ida , era pad re y las e n e r g í a s m á s 
í n t i m a s de s u s e n s i b i l i d a d i m p l o -
r aban una p r u e b a de l a inocenc ia 
de su h i j o . M o n n e r ó n qu i so encon-
t r a r esa p rueba en a q u e l l a nega-
c i ó n c a t e g ó r i c a y m i r ó a J u a n co-
mo para d e c i r l e : " Y a v e f i " . E n se-
g . i ida d i j o a A n t o n i o : 
— N o t i enes r e a l m e n t e nada de 
que acusar te en t u s e rv i c io de l a 
o f ic ina? 
— N a d a que y o sepa, r e p l i c ó e l 
j o v i m con la m i s m a de senvo l t u r a , 
y t u v o l a i m p r u d e n c i a de a ñ a d i r : 
Me e x t r a ñ a m u c h o que s i e l s e ñ o r 
E e r t h i e r t e n í a que hacerme a l g u n a 
o b s e r v a c i ó n , n o m e l a h a y a hecho 
a m í m i s m o e n vez de V e n i r a m o -
Ics tar tV con semejan tes miser ias . . . 
— N o l o e x t r a ñ a r á s , r e s p o n d i ó e l 
padre , cuando sepas q u é g r a v e es 
l a cosa. E l p ro fe so r i n v o c a b a í y a 
las c i r cuns t anc i a s a t e n u a n t e . . . pa-
r a e l acusador. ¡ C ó m o h u b i e r a 
q u e r i d o J u a n , t e s t igo l ú c i d o y m u -
do de a q u e l l a ceguera de u n a par -
te Y de a q u e l c in i smo de l a o t r a , 
poder dec i r a aque l h o m b r e h o n r a -
d o : " ¿ P o r o no ves esos o jos de f ie-
ra acor ra lada que espera el a taque? 
M i r a esas facciones que expresan 
taa b ien en este i n s t a n t e l a b r u t a -
l i d a d sensua l . . . Escucha ese a l i e n -
t o f a t igoso de l e m b u s t e r o , a pesar 
de su audac ia . . . Su g a r g a n t a e s t á 
o p r i m i d a y sus manos cr ispadas. . . 
P e r d ó n a l e , pe ro a t r é v e t e a pensar 
l a v e r d a d . . . " Y é l m i s m o se h a c í a 
c ó m p l i c e de la m e n t i r a a l ca l la rse 
y escuchaba a su p a d r e r e l a t a r a l 
f a l s i f i c ado r , que los s a b í a m e j o r 
que é l , lóS deta l les de su p r o p i a 
es tafa . A n t o n i o los escuchaba s i n 
p e r d e r una s í l a b a . ¡ E r a una suer-
te i n a u d i t a -el ser a d v e r t i d o de 
a q u e l modo! A m e d i d a que e l p r o -
fesor habh 'ba , l a fuerza de l a e v i -
denc ia se le i m p o n í a a pesar de 
todo y l a f i ebre de la duda , calma-
da u n m o m e n t o p o r l a a c t i t u d re -
sue l t a d e l cu lpab l e , le abrasaba de 
nuevo e l c o r a z ó n . Y a sabes, d i j o 
con acento desgar rador , l a h o r r i -
b l e sospecha que pesa sobre t í . 
¡ A h ! ¡ P r u é b a m e que no has he-
Ciho eso, h i j o m í o , p r ^ é b a m e l o ! 
— N a d a m á s f á c i l , r e s p o n d i ó A n -
t o n i o , que d u r a n t e a q u e l d iscurso 
se h a b í a r econcen t rado en s í m i smo , 
s i n que se es t remec ie ra ¿1 u n 
m ú s c u l o de su cara . J u a n m i d i ó po r 
p r i m e r a vez el es t rago q u e l a l u -
j u r i a y l a v a n i d a d h a b í a n hecho en 
a q u e l l a ^Jma. E l s i m p l e y c o n m o -
vedor s u f r i m i e n t o de aque l padre 
que l e mos t raba t a n c i ^ga t eunu ra 
no desper taban n i u n eco e n e l co-
r a z ó n del es ta fador , ocupado t a n 
s61o d e l p e l i g r o en que se encon-
t r aba . A n t o n i o acababa de i m a g i -
nar u n med io de ganar t i e m p o , con 
esa rap idez de c o n c e p c i ó n p r o p i a 
de u n t emperamento c r i m i n a l y 
que exp l i ca c ó m o e l c r apu lo so se 
conv ie r t e f á c i l m e n t e en l a d r ó n , por 
poco que l a o c a s i ó n le i m p u l s e , y 
el l a d r ó n en asesino— . Sí , r e p i t i ó , 
nada m á s f á c i l , y digas l o que qu i e -
ras, no puedo menos de g u a r d a r 
rencor a l s e ñ o r U c r t h i e r , pues con 
dos palabras h u b i e r a yo r e d u c i d o a 
la nada esa a c u s a c i ó n . . . Es ver-
dad que estuve encargado de po-
ner ai c o r r i e n t e l a c a r t i l l a d e l se-
ñ o r L a Cro ix , pero noso t ros no con-
tamos a l s e ñ o r B c r t h i e r nues t r a s 
t r a n q u i l l a s y é l no nos ve cuando 
e s t á encer rado en su despacho. Pa-
ra acabar m á s p r o n t o , cuando uno 
de noso t ros hace u n a copia de ese 
g é n e r o , u n o de los c o m p a ñ e r o s l e 
d ic t a , a c a m b i o de Ja n a t u r a l r e c i -
p roc idad . A s í p a s ó cuando c o p i é l a 
cuenta del s e ñ o r L a C r o i x . U n 
c o m p a ñ e r o me d i c t ó lasj c i f ras y yo 
e s c r i b í lo que él me d ic taba . A q u í 
t ienes lo que yo h u b i e r a exp l i cado 
r. l s e ñ o r B e r t h i e r si él me hubiese 
h a b l a d o . . . . y lo que l e e x p l i c a r é 
m a ñ a n a - N o 
c o r t é s , pe ro no me i m p e d i r á s e l de-
c i r l e que ha carecido de tac to , lo 
que no me e x t r a ñ a en aque l e le fan-
t e . . . Es ta es l a ve rdad , p a p á , te 
doy m i p a l a b r a , . . ¿ M e crees? 
— Sí, te creo, d i j o el padre , te 
c r e o . . . Y d i r i g i é n d o s e a J u a n a ñ a -
d i ó : ¿ C ó m o n o hemos pensado en 
esto, que e ra t a n senc i l lo? ¡ Q u é 
peso me he q u i t a d o de a q u í ! Y se 
puso u n a m a n o en e l pecho. ¡ U n 
M o n n e r ó n f a l s i f i c a d o r y l a d r ó n ! . . . 
¡ N o , no era p o s i b l e ! . . . Y a ves, 
a m i g o m í o , c o n t i n u ó d i r i g i é n d o s e a 
A n t o n i o , ya ves que hay que ser 
s i empre cor rec to has t a en las m á s 
p e q u e ñ a s t a r eas . . . Po rque , en f i n , 
s i en vez de v e n i r a q u í , como lo 
h a hecho, e l s e ñ o r B e r t h i e r h u b i e -
r a l l evado a l a j u s t i c i a l a c a r t i l l a 
f a l s i f i cada , te h u b i e r a n p r e n d i d o y 
n u e s t r o n o m b r e h u b i e r a acaso sa-
l i d o en los p e r i ó d i c o s . ¡ Y q u é d i s -
gus to para t.u m a d r e y t u he rmana , 
t a n s e n s i b l e s ! . . . T ú te hub ie r a s 
j u s t i f i c a d o , pero h u b i e r a h a b i d o es-
c á n d a l o en la prensa i n f a m e que 
t r a t a de h ^ r i r a l a R e p ú b l i c a en 
t odos los f u n c i o n a r l e s y que no ha 
r e t r o c e d i d o ante e l h o n o r de u n 
B a r a n t í n . . . E n f i n , n o eres cu lpa -
ble y m e hace mucho b i e n el saber-
l o . . . Pero e l c o m p a ñ e r o que te ha 
t e a la rmes , s e r é d i c t ado l a cuen t a e n ta les cond ic io -
nes, s i no ha sido por 
y no puede ser lo el error rey^ 
h a comeado una i n f a m i a - • • ^ ^ 
digas su n o m b r e ; P^eñero u 
níidiGi ^ a bor lo , n i se lo digas a _ 




















E l <l"e f a l t a vi se a r rep ien te . — '-or 3&' 
saLer 'o en seguida es el sen ^ 
t h i c r , para lo cua l es Pre<:1f, j j 
„ va vas * 
iOnññhu m u y temprano ™-v ^ oí 
/•asa. No dt-bes Permanecer ^ 
o í a bajo semejante inculpa'- ^ 
¡ A h ! ; ¡ Q u é f e l i z s o y ! . . • »v 
j o m í o , a b r á z a m e ! . . . tefÉe 
—,• Y le has dejado postrar ^ 
c a r i ñ o ? . . . d i j o J i ;an a A n i ^ 
cua r to de hora <í('sPués- _or la* 
se h a b í a acostado, rendido ^ ¡oS 
emociones de aquel día" y ¿ 
he rmanos estaban reunidos 
los 
la 
cua r to del mayor , como P ^ ^ a d a 
r a n a , pero y a Juan halj j ^rtf18 
sus vagas sospechas Por ^ ¿ o . - ' 
i n o i g r a d a de l hombre boV . ¡o 
abrazo de l padre ^ fue-
11 
A q u e l aumeiV u*ri i 1esto 
a l h i j o i n d i g n o le h a b í a Pu 
An OÍ Tioio^fe de su ^af3iu 
obligaha a _n i0 
ra 
p iedad f i l i a l 




































pero, ya solo con su J ; ^ 
le quedaba m á s que el ^ so ^ 
le 
haberse hecho c ó m p l i c e c 0 ^ 
leucio de aque l l a i r l i s l ° n w 0 * 
t i e r n o y m á s generoso de ^ 
zones. Que el h i j o ina?;or' -
- «r 
I 
Afio x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 17 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNA 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
^ ^ r ^ Z \ B L A N C O CON P I N -
í t íU*0 en la cabeza y el lomo. 
pE: carmel'^ en ió el domingo 
pelad0- no-
per-
té* f Is . se ?e Irat i f i cará espléndi-
í ? 5 > e - ' Tnd- 16 Sp-
A P O R T A N T E P A R A 
C H A U F F E U R S 
•fj.ará espléndidamente al .:ue 
c r ^ ^ J ^ . C U9 Hotel, unas 11a-
"ue perdieron el domingo en 
¿c alciuilei iíiu.-na 
rtn lin?/ hace'doj m e s í s . yan L a -
S P ^ ^ T e t U - I O C . Se gratificara. 















A G E N C I A S J D E MUDADAS 
' : í X i s i i i n ] A : r ' 
« Auto Suárez, San Nicolás , 98 
áe Hipo^r^oTf,. A-4206. Mudanzas d ¿ P6l^0,97G e 
TeIéfon? f „ carros y camiones, ciu-
tf! interior 
• ^ ^ D É M U D A D A S 
, « A-9485 . Servicio rápido poi 
Teléfono l̂lrsoa&l competente.^ Tra» 
camiones •y ^ viceversa. Garan-
Iad0en Í trabajo. Zanja i58. Teléfono 
¿.'jiSv- 40271—21 St. 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
'TTPN'DE UN A U T O P I A N O _ CON 
sí: = meses de uso. en un precio ra-
P^0asbj^eS!nfcimes Concordia 176 y 
mtdio. tajos. 40771.—1S sep. 
- r T T l A V O L A MODEUNA. SIS V E N -
1 rígo- tiene muchos rollos, ais-
f^rls y ¿'anqueta, e s tá nueveclta, de 
conido, pues costó hace tres me-
gran SOlí̂ 'H, •V oam^na 
le» í 
S fsauina"a Gervasio 40601—16 st, 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C-ANÜA. POR V I A J E VFNDO UN 
•"TlOO 0por"men¿3 de la mitad de 
5 vVin- Puede verse a todas horas 
Consulado » i . 
la mejor marca que cos-
4028?—18 st. 
TnrOPIANO M A R C A A C R E D I -
i.áa completamente nuevo, con dos-
Míntos cincuenta rollos escojidos, se 
S e por la mitad de su valor una 
«-dacera ganga. Lealtad, número 
£ bajos. 40038.-20 Sp. 
su "VENDE UN P I A N O W U R L l ' r -
L completamente nuevo últ imo tipo, 
iropio para profesor o persona de Kus-
li desea tma cosa buena no pierda es-
t» oportunidad. Aguila, número 211, 
«si esquina a Estre l la . 
c . S9861.—18 Sp. 
KX JVFANTA N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se vende un 
magnífico piano, de gran marca, casi 
nuevo y se da muy barato. 
39462.-17 Sp. 
DE A N I M A L E S 
TUSO PEUROS A D O M I C I L I O . 
Ufas y hociquitos sesenta centavo». 
Usarlo todo el cuerpo un peso veln-
u centavos. Xo pierda tiempo. Pue-
k l¿?,..lrs« al Te i . A.44Ó7. Colón 1. 
36823—22 st. 
CABALLOS. M U L O S V 
V A C A S 
leñemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas ca.Tiinado-
ras, de Kenfucky, y semer*-
tales de paso de las me ju-
res ganaderías de Kentucky 
según puede "verse por sus 
peciigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guemsey, recentinas y muy 
próximas a parir. T a m b i é n 
tenemos magníf icas ínulas 
maestras en toda c lase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. I . entre E s -
tre^a y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
03371.—Ind. 8 JU 
J O S E CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias, Quima.», de Recreo. Fincas 
R ú s t i c a s , Casas, Solares. 
Es ta Oficina facilita datos de toda 
clase de fincas sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
v administrar biones. 
Gr?¿ R i v a 16, (antes Empedrado) 
altos de la Notarla de los doctores 
Arel laño y Racio 
Teléfono M-23i)6 
•109S1—5 oct. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mt.ior taller 
de reparaciones, garantía absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390, teléfono ^214.°. . 
38531 3 o*-
E N DAMAS, V E N D O 
Una casa de altos, modárna, con sala, 
2 cuartos, baño, servicios. Altos, lo 
mismo. Renta $85. Precio $1 1.500. 
San Miguel 105 casi a Lealtad de 2 
a 5 Juan Pcrez. T e l . A-1617. J 
41010—19 st . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Rabana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
H I P O T E C A . TOMO D 3 $6.50C A 
$8.000, buena garantía, por el tiempo 
que se converga, pago 8 no co-
iredores. Informa P . Iravedra. San 
Bernardino y Paz. T e l . 1-4248. 
40952—19 st. 
SE DAN E N H I P O T E C A $3.184 A L 
6 112 0|0 anual por dos años con pró-
rroga a- dos m á s . Buena garant ía . 
José Fuentes. Aguacate 35, altos. Te-
léfono A-1281. 
• 41004—19 st. 
R O D R I G U E Z Y A L V A R E Z , C O R R B -
dores, dinero en hipoteca en todas 
cantidades, casas y solares en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte y Marianao. 
Compramos casa de Monserrate a l 
Muelle y de L u z a Tejadillo de 15 a 
20 mil pesos. Lamparil la, 45. Teléfo-
no M-7411. .40688,-20 Sp. 
DOY E N H I P O T E C A 7,000 P E S O S A L 
7 por ciento sobre fincas urbanas en 
la Habana por cinco o diez a ñ o s . Te-
léfono F-4644. 40705.—19 Sp. 
H I P O T E C A S , S E H A C E N D E S D E 
300 pesos en adelante, para amortizar 
por mensualidades, módico interés, 
trato directo de 9, a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial . , Monte, número 
66. 40427 .—19 Sp . 
E X C E L E N T E S OPORTUNIDADES 
EN C A R R O S DE USO 
INCLIA'ENDO 
S T U D E B A K E R S DE 5 Y 7 PA-
S A J E R O S . 
C H E V R O L E T SEDAN. 
HUDSONS. CHANDLERS Y CA-
D I L L A C S DE 7 P A S A J E R O S . 
BUICK DE 5 P A S A J E R O S . 
HAY TAMBIEN CAMIONES DE 
1 A 5 TONELADAS. 
RECONSTRUIDOS. EN MAGNÍ-
FICAS CONDICIONES. 
Hay^ verdaderas gangas y damos 
facilidades de pagos. 
WILLIAM A . C A M P B E L L INC. 
P R E S I D E N T E 2AYAS 2 
40003—17 st. 
P A R A F A B R I C A R 
So vendí, la casa Salud 91. E s un 
nif.gnlfico terreno para fabricar umi 
biuna casa. Intornia su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
41003—15" st . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 y 37, 
con 1,600 metros y la esquina de Ce-
rezo y Gabriel con 849 varas y 51 
metros de frente. Teléfono U-1508. 
40645.-20 Sp. 
CASAS D E O P O R T U N I D A D . C E R C A 
de Merced, 13 plantas, 10 oe frente, 
renta 175 pesos, $18,000. Aguila y 
Monte, 2 plantas, frente cantería, 
renta 140 pesos, $17,000. Campanario 
y Reina, 2 plantas, renta 110 pesos, 
$12,800. Industria y Animas, 2 plan-
tas, mucho frente, renta $145, $15,000. 
I Animas y Campanario, 2 plantas, 10 
; de frente, renta $130, $17,000.. Cres-
• po y San Lázaro, 2 plantas, renta $130, 
$14,800. Animas y Amistad, 2 plantas, 
renta $130J $15,000. Esquina Moder-
na, cerca de Tejas, renta 180 pesos 
i $15,000. Angeles, 2 plantas, 206 me-
i tros. $16,000. Neptuno c Infanta, 2 
plantas, renta $130, $16,500. Malojá, 
cerca Belascoaín, 2 plantas, $120, 
$12,800. Antón Recio, 2 plantas, $110, 
$12,000. Maloja y Rayo, 2 plantas, 
$95, $9,500. Antón Recio, 7x24, $70, 
$7,500. O'Reilly, ntimeio 59, bajos, de 
10 y medio a 12. 
40893.—18 Sp. 
D I N E R O 
Para h'potecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil -n la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Nepíuno, l a r -
Deria, Gisbert. M'4284. 
40416.—22 Sp. 
D I M C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquev., Cuba, 50 . 
S E DAN D E $1.000 a $3.000 K N H i -
poteca de fincas urbanas. Informa: 
Luis Hernández, Notaría de Masaana. 
Agular No. 41. . • , 
40476—17 st . 
E N H I P O T E C A S E DAN $300 A $7,000 
sin comisión, lo mismo para fabricar, 
Habana y Repartos, también 8,0*) pe-
sos a 30,000 pesos. Informan: Nep-
tuno 29, Campoamor, de 9 a M V de 
1 a 3. M-7573. Díaz . 
40217,—19 Sp. 
2 2 o|o. R E N T A L I Q U I D A 
Si usted tiene $31.000 y desea una es-
pléndida renta, v i s í t enos y convé*'¿a-
a.f por su propia vistíj- de la realida'J 
de este brillante negocio. Ilexach > 
Leoi-. Obispo 7, Departamento 412. 
A-2542. 
40303—17 st . 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
A! vencer on las cuatro carreras del 
día 4 de julio próximo pasado a las 
primeras 'ábr .cas y corredores de U. 
». A . eátableciendo cuatro records 
mundiales, la Harlev-Davicson se 
afirma uua vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente oara C'-ba, José 
Fresas, Avenida de la República 399, 
Habana 38532 2 oo 
VENDO E N MARIANAO, C A L L E D E 
Sán José y Torréenla, gran casa de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
cina, baño 1080 metros $6,500, otra 
Víbora, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño lujoso, cerca tranvía $ll,uoo; 
tengo esquinas casas desde $3,000 en 
adelante para todos ios barrios y 
en calzadas, tomo y doy dinero en hi-
poteca. Informa el señor González. 
Calle de Pérez. 50, de 2 a 5. Teléfono 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E n ¡o mejor de la calle Ayuntamien- ¡ 
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-¡ 
leta. cinco cuartos, comedor al fondo, i 
azotea y mamposter ía . L a doy rega-1 
lada en $4.700. Lealtad 212. altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
39022-4 oc. 
Vendo magnífica casa ocupada por 1 
un establecimiento. Renta $200.001 
Informes Monte 67. Junquera." 
40187—26 st. 
GANGA.- ACABADOS D E T E R M I N A R 
tres preciosos chalets y una gran es-
quina para establecimiento. Los cha-
lets s» tomponen de lindo jardín en-
tilo italiano, portal, sa:a, des her-
mosos cuartos. comi'd<;r. baño, encina 
y patio. Situado a la brisa en el 
magníf ico reparto L a Sola, calle, ca-
lle de Sola esquina a Pasaje entre E . 
Palma y Libertad. Rentan $Lb5.y Me 
vende todo en $17.500, $13.000 al con-
tado y $4.500 .i pagar a $4J mensuales 
en 10 años sin hipoteca L a osquma 
está alquilada con contrato por (i años 
a S50 mensuales y los chalocitos a $35 
íal.n.'aciór. d(- primera. Armando <ii:e-
rra . Juan y Juan Hernández. Arqui-
tectoc; y contratistas. A-7712. A-1029 
40490—22 s i . 
E N L U Y A N O 
Vendo esquina fraile próxima a, Ca l -
zads Luyanó, 19x36 vara* y una par-
ctlUa de 18 por 1J en un lugar muy 
bueno. Se da muy barata. Hernández 
Luvanó 30 , una cuadra de Toyo. Te-
léfono 1-4610. 
10070—19 s t . 
E N 23 , V E D A D O , V E N D O 
650 metros con frente de 13x50 metros 
actra de sombra, entre calle de letra 
en la mejor manzana. Prado $5- me-
tro, '̂an Miguel J05 casi a Lealtad de 
2 a 5. Juan Pérez . T e l . A - l « l ? . 
41010—19 st . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D K UN B U E N S O L A R E N 
el Cerro, de 43S varas cuadradas. 
$1.000. N . Pérez, Teniente Rey Ib . 
Teléfono A-5211 no 
40858 23 sp 
S E V E N D E L A CASA B O L O F F N u -
mero 24 en la cantidad de 1750 pesos. 
Su dueño: Teléfono A-6292 o en San 
Joaquín 101. Guanabacoa, tengo va-
rias m á s . Armenteros. 
40378.—17 Sp. 
Vendo en la parte alta del Vedado, 
en buena calle, hermosa casa mo-
derna, compuesta de portal, jar-
dín, sala, saleta, cinco espléndidas 
habitaciones, garage, cocina, ba-
ños tennis, etc. Entrada por dos ca-
lles. 750 metros. Trato rápido di-
recto. Doy facilidades para vender o 
tomo $22,000 primera hipoteca. Te-
léfonos F-2109 v A-5705. 
40781.—20 sep. 
SOLARE*? 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago, 
MFNDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S 
de centro y esquinas en los Repartos 
de los señores Mendoza y Ca. poco 
de contadu. Informes: Grat is . Pedro 
Iravedra. San Bernardino y Paz. Te-
léfono 1-4243. 4021Ü.—19 Sp. 
R U S T I C A S 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magr^icas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
cia, parte al contado y resto en 
plazos. Tenemos anillos de pistón 
Delage y Renault. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
40686 17 sp , 
S E V E N D E UNA CASA A TRirtJ 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte y una de lá de Santos Suárez, 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corrida al fondo, buen - Tbaño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pesos, 
su dueño: Churruca 42, altos. Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA S A L A , CO-
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, 42, altos, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I M E -
Ues, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $6,000. Informan: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
40857.—25 Sp. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Veda-
do, Calle 29 entre B y C. Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-1 
mos y chauffeur, cocina y garage, j 
En la planta alta, Recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques 
reserva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de . C . 
40409 27 sp 
S O L A R E S E N M I R A M A R 
Vendo en e!«te pintoresco Iteparto, 
que es el mejor de Cuba, por í.us am-
plias avenidas, hermosos jardines y 
parques, a diez minutos del Parque 
Central, doble línea de tranvías, so-
lares en la Quinta Avenida y sus ca-
lles traneversales, aproveche la oca-
sión que es la hol'a de cemprar, el 
Reparto de más porvenir. Señor Ma-
rrero, Cuba 54. Teléfono M-5G4 7. 
40750.—17 sep. 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A 
en buen uso. Tiene chapa nueva v 
gtarda en Compostela 139 y para allí, 
uarage de Be lén . 
38S6S—18 st. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L T U R I N -
car, europeo de cinco pasajeros en 150 
pesos en buen estado y lo más eco-
nómico . Para verlo y tratar en 23, 
número 42, entre F y G, Vedado, de 
12 a 2 y después de las 5. 
I 4Ü70S.—17 Sp. 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON B O D E -
¡ ga cerca de la Calzada Luyanó, 8,500, 
i tengo gran casa cerca de Toyo, con 
: 4 4 y gran baño 8,800; otra en De-
¡ l ic ias y^ 4,500 otra en Castillo, cerca 
¡ del Mercado Unico, con uala, saleta, 
3 cuartos, 8,000 pesns. Informa el 
1 señor González. Calle de Pérez, nú-
| mero 50, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
¡SK V E N D E L A CONCESION PARA 
] fabricar un kiosco por largos años en 
i el p?raderc de Columbia de la Havana 
Electric y calzada, con planos y todo 
nada más que fabricarlo. Se da muy 
barato. Ayesterán 8. Dto. 47. García 
40939'—18 st . 
P A R A D I V I D I R B I E N E S . V E N D O en 
12,000 pesos una casa esquina en 
Buen Retiro, calle D y Parque a 60 
pasos del paradero de Pogolotti, lí-
nea de Zanja, dos cuadras tra»vla 
Vedado. Toda de citarón, sala-, ante-
sala, dividida columnas, galería, 4 
hermosos cuartos, salón, comedor al 
fondo, cuarto criado y garage. Tiene 
¡ 862 varas terreno donde puede fabri-
| carse a dos calles. Trato directo. E n 
¡la misma todo el día. R . Cabrera. 
j • 40667.—18 Sp. 
V E N T A D E S O L A R E S A PLAZUÜ i 
fabricaciones con el 33 por ciento üel 
dinero y el resto en hipoteca. F . E . 
Valdés . Libertad y Sola. 1-2521. Ven-
do en 9,000 pesos una casa con 5|4, 
vale 12,000; allí compro esquina vie-
j a de 120 metro.'j. San Leopoldo. 
40727.-24 Sp. 
S E V E N D E L A ACCION DE UNA 
finca con 20 vacas. 4 novillos, 10 año-
Jos, 1 yunta de bueyes. 1 yegua de 
monta, 2 mu¡"s, 1 carro 4 ruedas, 1 
araña, 500 gallinas, una gran arbo-
leda de mangos y zapotes, muchos 
frutos más . un gran guayabal, mu-
cha yerba del paral, tiene doí pozos 
agua con ientt; cíe un río, 1 ca balle-
n a y tres cnartoá de tierra, carreti-
ra de San Miguel del Padrón, a 2 t:i-
lómetros del Luyanó, Ramal a4 la fin-





Parcelas para hnquitas da 
i recreo inmediata á la Habana, 
entre La Lisa y Arroyo Are-
nas, d? contado o a plazos. 
Para más informes, Trocade-
ro 55. Teléfono A-353? 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i S E V E N D E E N E L PUNTO MAS 
¡ céntrico de la Habana y en Calzada 
luna gran casa de huéspedes, con - l 
i habitaciones, alquiladas a buenas fa-
| millas y con un gran negocio de comi-
das a domicilio comiendo todos los 
| de la casa y muchos abonados y re-
; partos a domicilio, buen contrato y 
poco alquiler. Se vende ptor no ser del 
•giro. Informes: Teléfono M-42M. 
• T 40856.—22 Sp. 
POU NO P O D E R A T E N D E R L O SC 
i dueño se cede, un establacimiento dí 
¡cant ina y lunrh con contrate*.'por 9 
laños , se da por un mín imo.prec io : de 
interesarle véalo hoy mismo. Infor-
Iman en Monserrate número 129. ba-
! jos . 
j 40773.—18 sep. 
P A R A B O D E G A 0 C A F E 
i C E D O C O N T R A T O D E UNA ESplén-
1 dida esquina con tranvías por su fren-
¡ t e . Informa. Suárez. Cerro . 537, en-
I tre Tejas y Buenos Aires . 
; 40633. —19 Sp. 
| B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A ' A N -
jtigua de vida propia, el dueño piensa 
i dejar el oficio y la dará barata, pero 
¡.no la regala. Informa el dueño de la 
! barbería de Aguila y Nanluno. 
| 4Q«!8.—19 Sp. 
GANGA 
i Vendo buena bodega en el centro de 
j la Habana, sola en esqnina. no paga 
alquiler, venta diaria $00, quedan 4 
'años de contrato. Int'onna ei Sr. Ata-
ñes . T e l . 1-4327. 
40591—19 st. 
| S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
daa por tener que embarcarse para 
el Extranjero. Tiene, magníf ica coci-
'na. Informan en Cristo No. 30. 
40315—17 Spt. 
40752.—19 sep, 
C A S A - D E H U E S P E D E S 
| For tener que embarcarme (veudüd) 
se vende gran casa de huéspedep, si-
tuada e» la parte más céntrica de la 
i Habana. Edificio nuevo, muy ventila-
do, 18 cuartos, cada dos ur. baño, 
amueblada modernamente. Muy bara-1 
ta. TíMana. Franco 6, altos. Teléfono: 
U-4217. 
40285—16 st. i 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos a! mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7%9 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
cas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335,, de 
9 a 12 y de l a 3. 
38505—1 oct. 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GUNDAS H I P O T E C A S 
Tengo $200:000 para cqlocar en dis-
tintas partidas bajo interés, para lo-
dos los barrios, venga con loa titu-
les. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
iíurasi 
39021—4 oc. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4, 5, 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Andado ai 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un miPón de pesos si ti^-
ne sus t í tu los buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 88, 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono I -
2647. J . Vi l lamarln. 
38978.—4 Oct. 
G A N G A , KN 5250.00 V E N D O UN 
Dodge Brothers en magní f i cas condi-
ciones de 18. Por sólo tres d ía s 
González, teléfono M-37.SI de 8 a 12 
a. ni. 
• 40765.—17 sep. 
COMPRO CAMION D E DOS TQ*S'S' 
ladas que esté en condiciones y sea 
negocio en Estre l la y M. . González, 
bodega, preguntar por Querejita. 
40404 —j.7 Sp. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN P A C -
kard de siete pasajeros en magníf i -
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Genios. 4 y señor 
Amor en Reina, número 21. L a Viña. 
40198.-23 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
tonelada y media, motor 25 caballos, 
a toda prueba. Informes: San José, 
106. 40371.—22 Sp. 
CAMION E S T E R L I N G 5 T O N E L A-
das se vende barato; tiene 10 meses 
de servicios prestados; es tá .comple-
tamente nuevo y garantizado; equipa-
do para, cualquier trabajo eir el mo-
mento. Para verlo e informarse: en 
la Calzada de Concha y Velázque/ , 
garage L a Unión. Telf . 1-4510. An-
tonio Pérez . 
40351—19 Spt. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
24, 5 gomas nuevas, pintura y vesti-
dura en excelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número 211, 
entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
C A R R U A J E S 
V E N D O E X $275 UN C A R R O C E R R A -
do para Reparto, de café, pan o leche 
marca Dodge Brothers, es una sanga. 
Inforpia A . Sancho. Muralla 18 altos 
40945—19 st. 
M A Q U I N A R I A 
C H A L E T ' V E D A D O , DOS P L A N T A S , 
sala, comedor, cocina, pantry, cuarto 
criado, servicio, 4 amplias habitacio-
nes, lujoso baño, garage y t.uarto de 
chauffei r. Ganga $25.000. Rodríguez. 
Empedrado 20, 
40965—21. st. • 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S P A R A 
fabricar en Neptuno de Belascoain a 
Infanta. José Fuentes. Aguacate 35, 
altos. Teléfono A-1281. 
• 41003—19 st . 
S U A R E Z , A - 2 4 2 2 . H A B A N A , 51, 
A L T O S 
Se vtr.de casa nueva, csrcg de Nep-
tuno, dos plantas $20.000: San .Tosí 
''xi'i varas a $50; Somernclos, 6;50x22 
ya / ' acera sombra $7.200; Básarrate 
do.-, olantas, cerca de San Lázaro én 
?20.000 Escobar cerca de San Miguel 
6x10,75 $9.5'JO. Dinero a más bajo 
tipo que nadie desde $500. Fincas 
rúst icas en Rincón, Santiago, San An-
tonio de una caballería. Suárez. To-
léfonc A-24 22. Habana 51, altos. 
40956—25 st. 
E N MARIANAO, R E P A R T O B U E N 
Retiro, vendo un chalet, el mejor 
pumo, saludable y cerca, del Colegio 
de Belén v todos lugares. Informan: 
Real 174. Marianao. T e l . FO-7081. 
41033—23 st . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A A 30 
pasos de Belascoaín, sala, comedor 
cocina, baño y 3 cuartos muv barata! 
Informa: Rodríguez. Lamparil la, 45, 
d e 9 a l l y 2 a 5 . 
40687.—20 Sp. 
S O L A R D E 584 V A R A S CON DOS 
accesorias y ocho cuartos, da buena 
renta en Santa Petronila número 7, 
al lado de Pogolotti. Informan: Telé-
fono U-1666. Martínez. 
• 40627.—24 Sp. 
G R A N Ol Ol íTIJMUAD V E N D O UNA 
casa a tres cuadras del paradero del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tros 
buenos cuartos, cocina y servicios y 
jardín, todo mamoosteria Informan: 
Apodaea 58. Mueblería 
'40590—17 st. 
V E D A D O . C A S A PEQUEÑA 
Situada en la calle 10, muy pró'.ima 
a Línea; moderna, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 hermosos cuar-
tos, baño intercalado. comedor al 
fondo, cuarto y servicios para cria-
dos, garage,'patio y traspatio, su pre-
cio que es una ganga $17.500.00. I n -
forma Granda, Obrapía 33. Teléfonos 
A-0102, A-6104 y F-5759. 
i 40H7.—18 sep. 
R E P A R T O A L M E N D A R E 3 . S E V E N r 
den dos cBsas, modernas, en la calle 
14 casi esquina a 11 con tranvías al 
frente y a la brisa y a 20 metros del 
crucero y vendo otras dos juntas o se-
pe radas en la calle 9 casi esquina a 
18 del mismo Reparto, parte alta, con 
los tranvías al frente. S© componen 
de sala, portal, dos cuartos dorraito-
rirs, gran cuarto de baño intercalado, 
cuarto de criados y servicio de cria-
dos, cecina y comedor, toda de azotea 
y cielo raso. Precio reajustado los de 
la cí.lle 9 $5.400 y los dá 14 en f5.800. 
Imitad de entrada y la otra mitad a 
plazos. Fiitden verse a todas ñ o r a s . 
Informa su dueño en 11 y 11 1̂ lado 
de la bodega Almendares. Pregunten 
por Modesto. 
40553—1S st. 
S E C E D E B I . A R R E N D A M I E N T O D E 
u-na finca muy cerca de la Habana 
con todos los enseres, cnimales y 
aperos de labranza. 8e negocia con 
solares o casas. Informan Línea 158, 
teléfono F - Z i a i . 
40792.—18 ssp. 
C A M B I O C A S A 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Mctor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bier cons-
truida casa f i San J o s í entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio v cocina. Kenta $135. Informa su 
duefio Sr Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. , , 
410)2—19 st . 
E N E L V E D A D O . N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
Esquina con dos casas • compuestaa 
cada nrtíi do portal, sala cernedor, 
hall, 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina, un cuarto y servicio de- criado, 
g&rage con habitacién y servicio pa-
ra el chauffeur, patio y traspatio, fa-
bricación de primera, grandes venta-
jas relacionadas, con el plan le O.. P., 
terreno y fabricación a $35. Vis i tónos 
par;, darle detalles completos. Obis-
pe 7. Dpto. 412. T e l . A-2542. 
40301—17 st. 
ñor solar en el Vedado, Miramar o 
alturas de Almendares, una casa sn 
la Víbora, toda de cielo raso y can-
tería a media cuadra del tranvía, 
lenta $100 con contrato, valor de las 
casas $12.000, gravada en $5.000. E l 
terreno debe valer un aproximado de 
$7.000. Se admite o se da diferencia. 
Informes Monte 386, de 12 a 4. 
• 40780.—20 sep. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Sé venden varios solares, pegados a 
la» casas del Banco de Canadá, ea la 
calle del Paradero Orfila, a dos cua-
dras del puente que da entrada al Co-
legio, lugar inmejorable a precio bajo. 
Informa directamente su dueño. Te-
léfono F-ISOC. x 
40251—17 St. 
Ml'LOS, V A C A S Y C A B A L L O S 
riü?lbin?°s el lunes 75 mulos de supe-
uf calidad y propios para toda cla-
mo v ¿[abajos. Tenemos mulos de 
T w - - lcletas nuevas muy baratas. 
'»mt,ién recibimos 50 vacas Holstein 
Dfin! y de 10 míis t'iao que se im-
giRtrartpara., Cuba muchas de ellas re-
bti r^ afs de Pura l-aza. Tenemos ca-
finos de Wentucky marchado-
do» Vi(.trote a Precios muy arregla-
cidn V,sUenos y saldrá usted compia-
Urioia ^ ^ n m s a precios sn compe-
l a Harper Bros. Calzada de Con-
HiLñ' ^ " ' n a a Fomento. L u y a n ó . 
-ÍIÍ¡^V 36974.-23 Sep. 
CABALLOS Y M U L A S B A R A T O S 
do ?r^0r en cl &iro' habiendo reclbl-
maestrn» Cfntldad de mulos "uevos 
P l a c S de lodbs tamaños, nos eom-
ment^ ^ V 0 " ^ ^ . a la venta suma-
^tilos ,£ a-os- Tenemos además 40 
Para n^n USÜ casi regalados, 6 zorras 
c*rro" 7 a' a carretas. 4 ruedas, üO 
biciclp'to» IJu!das áe todas clases, 20 
^ e t o n e l ^ U ^ 1 8 y «americanas, 3 
cemos L , n tllbury. una araña. Ofre-
''os v nf.-f P e o n a s de gusto caba-
Ke'ituckv i de monta criollos y de 
"fonero Jarro y Cuervo. Marina, 
^onte ¿ ' es<luina a Atarés . J . del 
P ^ T m s * ! talle3r83?!._Gian0Cceí0-
A R T E S Y O F I C I C S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A u t o m ó v i l Chevrolet, en buen 
estado de gomas, recientemente 
pintado y vestido. Se vende. P a -
ra verlo e informes, garaje Fer-
nandina. V i g í a n ú m e r o 10, H a -
bana. 
C8694 7d-l« 
S E V E N D E UN F U B D C A S I NUEVO. 
Para verlo e informes Belascoaín y 
Zanja, Café ; 
41005—19 st . 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia para com-
pras, por su economía y fácil ma-
nejo. Se liquida muy barato, dan-
do facilidades de pago. Cuban Au-
to Co. Avenida de la República 297. 
40867 18 sp. 
. ¿ 1 0 . OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
poinpig", • rv,- 1C0 garantiza la 
lnsecto r^:Irpac lón de tan dañino 
^'Hientn , ndo COn el mejor pro-
?viSos en in ^ran Práct ica. Recibe 
A I V ^ u b r e 534. Teléfono 
" ^ - - ^ ^ J j ^ o l - 40921.—15 Oct. 
L MIMBRES 
Csehmaltcl a fuego en t^05 co-
} * t J *0 dorados, platead os y som-
lo, Qu fy arreglo todos los defec 
I S a s 6 ^ ta;nbién esmalto ne-
ífilos P muebles. Precios muy ba-
' Regreso 25, tel. M.3122. 
39507.—22 sep. 
- ^ ^ R O E H I P O T E C A S 
£ 4 s . r 7 ~ r ~ •—• 
t * * d ^ a b a n a - V* esta casa se f t l 
£ * * l b a j a s 0 v € , l - t o d a s cantidades so-
? n t J i obJet^ de valor cobran-
* £ ú ? t * n t e r é * - y -"andando 
^ 3 ' o u r i ^ r a t o r 6 S* detallan a 
• 33^63—21 st. 
VEÍVDO D O D G E , T I P O 20. CIN'CO 
ruedas alambre, gomas nuevas, en 
perfectas condiciones, listo para tra-
bajar. Su dueño a todas hor.as. Ave-
nida 7a. y calle 5, Buena Vista, Bo-
dega. T e l . PO-I348. 
41030—18 s t . 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 as . 
S E V E N D K UN FOUD B A R A T O , con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
San Lázaro, 200. 
40805 29 sp. 
SE V E N D E UN M O L I N O D E CUA-
tro cilindres de hacer harina de ir.áía 
para consumo domést ico ; se venie 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de uso en buen 
estado y proporción. Reparto Bucna-
vista, calle 5 número 60, entre Ave-
nida 7 y 8, Marianao. 
4'0634 30 g.v 
VENDO UNA CASA E N §7.500 D E 2 
pisos con tres habitaciones, media 
cuí.drp Reina, un solar 5x31, otro 10 
por 40 en cl Reparto Miraflores, a una 
cuadra Paradero. Dueño R 242 entre 
25 y 27. Vedado. T e l . F-4147. 
40f)fi2—lí) st . 
S E V E N D E N 3 C A L D E R A S . V E R T I -
cales tio 20 a 25 y 30 hp. casi nuevas, 
tUMTb Uistalacioneá para regadío y re-
l'rigciv.c.on. Emilio Audever:. Han An-
tonio de los Baños. Maceo, número 4. 
' 40402.—lü Si-. 
C A L D E R A S D E USO 
Verticales, de seis y quince caballos, 
con bases, parrillas, c ú p u l a s llaves», 
y chimeneas. J . Bacarisas. Corral 
Ealso, 75 y medio. Guanabacoa. 
40n0.—r21 Sp. 
i Vedado, chalet próximo al Parque 
y a 23. Los bajos, sala, fjabinete. sa-
jlcta, comedor, pantry. cocina, ga-
rage, y servicios de criados. Les al-
tes, cuatro habitaciones, recibidor, 
jbaño completo y una terraza. 
¡$27.000. Poco en efectivo. Llame 
j a i F.O-7231 . G . Mauriz y pasaré 
a informar 
H O R R O R O S A GANGA D E UNA 
E S Q U I N A 
E i . lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
diadcs. L a doy regalada en $16 .500. 
No corredores. Lealtad ^12, altos en-
tre Carmen y Figuras, 
39022—4 oc. 
SI:' \ E N D i ; UNA CASA CON CUA-
tro cuartos, sala, COPVíiJ»»' y sus ser-
vulop paUt y traspatio, en $3.000, 
y put-fif dejárse $1.̂ 10 . n hipoteca 
en 12, númiíio 29, entro Cuiu-.-p.-ion y 
Dolores, Lawton. a ¡níutn eiuuii'a' del 
rarro. 39Slo 17 SD 
S E V E N D E L A CASA G E R T R U D I S , 
8, sala, saleta, cuatro cuartos y uno 
de criada, doble servicio, esquina de 
fraile, quinientos metros madrados. 
Teléfono F-O-1257. 
40396. —17 Sp. 
AVENIDA MAY1A RODRi 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
Irts» próximo a la Manzana 
qu; están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 l n d , l / in 
Ga. Obisoo 63. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor del Iteparto de Almenda-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a >»azos eómodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agiia, luz, aco-
ras y calles, 0:̂  un regalo a $5 vara. 
Lcal iad 212 altos entre Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oc. 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si . 
F I N C A R U S T I C A I D E A L 
SI usted tiene $18.000 disponibles 
puede ganarse dos caballerías de te-
neno y $S.000 en 6 meses en un nego-
cio .relacionado con una finca do 4 
cgballorí&s próxima al Pueblo de San 
Cristóbal y lindando con la carretera 
central y el ferrocarril . Terreno co-
Icrado de primera, con más de 5,000 
árboles frutales de todas clases, plan-
taciones do piña y plátanos, casas «le 
vivienda y para almacenar tabaco, con 
oos pozos y otras ventajas m á s qu» 
nos reservamos. Vis í tenos y guatosot, 
le daremos los datos necesarios. Obis-
po 7. Dplo. 112. T e l . A-2542. 
40302—17 st , 
B O D E G A E N GANGA 
Se vende en $3.000 la mitad al con-
tado y el resto a plazos. Cqntrato por 
seis a ñ o s . Alquiler $25. Iníornia»:' 
Marti 214. Regla. 
3S966—19 st. 
B O D E G A V E N D O UNA E N L O M E -
jor de Lawton, se garantiza venta 
diaria de 50 pesos, en $4.300, Infoi-
mea J ' Fleites. Te l . 1-1782. 
407S4 - I ' / sep. 
Se vende una gran tintorería 
y lavandería en general, en la calle 
Figuras número 5a, entre Monte y Te-
nerife por urgente que embafca para 
Fspaña, es una casa buena'y en buen 
punto, paga poco alquiler, también .1a 
doy a prueba que HO quiero corredor, 
el dpeño Informa en la misma. T i n -
torería, puede llama*- por teléfono M--
2998. 40400.---20 Sp . 
B A R B E R I A , S E V E N D E CONDICIO-
nes ventajosas. Informan: teléfono 
1-2154. 39993.—15 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A D M I T E U N SOCIO O S E V E N D E 
un restaurant recién abierto con umi 
venta en la actualidad de $30 y m 
puede mejorar por encontrarse en un 
puiíto muy comercial. Rufino García. 
Someruelos No. 3 entre Corrales y 
Monte, 
4101Í;—18 st . 
G R A N N E G O C I O . S E V E . T D E UNA 
vidriera de tabacos y cigarros bie.i 
situada. Para informes: dirigirle ai 
domicilio del dueño. Infanta, i5. Ce-, 
rro. A . Rodríguez. 
40018.-18 Sp. 
F O N D A Y C A F E 
Se venden en punto m a g n í f i c o . I n -
forman: Calzada d«l Cerro, esquina a 
Colón. 39817.—17 Sp . 
M U E B L E R I A E N E L C E N T R O D E 
Neptuno y por $1.600 se vende una 
acreditada mueblería. Urge venta. 
M-0371. 
40988 —18 st. 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L A 
fonda de Jesúa del Moni* 242; casa 
muy grande, nueva; tiene 5 años de. 
contrato, mucha marchanterla? puede; 
poner café-cantina ó a lmacén de vi-J 
veres si se desea. Informa en Agui-
la 147 esquina a Barcelona, Alfredo. 
Chao. 
40178—25 Spt. 
Se vende una fonda -en $1 .000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz . Informan en la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel . 
40915—30 st. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A S A ^ T R E -
ría con todos sus enseres y mercan-
cías, fué rematada y se liquida én 
buenas condiciones para, el compra-
dor. Informes: Riela, 41. M . Gonzá-
lez. 39869.-17 Sp. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de la Ha-
bana en el radio comprendido de Ga-
liano a Prado a media cuadra de San 
Rafael . Tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler. Se garantiza venta de 
(ciento veinte pesos diarios). Precio 
módico y se dan facilidades de pago. 
No corredores ni charlatanes. Infor-
man: Te l . M-7825. Sr. Pedrol. 
40516.-20 Sp. 
Vendo la fonda de Santa C l a r a d . 
Tiene 4 años dé contrato, buena 
marchantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner oefé-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora. ^ 
38623—17 s u 
AVISO. S E V E N D E UNA PONDA en 
el lugar más comercial de la llaoana, 
buen contrato v poco alquilar y mu-
cha clientela; las razones 'Je la venta 
N E G O f T O U R G E N T E P O R B M B A B -
carse, se vende una busna vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47, altba <1-c la bodega de 7 
a 9 y de 12"a 2. S. Lizo^do » 
A V I S O 
Se vende una buena bodesa por ten^r 
que ausentarse s u » d u e ñ o . Informan: 
A-iiton Recio 51. Tel A-6669. 
9680—23 st. 
la,; diré al comprador. Intonn ia < n ¡ \"¡TrTvvw^TTTTTI T^TZTTTZ rr^TT*-*' 
Atmil» 128. 40891.—¡0 Sn. APROVECHO» GANGAS:. V E N D O 
• 1 1 t magnifica casa ae comidas en punto 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S U N A bo- céntrico, puede tener él número .que 
dega en 1,900 y otra en $5,000 en ü'eeee de abpnados. Ka propia pará 
Calzada, solas en esquina 6 años con- ¡matr imonio que la quiera trabajar, 
trato, facilidad de pago, alquiler 25 l E l alquiler gratis, es negocié . Infor'-
peaos. Informan: Bayona, 30. Jesú« . mes Compostela 69, altos. 
40927.-25 Sp. 39569.-22 ssp . 
D U L C E R O S : S E V E N D E UNA MA-
quina batidora maroa E l Triunfo, de 
4 velocidades; erftá nueva y sa • da 
barata. Para verla y tratar con su 
dueño, kiosco del Pat « ero de Hava-
na Central, Víbora . 
40175-19 Spt. 
San Lázaro próximo a Infanta, pre-
cioso chalet. $32.000. Llame al F.O 
7231. G. Mauriz, y pasaré a in-
formar. 
M A Q U I N A D E V A P O R 
No pierna la oportunidad üe adquirir 
a muy baje precio una máquina do 
vapor completa, calderas de 120 H . P . 
Cepillos, Sierras, poleas, correas y de-
más út i les necesarios en un taller de 
madera. Fase a vernos en Vives 99. 
Teléfono A-20í)0. 
40505—19 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
Vedado, regio palacete a la entra-
da del Vedado, casi regalado y con 
grandes facilidades de pago; úni-
camente viéndolo. Llame al F . O. 
7231, G. Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
D E S E A CASAS B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor Ce Corrales $3.200, renta $30. 
En lo mejor de la calle de S a r t a Ro-
sa $2. 950, renta $30. E n ia-cal le de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.20v, 
renta .$30. Todas estas casas son de 
azoteas i' mosaicos. Es tán regaladas. 
NQ corTedores. Lealtad 212, alvos, en-
tre Carmen y Figuras . 
392 i:;—5 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Aira andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
ál mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 30C entrada y 50 al 
mes. M&g informes: Teléfono l-2(»47. 
J e s ú s Vi l lamarín. Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 3Sü78.—4 Oct. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
En 1,600 pesos peletería y sombrere-
ría en gran calzada de doble línea, 
lleva 30 años establecida, tiene gran-
dísimo local, buenos armatostes y vi -
d / r a s , alquiler barato y contrato, 
también se venden sin rnereancías. 
Figuras 78. Teléfcno A-6021. Manuel 
Llemín . 
40788.—2 1 sep. 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
E n $2.000 gran carnicería en lo me-
jor del barrio Santos S'uárez, Je^ús 
del Monte al contado y plazos. Se dri 
en este precio por enfermedad del 
dueño pero vale hincho ñas . Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llenín . 
39689—18 st 
V E D A D O 
S O L A R E S Y E R M C S 
Carlos Hl, soiar de 10 x 40 a $35. 
Llame al F . 0. 7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
! íes puntos y con grandes facilida-
jdes de pago. No perderá el tiempo. 
¡No soy corredor. Informes: Enri-
sque Calzada de la Víbora 596, 
40870 - 2 1 st. 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
do frente pop 50 metros fondo, calle 
15 entre L y M. Informa José Rueda i 
liustamar.te.' Línea y H . 
• 40632—29 seo. 
G A N G A . S E V E N D E A P L A Z O S UN | 
hermo&o soiai en la gran Avenida 12 j 
Leparte Ampliación de Almenaares h 
dos cuadras del tranvía y^cuadra y 
media, del panue, rodeadowde lindos 
chalets. Mide 13xo0 a $5.50 vara cpn 
$2.300 al contado y resto a plazos ». 
¡a compañía . A . Guerra. A-7712. 
404S9—2_' sr . 
AVlbU A L O S D U L C E R O S : SK y B N - ! 
de la vidriera de dulces situada en o í 
mejor punto de la Habana, se pue-
de vender lunch y frutas. San Rafael 
y Agu'la, café Siglo X X I . 
40819.-17 sep. 
SE V E N D E UNA VIDJÍEKRA D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el l íeparto 
Santos Suárez Informan teléfono I -
305 8 y vidriera de Apelo Santes 
Suárez v Calzada. 
Cta . ind. 
C O M P R A S 
COMPPvO UNA C A S A A N T I G U A O 
moderna e-n la Habana, le cualquier 
precio. Trato directo. Campanería. , 
l lábana 66. Teléfono M-77S5. 
40777.-—17 sep. 
Vedado, calle 17, regia residencia 
con dos mil metros de esquina, muy 
barata y no se necesita oiectivo. 
Llame al F . O. 7231, G. iVIauriz y 
pasaré a informar. 
40861 20 sp. 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Mor;o 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Inc* 38 Fb. 
C O M P R O R A P I D A M E N T E 
Compro casag y esquinas antiguas o 
modernas en la Habana y sua bajrios 
de cualquier precio, trato directo o 
cerredor serio. Cuba 54. Notarla S r . 
Marrero. Teléfono M-564 7. 
40740.—17 sep. 
Casas antiguas en la Habana 
compramos casas antiguas para fabri-
car, prefiriendo medidas pequeñas o 
de esquina. No tratamos con corre-
dores. Rexach y León. Obigpo 7. 
Depto. 412. Teléfono A-2542. 
39661.—18 Sp. 
V E N D O m CASA A CUATRO CUA-
idras de la esquinn de Toyo, magníf i -
co lugar, sala con saleta y tres habi-
i facieres y demás servicios, Ingar bue-
no y saludable. cU buena construcción 
I en $4.500.00. Negocio por sélo tr-js 
| d í a s . Gorizá,kz, teléfono M-o7Xl 
S a 12 a . m. 
I 4076^.—17 sep. 
GANGA, DOS CASAS P O R 10,000 pe-
sos pegadas a Estrada Pajma, de ci-
tarón y cielo raso, portal, sala, reci-
bidor, 2 cuartos, baño intercalado co-
medor, rentan 90 pesos. Informan: 
Mango, 1-A. Teléfono 1-4562. Fi l loy . 
40691.—17 Sp. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Deseamos adquirir fincas en el Tér-
mino Municipal de la Habana, prefe-
riblemente próximas o frente a carre-
teras. Trato directo con los dueños . 
Rexach y León . Obispo 7. Depto 412 
Teléfono A-2542. 
^9662.-18 Sp. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A V AM-
p'ia casa en la Avenida Ce Chaplo, 
Víbora, acora de la brisa, ¡Se da muy 
barata y dp su prscio se puede de-
jar parte en hipoteca. Informes en 
Chaple y Felipe Pqey, bodega, te lé-
fono 1-5595. 
40774.-20 sep. 
C A S A E S Q U I N A , V E D A D O , 4 H A B I -
taciones, sala, saleta, cuarto criados y 
demás dependencias usuales; jardín, 
frutales: 513 metros terreno; solo 
18,000. Propietario: Empedrado 20. 
40731.—17 Sp. 
S E V E N D E N DOS T E R R E N O S S x 20 
y otro de 18 x 15 mts. en Martí, Cei-
ba, a una cuadra de la Calzí.da. I n -
forman en Real 101, Ceiba. Puentes 
Grandes 40631 22 sp 
OPORTUNIDAD 
Se vende 3790 metros ac te-
neno, en lo más alto del Coun-
try Club Fark, y la mejor Ave-
nida, con árboles frutales, jar-
dines v parque inglés en 
$26.000. En el Vedado le cos-
taría $110.000. Aproveche es-
ta oportunidad, se puede de-
jar $15.000.00 m hipoteca. 
Informes, William M. Whitnei. 
Teléfonos M-4416 v M-4393. 
C 8704 5 d 16. 
GRAN INVERSION 
jEd el barrio industrial, damos faci-
ilidades de pagos. Solares chicos, por 
i los cuales hay siempre demanda. 
iPcga^n al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
I Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 6Í) d 19 ¡j. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A , E N 
buen punto, se (la barata por ausen-
tarse su dueño. Informan en Santa 
Clara, número 10. Café E l Chiquito. 
40700.—17 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
— m — . 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo. No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Accíonea 
de la Havana Central. D.'feridaa y 
Comunes y del Central Fidéncla. Vea 
mi oferta ames de vender. Manzana 
de Gómez 318, Manuel Piñol . 
ÍÍ7815—27 s t . 
P A R A F A B R I C A R . vt íNDO UN T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a media cuadra do Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te 4.4.OCO de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
39735—23. s t . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un $olar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes Víbo-
ra 596 
40871-21 st. 
l .TE.N NE' . iOCIO. P A R A B O D E G U E -
;os. Kn la Víbora vendo una esqnina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna, jta 
da barata. Demás informes Monte 2 
Ierra D. Francisco Fernández. 
37̂ 3(1 — 22 st 
FABRIQUE S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C6877 60 d 19 jl. 
^ R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E R 
y s e o s * d > . 
S A L L J T A R , | 3 
2 5 1 5 c a ^ 5 x e < * ¿ ) / e s > ñ o r * 
S E P T I E M B R E 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 
Infantería, caballería, tanques y carros blindados tuvieron 
que luchar denodadamente para vencer la tenaz resistencia 
que ofrecíati un millar de rifeños desde sus trincheras 
ES ESTF. E L P R I M E R COMBATE FORMAL QUE SE L I B R A 
A pesar del terrible fuego preparatorio'de la artillería, 
los moros se mantuvieron en sus posiciones, no obstante 
estar rodeados, hasta que fueron desalojados a la bayoneta 
FEZ septiembre 16. (Por John! Los rifeños huyeron en desorden 
O'Brieñ, corresponsal de la United | por la vertiente o"611^1' e sPf 
preSg) L_Por espacio de mnchas do escapar por los desfiladeros del 
horas m i l hombres lucharon en- otro lado del valle, pero al llegar 
camizadamente contra 10.000 hoy, abajo fueron cogidos por el fuego 
cuando los franceses asaltaron y de los carros blindados y de los 
finalmente tomaron Bibane, el ele-'tanques y por la cabal ler ía indige-
vado y pendiente picacho al Ñor- na de J a s ^ meliaHas^que circunda-
te de Fez E l Bali , cuya cúspide " 
L l I U P S I B U E I S L O I I 
MAS DE CIENTO CINCUENTA MANUFACTURAS A LA SEGUNDA 
F E R I A INTERNACIONAL DE LA HABANA 
La Comis ión de Prcpagranda d«sl Colegrlo Médico de Cuba c o n c u r r i ó a l a 
rocina ciudad de Matanzas a cons t i t u i r el Colegio Médico de aquella po-
b lac ión . E n el grabado f igu ran dicha Comis ión y u n grupo de g'alenos que 
se asociaron a aqué l l a , part icipando del buen é x i t o obtenido. 
Reorganización de la Escue- REPRESENTACION EN 
la de Ingenieros 
domina una extensa área circun-
dante. 
Violentos combates se sucedie-
ron alrededor de la m o n t a ñ a que 
había sido rodeada por dos co-
lumnas francesas de unos 5,000 
hombres cada una. Las empina-
das laderas son casi impasables. 
ba la montaña , mientras el comba-
te procedía en sus alturas. Estos 
jinetes tomaron muchos prisione-
ros . 
El grueso de la infanter ía en 
columna atacante t repó por espa-
cio de una mi l la al Norte de B i -
bane, llevando cañones y vituallas 
por aquel terreno casi perpendi-
cular y lleno de hondonadas y pre-pero la infanter ía , la caballería , V . v UT A~A~1 cipicios. Los rífenos lo molestaban los tanques y los carros blindados .. . . . ' , ' J , • ^ continuamente con su tiroteo, al de los franceses se las arreglaron 
para rodear la base de aquel ba-
luarte r i feño, lloviendo después 
ta l cantidad de balas contra los 
defensores, que los moros a t r in-
cherados all í fueron expulsados, 
comprando su vida a un elevado 
precio. 
El Bibane tiene dos mi l quinien-
tos pies de a l tura . E l combate 
ocurr iüo allí señala la primera vez 
que los guerreros de Abd-el-Krim 
parecer inconmovibles por el terro-
rífico fuego de la a r t i l l e r ía fran-
cesa, que despedía un infierno por 
sus bocas. 
Las bayonetas y las granadas 
obligaron a los rifeños a abando-
nar la fortificación de Dar Renuch 
a las nueve de la m a ñ a n a de hoy, 
y por primera vez los asaltantes 
pudieron distinguir a los rifeños 
agrupados en la cúspide de El B i -
se han enfrentado y resistido un b a ñ e . Hacia el mediodía la bata 
ataque f ron ta l . Valientemente tra-
taron de contrarrestar a las dos 
columnas, haciendo que los france-
ses pusieran a prueba su persis-
tencia y su coraje. Ambos con-
tendientes lucharon en medio de 
condiciones abominables. E l ca-
lor era intensís imo, casi tanto co-
mo el terror íf ico de hace unas se-
manas . Los franceses avanzaron 
con tanques y au tomóvi les arma-
dos de ametralladoras por en me-
dio de una región sin carreteras 
para entrar en otra de enemigos 
invisibles, en la que cada roca po-
día ser una emboscada. 
Con la caída de Bibane los r i -
feños han perdido su baluarte oc-
cidental en el á rea mon tañosa que 
sostienen fuertemente ellos y sus 
aliados, los miembros de tribus 
enemigas de Francia. Los puestos 
franceses m á s próximos son Ta-
frant, que es tá a unas ocho millas 
lia había terminado y los defen-
sores que escaparon ilesos huían 
hacia las regiones del Norte . 
E L PRESIDENTE D E L DIRECTO-
RIO DECLARA QUE NO CONTI-
NUAN LAS OPERACIONES EN 
MARRUECOS POR PERSISTIR 
E L TEMPORAL EN L E V A N T E 
MADRID, septiembre 16. (Uni-
ted Press) . — E l presidente inter i -
no del Directorio, almirante Ma-
gaz, ha manifestado a la prensa 
que no se han efectuado operacio-
nes de importancia en Marruecos 
por haberse reproducido el tem-
poral en Levanto. 
De Melilla comunican que la 
marejada fuerte dificulta la ope-
ración de desembarque de nuevo 
material de guerra. 
Los legionarios han efectuado 
incursiones nocturnas en el frente 
hacia el Oeste, y Aoundour, a 20 ¡y han encontrado una fuente a va 
millas al Este. E l terr i torio forma 
un frente que es necesario subyu-
gar antes de que sea posible el 
avance general. 
La in fan te r í a tuvo las primeras 
escaramuzas contra los r ifeños 
cuando l legó a la casa fortificada 
de Dar Remich, al Norte de Biba-
ne. Poco después los tanques ocu-
paron las aldeas que es tán en la 
ladera meridional . Inmediatamen-
te comenzó ia batalla en forma que 
d u r ó toda la mañana , hasta que 
fueron expulsados los r i feños . 
Cuando la infanter ía fué lanza-
da contra los r i feños, después de 
la p reparac ión de la a r t i l l e r ía y 
de los aeroplanos, los soldados se 
detuvieron sólo para colocar en 
los debidos lugares sus ametralla-
doras, antes de lanzarse al t e r r i -
ble y sangriento asalto de la mon-
taña donde esperaban borrar el 
recuerdo de la costosa derrota de 
ayer, haciendo correr a mares la 
sangre r i f eña . E l enemigo con-
tes tó con una descarga cerrada de 
sus rifles, desde el abrigo que les 
ofrecían las rocas, pero los asal-Jmas españolas que residen en 
tantes cubrieron las primeras 500 ¡América , una arquilla de oro que 
ríos k i lómet ros , que resolverá el 
problema del abastecimiento de 
agua nara el próximo avancé . 
Cont inúan las luchas intestinas 
entre los rifeños beniurriagueles y 
los bocoyas, pues éstos se niegan 
a secundar los planes de Abd-el-
K r i m . Los aviones que volaron 
sobre Morro Nuevo, no han sido 
hostilizados como de costumbre., 
y coto se debe, según los intér-
pretes, a que a los rifeños les es-
casean las piuniciones. 
El parte oficial de Marruecos 
dice que en todo el frente de la 
reglón occidental no ha ocurrido-
novedad* digna de mención, así co-
mo en el resto de la zona. 
L A R E I N A RECIBE UN DOCU-
MENTO PATRIOTICO DE LAS 
D4M.!\S ESPAÑOLAS DE 
AMERICA 
SAN SEBASTIAN, septiembre, 
16\ (Un ; t íd Press).—La Marque-
sa Usa del Valle en t regó a la Rei-
na Vic to^a . en nombre de las da-
millas con escasas bajas. 
Habiendo llegado a las fo r t i f i -
caciones exteriores, los franceses 
las asaltaron, se metieron por en-
tre las alambradas r i feñas , destru-
yéndolas , y penetraron tumultuo-
samente en el fuerte. 
contiene un documento pat r ió t ico 
ofreciendo a la Rc"na un homena-
je . Con si documento se ent regó 
a la Su Majestad un á lbum de oro 
que c o n t ^ n ü inflniciad de firmas 
de damas españolas residentes en 
Venezuela. 
Decomisan los experto» de la Poli-
cía Nac onal 3 500 libras de pan 
y 17 800 de pescado Extranjeros 
expulsMos 
Por decreto presidencial se han 
hecho los siguientes nombramientos 
en la Escuela de Ingenieros de la 
Universidad. 
— S e ñ o r Mario González de Men-
doza, Profesor de la cá tedra de 
Construcciones y Presupuestos. 
— S e ñ o r Esteban Rcdr íguez Cas-
tells, profesor de Teoría de Arqui-
tectura y , Proyectos Arqui tec tón i 
eos. 
— S e ñ o r Benito Pérez Benitoa, 
aunxiliar de Dibujo Linea l . 
—Señor Francisco Gastón Rosell, 
auxiliar de F r a n c é s . 
—Se autoriza además el nombra \ 
Diiento de cinco ayudantes gradúa- ¡ 
dos y dos alumnos y un crédito de| 
$500 mensuales para mater ia l . 
Otros nombramientos 
Se han hecho también por de-
i creto presidencial los siguientesi 
I nombramientos: 
i —Señor Ar turo H e r r á n y Varo-
• na, profeso*-de inglés del Ins t i tu-
I to de Camagliey. 
I , —Señor Emilio T r i l l o , Director 
¡del Insti tuto de Pinar del R í o . 
I — S e ñ o r Manuel Francisco Grau 
i Guilledo, auxiliar del Gabinete de 
Física de la Universidad. 
— S e ñ o r Máximo Martínez y Ro-
dríguez, profesor de Calistenia en 
el Inst i tuto de Pinar del R í o . 
Para un A^ilo 
Se ha concedido un crédito de 
$1.500 al asilo "Rafael de Cárde-
nas", a reserva ds que reintegre di 
cha cantidad tan pronto el Congre-
so apruebe una ley de subvención 
a los asilos. 
Decomiso de pan y pescado 
Por orden de la Secretar ía de 
Gobernación vienen realizando los 
miembros de la Sección de Expertos 
de la Pol ic ía Nacional una campa-
ña de inspección respecto al peso 
y calidad del pan y el pescado que 
se vende en esta capital . 
Ayer fueron decomisadas en dis 
tintas panader í a s 5.500 libras de 
dicho ar t ículo por falta de peso. 
Además, se han decomisado de 
varios días a la fecha 17.80O l i -
bras de pescado por hallarse en 
malas condiciones o ser expendi-
do con falta de peso. 
Expulsados 
'En la Secretar ía di- Gobernación 
se facilif.ó ayer a la prensa la si-
guiente relación de súbdi tos espa-
ñoles que han sido ú l t imamente ex-
pulsados: 
Víctor Rodr íguezé Fe rnández ; 
Francisco Galán F e r n á p d e z ; Juan 
Domínguez Horneta; Abil io Gonzá 
lez Heurjos; José Pérez López; Jai-
me Colomé Cazosalles; Manuel Co-
to Costóla, Enrique Díaz Arias; V i r 
gi l io Amigó Blanco; José María 
F e r n á n d e z Alvarez y Pedro López 
González, 
Alcaide 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de Camagliey el señor Juan 
Argi lagos. 
NEW Y O R K DEL BANCO 
NACIONAL DE MEXICO 
Le fué conferida al banco de 
la Federación Obrera, el que 
se muestra muy complacido 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en J í . Y o r k . 
HOTEL ALA'MAC, Broadway and 
71st st . 
Según hoy ha hecho público el 
cónsul general de México, al inau-
gurarse en la capital mejicana el 
nuevo Banco Nacional, uno de sus 
primeros actos fué el de encomen-
dar su represen tac ión en log Etta-
dos Unidos al Banco de la Federa-
ción Obrera de Nueva Y o r k . 
El presidente de esta Inst i tución 
americana ha manifestadio, a su 
vez, que se muestra muy compla-
cido del honroso encargo que le h i -
zo el banco mejicano ,esperando que 
las relaciones entre ambos contri-
buyan poderosamente a estrechar 
más los lazos de amistad y de coo-
peración entre los obreros de las 
dos r epúb l i ca s . Y se hacen elogios 
del gerente general del banco de 
Méjico, señor Alberto Mascarenas, 
al que en New York se conoce mu-
cho por haber desempeñado aquí el 
cargo de representante financiero 
del ¡gobierno mejicano. 
L A FIESTA D E LOS CHILENOS 
E l viernes próximo se celebrará! 
el aniversario de la independencia ¡ 
de Chile con un banquete popular 
en el Naw-pera Restaurant, hablen-¡ 
dose dignado aceptar la presiden-
cia del acto el cónsul general de 
dicha r epúb l i ca . 
VIAJEROS 
Han salido para la Habana, por 
la vía de la Flor ida el dóctor Fe-
derico Justioni con su señora e h i -
ja y el señor Pedro Sabi con su 
esposa. S i Cherbourg embarcó hoy 
para New York nuestra compañera 
Esther Berkey. 
ZARRAGA 
Sin duda la industri-.i checue.sb»-
vacá es la fuente de riqueza m^s 
importantr de» este país a cuya 
nmstiuciói) Ciñt'a y política y de-
f arrollo ' i ^ . * CL-Í i y romercial 
n-os dedicad.) ya isei.dos a r t ícu los . 
Las principales industrias de 
Checoeslovaquia son: la text i l , la 
meta lúrg ica , la d^ vidrio, crista-
loria y cerámica y los productos 
cufmicos de clases diversas. 
La text i l y la meta lúrg ica pue-
den considerarse como de las p r i -
meras del mv.ndo. La de vidr io , 
cerámica, porcelana, etc., .abunda 
en trabajas ar t í s t icos de exquisita 
calidad, codiciados por todo el 
mundo y cotizados esp lénd idamen 
te en todos los mercados. 
Una clasificación de las indus-
t r ias , hecha según el personal en 
ellas empleado, pone a la indus-
tria text i l a la cabeza de todas, 
con más de medio millón de obre-
ros dedicados a tales labores. A 
la meta lúrgica sé dedican m á s de 
34.000 obreros y empleados. De 
las industrias de cr is ta ler ía , vidrio, 
cerámica, etc., viven unas 170.000 
Perponas y de la indusitria de pie-
les alrededor de cien m i l . 
Sin embargo la metalurgia con 
ser inferior a la industria text i l , 
es niás conocida en el extranjero 
.por ^contar con procedimientos 
peculiares que permiten la reali-
zación de manufacturas verdadera-
mente excepcionales. 
En cuar to a la industria de v i -
drio y cr is ta ler ía no es preciso pon-
derar los finísimos cristales de 
Bohemia, que gozan de justa y 
universal reputac ión . Se calcula 
que anualmente salen de las fá-
bricas más de once millones de 
metros cuadrados de vidrios planos 
y dfc ciento sesenta millones de bo-
tellas, aparte de la infinidíid de 
objéteos de arto, de todo linaje, 
que anualmente se fabrican. A pe-
sar del descenso que sufrió esta 
Industria durante la guerra, ha 
vuelto ya a recuperar en escaso 
tiempo su pr ís t ino prestigio. 
De la indut'tria text i l sobresa-
len las manufacturas de lana, al-
godón, hilo, seda, etc.; en generat 
toda clase de tejidos. Son famosos 
los guantes de Bohemia que en el 
mercado suelen venderse, pero pro-
vistos de marca ingleiSa. 
La Industria algodonera trabaja 
con unos tres millones y medio d? 
husos, más de 30.000 telares me-
cánicos, 20 o 30.000 telares de ma-
no, que rinden una labor superior 
en más del doble a la de Bélgica 
y Suiza y que cons t i tu ía más de 
las tres cuartas partes de toda la 
industria text i l de AuStria-Hun-
gría. 
Los establecimientos de lana 
consumen anualmento m á s de 
310.009 toneladas de lana lavada. 
Es también impor tan t í s ima la 
Industria de celulosa, de la cual 
hay más de ÍS0 fábricas que pro-
ducen anur.lmecte ' unos 400.000 
metros cuadrados al año. La del 
papel goza de no menor auge. 
La química cuenta con bastan-
tes establecimientos, aunque no ha 
llegado al grado de prosperidad 
que debiera dadas las excelentes 
condiciones del país . Actualmente 
se ostá laborando intensamente por 
su engrandecimiento, siendo de es-
perar que en poco tiempo pueda 
competir con las anteriores. 
E'n f in , de lo que es y vale la 
industria checoeslovaca podremos 
percatarnos directamente con mo-
tivo de la " I I Feria Internacional 
de Muestras" que se ce lebrará en 
febrero del próximo año. 
Cbecoeslovaquia, como casi to-
dos los países de Europa, se inte-
resa vivamente por las naciones 
hispanoamericanas y desea enta-
blar con ella toda dase de rela-
ciones comerciales, A la gran ex-
posición mundial celebrada ea el 
año 1922 en Río de Janeiro ofreció 
Checoeslovaquia al Brasil y a los 
Países hispanomericanos en gene-
ral la más evidente demostración 
de f ú pujanza manufacturera. Los 
productos en ella exhibidos llama-
ron la a tención de todos l(?s que 
visitaron la exposición referida. 
A la I I Feria Internacional de 
Muestras de la Habana se espera 
que concurran más de 150 indus-
trias distintas de Checoeslovaquia. 
PrincipaImeute en el ramo do la 
tc-xtil podremos apreciar creacio-
nes verdaderamnete notables. 
Pf.ra la Repúbl ica es de gran 
importancia que la nación checoes-
lovaca envíe sus muestras a la 
Feria, toda vez que v e n d r á n en 
ellas productos de positiva ut i l idad 
para el país , cotizados a precios 
ventajosís imos para nuestro co-
mercio. 
DE OBRAS PUBLICAS 
CONTINUA SU V I A J E A E R E O 
E L T E N I E N T E DE PINEDO 
M A N I L A , septiembre 16, (Uni-
ted Press) .—A media tarde de hoy 
llegó, volando desde esta capital, a 
Aparr i , el teniente 'aviador italia-
no Francisco de Pinedo, recibien-
do la bienvenida de los indígenas 
que le esperaban entonando aires 
filipinos e italianos. Apar r i se en-
cuentra al norte de la isla de L u -
zón y eí viaja de 260 millas fué 
realizado sin novedad alguna. 
El aviador espera salir pronto de 
Aparr i hacid, Formosa, pero aguar-
da rá mejores condiciones de tiem-
po. En parte del camino a t ravés 
del canal de Balintang Formosa le 
servirá de convoy el aeroplano 
norteamericano Tender que lo es-
peraban aqu í con vituallas y piezas 
de repuesto. 
De Formosa De Pinedo seguirá 
su vuelo hacia Tokio por vía de 
Shangai. E l referido aviador sa-
lió de Ñapóles en abr i l en un h i -
droplano italiano hecho especial-
mente para la demost rac ión de sus 
condiciones de vuelo. 
E L PRESIDENTE CALLES PASA 
R E V I S T A A LAS TROPAS F E -
DERALES EN B R I L L A N T E 
D E S F I L E 
CIUDAD DE MEJICO, sei^re. 16. 
(Associated Press) .—El Presidente de 
la República, General Elias Calles, 
pasó hoy revista a las tropas federa-
les en un gran desfile militar del que 
participaron todas las armas del ejér-
cito. L a parada fué número principal 
del programa organizado para el se-
gundo día de las fiestas coninemor:i-
tivas de la independencia. El pueblo 
se entrego a las mayores manifesta-
ciones de regocijo y patriotismo. A l -
gunos viejos residentes de esta capi-
tal dicen que la revista militar de hoy 
constituyó el alarde de fuerza militar 
más grande que se registra deyíe ha-
ce va»los añoá «-n el distrito federal, 
Pindiósc tributo y honores a la 
memoria de los héroes nacionales. 
Los restos do algunos paladhieó de 
It« Independencia mejicana fueron sa-
cados de la Catedral Nacional y se-
pultados en medio de imponentes ce-
remonias cerca del Monumento de la 
Independencia, que se yergue en el 
Paseo de la Reforma. 
Los periódicos d© la tarde dicen, 
que merced al celo con que se hacen 
cumplir las disposiciones prohibiendo 
el uso de armas de fuego y al cierre 
ác los cafés y tabernas, este año hu-
bo que lamentar en la presente oca-
sión mendos efusiones de sangre que 
Una descarga eléctrica da 
muerte a dos señori tas 
En la colina "Violeta", t é rmino ' 
de Aguada de Pasajeros, fueronI 
muertas ayer por una descarga elécj 
trica las hermanas Paula María y 
Norberta Pérez García, de 14 y i g 
años de edad respectivamente. 
Huelga terminada 
E l A l c a l á de Remedios comunI-1 
có ayer a Gobernación que la huel 
ga de tabaqueros iniciada el día 
26 de agosto ppdo. había quedado 
satisfactoriamente resuelta. 
S u i c i d i o 
'En el barripo de Carahats, térml-
no de Quemados de Güines, se sui 
cidó ahorcándose la vecina Enrique 
la Mar t ínez , 
Condenados por escándalo 
En Camagiiey, fueron condena 
dos por el Juez1 Correccional a ISO 
días a Saturnino Vázquez y Salva 
dor Socarrás , por embriaguez y es 
c á n d a l o , Tammbién fué condenado 
a la misma pena y por los mismos 
motivos Orosmán Espineta. 
las acostumbradas. Sólo resultaron 
muertas dos o tres personas y vailas 
más heridas 
La Comisión del turismo se reun ió 
en el despacho del becretario de 
Obras Públ icas 
Bajo la presidencia del señor Se-
cretario de Obras Públicas , ce l eb r í 
sesión ayer la Comisión de Fomen-
to del Turismo a la que asistieron 
el señor Secretario dr^Gobernación, 
el Alcalde de la Habana, Je te de 
la Policía Nacional, ei Subsecreta-
rio de Agricutura, Comercio y Tra 
bajo doctor Nemesio del Busto, 
y los cofnisionados señores José 
-Isqiiierdb, Capi tán del Puerto; 
Juan Ramírez Arellano, Luis G. 
Mendoza, Miguel Suárez, José E . 
Obregón. Porfir io Franca, Rafael 
Pozo, Comandante Alberto Barre' 
ras. Ingeniero Mario Mendoza, se-
ñor Johaaet y el Secretario Arman 
do Obregón . 
Dicho organismo t r a tó de dis-
tintas gestiones que se vienen rea-
lizando para la a t racción de turis 
tas a Cuba, y muy especialmente, 
respecto a la necesidad de estimu-
lar la fabricación de grandes h e 
teles que compitan en su construc' 
ción con ios más modernos que exis 
ten actualmente en ias distintas ca' 
pítales europeas y americanas. 
La Comisión acordó volverse a 
reunir el próximo lunes. 
Kccurso de alzada declarado con 
lugar 
Por resolucin Prasidoncial ha 
sido declarada con 'ugar la alza-
da interpuesta por M señor Leopol 
do de la Barrera, contra resolución 
de la anterior admin is t rac ión de la 
Secretaria dlí Obráis Públ ica», y 
por tanto, se declaia la no exis' 
tencia del contrato que existió en-
tre dicha Secre tar ía y el señor Jo 
sé Martel l , o quien sus derechos 
represente, como ocupante del sa-
lón de baile 'Galatoa". 
Por tanto, ha quedado de una 
maneja oefinitiva resuelto que los 
antiguos terrenos de Villanueva 
queda rán totalmente desalojados en 
el día de hoy, dado que vence el 
plazo fijado por Decreto del Ho-
SnoraUla sentir {Presidente de la 
Repúbhca ; a ese efecto y para el 
cumplimiento de todo lo relacio 
nado con llevar a cabo esta obra 
ha sido designado uor el señor Se' 
cretario de Obras Públ icas el Co-
mandante del Ejérc i to Nacional se-
ñor José M . Iglesias. 
E l Mayor. Harper termina su 
Comisión 
Vencido el plazo por el cual le 
fué conferida comisión en el orden 
consultivo al Mayor Harper, Jefe 
del Departamento de Limpieza de 
Calles, Recogida de Basuras del De 
partamento del, 'Este de los Esta-
dos Unidos, el señor Harper ha pre 
sentado un informe de observacior 
nes y recomendaciones, habiéndose 
dado, por tanto, por terminada su 
misión oficial cerca del Gobierno 
de Cuba. 
E l Mayor Harper, permanecerá 
algunos días más en la Habana, pá-
ra poder personalmente discutir su 
informe con los funcionarios de la 
Secre tar ía de Obras Públ icas , pero 
desde luego, sin devengar haberes 
extraordinarios por la demora de 
su estancia. 
Comisiones de Sagua la Grande y 
de Pinar del Río , visitaron ayer al 
Secretario de Obras Púb l i cas 
En el día de ayer visitaron al 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
dos comisiones procedentes de Sa-
gua la Grande y de Finar del Río. 
respectivamente, estando presididas 
por los Alcaldes. Municipales corres 
pendientes, figurando a d e m á s en 
la de Pinar del Río varios miembros 
del Club Rosario de aquella locali-
dad . 
Dichos comisionados se Interesa-
ron por la ejecución de distinta? 
obras Públ icas que son necesarias 
en sus t é r m i n o s ; salieron muy coro 
placidos de las atenciones que les 
disupensó el señor Secretario del 
Ramo. 
N umerosos p r o p i e t a r i o s solicitan 
servicios de agua 
En a tención a la resolución dic-
tada al efecto por la Secre tar ía de 
Obras Públ icas , relacionada con los 
servicios de agua en esta capital y 
sus barrio^ extremos, numerosos 
propietarios se han anticipado a'so 
l ic i tar los servicios correspondien-
tes, a f i n de no incurr i r en las res 
ponsabilidadote que e s t á n s e ñ a l a ' 
das a los infractores por este con-
cepto . 
Conferencia del d o % Q 
Anoche se I S u ó <.nn& 
dmaria expectación. r ^ Z ? * * ^ 
ín teres con que era i t ^ t í 
Por la grey médica, la t;!g.Ua^!! 
Sural de la serie ' £ ^ 
que ofrecerá el P r o f e s o ^ S 
v e l ^ o ^ ^ 
cuela de Medicina d f I * 1 * h S 
dad de la Habana" QnP i 
mente preside el d n o t ^ ^ 
Varona -udrez, se ce e b r ^ 3 ^ 
anfiteatro que Ia Escuela .? 611 * 
ciña destina a las g T ¡ l * J * 
nidades académicas en 
Calixto Garc ía . ' «Oaptí 
Tomaron asiento en f.i 
presidencial con el doctor 
doctores Gerardo. Fernández i { lo' 
Rector ae una UniversidaÍ íír9C 
nal, el doctor Manuel de r a:--
Targarona, Secretario GPn Stro ? 
la Universidad y de la A ' ti 
los doctores Varona S u á í ^ 0 " 
monte Rensolí. Solano ¿ > 
Gley, h i jo . j 
Poco después de las q \ I 
menzar el acto, el aspec to '¿ ^ 
fiteatro era verdaderamente^ 
nífico, destacándose en la l ^ 
sa concurrencia no pocas ^ 
que ponían con su gentíliT;ra!-
bella nota en el s ' e v e r ? ^ ^ 
Inició esta interesante vi 
el doctor Varona suárez 
jar cumplida la presentación í¡ 
conferencista cuya personl 
hizo destacar en el campo dí i : 
observaciones y acuciosas tnvJÍ 
gaciones médico clínicas, 
salmente conocidas ^ través da 
Una amplja, reiterada y cordi 
jlísima ovación acogió en salutari! 
deferente al reputado endocriníí 
igo, cuando sucedió al 'doctor f 
i roña Suárez para hacer uSo A. f 
¡pa labra . li 
| E l tema señalado por el docto 
j Gley para esta sesión inaugiutf 
j fué " E l funcionamiento de k 
g lándulas endocrinas: sus relacé 
nes con el sistema nervioso—Vo. 
ción del nervio secreto", qUe ^ 
envolvió con la soberana facilidad 
y pulcri tud que le permiten gu i^ . 
ga consagración a este sector de la 
medicina, en que tan gallardanmi. 
te ha sabido destacarse. 
El doctor Gley, de propósito, 
t r a tó el problema de un modo g* 
neral, ganando en extensión lo que 
cedió en intensidad, exponiendo 
como una cuidadosa ratificación 
a lo que ya conocen los estudiosos 
médicos cubanos, por las propias 
obras didácticas del doctor Ĝey j 
por los trabajos que anualmentí 
edita a este respecto. 
Y así, en forma magistral, coa-
firmó su tesis de la no influencii 
dol sistema nervioso sobre las 
g lándulas endocrinas y sí la de és-
tas sobre las modalidades de h 
vida normal y anormal del ser hu-
mano . 
De esta conclusión excluyó a la 
g lándula suprarenal a cuyo funcio-
namiento sí afecta la influencia 
del sistema nervioso. 
Una de las más interesantes J 
sugestivas experiencias pe recor-
dó el doctor Gley fué la del doctor 
Carrell, del Instituto Rockefeller, 
cuando t r a sp l an tó un riñón del ab-
domen al cuello y aun enemdo, 
siguió funcionando de un motb 
normal, al extremo de que extirpa-
do ulteriormente el otro riüón, híj 
¡suficiente la secreción elaboíaíli 
por el primero, para mantener Bj 
vida normal del individuo.. 
A l terminar M r . Gley sa Intere-j 
sante diser tación, fué calurosanm-
te aplaudido por la complació 
concurrencia, felicitándole todcJ 
sus compañeros . 
Esta noche, en el local de i | ; 
Academia de Ciencias, proseguirá 
sus conferencias el doctor Gley__ 
FALLECE UN EX-PRESIDENTEBÍ 
L A BOLSA DE NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 1«. 
ciated Press).—A consecuencia 
lesiones que recibió hace mis de 
semana al caerse del caballo aue a 
taba, hoy ha fallecido en su resKW 
cia de Bernardsville, N. el 
l-residente de la Bolsa áe Ney " 
y banquero-corredor de gran * 
Mr. Seymour L . Cromwell. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
* I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
B e c ó r t « s « «s t* c a p ó n por l a Un ta 
FANÍI ÍL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
« C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
• C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
• y J a b ó n C a n d a d o 
Wecórtese «s t* capón por l a linea 
Cinco cupones l B u a l . . a tet« dan derecko a un VOTO para el Crncurso I n f a n t i l 
A virtud de distíntas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE L A AM-
BROSIA y JABON CANDADO ocr medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DÉ LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
' un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
de 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S . CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L . 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
?ara cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Pinar del Río, 10 de Septiembre de 1925. 
Sr. Lorenzo Angulo.—Habana. 
Distinguido señor: 
Por su atenta carta me he enterado de la equivocación 
que he tenido al elegir el regalo de la niña. 
Yo tendré mucho gusto en que usted lo elija, pues con 
el otro tuvo mucho acierto en mandarlo. 
Queda de usted atenta, 
Josefina García y Arrastía. 
La Habana, Septiembre 15 de 1925. 
Sra. Josefina García y Arrastia. 
Apartado 96.—Pinar del R i V 
Distinguida señora: 
Por expreso le hemos remitido hoy a su niña una mU' 
ñeca como premio por haber alcanzado el segundo lugar en 
el último escrutinio. 
Esperando quede complacida aueda de Vd. atento s. 
Lorenzo Angulo. 
NOTA.—Le incluímos la Carta de Porte del expreso. P** 
recoger el paquete. 
